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A(lalytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen - NIMEXE 
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T~ F, ~ 50-67: 6cpavnxtc: liMe;, CJno&'pno 
T~ G,  68-72: Al8ol, y(nllol;, Kq)CIIJIK6. 0aAoc: 
T~H.~73:~oi&p)c;Kal~ 
T~l •  74-83: aMa KOtvaiJttQMa 
T~J, ~ 84-85: !lll)(CIVb;, ouœeub; 
T~K.~e&-89:~~ 
T~L. ~90-99: Opvavo~. 6mu!Q6pyavo 
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Analytlcal tsbles of extsrnal trade - NIMEXE 
The publication la dlvldtid lnto: 
Volumes A-L: pi'OCiuc#lcountrles 
Vol. A Chap. 1-24: agrleultural products 
Vol. 8 Chap. 25-'ZT: ores and concentrates 
Vol. c Chap. 28-38: chemlcals 
Vol. 0 Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, tootwaar· 
Vol. G Chap. 6&-72: atone, pl .. ter, ceramlca, gl .. s 
Vol. H Chap; 73: plg Iron, Iron and steel 
Vol. 1 Chap. 7 4-83: olher b .. a metsls 
Vol. J Chap. 84-85: machlnery and equlpment 
Vol. K Chap. 6&-89: transport equlpment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and opUcal Instruments 
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Tableaux analytiques du commerce extérieur - NIMEXE 
La publication est répartie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles · 
Vol. B Chap. 25-27: produits minéraux 
Vot. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matiêres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liège· 
Vol. F Chap. 50-67: 'matiéres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, plAtres, céramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol.l Chap. 74-83:autresmétauxcommuns 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareDs 
Vol. K Chap. 86-89: matériel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de précision, optique 
Volume Z: Pays/ Produits 
Vol. Z Chap. 1 -99 
Tavole anarrticha del commercio estero - NIMEXE 
La pubblicazlone è sudd'rvisa per: 
Volumi A-L: prodotti/paesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodoni agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerafi 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. 0 Cap. 39-43: materie plastiche, peDi 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
-Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol.l Cap. 74-83: altri rnetali comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strurnenti di precisions, ottica 
Volume Z: paesi/prodotti 
Voi.Z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handei-NIMEXE 
De publikatie is onderverdeeld in 
De/en A - L: produktJinl/anden 
Deel A, Hooftlstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hooftlstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chernische produkten 
Deel 0, Hooftlstuk 39-43: plastische stoffen, laer 
Dee1 E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurt 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hooftlstuk 73: gietijzer,ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk74-83: andere onedele rnetalen 
Deel J, Hoofdstuk84-85:machines, appal'aten 
Deal K. Hooftlstuk86-89:vervoerrnaterleel 
Deal L. Hoofdstuk90-99: precisie-lnstrurnentan, 
optisc:he instrurnentan 
Deel Z: landenlprodukten 
Deal z. Hoofdstuk 1-99 
Tabl .. anaJIUcu de comerclo extsrlor- NIMEXE 
La publlcacl6n se subdiYide en: 
Volclrnenes A-L: Productœlpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcol .. 
Vol. 8 Cap. 25-27: productos mineral .. 
\'ol. C Cap. 28-38: productos qulmlc:oa 
Vol. 0 Cap. 39-413: malarl .. plistlcu, cueroa 
Vol. E Cap. 44-49: madera. papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: malart .. textiles, catzado 
Vol. G Cap. 6&-72: pledra, yeso, car Arnica, vtdrto . 
Vol. H Cap. 73: fundlcl6n, hl arro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otroa metsles comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m!qulnu y aparatoa 
Vol. K Cap. 6&-89: malaria! de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: Instrumentas de preclsl6n. 6ptlca 
Volumen Z: Pa/ses/productos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligger Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver 12 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentliggeres 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentliggeres resultaterne 
ogsâ ,on-linecc via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
levrigt genfindes de vigtigste data om udenrlgshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervej/edning, der udkom i 1982 pâ 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndlednlng 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstlk· 
ken over Fallesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 flnder bestemmelserne 1 Râdets 
forordnlng (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrlgshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse 1 alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrlgshandelen, som publiceres af 
Eurostat 1 modsœtning til tidllgere praksis 1 overens-
stemmelse med fœlles prlncipper (med und~_agelse 
af nogle fâ sœrllge varebevœgelser, der end nu lkke 
er harmonlseret, som f.eks. provlant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniserlngen af begreber og 
definitioner ferer uundgâellgt til en œndring af 
st~tistikkens kildevœrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed 1 et vlst omfang afbrydes - et 
forhold, der lsœr er vigtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kllder 
Eneste kllde for fallesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat-
1 standardiseret form. 
3. Referenceperlode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner 1 Nimexe og 
positionerne 1 SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fœlles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fallesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilferes elier fraferes Fallesskabets statistikom-
râde, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
5. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedrerer 
specialhandelen .. 
Oenne omfatter 
• dels direkte lndfersler og lndfersler fra toldoplag 
til fri omsatning sa mt indfersler til aktiv forœdllng og 
efter passlv foradllng efter till ad el se fra toldmyndlg-
h~ern~ · 
• dels udfersler fra fri omsatning efter aktiv 
foradllng og til passiv forœdling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
8. Frltagelser og forenkllnger 
Fallesskabsstatistikken lndeholder lngen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfert pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betallngsmid-
ler, varer til dlplomatiske reprasentationer og 
lignende, visse ind- og udfersler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvls vardl elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
· statistiske tarskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel24, 
• for hvilke der galder sarlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vabnede styrker, monetart 
guld osv.). 
7. StatlstlkomrAde 1 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overseiske 
franske departementer og Grenland. Forbundsrepu-
bllkken Tysklands statistik og dermed fallesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vast-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepubllkken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier lkke 1 fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territorlet i den 
stat, der ger krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nœrvarende publikation lndeholder oplysnlnger 
vedrerende udenrlgshandelen lnden for Fallesska-
bet opdelt i henhold til den harmonlserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdellng af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nlmexe-positioner 
let kan rekonstrueres, se lv om lande ne har bibeholdt 
deres sarlige fordellng samt yderligere underafde-
linger, der er nedvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgrupperlng af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er nedvendige for 
forhandlinger lnden for Fœllesskaberne. 1 mellemti· 
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprlndelses- og bestemmelsesomrAde 
Ved lndfersel anglves: 
• oprlndelseslandet for varer med oprlndelse 1 
tredjelande, der lkke frit kan omsattes 1 Fœllesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprlndelse 1 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér) ; 
Ved udfersel angives bestemmelseslandet. 
1 O. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grundlag af 
. den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Verdi 
Ved lndfersel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indfersel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdl, der fastsœttes pâ 
s~mme mâde som toldvœrdien (cif). 
V~.d udfersel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udferes fra udferselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes 1 europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel lkke beleber 
sig til 100 000 ECU, anferes ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre lnkluderet 1 landegruppernes 
totaler samt 1 de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nlmexe-angives desuden sœrllge 
mâleenheder. 
13. Offentllggerelse 
Den forellggende udenrlgshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de felgende âr vœre tilgœngelig bâde 
pâ mlkrofiche og 1 bogform. Mlkrofiche-udgaven vil 
nor malt vœre tilgœngellg 2-3 mâneder fer udgaven 1 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrlgshandel 
(Nimexe) forellgger nu 1 12 blnd (A-L) »Varer efter 
lande«, for bâde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og lndeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt 1 et 13. blnd (Z) 
»Lande efter varercc hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nlmexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregnlngskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland . 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 




ln den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin für den Au8enhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Ûbersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) .,on-
fine" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôtfentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Ûbersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der Au8enhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische A mt dan kt den· statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. · 
luxemburg, Mai 1983 
IX 
Elnleltung 
1. Elnheltllche Methodologie ln der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtllche Mitglledstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik ëfes AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitglledstaaten festgelegten Vorschriften an. Oie 
von dlesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, lm 
Unterschied zur blsherigen Praxis (bis auf wenlge 
noch nicht harmonlsierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktlonen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsâtzen. Unvermeldllcherweise führt die 
Harmonlsierung der Begriffe und Oefinitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sachverhalt, 
der besonders bel Analysen über langera Zeitrâume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlleBIIche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitglledstaaten in standardlsierter Form übermittelt 
werden. 
3. · Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzlich der Kalendermo- · 
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrllch und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jS,hrllch aufbereitet. 
4. Gegenstand .•. , 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
. schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgeblet elnes 
Mitgliedstaates in das elnes anderen verbracht 
werden. 
S. Erfassungssystem 
Oie Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Oieser uinfaBt 
·• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
"-·. 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilllgter' passiver 
Veredlung, ·1 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passlven Veredlung. 
6. Befrelungen und Verelnfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrlund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgeblet . . 
Oas statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfa8t das Zollgebiet der Gemeinschaft, .mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgeblet 
der Bundesrepubllk Deutschland und m·ithin der 
Gemeinschaft schlle8t das Gabiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepubllk Deutsch-
land und· der Oeutschen Demokratischen Republik 
ist in der Au8enhandelsstatistik der Bunçtesrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschàftsstatis-
stik nicht erfa8t. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-




8. Warenverzelchnls : 1 
. 1 
Die vorllegende Verôffentllchung enthâlt die Au8en-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgeglledert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
Au8enhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitglledstaaten (Nimexe). 
Oie Nimexe stellt eine statistische Untergllederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergllede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
glledstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Au8enhandelsnomenklaturen so ange-
gUchen, da8 trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderllcher zusâtzllcher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nlmexe erstellt 
werden kann. Ourch einfaches Zusammenlegen von 
! 
Nimexe-Positionen ergeben slch daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe':"Warenposl-
tionen lst inzwlschen ""1 rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgeblet 
1 
Nachgewiesen wlrd bell der Elnfuhr für die aus 
dritten Lândern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht lm frelen Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die a us dritten Lande rn oder a us 
Mitgliedstaaten stammeOden Waren, die sich lm 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
i 
10. Linderverzelchnls 'i 
Oie Gemelnschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs-~nd Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund es· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des Au Ben andels der Gemelnschaft 
und des Handels zwischen lhren Mitglledstaaten: 
Geonom. 1 · 
1 
11. Wert \ 
Bei der Einfuhr lst der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder glelch elnem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wlrd (z. B. bel der Einfuhr aus 
anderen Mitglledstaaten) '(cif). 
i 
Bel der Ausfuhr lst der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbrlngens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitglledstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt ln Europâischen Rech-
nungselnheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
lhre Werte sind jedoch ln den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Elgen-
bzw. Reingewlcht und -falls ln der Nimexe 
vorgeschrleben- ln Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentllchung 
Die vorllegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und ln Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wlrd lm allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe ln 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr ln je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A·L) .,Waren 
nach Lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gabiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jewells Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je elnem 13. Band (Z) 
.,Lânder nach Waren", ln dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgeglledert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1000DM = 420,877 ECU 
France 1000 FF = 155,493 ECU 
!talla 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 OOOUKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1000 IRL = 1 450,105 ECU 
Danmark 1000 DKR = 122,596 ECU 





!TOUÇ •AvaAUTIKOUÇ rrfvaKCÇ •E{wrcptKOU •Ef.l-
rrop{ou ~ Eurostat ÔTJIJOattUEt Ké19t xpovo 
.\tmoiJtpttaKa aTotxtia axtnKéliJt To t~wnpt­
Ko ÈIJné>pto Tfiç Kotvolt)Taç, TO ÈIJné>pto àvéliJE· 
aa OTa Kpa111 1.1tÀ11 fllç 1.1txpt To KaTwTaTo 
tn[ntôo Tfiç ÈIJnoptu~aTtK~Ç 6voiJaToÀoy(aç 
KQL TO ÈIJTIOpto llt KQ9E1Jtél àno TlÇ TplTEÇ xwptç 
at 2 noÀUTOIJEÇ attptç (Nimexe Ka( SITC) ytél 
TOV Ka9tvav TOIJta ÈIJli'op(ou. 
1 
rt Kél9t TOIJO ÈTILOfiÇ àvacJ>tptTQl KQTQ dôoç TO 
ÈIJnopto 1.1t TlÇ TplTEÇ ){wptç ytél TLÇ ntptÀflnTl-
KÉÇ 6vo1JaToÀoy(tç. : ·H ÔfiiJOa(tuall aùTf) 
aUIJTIÀflpwvtTat àno TO MT]vtaio ~cA rio ·E{wrc-
ptKoD •ff.liTOp{ou, onou ÔfiiJOattUOVTQt ÈntÀty-
IJtVa j.lfiVlQlQ KQl TpliJfiVlQlQ aTOlXtlQ KQl, aÉ 
~txwptaTo Ttüxoç, rio.\utTtiç tmaKonijattç 
àno To 1958. 1 
1 ·e~aÀÀOU, TQ tTf)ata KQ,l TQ TpliJfiVlQlQ ànoTEÀt-
aiJQTQ ÔtQTL9tVTQL ÛnO j.lOpcJ>~ IJlKpocJ>WTOÔEÀ-
TlOU. ·Ano To 1981 t~a.\.\ou Ta ànoTtÀta~JaTa 
j.lETQÔlÔOVTQl «On line» 1KQ{ j.ltaWTWVTpant~WV 
nÀf1pocJ>optwv (Cronos~ Comext, Siena). 
KaTa TQ aÀÀa TQ a~j.lQVTtKOttpa aTotxtia 
axtnKél IJÉ TO t~wTtptKo t1.1nopto ntptÀaiJPél-
voVTat aTLÇ auyKtVTpWTtKÉÇ ÔfiiJOattUattÇ Tfiç 
·yTiflpta(aç (BautKtç IraTlC7TtKtç Tijç KotV6TT]-
roç, Eurostat ·emaKOTifiOfl Ka{ Eûpwrraii<T'f 
IrartUTtKT'f), Ka9wç Ka( at TOIJtaKtç Ôflj.lOat-
tuattç ('lao~uyta Tfiç: BtOIJllXaVtK~ç. 'Aypo-
TtK~ç Ka( 'EvtpyttaK~Ç ITaTtaTtK~ç). 
1 
Mtél tmaKOTifiOfl Twv Ô~IJOattuatwv axntKél 1-1t 
TO t~wTtptKo t1-1nopto Tiiç Eurostat y{vtTatiJt TO 
"'Evrurro 061]ytwv rwv' IraTIC7TIKWV 'E{wrcpt-
KOU 'EJ.lrropfou, nou KUKÀocJ>OpflaE TO 1982 at 
o.\tç Ttç tntOfiiJEÇ y.\woatç Tfiç KotvolTITaç. 
ntptaaoTEptç TIÀflpocJ>op(tç axtTlKQ IJTIOpti va 
ôwatt ~ Eurostat. ·11 aTaTtaTtK~ ÛTiflpta(a 
tùxaptaTti TLÇ aTanaTtKtç ûnflpta(tç Twv 
KpaTwv IJEÀwv y tél Tf) v; KaÀ~ auvtpyaa(a, C7Tf)v 
ono(a paa(~ETQl l'J TIOlOlTITQ TWV KOlVOTtKWV 
aTQTtaTlKWV. 
Aou~tl.lPoüpyo, Méltoç 1983 
Xlii 
Eloay(a)yfl 
1. 'Evla(a OTaTIOTIK{t IJ~80~0Aoy(a TOÜ È~WT&piKOÜ 
t~o~noplou tilc; Ko•v6tlltac; Ka( toü t~o~noplou IJ&Ta~u 
TWV KpaTWV,iJdWV 
'An6 n'tv 11"1 'lavouap(ou 1978, ÔÀa Tâ KpâTT'I IJtÀT'I 
tq>ap1J6~0UV T(<; l>taTâ~&l<; TOÜ KaVOVlC71J00 T00 
Iu1JI3ouMou (EOK) âpt8. 1736/75 noü âq>opoOv t1'l 
OTaTtOTtKfl ·ToO t~wTeptKoO &1Jnoplou Tfi<; Kot-
V6Tt"1Ta<; Ka( TOO tiJnop(OU IJ&Ta~ü TWV KpaTWV IJ&· 
ÀWV. 'An6 n'lv fiiJ&POIJT'IVla Àotn6v aün'l fi Eurostat 
Tpononolnoe Tl<; l>tal>tKaole<; noü tq>ap1J6~et Ka( 
l>n1Jooteüet Twpa ôÀa Tâ maTtOTtKâ motxeta noü 
àq>opoOv T6 t~wteptK6 t1Jn6pto OÜIJq>wva IJt tvtatec; 
àpxtc; (IJt n'tv t~alpeon neptopto1Jtvwv ell>tKwv l>ta-
Ktvfloewv àyaewv, ônwc; Tâ KaüotiJQ Ka( Tâ tq>6l>ta 
nÀO(WV, TÔ tfUOTp&q>61J&Va tiJnOp&ÜIJaTa, KÀn., noü 
l>tv fxouv àK61J1"1 TunonOtn8et). ·o tvap1Jovto1J6(; 
TWV tVVOlWV Ka( TWV 6ptC71JWV 6l>nyet àvan6q>&UKTa 
at IJ&Tal3oÀfl TOO tVT'IIJ&pWTlKOO n&pl&XOIJtVOU TWV 
OTaTtOTtKwv, 1-1t ouvtneta n'll>taKonfl, KaTâ Kânotov 
Tp6no, Tfi<; 61Jotoytveta<; TWV xpovoÀoytKWV oetpwv, 
yeyov6<; noü nptnet vâ Àt"'q>8et ùn6t1Jn ll>talTepa OT(<; 
àvaMoet<; noü KaMmouv tKT&TaiJtvec; nept6l>ouc;. 
2. n11vtc; 
'H 1J6V1"1 "T'IYfl ytâ Tl<; OTaTlOTlKt<; Tfi<; KotV6Tt"'Ta<; el-
vat Tâ l>el>o1Jtva noü Tâ KpâTT'I IJtÀT'I KotvonotoOv 
OTflv Eurostat l3âoet tvtala<; Ta~tVOIJfloewc;. 
3. nep(o~oc; àvacpopëic; 
'H neplol>oc; àvaq>opà<; etvat KavovtKâ 6 fiiJ&poÀoyta· 
Kô<; IJfiVa<;, tv<i> Tâ ànOT&ÀtOIJaTa T(Ï)V KOlVOTlKWV 
OTaTtOTlKWV IJt n'tv Ta~tV61JT'IC71"1 Tfi<; Nimexe Ka( Tfi<; 
SITC l>n1Jooteüovtat 1J6vo Kâ8e TPliJnvo Ka( Kâ8e 
xp6vo, tvw IJt "n'lv Ta~tV61JT'IC71"1 TOO CCT Kâ8e xp6vo. 
4. 'AVTIK&(IJ&VO 
'H OTaTtOTtKfl ToO t~wTeptKoO t1Jnoplou Tfi<; Kot-
v6Tt"'ta<; Ka( fi OTaTlOTlKfl T00 tiJnOp(OU IJ&Ta~Ü T(Ï)V 
KpaT<i>v IJ&À<i>v neplÀaiJI3âvet ôÀa Tâ tiJnop&ÜIJaTa 
Tâ 6nota: 
a) tloâyOVTal fi t~âyovTal àn6 T6 C7TQTlC7TtK6 fl)a-
q>O<; Tfi<; Kotv6TT'Itac;, 
13) l>taKlV00VTal IJ&Ta~Ü T<Ï>V OTaTlOTlKWV tl>aq>(Ï)V 
l<i>v Kpalwv IJ&Àwv. 
5. Iuarrn•a Kataypacpi;c; 
Tâ ànol&ÀtOIJaTa lWV OTallOTtK<i>v Tfi<; Kotv6Tt"'la<; 
àvaq>tpov-cat OT6 ell>tK6 t1Jn6pto, l6 6noto nept-
Àa1JI3âvet : 
• n'lv àneueelac; eloaywyfl Ka( n'lv eloaywyfl àn6 ll<; 
àno8f)K&<; ànolaiJt&üoewc; ytâ tÀeû8epn KUKÀoq>o-
pla, n'lv eloaywyfl ytâ tvepYT'IllKflleÀetonolnon Ka( 
n'tv etoaywyfliJ&lâ àn6 na~nttKfll&Àetonolnon (le-
ÀwvetaK6 Ka8eOT<.i)<;), 
XIV 
• n'lv t~aywyfl t1Jnop&u1Jâlwv àn6 n'tv ,tÀeü8epn 
KUKÀc;>q>opla, n'lv t~aywyfliJ&Tâ àn6 tv&pYT'ITtKfl Te· 
À&lOnO(t"'C71"1 Ka( n'tv t~aywyfl ytâ na81"1TtKfl ,1'tÀ&lO· 
nolnon (l&ÀwvetaK6 Ka8emW<;). 
6. 'E~a1ptae•c; Kal ànAono•lliJtvec; ~~a~1Kaalec; 
'H OTaTtOTtKfl Tfi<; Kotv6TT'jta<; l>tv tne~epyâ~eTat 
OTotxeta noü àq>opoOv tiJnopeûiJaTa lâ 6nota : 
a) nepttxovTat m6v nlvaKa t~atptoewv TOO napap-
n'tiJaTo<; B lOO napanâvw KaVOVlC71J00 (nx. KUKÀOq)O· 
poOVla VOIJ(OIJala, &ll>T'I l>tnÀWIJaTtKfl<; t\ ÔVÔÀOYT'I<; 
xpfloewc;, ell>n noü etoâyovTat Ka( t~âyovTat at npo-
owptVfll3âon, KÀn.), · · · 
13) fxouv à~la t\ l3âpoc; noll etvat KaT<i>tepo àn6 T6" 
t8VtK6 OTaTtOTtK6 KalÔ>q>Àl noü Ka8op((&Tat OT6 
6p8po 24 TOO KaVOVlC71J00, 
y) ùn6KtlVlal Ot &ll>tKt<; l>taTâ~&l<; (nx. 6ptOIJtVOl 
lûnot tmoKeuwv, 6pto1Jtvec; &1JnoptKt<; npâ~et<; T<i>v 
tv6nXwv l>uvâiJ&Wv tv6<; KpâTouc; IJtÀouc; t\ ~tvwv 
tv6nÀWV l>UVÔIJ&WV noü OTa81J&llOUV OT6 fl)aq>6<; 
TOU, VOIJlC71JaTtK6<; XPUC76<;, KÀn.). 
7. ItaTIOTIK6 l~acpoc; 
' 
T6 otaTtOTtK6 fl>aq>o<; Ti\<; Kotv6Tt"'la<; neplÀaiJI3âvet 
l6 T&ÀwvetaK6 fl>aq>oc; Ti\<; Kotv6TT'Itac; 1-1t t~alpeon 
lâ yaMtKâ ·.:mepn6vtta tl>â<PT'I Ka( Tf1 rpolÀavl)(a. T6 
OTaTlOTlK6 fl)aq>O<; Ti\<; '01JOC7nOVl>taKfl<; 41"11JOKpaT(· 
ac; tf)<; rep1Javlac;, 'Ka( ouven~ Ka( Ti\<; K~tv6TT'Itac;, 
nep.Xa1JI3âvetl6 Maq>o<; ToO l>uTtKoO BepoMvou. T6 
t1Jn6pto IJ&Ta~u Ti\<; '01JOC7nOVl>taKft<; aT'IIJOKpaT(a<; 
Ti\<; f&piJaV(a<; Ka( Ti\<; 1\alKf)<; aT'IIJOKpaT(a<; Tfi<; 
fepiJaV(a<; l)tv neplÀaiJ13âV&lal C7Tfl OTaTtOTtKfl t~w­
·leptKOO tiJnop(ou Tfi<; '01JOC7nOVl>taKfl<; aT'IIJOKpaT(· 
ac; Ti\<; rep1Javlac; Ka( tnoiJtvwc; oOTe C7Tfl O'taTtOTtKfl 
Tfi<; KotV6Tt"'Ta<;. 'H fanetpWltKfl Ùq>aÀOKPI'}n(l)a eew-
' peilat ÔTl àvfiK&l OT6 OTaTtOTtK6 fl)aq>a<; T00 Kpâ· 
loue; l6 6noto n'll>teKl>tKet. 
8. 'OVOIJaToAoy(a ÈiJnOp&UIJÔTWV 
IT6 nap6v l>T'IIJOO(&UIJa, lâ o-cOtxeta t~wTeptKoO 
tiJnop(ou Tf)<;· Kotv6T1"1Ta<; la~tvo1Jo0vTat OÜIJq>Wva 
IJt Tfi v. '0VOIJalOÀOy(a T(Ï)V 'E1Jnop&UIJÔTWV ytâ Tl<; 
ITaTtOTtKt<; 'E~wteptKoO 'E1Jnoplou Ti\<; Kotv6T1"1Ta<; 
Ka( T(<; ITaTtattKt<; 'E1Jnoplou IJ&Ta~ü t<i>v KpaT<i>v 
IJSÀWV. 
'H Nimexe ouvtOTà OTaTtOTtKfl àvâÀUC71"1l00 T&Àwvet-
aKoO aaoiJoÀoylou Ti\<; Kotv6Tt"1Ta<; (ccn T6 6noto 
npotKutiJe àn6 n'tv àvâÀUC71"1 Ti\<; 6vo1JaToÀoyla<; ToO 
l>aoiJOÀoylou Twv Bpu~eMwv (BTN). 'An6 Tflv 1n'la-
vouap(ou 1966, lâ KpâTt"' IJtÀT'I Ti\<; EOK npooâpiJO· 
oav n'tv ÔVOIJaTOÀOy(a lOU<; àvaq>OplKÔ IJt T6 t~WT&• 
ptK6 t1Jn6pto flot li>me vâ 1Jnopet vâ tmTeuxeet 
ouoxtnon 1-1t Kâ8e l>tâKpton Ti\<; Nimexe, napâ T6 
. yeyov6<; ÔTl Kâ8& XWpa l>tatflpt"'O& T(<; l>tKt<; Tt"'<; Ô Va• 
ÀÛOE:t~ Ka( KaTllyOp(e~ ytâ Vâ àVTtiJE:TWR(OE:t T(~ l~ta(­
Tepe~ àvâyKe~ Tll~· "OÀa Tâ àvayKata ototxeta t~w­
TeptKoO tiJROp(OU ytâ ~tanpayiJaTE:ÛOE:t~ ot KOtVOTt· 
K6 tnlne~o IJROpoOv fTot vâ Àl'}q>9o0v ~.té n'lv ân.A.f) 
61Ja~onoli'}OI'} T<i>v ~taKploewv TIÏ~ Nimexe. 
Ol ~taKp(oet~ Tli~ Nimexe, ft~'l. fxouv q>9âoet ot6v 
âpt91J6 7 600. 
9. Xwpec; KaTaywyijc;, ànomoAijc; Kaf npoopiOJ.IOÜ 
rtâ n'lv eloaywvfl t~.tnopeuiJâTwv noû npotpxovTat 
ân6 Tp(Te~ XWPE:~ Ka( Tâ 6nota ~tv TE:ÀOOV ot tÀE:Û· 
9epl'} KUKÀOq>op(a IJéOa oTl'tV KotV6T11Ta, KaTaypâq>E:· 
TQt f) X<i>pa KQTOYW'fiÏ~, ytâ Tâ tiJROpE:ÛIJOTa ROÛ 
npotpxoVTat àn6 Tphe~ xwpe~ ft àn6 KpâTll IJéÀI'} 
KQ( Tâ 6nota TE:ÀOOV Ot tÀeÛ9E:pl'} KUKÀOq>Op(a IJéOa 
oTl'tv KotV6T11Ta, KaTaypâq>E:TQl f) xwpa ànOOTOÀ~~· 
ITl'tv neplmwOI'} Tli~ t~aywy~q t~.tnopeuiJâTwv, Ka-
Taypâq>eTat f) XWpa npoopt01J00. 
10. rewypacpiK{t '0VOJ.IGTOAoyfa 
Tâ ototxeta Tli~ otaTtottK~~ Tli~ Kotv6T11Ta~ KaTavt-
IJOVTat KaTâ XWPE:~ KQTaywy~~. àROOTOÀ~~ Ka( npo-
opt01J00 OÛIJq>WVa IJé T1't rewypaq>tKf) '0VOIJQTO·. 
Àoy(a. 
11. 'A~fa 
'H OTQTlOTtKf) à~(Q TWV eloayo1JéVWV tiJROpE:UIJâTWV 
looOTat l.lé T1't ~aOIJOÀOYI'}Tta à~(a f) IJé n'lv à~(a noû 
Ka9op((eTat1Jé (3â01'} n'IV fvvota TIÏ~ ~aOIJOÀOYI'}Téa~ 
à~la~ (nx. ytâ eloaywyt~ àn6 rua KpâTlliJéÀI'}) (cif). 
'H OTaTtOTtKf) à~(a TWV t~aYOIJéVWV tiJROpE:UIJâTWV 
looOTatiJé n'lv à~(a noû fxouv Tâ t~.tncpeûiJaTa ot6v 
T6RO Ka( KaTâ T6 XP6VO ROÛ tyKaTOÀE:(ROUV T6 ota· 
ttottK6 f~aq>o~ TOO t~âyovTo~ KpâTou~ IJéÀou~ 
(fob). 
'H à~(a ùnoÀoyl(eTat ot eûpwnatKé~ ÀoytottKé~ IJO· 
vâ~e~ (ECU). 
Eloaywvfl 
Ol xwpe~ l.lé T(~ 6note~ T6 KOlVOTtK6 t~.tn6pto ~t q>9â-
VE:l Tl~ 100 000 ECU, ~t 9â tiJq>avl(oVTat xwptotâ. Ol 
à~(e~ ÔIJ~ QÛTé~ 9â neplÀa1J{3âVOVTat OT6 OUVOÀO 
TWV ÔIJâ~WV XWPWV Ka( OTâ VE:VlKâ OÛVOÀa. 
12. noa6T11Tec; 
KaTaypâq>eTat T6 Ka9ap6 pâpo~ ôÀwv T<i>v t~.tnopeu­
IJâTwv, Ka( tq>' ôoov ànatTelTat àn6 T1't Nimexe, ~(­
vovTat OUIJRÀI'}pWIJQTlKé~ IJOVâ~e~ IJE:Tpf)oe~ 
tKT6~ ToO napanâvw j3âpou~ ft oT1't 9t01'} Tou. 
13. 411J.IOOfeual1 
Ol otaTtottKé~ aûTé~ ToO t~wTeptKOO t~.tnoplou 9â 
~tQT(9E:VTat ytâ T6 fT~ 1976 Ka( ytâ Tâ tn61JE:Va .fTll 
T6oo ot IJtKpoq>wTo~eÀ T(o ôoo Ka( ot IJOP<Pfl PtPM-
ou. 'H fK~OOI'} Oé IJlKpOq>WTO~E:ÀT(O 9â tiJq>OV((eTat 
KavovtKâ ~ûo f~ Tpet~ IJ~ve~ np(v Tâ PtPMa. 
Ol'AvaÀUTlKO( mvaKe~ TOO 'E~WTE:plKOO 'EIJROp(ou 
T<i>v EK (Nimexe) 9â tiJq>av((ovTat ntâ àvâ ~w~eKa 
T61JOU~ ytâ T(~ eloaywyé~ Ka( Tl~ t~aywyt~ (A-l) IJé 
T(TÀO « npot6VTa KaTâ X<i>pa ». Elvat Ta~lVOIJI'}IJéVOt 
KaTâ KW~tKe~ npot6vTwv OÛIJq>wva ~.té n'lv 'OvoiJaTo· 
Àoy(a ToO Iu1Jj3ouMov TeÀwve~aK~~ Iuvepyao(a~ 
(OITI) Ka( àvaq>épouv noo6T11TE:~, à~(e~ Ka( 
OUIJnÀI'}pWIJOTlKé~ IJOVâ~eq. 'YnâpXE:l tn(OI'}~ Ka( 
fva~ ~KaTO~ Tp(T~ T61J~(Z) IJéT(TÀO « X<i>pe~ KaTâ 
npot6VTa » ot6v 6noto naptxeTat IJlâ Ta~tV61JI'}OI'} 
T00 KOlVOTlK00 tiJROp(OU KaTâ OUVOÀÀa0061JtVt~ 
X<i)pe~ Ka( KOTâ KE:q>âÀato(Nimexe)(~ûo tJ,II'}q>(a). 
14. TIJJtc; J.ICTGTpon~c; 1982 
Ôll rep1Javla~ 1 000 DM 
raMla 1 000 FF 
'ITOÀ(a 1 000 LIT 
KâTw Xwpe~ 1 000 HFL 
= 420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 







1 000 BFAILFA = 22,366 ECU 
1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
flavia 1 000 OKA = 122,596 ECU 




ln the Analytica/ tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest leval of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dls-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat · Review and 
Eurostatistics) and ln publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade ~tatistiés-user's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. · 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statlstlcs of the Communlty and statlstlcs of trade 
between Member States 
Slnce 1 January 1978, the provisions of Councll 
Regulation (EEC) No 1736n5 on the externat trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been lmplemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali externat trade statistics in accordance with 
uniform prlnciples (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and shlps' stores, returned consign-
ments, joint production, postal conslgnments, mixed 
conslgnments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonlzation of concepts and 
de.finitions leads lnevitably to a change ln the 
Information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break ln the homogeneity of the 
time series--a state of affalrs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
perlods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communlcated to Eurostat by the Member 
States ln standard form. 
3. Reportlng perlod 
The reporting perlod is normal! y the cal end ar month, 
but Community results by Nlmexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The externat trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States lnclude ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• clrculate between the statistical territorles of the 
Member States. 
5. System of recordlng 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This ls taken to mean: 
• the Immediate lmport and the import from 
warehouses . for free circulation, the import for 
lnward processing and the lmport after outward 
processlng (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after lnward processlng and the export for 
outward processlng (customs procedures). 
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8. Exceptions and slmpllfled procedures , 
No data are processed ln the Communlty statistics 
for goods: · 
1 
• contalned ln the list of exceptions ln Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and slmllar purposes, certain 
temporary lmports and exports, etc.}, 
• the value or welght of which do not attaln the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to whlch special provisions. apply (e.g. certain 
types of repalrs, certain transacUons by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed çm its territory, gold speèle, etc.). · 
7. Survey a rea 
' The statistical territory of the Community comprises 
' the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical tèrritory of the Federal 
Republlc of Germany and hence of the Community 
lncludes the territory of West Berlin. Trade.between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contalned in the externat 
trade statistics of the Federal Republlc of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is lncluded ln the statistlcal territory 
of that State which lays ela lm to lt. · 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in actordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community ·and statistics' of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff. (CCT) whlch was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC allgned thelr national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nlmexe item could be achleved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtalned by the simple addition of Nlmexe items. 
The number of Nlmexe headlngs whlch are .at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the lmport of goods orlglnating ln thlrd countrles 
and whlch are not ln free circulation ln the 
Community, the country of origin ls recorded; for 
goods originating in thlrd countries or in Member 
States (and whlch are ln free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of· trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). · · 
Values are expressed ln European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantitles 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and ln book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytica/ tables of external trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 420.877 ECU 
France 1 000 FF = 155.493 ECU 
ltalia 1 000 UT = 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784.265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.596 ECU 




Dans les Tableaux analytiques du'commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés «en ligne .. par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). · 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue et Eurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'Industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données co.ncernant le commerce extérieur. 
le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
l'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des Ëtats membres de 'leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
luxembourg, mal 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Ëtats membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses Ëtats membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
mç>nisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les Ëtats membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Ëtats membres, 
font l'ob;et des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses Ëtats 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des Importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les Importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les ~xportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement aètif et les 
exportations pour perfectionnement passif {régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.}! 
. • dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à' l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par .les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend .le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistiqué· de la 
république fédérale d'Allemagne. et, par. consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berll.n-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de I'Ëtat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
• ) j 
La présente publication contient les résul~ats du 
commerce extérieur de la Cqmmunauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses Ëtats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NOB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les Ëtats membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été mair.tenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rut. iques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautaJ.;. 
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Ëtats 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
1 O. Nomenclature de~ pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses Ëtats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'Importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des Importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de I'Ëtat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Ëcu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Ëcus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
cc monde)), 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 .mois avant la version Imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) cc Produits par pays», pour les Importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits da{ls l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
.supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) cc Pays par produits», dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . .:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 OKA 
'EM6~a 1 000 f).PX 
= 420,877 Ëcus 
= 155,493 Ëcus 
= 0,755 Ëcu 
= 382,569 Ëcus 
= 22,366 Ëcus 
= 1 784,265 Ëcus 
= 1 450,105 Ëcus 
= 122,596 Ëcus 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti clascuna 
più voluml e contenenti 1 dati elaborati in base alle 
suddivisloni statistiche della · nomenclatura delle 
merci, fino al massimo llvello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è lnoltre dedicato al commercio 
del singoll paesi partner, con disaggregazione 
llmitata alle grandi rubrlche merceologlche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati menslli e trimestrali e riporta, ln un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
11 in forma di rr.icroschede. Oal1981 tall risultati sono 
anche accessibili «on li ne .. tramite le banche di da ti · 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 prlncipali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresl n~lle 
pubbllcazionl di carattere generale edite daii'ISCE 
{Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e ln al cu ne pubblicaziooi 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiall della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità euro pee ringrazia 
1 servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzlone 
1. Metodologla uniforme pet le statlstlche del 
commerclo estero della Comunltà e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennalo 1978 tutti gli Stati membri appllcano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736n5 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gll Stati 
membrl della stessa. A partira da tale data, 
contrarlamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rlspettano pertanto criteri comunl (ad 
eccezione dl quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movlmenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci dl 
ritorno, le coproduzionllnternazionall, le spedlzionl 
postall, gll assortimenti e simili). È lnevitabile 
tuttavla che l'armonlzzazione dei concetti e delle 
deflnlzionl comporti una variazlone dell'attendibilità 
delle statistiche e qulndi, in una certa misura, 
un'lnterruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, Il che va tenuto presente speclalmente nel 
caso dl anallsl su tempi lunghi. 
2. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
rlsultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat ln forma standardlzzata. 
3. Perlodo dl rlferlmento 
ln llnea dl masslma Il perlodo dl riferlmento è Il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari vlene 
tuttavla effettuata solo trlmestralmente e annual-
mente ln base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. OggeHo 
Sono oggetto delle statistiche del commerclo estero 
della Comunità e del commercio tra gll Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorlo statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che clrcolano tra 1 territorl statisticl degli Stati 
membrl. 
5. Slstema dl rllevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarle si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le lmportazioni dlrette e quelle ln libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzlno o 
deposito,le lmportazionl in perfezlonamento attivo e · 
dopo perfezionamento passlvo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazlonl dl merci ln libera 
pratica, le esportazionl dopo perfezlonamento attivo 
e perfezionamento passivo autorlzzate dalla doga-
na. 
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6. Escluslonl e sempllflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitarl per 
le merci:· ' 
• che sono enumerate riell'elenco delle esclusloni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pag~mento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi cliplomafid e ~irnill. peterml-
nate importazlonl 0 esportazloni a carattere provvl-
sorlo, ecc.); · ' · · 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazlonale definito a norma dell'a~icolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quall si appllcano disposlzlonl particolarl (per 
esemplo: merci destina te a talune riparazioni, 
determinate merci acqulstate o cedute dalle forze 
armate nazlonali o stranlere, oro monetarlo, ecc.). 
7. Terrltorlo statlstlco 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
· territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
di parti menti francesl d' oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del terrltorio statistiéo della 
Repubbllca federale di Germania e qulndi di quello 
comunitarlo. · · ,, 
Il commerclo ti" a la Repubblica fedenile dl G~tmanla 
e la Repubblica democraties tedesca non rientra 
ne lie statistiche del commercio estero della .Repub-
blica federale dl Germanla e quindi nelle statistiche 
deUa Comunità. ; . 
La plattaforma continentale è attribuita al tarritorio 
statistico dello Stato che la rivendica. · 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubbllcazione contiene i dati degli 
scambl cominerciall con l'estero della Comunità 
secondo le slngole voci dell_a Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gliSta~i membri 
della CE (Nimexe). · · · 
La Nlmexe si presenta come una suddivislone, a fini 
statisticl, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era glà stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomericlatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganall, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 0a11o 
gennalo 1966, gli Stati membrl hanno adattato le loro 
nomenclature nazlonall ln modo da poter rilevare 
tutte le vocl della Nlmexe nonostante le loro 
codificazlonl specifiche che prevedono suddlvisionl 
supplementarl necessarie a scopl nazlonall. Con un 
sempllce raggruppamento delle posizlonl Nlmexe si 
possono dunque ottenere tutte le lnformazlonl 
necessarie per negoziare al llvello CE. Nel frattem-
1 
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fi no a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone dl origine o provenlenza e dl destlnazlone 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nell a Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura del paesl 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura detpaesi perle statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'lmportazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale cc mondo ... 
12. Quantitativl 
Per ognl merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubbllcazlone 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in pol strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi », 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp.ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione ~1 quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
cc Paesi per prodotti,. - anch'esso sdoppiato - è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassl dl converslone 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = ,155,493 ECU 
Ital! a 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Danmark 1 000 OKA = 122,596 ECU 




ln de Analytische tabellen van de buiten/andse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buiten/andse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publlkatie, langjarlge overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,.on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrljkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publlkaties van het Bureau (Basisstatistieken van. 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mel 1983 
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lnleldlng 
1. Uniforme methodologie ln de statistleken van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lld-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die ln Verordening (EEG) nr. 
1736n5 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de va'naf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbeweglngen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmoniserlng van de 
bégrlppen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langera perioden moet met 
deze factor rekenlng worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is ln beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelljke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts drlemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lljk douanetarlef slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lld-Staten vallan alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekklng op de bijzondere handel. 
Hlertoe behoren enerzljds de directe lnvoer en de 
lnvoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredellng en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredellng, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen '. 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld ln de lijst van uitzonderlngen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordenlng (b. v. 
wettige betaalmlddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doeleiflden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewlchtbened,en de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden· (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strljdkrachten, moneta ir goud, 
enz.). 
7. Reglstratlegebled 
Het statistische reglstratiegebled van de Gemeen-
schap omvat het douanegebled van de Gemeen-
schap met uitzonderlng van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebled van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
oinvat eveneens het gebied West-Berlljn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet ln de statlstieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet ln die vetn de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebled van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelljk Douanetarlef van de EG 
(GOT) welke zelf weer ls verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januarl1966 hebben de Lld-8taten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verde re onderverdellngen voor 
nationale doelelnden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de lnlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is lntussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich ln de Gemeenschap nlet ln het vrlje 
verkeer bevinden, wordt het land· van oorsprong 
aangegeven; bij de lnvoer van goederen van 
oorsprong 1,1it derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich ln de Gemeenschap ln het vrlje verkeer 
bevlnden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemmlng vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basls 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
lngedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statlstlsche waarde 
Bij de lnvoer ls de statistische waarde van de 
goederen gelljk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrlp douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de lnvoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Blj de uitvoer ls de statistische waarde van de 
goederen gelljk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zlj het 
statistische registratiegebled van de uitvoerende 
Lld-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
lnleidlng 
ln Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG mlnder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden ni et afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zljn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publlkatle 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook ln gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschljnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) .,Produkten per land" lnge-
deeld ln goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bljzondere maatstaf opgegeven. Verder verschljnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) .,Landen per pro-
dukt", waarln de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt lngedeeld. 
14. Omrekenlngskoersen 1982 
BR Deutschland 1000 DM = 420,877 Ecu 
France 1000 FF = 155,493 Ecu 
!talla 1000 LIT = 0,755 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 Ecu 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 Ecu 
United Kingdom 1000 UKL = 1 784,265 Ecu 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 Ecu 
Danmark 1000 DKR = 122,596 Ecu 
'EMél~a 1000 6PX 15,304 Ecu 
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En las Tablas anallticas de comercio exterior, 
Eurostat publlca anualmente los resultados details-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asl 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los palses miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volûmenes. 
En un volumen de cada serie se clasiflca el comercio 
de los diferentes palses miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se af\ade el Boletfn mensua/ de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asl como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados cc en linea» 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
{Estadfsticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadlstica}, asl como las publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterlor. 
La Gu/a del uso de las estadfsticas del comercio 
exterior, publlcada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publlcaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterlor. 
La Oficina de Estadfstica agradece a las Oficinas de 
Estadfstica de los Estados miembros su coopera-
elon, de la que depende la calldad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroduccl6n 
1. Metodologfa uniforme para las estadistlcas del 
comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del1° de enero de 1978 se aplica en todos los 
palses mlembros las disposlclones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadlsti-
cas del comercio exterlor de la Comunldad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadlsticas del comerclo exterlor, 
publlcadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepcl6n de algunos 
pocos movlmlentos de mercancras aun no harmonl-
zados, tales como el aprovislonamiento de barcos y 
aeronaves, mercanclas devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitarla internaclonal, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrarlamente a loque · 
er~ el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definlclones lleva, lnevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informativo de Jas 
estadlsticas y con ello, hasta clerto punto, a una 
interrupcl6n de las series en el tiempo, circunstan-
cla que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un anâlisis de perlodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadlsticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normallzada. 
3. Perlodos de reglstro 
Periodos de registro es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiclones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se· 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
ca da al'\ o. Ca da al'lo solamente se elaboran estadls-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). · 
4. Objeto 
En las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunldad y del comercio entre sus Estados 
mlembros se registra toda mercancla que: 
• entra o sale de la zona de registro estadlstico de 
la Comunldad 
• es transladada de la zona de registro estadlstico 
de un Estado mlerribro a la de otro. 
5. Slstema de reglstro 
Las estadlsticas comunitarias comprenden el co-
mercio especlal. 
El comercio especial comprend&, por una parte, Jas 
lmportaciones inmediatas y las lmportaciones 
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desde dep6sito adua.nero de mercancfas destinadas 
a ser puestas en libre clrculaci6n, las mercancfas 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccio11amiento activo, asf como las mercan-
cfas que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
mlento pasivo. 
. Comprende por otra parte las exportac'iones de 
mercanclas que se hallan en libre circulàci6n, Jas 
mercancfas exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercancfas que, con 'autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenclones y regimenes especlales 
Las estadlsticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercanclas: 
• que se hallan en la lista de mercanclas del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadfsticame'nte (p.ej. 
medios de pago legal, mercanclas para dlplomâti-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones.de carâcter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadfstico 
nacional definido conforme al artlculo 24 d~l regla-
mento en cuesti6n l 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancfas de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadlstico d~ la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a ·axcepci6n de 
los Oepartamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Fe~eral de 
Alemania, y en consecuel)cla las estaC:Usticas 
comunitarias, incluyen el comercio con: Berlin 
occidental. . El intercamblo comerclal entre la 
Republlca Federal de Alemania y la Republlca 
Oemocrâtica Alemana no se halla incluida en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuenciil tampoco en 
las estadlsticas' comunitarlas. La plataforma subma-
rlna se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que Jo relvindlca. 
a. Nomenclatura de mercancfas 
Esta publlcaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunldad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercancfas 
para las _estadlsticas del comercio exterlor de la 
Comunidad y del comerclo entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilaci6n, para fines estadlsticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comûn 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilaci6n de la nomenclatura para la clasificaci6n 
de mercanclas en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1o de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posici6n de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarlas cuyas 
necesidades de orden naclonal hablan impuesto. 
Asl, una sencilla reagrupaci6n de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se li evan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencla y de destlno 
Para las importaciones de mercanclas provenientes 
de terceros palses, que no se hallan en libre 
circulaci6n en el interior de la Comunidad, se indica 
el pals ëie orlgen. 
Para mercanclas provenientes de otros Estados 
miembros (o seao tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulaci6n alli), se expresa el pals 
consignatario. Para las exportaclones se indica el 
pals de destino. 
10. Nomenclature de paises 
Los datos estadlsticos de la Comunidad se reparten 
por pals de orlgen/pals de consignaci6n y pals de 
destino en base a la Nomenclatura de palses para 
los fines de las estadlsticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadlstico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroducci6n 
Para las exportaciones, el valor estadlstico de las 
mercanclas es igual al val or de las mercanclas en el 
lugar y en la fecha de sali da del territorio estadlstico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los palses con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos val ores estân incluidos en las su mas 
por grupos de pal ses asi como en la su ma" mun do •. 
12. Cantldades 
Para todas las mercanclas se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a tftulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publlcacl6n 
Las presentes estadlsticas de comercio exterior 
saran, para el ai'lo 1976 asl como para los slguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La versi6n en microfi-
chas saldra normalmente 2 o 3 meses antes de la 
versi6n impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) "Productos segûn pais •, para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se agrupan 
las mercanclas segûn categorfa de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperaci6n Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) "Palses segûn 
productos, donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segûn palses àsociados 
y segûn los capltulos de la Nimexe (2 cifras). 
14. Camblos 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
Italie 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Danmark 1 000 OKA = 122,596 ECU 
'EAÀâ~a 1 000 .6.PX = 15,304 ECU 
xxxv 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belglen und luxemburg 002 1010 Belgique et luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland· 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 fies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 A.utriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar · 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Repubfik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 fies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
libyen 216 1038 libye 
Âgypten 220 1038 Ëgypte 
Sud an 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republlk Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 



























Seschellen und zugehôrige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grônland 





























































































Seychelles et dépendances 
































Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haïti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bali amas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barba dos 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederlândische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Ch ile 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord . 1 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 BanglaDesh 
· Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thalland 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam -
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Slngapur 706 1038 Singapour 
Phillpplnen 708 1038 Philippines 
Mongol el 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, oceANIE 
UND 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Australlsch-Ozeanlen 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanlsch-Ozeanlen 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonlen und zugehôrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gllbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanlen 814 10~1 Océanie néo-zélandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu (ehem. Neue Hebrlden) 816 1038 Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôsisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargeblete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte lander und Geblete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wlrtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
.Gründen nlcht nachgewiesene lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wlrtschaftsriume - Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mltglledstaaten der Ge· lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) latats membres de la 
melnschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit· Extra·EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins latats 
glledstaaten der Gemeln· membres de la Communauté 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialisés 
Drlttlinder occidentaux 
Europilsche Frelhandels· EFTA·Under 1021 AELE Association européenne de 
verelnlgung libre-échange 
Andere westeuropâische A. westeur. lânder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA· und Kanada 1023 USA et Canada Ëtats-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere lndustrlallsierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlânder sés occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de développe· 
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Under 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
und des Pazlflks - Abkom· et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Ëtats membres de la Cbm-
Gemeinschaft munauté 
Ùberseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Ëtats membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslânder Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'iatat 
Europâische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
lânder d'Ëtat 
Andere Staatshandelslânder Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'Ëtat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 
1052 Arabische lânder - Pays arabes 
1053 OPEC-lânder - Pays OPEP 
1054 Maghreb-lânder - Pays du Maghreb 
1055 lânder Mittel- und Südamerlkas -
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 















728, 732, 740, 743, 800 
ln den Bânden .. Waren nach lândern" (Nimexe = A-l, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsrâume ausgewiesen. 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes .. Produits par pays • (Nimexe 
= A-l, CTCIII-VIII). 
Xl 
. Handel efter varer, 
· fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlândern 
'EJJlTÔplO KQTQ rrpoÏÔVTQ 
KQTQVEIJTJIJÉVQ KQTQ xwpa QVTaAAayf\Ç 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ven ti lés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por. productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkuntt 





004 FR GERMANY 
662 
1325 108CÏ 482 169 
1000 W 0 R L D 2244 1080 11511 25 
1010 INTRA-EC 2121 1080 740 25 
1011 EJCTRA.EC 120 120 
7301.21 IIAEIIA'IITE PIQ AND CAST IRON, WIIH MIN 0.4% IWIGAHESI! AND MAX 1% 8IIJCON 
FOIIIE8 IIEIIA'III'ES, 11,4% OU PWS DE IWICWIESE,IIAX 1% SWCIUII 
001 FRANCE 14759 
004 FR GERMANY 316880 
028 NORWAY 4841 
038 SWITZERLAND 2415 
056 SOVIET UNION 121838 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























7301.D IIAEIIATIT! PIQ AND CAST IRON W11H MIN 0.4% IIANGANESE AND > 1% 8IUCON 
FOIIIE8 HEIIA'III'ES, 0.4% OU PWS DE IIAHGAHESE, PWS DE 1 % SIUQUII 
8lG ~ANCE XBG. ~ ~ 415 21428166' 
003 N NOS 7008 50 50 
004 FR ANY 66078 12071 38838 8WN GDOM ~ !5CÏ 2~ 
= ~ LAND 1= ~ 4713 
056 SOVI UNION 10041 4667 
= ~m1tN OEM.R 1= 58205 
1000 W 0 R L D 389480 697115 
1010 INTRA-EC 1115210 3401 
18M ~c ~ 6638430203020 
1021 EFTA COUNTR. 45052 
1030 CLASS 2 170884 56205 


















7301.25 IIAEIIATIT! PIQ AND CAST IRON WIIH IIIN 0.1% BUT <0.4% IWIGAHESI! 
FOIIIE8 IIEIIA'III'ES, 0,1 A 11,4% EXCL DE IIANGAIŒSI! 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 











7301.27 IIAEIIATIT! PIQ AND CAST IRON WIIH <0.1% IWIGAHESI! 




004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 




















































































































































004 RF ALLEMAGNE 
.1000MONDE 
, 1010 INTRA-cE 














7301.21 HAEIIA'IITE PIQ AND CAST IRON, WIIH IIIN 0.4% IIAIIGANE8E AND MAX 1% SIIJCCN 





























7301.D IIAEIIA'IITE PIQ AND CAST IRON WIIH IIIN 0.4% IIAHCINŒSE AND > 1% SIIJCCN 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-uNI 
028 N VEGE 
030 E 
038S 




































888 1000 M 0 N D E 115828 11378 11279 20728 
888 1010 INTRA..CE 28588 838 2821 11822 
• 1011 EXTRA..CE 37226 10742 2454 8803 
• 1020 CLASSE 1 7921 531 1054 184 
• 1021 A E L E 7921 531 1054 184 
. 1030 CLASSE 2 25387 9471 1279 8140 
• 1040 CLASSE 3 2938 740 121 599 
7301.25 HAEIIA'IITE PIQ AND CAST IRON WIIH lllN 0.1% BUT <DA% IIANGANESE 
IIAEIIA111ROHEISEII, 0,1 BIS UNTER 11,4% IIANGAN 
004 RF ALLEMAGNE 2367 
056 U.R.S.S. 973 
062 TCHECOSLOVAQ 205 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRAoCE 
• 1011 EXTRA..CE 





7301.27 IIAEIIATIT! PIQ AND CAST IRON WIIH < 0.1% IIANGAIŒSI! 
IIAEIIA1TIROIIEISEN, lllf WEIIIGER ALS 0,1% IIANGAN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
à = ~~\tBLf~AGNE 
028 NORVEGE 
844CÏ = ~~~g~LAVIE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
508 BRESIL 
8446 1000 M 0 ND E 

































































































































































Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen. 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~utsclllandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 'EllliOOCI Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 freland 1 oanmark 1 'EllliOOCI 
7301.27 7301.27 
1011 EXTRA-EC 223584 89819 27608 40943 8840 7453 25832 7051 8440 1011 EXTRA-CE 37544 18125 5297 7187 1560 1225 4295 1147 708 
1020 CLASS 1 202178 86051 27608 40943 7840 7453 25232 7051 • 1020 CLASSE 1 34388 13898 5297 7187 1409 1225 4225 1147 
1021 EFTA COUNTR. 13663 7210 25 1784 40Ci 4844 • 1021 A EL E 2520 1382 5 355 70 778 1030 CLASS 2 14968 13788 800 • 1030 CLASSE 2 2448 2228 150 
7oS 1040 CLASS 3 8440 8440 1040 CLASSE 3 708 
7301J1 PHOSPIIORIC PIG AND CAST IRON WITH liAI 1% SIJCON 7301J1 PHOSPHOIUC PIG AND CAST 1101111111111AX 1% SIJCON 
FONTES PHOSPHOREUSES 1 PC OU MOINS DE SIUCIUII PHOSPHORHALTIGES IIOHEISEIIIIIT ~T BIS 1 PC 
001FRANCe 705 849 58 858 001 FRANCE 132 121 11 15!Ï 058 SOVIET UNION 858 058 U.R.S.S. 159 
1000 WO R LD 1989 889 227 48 58 20 989 1000 M 0 ND E 383 124 33 13 11 8 173 
1010 INTRA-EC 1000 848 227 48 58 20 • 1010 INTRA-CE 187 121 33 13 11 8 tri 1011 EXTRA-EC 890 21 889 1011 EXTRA-CE 171 3 
1040 CLASS 3 969 969 1040 CLASSE 3 173 173 
7301.35 PIIOSPIIORIC PIG AND CAST 11011111111 > 1% SIUCOII 7301.35 PIIOSI'IIOAIC PIG AND CAST 111011111111 > 1% SIUCOII 
FONTES PHOSPHOREUSES PLUS DE 1 PC DE SIUCIUII PHOSPHORHALTIGES ROHEISBI IIIT ~T UEBER 1 PC 
001 FRANCE 4524 469 991 73 2698 293 001 FRANCE 879 93 4 214 38 458 78 004 FR GERMANY 14324 14248 78 
718 
004 RF ALLEMAGNE 2843 2825 14 
128 058 SOVIET UNION 718 058 U.R.S.S. 128 
088 BULGARIA 755 755 088 BULGARIE 102 102 
1000 WO R LD 20823 489 m 15240 148 2741 182 1788 1000 M 0 ND E 4043 83 54 3038 49 478 25 308 
1010 INTRA-EC 1U91 488 2ri 15240 148 2741 tai 283 1010 INTRA-CE 3738 93 4 3038 48 478 z5 78 1011 EXTRA-EC 1832 1473 1011 EXTRA-CE 304 49 230 
1040 CLASS 3 1473 1473 1040 CLASSE 3 230 230 
7301A1 UvCAST 11011, OTIIER TitAN HASIATIIE OR PIIOSPIIORIC, 111111111111.30% BUT liAI 1% ntAHIUII AND 111111.50% BUT liAI 1% 7301.41 UuCAST 11011, OliER TitAN HASIATIIE OR PIIOSPHORIC, 111111111111.30"4 BUT liAI 1% ntAHIUII AND 111111.50% BUT liAI 1% 
AUTRES FONTES 1,30 PC INCLUS A 1 PC IICUJS DE ntAHE ET 1,50 PC 1NC1.US A 1 PC IICI.US DE YAIIADIUII IIOHEISEII,llœtAI.T YOII 1,30-1 PC,Y-GEHALT YOII O,S0.1 PC 
028 NORWAY 780 250 25 125 75 305 028 NORVEGE 199 82 7 33 20 87 
1000 WOR LD 1D73 250 25 288 125 24 75 2 308 • 1000 M 0 ND E 278 82 7 82 33 8 20 1 87 
1010 INTRA-EC 283 250 z5 288 12s 24 rs 2 1 • 1010 INTRA-CE 89 8Z j 82 33 8 2CÏ 1 ai 1011 EXTRA-EC 780 305 • 1011 EXTRA-CE 189 
1020 CLASS 1 780 250 25 125 75 305 • 1020 CLASSE 1 189 82 7 33 20 87 
1021 EFTA COUNTR. 780 250 25 125 75 305 • 1021 A EL E 189 82 7 33 20 87 
7301.41 OliER PIG AND CAST IRON IlOT IITIIIN 7301A1 7301.41 OliER PIG AND CAST IROIIIIOT IITIIIN 7301A1 
FONI'ES NDA AHDERES ROitEISEII 
002 BELG.-t.UXBG. 812 3 28 781 
26 2 
002 BELG.-LUXBG. 207 3 49 155 29 4 003 NETHERLANDS 4078 4048 5 
200i 5 49 003 PAY8-BAS 325 288 8 41i j 42 004 FR GERMANY 2065 8 2 
45i 
004 RF ALLEMAGNE 471 7 4 
14i 008 UTD. KINGDOM 472 1 8 3 
11395 
11 008 ROYAUME.UNI 188 2 3 4 
2193 
38 
028 NORWAY 11653 258 3530 028 NORVEGE 2231 38 823 058 SOVIET UNION 353D 058 U.R.S.S. 823 
1000 W 0 R L D 22838 4073 85 2103 782 89 11395 452 347 3542 1000 M 0 ND E 4173 288 70 489 185 84 2193 142 123 831 
1010 INTRA-EC 7500 4073 42 2011 782 89 
tt395 
451 80 2 1010 INTRA-CE 1230 288 88 415 185 84 
2113 
141 71 4 
1011 EXTRA·EC 15339 23 83 1 287 3540 1011 EXTRA-CE 2943 4 74 1 44 827 
1020 CLASS 1 11809 23 93 11395 1 287 10 1020 CLASSE 1 2320 4 74 2193 1 44 4 
1021 EFTA COUNTR. 11774 23 88 11395 1 287 3530 1021 A EL~ 2304 4 82 2193 1 44 823 1040 CLASS 3 353D 1040 CLASS 3 823 
7302 FERRQ.ALLOYS 7302 FERRQ.ALLOYS 
FERJIO.AWAGEJ FERROLEGIERUNGEII 
7302.01 fERRO.IIANGANESE WITH > 2% CAR80II, GRAHUI.OIIETRY Œ liAI 101111 AND > IS% IWIGAIIESE 7302.01 ~ 111111 > 2% CAR80II, GIWIUI.OIIETRY Œ liAI 101111 AND > IS% IIANCWIESE 
FERROIIANCWIESE CONIEIWIT > 2% DE CARBONE, GIIAHULOIIETRIE lW. 111111, TENEUR DE IIAHGANESE > IS% FERROIIAIIGAIIIIIT c:.GEIW.T UE8ER 2% (HOaiGEKOII.T), KOERNUIIG lW. 10 1111, IIAIIGAHGEHAI.T > IS% 
001 FRANCE 22381 3349 2085 3 18527 400 001FRANCE 7305 843 742 i 5576 144 002 BELG.-t.UXBG. 4247 4244 342 39d looS 1os0 1s 17 002 BELG.-LUXBG. 1353 1352 94 192 332 353 4 9 004 FR GERMANY 2842 
1395 
23 j 004 RF ALLEMAGNE 994 312 10 i 008 UTD. KINGDOM 1428 7 17 
6CÏ 2437 gw ~8X~à'€·UNI 318 2 3 2CÏ 829 028 NORWAY 4395 1810 187 
eoi • 101 teod 1458 500 52 307 57 870 040 PORTUGAL 2807 300 040 PORTUGAL 1089 112 
390 SOUTH AFRICA 1090 790 300 390 AFR. DU SUD 299 188 131 884 INDIA 800 800 884 INDE 332 332 
1000 WO RLD 40005 10801 537 4198 28 17852 1410 407 2459 2717 1000 M 0 ND E 13172 3011 147 1425 11 5989 485 145 837 1142 1010 INTRA-EC 30871 8987 350 2475 28 17549 1050 407 15 17 1010 INTRA-CE 8971 2508 95 835 11 5911 353 145 4 • 1011 EXTRA-EC 1129 1814 187 1721 103 380 2444 2700 1011 EXTRA-CE 3189 503 52 490 57 132 832 1133 
1020 CLASS 1 8327 1814 187 1721 101 380 2444 1900 1020 CLASSE 1 2887 503 52 490 57 132 832 801 
1021 EFTA COUNTR. 7222 1814 187 918 101 380 2444 1600 1021 A EL E 2559 503 52 313 57 132 832 870 
1030 CLASS2 802 2 800 1030 CLASSE 2 332 332 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
UI'1PI'Ung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance Valeurs 
'EliA~ 'El111~ 
FERROIWIGANESE COIITEIWCT > 1'4 DE CAR80IŒ, IICIIIŒPR. SOUS 7302.01 
001 FRANCE 63881 22922 ~ 211426 4063 5055 2395 25Ci 001 FRANCE 23108 8395 182Ù 10738 1404 1698 874 115 002 BELG.-LUXBG. 8591 2169 6004 1270 ~ 400 :i 002 BELG.-LUXBG. 3089 745 2309 472 332 137 004 FR GERMANY 12099 1145 893 2225 638 004 RF ALLEMAGNE 4503 392 461 320 789 291 006 UTD. KINGDOM 1218 27 
1oœd 8SOCi 430i 5 so:i 21i 006 ROYAUME.UNI 411 5 3732 3012 13 1488 213 gj 028 NORWAY 91379 34624 18308 18772 028 NORVEGE 32470 12810 5891 5827 
040 POM§GAL 2152 38:i 1855 497 
, 040 PORTUGAL 785 
133 
583 222 
046 YU LAVIA 3608 
424i 
3223 506 336 29500 046 YOUGOSLAVIE 11n 1383 1044 18i 6Ô 9772 390 SOUTH AFRICA 78227 7934 35718 390 AFR. DU SUD 28692 27n 12519 
884 INDIA 357 168 191 884 INDE 128 81 65 
1000 WO RL D 89385 28584 88098 15228 23268 38822 8 803 1805 1000 MONDE 92392 25122 8187 30918 5388 n83 13080 4 213 728 
1010 INTRA-EC 28235 8015 35430 8227 5987 5020 • eo:i 898 1010 INTRA-CE 31123 9532 2093 13047 2118 2041 1800 4 213 410 1011 EXTRA-EC 43130 20549 50688 9000 17288 33801 707 1011 EXTRA-CE 81289 15590 7074 17888 3192 
= 
11280 319 
1020 CLASS 1 42984 20549 50688 9000 17108 33801 603 707 1020 CLASSE 1 61142 15528 7074 17669 3192 11280 213 319 
1021 EFTA COUNTR. 34,:1 18308 11730 6500 18772 4301 603 707 1021AELE 33275 12819 5891 4306 3012 5827 1468 213 319 1030 CLASS 2 191 . 1030 CLASSE 2 128 81 65 
7302.11 FEJUIO.IIAIIQAIIIIIIIIAX Z'4 CAR80II 
DE: 8REAKDDWN BY COIMRŒS INCOMPLElE 7302.11 FEJIIIO.IWIGAIIIIIIIIIAX~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRJES 
fERIIO.IIANGANE COIITEIWCT lW. 1 PC DE CARBONE 
DE: VENTI.A'ID PAR PAYS INCOIIPLE1E 
FERROIIAIIOAIIIIIT C4SW.T BIS 1 PC 
DE: OHNE IICSTIMMTE LAeŒII 
001 FRANCE 18344 2184 8024 1574 1873 4475 214 001 FRANCE 13068 1805 5491 907 1303 3394 168 
003 NETHERLANDS 3069 129 20li 326Ô 945 2922 18 137 16 003 PAYS-BAS 936 89 137 2318 809 880 7 119 1:i 004 FR o.;RMANY 8353 
7o4 
2392 1375 004 RF ALLEMAGNE 5527 398 1245 1088 005 ITAL 704 
3i .. 5 005 ITALIE 398 8 7 006 UTD. KINGDOM 471 431 
114CÏ 5908 11932 10 006 ROYAUME.UNI 107 93 74CÏ 3530 7ao4 à 028 ~RWAY 32082 7638 2027 3209 028 NORVEGE 20540 4611 1219 2828 040 RTUGAL 1853 5208 1853 040 PORTUGAL 1312 3032 ~li 042 SPAIN 12596 7390 042 ESPAGNE 8281 
1000 WO R L D n&22 18572 2273 23819 3884 13084 1nt8 143 29 229 1000 M 0 ND E 50304 10058 1370 17052 2280 8938 12294 120 38 171 
1010 INTRA-EC 30987 3418 239 11307 2519 7117 5817 143 2Ï 229 1010 INTRA-CE 20048 2310 143 7814 1511 3408 4489 120 3ê 178 1011 EXTRA-EC 48834 13078 2034 12512 1145 5808 11932 13M EXTRA-CE 30258 7171 1227 9239 744 3530 7104 1020 CLASS 1 46829 13078 2029 125~ 1145 5908 11932 29 1 CLASSE 1 30252 7878 1223 9239 744 3530 7604 36 1021 EFTA COUNTR. 34029 7888 2027 51 1145 5908 11932 29 • 1021 A EL E 21967 4644 1219 3990 744 3530 7604 36 
7112.11 FEJUIO.ALUlllNJ FERRo.aJCO.AI.UIIIN AND~ nwo FEJIRO.AI.UIIIN FEIIJIO.SIJCNLU AND~ 
FEJUIO.ALUlllNJ FERRo.aJCO.AI.UIIIN Er fERRO.SIUCOIIAIII FEIIliOALUIIINI FERIIOSIJZIJIIA UND FERROSliZIUIIII 
001 ~RANCE 851 93 2 683 75 2i 9ê 20 001 FRANCE 637 63 .. 473 85 3i ~ 36 004 R GERMANY 198 14 ~ 6 883 Rf>~k~t~~E 240 2i 60 5 006 UTD. KINGDOM 1485 1 
8 
125 595 
10 11~ 2 613 5 82 8 028 NORWAY 207 2:i 119 38:i so:i 3ê 191 028 NORVEGE 15 si 285 49:i 29 111 042 SPAIN 2118 738 18 042 ESPAGNE 1405 i 509 13 400 USA 125 125 400 ETATS-UNIS 168 165 
1000 WO R L D 8010 288 123 1847 92 849 45 1811 88 1000 M 0 ND E 3718 272 88 1411 n 805 45 1205 92 
1010 INTRA-EC 2527 121 4 1484 81 141 45 881 20 1010 INTRA-CE 2050 93 7 1141 70 113 45 i 885 38 1011 EXTRA-EC 2414 141 118 388 11 803 927 41 1011 EXTRA-CE 1741 110 81 285 7 493 820 88 
1020 CLASS 1 2484 148 119 388 11 603 45 927 ~ 1020 CLASSE 1 1746 160 81 285 7 493 45 1 620 68 1021 EFTA COUNTR. 233 11 192 1021AELE 160 7 111 42 
~E: ~BY COOOIIIES INCOMPLElE FROU 01110182 JIUI fBRO.SIJCOI DE: BREAICDOWN BY COUNrRIES INCOIIPLE1E FilOU 01110182 
DE: ~AR PAYS INCOIIPLE1E A PARTIR DU 01110182 FERROSII.mUII DE: OillE BESTIMMTE LAENDER SEIT DEll 01110182 
001 45510 24284 1788 14288 711 4431 1728 ~FRANCE 28581 13792 1078 8874 578 2404 11U 002 3563 1414 229 72 
138 
60 BELO.-LUXBO. 2152 841 129 48 &ê' 003 NOS 246 110 15462 8951 2007 18 317 235 003 PAYS-BAS 133 45 9733 638ê 1507 8 449 218 004 ANY 3= 1137 12981 004 RF EMAGNE 25905 ,. 8828 ~ITAL 2139 42 5:i 23 101Ï 12 .. ~~t~ 2184 1510 ai 70 d 71 5 :i UTD. KINGDOM 347 47 29 51 NI 327 10 
007 IRELAND 455 
138 
455 
a4Ci 0071R 304 5:i 304 28:i 024 ICELAND 942 
104527 
168 
198ê 20 31&2 382 024 IS 437 6~ 101 1247 128 208:i 241Ï 028 NOR~AY 143814 8963 1~ 10829 028 NOR 84848 4027 9802 5802 ~~rcr&L 7403 ~ 690 598 35 9 ~~DEGAL 4369 399 218J 379 18 5 8195 785 1120 103 042 ~NE 4713 336 51 042 SPAIN 6363 5278 300 3307 2785 188 
046 ~~LAVIA 16021 7008 45 8970 1e0 m8 10 046 YOU~VIE 8117 37~ 25 4358 gj 1473 i 058 UNION 11101 6063 42 058 U.R.S .. M 5793 41 25 058 AN DEM.R 2338 mg 784 6Ô 1552 058 RD.ALLE ANDE 1328 955 433 2ê 893 068 lA 2145 15 148 088 ROUMANIE 988 7 54 088 lA 5055 84 127 290 088 BULGARIE 1341 11aa 22 49 151Î 390 AFRICA 2401 1884 22 405 
2 390 AFR~SUD 1321 20 235 1:i 400 USA 897 557 336 400 ETA NIS 958 :sm 285 484 VENEZUELA 6029 6029 
31i 
484 VENEZUELA ml 191Ï 508 BRAZIL 4184 3873 
7638ê 
508 BRESIL 2159 
41882 en SECRET CTRS. 88495 13127 9n SECRET 48729 7047 
3 
4 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Quantités Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EA>.cllla Nlmexe 'E>.>.dlla 
7302.30 7302.30 
1000 WO R LO 399073 183257 28075 54883 6608 33831 75368 148 3500 2424 1000 M 0 N 0 E 228583 108879 17741 32585 4431 18853 41682 218 2543 1653 
1010 INTRA-EC 83412 27013 18438 23962 2914 17603 125 329 2028 1010 INTR~-CE 57823 15428 12358 14582 2198 11152 77 454 1383 1011 EXTRA·EC 217189 153118 9837 30901 3695 18228 22 3171 387 1011 EXTR -CE 123230 88403 5383 18023 2232 8701 139 2089 260 
1020 CLASS 1 168202 128342 6733 30660 2987 11900 22 3171 387 1020 CLASSE 1 108096 74586 4896 17939 1881 6335 139 2089 251 
1021 EFTA COUNTR. 160418 113817 7809 21022 2582 11810 20 3171 387 1021 A EL E 84329 88499 4479 13082 1826 6177 126 2089 251 
1030 CLASS 2 10215 9904 904 246 311 4328 • 1030 CLASSE 2 5647 5448 486 a4 199 236li li 1040 CLASS 3 20752 14873 397 10 1040 CLASSE 3 9485 6369 172 
7302.40 FEJIR0.$1UC0 IIIANGANESE 7302.40 FERRO.WCO IIANGANESE 
FERRO-SIIJCO.II FERROSIUZIUIIIIANGAN 
001 FRANCE 4813 2791 
67ali 
396 50 1398 148 20 10 409 001 FRANCE 2791 1797 2910 294 52 534 91 10 13 235 002 BELG.-LUXBG. 7739 439 45 60 002 BELG.-LUXBG. 3380 191 19 25 
003 NETHERLANDS 2059 2049 586 10 350 1744 11i 003 PAYS-BAS 914 902 269 12 183 728 5 004 FR GERMANY 3194 
2697 
495 004 RF ALLEMAGNE 1420 
1403 
235 
005 ITALY 2969 
14990 18982 4877 
72 
18652 2682 1054 
005 ITALIE 1453 
8813 9322 2122 50 8252 1200 532 028 NORWAY 137705 61821 14847 026 NORVEGE 58444 24038 6365 
030 N 660 1 44 
150 
615 
730 6605 030 SUEDE 265 21ali 21 56 264 364 348i 040 GAL 13758 5323 
7348 




048 YOUGOSLAVIE 953 
398i 
953 
122 soli 082 CZECHOSLOVAK 14163 
1273 
1604 93 100 082 TCHECOSLOVAQ 5472 soli 761 2i 50 390 SOUTH AFRICA 35167 15308 10170 1509 6711 390 AFR. DU SUD 14405 6180 4111& 610 2873 
404 CANADA 1568 9462 400 20 1568 404 CANADA 175 4035 1&8 19 175 508 BRAZIL 11439 1557 508 BRESIL 4869 649 
1000 WO R LO 245764 110704 31044 34700 7483 19609 31107 92 2892 8173 1000 M 0 N 0 E 105591 44955 14423 15910 3255 8444 13043 48 1213 4299 
1010 INTRA-EC 20913 8177 7392 968 400 3238 227 82 10 411 1010 INTRA-CE 10028 4293 3188 568 235 1324 121 48 13 237 
1011 EXTRA-EC 224873 102527 23653 33735 7083 18371 30880 2882 7762 1011 EXTRA-CE 85564 40681 11235 15344 3020 7120 12922 1200 4062 
1020 CLASS 1 199251 82824 23653 31831 6388 16351 27682 2882 7782 1020 CLASSE 1 65224 32646 11235 14563 2733 7101 11884 1200 4082 
1021 EFTA COUNTR. 152125 88948 15034 19132 4877 16212 19382 2882 7658 1021 A EL E 65225 26228 8834 8378 2122 7034 8816 1200 4012 
1030 CLASS 2 11439 9482 
1804 
400 20 1557 . 1030 CLASSE 2 4869 4035 
76i 
168 19 649 
1040 CLASS 3 14163 10441 277 1681 . 1040 CLASSE 3 5472 3981 122 608 
1302.52 fERRO.CIIROIIIUII W1TH < 4% CARBON 1302.52 FERROoOIROIIIUII WITH < 4% CARBON 
OE: BFIEAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOIIPI.ETE OE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRJES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERROCIIROI"h.t TENEUR EN CAII80NE < 4% 
DE: VENll.ATION P PAYS INCOMPI.ETE 
UK: PAS OE VENllLATION PAR PAYS 
FERROCIIRO~OIUNSTOFFGEIW.T < 4% DE: OIINE BESTIM LAENOER 
U K: OHNE Alf1EL NACH I.AENDERN 
001 FRANCE 251 141 
si 
101 i 9 001 FRANCE 209 43 52 147 5 19 002 BELG.-LUXBG. 590 509 23 
122 
002 BELG.-LUXBG. 764 682 25 
1oS 003 NETHERLANDS 1238 332 734 48 29i 2 14 003 PAYS-BAS 1192 302 751 33 195 2 18 004 FR GERMANY 10574 
1ari 
5851 1543 2887 004 RF ALLEMAGNE 10359 
2014 
6060 1538 2548 005 ITALY 3592 1748 
78 4 




028 NORVEGE 1522 
a5 387 1044 29 267 030 EN 4765 67 4287 72 104 030 SUEDE 3320 69 2827 144 119 
032 FI 1009 1009 
50 ë 032 FINLANDE 497 497 44 5 048 VIA 113 
7334 48:i 55 048 YOUGOSLAVIE 105 6238 45i 56 052 TU ~{ 24 1527 052 TURQUIE 7606 15 904 056 696 6 209 
19:i 34:i 056 772 583 7 182 15i 274 068B 668 119 15 068 lE 549 108 16 378 681 438:i 681 427 3&li 533 378 636 4459 636 404 211i 398 382 8030 2300 382 Zl WE 7838 2359 
390 AFRICA 7968 3220 1082 2015 1649 390 AF • DU SUD 6705 2813 916 1495 1481 
732 JA 139 139 
1064:i 
732 JAPON 118 118 
11ao0 977 SECRET CTRS. 11309 687 977 SECRET 12176 576 
1000 WO R LD 63154 19271 13545 9920 2608 6834 10642 22 180 22 1000 M 0 N 0 E 59035 18011 14057 7148 2207 5667 11800 32 272 21 
1010 INTRA-EC 16326 2884 8438 1718 304 3164 4 4 14 1010 INTRA-CE 17044 3054 8154 1743 200 2870 3 4 18 
1011 EXTRA-EC 35519 15920 5108 8205 2304 3770 18 188 8 1011 EXTRA-CE 29815 14381 4904 5404 2007 2818 28 267 5 
1020 CLASS 1 25139 10723 2127 7469 1725 2863 18 188 8 1020 CLASSE 1 19963 9232 1888 4768 1637 2139 29 267 5 
1021 EFTA COUNTR. 7466 31 477 5375 76 1305 18 188 • 1021 AELE 5367 65 455 3203 156 1192 29 267 
1030 CLASS2 8790 4382 2960 527 388 533 . 1030 CLASSE 2 6522 4459 2995 454 218 396 
1031 AffJf~ 681 814 681 209 19:i 355 .1031 A~ 636 69i 636 1a:i 15i 28:i 1040 c 1591 21 • 1040 c 3 1328 22 
1302.52 fERRO.CIIROIIIUII W1TH IIIN 4% BUT liAI 1% CARBON 7302.53 FERROoOIROIIIUI WITH IIIN 4% BUT liAI 1% CARBON 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 ANO 030 N L: NO 8REAKDOWN BY COUNTRI~ FOR COUNTRIES 028 AND 030 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRI 
FERROCIIRv&\h TENEuli EN CAII80NE DE 4 A 1% YON 4 BIS 1% 
NL: PAS OE TION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 ET 030 NL: FUER DIE LAENOER 028 UNO 030 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: 
003 NETHERLANDS 2607 2136 421 50 
256 129!Ï 26 3 003 PAYS-BAS 1652 1314 265 73 200 87i 17 5 004 FR GERMANY 12405 
1618 
8424 2395 004 RF ALLEMAGNE 6454 
63i 
5364 1997 
005 ITALY 2099 294 187 005 ITALIE 1136 187 
2 
118 
006 UTD. KINGDOM 106 105 1 504 20 153 4 006 ROYAUME-UNI 105 101 2 359 23 99 j 030 SWEDEN 5028 3088 1256 030 SUEDE 3150 1882 799 036 SWITZERLAND 203 3 
259IÏ 200 215 24 036 SUISSE 136 2 1639 134 146 17 042 SPAIN 4425 743 845 042 ESPAGNE 2970 481 683 
048 YUGOSLAVIA 1980 1980 048 YOUGOSLAVIE 1100 1100 
Januar- Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 









390 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















l'JOU4 F!111104UIOIIIUII WITH > 1% CARBON 
U K: NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 

































DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMIUTE 
F!llllo.&IIJCO.QIROIIE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMIUTE 
001 FRANCE 2002· 
004 FR GERMANY 1887 
008 UTD. KINGDOM 214 
028 NORWAY 200 
030 SWEDEN 981 
382 ZIMBABWE 8742 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































































7 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA..ce 
4 1011 EXTRA.CE 
4 1020 CLASSE 1 
41021AELE 
• 1030 CLASSE 2 

















l'JOU4 FERRO.QIIIOIIIUII WITH > 1% CARBON 
UK: NO 8REAKDOWN BY COUNTRIES 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..ce 
• 1011 EXTRA-ce 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 








DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMIUTE 
FERROSIUZIUIICIIROII 
DE: OHNE BëSiliiiiTE I.AENDER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME.UNI 
028 N RVEGE 
~ 
= 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1030 CLASSE 2 





















































































































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn 
Origine 1 provenance 
Uraprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Valeurs 
Nlrnexe 'EAlldtla Nlmexe 'Elllldtla 
7IGU7 IIIU7 
732 JAPAN 10089 7880 2189 
2755 
20 732 JAPON 13089 10247 2798 
4187 
24 
809 N. CALEDONIA 75585 10978 81852 809 N. CALEDONIE 124410 14922 105321 
1000 W 0 R LD 135228 333118 73555 15331 103 3318 9585 • 1000 M 0 ND E 209894 44513 121537 221138 188 5718 111038 
1010 INTRA-EC 40410 14438 3825 11819 4 1809 8717 • 1010 INTRA-CE 87298 18195 !IZ35 17125 111 2595 13141 
1011 EXTRA-EC 94818 188ZI 88731 3512 89 1707 847 • 1011 EX"mA.CE 1521187 25318 118302 5811 140 3131 1895 
1020 CLASS 1 11323 7944 2321 1412 20 857 39 • 1020 CLASSE 1 15589 10398 3085 275 14 1719 120 
1021 EFTA COUNTR. 938 48 108 1412 79 840 aoâ . 1021 A EL E 1994 88 227 275 12tÏ 1404 ms 1030 CLASS 2 113495 10978 87409 3370 851 • 1030 CLASSE 2 137008 14922 113237 5538 1412 
nGUII fERIIO.MANIUM AND FEJUIO.aiiJCO.MANIUM nGUII fBIRO.MANIUM AND FEJUIO.aiiJCO.MANIUM 
fERIIO.MANE ET FEJUIO.aiJ.lCO.MANE RRIIOTITAN UND FERR08IUZIUMmAN 
001 FRANCE 438 150 
138 
193 33 20 
3i 




005 ITALIE 897 389 400 12 412 29 li 7 2 008 UTD. KINGDOM 2842 1888 488 122 008 ROYAUME.UNI 4098 3015 457 194 
058 SOVIET UNION 331 331 
3 59 058 U.R.S.S. 432 432 4 95 400USA 185 103 400 ETATS-UNIS 280 181 
1000 WO R LD 53110 3359 817 830 74 257 173 4 3 83 1000 MONDE 8850 5448 1078 1208 134 403 289 9 10 77 
1010 INTRA-EC 4888 21123 817 8Zfl 84 284 104 4 3 83 1010 INTRA-cE 7872 4827 1078 1189 121 389 184 9 10 77 
1011 EXTRA-EC &22 438 4 10 3 89 • 1011 EX"mA-cE m 819 18 13 4 125 
1020 CLASS 1 181 105 4 10 3 59 • 1020 CLASSE 1 314 188 18 13 4 95 
1040 CLASS3 331 331 • 1040 CLASSE 3 432 432 
1lllJU fERII0.11JNGSTEII AND FEJUIO.aiiJCO.TUIIGSTEN 1lllJU fERIIO.lUIIGS1BI AND FEJUIO.aiJ.lCO.lUIIGSTEN 
FBIR0.11JNGSTEIIE ET FEJUIO.aiJ.lCO.TUIIGSTENE FERIIOWOifiWI UND FERIIDSIUZIUIIWOI.FIWI 
001 FRANCE 52 40 
i 
10 2 001FRANCE 882 508 
5 
1412 32 
003 NETHERLANDS 17 18 è 003 PAYS.BAS 218 213 75 17 10 2 004 FR GERMANY 33 
5 
25 004 RF ALLEMAGNE 408 112 302 =~~GDOM 9 1 3 55 008 ROYAUME.UNI 128 14 50 e2è 75 20 B5 29 4 030 SUEDE 1090 284 1310 302 59 038 AUSTRIA 210 72 20 038 AUTRICHE 2918 988 277 
040 PORTUGAL 144 81 55 28 040 PORTUGAL 1844 789 718 357 
720 CHINA 12 12 720 CHINE 135 135 
1000 W 0 R L D 553 228 188 48 7 103 .1000 MONDE 7439 2841 2349 889 17 101 1480 2 
1010 INTRA-EC 112 B2 27 19 3 
1o3 
• 1010 INTRA-cE 1431 783 320 287 17 42 
14BIÏ 2 1011 EXTRA-EC 443 187 140 29 4 • 1011 EX"mA-cE 8007 2188 2028 302 59 
1020 CLASS 1 429 153 140 29 4 103 . 1020 CLASSE 1 5849 2000 2028 302 59 1480 
1021 EFTA COUNTR. 429 153 140 29 4 103 .1021AELE 5849 2000 2028 302 59 1480 
1040 CLASS3 12 12 • 1040 CLASSE 3 135 135" 
73U1 FERJIO.IIOL 'IBIIEIIUM 7101.11 FERIIOIIDI.'IIIIIBIUM 
FERJIO.IIOLYBDEIŒ FEIIIIOIIOI.YBDAEN 
001FRANCE 318 151 73ci 180 8 1 001 2389 1138 5943 1191 48 11 002 BELG.-LUXBG. 4148 2849 405 
aè 184 002 37388 28420 3804 717 1420 003 NETHERLANDS 850 184 81 2B2 
11Ï 57 003 5943 1928 488 2377 114 435 19 1i 004 FR GERMANY 152 
74 
38 18 73 7 004 1281 8Bè 301 152 820 84 005 ITALY 135 81 
154 7 47 
005 1430 584 
1201Ï 79 309 008 UTD. KINGDOM 799 530 81 
1oS 12 
008 7870 5544 530 
1322 è 122 030 SWEDEN 201 52 3 9 19 030 2139 374 23 88 204 
038 SWITZERLAND 25 23 30ci 2 è 32 23i 038 279 288 2534 13 52 241Ï 200ci 038 AUSTRIA 1118 202 347 038 9582 1790 2980 
0412 SPAIN 10 7ci 5 10 0412 107 819 32 107 400 USA 75 400 851 
404 CANADA 17 17 
24 
404 198 198 273 508 BRAZIL 24 
sei 10 508 273 471Ï 93 512 CHILE 80 512 589 
1000 WORLD 7735 4207 1289 1355 47 284 588 13 11000 MONDE 70003 39712 10508 11802 450 2049 5528 8 141 11 
1010 INTRA-EC 8208 3783 851 997 23 212 228 i 1 1 1010 INTRA-cE 58189 35991 71124 8533 184 1898 1931 i 19 11 1011 EXTRA-EC 1529 414 318 358 24 42 380 12 • 1011 EX"mA-cE 13804 3721 2BB2 3089 258 353 3585 122 
1020 CLASS 1 1445 384 308 358 24 412 338 1 12 • 1020 CLASSE 1 12982 3245 2589 3089 258 353 3322 8 122 
1021 EFTA COUNTR. 1342 277 303 357 24 32 338 1 12 • 1021 A EL E 12000 2430 2557 3081 258 248 3322 8 122 
1030 CLASS2 84 50 10 24 • 1030 CLASSE 2 8412 478 93 273 
nat.a FERJIO.VAIWIIIIII nat.a FERJIO.VAIWIIUM 
FEJUIO..VANADIUM FERIIOVAIWIIII 
001 FRANCE. 143 -88 28ci 53 13 2 59 2 001FRANCE 1588 971 281i 571 151Ï 24 810 27 002 BELG.-LUXBG. 1520 1088 120 
2 
002 BELG.-LUXBG. 15494 10835 1253 11i 003 NETHERLANDS 17 1 2 
7i 




028 NORVEGE 832 
183 
50 
34 038 SWITZERLAND 20 352 254 038 SUISSE 197 181i 1923 038 AUSTRIA 1080 279 175 038 AUTRICHE 8347 2811 1802 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
UIIP'Ung 1 Hertcunll Mengen 1000 kg Quantités UIIP'Ung 1 Herkunll Werte 1000 ECU Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR10 France 'EAAOila Nlmexa EUR 10 France 'EAAitlla 
nous .,.. 
400USA 75 75 3d 400 ET A T&UNIS 819 819 253 508 BRAZIL 30 508 BRESIL 253 
1000WORLD 3837 1577 817 881 84 80 584 11 21000 MONDE 35471 18100 8381 7172 721 547 447'9 7 57 zr 
1010 INTRA-EC 21133 1208 455 513 84 30 242 
11 
2 1010 INTRA-CE 25203 12308 4500 5322 721 284 20211 4 s; zr 1011 EX'J1Vo.EC 1304 371 382 178 30 352 • 1011 EXTRA-CE 102118 3783 1881 1851 253 2450 3 
1020 CLASS 1 1274 371 362 178 352 11 • 1020 CLASSE 1 10015 3793 1881 1851 2450 3 57 
1021 EFTA COUNTR. 1199 298 362 178 3d 352 11 • 1021 A EL E 9181 m4 1881 1838 253 2450 3 57 1030 CLASS2 30 • 1030 CLASSE 2 253 
noue FEJIIIOo.MLOY8 NOT W1T11111 liiii.DMI noue fERIIO.AU.OYS NOT WITIIIII JIIII.DMI 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPtm N L: BREAKDOWII BY COUNTRIES INCOIIPtm 
DE: INWARO PROCESSING 1IWFIC INCLUDED IN NDRIIAI. 1lWfiC DE: INWARO PROCESSING lRAFFIC INQ.IJDED IN NDRIIAI. 11WfiC 
~NON REPRIS SOUS 73III.D1 A a NL: VENTILATION PAYS INCOMPLETE NL: 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS Li TRAFIC NDRIIAI. DE: HANDEL ENTIIAI.TEN 
001 FRANCE 8010 3144 ~ 
1870. 380 508 2070 80 001 FRANCE 10830 4152 2295 3103 443 800 2262 70 002 BELG.-LUXBG. 838 318 122 13 
.J 226 002 BELG.-LUXBG. 7820 2355 1049 97 14 1824 003 NETHERLANDS 77 18 33 20 11l1Ï 574 2i ai 003 PAYS-BAS 501 21 29D 178 19CÏ 956 fd 1oT 004 FR GERMANV 2737 
-m 830 733 004 RF ALLEMAGNE 10040 3fÜ 3414 3818 1491 005 ITALY <104 71 
48i 70 31 5 i 10 005 ITAUE 474 57 1312 10i 30 4 17 008 UTD. KINGDOM 781 32 208 1 54ri 008 ROYAUME-UNI 2885 107 1120 4 510i 028 NORWAY 8180 197 74 432 028 NORVEGE 5854 229 81 443 
038 AUSTRIA 248 39 35 26 2 4 181 038 AUTRICHE 954 82 a5 158 13 23 714 400 USA 155 42 8 84 44 400 ETAT&UNIS 537 128 8 280 374 508 BRAZIL 5748 2738 126 1599 38 84 1121 508 BRESIL 41012 21208 1075 12840 185 828 4704 
880 THAILAND 71 71 
1o5 aè 5 880 THAILANDE 270 270 252 125 5 2i 732 JAPAN 320 144 732 JAPON 895 288 
977 SECRET· CTRS. 129 129 977 SECRET 1021 1021 
1000 WORLD 28035 7037 1504 51fT7 878 1127 9887 84 181 1000 MONDE 82498 211221 8494 23159 2178 2808 15977 483 184 
1010 INTRA-EC 12843 3809 1188 3207 841 1032 2874 23 181 1010 INTRAooCI! 3111:211 7022 7178 8455 831 2139 5041 71 184 
1011 EX'J1Vo.EC 12983 3226 308 2170 -107 85 8994 81 1011 EXTRA-<:E 48547 22203 1318 13704 328 888 10938 382 
1020 CLASS 1 8945 422 111 ° 572 70 11 5742 17 • 1020 CLASSE 1 8095 725 172 884 140 42 6134 18 
1021 EFTA COUNTR. 8486 238 74 458 2 6 5873 17 • 1021 AELE 5854 311 81 801 2 14 5827 16 
1030 CLASS2 6020 2808 197 1599 38 84 1252 44 • 1030 CLASSE 2 41452 21478 1147 12840 185 826 4802 374 
ms WAll! AND salAI' IIETAL OF IRON OR SIEEL (ECSq ms WAll! AND salAI' IIETAL OF IRON OR SIEEL (ECSq 
FiiiiiAIUES, DECIIEIS ET DEIIRI8 D'OIMWIES De FONT!, De FER OU D'ACIER IIEAIIBEITUNGSMFABII UND SCIIROIT, Wll EISEN ODER STAIL 
JIOS.10 WAll! AND salAI' IIETAL OF IRON OR 81EEL, NEmiER SOR1ED NOR GIWIED JIOS.10 WAll! AND salAI' IIETAL OF IRON OR 81EEL, IIEITIŒII SOR1ED NOR GIWIED 
fERJIAIWS, DECIIEIS ET DEIIRI8 D'OIMWIES DE FON!!, DE FER OU D'ACIER, NON 1RIEll NI QASSE8 IIEAR8BIIIIIGSAABII UND SQIR01T, Wll EISEN ODER STAIIL, WEDER SOII'IIERf IIOCIIICLASSIEIIT 




002 BELG.-LUXBG. 1509 708 48 120 3022 175CÏ 003 105781 48178 1191 247 1~ 21 9 6 003 PAYS-BAS 7185 2272 91 28 483 2 i 9 004 409151 853 22084 151784 224880 77 42 38 004 RF ALLEMAGNE 38D70 a2 1303 16331 17931 9 3 008 74898 34003 35472 24 1880 880IÏ 478 239 1849 008 ROYAUME..UNI 7045 2813 3893 2 180 414 67 6 222 007 8808 233aè 154 1œà 007 IRLANDE 414 1502 11i IIi 006 24577 
aè 19 006 DANEMARK 1573 3 2 009 3875 1 287 3808 33i 009 GRECE 119 298 1oè 118 ai 030 8524 5845 61 354 030 SUEDE 473 10 3li 038~RLAND 8054 388 8314 038 SUISSE 752 73 841 044 IBRALTAR 2830 2830 044 GIBRALTAR 272 272 
045 MALTA 8967 2IÏ 8967 2i 048 MALTE 839 3 839 i 048 YUGOSLAVIA 4327 4286 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 339 335 
058 SOVIET UNION 530141 
16114 
395309 134811 058 U.R.S.S. 52834 
112 
38838 14198 
080 POLAND 2345 881 080 ~OGNE 185 53 
062 CZECHOSLOVAK 5316 823 4493 062 HECOSLOVAQ 438 68 372 
084 HUNGARY 39203 5 39198 084 HONGRIE 3213 3213 
088 BULGARIA 12151 
16 
12151 088 BULGARIE 1089 9 1089 204 MOROCCO 3478 3481 7295 204 MAROC 359 350 eo4 208 ALGERIA 22484 3391 30 15159 295 1539 208 ALGERIE 2309 1oT 2 1503 11Ï 173 =~BA 198873 48 1904 191895 400 ETAT&UNIS 21828 8 143 21380 35708 35708 471Ï 448 CUBA 3170 3170 3li 800 CYPRUS 2400 1924 800 CHYPRE 208 172 
804 LE8ANON 3885 5544 aci 3885 4IÏ 139 5 804 UBAN 343 182 4 343 2 5 394 732 JAPAN 5814 732 JAPON 
' 
587 
1000 WORLD 1888234 139939 845011 780078 14598 325083 8981 485 998 3511189 1000 MONDE 158782 8281 5028 77826 723 211870 849 88 89 38438 
1010 INTRA-EC 800281 1216211 83871 252823 13223 322080 811:211 485 317 18838 1010 INTRA..ce 87418 7388 4827 21827 857 25408 450 88 18 1978 
1011 EX'J1Vo.EC 885448 18314 533 537'171 1375 2733 32 881 334551 1011 EXTRA-<:E 
'= 
908 180 50992 85 2118 400 73 38459 
1020 CLASS 1 238409 15735 438 24498 1307 1881 11 672 192059 1020 CLASSE 1 724 157 2051 82 180 398 72 21419 
1021 EFTA COUNTR. 17521 6767 287 8SD9 988 
1052 
6 832 354 1021 A EL E 11353 432 108 681 42 2 2 70 38 
1030~2 34168 25" 95 25111 82 2i 9 m1 1030~E2 3358 4 23 2407 3 75 4 1 841 1040 3 824888 487520 5 134811 1040 E 3 60909 178 48533 14198 7IIIIJD WAll! AND 8CRAP liErAI. f1F PIG OR tAÎf IÀOI!o SOR1ED OR GIWIED 7IIIIJD WAll! AND 8CRAP IIETAL OF PIG OR CAST IRON, SOR1ED OR GIWIED 
FERIWILEII, DEalErS ET DEIIRI8 D'OIMWIES De FONT!, 'IRlES OU QASSE8 8EARBEIIUNGSMFABIIIJIID SOIR01T, AilS GUSSEISEII, 80RTIERT ODER ICWSI!IIf 
001 FRANCE 81671 20831 58917 28 1895 001 FRANCE 8398 1793 8418 2 183 
7 
8 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAAaoa Nlmexe 'E).).QOG 
730UO 7303.20 
39550 20937 12550 185 5878 
8471 
3465 1813 1272 26 554 
82à 34988 22607 1067 2841 
21313 824 38d 2898 1883 100 307 2142 55 35 75977 
113826 




713 4221 882 
ai 34:i 179424 8378 48233 5451 2 • 14930 668 5255 455 
7908 4405 25 3 3478 24 568 338 3 229 1593 971 
1483 




n4 15 160 sei 1383 589 109 59 
748 49 748 187 3 187 15190 15140 1354 1350 
1000 WO R LO 441571 184590 28384 165490 27500 30457 824 1001 439 2908 1000 M 0 N 0 E 40380 13875 2782 18054 2710 2458 55 88 38 380 
1010 INTJIA-EC 419529 182400 28352 148748 27219 29882 824 1000 382 2742 1010 INTJIA-CE 38307 13748 2754 18231 2698 23n 55 87 35 342 
1011 EXTJIA-EC 22026 2190 12 18724 282 595 1 58 184 1011 EXTRA-CE 2071 128 • 1821 13 81 1 2 19 1020 CLASS 1 20989 2095 12 17948 282 595 1 58 o 1020 CLASSE 1 1857 121 8 1831 13 81 1 2 
1021 EFTA COUNTRo 5489 2048 2806 3 595 39 o 1021 A EL E 481 117 282 81 1 
5 1040 CLASS 3 912 95 773 44 1040 CLASSE 3 200 8 189 
~E: ~~5811ETAL OF TIINED IRON, SORTEO OR G11ADE11 7303.30 WASTE AND SCRAP IIETAL OF TliNED 11011, SORTEO OR GIIADEII DE: INCI.UDED IN 7303.59 
~ DECIETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE Rll ETAllE, TRIES OU CLUSES 
DE: 7303.58 
BWIBEII'UNGSABFA&E UND SCIIROTT, AUS VERZINIIIal STAIL, SORTIERT ODER ILASSIERT 
DE: IN 7303.58 ENTHALTEN 
001 F 30407 
.oiS 27399 31 an 001 FRANCE 2502 3 2270 ~ 229 002 4819 4n4 3823 002 BELGo-l.UXBGo 211 26li 003 3823 





028 NORVEGE 153 84à 153 11Ï 048 85n 048 YOUGOSLAVIE 665 
1000 WO R L 0 54934 117 35908 4823 8140 1874 3n3 499 1000 M 0 N 0 E 4242 10 2950 213 715 88 237 18 
1010 INTRA-EC 42232 109 27500 4805 8140 1874 4 o 1010 INTJIA-CE 3318 9 2279 212 715 88 3 
1Ï 1011 EXTJIA-EC 12701 8 8408 17 3789 499 1011 EXTRA-CE 928 1 871 1 234 
1020 CLASS 1 12430 8182 3789 499 1020 CLASSE 1 906 853 234 19 
1021 EFTA COUNTRo 38S4 85 3789 o 1021 A EL E 242 8 234 
7303.41 WASTE AND SCRAP IIETAL OF STAINI.ESS OR IEAT RUI8TING ALLOY 8TEE1, SOIIŒD OR GRADED 7303.41 WASTE AND SCRAP IIETAL OF STAINI.ESS OR IIEAT RESISTING ALLOY 8TEE1, SORTED OR GRADED 
FERIIW.ES, DECIETS ET OE8RJS D'OUVRAGES, TRES OU QASSES, EN ACIER INOXYDABLE OU REfRACTAIRE 8EAR8EITUNGSABFA&E UND SCIIROTT, SORTIEAT ODER KLASSIERT, AUS IOIIROSIOIIS- ODER IITZEBmAEHDIGEII STAil. 
001 FRANCE 12830 3835 3228 3800 4792 732 71 001 FRANCE 7222 2148 1882 2220 2472 347 37 002 BELGo-l.UXBGo 8122 1552 24 1313 
10784 
5 002 BELGo-LUXBGo 3430 en 11 578 
87s:i 
4 




003 PAY8-BAS 21175 4870 2511 7022 
7383 
20 
26 004 FR GERMANY 81573 
1991 
8980 18978 21284 1090 004 RF EMAGNE 39525 
1492 
4744 14011 12447 935 
005 ITALY 8492 2951 
126 
1088 2484 005 ITA 5400 1897 
aO 687 1324 006 UTDo KINGDOM 23911 4789 738 13210 5070 
410 22 88HR -UNI 14326 3358 492 7382 3038 187 1à 007 D 1551 182 g.j 12 85 852 772 123 59 à 47 397 008 RK 2355 2053 198 
1à 
008 DANEMARK 1211 1033 111 
10 009 1781 44 84 308 1327 009 GRECE 1007 27 15 114 841 




028 NORVEGE 379 290 68 
7IÏ 21 li a3 030S 395 168 2792 5811 7 030 ~UEDE 295 125 1393 4035 2 038S 12425 3389 140 293 038 UISSE n89 2117 89 155 
038A 749 874 3 25 
1323 
47 038 AUTRICHE 450 434 3 9 686 4 040 1601 212 68 
2sei 4759 
040 PORTUGAL 894 124 10 95 251à 042 SPAIN 5021 12 
111Ï 35 042 ESPAGNE 2623 12 7à 36 048 MALTA 318 141 
381 
21 048 MALTE 210 88 236 18 048 YUGOSLAVIA 3248 822 2265 
101Ï 048 YOUGOSLAVIE 1318 332 758° 36 062 CZECHOSLOVAK 3no 3884 
591 
062 TCHECOSLOVAQ 2217 2187 428 064 HUNGARY 811 20 
55IÏ sei 064 HONGRIE· 430 2 221 2IÏ 390 SOUTH AFRICA 790 182 38IÏ 4110 14243 390 AFRo DU SUD 3n 127 25IÏ 271à 9497 400USA 27906 8384 2540 261 400 ETATs-UNIS 18026 4438 ,m 243 404 CANADA 2766 497 80 2112 n 404 CANADA 1960 332 54 82 
804 LEBANON 169 13 158 
7IÏ 11Ï 804 LIBAN 112 8 104 19 5 824 ISRAEL 491 35 384 824 ISRAEL 284 39 221 
838 KUWAIT 98 39 57 838 KOWEIT 112 32 80 
738 TAIWAN 318 31 285 738 T'AI-WAN 204 59 145 
1000 WO R L 0 213581 38884 21881 48385 43528 80698 2040 185 • 1000 M 0 N 0 E 131941 24852 13578 31588 23891 38540 1538 158 
1010 INTJIA-EC 151521 22238 18070 33142 35242 41185 1812 52 o 1010 INTJIA-CE 94089 14028 11580 23487 19457 24313 1183 43 
1011 EXTJIA·EC 82081 16848 3812 13223 8288 19533 428 133 o 1011 EXTRA-CE 37872 10828 1998 8121 4234 12227 353 113 
1020 CLASS 1 55985 12750 3889 12633 8959 19395 407 132 o 1020 CLASSE 1 34168 8425 1948 7894 3447 12195 348 113 
1021 EFTA COUNTRo 15841 4917 2880 5988 1573 393 15 97 o 1021 A EL E 9808 3091 1407 4112 725 181 9 83 
1030 CLASS 2 1581 213 123 
591 
1085 139 21 o 1~ CLASSE2 990 213 50 428 688 32 7 1040 CLASS 3 4518 3883 242 o 1 CLASSE3 2718 2189 99 
7303.41 WASTE AND SCRAP IIETAL OF ALLOY 8TŒ OTIIER 1HAN STAINLESS OR IEAToiiESISTIIG, SORTED OR GRADED 7303o41 WASTE AND SCRAP IIETAL OF ALLOY STEEL OTIER 1HAN STAINI.ESS OR IIEAToiiESISTIIG, SORŒO OR GIIADEII 
FERIIW.ES, DECIETS ET OE8RJS D'OUVRAGES, TRES OU CWSU, EN ACIERS AUES AUTRES QU'INOXYDABLES OU REfRACTAIRES BWIBEII'UNGSABFA&E UND SCIIROTT, SORTERT ODER KLASSŒRT, AUS LEGIERTEII STAIII., AUSGEN.IORROSIOHS- ODER IIIZEBmAENDIO 
001 FRANCE 7490 2125 
12597 
1224 89 3975 n 001 FRANCE 1853 1038 
2551Ï 248 57 448 84 002 BELGo-l.UXBGo 13958 1070 48 199 
21o4 
48 002 BELGo-l.UXBGo 3034 381 13 70 
581 
32 
003 NETHERLANDS 5912 3228 342 
151Ï 8661 238 5 003 PAY8-BAS 2593 1347 526 a4 4112 139 004 FR GERMANY 14841 2225 3880 1710 427 004 RF ALLEMAGNE 8039 1174 2792 470 601 4 005 ITALY 3162 479 162 13 269 14 ë 005 ITALIE 2312 493 115 1 525 à 006 UTDo KINGDOM 8504 3535 1825 819 502 15 006 ROYAUME-UNI 3351 2000 903 321 118 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertwnft 1 Mengen 1000 kg OuantH68 Uraprung 1 Hertwnft 1 Werte 1000 ECU Valeure Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlancll France 1 hal la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.ciba Nlmexe 1 EUR 10 IDeulllchlancll France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ciba 
7IIUI 7IIUI 
8B3 DENMARK 998 955 41 323 3 008 DANEMARK 388 373 13 si 2 NORWAY 498 169 1 028 NORVEGE 153 94 
030 SWEDEN 581 140 
281 154Ô 41 258 183 030 SUEDE 388 177 183 301 32 30 159 038 SWITZERLAND 5123 3245 48 16 038 SUISSE 1969 1417 3 36 038 AUSTRIA 527 472 1 
213 
6 038 AUTRICHE 667 644 2 
34 
16 
042 SPAIN 461 7 40 2007 221 042 ESPAGNE 316 11 12 22ë 259 046 ~GOSLAVIA 3183 728 430 046 YOUGOSLAVIE 644 406 210 058 VIET UNION 11512 102 9410 
154 
058 U.R.S.S. 949 9 940 
37i 066 BULGARIA 154 3è si sei 066 BULGARIE 371 26 92 3è 390 SOUTH AFRICA 491 336 390 AFR. DU SUD 369 241 
400USA 1246 406 395 149 296 400 ETATS-UNIS 1994 383 724 116 769 
404 CANADA 496 371 
117 
127 404 CANADA 307 230 
1o3 
77 
412 MEXICO 117 ; 23 39 13 412 MEXIQUE 103 3 1Ô 4 11 624 ISRAEL 149 73 624 ISRAEL 135 107 
732 JAPAN 15 
58 134 
15 732 JAPON 104 32 6 96 600 AUSTRALIA 416 223 600 AUSTRALIE 433 158 243 
1000 WORLD 76917 19627 20521 14384 10473 9017 2851 35 8 • 1000 M 0 ND E 31078 9622 6669 1790 4996 1720 3845 • 8 1010 INTRA-EC 5211511 13188 18843 1428 8771 8336 1146 35 8 , 1010 INTRA..cE 21674 8326 7290 323 4888 1623 1410 8 8 
1011 EXTIIA-EC 24064 8442 1579 121158 703 881 1703 • 1011 EXTIIA.CE 9404 3488 1588 1467 310 88 2435 
1020 CLASS 1 13079 5843 1366 3547 458 831 1431 . 1020 CLASSE 1 7581 3416 1367 527 236 81 1823 
1021 EFTA COUNTR. 6765 4036 262 1540 88 831 211 • 1021 A EL E 3188 2343 165 301 50 91 216 
1030 CLASS 2 460 28 210 
941Ô 46 45 118 . 1030 CLASSE 2 413 20 212 94Ô 35 5 141 1040 CLASS 3 10535 770 188 5 154 • 1040 CLASSE 3 1408 61 37 371 
naa.n 'JURNINGS, SIIAWIGS, CliPS, IIIWNG WASI!, SAWDUSf AND RIJNQS OF IIONo.W.01D SIEEI., SOR1!D OR QRADED naa.n 1UR11111G$, SIIAWIGS, CHIPS, IIQJJNQ WASI!, SAWDUSf AND RUIIQS OF IIONo.W.01D STEEL, SOR1!D OR QIWED 
tOURNURES, FRISONS, COI'EAUX, IŒUWRES, SCIURES ET UIIAIU.ES, EN ACIER NON AWE, TRIES OU CWSES SPAENI! AUS NICIIIISliERIEI STAIII., SORI1ERT ODER ICI.ASSIERr 
001 FRANCE 74667 2254 693IÏ 70554 1859 001 FRANCE 5946 121 435 til!fT7 160 002 B~.-LUXBG. 15382 6287 157 1366Ô 002 BELG.-LUXBG. 933 484 14 832 003 N ERLANDS 25767 6934 3127 46 334 65Ô 003 PAYS-BAS 1588 533 217 4 26 43 004 FR GERMANY 138361 
1479 
189 1305115 7583 22 004 RF ALLEMAGNE 12087 lili 42 11503 489 4 008 UTD. KINGDOM 46115 1 53 19 3121 008 ROYAUME.UNI 334 6 3 2 221 
028 NORWAY 11547 6087 5 9713 5450 028 NORVEGE 624 285 1 805 3211 038 SWITZERLAND 10397 679 
si 038 SUISSE 684 57 4 046 YUGOSLAVIA 40771 
132761 
40684 046 YOUGOSLAVIE 2824 
748li 
2820 
058 SOVIET UNION 137764 6003 058 U.R.S.S. 7955 467 
060 POLAND 6288 4575 3713 060 POLOGNE 588 270 316 
062 CZECHOSLOVAK 43767 5155 38812 61&5 s=~~=€0VAQ 3369 223 3188 428 066 BULGARIA 16445 10260 1227 789 
1000 WO R L D 532884 170390 10371 310554 353 23834 22 11066 6252 1000 MONDE 36884 8513 708 25772 22 1504 4 830 431 
1010 INTRA-EC 280588 21043 10365 201405 353 23608 22 3771 • 1010 INTRA..cE 20941 1242 708 17201 22 1601 4 283 43Ï 1011 EXTIIA-EC 272085 149347 5 108148 25 7317 6252 1011 EXTIIA-cl! 17725 8352 1 6571 3 367 
1020 CLASS 1 65374 8854 5 51088 25 7317 67 1020 CLASSE 1 4531 371 1 3765 3 367 4 
1021 EFTA COUNTR. 24520 67115 5 10403 7317 . 1021 A EL E 1569 354 1 665 2 367 428 1040 CLASS3 206540 142493 57882 6165 1040 CLASSE 3 13181 7961 4772 
7111.51 'BLACK IIUIIDLES' IIEING 8UNDW OF SCRAP OF IIOfi.ALLOYBI STEB. 7111.51 'III.ACIC BUNIII.ES' IIEINQ 8UNDW OF SCRAP OF IIONo.W.01D STEB. 
PAOUm NOIRS EN ACIER NON AWE SCIIWARZI! PAICETE AUS NICIIILEGIER1BI STAIII. 
001 FRANCE 37902 76 
1314Ô 37690 7158 134 001 FRANCE 4673 11 73CÏ 4653 572 9 002 BELG.-LUXBG. 22342 2046 599 002 BELG.-LUXBG. 1424 122 58 003 NETHERLANOS 30067 14658 14610 1775 1œà 003 PAYS-BAS 2272 1371 645 16Î to2 004 FR GERMANY 18840 11300 4497 54 12809 004 RF ALLEMAGNE 1428 724 422 9 1283 008 UTD. KINGDOM 12883 45733 008 ROYAUME.UNI 1302 4713 058 SOVIET UNION 45733 058 U.R.S.S. 4713 
400 USA 21574 21574 400 ETATS-UNIS 23DO 2300 
1000 WO R L D 190550 16762 38250 40454 8223 5230 54 12808 87748 1000 M 0 ND E 16250 1605 2289 4818 674 467 8 1283 7015 
1010 INTRA-EC 121812 16782 38250 39484 8223 5230 54 12808 • 1010 INTRA.CE 11101 1605 2289 4934 674 467 8 1283 
708Ï 1011 EXTIIA-EC 88738 880 87748 1011 EXTIIA.CE 7148 64 . 
1020 CLASS 1 21574 98Ô 21574 1020 CLASSE 1 23DO a4 2300 1040 CLASS3 46723 45733 1040 CLASSE 3 4797 4713 
noue IIUIIDI.E8 OF IIONo.W.01D STEB. SCRAP cmiER 1IWI 'BUCK BUNDI.ES' noue lUNDIS OF IIONo.W.01D STEB. SCIIAP cmiER 1IWI 'BLACK 8UNDID' 
PAQUETI, AIIIRES QUE PAQUm 1101118, EN ACIER NON AWI! PAIŒII, AUSGBI. SCIIWAIIZI!, AUS NICIIIUGIER1BI STAIII. 
001F E 22764 51 25IIIÎ 18877 3638 001 FRANCE 1930 5 175 1834 281 002 -LUXBG. 5516 2816 74SÏ 002 BELG.-LUXBG. 461 305 33CÏ 003 LANDS 54484 47027 
1259 3483 4223 18 24 003 PAYS-BAS 4005 3675 112 33è 404 1 3 004 MANY 18846 57a3 8839 004 RF ALLEMAGNE 1749 451 691 008 NGDOM 5834 37 
451 
34 008 ROYAUME.UNI 454 2 
18 
1 
008 DENMARK 10066 91105 008 DANEMARK 856 836 
1000 WO R LD 118323 85500 3857 22781 4704 21132 51 58 1258 1000 MONDE 8818 11283 288 2013 428 1812 3 11 64 
1010 INTRA-EC 117488 85364 3857 22387 4674 21132 51 24 1010 INTRA.CE 8477 5Z74 288 1875 422 1512 3 3 
a4 1011 EXTIIA-EC 1823 135 364 30 35 1258 1011 EXTIIA-cl! 141 8 38 2 8 
noue WA811! AND SCIIAP OF IIONo.W.01D mEl. SOR1!D OR QRADED, 01IIER TIWI'JUIININOS !Te. AND BUNDLEB 
DE: INCL 7303.30 
~E: r~SCIIAP OF NON.W.OY!D SIEEI., 80RT!D OR GRADED, 0111111 11W11URNING8 !Te. AND BUNDLEB 
9 
10 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeura Origine 1 JHOVIINlncB Origine 1 provenance 
'n),1)6(1 'n),1)6(1 
DE: BNSCHL 730UI 
001 2084255 62088 3048i 1909478 183 ~7 001 FRANCE 202360 5022 2722 190386 18 8935 002 1115612 158415 5023 1587 
1119883 i 
002 BELG.-LUXBG. 16844 13209 583 1150 
1528i 003 497812 273880 13102 1DG48 
3774i 111254 4 
003 PAYS-BAS 39227 21924 909 1133 2938 i 1588 004 1808119 
17 
4D4DD 1825541 88183 18 004 RF ALLEMAGNE 173924 5 3288 159017 7132 005 1540 1185 
71112 
28 
134Di 726 312 3D8à 883 [S~fuME-UNf 174 139 879 3 103CÏ 8IÏ 27 376 008 188083 7'il077 551 83215 se 20833 18858 8005 584 .5789 4 1925 007 7755 
51287 
3D 1000 8889 007 IRLANDE 554 
388i 
3 38 509 
008 57481 50 1905 4239 508 008 DANEMARK 4091 9 85 318 lili 030 5993 4074 893 718 5 030 SUEDE 571 284 122 87 i 038 81378 317 81053 038 SUISSE 8123 50 8071 
038 5173 91 5059 23 038 AUTRICHE 439 12 425 2 
048 5424 3 5421 
1803i 
048 YOUGOSLAVIE 489 24li 489 1571Ï 058 438047 3DDD 415018 058 u. s. 41188 39387 






2049 5 084 8885 3487 084 HO 841 312 
204 2923 2923 
10381Ï 5 204 MA 281 281 917 208 10371 208 ALGERIE 918 
288 8852 
1093CÏ 3D:i 8852 286 89 2112 4IÏ 4i 288 UBERIA 353 2034 56 353 2li 12 7li 8 400 32808 20854 400 ETATS-UNIS 4088 1878 
404 38074 20788 17308 404 CANADA 4047 2229 1818 
448 9177 3D8i 9177 18 448 CUBA 748 178 748 :i 824 3184 81 2è 3317 824 ISRAEL 188 8 :i 1DÔ 732 3344 
1323 
732 JAPON 102 
1o4 958 1323 958 NON DETERMIN 104 
1000 WORLD 5479957 853190 88831 4145301 107440 404028 20987 74Z 58133 3527 1000 M 0 ND E 5188150 53320 7732 40749S 9135 31274 2000 70 5207 419 
1010 INTRA-EC 41120728 824783 85724 35584150 105858 402883 58 74Z 39400 3072 1010 INTJIA.CE 453880 49848 7823 352008 9021 31182 4 70 3520 378 
1011 EXTRA-EC 857907 284Z7 907 585527 1784 1183 20911 18733 455 1011 EXmA-cE 82894 3473 109 55381 114 92 1997 1888 4Z 
1020 CLASS 1 153587 16003 907 113822 1039 182 20911 702 41 1020 CLASSE 1 16003 2418 109 11244 97 18 1997 1 116 6 1021 EFTA COUNTR. 73254 5070 1 88804 759 43 577 • 1021 A EL E 7180 381 1 8817 70 3 108 
1030 CLASS2 25116 6041 17369 704 1002 • 1030 CLASSE 2 1854 465 1303 12 74 ~~~~A 8816 23 8793 4i 1803i 414 1031 a.c:Js, 372 5 387 5 1571Ï 3i 479208 8364 454338 1040 3 415039 593 42834 
7104 8IIOf MD NIGUI.AR GRif, OF IRON OR S1EEL, WIŒIIIER OR NOT GRAOED; WIRE PEU.EIS OF IRON OR 8TEB. 7104 8IIOT MD NIGUI.AR GRif, OF IRON OR S1EEL, WIIETIIER OR NOT GIWI!D; WIRE PEU.EIS OF IRON OR S1EEL 
GIISWI.LES DE 1'01111, R!R Er ACIER, IIEIIE CIOIICASSEES OU CAU8REES EISEN UND STAil, GEKOERNT, AUCH ZERICLEIIIERT ODER IIACIIIIORIIGROESSI! SOII1IERT 
7104.10 WIRE PEU.EIS OF IRON OR S1EEL 7104.10 WIRE PBIEIS OF IRON OR S1EEL 
GREIWWS PIICMIIANr DE FIL DE R!R OU D'ACIER (YC ~ FIL 11ACH1NE1 EISEN ODER STAIII. GEKOERNT, AUCH ZERICLEIIIERT ODER IIACII KORIIGROE5SE S01111ERT, AilS EISEJI., STAHf.. ODER WAI.ZIIIWfr 
002 BELG.-LUXBG. 375 324 3D 21 33è 29 :i 8IÏ 4 002 BELG.-LUXBG. 239 218 9 12 165 3CÏ 3 54 3 004 FR GERMANY 1315 
111 
289 589 004 RF ALLEMAGNE 716 
8:i 
173 288 
005 rrALY 185 73 
126 56 11Ï 3112 1 005 rrALIE 208 123 37 26 7 18:i 1 008 UTO. KINGDOM 1376 m 
3IÏ 10 008 ROYAUME-UNI 598 385 13 5 038 AUSTRIA 217 149 29 038 AUTRICHE 225 208 6 
1000 WORLD 3804 1388 479 43 7S8 487 29 21 557 44 1000 M 0 ND E 2158 891 338 15 359 252 30 10 247 14 
1010 INTRA-EC 3488 1223 391 43 7S8 487 29 21 548 15 1010 INTIIA-cE 1878 672 305 11i 357 251 3D 10 244 9 1011 EXTRA-EC 337 183 88 3 11 29 1011 EXmA-cE 280 219 33 3 1 3 8 
1020 CLASS 1 337 183 88 43 3 11 29 1020 CLASSE 1 280 219 33 15 3 1 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 238 149 10 39 11 29 1021 AELE 239 208 10 13 1 3 6 
noua SHOT MD NIGUI.AR GRif OF IRON OR 8TEB. noua SIIOI' MD ANGUW GRif OF IRON OR 8TEB. 
GREIIWES DE 1'01111, R!R OU ~ IIEIIE COIICA8SEEII OU CAUIIR&8, SI' PIICMIIANr DE FIL DE R!R OU D'ACIER EISEN UND STAIIL, ~· AUCH ZERICLEINEIIT ODER IIACIIIIORIIGROESSI! SORIIERT, IIICifT AilS EISEN- ODER STAiti.DIWIT 
001 FRANCE 37189 18248 
282IÏ 16097 1707 1931 1055 22 111 001 FRANCE 18848 7508 144 7172 789 841 501 9 80 002 BELG.-LUXBG. 3039 127 51 35:i 35 i 002 BELG.-LUXBG. 209 28 17 4IÏ 20 :i 003 NETHERLANOS 499 140 
145i 123 44è - 6 1 43 003 PAYS-BAS 104 45 1 se 221 7 35 004 FR GERMANY 2800 
281 
327 177 28 004 RF ALLEMAGNE 953 
218 
352 180 118 13 
005 rrALY 2098 306 
418 
1161 124 232 67:i 2 10 005 rrALI 1981 139 1si 1410 52 132 271 3 7 008 UTO. KINGDOM 9802 2901 3054 1287 944 ; 328 3:i 008 ROY 3229 924 1082 ~385 308 112 ui 038 AUSTRIA 1550 987 64 383 103 
154CÏ 038A 1813 1280 357 124 57 51 Ô 58lÏ 042 SPAIN 13583 1849 1341 7014 
23 
66 1752 1 042 ESP 4529 703 420 2304 
1Ô 22 1 048 YUGOSLAVIA 3717 2926 453 240 70 3 048 VOU VIE 1127 916 82 91 27 1 082 CZECHOSLOVAK 1185 980 25:i 3 4Ô 180 25 082TCH OVAQ 407 330 135 4IÏ 283 88 9 3 400USA 427 73 59 400 ETATS-UNIS 599 74 57 1 
732 JAPAN 480 450 10 732 JAPON 230 158 4 88 
1000 WORLD 78488 285150 9841 24542 4829 3979 3783 873 2271 200 1000 MONDE 32182 12027 2830 9930 2832 1808 1588 271 m 121 
1010 INTRA-EC 1150011 19874 7844 18888 4801 3878 1510 873 377 164 1010 INTJIA.CE 23305 8721 1897 7412 2775 1410 778 271 139. 102 
1011 EXTRA-EC 21458 8875 2198 7854 28 301 2273 1894 38 1011 exTRA-cl! 8877 3308 1133 2518 57 398 BOB 838 19 
1020 .CLASS 1 20238 l5895 2198 "7854 28" 281 2077 1889 38 1020 CLASSE 1 8457 2975 1133 2518 57 393 733 829 19 
1021 EFTA COUNTR. 1678 1009 70 387 1 103 18 280 32 1021AELE 1870 1285 381 131 2 57 7 32 15 
1040 CLASS 3 1205 980 20 180 25 • 1040 CLASSE 3 412 330 5 88 9 
l1llll IRON OR 8TEB. POlDERS; 8PONGI! IRON OR STEEL l1llll IRON OR 8TEB. POlDERS; SPOIIGE IRON OR 8TEB. 
POUDRE8 DE R!R OU D'AaER; R!R Er ACIER 8I'ONGIEIIX EISEN- UND STAIW'IILVER; EISEN- UND STAIUCIIWAIIII 
7105.10 IRON OR 8TEB. POWDERS 7105.10 IRON OR 8TEB. POWDER8 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
UIIPNng 1 Herkunft Mengen 1000 kg Quantlt6a UIIPNng 1 Herkunll Werte 1000ECU Yeleu111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe EUR 10 fnlnoe 'EllOIIa Nirnexe EUR 10 France 'EllOIIa 
,_10 POUDRB DE FBI OU D'AaER -10 EISa UND STAHI.PIILVER 
001 FRANCE 344 45 4li 231 1 20 23 14 10 001 803 424 24IÏ 73 9 88 21 5 5 002 BELG..t.UXBG. 332 148 88 2 
1421 
88 11i 32 002 1355 592 174 2 305 341 004 FR GERMANY 6374 
130 
1334 1171 1115 1263 004 3745 84 849 717 805 971 ffi ai 005 ITALY 523 70 
1oà 
1 133 65 35 4 120 005 335 45 59 2 112 38 4li 8 50 008 UTD. KiNGDOM 303 19 7 88 1 2 65 008 293 73 25 41 7 5CÏ 39 007 IRELAND 20 17 1 51199 1844 57i 38 323 15 007 363 291 22 3945 84i 35è 11i 111i 030 SWEDEN 39825 14579 7539 9019 030 24900 9818 4414 5503 li 038 SWITZERLAND 107 49 1 35 1 5 14 
:i :i 2 038 238 188 2 23 4 23 7 :i 5 4 400 USA 272 1a 18 62 7 23 103 42 400 1019 78 111 184 57 128 385 10 103 
404 CANADA 2603 1289 363 88 8 34 843 404 1388 857 194 59 a 23 432 
732 JAPAN 142 11 1 50 7 18 55 732 1284 124 21 135 832 159 193 
1000 W 0 R L D 51228 18481 9381 77S3 3093 2258 11500 74 487 221 1000 M 0 ND 1! 35721 121112 5831 5393 2414 1202 71173 71 353 202 1010 INI'RA-EC 7948 374 1480 1589 1188 1598 1440 35 101 163 1010 INI'RA-cl! 8745 1463 1189 1038 858 507 1418 49 117 88 
1011 exnv..EC 43283 18107 7921 8185 1905 881 10080 39 388 58 1011 EX1IlA-CI! 28978 10889 4742 4358 1585 885 8555 22 238 118 
1020 CLASS 1 43243 18107 7821 8165 1905 881 10080 39 328 59 1020 CLASSE 1 28952 10889 4742 4358 1555 895 8555 22 212 118 
1021 EFTA OOUNTR. 40098 14874 7540 5985 1885 585 9053 38 323 17 1021 AE LE 25232 8795 4418 3997 863 385 5542 19 202 1a 
'lM» 8POIIGE IRON OR SI!EL ,_. 8P0NG1! 11011 OR SI!EL 
FBI !T AaER SPOIIGIEUX EISEIISCIIWAIIII UND STAIILSCIIWAIIII 




20 27537 54 38 =~tJ-~AGNE 4888 704 324 1345 e5 1 2998 2IÏ 11i 030 SWEDEN 8163 4824 1089 a18 25 2394 1225 288 81 5 
404 CANADA 28948 290 28948 404 NADA a144 25 a144 484 VENEZUELA 5123 4633 484 VENEZUELA 415 390 
1000WORLD 84128 2154 7533 48237 178 380 275112 58 38 9 1000 M 0 N D 1! 10722 730 1879 5155 75 90 3003 32 18 39 1010 INI'RA-EC 41814 
2154 
2908 11320 
17Ï 43 %7537 5 aë • 1010 INI'RA-cl! .mn 73ci 354 1345 75 7 2888 3 11Ï 3IÏ 1011 exnv.-ec 4231a 4824 34818 317 25 54 9 1011 EXTRA-cl! 8015 1228 3810 63 5 29 1020 CLASS 1 37188 1884 4824 30083 156 a17 25 54 38 8 1020 CLASSE 1 5590 705 1225 3420 65 63 5 29 18 39 1021 EFTA OOUNTR. 11210 1884 4824 1135 156 a18 25 54 38 • 1021 AELE 2405 705 1225 278 65 81 5 29 18 
1030 CLASS2 5145 290 4633 22 • 1030 CLASSE 2 424 25 390 9 
l'lOI PUDOLED BARS AND PILIIIGS; INGOIS, IILOCIIB, WIIPS AND 8IIIUR FOIIII8, OF IRON OR SI!EL (EC:SCI Jill PUDDLED BARS AND PUIGS; INGOIS, BLOCICB, WIIPS NID SIIIIINI fORII8, OF 111011 OR SI!EL (EC:SCI 
FBI Er ACIER EN IIASSWIX, I.IIGCnS OU liASSES IIOIIWI'PEII, ROIISCIIIEIIEIIIIOII8LDECIŒ (IIIGOISI, AUQI fOIIIILOSE S1U!CIŒ, AilS EISEN ODER STAIIL 
7111.10 PUDOLED BARS AND PUIGS OF 111011 OR SI!EL 7111.10 PUDDLED BARS AND PUIGS OF IRON OR SI!EL 
FBI Er ACIER EN IWSIAIIX ROHWPPBI UND ROIISCIIIEIŒII, AilS EISEN ODER STAIIL 
004 FR GERMANY 5574 9 5564 004. RF ALLEMAGNE 2220 18 2189 a 
1000 WO R LD 8843 48 8 5583 4 1 1000 M 0 N D 1! 22112 8 18 2208 18 3 1010 INI'RA-EC 5842 48 9 5583 3 1 1010 INI'RA-cl! 2240 8 18 2208 7 3 1011 exnv..EC 1 1 • 1011 EX1IlA-CI! 12 12 
nDUD IIIGOIII OF IRON OR SIEB. 7IDUI IIIQOIS OF IRON OR SI!EL 
FBI !T ACIER EN IJIIQ01S ROII8LOECICE (IIIGOISI, AilS EISEN ODER STAIIL 
001 FRANCE 7850 
710 
7201 401 247 001FRANCE 2888 a 
17Ï 2871 98 98 002 BELG.-LUXBG. 724 14 
1025 25i 6 002 BELG.-LUXBG. 181 5 soi 11i 004 FR G~MANY 12844 
15CÏ 3984 
7583 004 RF ALLEMAGNE 40112 
eè 1484 2163 :i 005 ITAL 2908 2805 153 
185 
005 ITALIE 81a 784 63 7i s=~ 2317 2122 4142 s= liWRDfcHE 856 557 32i 4142 321 
448 CUBA 13987 13987 448 CUBA 1338 1338 
1000 W 0 R L D 45084 2487 7278 32859 1805 778 1 5 • 1000 M 0 N D 1! 10818 788 2444 8525 5 488 403 3 
1010 INI'RA-EC 243110 183 7278 14830 i 1579 504 1 5 • 1010 INI'RA-cl! 8128 143 2444 4888 2 481 207 3 1011 exnv.-ec 20705 2274 18130 25 274 • 1011 EX1IlA-CI! 2490 1125 1559 3 7 198 
1020 CLASS 1 8895 2252 4142 1 28 274 • 1020 CLASSE 1 1144 817 321 a 7 198 
1021 EFTA OOUNTR. 8588 2251 4142 195 • 1021 AELE 1007 815 321 71 
1040 CLASSa 14004 17 13987 • 1040 CLASSE 3 1343 5 1338 
7101.11 BLOCIC8, WIIPS AND SIIIILAR FORIIS OF IRON OR SI!EL 7aiiUD BLOCICB, WIIPS NID SIMLAII FORIIS OF 111011 OR S1EEL 
FBI !T ACIER EN IIA88D FORIILOSI! STUECICI! AilS EISEN ODER STAIIL 
~~~ 289 278 11 ai 030 SUEDE 101 97 4 11i a1 4li 4 400 ETATS-UNIS 111 53 li 732 JAPAN 212 162 732 JAPON 265 223 
1000 WORLD 827 370 115 7 1 112 273 44 25 .1000 MON Dl! 808 189 112 18 5 14 473 41 24 1010 INI'RA-EC 308 42 112 8 1 81 m 44 22 • 1010 INI'RA-cl! 180 14 53 17 5 10 47i 41 20 1011 exnv..EC 1120 328 4 1 11 3' • 1011 EX1IlA-CI! 848 155 8 1 4 4 
1020 CLASS 1 1120 328 4 1 11 273 a • 1020 CLASSE 1 848 155 8 1 4 473 4 
1021 EFTA OOUNTR. 341 282 1 11 44 a • 1021 AE LE 158 102 1 4 57 4 
.,., n IIIY.e1l. 8WS NID Sll!!f BARS (IIICLUDINQ 11NPLA'I! BARS), OF IRON OR SIEI!Io PIECEBIIOUGIILY S11APED BY FOIIGIIIG, OF .,., = IIII,I,EIS, 8WS NID Sll!!f BARS (IIICLUDIIIG 11NPLA'I! IWIS), OF 111011 OR SIEI!Io PIECIS IIOUGIILY SIIAPED BY F011G111G, OP SI!EL SI!EL 
11 
12 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier • Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll Quantités Uraprung 1 Herllunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'EJI).Qba '&).Obel 
7307 7307 
7307.12 ROU.ED BLOOIIS AND 8IU.ET8 OF 111011 OR 81EEL 7307.12 ROWD BLOOIIS AND 81UET8 OF 111011 OR S1Eb. 
FER ET ACIER EN BLOOIIS ET BIUETTU, LAIIJNES VORBLOECIŒ (ILOOIIS) UND ICNUEPPEL, AUS STAIL, GEWALZT 
001 FRANCE 40112 10069 84653 4281 254 24567 184 757 001 9475 3399 17126 851 77 4834 54 260 002 BELG.-LUXBG. 189978 33211 38081 845 3488 9720 002 33858 7281 :a 102 873 2224 003 NETHERLANDS 222448 82774 34818 3481 53296 30211 91384 toa8 12258 003 55925 16828 J}~ 57 11319 735IÏ 23997 382 4601 88: FR GERMANY 277967 88870 26994 49458 48V 004 70039 10739 13273 1 y ~ 19604 14982 544 70 44 29 579 7813 005 10704 8100 4544 228 ti 15 45 12 230 1838 008 GDOM 3750 10144 70 008 8039 1509 2372 33 




008 798 84 129 887 2512 028 10395 
2187 1495 1894 1021 
028 2578 
575 261 217 447 030 38272 17194 12881 030 8870 3788 3404 
032 17217 3854 1188 
1018 
1971 10404 032 3798 838 255 187 
318 2589 
~~~AU A LAND 9447 8425 4 172 038 217 2011 1 22 10389 7533 
18921Ï 2684 1818 142 038 1944 1279 3888 543 841 48 042 SPAIN 85411 2175 2318 82229 042 17809 714 425 12117 
052 TURKEY 2212 2212 
4747 
052 731 731 
11o2 058 SOVIET UNION 4747 




080 1900 580 483é 521 143 082 CZECHOSLOVAK 29554 1859 082 5048 269 
084 HUNGARY 7297 7297 44 084 1949 1949 ra 068 ROMANIA 4752 4708 26oci 9999 068 1092 1078 490 2079 382 ZIMBABWE 20508 5225 
21730 
2682 382 4785 1379 
3240 
837 
400USA 21730 842 88o2 400 3240 170 934 404 CANADA 9543 
31o2 
2099 404 1452 
1082 
348 
508 BRAZIL 3102 84488 508 1082 13857 528 ARGENTINA 54488 
757 
528 13857 
183 728 SOLrrH KOREA 757 728 183 
1000 WOR LD 1345258 188783 280132 388588 58083 229171 178483 28 2885 30348 1000 loi 0 ND E 288077 51085 64187 87488 12155 45745 47683 12 1059 8723 
1010 INTRA-EC 772189 t29408 233897 73382 54485 t07872 t41348 28 t864 30348 l~t=i:"e t86832 35095 55097 . t4094 tt5t4 23543 3804t t2 8t3 8723 tOtt EXTRA·EC 573069 89375 46434 288204 1818 t21300 37t17 t021 ttt248 15970 9090 53374 64t 22101 8823 447 
1020 CLASS 1 202982 41592 2t45t 31343 1618 72668 33289 1021 • 1020 CLASSE 1 42305 9214 4751 5085 841 t3808 8559 447 
t02t EFTA COUNTR. 83718 37182 3378 am' 3837 33t03 t021 • 1021 A EL E 19t51 7759 831 t071 557 8488 
447 
1030 C~2 88831 9084 2600 9999 2682 • 1030 CLASSE 2 19907 2644 490 13857 2079 837 1040 c 3 28t256 18899 22384 200394 38833 1148 . 1040 CLASSE 3 49034 4112 3849 34431 6415 227 
7307.15 FORGal BLOOIIS AND 8IU.ET8 Of liON OR 81EEL 7307.15 FORGa) BLOOIIS AND BWlS Of 11011 OR S1Eb. 
FER ET ACIER EN BLOOIIS ET 8IU1TTES, FORGES VORBLOECIŒ (ILOOIIS) UND ICNUEPPEI., AUS STAIL, GESCIIIIIEOET 
002 BELG.-LUXBG. 2278 205 
24 
2073 002 BELG.-LUXBG. 417 47 li 370 003 NETHERLANDS 481 50 407 208 003 PAY8-8AS 101 11 84 73 5 004 FR GERMANY 3283 
931 
738 2318 j 004 RF ALLEMAGNE 1225 319 308 840 3 1188 ITALY 4773 3377 2IÏ 456 005 ITALIE 1755 1232 li 201 SWEDEN 388 233 107 030 SUEDE 169 t08 52 
080 POLAND 1424 1424 080 POLOGNE 456 456 
tOOO WO AL D t3017 2893 4388 5022 888 t9 t8 7 1000 loi 0 ND E 4318 888 t870 t388 278 18 8 5 3 
t010 INTRA-EC tt089 t225 4t57 4992 888 
té 
18 7 t010 INTRA-CE 3804 394 t555 t358 278 
ti • 5 3 t0t1 EXTRA·EC t848 t888 23t 30 .t01t ~-CE 712 572 115 8 1020 CLASS 1 408 244 115 28 19 • 1020 E 1 198 116 55 9 18 
1021 EFTA COUNTR. 387 244 115 28 • 1021 A E~E 177 1t3 55 9 
1040 CLASS 3 1543 1424 117 2 • 1040 CLA E 3 517 ~ 8t 
7307.21 ROU.ED SLABS AND 8IEET BARS OF !ROll OR STEEL, > SOIIII THIC1I 7307.21 ROWD SLABS AND SIIEET BARS Of 111011 OR STEEL, > SOIIII THIC1( 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, I.AIIINES, PlUS DE SO 1111 BRAIIIIEII UND PI.ATINEII, AUS ST~ GEWALZT, UEBER SO 1111 DICK 
001 FRANCE 8557 2729 
51191Ï 1977 17 3381 453 sé 001 FRANCE 2087 883 11401Ï 374 8 747 77 17 002 BELG.-l~BG. 118718 42877 9602 48 1~ 12924 002 BELG.·LUXBG. 27888 12591 1898 13 lBn 1943 003 NETHER NOS 87345 10888 8749 4933 5805 t9447 1 31 34928 003 PAYS.BAS 14994 2599 1402 981 t891Ï 8373 24 8055 004 FR GERMANY 187427 








5221 9 030 SUEDE 1978 14 23227 t210 10 042 10= 197348 042 ESPAGNE 103814 27~ 52725 
8HB CZECH8SLOVAK 14135 080 ~LOGNE 498 2679 14135 404 082 T HECOSLOVAQ 2879 138 084 H~GARY 404 203IÏ 084 HONGRIE 138 261 :gj gANADA 2039 400 ETATS-UNIS 281 1313 1313 
t5081 
404 CANADA 280 280- 3304 5081oRAZIL 15081 
19248 
508 BRESIL 3304 3803 728 LrrH KOREA t9248 728 COREE DU SUD 3803 
1000 WO AL D t81778 407118 43t78 228188 t7291 88252 32 2300 55242 tOOO loi 0 ND E 242528 48518 t04307 8788 47280 3832 t8t03 t2 588 t2140 
t010 INTRA-EC 8858t 209383 23332 5870 t7024 32824 32 32 35494 t010 INTRA-CE 85t05 t8t58 5t508 5152 t8t5 378t 8393 12 28 8t82 
t01t EXTRA-EC t35218 187734 19845 222328 287 35429 2268 18747 t01t EXTRA-CE t47423 3338t 52800 3817 45385 7t 7708 542 3958 
1020 CLASS 1 t33t01 197734 5710 222326 267 20388 2288 • 1020 CLASSE 1 138970 32849 52800 938 45385 7t 4405 542 
1021 EFTA COUNTR. 25707 388 2359 128550 267 20388 2288 • t021 A EL E 32814 5187 75 398 22138 71 4405 542 3803 1030 CLASS 2 74 
14135 
15081 19248 t030 CLASSE 2 7t23 18 
2679 
3304 
1040 CLASS 3 2040 501 1040 CLASSE 3 3330 498 155 
7307.24 ROWD SLABS AND 8IEET BARS Of 111011 OR STEEL, liAI S01111 THIC1I 7307.24 ROWD SLABS AND SIIEET BARS Of 11011 OR STEEL, liAI SOIIII THIC1I 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Ouantit61 Uraprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 prownance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutach1anc11 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'W.4iba Nlmexel EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'W.4iba 
J3GU4 FER ET ACIER EN IIIWIES ET LARGEIS, I.AIIINES, MAX. 10 1111 J3GU4 IIIWIIIEN UND PUliNEII, MIS STAHL, GEWAI.Zf, BIS 10 1111 DICK 
001F E 4231 4 5293 3666 74 392 95 1 1eè 001 FRANCE 734 2 1341 830 12 74 18 41 002 BEL -LUXBG. 18120 7818 4127 717 321 002 BELG.-LUXBG. 4280 1883 823 192 151 003N NOS 3429 741 2848 2387 1192 431 20i 2à 358 003 PAY8-8AS 810 211 1018 448 210 148 115 ti si 004 FR ANY 7952 39li 3278 114 004 RF ALLEMAGNE 2287 151Î 887 28 030S 819 131 2023 248 44 1154 030 SUEDE 290 25 333 48 81 20i 082C LOVAI< 2877 0112 TCHECOSLOVAQ 540 
084 HUNGARY 484 545 484 084 HON~RIE 145 ni 145 208 ALGERIA 545 
517 
208 ALG RIE 117 
123 404 CANADA 12358 11839 404 CANADA 2383 2280 
484 VENEZUELA 4254 4254 
eooci 484 VENEZUELA 1018 1018 11si 528 ARGENTINA 800D 528 ARGENTINE 1197 
1000 WO R L D 81133 25827 8809 15480 1882 8827 779 217 72 1880 1000 M 0 ND E 13904 5858 2518 2801 414 1450 234 128 87 51fT 
1010 INTRA-EC 34012 8583 7981 13437 1882 827 525 217 28 742 1010 INTRA..CE 8188 2107 2388 2588 414 253 182 128 8 184 
1011 EXTRA-EC 27120 17034 848 2023 8000 253 44 1118 1011 EXTRA..CE 5714 3552 148 333 1187 71 111 382 
1020 CLASS 1 13180 12235 848 253 44 • 1020 CLASSE 1 2898 2418 148 71 81 
1021 EFTA COUNTR. 819 398 131 
eooci 248 44 • 1021 A EL E 290 158 25 11si 45 81 1030 gLASS 2 10799 4799 2023 • 1030 CLASSE 2 2333 1138 333 352 1040 LASS3 3141 1118 1040 CLASSE 3 885 
J307.25 FORQED SUIS AND SIIEET BARS OF IRON OR ma '1107.25 FORGED SI.A8S AND 8IIEET BARS OF IRON OR ma 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGEIS, FORGES IIIWIIIEN UND PUTINEN, AUS STAHL, GESCIIIIIEDET 
004 FR GERMANY 328 89 199 58 004 RF ALLEMAGNE 138 28 39 73 
1000 WO R L D 9211 74 80 442 329 11000 MONDE 271 43 38 83 108 3 
1010 INTRA-EC 918 118 80 442 329 1 1010 INTRA..cE 250 22 38 83 108 3 
1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA..CE 21 21 
'1107JO I'IEŒS OF IRON OR ma ROUGHLY SIW'ED BY FORGING '1107JO PIECE8 OF IRON OR ma ROUGHLY SIW'ED BY FORGINQ 
FER ET ACIER EN EIIAUCIIES DE FORGE SCIIIIŒDEIIAIJIZEUG MIS STAIIL 





14 542 001 FRANCE 1043 151 245 98 1 793 4 949 004 FR GERMANY 1831 383 4 785 5 004 RF ALLEMAGNE 2148 210 9 7 932 11Ï 005 rrALY 1398 814 i 133 11'i 81 005 rrALIE 988 438 3 104 si 197 008 UTD. KINGDOM 585 8 328 84 33 008 ROYAUME.UNI 1022 5 885 194 44 
030 SWEDEN 257 194 
11 
14 48 030 SUEDE 1118 95 2 4 85 
038 SWrrzERLAND 80 8 40 
1si 
1 038 SUISSE 244 10 179 53 223 2 042 SPAIN 217 
347 
20 042 ESPAGNE 245 
114 
22 
080 POLAND 347 080 POLOGNE 114 
084 HUNGARY 425 425 2i 7IÏ 2à 23 084 HONGRIE 147 147 42IÏ 124 ai 123 400USA 155 400 ETATS-uNIS 783 
708 SINGAPORE 284 284 708 SINGAPOUR 438 438 
1000 WO R LD 8804 1579 2084 125 8 1808 241 148 724 109 1000 M 0 ND E 7840 808 2555 107 18 2258 339 219 1303 34 
1010 INTRA-EC 4842 5911 1878 125 Il 1853 
241 
125 858 5 1010 INTRA..cE 5329 425 1425 107 11 2058 33i 98 1110 18 1011 EXTRA-EC 1982 883 388 2 153 23 118 104 1011 EXTRA..CE 2310 381 1128 7 203 123 113 15 
1020 CLASS 1 . 798 204 104 2 153 241 23 118 1 1020 CLASSE 1 1588 108 893 7 203 339 123 113 4 
1021 EFTA COUNTR. 340 204 11 2 54 118 11021 AELE 489 108 181 7 58 113 4 
1030 CLASS2 281 7 284 . 1030 CLASSE 2 448 13 438 
11 1040 CLASS3 875 772 103 1040 CLASSE 3 272 281 
J3G8 IRON OR ma COILS FOR IIEoiiOWNG J3G8 IRON OR ma COU.S FOR RHOWNG 
EIIAUCIIES EN ROUWUX POUR 10I.ES, EN FER OU ACIER WARIIBREITBAND MIS STAHL, IN !lOUIN 
1118..01 IRON OR ma COILS FOR RHOI.I.INQ, < 1.511 WIDE, FOR 'EI.ECI'RICAL' SIIEEIS AND PU'IES 1118..01 IRON OR ma COILS FOR RHOI.I.INQ, < 1.511 WIDE, FOR 'ELEC'IIIICAI.' SII!!IS AND PU'IES 
EBAUC11ES, DES111ŒE8 AU IŒWIIIWlE, POUR 10W IIAGIŒIIOUES, DE 1101NS DE 1,50 Il DE LARGEUR WARIIBREITBAND Dili WIEDERAUSWALZ!N, UIIID 1,50 Il IIRSI', FU!R EIBTIIOBimiE 
001 FRANCE 19333 3d 19333 001 FRANCE 7727 15 7727 400 USA 1423 1393 400 ETATS-uNIS 785 770 
1000 WOR LD 21187 24 178 38 20728 43 110 1000 MONDE 8847 9 82 17 8487 18 43 
1010 INTRA-EC 18584 24 178 8 19333 43 • 1010 INTRA..cE 78111 9 58 2 7727 111 43 1011 EXTRA-EC 1813 30 1383 110 1011 EXTRA..CE 831 3 15 770 
1020 CLASS 1 1423 30 1383 • 1020 CLASSE 1 7118 3 15 770 
nous IRON OR ma COILS FOR RHOI.I.INQ, < 1.511 WIDE, > 4JSIIII'IIIICK, NOT FOR '!I!CIRICAL' SIIE!I8 AND PU'IES nous IRON OR ma COIL8 FOR RNOI.IJIIG, < 1.511 WIDE, > 4JSIIII11IICIC, NOT FOR 'EI.ECI'RICAL' SIIE!I8 AICD PU 'ID 
EBAUCHES, DESTINEES AU IIELAIIlNAOI, POUR 10W NON IIAGIŒIIOUES, DE PLUS DE 4,75 1111, LARGEUR 1101118 DE 1,50 Il WARIIBREITBAND Dili WIEDERAUSWALZEN, UNI!II1,50 Il BRm, UEBER 4,71 1111 DICK, NICK1' FUER !I!ICIROBIB:III! 




142 1158 001 FRANCE 1578 
582 3131Ï 1137 55 20 421 002 BELG.-LUXBG. 15543 2501 
145 1881Ï 002 BELG.-LUXBG. 48311 858 5IÏ 83i 003 NETHERLANDS 3489 1875 
178 2282 1451Î 22 a5 003 PAYs-aAS 1217 521 a8 825 485 10 25 004 FR GERMANY 9379 
192i 
1007 4351 004 RF ALLEMAGNE 3384 
ee2 387 1824 005 rrALY 3907 1314 872 
1112 
005 rrALIE 1328 430 238 
1oti 008 UTD. KINGDOM 182 
473 1ori 
008 ROYAUME.UNI 108 
1aé 333 032 FINLAND 11550 032 FINLANDE 501 
1m3 aM~"tNION 5382 5382 828 038 AUTRICHE 1985 1985 1aé 828 54 733 058 U.R.S.S. 188 18 22IÏ 390 SOUTH AFRICA 787 59IÏ 390 AFR. DU SUD 248 1s0 ~ ISOZrlfKOREA 5911 12ai 1582 508 BRESIL 150 404 45IÏ 2829 728 COREE DU SUD 883 
13 
14 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Orlglna 1 provenance Origine/ provenance 
Nlmexe 'EAAciOa Nlmexe 'E).).ciOa 
73IILD3 73IILD3 
1000 W 0 R L D 50222 12948 13550 8084 26M 1293 10307 204 87 85 1000 M 0 ND E 18470 4485 3924 2170 852 448 3854 118 18 25 
1010 INTRA-EC 37503 5412 12588 8488 1587 1293 7848 204 
ai 85 1010 INTRA.CE 12247 1788 3837 2820 520 448 2917 118 ti 25 1011 EXTRA-EC 12720 7531 185 598 1077 2459 • 1011 EXTRA.CE 4222 2698 288 150 333 737 
1020 CLASS 1 8215 8269 1077 791 78 • 1020 CLASSE 1 2893 2294 333 250 18 
1021 EFTA COUNTR. 7178 5966 598 1077 57 78 • 1021 A EL E 2565 2195 15Ô 333 21 18 1030 CLASS2 3425 1267 965 1582 9 • 1030 CLASSE 2 1013 404 286 459 2 1040 CLASS3 1080 108 • 1040 CLASSE 3 317 29 
T.IIIU5 111011 OR mn COU FOR JŒ.IIOUINO, < 1.5111JDE, 11111 31111 BUT liAI 4.5111111lllCI, IlOT FOR 'EI.ECTRJCAL' SHEET8 OR PU lb T.IIIU5 liON OR mn COU FOR RE-IIOUI«<, <1.51111DE, 11111 :IIIIIIUT IIAI4.511111IllCI, IlOT FOR 'EI.ECTRJCAL' SHEET8 OR Pt.Alb 
EBAUCIIES, DES1IŒES AU RELAIIINAGE, POUR TOUS IICIIIIAGNETIQIJES, DE l A 4,15 1111, I.ARGEUlliiOINS DE 1,51111 WAIUIBREIIIAHD ZUIIIIEDEIWISWAIZEII, utmll1,51111 BREJT, 1 BIS 4,75 1111 DICK, NlCHT fUER ELElTII08LECIE 
001 FRANCE 34608 730 
4368i 
22804 769 448 2600 7237 001 FRANCE 11227 245 
12617 
8225 178 130 928 3523 
002 BELG.-LUXBG. 69448 10188 15554 25 8844 2517 002 BELU,lllBG. 20884 3382 4608 7 3063 1149 003 N~ERLANDS 42373 30821 391 9958 872 6 003 PAY 14963 10807 144 3237 184 3 004 FR ERMANY 15390 
2773 
1617 1169 1968 004 RF ALLEMAGNE 5156 Mi 591 422 739 005 ITALY 10054 2215 2996 94 4972 005 ITALIE 3482 787 87i 38 1709 3 009 GREECE 2998 469 660 009 GRECE 871 184 205 032 FINLAND 1129 032 FINLANDE 3&9 038 AUSTRIA 32477 32477 
8395 
038 AUTRICHE 11199 11199 
1660 042 SPAIN 8395 
1996 
042 ESPAGNE 1660 545 056 SOVIET UNION 3887 1691 8432 = ~~~6hsuD 1064 519 193i 390 SOUTH AFRICA 6943 511 
11a0 17666 
2102 171 323 47o9 404 CANADA 18848 
soi 4454 404 CANADA 5032 282 1383 508 BRAZIL 11818 6557 508 BRESIL 3414 1769 
728 SOUTH KOREA 10513 1853 8660 728 COREE DU SUD 3188 585 2603 
732 JAPAN 384 384 732 JAPON 120 120 
800 AUSTRALIA 8448 8448 800 AUSTRALIE 2099 2099 
1000 W 0 R L D 273740 89233 47922 87188 2148 10555 31759 54 24903 1000 M 0 ND E 88729 30548 14213 19221 553 3851 10285 28 8232 
1010 JNTRA-EC 174818 44310 47904 51314 1488 10555 12056 54 7237 1010 JNTRA.CE 58405 15381 14209 14941 347 3851 4325 28 3523 
1011 EXTRA-EC 88822 44823 18 15854 680 18701 17668 1011 EXTRA.CE 30322 15185 4 4280 205 5959 4709 
1020 CLASS 1 72788 40267 7608 680 6567 17668 1020 CLASSE 1 22652 13753 1992 205 1993 4709 
1021 EFTA COUNTR. 33792 32946 31 680 155 • 1021 A EL E 11639 11383 8 205 82 1030~2 22331 2660 ti 6557 13114 • 1030 CLASSE 2 6602 867 4 1769 3968 1040 3 3705 1996 1691 • 1040 CLASSE 3 1068 545 519 
l3GU7 111011 OR mn COU FOR RE-IIOUI«<, < 1.51111DE, < :111111lllCI, IlOT FOR 'EI.ECTRJCAL' stEm OR PUTÉS l3IIU7 liON OR mn COU FOR RE-IIOUI«<, <1.5111JDE, <:111111lllCI, IlOT FOR 'EI.ECTRJCAL' stEm OR Pt.Alb 
E8AUCIIES, DESTIIEES AU RELAIIINAGE, POUR TOUS IIOIIIAGNETIQUEI, IIOINS DE 11111, I.ARGEUlliiOINS DE 1,51111 WAIIIIBREIIIAHD ZUIIIIEDEIWISWAIZEII, utmll1,51111 BREJT, utmlll 1111 DICK, NICIIT FUER El.mliOIIlECIE 
001 F 135877 1146 
32427i 
101444 32i 13384 591 138 19196 001 FRANCE 39664 308 811&6 28604 a9 5028 221 78 5427 002 464452 14909 133828 
1082ai 
1122 1079 8110 002 BELG.-LUXBG. 137129 5195 37113 
39824 
469 377 2720 
003 174649 29854 892 1m 
131i 
34038 
ti 24 141ri 
003 PAY8-BAS 60874 9939 301 491 303 10119 10 13 37&6 004 y 247822 6996 37126 62453 134&9 119224 004 RF ALLEMAGNE 76699 24o9 10475 18159 5004 38967 005 ITALY 38822 4142 2ci 682 8911 735 17911 005 ITALIE 12583 1563 9 237 3110 41i 5244 008 UTD. KINGDOM 772 12 5 
151Ï 008 AUME..UNI 434 3 4 84 030 5372 5218 
si 
030 1974 1910 
13 032 FI 5084 5033 
195 208i 
032 1839 1828 66 716 038 96671 94415 038 29322 28538 
042 1475 
214i 
1475 4926 042 378 ao4 378 1141Ï 056 UNION 11083 
4 
3196 ~ TCHEOOsLOVAQ 2747 795 062 OSLOVAK 2994 2990 
31ri 
791 790 959 064 HUNGARY 3177 842 512i 23262 064 HONGRIE 959 28i 1561Ï 8187 390 SOUTH AFRICA 46756 17524 390 AFR. DU SUD 13512 5478 
400 USA 10841 
4037 
10841 400 ETATs-UNIS 3411 
1175 
3411 
404 CANADA 14013 
1044 404i 9978 404 CANADA 4193 372 1221Ï 3018 508 BRAZIL 26564 21474 508 BRESIL 7343 5745 
728 SOUTH KOREA 13499 2950 10549 
4283i 
728 COREE DU SUD 4153 947 3208 
12004 732 JAPAN 43317 688 732 JAPON 12231 227 
800 AUSTRALIA 14619 502 14117 800 AUSTRALIE 4012 162 3850 
1000 WO R LD 1377983 169847 386838 352242 1710 135808 183781 1888 24 188147 1000 MONDE 414071 53747 103573 89812 415 50097 58957 883 1:S 48778 
1010 INTRA-EC 1082410 52917 388437 299300 1859 135808 183903 1888 24 60394 1010 INTRA.CE 327189 17851 103504 84387 402 50097 52883 883 13 17159 
1011 EXTRA-EC 295554 118730 1118 52942 51 18879 105753 1011 EXTRA.CE 86908 35691 89 15244 13 8085 29811 
1020 CLASS 1 238259 106805 195 25096 51 5284 100828 1020 CLASSE 1 70912 32982 68 7745 13 1833 28471 
1021 EFTA COUNTR. 107238 104775 195 2081 51 156 • 1021 A EL E 33173 32312 68 718 13 84 
1030 CLASS2 40083 3994 
4 
21474 14595 • 1030 CLASSE 2 11496 - 1319 5745 4432 
1141Ï 1040 CLASS3 17234 5931 8373 4926 1040 CLASSE 3 4498 1594 1755 
13IIUl liON OR mn COU. IlOT FOR JŒ.110U1N0, < 1.5IIIIDE, > 4J511111HICK 13IIUl liON OR mn COU. IlOT FOR RE.aouiiO, < 1.5111JDE, > 4JSIIII TIICit 
EBAUCIES, 1101 POUR RELAIIINAGE, EPAISSEUR > 4,15 1111, I.ARGEUll < 1,51111 WAIUIBREIIIAHD, NICIIT ZUIIIIEDEIWISWAIZEII, DICIŒ > 4,15 1111, IRBTE < 1,51111 
001 FRANCE 116992 4899 
84910 




30735 46 150 1~ 42 4698 002 BELG.-LUXBG. 102121 9037 17345 3388 11ri 3808 1388 2447 002 BELG.-LUXBG. 2838 5747 1147 813 484 656 003 NETHERLANDS 11378 4451 52 3483 9534 1833 sœi 003 PAY8-BAS 3598 1343 12 1013 340i 817 2022 004 FR GERMANY 87669 
2sri 
3493 24677 13324 11380 
1452 
004 RF ALLEMAGNE 23704 90i 1149 8822 4312 3991 395 005 ITALY 29973 10372 
37 
14567 1005 252 3i 005 ITALIE 10142 3518 12 4971 352 123 14 008 UTD. KINGDOM 1984 483 1161 008 ROYAUME..UNI 694 157 388 
009 GREECE 3955 
1087 
3955 009 GRECE 1159 
357 
1159 
028 NORWAY 1087 
42i 13CÏ 2692 028 NORVEGE 357 11i 4i 79i 030 SWEDEN 4089 639 
1479 2110 
030 SUEDE 1188 222 
452 892 032 FINLAND 17194 2619 
751Ï 2094 8892 032 RNLANDE 5568 788 253 721 2917 038 AUSTRIA 3710 133 749 126 374 1572 038 AUTRICHE 1284 42 271 42 138 540 
048 YUGOSLAVIA 2096 1726 370 048 YOUGOSLAVIE 564 479 85 
Januar - Dezember 1982 
Uraprung 1 Heftwnll 
Origine 1 provenance 
Nirnexe EUR 10 
nout 
France 
058 SOVIET UNION 10832 3209 279 5881 700 
gag ~~8sLOVAK lm 130 1~ 739 
= ~g~~~ '= t37i v= 088 BULGARIA 116134 t5127 t2823 5211 3712 
208 ALGERIA 4571 <457t 
~EGY~ ~ $t 
= SOUTH AFRICA 20~ 3365 3083' 2854 305' 
<184 ELA 111894 6020 9415 
608 t8787 11082 2244 1t8 
728 6398 t433 1848 
1000 W 0 A L D 1418011 881183 87275 184843 382112 
1010 INl'AA<C 3340118 21447 78827 ' 1433:12 28847 
1011 EJtTRA.EC 207512 48438 18448 41321 7418 
1~ ~c6uNTA. ~ ~ m3 1Ig .......; 
t030 CLASS 2 ........., t8829 3083 t8821 ~ 
1040 CLASS 3 t011621 111837 13137 1117$ 5t50 
nous IRON OR mEL COIL8, NOT FOR R&fiOUJIICI, < 1.111 WIDe, 1111 Wll BUT IWt IJSIIJI111CK 




















390 SOUTH AFRICA 
<104 CANADA 
<184 VENEZUELA 




1020 CLASS t 



































































































































































































































































Ouantlt6s Uraprung 1 Heftwnll 
Origine 1 provenance Werte 











































































'nOUS 11011 OR mEL COIL8, NOT FOR JIE.IIOWIIG, < 1.1111 WIDI!, 1111 Wll aur -IIAX IJSIIllliiiCX 
WARIIIIIISIIINID, taCHr ZUII WIEDEIWISWAIZ!N, DICIŒ ~ BIS 4,75 1111, BRSII < 1,111 Il 
~ 8& ~~UXBG. 
85CÏ := ~~~~AGNE 






28li 8: m.~VIE 
ggg ~L DE 
432i = ~ 
12i := ~B 
208 AL 





728 COREE DU SUD 
121127 1000 M 0 N D E 
11683 1010 INTAA..cE 
8083 1011 EXTRA-CE 
1354 1020 CLASSE 1 
278 t021 A E L E 
• t030 CLASSE 2 


































































































































































































































































































Januar - Dezember 1982 lmport 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 1---"T""---r----r---r---"T""---r----r---r---"T""---f Origine 1 provenance 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























7301.41 111011 OR 81EEI. COU. 111N 1.51111DE, > 4.751111 TIICit 
EBAUCIIE8, EPAISSEUR > 4,75 1111, LARGEUR IIIH. 1,50 Il 
001 FRANCE 45805 828 
002 BELG.-LUXBG. 80188 5917 
003 NETHERLANDS 4685 794 
1183 f,.'l~fRMANY ~ 680CÏ 
883 !Wee~~GDOM .u~ 47674~ 
030 SWEDEN 1484 
032 FINLAND 11499 3221 
038 AUSTRIA 1449 387 
~ ~~~'t~~N JBJB ~ 
058 GERMAN DEM.R 593 
080 POLAND 669 
062 CZECHOSLOVAK 7533 
084 HUNGARY 8830 
068 ROMANIA 1907 
068 BULGARIA 34723 
390 SOUTH AFRICA 598 
404 CANADA 6511 
508 BRAZIL 2687 
528 ARGENTINA 478 
728 SOUTH KOREA 9885 
732 JAPAN 1088 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































730l45 IRON OR 81EEI. COU. 111N 1.51111DE, 111N 31111 BUT lW 4.751111111C1t 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 









































































































































































































































































3831 1000 M 0 N D E 430587 11149 107825 
789 1010 INTRA.CE 353742 52308 105112 
2882 1011 ~.CE 78827 28841 2714 
: ~~ A E L f 1 ~~ =x ~81~ 
. 1030 CLASSE 2 30488 14728 524 
2882 1040 CLASSE 3 18083 4663 11n 
411Ï 
7301.41 IRON OR 81EEI. COU. IIIN Ull WIDE, > 4.751111 11ICit 
























































418 1000 M 0 N D E 114811 13754 14946 28284 
• 1010 INTRA.CE 80079 45n 12152 22349 
418 1011 EXTRA.CE 34532 81n 2794 8935 
: ~~ ~lft8j1 :~ ~ill ~ 1~ 
• 1030 CLASSE 2 
22608
3808 1177 • 165 
416 1040 CLASSE 3 5884 2502 5754 
730U5 IRON OR 81EEI. COU. IIIN 1.511 WIDE, IIIN 31111 BUT lW 4.751111TIIICK 













































































































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Ortglne 1 provenanc:e Origine 1 prcwenance 
'E).).Oba 'E).).4bQ 
WARIIBRa11WID, IIICIŒ < 1 Mil, BREITI! 11111. 1,50 M 
001 FRANCE 29013 
9244 
23275 110 2457 946 22 001 FRANCE 11080 726 2844 7199 34 822 291 8 002 BELG.-LUXBG. 18377 47ffT 
1513Ô 
fTT 002 BELG.-LUXBG. 5071 878 1515 5557 38 003 NETHERLANOS 38818 85 1062 
21oS 
2250 
15 525 003 PAYS-BAS 12749 5947 17 373 813 855 9 195 004 FR GERMANY 22646 
1413 
1818 12275 4163 1945 004 RF ALLEMAGNE 7431 
510 
548 3946 1440 680 ~~YKINGDOM 4389 2700 824 253 23 1804 005 ITALIE 1543 927 231 fTT 9 1oo3 2428 382 23 006 ROYAUME.UNI 1234 111 è 038 AUSTRIA 1477 1072 038 AUTRICHE 435 318 
058 SOVIET UNION 3482 3482 585 =~S~ÜSUD 981 981 184 390 SOUTH AFRICA 585 
5 214CÏ 499 184 1 672 181Ï 404 CANADA 2945 301 404 CANADA 944 102 
728 SOUTH KOREA 1709 9ffT 114 828 728 COREE DU SUD 518 294 28 194 
1000WORLD 122382 25687 13827 48978 2491 22429 ffT74 1819 557 • 1000 M 0 ND E 40388 8388 4338 15307 752 8034 2350 1014 2trl 
1010 INTRA-EC 111468 23995 13827 42002 2468 21750 5280 1819 547 • 1010 INTRA..cE 37109 7858 4338 13286 744 7818 1870 1012 204 
1011 EXTRA-EC 10898 1893 5878 23 680 1514 10 • 1011 EXTRA.CE 3286 507 2041 8 215 480 1 3 
1020 CLASS 1 5471 668 3320 23 588 888 10 . 1020 CLASSE 1 1700 200 1018 8 1ffT 285 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 1833 881 1072 23 ffT 82è 10 . 1021 AELE 544 199 318 8 18 194 3 1030 CLASS2 1838 1027 89 114 • 1030 CLASSE 2 548 307 17 28 
1040 CLASS3 3587 3587 • 1040 CLASSE 3 1009 1009 
7101 UNIVERSAL PIAlES OF IRON OR STEB. (ECSC) 7101 UIIIVEIISAL PIAlES OF IRON OR STEB. (ECSC) 
LARGES PIA'IS EN FER OU AaER IIRSIIUCIISTAIIL 
7101.110 UNIYERSAL PIAlES OF IRON OR STEB. 7IOI.GO UIIIVEIISAL PIAlES OF IRON OR STEB. 
LARGES PIA'IS EN FER OU EN ACIER IIRSIIUCIISTAIII. 
001 FRANCE 2088 7ffT 
1598 
774 45 189 257 8 8 001 FRANCE 958 389 824 385 17 89 109 4 5 002 BELG.-LUXBG. 2370 85 583 88è 30 12 84 002 BELG.-LUXBG. 930 28 225 271 11 5 39 003 NETHERLANOS 1104 373 24 4842 8481 4 14 3 32 003 PAYS-BAS 427 133 5 1847 37si 2 t5 2 14 004 FR GERMANY 50260 
484 
27ffT4 3785 3421 17ff1 468 004 RF OLLEMAGNE 21432 
181 
11728 1809 1474 763 219 005 ITALY 5070 3498 585 98 634 38è 158 005 ITA lE 1789 1198 24è 31 322 2 tai sr 006 UTD. KINGDOM 5898 1314 3349 244 18 
1598 
006 ROYAUME.UNI 2351 500 1302 104 10 82i 028 NORWAY 3118 884 355 
saè 281 33 1859 028N GE 1222 351 158 293 88 15 844 030 SWEDEN 28429 11580 233 3121 11215 030S 10818 4335 73 1044 4412 




038 733 724 7 
à 
2 9è 9 038 AUSTRIA 718 393 80 80 7 038 342 180 43 31 4 042 SPAIN 13252 4980 7473 271 521 042 3983 1448 2271 82 178 
048 YUGOSLAVIA 1285 1285 
381 1115 2ai 1474 048 VIE 415 415 ai 34ci t1è 41à 080 POLAND 4083 838 
2807 
080 PO OGNE 1181 213 999 062 CZECHOSLOVAK 7fTT9 5182 10 432 062 TCHECOSLOVAQ 2477 1475 3 tsi 390 SOUTH AFRICA 1241 809 390 AFR. DU SUD 482 305 
1000 WO R LD 129513 31220 44892 9400 14281 8205 ST55 403 18181 1378 1000 M 0 ND E 49719 10709 17518 3754 ST21 2591 2413 210 rrn 528 
1010 INTRA-EC ffT018 3218 38141 8001 9411 5493 3790 402 1820 744 1010 INTRA..cE 27979 1289 14854 2459 4133 2302 1833 202 794 333 
1011 ~c 82478 28004 8531 3398 4971 712 1985 1 14381 833 1011 EXTRA..cE 21727 9439 2850 1294 1587 290 780 9 5463 195 1020 LASS 1 50063 21938 8159 592 3755 712 1888 1 12828 432 1020 CLASSE 1 18003 7737 2551 295 1247 290 882 9 5056 1ST 
1021 EFTA COUNTR. 34325 14885 887 592 3484 191 1859 1 12828 
201 
1021 A EL E 13130 5570 280 295 1185 112 844 9 5056 3è 1040 CLASS 3 12392 8088 371 2807 1115 297 1535 1040 CLASSE 3 3725 1702 99 999 340 118 429 
mo IWIS AIID ~ WIRE ROO!y OF IRON OR SI!EL, HOT-ROI.I.ED, FORGED, EX1RUDED, COI.DofORIIED OR COI.NINISIIED mo IWIS AND RODS~DIIIG WIRE ~ROM OR SI!EL, HOT-ROI.I.ED, FORGED, EX1RUDED, C01H01111ED OR COI.DfiNISIIED ONCWDIIIG ~ IIOU.OW INING DRilL STEB. (INCLUDING PR 'oDE~ HOU.OW DRU STEB. 
IIAIIRE8 EN FER OU Aa~INEES OU FillES A CHAUD, FORGEES, OBTENUES OU PARACIIEVEES A fROI Il; IIAIIRE8 CREUSES EN ACIER 
POUR LE FORAGE DES 
SfABST~GEWALZr, WARM STIWIGGEPIIESST, GESaiiiiEDET, IW.T 11ER- OOER FEII11QGE9IEU. T; IIOIUOIIIIER3TAEBE AUS SfAIII. 
FUER DEN 
mo.11 WIRE ROO, HOT FURTIIER WORIŒD THAH HOT-IIOU.ED OR EX1RUDED mo.11 WIRE ROD, HOT FURTIIER WORIŒD THAH HOT-IIOU.ED OR EX1RUD!D 
RL IIACIIIN!, SIMPLEIIENT LAMINE A CHAUD WAIJDIWIT, NUR WARII GEWALZr 
001 FRANCE 403748 135773 
74819 
98880 14089 94997 45853 3803 5213 7780 001 FRANCE 137984 49151 22384 33859 4798 28587 181ST 1282 1714 2548 002 BELG.-LUXBG. 425705 201582 9004 88133 2285li 41598 2458 901 8133 002 BELG.-LUXBG. 132573 82485 2793 28001 7834 15528 889 3ri 2513 003 NETHERLANOS 88828 23131 9521 7115 8935ci 2884 817 t848è 003 PAYS-BAS 25491 9192 3904 3008 1888CÏ 1158 220 5731 004 FR GERMANY 288918 3087è 63534 12752 35882 42732 1899 24701 004 RF ALLEMAGNE 88630 91si 21802 4363 10951 151150 592 9381 005 ITALY 58339 9454 985 382 5818 1030 10321Ï 825li ffT79 005 ITALIE 18050 3220 2ai 108 1793 512 3517 2582 3280 006 UT ~DOM 79375 13891 6340 18501 17459 744 3840 006 RO NI 24547 4308 2849 4802 5383 239 1239 008 DE 2354 280 34 ·29è 121fT 43 87è 008D 833 72 14 ai 315 7 33Ô 030 3830 1304 8 70 1042 30è 030S 1213 384 4 22 412 100 032FI 182ffT 84 710 981 1027 4541 7863 à 1738 032Fl ffT85 45 390 32ci 477 1889 3349 1 735 038 ERLAND 8785 8530 470 798 25 
a4 207ci 038 su 2934 2233 185 208 7 34 87è 038 lA 94117 18199 17248 ST354 1158 8 
758i 97i 038 AUTRICHE 314ff1 5520 8188 18888 429 2 2484 325 042 SPAIN 40578 4725 2822 331 77 19105 5152 042 ESPAGNE 12114 1481 817 119 28 5318 1582 048 YUGOSLAVIA 3631 3631 28ai ë 048 YOUGOSLAVIE 1085 1085 722 2 058 GERMAN DEM.R 2893 85901 199CÏ 2071Ï 058 RD.ALLEMANDE 724 18172 saè 54è 080 POLAND 89fTTO 
7455 14si 3983 594 10434 080 POLOGNE 19288 207ci 371 1141Ï 194 304è 062 CZECHOSLOVAK 95885 82319 4317 6328 062 OVAQ 27578 17738 141fT 1543 084HN RY ffT888 58822 844 2 084 13784 13558 208 
088 NIA 1989 1989 088 510 510 
382 BWE 493 493 
1381è 1oaè 
382 179 179 3494 35IÎ 390 AFRICA 47749 32885 2321 390 SUD 12988 9133 120è 404 NADA 11740 4439 4980 404 
' 
4299 1581 1532 
472 TRINIDAD,TOB 2018 35 2018 400ci 472 TRINIDAD,TOB / 825 14 825 1447 508 BRAZIL 4035 508 BRESIL / 1481 
17 
---·-·--·-- --· -··--. 
Januar - Dezember 1982 
U~rung 1 Herkunlt 





















1000 W 0 R L D 1831515 883805 194,89 193772 197829 288870 165137 
1010 INTRA-EC 1303198 405314 1811688 128485 189797 176875 134488 











1030 CLASS 2 40391 11166 23250 4103 
1:w êMa ~' 167031 6301 • 4460 = 7405 59IÏ 
7310.13 ~"r* IWIS WITN IIINOR INDENTA'IIOIIS 0'1 OTIIER DEFORIIA'IIOIIS FROII ROUINO PIIOCEBS, WIIETHER OR NOT 1WISTED 




D04 FR GERMANY 
005 rrALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































7310.11 IWIS AllO ROOS. NOT FUIIIIIEII WORIŒD 1IIAH HOT-ROU.ED OR EXIRUDED, 0T11ER 1IIAH COIICIIEIE IIEIIIfORCIIG IWIS 
BARRES PliiNES, SIIIPL WIDIEES OU FILEES A CHAUD, SF IWUIE8 D'AIIIIAlURI! POUR CIIŒNT OU IIE10II 
~= = 87390 1.= = 40367 ~ 15351 12= ~ 32510 1= 489039 210848 198589 9358 13410 
110002 43725 21226 322li 9431 7279 
~ 1~ s7 ,:J 278 
11= 51~ 7140 155 27J 1= 
~ ~~ ~ 2318 ma m 
18919 13581 120 4360 1443 20 
95536 30887 34793 1345 3135 3237 



















1000 W 0 R L D 17281132 880189 485103 49484 128785 
1010 INTRA-EC. . 128408a - 4111889 432978 211884 118145 
1011 EXTIIA-EC 444771 240500 521127 20578 12811 
1~ ~cbuNTR. = 1= ~= 8339 11509 1:= ~ ~ a:= ~ 1843 ,:: :: 


















































































































87856 1000 M 0 N D E 51122115 212035 63740 85594 58984 79988 80310 
48980 1010 INTRA.CE 428157 134345 53780 44130 54501 54451 48164 
zxm1~~tf ,=m = = ~m = = 1n13 2378 1021 A E L E 42423 8163 8738 19087 1118 1689 3781 











10434 1:W êffs<s~3 61~ 48975 2038 2278 1119 1~ 2089 leS 














































































5486 1000 M 0 N D E 378793 156279 79955 10247 44355 
4740 1010 INTRA-cE 2611739 1031123 n853 3243 32989 
728 1011 EXTRA.CE 108054 112458 810:2 7004 11385 
• 1020 CLASSE 1 98167 47567 8102 7D04 10114 
. 1021 A E L E 84821 40133 7862 7004 8524 

























7110.11 1W1S AllO RODS, NOT FUIITIIER WORIŒD 1IIAH HOT-ROU.ED OR EXIRUDED. OTIIER 1IIAH COIICRDI! REINFORCIIIG IWIS 






































































































































































































































































Januar - Dezember 1982 
Uraprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
1000 WO RLD 
1010 INTRA<C 
1011 EX11tA-EC 
1020 CLASS 1 

















m11.20 BARS AND RODS 01' IRON OR IIEB, NOT FUIII'IIER WORIŒD TIWI FORGED 
IIAIUIEII, SIIIPL FORGEES 
001 FRANCE =~~t~M~~œ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 





058 GERMAN DEM.R 
060~D = HUN~.)-O"AK 
068 ROMANIA 





1020 CLASS 1 
































































































miiJII BARS AND RODS 01' IRON OR IIEB, NOT RJRIIIER WORIŒD TIWI COINORIIED OR COID RNISIIED 



































































































mo.a BARS NID RODS 01' IRON OR IIEB, NOT.fiOUED OR EXIRUDED, NOT RJRIIIER WORIŒD TIWI CUD 
IIARRD LAIIIIEE8 OU FIL&II A CIWIII, 8IIIPlEII. PIACIUEEI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































• 1000 M 0 N D E 1113 371 158 17 
• 1010 INJRA.CI! 838 101 112 17 
• 1011 ~ 558 282 87 
• 1020 CLASSE 1 534 282 73 
• 1021 AELE 291 19 73 
m11.20 BARS AND RODS 01' IRON OR IIEB, NOT FUIII'IIER WORIŒD TIWI FORGED 
ITAIISTAIIL, NUR GEICIIIIIEDET 
.: ll:G ~~UXBG. = ~89 1a 003 PAYS-BAS 334 a: = WAO~LEMAGNE ~1 ri 
51 008 ROYAUME.UNI 483 20 
008 DANEMARK 885 855 
~fl~bE 1~ ~ 
042 ESPAGNE 1703 14 
048 YO 892 892 
ggg~L = 94IÏ 1Ô 082 TCHE OVAQ 414 380 























068 ROUMANIE 2753 2753 












2314 1000 M 0 N D E 281148 7571 1381 523 3480 2324 
582 1010 INJRA.CI! 10425 1335 3583 482 1803 1718 
1732 1011 EXTRA-CE 18G2 5238 15808 81 1877 808 







• 1021 ~s\ 124 7 19 
531 1040 3 12938 5194 4413 44 1581 585 








ITAIISTAIIL, WARII GlWA&Zr OOER SIIWIIICIEPRESS, NUR PU111ERT 
001 FRANCE 207 170 
1Ô = ~~~~AGNE 1fa 1~ = [~~UME-uNI = 030 SUEDE 497 
400 ETATS-uNIS 328 
21 1000 M 0 N D E 
28 1010 INJRA.CI! 






























































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance t----.,----.,..--""'T---r---..----.,..--"""T---r---..-----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 'Ellll~ Nlmexe 
1310.42 
1020 CLASS 1 





131D.45 lARS AND RODS OF IRON OR &Tm, COI.WORIIED OR COI.IIofiNISHED, NOT FURTIER WORIŒD 1HAN CI.AO 
BARRES, OBTSIUES OU PARACHEVEES A FROID, SIIIPL PLAQUEES 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















1310.48 lARS AND RODS OF IRON OR ma, SIIIPLY SURfACE·WORIŒD AND NOT CUO 
BARRES AIITREIIENT OUVREES A LA SURFACE QUE SIIIPLEIIENT PLAQUEES 
001 FRANCE 2664 1359 342 
:= ~~ai:"k~~gs 1~~ :J8 ~ 
= fr"'~fRMANY 1~~ 4089~. ~ 75 
006 KINGDOM 2783 S7 15 
&g8 ARK sll~ 507 32CÏ li 
~ IN m ~ &2 27 
400 USA 200 25 4 

















































1000 W 0 R L D 25424 7245 6938 538 4110 2387 14116 2053 
1010 INTRA-EC 20769 59fl7 8470 432 2285 2325 988 2001 
1011 EXTRA-EC 4852 1248 469 103 1828 58 528 52 
1020 CLASS 1 4530 1212 385 103 1826 58 526 52 
1021 EFTA COUNTR. S700 747 322 73 1826 23 324 17 
1311 ~~ORA!fm...~~NNO~~~\.FO:xf,foj~~ COI.DofiNISIIED; StEEl 
PROFUS EN FER OU ACIER, LAIIlNES OU FUS A CHAUD. FORGES, 08TENUS OU PARACHEVES A FROID; PALPLANCHES EN FER OU ACEA 
1311.11 U, 1 OR H SECTIOHS re liON OR ma, NOT FURTHER WORIŒD 1HAN HOT-IIOUED OR EXTRUDED, HEIGHT < 101111 
PROFUS EN U. 1 OU H. SIIIPL. LAIIINES OU FUS A CHAUD, HAUTEUR IIOINS DE 10 1111 
!ii~~~~& 1= ~n 4~ 38 ~ 
004 FR GERMANY 8608 4954 487 100 
g&g ITAL.YKINGD0M ~ 21~ 12~~ ~ 
~ D ~ro ~ m &ra RK J33 73 ~ 
030 10845 1023 24 
036 LAND 4462 4301 18 143 
= POJ~~ m 494 252 20. 1113 
084 HUNGARY 4218 2585 
066 ROMANIA 11113 1183 24 
~ ~J!TH AFRICA 1~ 84 
732 JAPAN ~ 
1000 WO RL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































1311.12 H SECIIONS OF 11011 OR ma, NOT FIIRlHER WORlŒD 1HAN HOT-IIOUED OR EXTRUDED, HEIGHT lllN 801111 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































. 1020 CLASSE 1 







1310.45 &ARS AND RODS OF UION OR SlEEI., COI.HOIIliED OR COI.D-fiNISHED, NOT FIIR1'IŒll WORIŒD 1HAN CI.AO 







• 1000 M 0 N D E 1381 351 
• 1010 INTRA..CE 724 3311 
• 1011 EXTRA-CE 657 12 
. 1020 CLASSE 1 655 12 
. 1021 A E L E 642 5 
1310.41 BARS AND RODS OF 11011 OR SlEEI., SIIIPLY SURfACE·WORIŒD AND NOT CLAD 


















~ '~t~~fuxBG. 2~ 1238 11 34~ ~ 321894. s7g sg 
003 PAY5-BAS 879 21S 86 
114 1
09Ô 100 S9 
14 = ~~~LEMAGNE ~~ 2672 sm 24. 117 ~{ m 121784s· 
006 RO ME-UNI 1769 S1 17 32 385 
008 ARK 172 85 
1090
68 4 15 ggg HE zm m 329 t ,œ 380 10 
~ ~~~~~IS ~~ 1fl ag ~ :i 1~ ~ eS 
732 JAPON 239 231 7 1 
14 1000 M 0 N D E 19102 5308 4330 598 2882 1729 2078 1680 
14 1010 INTRA..CE 14184 4264 3884 481 1783 1418 1278 1547 
• 1011 EXTRA-CE 4217 1024 486 118 1099 310 799 113 
• 1020 CLASSE 1 4183 101S 425 118 1099 S10 7fl7 11S 
. 1021 A E L E 2923 828 331 85 1098 110 391 16 
1311 M'lforORAND~~~·~bR,..,foju~~R COI.D-fii1SIIED; Sltm 
PROFU AUS STAil, WARII GEWAIZT, WARII STIWIGGEPRESST, GESCHIIŒOET, IW.T IIEJI. OOER FEIITIGGESTELL T; SPUNDWANDSTAII. 
























066 ROU NIE 



















































2720 1000 M 0 N D E 37167 12614 8548 278 2328 1055 
2341 1010 INTRA..CE 25537 8813 8202 282 2195 1054 
3711 1011 EXTRA-CE 11851 3000 347 18 134 
7 1020 CLASSE 1 9826 1620 272 125 
• 1021 A E L E 6765 181S 7 • 125 
S72 1040 CLASSE S 2026 1180 75 16 9 
1311.12 H SECTIONS OF UION OR ma, NOT FIIRlHER WORIŒD 1HAN HOT-IIOUED OR EXTRUDED, HEIGHT IIIH 101111 
11-PROFU (BRS1fWCSCIITRAEGEII), IIUR WARII GEWAIZT OOER STIIANGGEPRESST, IIIND. 10 1111 HOCH 
48 001 FRANCE 
1989 D02 BELG.-LUXBG. 
1113 003 PAY5-BAS 
3576 004 RF ALLEMAGNE 

















































































































Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Her1wnlt 












390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO RL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































m1.14 ~r_,;.fFK*S OF IRON OR mEL, W1TH PAIWJ.EL FLANGI! FACEII, NOT FURTIIER WORIŒD 'IIWI NOT.fKIU!D OR EXTRUDEO, IIEIGHT 





















S90 SOUTH AFRICA 
~'mAN 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































































m1.11 ~='=OF IRON OR mEL, NOT WITH PAIWJ.EL FLANGE FACEII, NOT FURTIIER WORIŒD 'IIWI NOT.fiOWD OR EXTRUDEO, 




1~= ~ 39987 ~ 1~13 :~: 11= ~ 1!~ 2082Ii m.a 12882 8731 ~~ 88972 """" 54293 1077 2083 9240 = ~ ~ 1i 1~ 23 293CÏ ~ JBJ s· ~ si 1§ 
555 551 1 ~ ~g 3592i 82 m 100 
8147 5004 1143 
A= 4784Ci = 38305 28255 8974 











































































































































6843 1000 M 0 N D E 297358 134488 47202 20683 54404 18556 8998 3229 
8344 1010 INTRA.cE 238275 93811 48809 20121 48252 13542 8898 2310 
2499 1011 EXTRA.CE 58083 40857 393 882 5153 3013 2100 818 
875 1020 CLASSE 1 58582 40647 180 384 6153 301S 2081 597 
1824 ~~ a&s'r: s 2~~ 11.,~ m ~ag 3308 2958 sB 322 
m1.14 ~~S"~fFK*S OF IRON OR mEL, WITH PAIWJ.EL FLANGI! FACEII, NOT FURTIIER WORIŒD 'IIWI HOT.fiOWD OR EXTRUDED, IIEIGIII' 

























390 AFA. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
4842 1000 M 0 N D E 
2928 1010 INTRA.cE 
1718 1011 EXTRA.CE 
214 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 







































































































































































m1.11 ==Il OF IRON OR mEL, NOT WITH PAIWJ.EL RNIGI! FACEII, NOT FURTIIER WORIŒD 'IIWI NOT.fiOWD OR EXTRUDEO, 












15281 1000 M 0 N D E 
7880 1010 INTRA.CE 



















































































































































































Januar • Dezember 1982 lm port Janvier • Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft U11prung 1 Herkunft Valeuil Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAAciOa Nlmexe 'EAAciOa 
7111.11 m1.11 
1020 CLASS 1 111203 51203 37064 96 3391 2388 13338 39 2939 745 1020 a.ASSE 1 37495 17383 11872 68 1113 943 -4700 19 1151 2-48 1021 EFTA COUNTR. 10225 557-4 20222 96 1689 32 15 39 2780 .1021AELE 3728 ~18 8511Ï 68 510 21 7 19 1087 223i 1040 CI.ASS 3 172578 128572 878 2195 8325 1039 803 8085 6881 1040 a.ASSE 3 5554<l • 15 252 73-4 1963 3-41 231 2081 
m1.11 ~SIW'U AND SEC110NS OF 111011 OR STEEl., 01HEII11WI U, 1 OR H SECTIONS, HOT FURTIIER IIORJŒD 1lWI HDT-IOWD OR mut ~AND SEC110NS OF 111011 OR STEEl., 01HE1111WI U, 1 OR H SECnOIIS, HOT FUII1IIEIIIIORJŒD 1lWI HOT-IOUED OR 
PROFUS, AU1RU QU'SI U, 1 ET Il, SIIIPL WIINES OU FUS A CHAUD PIIOFI.E, AUSGEII. IJ., 1 UND IU'IIOFI.E, IIUR WARII GEWAlZT ODER STRAHGGEPRESST 
001 80204 1-422-4 
77201Ï ... 79 6608 10297 891 122 2831 752 001 FRANCE 21081 60!M 27871Ï 8788 2388 3581 -471 -48 1385 332 002 2807-48 103927 178M -40580 9215 918 8098 2908 002 BELG.-LUXBG. 94048 38727 -4218 1-4811 3899 403 3-4-41 1071 003 10498 3688 701 170 
27449 
4595 101-4 50 111 189 003 PAYS-BAS -4705 1-48-4 389 52 
11875 
2035 560 39 81 85 
004 152968 80433 38407 59235 752-4 3-417 185 7852 8899 004 RF ALLEMAGNE 81-431 28787 18088 17838 38-49 2502 151 3895 3-437 005 20-4185 84702 
1-41i 
3289 3277 21508 
18339 
1-48 10830 005 ITALIE 67739 27830 560 tW 1113 7239 85-4i 55 3733 008 37705 5885 -4821 -4815 904 
3127 
1678 252 008 ROYAUME.UNI 16820 2520 1825 613 
12114 
710 
007 10582 2713 182 1083 3-439 
17 




1902 9292 008 DANEMARK 1710 913 68 i 303 878 3803 028 30144 4184 5858 2848 5951 1399 028 NORVEGE 11698 1847 2397 9« 2375 -428 




19 23-4 99 038 AUTRICHE 2-482 2083 3809 2 249 1852 9 109 32 0-42 61132 20227 1339 21()47 
1G41Ï 2 0-42 ESPAGNE 19-425 8483 399 7048 365 • 058 8-487 
ai 2384 708 295 74 1980 058 RD.ALLEMANDE 1977 32 870 215 102 21 80-4 060 2394 10 888 1194 215 
3097 
060 POLOGNE 800 • 280 -405 79 112i 062 10125 5503 959 
837 253 39ri 566 8ft ~CHECOSLOVAQ 3388 1776 311 28IÏ 7IÏ 1399 178 064 2-4868 8918 1314 243-4 9333 8209 1998 396 807 32-43 
068 1585 133-4 
3753 3ri 
251 068R 493 413 
84i 137 
80 
382 5859 1729 
329i 
382 1358 378 
11112 390 5877 233 
122 5IÏ 100 985 1368 390 SUD 1888 84 121Ï 52 ali 178 -482 400 1460 1 113 1068 400 ETATS.UNIS 1389 1 128 980 
732 1408 1408 732 JAPON -468 -468 
1DOO WOA LD 898995 285751 241803 137421 101D87 -43680 81708 23828 41831 42028 1DOO M 0 N DE 35-4718 101499 89321 34584 38415 18288 31430 10588 17825 15005 1010 INTRA-EC 781880 213535 205870 123188 83853 30031 41072 11830 20758 23920 1010 INTAA.CE 271283 77351 75930 29453 32215 12185 18840 9112 85-41 8748 1011 EXTAA-EC 237338 72218 35833 14233 17414 13824 40837 3997 21175 18107 1011 EXTRA-CE 83-453 24148 13392 5130 8200 4075 14710 1378 8084 8258 1020 CI.ASS 1 185963 56845 31288 13596 1741-4 8912 35076 1758 17888 3390 1020 CLASSE 1 87198 19552 12012 -48-42 8200 2941 12852 806 8999 1194 1021 EFTA COUNTR. 1158« 38059 18192 13-409 15973 2387 10002 1758 17888 • 1021 A EL E -43680 12933 8075 4716 5721 983 3850 806 8996 
1030 CI.ASS 2 5884 1729 
-41-47 637 
3753 -402 
2242 3281Ï 14717 1030 a.ASSE 2 1376 378 13111i 28IÏ 841 157 770 1oaS 5085 1040 CI.ASS 3 45493 138-43 959 5180 1040 a.ASSE 3 1-4879 -4218 292 1781 
mua AIIGID, SIW'ES AND SECTIONS OF !ROH OR STEEl., HOT FUII1IIEIIIIORJŒD 1lWI FORGED m1.211 ANGLES, SJWIES AND SEC110NS OF 1101 OR ma, HOT FUII1IIEIIIIORJŒD 1lWI FORGED 
PROFUS, SIIIPL FORGES PIIOFI.E, IIUR GESCIIliiEDET 
001 FRANCE 394 
a3 34 184 229 2 s9 15 001 FRANCE 177 5 47 2IÏ 71 101 2 ri j 004 FR GERMANY 532 
1o9 
209 130 004 RF ALLEMAGNE 390 4IÏ 9-4 135 005 ITALY 384 245 30 34 005 ITALIE 183 94 21 s5 0-42 SPAIN 268 23-4 0-42 ESPAGNE 130 75 
1DOO WOALD 2098 442 383 138 445 422 38 105 12 33 1DOO M 0 ND E 1183 183 187 102 1t8 279 70 58 123 13 1010 INTRA-EC 1763 202 380 138 441 422 2 102 51 17 1010 INTAA.CE 171 1()4 181 102 183 279 2 48 77 7 1011 EXTRA-EC 335 240 3 4 38 3 33 18 1011 EXTRA-CE 221 71 8 8 88 11 48 8 1020 CI.ASS 1 335 240 3 4 38 3 33 18 1020 a.ASSE 1 221 78 8 8 88 11 -48 8 
m1J1 ==- AND SEC1lDNS OF !ROll OR SYEB. FROII COU FOR RE-IIOUIIQ, UNI'IERSAI. PI.AlES, HDOP, ITRIP, SHEETS OR PI.AlES, m1J1 =r AND SECIIONS OF 111011 OR SYEB. FROII COU FOR RE-IIOI.IJNG, UNIVERSAL PI.AlES, HDOP, ITRIP, SHEETS OR PI.AlES, IIIT 1IORIED 1lWI COI.NORIIED OR CCJlD.fiNISHED IIORlŒD 1lWI COI.NORIIED OR CCJlD.fiNISHED 
PROFUS D'E8AUCIIEI EN IIOUWIII POUR 1'0W, DE URGEl PI.A11, FEUIURDS OU TOI.EI, S111PL OBTENUS OU PAIIACIIEYES A F1101D PROFU AUS WARIIBREITBAHD, BIIEIIRACIISTAII., BANDSTAII. ODER llECIEII, IIUR KALT 11ER- ODER FEIITIGGES1EU.T 
001 FRANCE 25048 9652 
11803 
2 8118 5938 498 
13 




55 1771 002 BELG.-LUXBG. 1273-4 -4232 
29 




-428 003 PAYS-BAS 1914 1144 24 2350 12 j 202 004 FA GERMANY 9921 
315 
2716 61 971 448 1813 004 RF ALLEMAGNE 8709 
187 
2119 70 774 ...... 945 883 IT.ft.YKINGDOM 1158 798 23 12 11i 10 005 ITALIE 581 325 10 33 68 8 193 38 19 20 
:i 5 008 ROYAUME.UNI 124 31 13 7 3' 5 038 SWITZERLAND 2211 1283 928 33IÏ 211Ï 038 SUISSE 1457 1027 -427 129 111Ï 038 AUSTRIA 2562 2010 
1350 li 038 AUTRICHE 1441 1196 •73 5 0-42 1359 5595 0-42 ESPAGNE -478 150CÏ 048 VIA 5595 2859 1239 14i 048 YOUGOSLAVIE 1500 753 337 40 058 DEM.R 4039 
742 
058 RD.ALLEMANDE 1130 234 064 y 7-42 084 HONGRIE 23-4 
068R ANlA 25594 25594 
27 i 
068 ROUMANIE 7077 7077 
sei 3 4 400USA 141 112 400 ETAT5-UNIS 245 188 
1DOO W 0 AL D 108872 5-4731 203()4 102 17383 8101 1D78 128 5()47 • 1DOO M 0 ND E 47128 21427 1988 152 8280 3791 849 85 2578 1010 INTRA-EC 845()4 18348 15370 75 15808 8073 1039 127 4888 • 1010 INTAA.CE 33448 10185 8334 102 7714 3771 6D6 81 2373 
1011 EXTAA-EC 42388 35385 493-4 27 1575 28 37 1 381 • 1011 EXTRA-CE 13682 11242 1852 50 488 21 -43 4 20-4 
1020 CI.ASS 1 11953 9008 2276 27 338 28 37 1 240 • 1020 a.ASSE 1 5230 3919 900 50 129 21 -43 4 184 1021 EFTA COUNTA. 
-4859 3301 928 338 19 37 240 . 1021 AELE 3008 2231 -427 129 12 -43 184 1040 a.AS$3 3()418 26377 2859 1239 141 . 1040 a.ASSE 3 8453 7323 753 337 40 
mUII r::'.f 8IW'U AND SEC'IIOIIS OF !ROll OR STEEl., HOT FUli1IIEII WORIŒD 1lWI COI.NORIIED OR CCJlD.fiNISHED, ElCEPT 1IIOSE 111T11111 mUI ~ SIW'ES AND SEC110NS OF 111011 OR ma, HOT FUII1IIEIIIIORJŒD TIWI COI.NORIIED OR COLNIIISIED, ElCEPT 1IIOSE IIITIIIII 
m1J1 
Januar - Dezember 1982 
Uraprung 1 He!kunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 
mUI PIICIRII8 81111'1.. OBIENUS OU PAMaiEVEB A FROID, AIIIIIES QUE REPRIS SOUS mu1 
mG ~UXBG. ~ 1f:J 171S = .1105 
003 NETHERLANDS 1821 1134 747 7"Î 
= m~.fRMANY gm 276i m: 1 7112~ ~ fol 008 UTD. KINGDOM 2188 955 rrT 24 20 
008 DENMARK 240 238 2 
:= =r-&i~LAND m ~~ 24 158 'D = 
= :~:Jr1A = = 289 248 34 2 = fl~MAN DEM.R ~J 152 ~ 24 313 5131 
1000 W 0 R L D 32651 7305 10181 2880 2120 87118 8 
1010 INTRA-EC 24889 8285 10357 2438 1748 1573 8 
1011 I!XlllA-EC 71184 1021 832 482 375 5225 
~m ~c6uNTR. ~~ ~ ~ ~ ~ = 
1040 CLASS 3 8180 183 338 313 5131 
m1A1 ANGLES, SIIAPEB NID SECIIOIIS OF IRON OR SIEEI., HOT«<WD OR !II1IIIIDED, HOT FUR1IIER WORIŒD 1IWI CI.AD 
PROFilES, WIDIES OU FUS A CIWID, 8IIIPI.. PLAQUES 








138 8 84 
158 
1000 W 0 R L D 1351 28 803 188 9 242 
1010 INTRA-EC 1114 28 803 148 9 242 
1011 I!XlllA-EC 237 40 
1020 CLASS 1 237 40 
1021 EFTA COUNTR. 199 2 
m1A AIIGIES, SIIAPEB NID SECIIOIIS OF IRON OR SIEEI., COI.D-fORII!D OR CCLD-fiiiiSHED, HOT fUII1IIER WORIŒD 1IWI CI.AD 





















mw AIIGIES, SIIAPEB NID SECIIOIIS OF IROII OR SIEEI., SIIIPLY SURFAC&WORIŒD 
PIICIRII8 AU1REIIENI" OIMIE8 A lA SURFACE QUE PLAQUES 
001FRANCE 
=~~~~ 004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 I!XlllA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































































































































lmport Janvier- Décembre 1982 
4 
841 
Uraprung 1 He!kunll 



































































• 984 1000 M 0 N D E 20850 5405 8453 2531 1319 2837 2 
845 1010 INTRA-cE 17335 4398 8121 2082 1178 1380 2 
139 1011 EXTRA-cE 3517 1008 332 489 143 1478 
• 1020 CLASSE 1 1824 938 245 488 51 100 
• 1021 A E L E 1098 482 47 428 51 88 
139 1040 CLASSE 3 1881 73 rrT 92 1377 
m1A1 AIIGIES, SIIAPEB NID SECIIOIIS OF IRON OR SIEEI., HOT~OWD OR EXIRUDED, HOT fUII1IIEII WORIŒD 1IWI CI.AD 
PROFILE, WARII GlWALZI' ODER S1IWIGGEPRE8IIT, NUR PIA111ERT 
3 004 RF ALLEMAGNE 145 5 82 11 48 
005 ITALIE 333 248 85 
030 SUEDE 144 
3 1000 M 0 N D E 793 13 294 124 13 135 
3 1010 INTRA.cE 582 13 283 85 13 135 
• 1011 EXTRA-cE 231 1 Ill 
• 1020 CLASSE 1 231 1 59 
• 1021 A E L E 173 2 
m1A AIIGIES, SIIAPEB NID SECIIOIIS OF IRON OR Sl&l., CIOLD.fORIIEO OR CIOIJifiNISIIEIHOT FUIIIIIER WORICED 1IWI CI.AD 
PIIOFIII, IW.T 1& ODER FER11GGEJIEIJ.T, NUR PIAmERI' 
3 ==r-~NE ~ ~ 
51000 MONDE 
3 1010 INTRA.œ 
2 1011 EXTRA..cE 












m1At AIIGIES, SIIAPE8 NID SECIIOIIS OF IRON OR SIEEI., SIIIPLY SURFAœWORIŒD 
PROfiLE 11111' NIDERER OBERfiAECIIEIII AL8 PIA111ERT 
3 001 FRANCE 578 72 
002 BELG.-LUXBG. 1480 83 
003 PAYS-BAS 895 185 ~ = lf~~LEMAGNE = 48li 
4 8113 ~~~=~NI 1lff ft 
030 SUEDE 101 48 
038 SUISSE 8014 1521 
038 AUTRICHE 1910 1880 
042 ESPAGNE 1121 
404 CANADA 101 
732 JAPON 129 
107 1000 M 0 N D E 
107 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA.cE 
• 1020 CLASSE 1 
















• 1000 M 0 ND E 





























































































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 1----,-......:--r---r---r----r----r---r---r---"ï"---1 Origine 1 provenance 
Nlmexe S.l.aoo Nlmexe 
muo 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











m2 IIOOP AND 8TRIP, OF IRON OR STEEL, IIOToiiOt.LED OR COUI-ROUED 
FEUWRDS EN FER OU ACIER, I.AIIlNES A CHAUD OU A FROID 
23 2185 
21sS 
m111 'EI!CTRlCAI.' IIOOP AND 8TRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORlŒD THAN IIOToiiOUED 
FElJWRDS, 51111'1.. LAIIINE8 A CHAUD, MAGNETIQUES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTO. KINGOOM 
479 






1000 W 0 R L D 1110 84 268 143 58 201 181 
1010 INTRA-EC 862 88 178 143 45 201 191 
1011 EXTRA·EC 148 28 90 14 
m111 IIOOP AND 8TRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'EI!CTRICAL', NOT FURTHER WORlŒD THAN IIOToiiOUED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







058 SOVIET UNION 























































































1000 W 0 R L D 841488 254282 138834 81204 39898 49487 35937 
1010 INTRA-EC 560047 215879 128927 47780 38043 49251 28458 
1011 EXlllA-EC 81418 38402 7907 13424 1858 238 8480 
l~ ~d,uNTR. ~U ~~~ rel ~lll l~ ~ 18fl 
1:= 8~ ~ 4~~ 17834 7241Ï 9253 459IÏ 
m2.21 IIOOP AND 8TRIP Of IRON OR STœ. Dl COIL8 FOR IIAIIIJFACTURE Of TDIPI.ATE, NOT FURTHER WORlŒD THAN COUI-ROUED 
FEUUARDS, SIIII'LLAIIINE8 A FROID,SIIIOUWUX,POUR FEJ1.8LANC 
001 FRANCE 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTO. KINGOOM 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXlllA-EC 
1020 CLASS 1 





























mus 'EI!CTRlCAI.' IIOOP AND 8TRIP Of IRON OR STEEL, NOT FURTHER 1IORIŒII THAN COlJ).R()IJ.EJ) 
FEUUARDS, SlliPL WilliES A FROID, IIAGNETIQUE8 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







12966 2= 1183 8374 
4588 
7368 































































































• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 











m2 IIOOP AND 8TRIP, Of IRON OR STEEL, IIOToiiOUED OR COUI-ROUED 
8ANDSTAIIL, WAIUI ODER IIALT GEWALZT 
1 714 
714 
m111 'ELECTRICAL' 1100P AND STRIP Of IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORlŒD THAN IIOToiiOUED 
ELEICTIIOBANDSTAIIL, NUR WARII GEWALZT 








88 1000 Il 0 N 0 E 788 81 189 90 35 80 100 
88 1010 INTRA-CE 888 50 128 90 11 80 100 
• 1011 EXTRA-CE 81 11 44 18 
13111t 1100P AND 8TRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'B.ECTIUCAI.', NOT FURTHER 1IORIŒII THAN IIOToiiOt.LED 













004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALI 
008 ROY -UNI 









390 AFR. OU SUD 
348811000 Il 0 N 0 E 
28819 1010 INTRA-CE 
8183 1011 EXTRA-CE 
719 1020 CLASSE 1 
832 1021 A E L E 
4432 1030 CLASSE 2 










































































































m2.21 IIOOP AND 8TRIP OF IRON OR STœ. Il COU FOR IIANUI'ACTURE Of TINPI.ATE, NOT FURTIER 1IORIŒII THAN COUI-ROUED 
BANDSTAIIL, NUR IIALT GEWALZT, Dl ROUEN, ZU WEISS8AND 
001 FRANCE 
003 PAYs-BAS 













84 1000 Il 0 N 0 E 1498 238 323 68 178 
• 1010 INTRA-CE 1300 182 323 21 178 
94 1011 EXTRA-CE 198 71 47 
. 1020 CLASSE 1 127 72 
. 1021 A EL E 114 59 
mus 'EI.ECTIUCAI.' 11001' AND 8TRIP Of IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORIŒD THAN ODI.O-IIOUEO 




















































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































. 1112.211 11001' NID STRIP OF IRON OR STEEL, NEITHER 'EI.ECIIIICAL' NOR IN COILS FOR '1111PLA1!, NOT FURTHER WOIUŒD 1IWI COI.I).AOUED 
FEUILI.ARDS, SIIIPL LAIIINES A FROID, Al/TRES QUE IUGIIEIIQUES ET POUR fBI.III.NIC 















































1000 W 0 R L 0 388S81 97135 79517 35838 
1010 INTRA-EC 342889 84823 74990 31544 
1011 EXTRA-EC 45874 12512 4527 4093 
1020 CLASS 1 31412 11781 3423 3228 
1021 EFTA COUNTR. 28018 11830 1879 2949 
1040 CLASS 3 14311 731 1077 885 
1112JO 11001' AND SIRIP OF IRON OR STEEL, SILVERBI, GILDED OR PI.A'IINUIN'I.AlED 
FEUillARDS AIIGENIES, DORES 011 PLATINES 
1000 W 0 R L 0 77 
1010 INTRA-EC 78 
1011 EXTRA-EC 1 
1112.40 11001' NID SIRIP OF IRON OR STEEL, EIWIEWD 
FEUillARDS EIIAiu.ES 
400 USA 
1000 WO RL 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










008 UTD. KJNGOOM 
1000 WO RL 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























1112.511 1IIIIŒD 11001' AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT '1111PLA1! 
FEUIUAIIDS ETAMES, Al/TRES QUE fBI.III.NIC 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




































































































































































lm port Janvier - Décembre 1982 
1112.25 
Welle 
EUR 10 France 
!183 ~_t'~~IS §3 1~ ~ 13 
~ ~~DU SUD 11r, 13i 1124 
114 
152 
288 1000 M 0 N 0 E 39099 11583 11825 8359 3388 1477 2801 
237 1010 INTRA-CE 27459 4032 10992 5831 3349 341 2270 
29 1011 EXTRA-CE 11540 7551 833 528 20 1138 332 
29 1020 CLASSE 1 9782 7357 833 101 20 13 218 
~ l~ a&ks~ 2 ~ 8883 759 49 20 1124 88 
. 1040 CLASSE 3 735 1114 42i 114 
20 
20 
1112.211 IIOOP AND SIRIP OF IRON OR STEEL, NEITHER 'EI.ECIIIICAL' NOR IN COILS FOR 'JIIIIIU.'I!, NOT FURTIIER WOIUŒD 1IWI CQI.D.fiOWD 




























































28058 1000 M 0 N 0 E 193454 43139 41488 15115 
11871 1010 INTRA-CE 173523 38981 39428 13141 
14388 1011 EXTRA-CE 19989 8158 2039 2054 
3410 1020 CLASSE 1 15718 5889 1780 1788 
2297 1021 A E L E 13881 5587 1024 1830 
10878 1040 CLASSE 3 4178 290 248 287 
1112JO 11001' AND SliiiP OF IRON OR STEEL, SILV!RED, GILDED OR PI.ATIIIIJM.III.AlED 
IIAIIDSTAHL, VEII&II.BERT, miGOUlET ODER PI.ATIIIERT 
• 1000 M 0 N 0 E 50 
• 1010 INTRA-CE 45 
• 1011 EXTRA-CE 5 




• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 








1112.11 nNPI.Al! FROM 11001' NID SliiiP OF IRON OR stm 
W!ISSIIAIID 
47 ~ ~t~UXBG. 
125 004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME..UNI 
197 1000 M 0 N 0 E 
172 1010 INTRA-CE 
25 1011 EXTRA-CE 
























1112.511 1INIŒD 11001' AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT nNPI.ATI 
IWIDSTAIIL, WRZINNT, AUSGEII. W!ISS8AIID 
7 88l ~fL~MAGNE u:: 32
9
. 7ri 
008 ROYAUME..UNI 485 4 


































































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Harlwnll Ursprung 1 Herkunft 





1020 CLASS 1 
Ni maxe 















mtl1 IIOOP MD STRIP OF IRON OR STEEL, EI.!CIIIOI.vnc:AU.Y ZINC-COATED 




004 FR GERMANV 
005 rrALV 



















1000 W 0 R L D 30803 4885 
1010 INTRA-EC 30053 G17 
1011 EXTRA-EC 848 388 
1020 CLASS 1 751 388 





























































mus IIOOP MD STRIP OF IRON OR 8I'EEL, LEADQIA'IED 
FEIIIUARD8 PLOII8ES 
001 FRANCE 






























1000 W 0 R L D 1897 843 81 185 50 
1010 INTRA-EC 1897 843 61 185 50 
mUt HOT~ IIOOP MD STRIP OF IRON OR 8I'EEL, HOT AIRTHER WORIŒD T1W1 CUD 
FEIIILLARD8, WIIIES A CHAUD, 8111PL PLACIUE8 
004 FR GERMANV 500 
1000 W 0 R L D 1011 ali 123 
1010 INTRA-EC 858 ali 48 
1011 EXTRA-EC 155 77 
mus COI.DoiiOUBIIIOOP NID STRIP OF IRON MD 8I'EEL, IlOT AIR111ER WORIŒD T1W1 CUD 
FEIIIUAIIDI, WIIIEB A FROID, 8IIIPL PlAQUES 
001 FRANCE 
002 eaGo-l..UXBGo 


















































































































































































7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA.CE 
, 1011 EXTRA.CE 
o 1020 CLASSE 1 


















m211 IIOOP MD STRIP OF IRON OR 8I'EEL, EI.!CIIIOI.YTIC:AU. Y ZINC-COATED 
IINIDITNIL, EISTROI.YTISCII VEJœiiiU 
59 001 FRANCE 
8 1!8§ ~~g;~eGo 
3IÏ 004 RF ALLEMAGNE 
79 005 rrALIE 



































201 1000 M 0 N D E 1111197 2840 8318 872 3242 
201 1010 INTRA-cE 18207 2324 8:103 871 3238 
• 1011 EXTRA-cE 480 215 183 1 4 
o 1020 CLASSE 1 408 215 153 1 4 
o1021AELE 235 205 1 4 
mz.a IIOOP MD STRIP OF IRON OR 8I'EEL, ZIIICoCOATED OTIIER TIWI wcrROI.YTIC:AU.Y 



















883 1000 M 0 N D E 
877 1010 INTRA.CE 
8 1011 EXTRA-cE 
8 1020 CLASSE 1 


































mus IIOOP NID STRIP OF IRON OR 8I'EEL, LEADQIATED 
IINIDITNII, VEII8LEif 
90 001 FRANCE 











































178 1000 M 0 N D E 1184 551 98 111 31 
178 1010 INTRA-cE 1184 551 98 111 31 
mut HOToiiOUED IIOOP MD STRIP OF IRON OR 8I'EEL, IlOT AIIITIIER WORIŒD TIWI CUD 
IWCDSTAIII., WARII GEWAilT, NUR PI.AT11E11f 
49 004 RF ALLEMAGNE 311 218 8 
49 1000 M 0 N D E 525 259 59 8 
49 1010 INTRA-cE 442 259 23 8 
• 1011 EXTRA-cE 82 38 
mus COLJI.IIOUED IIOOP NID STRIP OF IRON NID STEEL, IlOT AIIITIIER WORIŒD TIINI CUD 
IWCDSTNIL, KALT GEWAilT, NUR PI.ATIIEIIf 
001 FRANCE 
94i := ft~fli'ë'L.\~NE 





1000 1000 M 0 N D E 














































































































































































































Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnft Ursprung 1 Herlwnft 
Origine 1 proiMII8IIC8 t----r----r---,---,---.,---...,.---r-----r----r---1 Origine 1 prove-
Nimexe 'EA).ci()a Nlmexe EUR 10 France 
mm 
1011 ElmlA-EC 1355 G5 3 594 11 253 115 
1020 CLASS 1 1354 <125 3 593 11 253 55 
1021 EFTA COUNTR. 313 1 10 248 1 53 
man 11001' MO STRIP OF IRON OR mEL <0.1011111111CK. BECIIIOLYTICAU.Y COAlED WITH QIROIIE OliiDEII OR CIIIIOIIE AND QIROIIE OJIDES, 
11IICIOIES8 OF COATING liAI G.05 llltROIIETRE, M1IIER OR NOT VARIIISIIED AIIDIOII PRIN1ED 
fEIIIUAIII)S, EPAISSEUII <G,IIIIIll RMTUS PAR BECIIIOL'IIE D'OlYilEB DE CIIIIOIIE OU CIIIIOIIE El' OX'IDES Dl CIIROIIf,COUCHE liAI. 
D,IIIIIIICIIOIIE'IRE, IIEIIE VEIIIIIS, LAQU& ET/OU IIIPIIIIIE8 
1000 W 0 R L D 248 19 43 
1010 INYRA-EC 191 19 32 
1011 ElmlA-EC 58 12 



























m:us 11001' AND STRIP OF 11011 OR mEl. JaCICEL. OR QIIIOII&fi.AlED 
FEII1UARDS IIICIŒLES OU atROIIEII 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 













1000 W 0 R L D 8981 1873 3512 
1010 INTRA-EC 7257 471 3075 
1011 ElmlA-EC 1702 1202 437 
1020 CLASS 1 1702 1202 437 
1021 EFTA COUNTR. 1878 1194 438 




































1000 W 0 R L D 28451 32110 8239 7238 
~m~ ~~ ~ 32ft 8239 am 














































1000 W 0 R L D 54383 93111 %2000 2257 7889 
1010 INTRA-EC 45910 88111 2111811 2228 7291 
1011 ElmlA-EC 8443 21180 4111 29 578 
l~ ~c6uNTR. ft1J~ = :1~ : ~ 
mw 11001' AND STRIP OF IRON OR mEL, SUIJFAC6.1II!A1ED ontERWIS! 1IWI Al IN mUNI 
FEUIWIIDS, AUIREIIEIIf 1IWIU A LA SURI'ACI! QUE REPRIS SOUS muo A Il 






















































































































13 1011 EXTRA-CE 3373 1091 9 1951 9 209 3 91 
13 1020 CLASSE 1 3388 1091 9 1946 9 209 3 91 
.1021AELE 238 2 5 143 3 65 
man =.= rcornr..:~-= ~~~lf~...:::œ OIIDEII OR CHROII! AND atR011! 011DES, 
IWIDSTAHt, DICIŒ < 11,1111111. WK'IROI.YTISCII AUfllEIIRAaiTI! UEIIERZUGSSCIIIC liAI. D,IIIIIIIICIIOIIEIER AUS QIIIOIIOJID ODER CHR011 
UND CIIIIOIIDJIII, AUQI VERNIEJIT, LACIIISIJ UIIDIODER IIEDIIUCKT 
19 1000 M 0 N D E 241 19 55 
15 1010 INTRA-CE 174 19 29 
4 1011 EXTRA-CE 88 25 





004 RF ALLEMAGNE 
81000 MONDE 
1 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 













1IWS 11001' AND STRIP OF IRON OR mEL, JaCICEL. OR CIIROII&f'LA'IED 
IWIDSTAHI, WRNICIŒLT ODER VERSQIROII1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
• 1000 MONDE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 













































































• 1000 M 0 N D E 140211 1809 5197 3983 1122 
• 1010 INTRA-CE 13582 1801 5187 3547 1122 
• 1011 EXTRA-CE 443 8 418 
. 1040 CLASSE 3 398 398 
mua 11001' MO STRIP OF 11011 OR mEL. IACQUERED, YARIISitED, PAIIC'IED OR PLASIICC)AlED 




































119 1000 M 0 N D E 41833 8082 17149 1488 8307 
11~ ~m~ ~ = 1sm 14ff sm 
. 1020 CLASSE 1 5412 1508 251 2 376 
• 1021 A E L E 5029 1441 251 2 376 
mua 11001' AND STRIP OF IRON OR mEL. SURFACI!o'I'REAlED OTIIERWIS! 1IWI Al Il mUNI 
IWIDSTAHI, lllf NIDEREII 08SIFLUCIIEIIBE Ml IN muo BIS Il EIIIIW.'I!II 
14 001 FRANCE 3448 787 288 390 



































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft 
Originel provenance t---,---..... --...,.---.----,---..... --...,.---.----,----t Origine 1 provenance 
Nimexe 'E11Adba Nimexe 
731a.n 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 













































































7311.10 HOOI' AND $TRIP OF IRON OR ma OTIERWISE SHAPED OR WORIŒD (E.G. PERFORATED, CIWifERED, LANOINTED) 
FEUWRDS, AliTREIIENT FACONNES OU OUVRES QUE SIIIPLEII.TRAITES A LA SURFACE (PERFORES, CIIANFRfiNES, OURW, ETC) 
OOt FRANCE 57t 19t 
002 BELG.-LUXBG. t690 7 
003 NETHERLANDS 190 18 
= fT'ÀefRMANY 1~W 94 
008 UTO. KINGDOM 852 21 
030 SWEDEN 375 t20 
032 FINLAND 462 25 
038 SWITZERLAND 9t t3 
038 AUSTRIA 300 260 








tOOO W 0 R L D 6699 758 11118 
1010 INTRA-EC 5334 334 1787 
1D1t EXTRA-EC t368 423 148 
1020 CLASS t t364 421 t48 
t02t EFTA COUNTR. t23t 4t7 1t7 
7313 SHEETS AND PlATES, OF IRON OR STEEL, IIOT.JIOUED OR COLD.JIOUED 













































7311.11 'ELECTRICAL' SIŒETS AND PlATES OF IRON OR ma WITll WAn.I.OSS, REGARDI.ESS OF 1HICKNESS, liAI US WATT 
TOt.ES IIAGNET1ClUD DE FER OU D'ACIER, PERTE EN WATTS IW.I,75 
OOt FRANCE 898 527 
002 BELG.-LUXBG. 467 289 
004 FR GERMANY 1328 
030 SWEDEN t854 











1000 W 0 R L D 5373 2932 850 498 23 4D7 311 
1D10 INTRA-EC 2894 921 850 483 18 127 159 
1D11 EXTRA·EC 2471 2011 15 5 28D 18D 
t020 CLASS 1 2472 2007 15 5 280 160 
t021 EFTA COUNTR. 2028 2003 t5 5 
7311.11 'ELECTRICAL' SIŒETS AND PlATES OF IRON OR ma WITll WATT-t.OSS, REGARDI.ESS OF THICKNESS, > 0.75 WATT 
































1000 W 0 R L D 81281 17432 13294 t3152 
10t0 INTRA-EC 53024 14024 13077 10951 
1D11 EXTRA-EC 28238 3408 218 2201 
1020 CLASS t 24678 t394 218 687 
t021 EFTA COUNTR. 21397 1269 218 197 
















































































197 004 RF ALLEMAGNE 










































397 tOOO M 0 N D E 24488 1939 8888 2457 4t48 3773 3793 448 
388 tOtO INTRA.CE 2t482 t8D8 8845 2412 4D38 3383 2t75 387 
tO t0t1 EXTRA-CE 3004 33t 4t 55 1t0 410 t8t8 8t 
tO t020 CLASSE t 3002 331 4t 55 108 4t0 1818 8t 
8 1021 A E L E 2267 t41 35 41 103 410 1178 8 
7311.10 HOOP AND &TRIP OF liON OR ma OTIERWISE SHAPED OR WORIŒD (E.G. PERFORATED, CIIAIIFERED, L».JOINTED) 
BANDSTAIII., ANDERS BEARBEITET AL8 NUR IIIT 08ERFI.AECIEN8EARBEITUNG (Z8 PERFOIUERT, ABGESCIIRAEGT, GE80ERDELT) 
OOt FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
i ~ ~f~tft~AGNE 






9 tOOO M 0 ND E 
9 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 










































7313 SHEETS AND PlATES, OF IRON OR STEEL, IIDT.JIOUED OR COLD.JIOUED 
















































7311.11 'ELECTRICAL' SIŒETS AND PlATES OF IRON OR ma liiTII WATT-LOSS, REGARDI.ESS OF 1IIIC10IESS, liAI 1.75 WATT 
EI.EKTROIIUCHE AUS STAIII., UIIIIAGHETISIERUNGMRLUST BIS 0,75 WATTIKG 
OOt FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
732 JAPON 
3 1000 M 0 ND E 
• 10t0 INTRA.CE 
3 10t1 EXTRA-CE 
. t020 CLASSE t 









































7311.11 'ELECTRICAL' SIŒETS AND PLATES OF IRON OR ma WITll WATT-LOSS, REGARDt.ESS OF 1IIIC10IESS, > 0.75 WATT 

















206 1000 M 0 N D E 
206 tOtO INTRA.CE 
• t011 EXTRA-CE 
. t020 CLASSE t 
. t021 A EL E 

























































































































































Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 WO RLD 
1010 INTRA~C 
1011 EXTRA~C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































7313.11 ~AlfA= OF IRON OR SlEEI., EXCEPT 'UCIRICAL', SIIIPLY IIOT.fiOWD, 1H1C10ŒSS >4JSIIII, WIIIIOUT RAISED OR 
















058 SOVIET UNION 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































731UI = tf~ crA= SlEEI., EXCEPT 'ELECIRICAL', SIIIPL Y HOT.fiOWD, 1IIICICNESS 111N alli BUT 11AX 4JS1111, W11H 














































































































































































1371 1000 M 0 N D E 28818 13789 7822 213 2054 353 2812 471 
855 1010 INTRA.CE 23814 10850 7734 213 1884 338 1557 471 
711 1011 EXTRA.CE 5005 3119 88 80 15 1254 
1 1020 CLASSE 1 2501 1242 80 1085 
1 1021 A E L E 2479 1242 • 80 • 1083 
715 1040 CLASSE 3 2505 1877 89 15 170 










































































































































































































731UI =~-=fA=:' S1&l., EXCEPT 'ELECIRICAI.', SIIIPLY IIOT.fiOWD, 1IIICIOIESS IIIN alli BUT IIAX 4JSIIII, W11H 











































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
UIIJINng 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunlt 
1--;._....-----r---"""T---.---....;_...,... __ --r---"""T---.----....----I Origine 1 provenance 
Nimexe 
mU1 
1011 EJmiA.EC 8321 3957 23 252 217 1328 5 
1020 CLASS 1 3268 1342 23 222 217 1220 5 
~~ ~~UNTR. = ~ 23 ~ 217 1~ 5 
mUJ = =~= ~=.: SIEEL, EXCEPr 'BECIRICAL', SIIIPL Y IIOT.fiOWD, lltiCICNESS II1N IIIM BUT MAX 4.111111, WITIIOUT 





























































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 






























































































443 1011 EXTRA-cE 2287 1357 9 59 70 44.2 4 
149 1020 CLASSE 1 1108 472 9 83 70 409 4 
148 1021 A EL E 1108 472 9 83 70 409 4 
298 1040 CLASSE 3 1181 885 8 M 
mUJ SltEE"IB AND PUlD OF IRON OR SIEEL, EXCEPr 'EI!CTRICAL', SIIIPLT IIOT.fiOWD, 1ltiCICIIESS 11111 IMM BUT MAX 4.111111, WITIIOUT 







1937 1000 M 0 N D E 
735 1010 INYRA-cE 
1202 1011 EXTRA-CE 
275 1020 CLASSE 1 
188 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 















































mUI SHEE1I AND PUl& OF IRON OR SIEEL, EXCEPr 'EI.ECTRICAI.', SIIIPLT IlOT ROWD, 1ltiCICIIESS 11111 1MM BUT <IIIM 
IIIECitE AIJS STA111, NUR WARM GEWALZT, 2 • utmR a MM DICK, 1ŒIŒ EIBCIIIOILf01E 
424 8IG ~~~UXBG. 
221 003 PAYS-BAS 
884 004 RF ALLEMAGNE 











3307 1000 M 0 N D E 
2752 1010 INTRA-CI! 
544 1011 EXTRA-ce 
49 1020 CLASSE 1 
33 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 








































































































mua SHEE1I AND PUl& OF IRON OR SIEEL, EXCEPr 'EI.ECTRICAI.', SIIIPLY IIOT.fiOUEII, 1I11C1INESS > 1MM BUT < IMM 
IIIECitE AIJS STAIII, NUR WARM GEWALZT, liBER 1 • utmR 2 MM DICK, IŒ1NE EIBCIIIOILf01E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




















































































































































Januar - Dezember 1982 
Uraprung 1 Hertcunft 






1020 ClASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 


































ma.M SIIEE18 AND PUTES OF IRON OR mEl, EXŒP1' 'EIICTRICAI.', SIIIPI.Y IlOT ROUED, 'JIIIaOŒSS 11111 OJIIII BIIT liAI 11111 
TOLE8 De FER OU D'ACIER, SIIIPL I.AIIIIIEE8 A CHAUD, EPAISSEUR De 11,111 A 1 1111, AUTRES QUI! IIAGIEIIQUES 
SIG ~XBG. ~= = 7li "= 266 ~= 
=: ~ew~~ ~m 488 ~ 239 ,œ 144 
005 rr AL Y 258 mi 82 = Wo'liw,~GDOM m 273 18 2!13 





1000 W 0 R L D 88118 1880 258 837 m 97S 1858 
1010 INTRA-EC 5880 1087 255 811 m 5112 1837 
1011 EXTRA-EC 879 5113 4 18 314 20 
1020 CI.ASS 1 975 589 4 18 314 20 
1021 EFTA COUNTR. 910 588 18 314 20 
mue SIIEE18 AND PUTES OF IRON OR mEl, EXŒP1' 'EI!CIRICAI.', SIIIPI.Y HOroiiOUED, 1IIICIOIE8S <OJIIII 
TOLE8 De FER OU D'ACIER, 8IIIPL I.AIIIIIEE8 A CHAUD, EPAISSEUR IIODIS De 11,111 1111, AIITRB QUE IIAGIEIIQUES 
001 FRANCE 247 43 <10 80 68 11 
003 NETHERLANDS 280 114 138 2B 883 lm:YKJNGDOM ~ 11Ï ~ . 2 
1000 W 0 R L D 2085 223 808 121 157 211 3BO 
1010 INTRA-EC 1784 111 m 40 180 219 23B 
1011 EXTRA-EC 300 3Z 29 89 7 143 
1020 CLASS 1 300 3Z 29 89 7 143 
1021 EFTA COUNTR. 2BB 20 29 89 7 141 
mSA1 SIŒEI8 AND PUTES OF IRON OR mEl, EXŒP1' 'EI!CIRICAI.', SIIIPI.Y c:oc.NOWD, 'JIIIaOŒSS 11111 11111 





























































































ma.o SIIEE18 AND PUTES OF IRON OR mEl, EXŒP1' 'EI!CIRICAI.', SIIIPI.Y c:oc.NOWD, TIIICIIIŒSS 11111:11111 BIIT <11111 


















































































































































lmport Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertcunft 







20 1000 M 0 N D e 13785 2381 4345 1904 883 828 2280 
4 1010 INTRA-CI! 12883 1851 4240 1800 878 818 Z148 
18 1011 EXTRA.cl! 903 540 105 104 7 8 34 
18 1020 CLASSE 1 758 539 18 104 7 3 2 
. 1021 A E L E 484 340 18 84 7 3 . 
. 1040 CLASSE 3 144 1 89 5 • 32 
ma.M 8IŒEI8 AND PUTES OF IRON OR mEl, EXŒP1' 'EIICTRICAI.', SIIIPI.Y IlOT ROWD, 'JIIIaOŒSS 11111 CLIIIII BIIT liAI 11111 



































• 1000 M 0 N D e 2987 855 124 347 185 459 
• 1010 INTRA-CI! 2574 445 117 334 185 338 
• 1011 EXTRA-ce 414 210 7 13 120 
• 1020 CLASSE 1 412 208 7 13 120 
. 1021 A E L E 405 208 13 120 
mue 8IIEEIS NID PUTES OF IRON OR mEl, EXŒP1' 'EIICTRICAI.', SIII'LY HOroiiOUED, 1IIICIOIE8S <CLIIIII 





• 1000 MONDe 
• 1010 INTRA.cl! 
• 1011 EXTRA-ce 
. 1020 CLASSE 1 










































mSA1 BIIEE1S NID PUTES OF IRON OR SIEEL, EXŒP1' 'EIICTRICAI.', tiiii'I.Y COLDoiiOLI.ED, 1IIICIOIESS 11111 11111 












































































83 1000 M 0 N D E 17570 2904 B7D 714 1572 1049 2837 
57 1010 INTRA-CI! 151134 2258 B7fTT 841 1238 1049 2523 
7 1011 EXTRA-ce 11138 849 58 72 337 314 







miAI BIIEE1S AND PUTES OF IRON OR mEl, DŒPr 'EIICTRICAI.', SIIIPI.Y c:oc.NOWD, 1IIICIOIESS IIIC :11111 B11T <11111 
IIU!CIII! AilS STAIIL, IIUR ICALT G!WALZT, 2 BIS UNI'ER ~ lllllllc:K, IŒIIŒ ELEICIROIII.B:I 
= = 33511Ï ml ~ y~~ 4414 J: ~ 3751 
30403 71524 20290 350 


































































































































Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance t---""T'"----,r---"T""--...,.---,----,----..---"T'"----,----1 Origine 1 provenance 








1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































TOI.ES DE FER OU D'ACIER, SIIIPL WID!EES A FROID, EPAISSEUR DE 1 1111 EXQ.U A 2 Mil EXCL, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FR CE 155788 80654 47109 3014 13448 7404 ! :~~ ~g1=1~==== 
005 rrALY 135453 26911 75695 461 15121 15292 
006 UTD. KINGDOM 18671 7867 2571 1517 126 
= S~':~K ~ 153 87 a4 
030 17424 3147 ns 424 131 
= 7~ 1~l 21{~ 157 1~ 
038 77027 34529 4576 14265 5115 
~ SPAIN L ~~ 8462 17~l 367 
046 YUGOSLAVIA 7268 870 165 1121 = ~~tJ' DEM.R ~ 23Ci 8752 3743 
062 CZECHOSLOVAK 49667 19751 7617 4858 
084 HUNGARY 7541 3097 810 
=: ~~~~RIA ~m 1804 504 
390 SOUTH AFRICA 4393 4046 
404 CANADA 7450 2915 
484 VENEZUELA 1504 
508 BRAZIL 59080 
528 ARGENTINA 11646 
732 JAPAN 876 
































1000 W 0 R L D 1450466 426384 307598 151182 83800 88282 2<10208 
1010 INTRA-EC 1046219 287574 266046 123246 74971 78675 154043 
1011 EXTRA-EC 402247 140809 41552 27936 6629 11417 88184 
1020 CLASS 1 234497 75351 26020 16518 7150 7006 44200 
1021 EFTA COUNTR. 175819 58437 8239 14645 7150 8726 22291 
1030 CLASS 2 75133 42381 1063 1504 . 1227 14979 
1040 CLASS 3 92619 23078 14469 9914 1680 3184 26966 
mw SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTIIICAL', SIIIPLT COI.DoiiOLLED, 1IIICIOIESS 11111 G.lllll BUT MAX 11111 




004 FR GERMA."'Y 
005 rrALY 











058 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 D = ~LOVAK 
068 RIA 
220 EGYPT 


























































































































































































2268 1000 M 0 N D E 
1810 1010 INTRA.CE 
458 1011 EXTRA.CE 
117 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




































































mw SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTIIICAL', SIIIPI. T COLD-ROU.ED, lHICICNESS > 111M BUT < 21111 

























































































































9911 1000 M 0 N D E 570530 11111282 120448 53087 32657 34888 101212 
692 1010 INTRA.CE 417575 114507 104597 43312 29121 30349 87883 
9220 1011 EXTRA.CE 152958 53775 15650 9755 3538 4319 33530 
~l&f,~~€1 ~~ = 1= = = ~ 1= 
. 1030 CLASSE 2 26071 15473 363 303 • 452 5856 






mw SIIEEnl AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECIRICAI.', SIIIPI.T COI.DoiiOLLED, 1ltiCIOŒSS 111N G.lllll BUT MAX 11111 

































































































































































































































Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlcunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 tJeu1schl~ France 1 !lalla 1 Nederlancll Belg.-Lux. 1 UK 1 lralend 1 Denmark 1 'E'-'-ciOo Nlmexel EUR 10 ptu1schlen~ France 1 !lalla 1 Nederlend 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lrelend 1 Danmark 1 'EUc!Oo 
mw mur 
508 BRAZIL 26660 17036 559 
199!Ï 7699 245 1121 508 BRESIL 9331 5622 204 741 2958 99 448 528 ARGENTINA 5395 648 
1si 
1480 1268 528 ARGENTINE 2082 268 
1o5 
568 509 
732 JAPAN 813 401 45 732 JAPON 348 234 9 
1000 WO R LD 2350893 734592 822299 392151 87819 138578 292742 3103 73542 8087 1000 M 0 ND E 835910 294130 239830 147181 35583 48700 135554 1814 30334 3004 
1010 INTRA-EC 1870184 558911 521889 284139 7S187 124257 243581 2471 48284 4591 1010 INTRA-CE 747840 224050 189002 111790 30511 43814 115544 1328 18709 1842 
1011 EXTRA-EC 480700 177874 100810 87512 12022 12322 49174 832 27278 3478 1011 EXTRA-CE 181289 70080 40821 35371 5073 4835 20011 281 10825 1180 
1020 CLASS 1 407728 155091 93799 80621 11873 9234 31854 381 24215 851 1020 CLASSE 1 183370 825511 38505 29935 4947 3714 13735 187 9448 343 
1021 EFTA COUNTR. 330872 147558 38591 73908 11854 8878 24831 381 24215 851 1021 A EL E 132398 59818 15245 27784 4924 3850 10998 187 9448 343 
1030~2 35025 18758 584 1584 341Ï 1899 8458 245 2389 2825 1030~2 12180 8249 210 322 126 741 3802 99 957 817 1040 ss 3 37950 3827 8227 15297 1081 7883 874 1040 E 3 12719 1273 2113 5114 381 2873 222 
mw SIŒET8 AND PLATES OF 111011 OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIIPLT COI.OoiiOWD, 1IIICIOIESS < 1.51111 mw SIŒET8 AND PLATES OF 111011 OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIIPI.T COI.OoiiOU.ED, 1IIICICNESS <t.SIIII 
TOI.E8 DE FER OU D'ACEII, SIIIPI.. LAIIINEE8 A FROID, EPAISSEUR MOINS DE t,50 1111, AUTRES QUE IIAGNETIQUES Bl!CIE AUS ST~ NUIIIW.T GEWALZr, UNTEl t,50 1111 DICK, ICEllE ELEICTROBI!CIE 
001FRANCE 26588 12089 4433 12048 174 417 455 187 547 859 001 FRANCE 9258 3911 1895 4280 80 185 230 106 234 242 002 BELG.-LUXBG. :zgm 8321 2781 4881 5182 1185 ~ m 155 881 ~f~it',k'PG. 8818 2458 1391 2081 1983 ~ 1~ m 84 003 NETHERLANDS 840 84 32 4500 38 98 2548 183 33 ~ 2326 24 004 FR GERMANY 1o4369 
192 
3928 1841 1885 1232 228 23 834 004 RF ALLEMAGNE 7085 
73 
2099 791 839 106 12 285 
005 ITALY 1148 500 li 37 381 88 325 2 8 005 ITALIE 489 209 5 11 153 34 1e0 i ..j 008 UTO. KINGOOM 379 
,g 203 34 295i 008 ROYAUME-uNI 201 120 si 17 1451 8ft ê~l~~LOVAK 9604 3121 1953 984 33 8ft t~~LOVAQ 4231 1245 881 431 15 885 715 
12 
150 282 8 200 
8 
54 
088 BULGARIA 497 352 73 485 088 BULGARIE 206 12s 18 200 404 CANADA 425 404 CANADA 141 
508 BRAZIL 2185 184 2001 
18485 
508 BRESIL 648 71 575 
880IÏ 732 JAPAN 19483 1018 732 JAPON 10157 1548 
1000 W 0 R L D 103797 21348 9238 22858 11551 7904 5918 1118 2877 20984 1000 M 0 ND E 44250 8581 4177 8880 5389 a109 2933 80S 1318 9517 
1010 INTRA-EC 89933 18227 8923 11510 8579 7870 2882 1118 1892 1852 1010 INTRA-CE 21387 8828 4038 1530 4500 3092 1483 805 877 838 
1011 EXTRA-EC 33885 2122 311 8348 1872 34 2857 988 11132 1011 EXTRA-CE 15881 1935 142 2130 870 17 1451 1 441 8871 
1020 CLASS 1 28925 1918 318 3258 1980 34 2957 988 18498 1020 CLASSE 1 14878 1858 142 1279 884 17 1451 1 441 8825 
1021 EFTA COUNTR. 9828 492 203 3183 1980 34 2857 988 33 1021 A EL E 4293 188 91 1248 884 17 1451 441 15 
1030 CLASS 2 2580 184 2378 
12 
. 1030 CLASSE 2 722 71 851 
8 254 1040 CLASS 3 1382 20 715 835 1040 CLASSE 3 488 8 200 
muo SIŒET8 AND PLATES OF 111011 OR STEEL, SIIIPLT BURNISIIED, POUSIED OR GWED muo Sl&l8 AND PLATES OF 11011 OR STEEL, SIIIPLT BURNISIIED, POUSIED OR GWED 
TOI.E8 DE FER OU D'ACEII, SIIIPI.. I.USTRW, POUE8 OU C11..AŒES Bl!CIE AUS ST~ NUR GLAENZENO GEIIACIIT, POI.ERT ODER IIOCIIGI.AIIZPO 
002 BELG.-LUXBG. 18179 18157 22 002 BELG.-LUXBG. 8424 ~ 35 1 i 003 NETHERLANOS 5804 5804 
11 11 
003 PAY8-BAS 2599 5 i 004 FR GERMANY 10040 10018 004 RF ALLEMAGNE 4119 4107 8 
005 ITALY 1994 1988 28 005 ITALIE 722 712 10 lm ~iNKINGDOM 888 10 878 008 ROYAUME.UNI 485 9 478 17352 17352 
3061 
042 ESPAGNE 7572 7572 
1519 732 JAPAN 3061 732 JAPON 1519 
1000 WO R L D 58137 12 52213 3083 10 751 20 5 34 1 1000 M 0 ND E 23830 a 21451 1555 8 549 18 48 2 
1010 INTRA-EC 35553 • 34757 22 10 735 20 i 34 1 1010 INTRA-CE 14383 1 13814 35 8 511 18 1 2 1011 EXTRA-EC 20588 5 17458 3061 25 • 1011 EXTRA-CE 1242 3 7837 1511 38 45 
1020 CLASS 1 20568 5 17458 3061 25 5 34 • 1020 CLASSE 1 9242 3 7837 1619 38 45 
mua SIIEETS AND PLATES OF 11011 OR STEEL, SILVERED, GILDEO, PLATIIUII-I'UlED OR EIIAIIBUD mua SIIEETS AND PLATE$ OF 111011 OR STEEL, SI.VERED, GILDED, PLATIIUII-I'I.AlED OR EIIAIIBUD 
TOI.E8 DE FER OU D'ACEII, ARGENTEES, DORW, PLATIIEES OU EIIW.EE8 Bl!CIE AUS STAil., YERSUERT, VERCIOI.DET, PLATIŒIIT ODER EIIWDT 
002 BELG.-LUXBG. 1080 447 179 57 32 
..j 31 298 334 002 BELG.-L,k'PG. 2420 1133 331 95 78 8 71 1ai 714 003 NETHERLANDS 388 84 38 184 20 3 003 PAY8-B 334 151 17 33i 3IÏ 8 004 FR GERMANY 3~ 48 24 004 RF ALLEMAGNE 440 28 19 m YIIAN ni 53 33 400 ETATS-uNIS 11 198 157 11 117 732 JAPON 
1000 W 0 R L D 2124 523 211 282 150 158 72 352 384 • 1000 M 0 ND E 3714 1319 350 447 273 217 138 220 752 
1010 INTRA-EC 1917 523 211 282 32 103 72 341 381 • 1010 INTRA-CE 3343 1311 348 447 78 58 138 211 741 
1011 EXTRA-EC 207 118 83 a 33 • 1011 EXTRA-CE 371 1 2 117 157 3 11 
1020 CLASS 1 207 118 53 3 33 . 1020 CLASSE 1 371 1 2 187 157 3 11 
mLM TlNPlATE FROM SIEETS AND PLATES OF 111011 OR 8TEB. mLM TlNPlATE FROM 8IEElS AND PLATES OF liON OR 8TEB. 
fER.8WIC DE FER OU D'ACEII IEISSBLECII AUS STAil. 
001 FRANCE 
-129m = 4502i 
29355 2854 11494 33814 
1oei 
25210 20573 001 FRANCE 128529 38551 30085 18187 2211 7984 21191 88IÏ 19505 11910 002 BELG.-LUXBG. 17529 33808 80044 12549 19794 7788 002 BELG.-LUXBG. 111119 28871 11780 24332 42062 10378 14275 738 003 NETHERLANDS 225471 38179 18883 12941 
351..0 
83937 22 11071 003 PAY8-BAS 158748 28048 12272 




574 88Ho 9148 8200 5885 983è 15 159 158 11014 578 ~ llliA'2~GDOM ~u 8788 12572 3859 111Ï 4881 18072 ME.UNI 59338 5005 7913 2715 112 3743 13245 
4412 
19 007 IR E 131 
1794 
18 





Januar • Oezember 1982 lm port 1 Janvier • Décembre 1982 
UIIIPIU"II 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunft 1 Werte 1000ECU V aleu ra Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutacttlandl France 1 nana 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 n~ooa Nlmaxa 1 EUR 10 IDeullchlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg • .wx.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 n~ooa 
m114 m114 
400 USA 34125 62 20140 1 13922 
91 
400 ETATS-UNIS 21758 27 1 11428 3 10299 
a2 404 CANADA 1698 18 1589 404 CANADA 897 11 804 
504 PEAU 2301 2 2301 8 504 PERDU 1144 2 1144 732 JAPAN 788 758 732 JAPON 4162 480 
1000 WORLD 8118086 148187 103387 1275114 84150 88078 1112831 8987 104179 1199113 1000 MONDE 824847 100148 87798 79343 58732 80948 124880 5318 711334 52350 
1010 INTRA-EC 805830 148224 101502 1140011 84123 88072 127142 8987 85737 69854 1010 INTRA..CE 884858 88875 88812 58278 58713 80945 99815 5318 85051 52253 
1011 EXTRA-EC 80485 842 1885 33555 27 8 35488 18442 139 1011 EXTRA-cE 80089 473 874 20088 19 3 25174 13283 87 
1020 CLASS 1 88050 1142 1885 31254 27 8 35449 18388 139 ~~~r~1 58885 473 974 18922 19 3 25144 13233 97 1021 EFTA COUNTR. 39941 178 208 2189 27 18975 18388 28283 110 115 1888 19 13098 13233 
1030 CLASS2 2414 2301 40 73 . 1030 CLASSE 2 1224 1144 30 50 
mus 1INIŒD SIŒE1S NID lUTES OF IRON OR mEL OTHER 11Wil'IIIPU1E mus 1IIINED SIIEEIS NID PUTES OF IRON OR mEL OTHER 1IWI nNPI.All! 
10I.ES DE FBI OU D'AŒR, ETAMEES, SF FEII«NNC III.ECHE AUS STAHL, VERZINNI", AUSGEN. WEISS8LECII 
001FRANCE 1027 
918 
881 41 53 19 3 50 001FRANCE 584 830 470 33 40 18 3 22 002 BELG.-LUXBG. 3748 2790 38 
1029 
4 002 BELG.-LUXBG. 2518 1838 43 
511i 
7 
003 NETHERLANDS 1184 109 
11Ï 48 1o3 10 37 := ~f'ltfe"aAGNE 578 49 21 17 s4 8 2li 004 FR GERMANY 308 298 79 80 7 184 1aS 41 34 5 008 UTD. KINGDOM 5812 87 33 58 4948 193 12 008 ROYAUME-UNI 3804 41 39 48 3388 123 17 
040 PORTUGAL 888 888 040 PORTUGAL 378 378 
042 SPAIN 1322 1322 042 ESPAGNE 1001 1001 
1000WORLD 14053 1349 88 51199 288 8093 3Z 203 88 87 1000MONDI! 91119 882 82 3820 203 3983 34 129 80 28 
1010 INTRA-EC 11891 13Z3 88 3810 237 8087 3Z 203 58 liT 1010 INTRA..CE 7881 844 82 2404 178 3950 3Z 129 58 28 
1011 EXTRA-EC 2183 27 2090 31 5 10 1011 EXTRA-cE 1479 18 1418 25 13 2 5 
1020 CLASS 1 2082 27 1989 31 5 10 . 1020 CLASSE 1 1447 18 1384 25 13 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 703 27 888 10 . 1021 A EL E 402 18 378 1 5 
mur SHEEI8 NID PUTES OF IRON OR 8IEEI., aa:niOI.YilCAU.Y lllleaiAl!D mw SIŒEf1l NID lUTES OF IRON OR 8IEEI., ELECliiOI.YilCAU.Y lllleaiAl!D 
10I.ES ZINGUEES ELECIROLYIIQUEIISif IILECIIE, El!ICTROI.YTISCII ftRZINICT 
001 FRANCE 21150 6215 53834 5424 1788 1739 2793 58 419 738 001 FRANCE 10801 3987 23832 2377 912 855 1708 29 230 505 002 XBG. 91203 15883 219 11847 3892 8184 194 728 714 002 BELG.-LUXBG. 42189 7827 98 5587 1973 4084 107 347 327 003 NOS 10439 238 





751Ï 279IÎ 2245 005 ITALIE 6284 2134 972 12 47 2412 452 1373 1258 008 UTD. KINGDOM 17088 59n 4731 340 288 008 ROYAUME.UNI 8351 3085 2138 308 1115 028 NORWAY 288 24 1 14 028 NORVEGE 105 12 ; 2 030 SWEDEN 283 37 11Ï 224 030 SUEDE 108 15 5 93 038 SWITZERLAND 262 208 
412 1aS 
038 SUISSE 123 103 
210 92 038 AUSTRIA 1233 309 327 038 AUTRICHE 591 157 132 
042 SPAIN 899 899 
410 
042 ESPAGNE 301 301 
175 062 CZECHOSLOVAK 410 062 TCHECOSLOVAQ 175 
390 SOUTH AFRICA 2433 3758 2433 390 AFR. DU SUD 1197 1143 1187 404 CANADA 3758 272 5 584 404 CANADA 1143 121 2 325 732 JAPAN 938 n 732 JAPON 484 38 
1000 WORLD 229088 31929 81241 15893 20700 8887 48208 1331 13454 8347 1000 MONDE 110083 18838 38375 6989 103Z4 3409 28055 787 8999 4307 
1010 INTRA-EC 217849 31119 n407 14930 20700 8829 4no7 1235 12443 5179 1010 INTRA..cE 105715 15448 35195 8520 10323 3387 24853 738 8482 2791 
1011 EXTRA-EC 10500 810 3834 1083 19 499 98 1011 3188 1011 EXTRA-cE 4342 393 1180 449 1 5 202 49 537 1528 
1020 CLASS 1 9855 810 3834 1083 19 499 1011 2819 1020 CLASSE 1 4058 393 1180 449 1 5 202 537 1289 
1021 EFTA COUNTR. 2027 538 1 384 19 493 lili 427 185 1021 A EL E 927 271 1 148 5 198 4li 212 92 1040 CLASS3 595 499 1040 CLASSE 3 281 212 
ma.a CORRUGAl!D 8IIEEIS AHD PUTES OF IRON OR 8IEEI., lllleaiAl!D OTHER 11W1 ELECIROI.YilCAU.Y maa COIUUIGAl!D 8IIEEIS AHD IU1E8 OF IRON OR 8IEEI., ZlfiC.COAl!D OTHER 1IWI ELECIROI.YilCAU.T 
10I.ES ONDWEll, ZIIIGIIEES, AIITREB CIU'ELECTIIOI. 'IIIUEIIEIIT WB1BLECitE, ANDERS ALS ELEICTIIOI. YTISCII ftRZINICT 
001 FRANCE 2622 129 
1901Ï 25 148 1178 585 474 107 001 FRANCE 1551 89 1œ8 11 94 854 344 324 55 002 BELG.-LUXBG. 4538 30 111 1751 
151 
38 3223 708 002 BELG.-LUXBG. 2435 23 99 842 a:i 30 1621Ï 283 003 NETHERLANDS 4423 5 7 
152 1081Ï 7n 118 280 003 PAYS-BAS 2501 4 5 sè 84IÏ 498 a:i 84 004 FR GERMANY 2390 2li 1322 1037 11 3 38IÏ 004 RF ALLEMAGNE 1308 15 874 532 7 1 192 005 ITALY 1780 
84IÏ 21 4114 si 005 ITAUE 900 348 19 2702 32 008 UTD. KINGDOM 48n liT 284 008 ROYAUME.UNI 3141 59 202 0071RELAND 284 
155 1 
007 IRLANDE 202 
1aS 1 008 DENMARK 158 
1271Ï 008 DANEMARK 168 84IÏ 040 PORTUGAL 1279 040 PORTUGAL 840 
042 SPAIN 955 955 
757 
042 ESPAGNE 381 381 
518 732 JAPAN 757 732 JAPON 518 
1000 WORLD 24230 424 8483 288 4373 23114 1744 7348 882 1557 1000 M 0 N 0 1! 13884 348 27118 188 2580 1287 1151 4540 423 881 
1010 INTRA-EC 21045 404 3Z29 288 3815 23114 1875 7340 848 1483 1010 INTRA..cl! 12204 335 1737 188 2034 1287 1079 453Z 419 815 
1011 EXTRA-EC 3184 20 2234 787 70 5 4 94 1011 EXTRA-cE 1881 13 1021 518 72 9 4 48 
1020 CLASS 1 3144 20 2234 757 70 5 4 54 1020 CLASSE 1 1885 13 1021 518 72 9 4 30 
1021 EFTA COUNTR. .. 1338 20 .. 1279 .. 
-·· 
28 .5 - 4 • 102t AELE ·888 13 840 20 ·9 4 
muz SHEEI8 NID PUTES OF IRON OR 8IEEI., cmtER 1IWI CORRUGATED, lllleaiAl!D BUT NOT ELECIROI.YilCAU.Y muz SIŒEf1l AHO lUTES OF IRON OR STEB, OTHER 1IWI CORRIIGATED, lllleaiAl!D BUT NOT E1!CIIIOI.YI1CAU.Y 
10I.ES NON ONDULEEll, ZINGUEES, AUTRES CIU'ELECTIIOI.'IIIUEIIEIIT IIIECIIE, ANDERS ALS El!ICTROI.YTISCII VERZINICT, IŒINE WEU81lCIIE 
001 FRANCE 153028 49318 
81621Ï 38994 6222 15088 28532 8849 5732 493 001 FRANCE 73949 23703 3875è 17428 4098 8844 14074 4748 2809 249 002 BELG.-LUXBG. 382455 97080 39815 85802 
4021 
41338 5873 8188 4583 002 BELG.-LUXBG. 162127 425n 19473 34579 
1847 
20474 3025 3155 2088 
003 NETHERLANDS 33200 6219 853 8394 9n1 4142 003 PAYS-BAS 15883 2819 308 3885 4923 2123 
Januar - Oezember 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenanc:e 
Nlmexe 
man 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 









058 GERMAN DEM.R 










1000 WO RLD 
1010 INTRA<C 
1011 EJC11tA.EC 
1020 CLASS 1 



































































mU4 8HEEI8 MD PLA'ID OF IRON OR S1EE1. WD<:OATED 
TOUll PI.OII8EES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
1000 WO R LD 
1010 INTRA<C 
1011 EJC11tA.EC 














mus 8IIEE1S NID PLA'ID OF IRON OR SIEB, 'IIIIIIED NID PRlN1ED 




004 FR GERMANY 
005 rrALY 







1020 CLASS 1 




























mus 8HEEI8 MD PLA'ID OF IRON OR S1EE1. CUD, IIIN Ml 'JIIICK 



















































































































































































































































827 004 RF ALLEMAGNE 







143 = ~~lM~f 058 RD.ALLEMANDE 
613 ggg~~AQ 
203 = ~8~2~~1E 






11170 1000 M 0 N D E 
8814 1010 INTRA-CE 
2318 1011 EXTRA-CE 
1622 1020 CLASSE 1 
78 1021 AE LE 
• 1030 CLASSE 2 
834 1040 CLASSE a 
001 FRANCE 

















































































• 1000 M 0 N D E 117911 3347 1248 
• 1010 INTRAoCE 11289 3347 1248 
• 1011 EXTRA-CE 828 
• 1020 CLASSE 1 478 
miJI. 8HEEI8 MD PLA'ID OF IRON OR S1EE1. 1IIINED MD PRlN1ED 













947 1000 M 0 N D E 
947 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 







































































































































































































































































Januar • Dezember 1982 lm port Janvier • Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feU1sc111andj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIOOG Nimexel EUR 10 ptU1scltlanclj France 1 ftalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIOOG 
mut SHEETS AND PlATES Of IRON OR STEEl, CUD, < 31111 THICit mln 8HEET8 AND PlATES Of IRON OR STEEl, CUD, < 31111 THICit 
lOW PLAQUEES, EPAISSEUR < S 1111 BLECHE, PlATTDT, DICIŒ < S 1111 
001 FRANCE 1340 23 li 20 mi 45 19 515 760 001 FRANCE 12711 li 3 11 422 20 12 484 784 002 BELG.-LUXBG. 238 53 i 1i 15 206 002 BELG.·LUXBG. 461 34 i 39 16 151 004 FR GERMANY 495 19 5 137 69 004 RF ALLEMAGNE 425 34 8 116 42 
008 UTO. KINGDOM 312 21 i 1i 243 46 008 ROYAUME-UNI 196 i 2 23 1 11i 146 25 030 SWEDEN 859 847 030 SUEDE 741 723 
1000 WO R L D 3428 27 47 101 201 78 214 254 1518 887 1000 U 0 ND E 3301 21 55 88 452 43 208 188 1303 833 
1010 INTRA-EC 2498 23 47 73 201 88 188 254 847 887 1010 INTRA-CE 2469 8 55 46 452 35 187 188 587 833 
1011 EXTRA-EC 831 3 28 9 18 873 • 1011 EXTRA-CE 831 13 53 8 21 738. 
1020 CLASS 1 831 3 28 9 18 873 . 1020 CLASSE 1 831 13 53 8 21 736 
1021 EFTA COUNTR. 905 3 28 9 18 847 . 1021 A EL E 815 10 53 8 21 723 
mua 8HEET8 AND PlATES Of IRON OR ~Il~ ELEC'IROI.YTICALI.Y COATEO WITH CHROIIE OXIOES OR CHROIIE AND CHROIIE mua 8HEET8 AND PUTES Of IRON OR ~Il ~ WCTROI.YTICALI.Y COATEO WITH CHROIIE OXIOES OR CHROIIE AND CHROME 
OXIOES lW O.OS IIICROIIETRE THICK, OR NOT ARNISIEO, LACOUEREO AIIDIOR PIUNTEO OXIOES lW 11.05 IIICROIIETRE THICK, OR IlOT ARNISHED, LACOUEREO ANDIOR PRDITED 
T~AISSEUR ~ RMTUS PAil EI.ECTROI.YSE D'OXYOES OE CHROIIE OU CHROME ET OXYOES OE CHROIIE, COUCIIE lW. t,OS IIICR IIEIIE , LAQUEES ET/OU IIIPRJIIEES 8~ DICIŒ < M8f'~YIISCII AUFGORACIITE UOERZUGSSCHICIIT lW. t,05 IIIXROIIETER AUS CHROIIOŒ ODER CHADli UND OIIOXID, A , LACIŒRT UNDIOOEII BEDRUCICT 
001 FRANCE 865 2711 23 203 44 83 40 10 238 001 FRANCE 375 80 13 80 24 42 32 5 117 002 BELG.-t.UXBG. 778 41 18 688 002 BELG.-LUXBG. 525 24 5 i 478 003 NETHERLANDS 258 258 
4498 2772 1441 275i 1590 1113 li 003 PAYS.BAS 143 142 27s0 1498 910 108i 652 4 004 FR GERMANY 14169 i 55 004 RF ALLEMAGNE 8549 2 1844 3li 008 UTO. KINGDOM 3673 2576 212 4 967 
189 
58 008 ROYAUME-UNI 2383 1478 128 3 696 
175 
36 




400 ETATs-UNIS 209 
5162 
34 
258 732 JAPAN 11478 732 JAPON 5418 
1000 WO R LD 31749 11574 7094 3298 1888 3781 2507 55 1181 275 1000 U 0 ND E 17880 5423 4251 1785 1183 2362 1788 38 685 145 
1010 INTRA-EC 18878 579 7094 3205 1488 3781 2318 55 1181 275 1010 INTRA-CE 12000 248 4251 1711 837 2362 1583 38 685 145 
1011 EXTRA-EC 11773 10885 91 488 189 • 1011 EXTRA-CE 5682 5176 1 54 258 175 
1020 CLASS 1 11773 10885 91 498 169 . 1020 CLASSE 1 5662 5176 1 54 258 175 
mlM 8HEET8 AND PlATES Of IRON OR STEEl, COPPEIW'LATEO mlM SIIEET8 AND PlATES Of IRON OR STEEl, COPPER-PLATEO 
TOI.ES CUIVREES 8LECIIE, VERKUPFEIIT 
1000 WO R LD 408 11 35 189 a 74 17 24 52 1000 M 0 ND E 321 18 32 103 3 84 32 25 44 
1010 INTRA-EC 405 10 35 188 8 74 18 24 52 1010 INTRA-CE 295 17 32 102 3 52 20 25 44 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 27 1 2 12 12 
mua 8HEET8 AND PlATES Of IRON OR STEEl, NICIŒI.· OR CHR()IIE.IILATEO mua SIIEET8 AND PUTES Of IRON OR STEEl, NICIŒI.· OR CHROME.fiLATEO 
TOI.ES NICIŒim OU CHROIIEES BI.ECIE, VERNICIIB.T ODER YEIICIIROIIT 
001 FRANCE 8372 6299 
189 
529 20 141 34 1383 001 FRANCE 4596 3547 1aS 230 22 79 23 718 002 BELG.-t.UXBG. 689 13 
1053 14 25 431 1i 2 002 BELG.-t.UXBG. 534 11 461 i 10 314 5 1 004 FR GERMANY 1588 
22 
188 191 106 004 RF ALLEMAGNE 930 298 269 152 26 038 SWITZERLAND 23 1 403 i 683 038 SUISSE 300 2 18i 2 823 400 USA 1087 400 ETATS-UNIS 808 2 
404 CANADA 348 
271i 
348 
470 7823 29i 404 CANADA 145 132 145 22i 3579 2 20i 732 JAPAN 8668 732 JAPON 4141 
1000 WO R L D 20819 8335 854 2405 484 7875 1447 101 30 1788 1000 U 0 ND E 11575 3684 589 1054 228 3625 1170 70 22 953 
1010 INTRA-EC 10718 8312 378 1582 14 51 783 101 29 1491 1010 INTRA-CE 8140 3580 454 891 7 44 548 70 22 748 
1011 EXTRA-EC 10201 24 278 824 470 7824 884 297 1011 EXTRA-CE 5438 305 135 383 221 3581 824 207 
1020 CLASS 1 10175 22 278 800 470 7624 884 297 1020 CLASSE 1 5422 301 135 353 221 3581 624 207 
1021 EFTA COUNTR. 72 22 1 49 . 1021 A EL E 329 288 2 28 
mw 8HEET8 AND PlATES Of IRON OR STEEl, AI.UIIINIUII.CQATEO mw 8HEET8 AND PlATES Of IRON OR ma, ALIJIIINIUII.COTEO 
TOI.ES AI.UIIINISEES ILECIIE, ALIIIINEIIT 
001 FRANCE 26408 7842 
5549 
10302 204 4736 2947 358 19 001 FRANCE 13133 3974 
1784 
5006 118 2208 1ftt8 173 11 002 BELG.-t.UXBG. 8885 1957 260 284 
139 
1158 784 15 002 BELG.-LUXBG. 3683 857 117 119 
sei 368 8 003 NETHERLANDS 541 2 5344 20 2840 376 4 1 003 PAYS.BAS 343 2 2485 11 1342 246 2 2 004 FR GERMANY 15513 2470 758 3490 5 810 004 RF ALLEMAGNE 7880 1341 383 2034 li 313 008 UTO. KINGDOM 5690 35!i 1231 1850 1975 823 58ci 6 008 ROYAUME-UNI 3089 193 805 1039 942 294 307 3 030 SWEDEN 8040 
1521 
3088 347 205 21 1442 030 SUEDE 2788 
571Ï 1327 182 100 13 688 732 JAPAN 32829 12008 7357 1957 1560 8508 732 JAPON 13757 4739 3160 885 785 3609 
800 AUSTRALIA 431 402 29 800 AUSTRALIE 211 197 14 
1000 WOR L D 17735 22188 13678 25758 5830 8418 10315 28 11711 35 1000 U 0 ND E 44872 8588 5688 12203 2701 3830 5729 18 5135 21 
1010 INTRA-EC 58321 8800 12154 14901 5283 8258 8128 5 1781 35 1010 INTRA-CE 28205 4833 5088 7513 2518 2945 4823 8 859 21 
1011 EXTRA·EC 38413 12388 1522 10858 347 2162 2189 21 8850 • 1011 EXTRA-CE 18788 4933 583 4890 182 885 1108 13 4278 
1020 CLASS 1 39413 12368 1522 10858 347 2162 2189 21 8850 • 1020 CLASSE 1 18768 4933 583 4690 182 885 1106 13 4276 
1021 EFTA COUNTR. 8054 360 2 3097 347 205 560 21 1442 • 1021 A EL E 2788 184 4 1333 182 100 307 13 668 
mua SHEETS AND PlATES Of IRON OR STEEl, LACOUERED, YARNISHED, PAIHTEO OR JII.ASŒ.COATEO mua SIIEE1I AND PLATO OF IRON OR STEEl, LACOUEREO, YARHISHED, PAIHTEO OR JII.ASŒ.COATEO 
TOI.ES LAQUEES, VERNIES, PEinES OU REVETUE8 OE liAT. PWTIOUE8 AIITFICEWS 8LECIIE, LACIŒRT, VERIŒRT, 1111 FAillE BESTRICIEII ODER 1111 llUHSTSTOFF BESCIICIIIET 
001 FRANCE 35180 5282 25342 18292 2790 8250 1244 331 959 32 001 FRANCE 21946 3206 15110 10642 2078 3804 1128 273 788 31 002 BELG.-t.UXBG. 46129 11452 4959 2099 
14 
3235 425 573 44 002 BELG.-LUXBG. 30478 8736 3232 1501 
11i 
3067 384 458 12 
003 NETHERLANDS 460 196 46 
8512 12054 
136 66 284 49 003 PAYS.BAS 461 193· 29 4650 87s0 175 46 1s0 2i 004 FR GERMANY 31341 3955 2928 3404 155 004 RF ALLEMAGNE 21468 2578 2091 2833 165 
Januar- Dezember 1982 
Uraprung 1 Herkunlt 











058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































mua SHEETS AND PI.AlfS Of IRON OR SIEEL, NOT Wlllllll m~114 
101!8, NON REPR. SOUS m~11 A a 
001 FRANCE 3396 
002 BELG.-LUXBG. 3882 
003 NETHERLANDS 488 
004 FR GERMANY 1140 
005 ITALY 747 
006 UTD. KINGDOM 1707 
030 SWEDEN 1511 
400 USA 114 













































































1000 W 0 R L D 13832 1480 3102 1253 1838 841 998 1083 
1010 INTRA-EC 11192 1325 2858 1101 1488 348 880 1048 
1011 EXTRA-EC 2838 155 248 ., 144 170 589 337 17 
1020 CLASS 1 2590 155 248 117 170 589 337 17 
1021 EFTA COUNTR. 1887 153 248 17 170 507 308 17 
m:uo =tf PI.AlfS Of IRON OR SIEEL, SIIIPI.Y CIIT INIO OTIIIR 11W1 RECTANGULAR SIW'ES, SILVER!D, GII.ŒD, PI.AliNUIIN'I.ATED OR 
10I.ES ARGEIII&8, OOREES, PI.AliiiEES OU EIIAIUEE8, SIIIPL DECOUPEES DE FORIIE AIIT1IE QUE CARREl! OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












































101!8, IIIIPL DECOUPEES DE FORIIE AIIT1IE QUE CARREl! OU RECTANGULAIRE, AIITII!IIEIII" 1IWIEES A LA SURFACE QU'ARGEIII&I, 
DOREE&, PI.A'IINEES OU EIIAIU.EE8 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































xotf'su'1r IIIIPL DECOUPEES DE FORIIE CARRa! OU RECTANGULAIRE, AII1REIIEN1" FACONIŒES OU OUVREES QUE SIIIPL 1IWIEES 
~ ~:?EuxBG. m '~ 21 ali ~ 150 ~ i := ~rer~~~ a~~ 228 2Jg ~ 315 ~ ~ , 












































mua SHEETS AND PI.AlfS Of IRON OR SIEEL, NOT wnHIIC m~114 
BW:IIf, IIICifT IN m~11 BIS a ENIIIAI.lEN 












2843 1000 M 0 ND 1! 
1820 1010 INTRA..cl! 
723 1011 EXTRA..CI! 



































































































































m:uo =m'eu~' PI.AlfS Of IRON OR SIEEL, SIIIPI.Y CIIT INIO OTHER 1IWI RECTANGULAR S11APES, SII.VER!D, G1LDED, PI.AliiUIIN'I.AlED OR 
III.ECIŒ, V!RSUJIERT, WRGOI.DEI", PI.A'IINIERT ODER EIIAIWERT, NUR ANDERS ALS QUADRAliSQI OOER RECIIIECICIQ ZUGESCINITEN 
8IG ~~AS ~l8 1~ 331i ~ ~ 2 
004 RF ALLEMAGNE 278 25 208 44 
400 ETATS-UNIS 135 88 3 
• 1000 M 0 N D 1! 1221 74 375 380 383 
• 1010 INTRA..CI! 1072 70 388 274 3511 
• 1011 EXTRA..cl! 148 3 Il 88 4 
• 1020 CLASSE 1 148 3 9 88 4 
2 
2 















11381000 MON Dl! 
838 1010 INTRA-CI! 
• 1011 EXTRA-Cl! 























































































































































Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Hertunft l---..,...--...,...--....,.---..----.---...,...--....,.---..---..,...---1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 
mus 
005 ITALY 866 74 ~ 691 
~ lrEf~K 1~ 68 4 459 . ~ ~~-&Ï~LAND ~~~ sol · 2s0 , 
1000 W 0 R L D 6048 1388 341 94 1tl07 781 
1010 INTRA-EC 4557 471 341 94 1812 781 
1011 EXTRAoEC 1482 811 1 294 1 
1020 CLASS 1 1492 91a 1 294 1 




















51 1000 M 0 N 0 E 
51 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 




















































TOLE8 NON PERfOREES. SIIIPL. DECOUPEES DE FORIIE CARREE 011 RECTAIIGULAIIIE, AUTIIEIIEXf FACONNEES OU OUVREES QUE SIIIPI. 























1000 W 0 R L 0 15985 1157 4238 
1010 INTRA-EC 10569 1014 4205 
1011 EXTRA-EC 5417 144 32 
1020 CLASS 1 5380 115 25 
1021 EFTA COUNTR. 4908 111 4 





































7314.11 IRCII OR ma liRE, CAIIBOII c:arTEIIT lW N5%, lW CftOSS.SECTIOII < Ullllll. IlOT COATED 
FU DE FER OU D'ACER, NUS. CARBOIIE liAI. 1,25%, COUPE TIWISVERSALE DANS DliiEIISIOII < 1,1111111 
001 FRANCE 853 324 57 1 110 
002 BELG.-LUXBG. 3201 1493 34C:i 185 722 
003 NETHERLANDS 302 148 27 1 44 ~ fi'.JlPMANY ~Ul 72 ,m 151 1gg 1248
14
. 
008 LrrO. KINGDOM 1087 2a 19 10 
1m3 ~~-&i~LAND 2~ 121 a· ~ ~~ a ~22 ~ 2 732 JAPAN 44 
1000 W 0 R L 0 10748 2333 2070 43D 1601 
1010 INTRA-EC 10014 2074 2070 394 1552 18MffiM·~c W m 13 :: 






7314.11 IRCII OR ma liRE, CAIIBOII c:arTEIIT lW 1.25%, lW CRoss.sECTIOII < Ullllll, ZINC.c:oATED 
FU DE FER OU D'AŒR, ZINGUES, CARBOIIE liAI. 1,25%, COUPE TIWISVERSALE DANS DIIIENSIOII < 1.111 1111 
001 FR1.NCE 7092 3669 
002 BELG.-LUXBG. 3700 1538 
003 NETHERLANDS 108 48 
~ fr'lr-TRMANY 16rs9170 100 
008 LrrO. KINGDOM 40 
030 SWEDEN 166 66 
038 SWITZERLAND 484 2D7 








tm ~ut 1~~ am 1= tm 
1011 EXTJIA.EC 1231 703 
208
208 127 
1020 CLASS 1 990 469 120 
1021 EFTA COUNTR. 958 465 197 120 


















7314.11 111011 OR ma liRE, CAIIBOII c:arTEIIT lW 1,25%, lW CR0Ss.SECnC11 <Ullllll, COPPEJI.œATED 
FU DE FER OU D'AŒR. CUIVRES, CAR80IIE liAI. 1,25%, COUPE TIWISVERSALE DANS DliiEIISIOII < 1,1111111 

























































































































374 1000 M 0 N D E 12514 825 3927 
25 1010 INTRA.CE 9498 76a 3873 
341 1011 EXTRA-<:E 3015 151 54 
349 1020 CLASSE 1 3000 148 ~ 
. 1021 A E L E 2552 139 10 




















































DRAIIT AUS ST~ NICIIT UEBEIIZOGEII, KOIUICS10ffGEIW.T liAI. 1,25%, OIIERSCHNITTWIIESSUNG ~ 1,1111111 
~ ~ ~t~~Euxeo. 26Bff ~~at 2a'i 2~ 572 149 1ft 
003 PAY8-BAS 232 86 37 2 sB 9 ~ ~ WAO~LEMAGNE am ali m 6032. 82J 1~ 18 
2 008 ROYAUME.UNI 931 30 20 41 ..., ~ ~H~ m 1l~ 28 ~ 
83
. ~ 9 
~ ETATS.UNIS 208 13 15 13 47 
732 JAPON 126 1 1 109 
w. tm Mf~.8eE :m tru tm = t~f 





7314.11 1101 OR ma lillE, CAIIBOII CCIITEJIT lW 1.25%, lW CAoss.sECTIOII < 1.1111111, ZINC-COATED 





~ ~UXBG. = ~~ at tm Ut 1219~ 003 PAYS-BAS 126 35 
004 RF ALLEMAGNE 1257 128 1a0 576 83 
M ~ ITt~lfuME.UNI m li aw 1 
030 SUEDE 144 71 38 
:= ~~CHE ~ m 203 to::i 20 
595 1000 M 0 N D E 14411 am 784 1960 
554 1010 INTRA-<:E 13317 5730 506 1830 
41 1011 ~.CE 1099 523 277 130 
111~ Attrl, ~' 11s m 1~ 










7314.11 IIICII OR ma lillE, CAIIBOII c:arTEIIT lW 11.25%, lW CAoss.sECTIOII < UOIIII, COPPER-œATED 
DRAIIT AilS ST~ YEIIXUI'fEIIT, KDIII.EIISlOFfGT liAI. 1,25%, QUERSCIINITTSABIIESSUNG < o,IO 1111 









































































































Januar- Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
U111prung 1 Herkunft 
Origine 1 ptiMINince 
U111prung 1 Herkunft 





























1000 W 0 R L D 3551 1183 3511 25 1031 201 
1010 INTRA-EC 21170 824 2211 12 1030 185 
1011 EXTAAoi!C 68Z 3811 131 13 1 36 
1020 CLASS 1 845 3811 131 13 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 669 361 113 4 35 















FILS DE FER OU D'ACIER, REVETUS DE liAT. PI.ASIIQUES ARTIF. CAR80III! IIAU,25%,CCUPE 'IIIAIIMRSALE DANS DIIIENSION <G,IIO 1111 
001FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANV 
005 ITALV 






















1000 W 0 R L D 1488 188 513 83 148 81 283 82 
1010 INTRA-EC 1421 188 511 81 120 80 275 82 
1011 EXTAAoi!C 45 2 2 25 1 8 
m4.11 = SIEEL 111111, CMIIOII CONIBII' liAI DJ5%, liAI CIIOSS4ECIION < .1111111, COAl!D OTIIERWI8I! 1IWI Wllll Zlllt, COPPER OR 
RL8 DE FER OU D'ACISI. AUTREIIENr REVETUS QUI ZINGUES, aiMIEB OU DE IIAT.PUST..unF. CAR80III! IIAX.II,25%, COUPE 
'IIIAIIMRSALE DMS IIIMEIISION <G,IIO 1111 
=~~UXBG. ~ = 003 NETHERLANDS 211 28 
004FRGERMANV ~7 
005 ITALV 488 
006 UTD. KINGDOM 427 


































1000 W 0 R L D 8858 1073 21152 814 145 110 821 
1010 INTRA-EC 8582 878 21152 7011 148 88 745 
1011 EXTAAoi!C 408 85 10 105 1 23 · 75 
1020 CLASS 1 3113 87 10 105 1 23 74 
1021 EFTA COUNTR. 231 80 2 78 22 28 
7114.11 111011 OR SIEEL WIRE, CMIIOII CONIBII' liAI DJ5%, CIIOSS4EC1ION IIIN Ulllllll, NOT COAl!D 




































































1000 W 0 R L D 227710 742115 83041 5615 28785 
1010 INTRA-EC 173327 32578 59738 1485 283113 
1011 EXTRA.EC 54363 41878 3303 4030 3112 
1~ ~c6uNTR. = m~ ~ =rs ~ 
1040 CLASS 3 2511511 24432 1183 340 




































FILS DE FER OU D'ACIER, ZINGUES, CAR80IŒ liAI. 11,25%, COUPE 'IIIAIIMRSALE DANS DIIIEIISION lllN. G,IIO 1111 


















































































2118 1000 M 0 N D E 43113 1178 407 117 1583 154 
285 1010 INTRA-cE 3415 819 212 33 1580 117 
3 1011 EXTRA-CE 980 3511 185 ~ 3 37 
3 1020 CLASSE 1 837 358 195 ~ 3 36 
2 1021 A E L E 573 305 141 10 33 















DRAHT AUS STAIII., MIT ICIIIISTS10FF IIEIIERZDGEN, KOIIIBISTOFFGEIT IIAX.II,25%, GUEIISCIINI11SA <G,IIO 1111 
20 = ~~~UXBG. = 1~l 14 = IV~~LEMAGNE ~ 23 ~ 














20 1000 M 0 N D E 1854 304 3111 1~ 2118 142 473 
20 1010 INTRA-cE 1811 302 364 155 184 140 488 




m4.11 = SIEEL WIRI!, CMIIOII CONIBII' liAI DJ5%, liAI CIIOSS4ECIION < .1111111, COATED OIIIERWISI! 1IWI Wllll Z111t, COPPER OR 
DRAHT AUS STAIL ANDERS UE8EIIZDGBI ALS VERZINICI', VEIUCUPFERI' ODER MIT ICUIISTSlOFF, IIOIII!NS'I'OFFT IIAX.II,25%, QUSI. 









003 PAYS-BAS ~m = 2735 ~1 ~ ~: = 59 1~ 11 al 354 241 55 l~ s3 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROVAUME-t!NI 
=~~NIS IÎ 732 JAPON 
324 1o2 80 17' ,. 3 21 235. 382 18 2 8 ~ 1ft 3IÎ 1~ 2' 11i 1j 
145 22 85 11 
561 1000 M 0 N D E 
582 1010 INTRA-cE 
88 1011 EXTRA-CE 
88 1020 CLASSE 1 










































































































742 1000 M 0 N D E 105088 31103 28184 3187 12728 
742 1010 INTRA-cE 83010 151145 28811 988 12808 
• 1011 EXTRA-CE 22058 15157 1573 2177 122 
. 1020 CLASSE 1 14388 7858 1573 1771 28 
• 1021 A E L E 13131 7758 1045 1704 15 
• 1040 CLASSE 3 7835 7137 408 91 




















DRAHT AUS STAIII., WIIZINKT, KOIIIBISTOFFGEIT liAI. 11,25%, QUER8CIIIIIr1IA 111N. G,110 1111 










































































































Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Hertunft 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































8IG ~~~UXBG. ~ll 1~ ~aS 13 J3 854a1· 1492 138' 
003 NETHERLANDS 2814 1903 , 2J 
004 FR GERMANY 1804 25 47!Ï 51a 144 8 
005 rr Y 10397 381Ô 3274 732 239 2221 35 
006 GDOM 301 9 13 14 20 234 
!!fi FI 1m 85 13 
= Tr 21, ~ ai 6~ 8 
1000 W 0 R L D 25354 8642 4381 118 2703 1492 
1010 INTRA-EC 20028 7354 4233 77 1983 1492 
1011 EXTRA-EC 5330 2288 149 42 740 
1020 CLASS 1 5325 2288 149 37 740 
1021 EFTA COUNTR. 4529 2288 119 51 







FU DE FEA OU D'ACER, REVETUS DE IIAT.PWT.ARTF. CARBONE IIAX.0,25%, COUPE 11WISVERSALE DANS DIIIEIISIOIIIIJN. 1,10 1111 
8IG ~~~~UXBG. Am :J~ 3ri ers 2~ 80 ~ agg 
004 FR GERMANY 391a 2387 7 359 3302~ 480 188 88ft ~.YKINGDOM T, ~ 2498 1Ô 5~ 12 20 143 
036 AUSTRIA 242 5 24 213 
1000 WO RL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































7314.41 ~ ma W1RE. CARBON COHTEIIT lW 8.25%, CRDSWECTION IIIN UOIIII, COATED 01liERWISE lliAIIIIIH ZINC, COPPER OR 
FU DE FEA OU D'ACER. AUTREIIEIIT REmUS QUE ZINGUES, CUIVRES OU DE liAT. PIAST. ARTF. CARBONE 11AX. US%. COUPE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























1000 W 0 R L D 17884 2428 8793 
1010 INTRA-EC 15818 2058 8771 
18M ~-~c 19~ m fi 
1021 EFTA COUNTR. 264 165 20 



























































































lm port Janvier- Décembre 1982 
7314.41 
54 002 BELG.-LUXBG. 
3 = ~~ :ttfG't!tAGNE 
1 005 ITALIE 







4!Ï ~ ~%~t~~OVAQ 
720 CHINE 
804 NOUV.ZELANDE 
188 1000 U 0 N D E 
138 1010 INTRA-CE 
49 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 






















































































7314.43 IRON OR malii!IE, CARSON COHTEIIT lW 1.25%, CRDSWECTION IIIN UOIIII, COI'PEM:OATED 
DRAHT AUS STAil., VERXUPfEIIT, KOHI.ENSTOfFGEIWT 11AX. 8,25%, OUER$CIINITTSABIIESSIING IIJN. 1,10 1111 
5Ô 8IG ~~t~~UXBG. 
003 PAYS.BAS J 004 RF LEMAGNE 
10 88ft R 
4 030 s 
.j :=~ 
400 
130 1000 U 0 N D E 
122 1010 INTRA-CE 
81011EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 


















































































































D1W1T AilS STAil., 111T IUNST5TOFI' UEBERZOGEII, KOIUNSTOFfGEIIALT IIAX. US%. OUERSCHNITTSABIIESSUNG IIJN. 0,10 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





































• 1000 U 0 N D E 14153 3892 3820 1000 2994 480 1030 551 
• 1010 INTRA-CE 13925 3858 3819 951 2971 477 822 547 
• 1011 EXTRA-CE 228 38 40 23 3 107 4 
: 1~ ~~€ 1 ~~ ~~ ~ ~ 1~ 1 






590 1000 U 0 N D E 14122 2182 8518 1122 
509 1010 INTRA-CE 12150 1612 6499 1115 
67 1011 EXTRA-CE 1888 570 18 8 
: 1~ ms€ 1 1m m 11 1 








































































































Januar- Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 pmenance 
Uraprung 1 Herkunll 
1---....----r----.----r---...,---"""T---.----,----r---l Origine 1 pt'CMinance 
58217 
50922 
































mut IRON OR S1E!I. WIIIE, CARIIOII COIII8I1' >US%, ZINC-COAl!D 
FU DE FER OU D'AQER, ZINGUES, CARBON! >o,2S% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































m4.11 IRON OR S1E!I. WIRE, CARBON COIII8I1' >US%, COAl!D OTIIERWISE 1IWI Wl"lll ZINC 
FU DE FER OU D'AQER, AUTREIIENT IŒmUS QUE ZINGUES, CARBON! >o,2S% 
Il& ~.ÉuxBG. ~A 1:; 2s2 = 
003 NETHERLANDS 248 100 4 
1183 l=r'l~-7RMANY ~A 732 1ll 283~ 008 UTD. KINGDOM 875 54 25 
007 IRELAND 218 
030 SWEDEN 478 
038 AUSTRIA 132 
042 SPAIN 54 





1020 CLASS 1 


























ml RAII.WAY NID TRAMWAY TRACK CONSTRUCIIOH IIA'IERW., OF IRON OR S1E!I. 
EWIEIIIS DE VOIES FERJIEEI, EN 1'0111!, FER OU AaER 
m1.11 CURIIENT.c:oiiDUCIIIIG RAILS Wl"lll PARIS OF NOIW!RROUS IIETALS 
RAILS COIIDUCIEURS DE C:OURANr,AVEC PAIIIIE EN IIETJIOII FERREUX 
001 FRANCE 94 
1000 W 0 R L D 183 3 
1010 INTRA-EC 182 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 












RAILS NEUFS, SF CCNDUCT!URS DE C:OURANr, POID3 AU limE C:OURANr 20 KG OU PLUS 
Il& ~t~uxBG. l3l'ro ~ 8D8IÏ s:d ~ 




































































































































29 g& ~t~~UXBG. 
ai gg:f ~~~SCSJ'~AGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-uNI 
028 N E 
!mU 
038 A E 




228 1000 M 0 N D E 
108 1010 INTRA-cE 
118 1011 EXTRA-cE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 























































mut IRON OR S1E!I. WIRE, CARSON COIII8I1' >US%, ZINC-COAl!D 
ORAIII" AilS STAIII., YEIIZINICI", KOIII.EIISlOifQT > o,2S % 
9IÏ Il& ~~UXBG. 1= ~ 1191Ï 
~ 1183 ~O~LEMAGNE ~ 34li 1w 
008 ROYAUME-uNI 299 1 77 
=~~~E = ~ 914 







































225 1000 M 0 N D E 27848 5418 4148 3883 8818 
183 1010 INTRA-cE 25843 5078 3188 3800 8815 
31 1011 EXTRA-cE 2004 339 858 82 3 
31 1020 CLASSE 1 1988 328 859 57 3 
• 1021 A E L E 1848 312 917 10 3 
m4.1t IRON OR S1E!I. WIRE, CARSON COIII8I1' >US%, COAl!D OTIIERWISE 1IWI Wl"lll ZINC 












































me RAII.WAY NID TRAMWAY TRACK CONSTRUCIIOH IIA'IERW., OF IRON OR S1E!I. 
OBERBAUIIATERW. FUER BNIIIEH, AilS EISEN OOER STAIIL 
m1.11 CURRENr.coNDUCIINQ RM8 Wl"lll PARIS OF IIOIIoFERROUS IIETALS 
S1R011SC:11Œ11E IIIT LSI!R AilS NHETAI.L 
001 FRANC:?: 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-cE 








m&.14 NEW RAILS, OIIIER 1IWI COIIDUCnNG, W!IGIII" IIIN 2DKGIIII 
3 
3 































































































































































































Januar - Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Uraprung 1 Herlcunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EA).O()a Nlmexe 'E).).O()a 
mL14 mL14 
008 UTD. KINGOOM 4109 24 212 3fSi 3873 26 008 ROYAUME.UNI 1958 13 115 120 1830 13 007 393 3864 4CÏ 007 IRLANDE 133 1143 19 030 
LAND 
3941 i 3 37 030 SUEDE 1182 ; 4 3 20 036 57 31 li 22 38 036 SUl 131 13 110 15 036 lA 2310 433 120 m 944 036 AUTR 979 239 44 297 4 380 
058 GERMAN DEM.R 319 
2143 33 319 058 RD. NOE 271 485 4 271 060 POLAND 2178 
1oQ ; 060 POL 489 52 400USA 778 666 400 ETATS-UNIS 660 607 
1000 WORLD 1104511 7343 9814 9194 48459 9471 9801 3971 11588 1138 1000 M 0 ND E 511138 2387 4755 5112 21785 4244 5301 1887 5935 552 
1010 INTRA~C 100942 660 8889 7725 48342 1252 9783 3971 10588 482 1010 INTRA..CE 48141 482 47113 4199 21726 4181 5281 1~ 5419 285 1011 I!XTRA.EC 9817 8484 125 1489 118 218 38 1009 358 1011 EXTRA-cE 3795 1884 52 .913 59 83 20 518 2117 
1020 CLASS 1 7310 4328 125 1438 118 218 38 1009 38 1020 CLASSE 1 3030 1396 52 908 59 63 20 1 518 15 
1021 EFTA COUNTR. 6315 4328 125 770 8 37 1009 38 1021 A EL E 2307 1396 52 301 7 20 518 15 
1040 CLASS 3 2508 2158 33 319 1040 CLASSE 3 763 488 4 271 
mL11 IEW RAIL&, 01HER 1IIM COIIIIUC1IIICI, WEIGIIT < IIIIGIII mL11 NEW RAILS, 01HER TIIAN COIIDUC11NG, WEIGIIT <IIIIGIII 
IIAIUI NEUFS, SF COIIDUCTEIIRII De C:OUIIANI', POIDS AU IIETRE COURANT 110111S DE 211 KG NEUE 8CIIIEIIEN, AUSGEN. BTROII8CIIIENEI GEWICIIT UNTER 211 KGIII 
001 FRANCE 296 75 3fSi 57 125 38 2357 22 39 001 FRANCE 139 39 1&9 31 45 20 922 18 24 002 BELG.-LUXBG. 2871 18 51 832 100 4IÏ 002 BELG.-LUXBG. 1182 9 24 34i 58 30 004 FR GERMANY 1488 539 111 57 004 RF ALLEMAGNE 855 299 79 48 028 NORWAY 288 288 028 NORVEGE 121 121 
1000 WO R LD 5278 155 948 155 832 232 514 2433 91 88 1000 MONDE 2559 81 487 104 341 109 348 180 ~ 54 
1010 INTRA~C 4881 155 947 108 832 232 1~ 2433 79 88 1010 1NTRA..cE 2303 81 488 55 341 101 132 879 88 54 
1011 I!XTRA.EC 418 77 327 12 • 1011 EXTRA..CE 285 1 49 214 1 
1020 CLASS 1 418 77 327 12 • 1020 CLASSE 1 265 1 49 214 1 
1021 EFTA COUNTR. 385 77 288 • 1021 A EL E 170 49 121 
mL17 USED RAILS, 01HER TIIAN CONDUCIIIIG mL17 USED RAILS, 01HER 111AN COIIDUCIING 
RAILS USAGE&, SF CONDUCŒUIIS De C:OUIIANI' GEBRAUCIII'E SCHIEIIEN, AUSGEN. STROIISCIIIEIŒN 
001 4802 318 
191&9 
4254 132 98 g; 001 FRANCE 739 35 21&9 844 45 15 18 002 21774 127 2381 
10 1504 
002 BELG.-LUXBG. 2594 10 ~ 
4 157 003 31414 3580 
11Ï 26340 45 191Ï 003 PAY 3969 388 11Ï 3440 15 38 004 19483 
ri 19148 74 403 004 RF 3040 14 2953 20 14i 008 DOM 24885 W4 16311 008R 3504 964 2385 
008 DENMARK 5013 3572 1441 
a4 0080 520 304 218 20 030 SWEDEN 9505 4974 
75 
~ 030 1372 884 
11Ï 888 036 SWITZERLAND 412 88 249 036S 102 20 88 
060 POLAND 2533 4 2529 060 L NE 408 2 408 
288 LIBERIA 2700 2700 288 LIBERIA 340 340 
404 CANADA 12657 12857 404 CANADA 1894 1894 
1000WORLD 138824 12855 27181 83281 178 324 1892 403 710 1000 M 0 ND E 18485 1442 3191 13304 59 55 154 141 101 
1010 INTRA~C 107279 7853 27088 89654 178 182 1828 403 295 1010 INTRA..cE 1~ 730 3175 10005 59 39 154 141 54 
1011 I!XTRA.EC 28344 5211 78 23437 142 54 415 1011 EXTRA-cE 4117 711 18 3299 18 20 55 
1020 CLASS 1 23088 5207 75 17742 84 • 1020 CLASSE 1 3233 710 18 2487 20 
1021 EFTA COUNTR. 10008 5153 75 4718 84 .1021AELE 1488 899 18 753 20 
1030 CLASS 2 ·~ 2700 • 1030 CLASSE 2 340 340 1:m~a 4 2700 142 415 1031~ 340 2 340 18 s5 3555 2994 1040 3 544 471 
mL211 CltfCK.IWLS mL211 CHEQC.RAII.S 
COfmiE.MILS LBISCIOEIIEN 
1000 WORLD 497 189 21 8 82 85 39 72 .1000 MONDE 295 75 18 5 88 52 39 38 10101~C 350 39 4 9 82 85 39 72 • 1010 INTRA..cE 222 8 12 5 88 52 38 38 
1011 I!XTRA.EC 147 130 17 • 1011 EXTRA-cE 73 ~ 8 
miAII 111011 AND ma SLEEPERS miAII IRON NID ma SI.EEPEIIS 
TRAVERSES IININSCIIWELI.E 
001 FRANCE 591 
so2 591 001 FRANCE 248 272 248 004 FR GERMANY 510 8 
1204 
004 RF ALLEMAGNE 277 5 29CÏ 036 AUSTRIA 1204 036 AUTRICHE 290 
1000 WORLD 2348 5 33 502 599 1208 1000 M 0 N DE 879 83 272 251 281 10101~C 1139 li 33 502 599 4 1010 INTRA..CE 885 i 81 272 251 1 1011 I!XTRA.EC 1210 1 1204 1011 EXTRA-cE 283 2 280 
1020 CLASS 1 1209 5 1204 1020 CLASSE 1 291 1 290 
1021 EFTA COUNTR. 1209 5 1204 1021AELE 291 1 290 
mw· · ROUED f1811«A1!B AND SOl! l'lAm mw ROU.ED RSKII.A'IES NID SOLE l'tAlES 
ECU88ES ET 8EWS D'ASSISf, WIINEES WCIIEII UND IIICIERI.AGSI'ITIEN, GEWALZr 
001 FRANCE 408 42 
5 
208 143 15 001 FRANCE 191 28 j 32 101 32 003 NETHERLANDS 348 288 8303 75 11Ï 141Ï 003 PAYs-&AS 111 49 3 4332 55 20 285 004 FR GERMANY 8528 2 9 52 45 004 RF ALLEMAGNE 4872 ; 7 45 4IÏ 008 UTD. KINGOOM 147 2 98 008 ROYAUME.UNI 274 2 223 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herlwnft l Mengen 1000 kg Ouantit6a Uraprung 1 Herkunft 1 Wer18 1000ECU Valeura Origine 1 pnM~N~nce Origine 1 prcMtnance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutachianclj France 1 balla 1 Neclerland 1 Belg . .wx.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.06a Nirnexel EUR 10 France 1 balla 1 Neclerland 1 Belg..wx.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.).O()a 
mw mw 
038 AUSTRIA 149 149 038 AUTRICHE 279 - 279 
1000 WORLD 7718 480 33 208 8318 270 32 84 285 • 1000 M 0 ND E 5818 380 18 35 4351 201 54 80 518 
1010 INTRA-EC 7548 310 33 208 8318 270 31 84 285 • 1010 INTRA-cE 5330 78 18 35 4351 201 52 80 518 
1011 EJCI"RA-EC 171 170 1 • 1011 EJCI"RAoCI! 288 284 
-
2 
1020 CL.ASS 1 171 170 1 • 1020 CLASSE 1 288 284 2 
1021 EFTA COUNTR. 170 170 • 1021 AELE 284 284 
maa FISINU1ES AND SOLE IUlE&, OTIER liWI ROWD mUt FISIN'IATES AND SOU! IUlE&, OTHER'IIIAN ROWD 
ECUS8ES Er 8EI.I.E8 D'ASSISE, AIIIRD QUE LAIIINED LASCIIEN U1ID UICIERIAGSPI.ATIEN, ANDERS IIERGESTEU.T Al.8 GEWAUT 
001 FRANCE 118 44 
4 
1 33 38 
17 
001 FRANCE 108 53 
3 
1 28 27 
12 002 BELG.-LUXSG. 141 117 i 1oS 13â 3 129 002 BELG.-LUXBG. 181 155 5 7li 20i 11 004 FR GERMANY 485 85 11 18 004 RF ALLEMAGNE 508 54 25 38 1o2 
008 UTD. KINGDOM 102 2 4 81 1 14 008 ROYAUME.UNI 128 12 8 88 9 28 
1000WORLD 113:11 185 137 8 105 283 58 34 143 • 1000 M 0 ND E 1038 231 118 18 80 318 88 57 131 
1010 INTRA-EC 880 184 120 5 105 283 58 34 143 • 1010 INTRA..ce 878 210 95 14 80 318 73 57 131 
1011 EJCI"RA-EC 41 20 17 1 3 • 1011 ElCI"RAoCI! 80 21 25 2 12 
mw SWITCIIIII.ADES, CROSSINGS, CIIOSSIIIG PIECES AND PODif RODS OF CAST SIEEI. mw 8WI1CII BLADES, CROSSINGS, CII088IIIG PIECE8 NID POINf RODS OF CAST SIEEI. 
AIGUIU.ES, POINTES Dl! COEUR, CROISEII8IIS Er QWIGEIIEII1S Dl! WIE8, TRIIIGI.D D'AIGUIWGI, Ell AaERIIOUI.I WEICIŒIIZIJIIGEIIEIIZSI1JECIŒ, IIRBIZIIIIGEII, WEIQIEII, ZIIIIGEIMIIBIIINIGEII, AUS GUSSSTAIII. 
001FRANCE 3814 173 
si 1827 424 49 58 1352 001 FRANCE 8325 228 172 3757 1085 98 189 958 
= ~a9eï!i::=· 741 4 820 75 a3 5 002 BELG.-LUXBG. 1842 23 1138 287 7ê 12 87 22 81Ci 2 004 RF ALLEMAGNE 158 74 78i 8 008 UTD. KINGDOM 828 19 008 ROYAUME-uNI 811 44 
1000 WORLD 5813 238 48 2447 541 112 58 810 1358 .1000 MONDE 8995 281 203 4895 1510 175 189 787 975 . 
1010 INTRA-EC 5542 177 37 2447 541 112 58 810 1358 • 1010 INTRAoCI! 8938 252 172 4895 1510 175 189 787 875 
1011 EJCI"RA-EC 71 82 1 • 1011 EJCI"RAoCI! 80 28 31 
mus SWITCIIIII.ADES, CROSSINGS, CIIOSSIIIG PEŒS AND POliT RODS, OTHER 1IIAN OF CAST SIEEI. mus 8WI1CII BLADES, CIIOSSINGS, CIIOSSINQ PIECES AND POliT RODS, OTHER 1IIAN OF CAST SIEEI. 
AIGUWS, POINTES Dl! COEUR, CROISEII8IIS Er CIWIGEIIEIIII Dl! WIE8, 1RINGIIS D'AIGUUAGE, A11111ES QU'EN AaEIIIIOULI WEICIIEIIZIJIIG IIERZB1UECIŒ, ICIIEIIZIJIIGEI WEIQIEII, ZUNGEIMRIIIIIDUNIGEII, AUS AIIDEIIEII SfAIIL Al.8 GUSSSTAIIL 
001 FRANCE 249 112 370 5 3 49 001 FRANCE 228 108 353 10 88 23 







184 008 UTD. KINGDOM 323 008 ROYAUME.UNI 200 
1000 WOR LD 2288 281 487 211 327 87 383 315 202 51000 MONDE 3010 235 403 881 728 133 323 270 184 84 
1010 INTRA-EC 2178 278 431 195 327 87 383 315 202 5 1010 INTRA..ce 2837 221 392 855 725 124 323 270 183 84 
1011 EJCI"RA-EC 78 14 28 18 20 • 1011 ElCI"RAoCI! 73 14 11 34 4 1 . 1 
mus RAIL CUPS, IIEDPIATES AND liES mus RAIL CUPS, IIEDPIATES AND liES 
PlAQUES Dl! SERRAGE, PlAQUES Er BARRES D'ECAIIŒIIEIIT lllDIIIPUTIEN, SPIJIIPIATIEII UND SPURSfAIIGEII 
004 FR GERMANY 343 95 41 14 174 32 31 101Ï 57 004 RF ALLEMAGNE 484 139 115 274 208 54 82 1 53 008 UTD. KINGDOM 850 5 510 <40 008 ROYAUME-uNI 1404 15 707 170 98 
038 AUSTRIA 287 287 038 AUTRICHE 420 420 
052 TURKEY 131 131 052 TURQUIE 104 104 
1000 WO RLD 1838 583 53 211 179 558 41 107 87 11000 M 0 ND E 2581 710 122 334 224 791 73 173 181 3 
1010 INTRA-EC 1387 147 53 217 179 558 41 107 87 • 1010 INTRAoCI! 2048 174 122 331 224 791 73 173 181 :i 1011 EJCI"RA-EC 431 431 2 1 1011 EJCI"RA.CB 540 535 2 
1020 CL.ASS 1 431 435 2 1 1020 CLASSE 1 540 535 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 300 298 11021AELE 426 423 3 
mUI IWLWAY NID liWIWAT 1RACK COIIIIIIIIC110IIIA1!111AL NOr Wllllll mL1WS mUI RAILWAY NID liWIWAY 1RACK COIISTIIUCTIOIIIIAl!RIAL NOr WIIIIIN m1.1ws 
ELEIIENI8 Dl! WŒS FEIIREEll, A111RD QUE REPRIS Dl! m1.11 A 15 OIIEIIIIAIIIIAT!RW. FUER IIAIINEII, IICIIr Ill m1.11 BIS 15 EIIIIL 
001 FRANCE 700 111 
210 
1 18 83 108 354 25 001 FRANCE 1200 151 I50ci 4 117 344 155 182 2fS1 002 BELG.-LUXSG. 872 324 17 75 3ci 37 9 002 BELG.-LUXBG. 1920 1204 41 5I 185 111 5 003 NETHERLANOS 172 41 1 98 
1017 
1 353 339 ë 003 PAYS-BAS 300 95 8 12 11aë 15CÏ 992 :mi 17 004 FR GERMANY 2270 li 305 1 191 58 004 RF ALLEMAGNE 3300 si 305 8 384 005 ITALY 69 42 2 10 5 1 
134 
005 rrAUE 124 5I 7 12 9 8 
3 008 UTD. KINGDOM 387 44 1 19 
7 13 
181 008 ROYAUME.UNI 871 88 8 i 4 38 52 383 181Ï 038 SWITZERLAND 88 11 1 15 4 28 038 SUISSE 398 115 34 43 13 45 141 038 AUSTRIA 142 117 
148 
18 038 AUTRICHE 312 234 7 1 212 23 2 042 SPAIN 148 042 ESPAGNE 212 
1000 WO R LD 4870 870 588 117 1148 482 242 547 888 34 1000 MONDE 8587 1104 121 71 1418 1283 512 1405 785 288 
1010 INTRA-EC 4273 530 551 117 1131 314 208 543 838 34 1010 INTRAoCI! ma 1548 881 82 1375 144 426 1380 834 288 
1011 EJCI"RA-EC 318 141 7 15 188 33 4 30 • 1011 EJCI"RAoCI! 1080 358 40 1 43 350 88 45 151 
1020 CL.ASS 1 318 141 7 15 188 33 4 30 • 1020 CLASSE 1 1080 358 <40 9 43 350 88 45 151 
1021 EFTA COUNTR. 235 1<40 7 15 7 32 4 30 • 1021 AELE 728 355 <40 2 43 14 79 45 151 
m7 TUBES AND PIPES, OF CAST IRON m7 TUBES AllO PIPES, OF CAST IRON 
43 
44 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier • Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 
Origine/ provenance t---,---"'T'"--~----,,.---,---"'T'"--~---..---,----i Origine 1 provenance 
Nimexe 'E>.AOOCI Nimexe 
7317 
7317.10 TUBES AND PIPES OF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEIIS 

















1000 W 0 R L D 75321 2220 32920 20322 
1010 INTRA-EC 70183 1875 31297 17294 
1011 EXTRA-EC 5137 245 1823 3028 
jgr;' ~~.fScbuNTR. ~~ m 13ft = 
7317.10 TUBES AND PIPES OF CAST IRON OlHER THAII FOR PRESSURE S'ISTEIIS 
1U8U ET TUYAUX EH FOIITE, SF POUR CANALISATION SOUS PIIESSIOII 
-EuxBG. ~ 31~ 8 938 
RLANDS 124 5 1 2 
001 
88§ 
= ITALYRMANY ~~ 1 38 370 
008 UTD. KiNGDOM 752 21 1a0 
028 NORWAY 458 8 3<Ï 2 
= ~&~~ m 15 2J :If, 
=g~ADA ~ 81 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































7311 =~ PIPES AND BLANKS TIEREFOR, OF IRON (OTHEII THAII OF CAST IRON) OR 81EEI, EXCI.UDINQ IIIGJUIRESSURE IIYDfiO.S.ECTRIC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES) EN Fal OU ACER, SF CONDIITU FORCEES 
7311.01 ~ES AND BLANKS OF STAIIWS OR HEAT-IIESISTIIG 8TEEL SOI.B.T FOR IIWIUFACTURE Of PIPES AND TUBES Of 01HEII 


























1000 W 0 R L D 8279 1758 239Î 240 183 708 111 802 
181t ~~ = mli 1lr. zag 18f •a 1J ": 
jgr;' ~~.fScbuNTR. = m: 1m ~ 1 ~ 131 : 
7S1U5 TUBES. PIPES AND BLANKS Of ALLOY 81EEI, EXCEPT STAINWS AND HEAT.fiUIBTING, SOI.B.T FOR IIWIUFACTURE Of PIPES AND TUBU 
Of OT1tEA DIIIENSIONS 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIERS ALLES AUTRES OUE IIOXTDABLE OU REFRACTAIRE 
881 ~~~~LANDS 2~ li 9 43 1~ 31 4 
004 FR GERMANY 1890 1ft 178 522 56 
= ~.YKiNGDOM 1= 7a:i 70 10 i 2a:i 
1000 W 0 R L D 3788 783 1648 188 573 232 82 287 
1010 INTRA-EC 3749 783 1643 187 573 222 48 285 
1011 EXTRA-EC 38 3 2 9 18 2 
7S1L12 TUBES, PIPES AND BLANKS Of 01HEII THAII ALLOT 8TEEL8 SOI.B.T FOR IWIUFACTURE Of TUBES AND PIPES OF OTIER D111ENS10NS 


































7317.10 TUBU AND PIPES Of CAsT IRON FOR PRESSURE STSTEIIS 








• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 






































7317.10 TUBU AND PIPES Of CAST liON OlHER THAII FOR PRESSURE SYBTEIIS 
~A~OU~-~~OR~ 
12 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1047 lm hf~'tf~AGNE 






1145 1000 M 0 N D E 
1083 1010 INTRA.CE 
82 1011 EXTRA.CE 























































































































7311 ~ PIPES AND BLANKS 1HEREFOR, Of 11011 (OtiiER THAII Of CAST IRON) OR 81EEI, EXClUDINQ IIIGJUIRESSURE lf'IORO.lLECTIU 
~ UND ROHIILUPPEII, A~ STAil., AU~ ORUCICROIIRI.EITU 
7S1l01 ~ AND 8LANKS Of STAINWS OR HEAT-IIUISTINO 8TŒ. SOI.B.Y FOR IIANUFACTURE OF PIPES AND TUBES Of OTIER 








• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 



































































7311.05 TUBES. PIPES AND BLANKS Of ALLOY 81EEI, DCEPT STAIIWS AND HEAT.aESISTIIG, SOI.B.T FOR IIAIIUFACTURE Of PIPES AND TU8U 
Of 01HEII DIIIENSIONS 
ROHRLUPPEN ~ LEGERTtiiSTAHL, IŒII KOIIROSSIONS- ODER IIIZEBEBTAENDIGER 











8 = IVA~~LEMAGNE 1678 692 988 
006 ROYAUME.UNI 555 357 1B 24 
13 
• 1000 M 0 N D E 8454 892 3702 448 539 781 91 219 
, 1010 INTRA.CE 8357 692 3681 411 539 747 71 211 
• 1011 EXTRA.CE 98 21 34 14 20 3 
7311.11 TU8U, PIPES AND BLANKS Of OTIER THAII ALLOY 8TEEL8 SOI.B.Y FOR IIAIIUFACTURE 01 TU8U AND PIPES Of OTIER DIIIENSIONS 















































Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
731L11 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
400USA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































7318.15 STRAIGIIT AND UN1FOIIM TUBES AND PIPB. NOT WI1IIIN >318.01·11. LENGTIIMAX 4.5011, Œ AU.OY mEL WIIH MIN 0.10% BUT MAX 
1.11% CARBON, IIIN 0.10% BUT MAX 2% CIIROMIUII AND MAX 0.10% MOI.YBOENUM 
TUBai E1 MAUX.DROIIS.PAROI UNIFOIIIIIl,NC)N IIEPR.80US 7318.01 E1115,1.011QUEUR IIAXA,IO II,EN AaER AUJI! DE 11,10 A 1,15% DE 
CARBONE, DE 11,5 A 2% DE CIIROIIE E1 DE MAX. 11,5% DE IIOLYBDENE 
~ ~~~LANDS 1~~ B~ 2 : 
~ FR G.fRMANY ~ ao2 WJ 
006 525 4 48 
008 K 114 25 
028 AY 27 
030 SWE EN 26373 
038 SWITZERLAND 225 
400 USA 172 
732 JAPAN 57 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























004 FR GERMANY 
005 IT Y 
006 
030S 
038 S LAND 
212 TUNISIA 
~~:tAN 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 

















TUBES POUR CAIIAIJSATIONS EIBIRICIUES 
004 FR GERMANY 495 
005 ITALY 221 




















































































1000 W 0 R L D 2039 1n 85 35 48 
1010 INTRA-EC 1804 135 40 13 43 
1011 EXTRA<C 435 42 25 22 3 
1020 CLASS 1 435 42 25 22 3 
1021 EFTA COUNTR. 307 1 
































































TUBES 8NIS SOUDURE, SEC11011 QRCULAIIIE, DIAII!TIIE EXIEIIIEUR PLUS DE <101,4 Mil, NON REPli. SOUS 7318.15 
001 FRANCE 1848 832 597 314 100 
002 BELG.-LUXBG. 3087 428










































































• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 


































































7318.15 STRAIGIIT AND UNIFORIITUBES AND P1PB. NOT WIIHIN > 311.111·11. LENGTIIMAX 4.IGII, Œ AU.OY mEL WITN MIN 0.10% BUT MAX 
1.15% CAII80H, MIN 0.10% BUT MAX 2% CIIROIIIUII AND MAX 0.10% MOL 'IIIOENUM 
GERADE ROHRE VON GLEICIIIIAESSIGER WANDDICIŒJIICiff IN 7311.111 U. 05 EIIIII.,LAENGE BIS 4,SOII,AUS LEGIEIIT. STAIII.,VON o,t BIS 
1,1% KOHWISTOFF, O,IBIS 2% CIIROII UND BIS 0,1% MOI.YBDAEN 
001 FRANCE 1533 822 388 24 264 
003 PAYS-BAS 400 58 1 . 
112 
81 120 = ~VAt~~LEMAGNE ~., 723 1m 385 13 80 ~ 
006 ROY E..UNI 882 8 58 304 57 • 
= 2 EK ~u 1~ • 12à • a· 1~ 
030 SUEDE som 10988 7488 2387 278 8808 
= WÀ~NIS 878 721. ~ ~113 17 205 1~ 
732 JAPON 158 14 73 
• 1000 M 0 N D E 42570 12713 13384 3832 482 400 10930 
• 1010 INTRA-CE 10334 1880 5588 1074 197 185 1044 
• 1011 EXTRA.CE 32234 11053 nn 2857 295 235 8887 
: ~~~~.[1 F,:Jg ~= ~ ~ = zag = 
731121 TUBai Œ 7318.15 BUT Œ LENGTII >4.111 








004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 




3 ~~N NIS 
23111 1000 M 0 ND E 
2284 1010 INTRA.CE 
51 1011 EXTRA.CE 
51 1020 CLASSE 1 
481021AELE 
• 1030 CLASSE 2 
73111.22 ELECIRIC CONDUIT TUBai 
ELEICIROROIIRE 






39 1000 M 0 N D E 
39 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
















































































































































NAIITLOSI 1101111!, ICREISIIUNDER QUERSCIINITT, AEU8S!REII DURCIIIIESSEII UESSI 40i,4 Mil, NICIIT IN 7318.15 EIIIIIAL'IEN 
2 001 FRANCE 
14 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
32






















































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertcunft Uraprung 1 Herlwnlt 
Origine 1 provenance 1-:----,----,r---'T'"--"""T---r----r---r----r---,----1 Origine 1 provenance 
Nimexe 'EA~dOa Nimexe 
m&D 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































































TUBE8 BOUDES LCIIIGI1UDIIWEIIENT,IKTION CIRCULAIRE, DWIEIRI! EXŒRIEIIR PUIS DE 401,41111, NON REPR. SOUS mL15 R01111E, IASIGSIWITGESCH, ICREISRIINDER CIU!RSCIINITT, AEIISSERER DUIICIIIIESSER UE8ER 401,4 1111, IIICIIf IN mL15 Elml. 
g& ~UXBG. = ~ 1aS 2272 m~ 24859 ~ 1~ := ~~~~~ ~ :; 1~m 1J3 ~ ~~' ~ ;, 
006 UTD. KINGDOM 4282 1789 301 3i 1870 2!Ï 374 
008 DENMARK 1397 193 1204 
:~u~~~ = ~ 6à e0 1: 
032 FINLAND 300 40 55 
036 SWITZERLAND 418 9 
@USA 77 
732 JAPAN 7911 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































2 := ~~l':BG. 
33 004 RF AGNE 









58 1000 M 0 N D E 
58 1010 INTRA-CE 
.1011~ 
• 1020 CLASSE 1 









































































































































TUBE8 BOUDESIIEIJCOIIIAWIENT, IKTION CIRCULAIRE, DWIEIRI! EXmiiEIIR PUIS DE 401,41111, NON REPR. SOUS mL15 ROHRI!, BCIIRAUIIEIUIIEIIIWITG,ICIIEISRUNDER CIUEIISCIIN., AIIESSEREII DURCIIIIESSER UE8ER 401,411II.IIICI!f IN mL15 Elml. 
g& ~~UXBG. = ~ 17eS 97 ~ 89S m 
003 NETHERLANDS 2481 2358 1 
250
33 44 
004 FR GERMANY 81088 2058 25CÏ 258i 
005 ITALY 4359 384 140 8 ggg ~~GDOM 1~~ ~ 38 li 
:= ~~~LAND = 1323 7:i 1~~~ 
= ~~VIA 1~ 211i 48 847 284 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































TUBE8 DE CCNDUIIE POUR PEniOtE ET GAZ A IIAIIIE PRESSION, SANS SOUDURE, DWIEIRI! EXmiiEIIR MAX. 1111,11111 
g& ~~~UXBG. = = 1822 1= ~ 2: ~ = ~~€R~~~~ ~ 1511 21~ ~ 1555i 4808 = 005 ITALY 8380 1s0 2255 
48
. 1393 703 1774 
= ~;/l~GDOM ~~ : ~ ~ 31 14 
:= S LAND ~ 41 ~ li ~ 
~u 24~ . 1~ 713 3ri 41i = 11~ 
048 YUGOSLAVIA 448 241 108 97 
058 SOVIET UNION 952 2 950 
= ~~~~~ = 214 387 258 
390 SOUTM AFRICA 298 
@USA 215 










































Il& ~et~~UXBG. ~~ ~ BSà 80 18fs 332
18
• = 345 
003 PAYS-BAS 10J9 928 3 ali 25 = W,.O~MAGNE ~ 23.4 ~ 1118 138 2 BBii ggg ~l~~ME.UNI 1~ li 48 3 11i 31i 1~ 
:= ~~~DE ~~ 1~ 40 7= ~ 4 
= 9~~~VIE = sè 248 383 7CÏ 3 
501 1000 M 0 N D E 
501 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 

















































































































































































Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herlwnft 




EUR 10 France 
1000 W 0 R L D 84a7 3248 7941 8554 24888 8378 
1010 INTRA-EC 571144 2388 8893 4819 24351 8151 
1011 EXTRA-EC 11589 850 1219 1701 834 225 






mua SEA1111SS IIIGII PRESSURE PEI'Iioc.Eull AND GAS UNE PIPES, EX1ERIW. DWIEIER > IIUIIII BUT IWt <401.41111 
1UBES DE CIOIIDUITE POUR P!1IIOII Er GAZ A HAUI1! PREISIOII, SMS SOUDURE, DWIErRE EXIERIEUR > 111,1 A 401,4 1111 
Il& ~luxeo. 1= ~ 58li ~ ~~ -~ = 003 NETHERLANDS 7941 1472 1186 583 - 14n ~ ~~fRMANY = 32!Î ~ s: ~ ~ ~ 
008 UTD. KINGDOM 2025 89 57 """ 838 7 
= DE M~K m 7. 17. ~ ~ ~ 
030 113 35 8 18 
= = 131 2112 29 13. 1~ 042 1883 1896 188 
048 VIA 1838 94CÏ · 519 1ri ~~ ~ 29 ~ ~ ~ 
732 JAPAN 418117 3 9 17 
1000 W 0 R L D 125188 38511 7284 12128 42034 5079 
1010 INTRA<C 115024 24911 4885 115311 41472 4878 
1011 EXTRA-EC 10143 1182 23911 590 581 101 
1020 ClASS 1 9814 1108 2215 543 544 74 
1021 EFTA COUNTR. 1174 140 . 332 195 10 
















1U8ES DE CIOIIDUITE POUR PEIROll Er GAZ A HAUTE PREISIOII, SOUDES LOIIGIIUDIIW.EIIENT, DWIErRE EXIIRIEUR liAI. 111,11111 





540 ë 7 
2083
• 202 44 3 
004 FR GERMANY 217 178 1o409 183 
= !Jru:YKINGDOM 1~ IIi 9~ 1S 19CÏ 121 4115 J 
= ~~~~LAND am 151 14 175'Ï 17S 5'Ï 
038 AUSTRIA 1074 81 25 24 954 
1000 W 0 R L D 18783 858 1218 405 4205 2008 2041 93 
1010 INTRA-EC 8498 821 1218 ~~ 2319 1808 781 93 
1011 EXlltA-EC 8285 235 89 1888 20Z 1290 
1020 CLASS 1 8265 235 89 1888 202 1290 
1021 EFTA COUNTR. 71186 212 38 1888 179 1108 
mU4 LOIIGIIUDIIW.LY WEI.DED IIIGII PRESSURE PE1ROLEUIII AND GAS UNI! PIPES, EX1ERIW. DWIEIER > 1AJIIII BUT IWt <401.41111 




004 FR GERMANY 





1000 WO RLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































1UBES DE CONDUII! POUR P!1IIOII Er GAZ A HAUTE PRE8SIOif, SOUDES HEI.ICXIIDALDIEN, DWIErRE EXT. liAI. 401,4 1111 
881 ~JI~~ 1= 27 18 e8 :zU sog 47 
005 rrALY 3757 35 
030 SWEDEN 1072 
032 FlNLAND 1925 
038 SWITZERLAND 279 
048 YUGOSLAVIA 341 



























































lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hefkunll 
Origine 1 provenance 
Nlrnexe 
mUT 
110 1000 M 0 ND E 58329 2898 7027 4812 22283 8873 7783 
110 1010 INTRA..cE 50819 2083 8405 3849 21250 7991 8398 
• 1011 EX11tA..cE 5783 812 599 939 1013 912 1385 
. 1020 CLASSE 1 5129 441 488 574 1013 853 1385 
. 1021 A E L E 1878 144 35 1 289 822 123 
. 1040 CLASSE 3 819 71 131 385 44 













80 1000 M 0 N D E 1214Z7 2803 5000 8788 37798 5533 58188 331 
80 1010 INTRA..cE 112794 2027 3734 8385 37565 5408 53490 331 
• 1011 EXTRA-CE 8841 778 1285 420 233 125 5878 
. 1020 CLASSE 1 8530 758 1209 ~ 229 112 5878 
. 1021 A E L E 841 118 . 233 189 13 1n 
. 1040 CLASSE 3 110 18 58 20 4 12 
mua LOIIGIIUDIIWLY WELDED IIIGII PRESSURE PE1ROLEUII NID GAS UNE PIPES, EXTEIUW. DWIEIER 1Wt IAJIIII 
EJIDOEL. UND GASHOCHORuacROIIRE, I.AEIIGSIWI1GES, AEUSSERER DURaiiiESS8IIIAI. 111,11111 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 rrALIE 
008 ROYAUME-UNI 
029 NO E 
038 su 
038 A HE 
252 1000 M 0 N D E 
252 1010 INTRA..cE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 













































































mU4 LOIIGIIUDIIWLY WELDED HIGII PRESSURE PE1ROLEUII NID GAS LillE PIPES, EXIERIW. DWIEIER >1AJIIIIIIUI' IWt <401.41111 
EJIDOEL. UIID GA8110C111111UC WNGSIWIIGESCIIW, AEUSSERER DURCitiiESSEII >111,111S 401,41111 
g& ~~~~UXBG. 'Tt3 27 1o3 950 1799 2783 1~ 
003 PA YS-BAS 2294 229 85 45CÏ 1517 
004 RF ALLEMAGNE 8421 441 i 2272'=. 552 508 
008 ROYAUME-UNI 575 190 35 
= ~~~DE m 113 889 34 
= ~l~NIS ~ 3 183 230 
149 1000 M 0 N D E 
149 1010 INTRA..cE 
• 1011 EXTRA-Cl! 
. 1020 CLASSE 1 



































EJIDOEL. UND GASIIOCHDRUQCJIOHRE, 8CIIIWI8EIIUIII, AEUSSERER DURCIIIIESSER liAI. 401,4 1111 




































































































Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance t----r----r--...,.---.-----r----r--...,.---r-----r----1 Origine 1 provenance 
Nimexe 'E>.>.âoa Nimexe 
mue 
1010 INTRA-EC 5822 1n 53 68 275 317 
1011 EXTRA-EC 3619 542 133 336 
1020 CLASS 1 3618 542 133 336 
1021 EFTA COUNTR. 3216 542 121 
mue SWII.ESS TUBU FITTED WITH SOCIŒTS OR FI.ANGES, EXTEIIHAl. DIAIIETER IIAX 4011.41111 
TUBU A EII80ITDŒIIT ET A BRIDES, SANS SOUDURE, SECTION CIRCUI.AIRE, DIAIIETRE m. lW. 4011,4 1111 
001 FRANCE 164 32 68 36 8 
~ ~rct'€~~~~s ~ 413 186 • ai ~l 







006 UTD. KINGDOM 205 52 
038 AUSTRIA 333 312 21 
400 USA 39 1 
708 SINGAPORE 54 
732 JAPAN 510 
1000 W 0 A L D 5374 
1010 INTRA-EC 4296 
1011 EXTRA-EC 1078 
~~ ~~c6uNTR. ~ 



























TUBU A EII801TDŒJJT ET A BRIDES, SOUDES, SECTION CIRCUI.AIRE, DIAIIETRE m. lW. 401,4 1111 
001 FRANCE 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































1000 W 0 A L D 8811 752 3087 83 2978 880 
1010 INTRA-EC 5114 593 3036 30 54 659 
1011 EXTRA-EC 3699 160 28 33 2924 2 
1020 CLASS 1 3538 157 28 33 2924 2 
1021 EFTA COUNTR. 247 156 24 22 2 




































TUBU DE GAINAGE OU DE TUBAGE O'DPLOITAllON POUR PUITS DE PETROLE, GAZ IIATURB. ET EAU, DIAIIETRE lW. 401,4 1111 
001 FRANCE 23330 407 1356 14108 94 1114 
= ~~'tiM~~~8s ,a= 4~ ~ 221 129 s!i lm 
004 FR GERMANY ~ 
1024 
~ 330 ~ 3617 2598 
ggg ITALY GDOM 8744 65 311 5 1190 1~ 784 
007 m i 43à 10 ,a ! ,~ ~ 126 m ,~ 
~ MO ~ 1~ 21, 198 248 . i 18 
400 USA 4357 1281 168 1230 773 927 
732 JAPAN 4532 3 553 268 125 2442 
BOO AUSTRALIA 44 13 3 28 
1000 W 0 A L D 112511 3743 11312 3884 48440 5450 19994 
1010 INTRA-EC 100874 2084 10122 1918 48723 5425 15718 
1011 EXTRA·EC 11836 1578 1180 1748 1717 25 4275 
1020 CLASS 1 11287 1549 868 1748 1699 25 4218 
1021 EFTA COUNTR. 1865 55 128 797 25 823 
1030 CLASS 2 348 274 18 56 





































1028 1010 INTAA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 





















NAHTLOSE IIUFFEJI. UND FWISCHENIIOHRE, IREISRUNDER OUERSCHNJTT, AEUSSERER DURCitiiEBSER IIAX. 401,4 1111 
2
• 001 FRANCE 265 37 
1
. 192 12 22 2 
003 PAYS.BAS 345 241 
1370 
305 24 52 
:i = WA~~LEMAGNE ~ 340 2~ 7 25 : 1ft 
881 ~Bt~~~~~.UNI m 17~ 24 14 14 2" 403. 
400 ETAT$-UNIS 432 7 1 
~~ ~À~~UR ~ 53li 24 1~ 
5 1000 M 0 N D E 5307 1434 405 1841 372 
5 1010 INTRA-CE 3608 841 405 1588 360 
1 1011 EXTRA-CE 1488 793 45 12 
1 1020 CLASSE 1 1328 759 45 12 
1 1021 A E L E 292 177 44 11 
• 1030 CLASSE 2 131 4 











. GUCIIWEJSSTE UUFRJI. UND FI.ANSCIIENROHRE, IREISRUNDER OUER8CIINITT, AUESSERER DUIICHIIESSER IIAX. 401,4 1111 
8
. 001 FRANCE 188 35 32 48 
003 PAY$-BAS 222 77 • 3IÏ . 24 98 = WA~~LEMAGNE 3}~~ 243 ~ 5_ 292 44~ ~ 006 E·UNI 180 13 4 1 8 
1
81Ï 
~ E ~81 94 14 
042 AGNE 1344 
390 R. OU SUD 175 
400 ETAT$-UNIS 385 7 
8 1000 M 0 N D E 8913 540 3058 133 1851 517 
8 1010 INTRA-CE 4828 378 2703 44 307 513 
• 1011 EXTRA-CE 2288 183 355 89 1344 5 
. 1020 CLASSE 1 2193 162 355 69 1344 5 
. 1021 A E L E 283 154 14 54 5 
mt42 CASINOS OR TU81NGS FOR 011., IIATUIW. GAS AND WATER mL8, EXTERIIAI. DIAIIETER IIAX 401.41111 





















828 1000 M 0 N D E 
808 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 





























































































































TUSES DE PREQSIOJIIANS SOUDURE, EN ACIER IIOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DWIETIIE EXTERIEUR lW. 4011,4 liU NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAIII.IIOitRE, AUS KORROSIOJIS. OOER IIIZEBESTAENOlGEIIITAII, AEUSSERER OURCitiiEB8ER IIAX. 401,4 1111 
001 FRANCE 524 37 
56
• 81 37 . 69 297 
= ~~E"k~~Bs ~n x 
1
•• 48 214~ 23 ag 004 FR GERMANY 1089 ..., 125 167 336 
ggg ~.YKINGDOM 1f~ 13l 'l3 9 1~ ~ 487 

























































































































Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunll 










































































n!IM SWil.ESS PIIECISIOII TUBU Of .W.OY 8TŒ, OliER TIWI STAINI.ESS OR IEAT.fiESISTIIQ, EX1ERIW. DWIElER IIAX 401.411111 
TUBES DE PRECISIOII SANS BOUDURE, Ell ACIER AUE AUTRE OU'DIOXYDABL! OU REfRACTAIRE, DIAIImiE EXT. MAX. 401,4 11111 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































n!IM SWil.ESS PIIECISIOII TUBU Of OliER TIWI .W.OY 8TŒ, EX1ERIW. DWIElER IIAX 401.41111 







~ ~~~~UXBG. 1"m ~19 8 ~ 2l~ 1348099' 
003 NETHERLANDS 8269 "" 1823 108 
004 FR GERMANY 35172 8624 5839 788i 1788 
005 ITAL Y 5345 28&0 1109 255 262 
006 Hm· KINGDOM 1780 171 222 78 868 77 ~ b{~~K m 1ri ~~ 1.e ~~~~~~\~LAND ~~ fo: 4~8 249 ft = ~~lA m 128 19 28 l~ 






























1000 W 0 R L D 69188 15827 12139 12626 9892 3638 11855 375 
1010 INTRA-EC 84248 14181 11588 11808 1374 3573 11288 330 
1011 EXTRA-EC 4839 1487 553 820 519 85 369 45 
lgr, ~~fScbuNTR. = tm ~ m ~ ag m ~ 
n1U1 WELDED PRECISIOII TUBES AND 1Jtiii.WAWD IEI.DED TUBES Of STAIIWS OR HEAT.fiESISTING 8TŒ, EX1ERIW. DWIElER IIAX 401.411111 


























































































































lm port Janvier - Décembre 1982 
n11.44 
~ ,~~DE 77~ 23 
33
• 6817 f'J ~~ 1 ~7 s= i~aHE ~ 1~ 52~ 1~ ~ 337 36 
400 ETAT8-UNIS 2445 227 758 9 1112 276 828 22 135 
m ~tfio~A rm 1075 287 3~ 1ai • 1m œ , 
294 1000 M 0 N D E 41851 3830 2792 13640 4954 5711 9635 393 635 
~ 1:1r L~v:à~\ ~"= dU 1Uf 1Im = 1= = rJ m 
: 1sr, ~r~ 1 ~l a 1~ l~ 1tiB ~ am 1fi m 
n!IM 8WIWS PIIECISIOII TUBU Of .W.OY 8TŒ, OTIER TIWI STAIIUSS OR IEAT.fiESISTIIQ, EX1ER1W. DWIElER IIAX 4G1.411111 




































































IWITI.OSE PRAEZISIONSSTAII.ROHRE, AUS IICHT I.EGIERTEII STAil., AEUSSEREII DURCIIIIESSER MAX. 401,4 11111 





' 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
84 006 ROYAUME.UNI 













































































880 1000 M 0 N D E 77571 15828 12705 14472 104111 4580 12663 451 3252 
558 1010 INTRA-CE 70713 15121 12198 12377 10058 4958 12178 320 1917 
~ l&M ~tf ~ n~ = = ::: B m 1~ 1m 2 1021 A E L E 4779 1802 432 745 254 22 339 57 1321 
n1U1 IEI.DED PRECISIOII TUBES AND 1Jtiii.WAWD WE1DED TUBU Of STAIIWS OR IIEAToiESIS1INQ 8TŒ, EX1ERIW. DWIElER lW 4G1.411111 
~sselfa~~ ~ rfŒWANDIGE GESCIIWEIS8TI ROIIRE, AU8 ltORROSION$o ODER IIIZE8ESTAEIIDIGEJI 
881 ~NCE SW 1~ i jf 181 ~ 11ft 1 
883 w m1 4254 m 1aft 8~ ~ 1~ 
1 i 1m 7~ 318 2u 1: 13~ 1: 
032 FI 1171 
1U 417 ~ 19 
m L m =248~, 57: : ~ ~~ 3 
732 JAPON 1296 78 38Ï 6&0 
, 1000 M 0 ND E 
, 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 

































































Januar - Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 prownance Origine 1 provenance 
Nlmaxel EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellli~Oo Nimexel EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla .1 Nedertandj Belg.-Lux.l UK J lraland 1 Danmark 1 "El\11~ 
mw =:Pa.PR:frOH~:O AND TIIINoWAWD WELDED TUIIO OF AU.OY ma OTHER lHAN STAINLESS OR HEAToiiESIS'IIIIG, EmR11A1. mw WEI.DED PRECISION TUBES AND TIIINoWAWD WELDED TUIIO OF AU.OY ma OTHER lHAN STAINLESS OR HEAToiiESIS'IIIIG, EmRIIAI. DWIETER lW 4011.41111 
1JI:B ~ t;rpaott SOUDES Er TUBES SOUDES MINCES, EN UR AILlE, AU1RI! ClU'IIIOllDA8l. OU REFRACTAIRE, DWIE1RE EXT. ~~ .:'àou:T'r GESCHIIBSSTE ROHR! AUS I.EGIERT!M STAHL,IŒIN KORROSIONS- OD.HITZEBESTAENo 
001 FRANCE 1137 433 22 88 280 4 295 17 001 FRANCE 873 499 10 26 132 18 185 23 
002 BELG.-LUXBG. 187 15 11 
3 16 
17 144 002 BELG.-LUXBG. 326 24 9 
2 ,; 20 275 003 NETHERLANDS 804 195 
10 114 1329 
390 935 003 PAYs-BAS 542 200 20 9!i 119; ; 326 1 004 FR GERMANY 8852 449 119 82 2; 8283 004 RF ALLEMAGNE 7881 396 140 82 4391 1977 005 ITALY 1138 235 
10; 
19 29 383 005 ITALIE 1379 137 
14:Î 
37 12 34 783 
008 UTD, KINGDOM 542 3 
4 
57 305 78 008 ROYAUME-uNI 807 17 
,; 38 370 242 008 DENMARK 1818 1558 
5 
258 
3 ; 1959 2 008 DANEMARK 1058 803 à 244 13 3 1386 4 030 SWEDEN 26011 204 415 20 030 SUEDE 2730 85 1228 21 
032 FINLAND 499 
ai 38 17 5è 444 032 RNLANDE 310 ali 61 8 a; 241 038 SWITZERLAND 305 48 27 
tali 
87 038 SUISSE 258 34 32 90 45 038 AUSTRIA 375 82 63 84 li 038 AUTRICHE 245 32 n 48 3; 042 SPAIN 34 20 585 3 2 042 ESPAGNE 115 75 7 1os 4 5 400USA 580 5 5 5 400 ETATS-UNIS 788 15 . 32 9 
404 CANADA 130 130 404 CANADA 188 188 
1000 WORL D 18099 3108 245 141 2179 448 298 285 10048 1588 1000 M 0 ND E 17670 2295 157 125 3806 326 350 142 7153 3318 
1010 INTRA-EC 142114 2850 245 138 1784 401 147 78 7298 1555 1010 INTJIA.CE 12577 1939 157 109 1812 274 148 49 5308 3281 
1011 EXTRA-EC 4805 458 6 1195 47 151 157 2750 11 1011 EXTRA-CE 4792 358 15 2194 52 202 93 1845 35 
1020 CLASS 1 4895 454 8 1195 47 151 187 2644 11 1020 CLASSE 1 4748 355 15 2194 52 202 93 1802 35 
1021 EFTA COUNTR. 3874 353 5 500 47 143 187 2637 2 1021 A EL E 3839 205 8 1323 52 188 93 1788 4 
miM WELDED PRECISION TUBES AND TIIMAWD WELDED TUIIO OTHER lHAN OF AU.OY SIEEUI, EmRIIAI. DWIETER lW 4011.41111 miM WELDED PRECISION TUBES AND THMAWD WELDED TUBES OTHER lHAN OF AU.OY S'IEELS, EmRIIAI. DWIETER lW 4011.41111 
TUBES DE PRECISION SOUDES Er TUBES SOUDES MINCES, EN ACIER HON AILlE, DIAIIETIIE EXTERIEUR MAX. 401,4 1111 GESCHIIBSSTE PRA2ZISIOHSSTAHLROitRE UND IIUENIIWANDIGE GESCHWEISm ROHRE, AUS NICIIr I.EGIERT!M STAHL, AEUSSaiER 
DURCIIIIESSER MAX. 401,4 1111 
001FRANCE 11830 4800 55 1879 2258 878 70 304 1820 23 001 FRANCE 8932 2928 5è 1072 1275 478 n 148 924 32 002 BELG.-LUXBG. 1133 150 13 598 8589 3168 305 14 34 002 BELG.-LUXBG. 882 131 9 309 4814 208; 185 10 eli 003 NETHERLANDS 41385 17330 9550 820 
23793 
193 1901 003 PAYs-BAS 23632 10148 5307 282 
1803; 
138 1018 
004 FR GERMANY 48324 
18528 
7393 3724 3259 2133 2482 3455 105 004 RF ALLEMAGNE 39350 9883 7808 3802 2755 2412 1427 3071 244 005 ITALY 19478 1493 151 454 854 82 14 122 005 ITAUE 11578 811 174 243 409 38 32 208 
008 UTD. KINGDOM 1842 4 255 50 20 as; 1188 25 122 008 ROYAUME.UNI 1247 17 309 47 18 359 592 28 238 007 IRELAND 702 41 
138 
10 ; 007 IRLANDE 401 37 ai 5 ; 008 DENMARK 3981 2659 213 950 008 DANEMARK 2059 1231 99 841 
009 GREECE 804 804 
75 233 009 GRECE 250 250 4è 124 028 NORWAY 326 18 
10 52 3 148 028 NORVEGE 182 12 5 a5 30 ta:i 030 SWEOEN 26011 1488 3 929 030 su E 2688 1828 7 nt 
032 FINLAND 1239 208 
2183 203 829 19 19 2 182 032 R E 730 120 2113 197 463 9 11 6 121 038 SWITZERLAND 23009 17248 313 318 1474 1270 038S 18583 13385 179 188 1884 637 
038 AUSTRIA 7058 2995 148 7 388 97 3090 335 038A E 4024 1740 94 144 255 69 1559 163 
042 SPAIN 5388 1845 3883 24 29 18 7 042ES E 2458 875 1890 1 15 11 55 9 
058 SOVIET UNION 502 502 
13 := ~Ctil~~iE 159 159 li 084 HUNGARY 1829 1818 585 12 tsè 1cM 1991Ï 501 595 724 32 1s0 13; 2370 3 ; 400USA 2971 80 
7 
35 400 ETATS-UNIS 3858 148 81 
404 CANADA 7 ; 889 404 CANADA 199 ; 714 199 732 JAPAN 870 732 JAPON 715 
1000 WORLD 172525 67985 25472 8258 211855 13588 15240 4580 10Z82 4f1T 1000 M 0 ND E 1201n 42800 188011 5539 21125 8544 12713 2788' 8995 788 
1010 INTRA-EC 128859 42118 18885 8036 27070 12997 7828 4493 7229 4f1T 1010 INTJIA.CE 88127 24404 14179 5184 19940 8108 5958 2507 5081 788 
1011 EXTRA-EC 45788 25889 8587 222 1785 889 7814 87 3033 • 1011 EXTRA-CE 34052 184118 4826 374 1188 439 8755 281 1914 1 
1020 CLASS 1 43491 23882 8587 222 1750 589 7814 87 2970 • 1020 CLASSE 1 33228 1n20 4826 374 1188 439 8755 261 1888 1 
1021 EFTA COUNTR. 34235 21934 2339 210 1580 438 4729 79 2928 • 1021 A EL E 26188 18888 2212 341 982 298 3817 59 1815 
1040 CLASS3 2230 2187 43 • 1040 CLASSE 3 795 na 19 
mue ZlleaiAlED, 8EAIII.E8S THREADED OR THIIEADA8LE TUIIO EmRIIAI. DW1ETER lW 4011.41111 mue ZINC:oœAlED, SEAIILESS THREADED OR TIIREADA8U! TUBES EmRIIAI. DWIETER lW 401.41111 
TUBES FILmS OU FIIETAII&EI, SANS SOUDURE, ZINGUES, DWIETRE EXTERIEUR 401,4 1111 GEWIIIDEROitRE, IWITLOS, VEIIZIIIICT, AEUSSERER DURCIIIIESSSIIIAX. 4111,4 1111 
001 FRANCE 98 5 
a3 9 4 78 2 25 001 FRANCE 113 8 44 30 3 72 3 t3 002 BELG.-LUXBG. 182 8 88 
to6 
002 BELG.-LUXBG. 105 5 40 7li 003 NETHERLANDS 544 421 11 
123 109; 7; 
1 5 003 PAYs-BAS 390 298 8 
ali 80ii eli 1 7 004 FR GERMANY 5817 2670 2280 988 1104 004 RF ALLEMAGNE 4178 1631Ï 1788 844 793 005 ITALY 8171 2594 907 
a3 005 ITALIE 4429 1923 887 18; 008 DENMARK 88 5 
24 t5 
008 DANEMARK 189 8 
,; 10 038 AUSTRIA 883 844 038 AUTRICHE 584 543 
1000 W 0 AL D 13824 3804 4934 132 1184 2059 240 7 1284 • 1000 M 0 ND E 10132 2750 3750 128 883 1452 282 13 884 
1010 INTRA-EC 12882 3110 4928 132 1180 2059 154 5 1134 • 1010 INTRA.CE 9392 2180 3744 128 851 1452 227 7 813 
1011 EXTfiA. ·e 941 813 8 24 88 2 130 • 1011 EXTRA-CE 739 890 8 11 55 8 71 
1020 CLASS 1 825 813 6 24 55 2 45 . 1020 CLASSE 1 881 590 6 11 37 8 31 
1021 EFTA COUNTR. 821 693 8 24 53 2 43 • 1021 A EL E 873 590 8 11 34 4 28 
mue SEAilLES& THREADED OR THIIEADA8LE TUBES, OTHER lHAN :ziiiC.COAlED, EmR11A1. DWIETER lW 4011.41111 mue 8EAIII.E8S THREADED OR TIIREADA8U! TUBES, OIIIER lHAN :ziiiC.COAlED, EmRIIAI. DWimR lW 4011.41111 
·-
TUBES FlinS OU FIIETABLES, SANS SOUDURE, AUTRES QUE ZINGUES, DWIETRE EXIERŒUR MAX. 401,4 1111 . -· Gl1IIIIDEROIIRE 1WIILOS, ANDEllE ALS VEIIZIIIICT, AEUSSERER DURCIIlŒSSER MAX. 4111,4 1111 
001 FRANCE 145 69 à 21 8 22 14 1 12 ; 001 FRANCE 116 55 à 13 4 20 14 3 7 ; 002 BELG.-LUXBG. 310 24 159 
aai 80 1 39 002 BELG.-LUXBG. 157 20 81 42; 41 1 17 003 NETHERLANC'S 1254 281 208 44 3557 ; 4 74 003 PA Ys-BAS 985 230 242 4è 2148 4 3 69 004 FR GERMANY 15741 
6117 
5147 3381 13 3818 004 RF ALLEMAGNE 10081 5005 3442 2184 10 2245 005 ITALY 11348 2994 
17 
15 202 18 323 ; à 005 ITALIE 7171 1987 22 23 145 11 396 2 3 008 UTD. KINGDOM 384 12 5 008 ROYAUME.UNI 482 8 33 
Januar - Oezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlcunll Mengen 1000 kg Quantlt611 Ursprung 1 Herkunft Valeurs Original provenance Orlglna 1 provenance 
Nlrnaxa EUR 10 France 'E).AO()Q Nlrnaxa 'E).AO()Q 
mua mua 
032 FINLAND 192 
341 li 2!i 111 81 032 115 26i ë 42 80 35 038 SWITZERLAND 393 14 
s3 038 324 7 
-a i 038 AUSTRIA 1057 1003 11405 128 038 HE 630 802 4742 75 osa GERMAN OEMoR 11550 
10Ï 19 osa o MANDE 4826 48 9 062 CZECHOSLOVAK 302 92à 201 062 TCHECOSLOVAQ 135 98CÏ 87 732 JAPAN 933 5 732 JAPON 986 8 
1000 WORLD 44011 10029 111787 1019 3808 4387 341 344 42118 8 1000 MONDE 28217 8292 10482 10T1 2332 2825 219 419 2592 5 
1010 INTRAëC 29295 8518 8380 8Z 3789 4271 204 342 3744 7 1010 INTRA-CE 18030 5327 5710 83 221111 2750 118 413 2340 4 
1011 EXJ"RA.EC 14724 1513 11427 937 38 126 137 2 542 1 1011 EXTRA-CE n89 985 4752 988 48 75 102 8 252 1 
1020 CLASS 1 2693 1381 937 39 137 2 218 1 1020 Ct.tr.E 1 2152 892 986 48 102 8 115 1 








102 110 1 
1040 CLASS3 12032 152 327 o 1040 CLASSE 3 5038 72 137 
maa W!I.DEIIliiRfADED OR 1IIIIEADA8U! tuaa, ZIIIC-COATED, EmRIW. DIAII!TEIIMAX 4GUIIM ma.a WEI.DED 1IIREADED OR 1IIIIEADA8U! tuaa, ZINCoCOATED, EXIERIIAL DWIElER MAX 4GUIIM 
1UBEB FilETES OU RLETAIII.ES, lOUDES, ZINGUES, DIAII!TII! EXTEIIIEUR MAX. 401,4 MM GEWIIIDEROIIRE, GEIICIMISSI", VERZIIIXf, ABISSEIIER DUIICIIIIBSER MAX. 401,4 MM 
5108 3120 3845 159 1324 403 15 81 4 001 FRANCE 2947 1718 2162 103 790 264 11 81 2 21418 9042 2777 1782 
saë 288 589 3335 002 BELGo-LUXSG. 11858 ~ 1<102 1008 380 188 310 1742 7095 2218 1394 23 
-
1989 120 787 003 PAYMAS 4557 842 12 
261Ï 1481 88 445 8718 7786 2999 304 404 59 2462 885 004 RF ALLEMAGNE 5393 421Ï 1914 197 238 41 11s0 394 13230 2278 278 310 138 
1222 
005 ITALIE 7182 1351 205 185 80 
824 2653 19 1204 1aB 
208 008 ROYAUME-UNI 1350 18 589 
1o3 
141 
188 2 35 007 IRLANDE 103 i 2Ï 1308 
1983 j 1271 028 NORVEGE 1021 99li j 999 3597 
474 




1 042 PAGNE -~= 1315 14 202 aë 1 3352 2783 383 123Ï 048 YOUGOSLAVIE 1093 182 593 1498 226 41 18Ï 2244 062 TCHECOSLOVAQ 889 80 18 a4 810 2425 783 088 ROUMANIE 874 262 1148 385 390 AFR. DU SUD 448 184 
. 
1000 WORLD 80012 335711 10589 3294 81122 3118 7707 3442 9383 • 1000 MONDE 44259 17738 8400 1728 5307 1875 488Z 1752 4897 
010 INTRAëC 58408 22144 10314 3263 7851 2807 2878 3440 8013 • 1010 INTRA-CE 33370 12326 8Z89 1n4 4826 1594 1882 1750 3207 
1011 EXJ"RA.EC 21803 11435 255 31 12n 209 5030 2 3370 • 1011 EXTRA-CE 10888 8412 131 14 879 81 2780 1 1790 1020~1 17371 11204 255 31 1230 28 2748 2 1873 o 1020 C~E1 9189 5329 131 14 883 17 1941 1 1073 1021 A COUNTR. 9433 4853 489 7 2209 2 1873 o 1021 A LE 5858 2640 279 7 1859 1 1072 
1040 CLASS3 4232 231 41 181 2283 1498 o 1040 CLASSE 3 1718 82 18 84 839 717 
mLM WE1.DED 1IIREADED OR l!IREADABLE tuaa, OIIIER 1IWI ZJIIC.COATED, IEXIERIW. DWIElER MAX 4GUIIM mLM WBliED 1IIREADED OR 1IIREADA8I.I! tuaa, OIIIER 11W1 ZIIIC-COATED, EX1ERIIAL DIAIIEIER MAX 4GUIIM 
1UBEB FILmS OU RLETAIII.ES, 80UDES, AUIRES QUE ZIIICIUES, D1A11f111E EXTEIIIEUR 401,4 MM GEWIIIDEROIIRE. GEIICIMISSI", ANOERE Ml VERZIIIXT, ABISSEIIER DUIICIIIIBSER MAX. 401,4 MM 
001 FRANCE 8550 2937 
12882 
722 3020 1253 15 23 580 
11i 
001 FRANC& 4141 1381 5428 514 1282 834 25 15 310 18 =~~Ë~ 52538 13988 3474 11378 2314 891 1848 8280 002 BELG.-LUXBGo 22511 8348 1318 4758 11&7 451 835 3381 21385 8123 3808 23s5 8998 8941 899 1473 29 003 PAYMAS 10745 2989 1883 2044 2943 3870 387 844 25 004 FR GERMANY 22426 242!Ï 8870 3981 179 23aë 2040 5 004 RF ALLEMAGNE 10733 1414 3037 1444 205 1 1osa 3 005 ITALY 8380 2478 
13Ï 148 737 178 3 1 005 ITALIE 4101 1170 a7 59 358 100 998 1 1 008 UTOo KINGDOM 5484 1 2188 22 1433 1752 1 008 ROYAUME-UNI 2641 2 1079 1Ï 784 708 1 008 DENMARK 181 82 33 24 173 008 DANEMARK 103 42 27 23 ri 028 NORWAY 3085 11 2912 028 NORVEGE 1840 2Ï 1783 030 SWEDEN 3587 1810 1988 030 SUEDE 1981 994 948 032 FINLAND 211 822 23 72 a7 8 205 032 FINLANDE 113 3o3 42 38 s4 4 109 038 SWITZERLAND 857 5 48 038 SUl 482 20 27 038 AUSTRIA 10580 2788 
as5 59 2103 24 3349 2279 038A 4820 1119 273 47 887 13 1704 1070 042 SPAIN 15879 10291 4812 119 503 2 042 p 5880 3877 1858 52 m 2 048 YUGOSLAVIA 1378 407 488 048 VOU VIE 534 144 183 
osa SOVIET UNION 14192 14192 
1oli 90 =~~OONE 3978 3978 a4 42 080 POLAND 199 
1308 
108 448 062 CZECHOSLOVAK 3797 
1438 293 2489 115 ~?f~iFvAO 1311 4s5 7li 883 084 HUNGARY 388(). 
1seli 
2129 .1245 
49li 711 088 ROMANIA 19008 17253 184 088 ROUMANif 5819 5051 72 088 BULGARIA 1248 1238 358 10 088 BULGARI 431 426 138 3 390 SOUT1i AFRICA 2730 2374 
sri 390 AFRo DU SUD 825 889 458 400 USA 792 215 400 ETATS-UNIS 747 289 
732 JAPAN 309 248 81 732 JAPON 372 270 102 
1000 WO R L D 200798 78110 26491 7915 321115 8515 1908Z 8392 23700 115 1000 M 0 ND E 85111 27997 111170 4888 13321 3742 10538 3000 10010 47 
1010 INTRAëC 119048 2111158 21835 5715 23730 8Z85 8389 8392 14108 115 1010 INTRA.cl! 550511 12135 11297 3811 10143 3823 4739 3000 8081 47 
1011 EXJ"RA.EC 81748 150581 8115 1199 8785 230 10893 9593 1011 EXTRA-Ca 300115 111882 274 897 3178 119 5797 3929 
1020 CLASS 1 39423 18470 855 908 7455 230 9018 4891 o 1020 C~1 17380 
= 
274 818 2722 119 5237 2238 
1021 EFTA COUNTRo 18338 3399 82 2175 111 7882 4889 o1021A LE 9221 89 903 87 4484 2238 
1040 CLASS3 42323 34121 293 1330 1877 4902 o 1040 CLASSE 3 12698 9910 79 458 580 1891 
mUI IEAIIIESS lVBEB OF STAINIESS OR IŒAT-REIIISYING mEL, CIRCULAR CR08MECI10N, IEXIERIW. DWIETER MAX 4GUIIII, NOT WI11IIN mLM IEAIIIESS 1V8EB OF STAIII1EB8 OR IIEAT-REIIISYING mEL, CIIIQJLAR CR088-8ECnOII, EX1ERIIAL DIAII!TEIIMAX 4GUIIII, NOT W11111N 
>11L 1-M >11L 1-414 
1UBE8 SAliS IOUDURf, 8ECTIOII CIRCULAIRE, EN ACIER UIOIYIIA8LI! OU REFRAC:I"AIR!, DIAIIETRE EXTo MAX. 401,4 1111, NON REPli. SOUS 
m1.01 AM 
IIAifiLOSE ROII~ICRBIIIUIIDER GUERSaiNm, AU8 KORROIIOIIS- ODER IIIIZEIIESTAENDIGDI STAIIL, AB1SSE11ER DUIICIIIIBSER MAX. 
4118,4 Mil, NICIIT mUI BIS 14 ENIIIAL'IEN 
001FRANCE 3050 852 
114 
352 234 929 823 
8 
80 001 FRANCE 13847 1839 
eo3 1984 1757 2972 5119 1 175 =~~~~oS 352 23 li 43 114 188 j 30 002 BELGo-LUXSGo 1988 158 48 247 4a7 926 29 5 28 489 180 39 578 108 2 003 PAYMAS 1930 804 119 mi 842 10 18 004 FR GERMANY 3525 492 226 728 1148 184 143 30 004 RF ALLEMAGNE 18534 2801 818 2509 8202 483 785 25 
51 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunll 















1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































mU7 ~TU~Jf..fOY STEEL OliER TIWI STAIIWS OR IEAToiiESISTING, CIIICULAR CIIOSS-E1ION OF DIAIIETER liAI 1IUIIII 
j~Efta,~~  CIRCUUIR&. DWIETRE m. liAI. 161,3 IIII,EN ACER AUE AUTRE QU'JNOXYDASLE ou REFRACTAIRE. 
001 FRANCE 2701 688 875 19 235 1067 
88§ ~~~eA~~3s 1fii ~ 189 = 673o· 93 m 
004 FR GERMANY 10043 ~ 482 1992 965 
005 ITALY 4647 1132 2525 50 389 483 ~ NM'2~~DOM ~ ~~ 7~ 2~~ ~ 1~ 22 
~ J ~ 532 . 1020 1fl 47 631 
032 D 167 2~ 37 gu R~~LAND ~ ~~~g li ~ 9~ ~ 2ll 
042 N 1213 219 118 634
18 
22 18 400~ ~ 2 w ~ 1 482 
732 JAPAN 1196 28 337 321 193 265 50 
1000 W 0 R L D 33470 7177 8621 
1010 INTRA-EC 23213 3078 7027 
1011 EXTRA-EC 10259 4098 1595 
1020 CLASS 1 8969 3924 1578 
1021 EFTA COUNTR. 6859 3858 1029 




























mut ~lf:..IfBES OF AUOY STEEL OliER TIWI STAIIWS OR IEAT-IIESISTIIG, C111CULAR CROSS.SECTION OF DIAIIETER > 111.31111 BUT 
TUBES lANS SOUDURE. SECTION CIR~ DWIETRE m. > 118,1 A 401,4 1111, EN ACER AWE AUTRE QU'INOXYDABLE OU 
REfRACTAIRE, 11011 REPR. SOUS mU1 A 14 
~ ~~~UXBG. ~ 1~~ 140!Ï 7~ a 
= ~.Vcr.f~l{~~ 3~~ 159 ad 133 2a0 
005 ITALY 2377 38oÏ 492 24 
006 UTD. KINGDOM 296 41 51 
58
8 135 
008 DENMARK 165 87 14 
~ ~~~tJ 37 507 2 
28
. J 









038 AUSTRIA 174 124 ~ ~~IN ~ 9a~ 
123
3 14 2 











1000 W 0 R L D 13832 3782 2723 1044 725 1281 2958 
1010 INTRA-EC 11209 2870 2584 981 548 lW 2098 
1011 EXTRA·EC 2624 812 140 83 178 384 883 
1020 CLASS 1 2589 80S 140 28 179 384 863 





m1.12 SEAIILESS TUBES OF OliER T1W1 AUOY ITEEL8, CIRCULAR CRoss.sECTION, EXTERNAI. DW1ETER liAI 161.31111, NOT 1IITIIIII > 111.01-M 







































































14 001 FRANCE 3527 758 
138 002 BELG.-LUXBG. 1177 487 
003 PAYs-BAS 1384 885 
{ 883lfA~~LEMAGNE 1l~ 1061 
006 ROYAUME-uNI 5196 1064 
008 DANEMARK 314 135 
15 ~ '1GE 3~ 729 






















gu HE 22~ 1fsA 18 
042 ESPAGNE 1424 328 165 
400 ETATS-uNIS 2271 57 591 
732 JAPON 1709 65 368 
174 1000 M 0 N D E 39884 7477 7901 
158 1010 INTRA-CE 27109 4182 5977 
15 1011 EXTRA-CE 12555 3285 1924 
15 1020 CLASSE 1 12428 3228 1a99 
15 1021 A E L E 6975 2771 m 




























































































































mlll SWilESS TUBES Of AUOY STEEL OTIIER TIWI STAIIWS OR IEAT.ftESISTIIG, CIIICULAR CRO$$oSECIION Of DWIETER > 111.31111 BUT 
liAI 401.41111 
NAHnOSE ROHRE. KREISRUNDEII OUERSCIINITT, AaJSSEIWI DURCHIIE8SER > 118,1 BIS 4Gt,4 1111, AUS LEGIEIITDI STAil., KEIN KORRO. 
&IONS- OOER IITZEBESTASID, IDCIIT IN mU1 BIS M EIITIW.T. 
34 ~ ;t~~UXBG. ~~ 1ff' 284 ~ 
003 PAYS.BAS 284 157 14 
108
3
: 883 WA~~LEMAGNE ~ 293 1m 
006 ROYAUME.UNI 503 41 107 
008 DANEMARK 174 82 
2
i 02a N VEGE 122 ~ = 038 HE 168 
042 ESPA NE 193 
400 ETATS.UNIS 687 











































188 1000 M 0 N D E 15345 3474 2518 1311 1328 1891 3382 45 
145 1010 INTRA-CE 12131 2538 2111 1283 1061 1851 2257 45 
21 1011 EXTRA-CE 3212 938 407 28 265 240 1105 
21 1020 CLASSE 1 3189 934 407 17 265 240 1103 
21 1021 A EL E 1758 689 25 17 244 159 418 
ma.12 SEAIILE88 TUBES OF OTliER TlWI AUOY ITEEL8, CIRCUI.AII CROSS-SECIIOII, EXTERNAI. DWIETER IIAX 111.31111, NOT WITHJN > 111.01-M 
~r KREISRUNDER OUERSCIINITT, AEUSSERER DURCHII. IIAX.1A,allll, AUS NICIIT LEGEIITEII STAil., IDCIIT IN m1.01 BIS 












































































Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeul'll Qrlglna 1 provenance Qriglna 1 provenance 
Ni maxe 'EA.I.C)ba Nlmexe 'EA.I.O!Ia 
man man 
004 FR GERMANY 104663 
151114 
21187 14388 a1108 16840 9947 28 9407 1764 004 RF ALLEMAGNE 7591a 
10283 
15288 7803 21729 14280 8111 30 7348 1548 
005 ITALY 34824 11214 227 755 3315 3974 111 38 235 005 ITALIE 23488 7031 194 592 2343 21169 n 70 101 008 UTD. KINGDOM 6099 27a1 841 4n 454 
1335 
1008 18 545 008 ROYAUME..UNI 4021 1538 744 37a a1a 
753 
854 1a 1a1 
007 IRELAND 1380 292 13 25 1Ei 4i 007 IRLANDE 7a1 285 10i 8 42 5Ô i 008 DENMARK 4711 4343 
e2 008 DANEMARK 2804 2325 e5 028 NORWAY 878 a10 41 85Ei 83 835 202 sEi 028 NORVEGE a11 144 207 912 15 47i 180 17 3 030 SWEDEN 22531 8859 8933 1011 231a 1882 030 SUEDE 15847 5871 4123 849 2134 1487 
032 FINLAND 114 4 10 
ali 344 9 91 7IKi 032 FINLANDE 107 9 1a a4 34Ei 21 a1 342 038 SWITZERLAND 2849 305 a 484 854 49 038 1912 329 a 293 530 ai 038 AUSTRIA 1a124 8850 11a 371 30 48 3581 n 038 7194 4331 85 582 14 23 2127 41 
042 SPAIN 797 388 181 47 48 38 1a 108 042 ES 494 88 124 97 42 41 12 90 
048 YUGOSLAVIA 2209 a74 112 1480 283 
soi 122 2 048 YO 1128 178 82 729 159 288 si 058 GERMAN DEM.R n73 
a16 
8292 94 758 058 RD. 3092 111i 2435 39 298 080 POLAND 344 433 29 aEi 080 118 20i 8 2Ei 082 CZECHOSLOVAK 12503 1087a 1124 
53 
082 TC 4507 391a 382 32 084 HUNGARY 9580 5438 415 3849 
139 
5 084 HO 3824 1978 199 1414 




088 ROUMANIE 304 
759 
227 
13 088 BULGARIA 2097. i 530 088 BULGARIE 772 2 3112 390 SOUTH AFRICA m 2i 94 10 Ei 2 9 390 AFR. DU SUD 372 3i 592 47 1i li a 400USA 28 58 400 ETATS-uNIS 898 50 150 
732 JAPAN 1147 a 333 49 9 752 1 732 JAPON 1455 12 890 42 48 884 1 
1000 WO R LD 280110 73784 49132 30297 41071 28039 34979 1485 13149 7214 1000 M 0 ND 1! 185248 411n 32810 15730 28400 23254 28277 1014 9939 8847 
1010 INTRA-EC 202889 35947 34145 21980 38472 27288 28802 1409 10055 7093 1010 INTRA..CI! 142744 23413 24078 11289 28571 22059 19959 998 7641 8580 
1011 EXTRA-EC m11 37817 14978 8318 2599 1754 83n 58 3093 121 1011 EXTRA..CI! 1nM 8728 4481 1829 1195 8318 17 2098 fll 
1020 CLASS 1 44012 19093 7839 2835 1832 1208 8193 58 2898 58 1020 CLASSE 1 10998 5894 2411 1521 905 8220 17 201a 41 
1021 EFTA COUNTR. 39108 18328 7117 1a1a 1448 1158 8843 58 2790 50 1021 A EL E 10884 4428 1538 1228 808 5032 17 1915 33 
1040 CLASSa 33038 1fll19 7140 5481 758 545 139 195 83 1040 CLASSE a 1 8781 2835 2051 298 290 n 82 48 
mu• SWILDS 'RIIIO OF OTHER 1IIAH AU.OY STEEL&, QRCUIAR CRoss.aEC11011, EXIERIW. DIAIImR > 1IIUIIII BUT lW 401.41111, NOT mu• =~~OF OIIIEII'IIIAH AU.OY STEEL&, QIICUI.AR CIIOSS4ECTION, I!XIERIW. DWIE'IER > 1IIUIIII BUT lW 401.41111, NOT 
WltiiiN >,LOI ... 
'RIBES SANS SOUDURE, SEC110N CIRCUWIE, DWŒI'RE EXT. > 111,1 A 401,4 1111, EN ACIER NON ALLIE, NON REPR. SOUS mLOI A 14 twm.OSI! ROIIIf.w:ICREISRUIIDER QUEIISCIINm, AEUSSERER DURCIIII. > 111,1 BIS 401,4 Mil, AUS IIICIIT I!GIERIEM STAIIL, IICifT IN 
mU1 BISM :IEII 
001F 2991a 18208 
2014 
840D 4049 999 1031 
e2 180 1051 001 FRANCE 18448 10474 54i 351a 2373 828 li07 sei 122 833 002 4384 1844 124 3fll 
1938 
95 15 43 002 BELG.-LUXBG. 2027 1042 a1 158 
1827 
93 10 34 
003 5879 3337 212 2 
1828i 
252 75 83 
11Ei 
003 PA s 4089 1932 17a 2 
13993 
289 44 39 
aEi 004 ANY 49947 73aEi 12931 7858 3820 801a 25 a107 004 RF AGNE 38190 4917 8348 380D 3328 4355 28 2454 005 ITALY 12448 2273 
181i 
388 208 1927 288 005 rrA 9458 2119 
ali 3fll 239 1834 210 i 008 UTD. KINGDOM 8089 4308 415 1147 1a 
117 
17 008 RO E..UNI a117 2184 an 437 27 
sEi 12 008 DENMARK 254 30 9 n 21 5 008 DANEMARK 230 15 14 78 25 Ei 028 NORWAY 781 342 
1144 2i 
4D5 234 9 i 028 NORVEGE 305 128 1028 34 182 19i 9 ; 030 SWEDEN 7474 3559 479 893 843 030 5708 2555 487 910 522 
038 SWITZERLAND 553 88 2ci 48 243 55 103 a 15 038 872 a1 216 83 374 30 95 9 20 038 AUSTRIA 958 829 
5Ô a 10 102 16 2 038 1057 472 34 10 54 305 13 1 042 SPAIN a17 441 a7 
1209 
1 23 042 288 125 85 1 1 29 
048 YUGOSLAVIA 9817 5347 2394 8fll 
2 3 
048 4574 2480 1040 391 883 i 082 CZECHOSLOVAK 2801 1778 842 178 25 082 1074 718 305 52 5 084 HUNGARY 4082 2817 358 1002 
10 38 82 084 HO E 1437 fll5 173 350 7 e2 34 400 USA 79 
11i 4 
33 400 ETA 121 293 7 25 2 732 JAPAN 204 7 174 732 JAPON 521 38 18 170 
1000 WO R LD 138185 47935 23031 18379 24857 7318 11029 487 4098 1233 1000 M 0 ND E 89498 28251 14489 8231 19128 8373 8884 371 3212 7n 
1010 INTRA-EC 108993 32913 17854 14358 22272 7003 95Z8 487 3388 1212 1010 INTRA-cE 73829 20545 11fll5 7275 17413 8071 8988 371 2828 755 
1011 EXTRA-EC 27180 150Z3 5181 2022 2385 315 1502 730 22 1011 EXTRA-cE 15857 n07 2883 958 1715 302 1888 588 22 
1020 CLASS 1 20332 10830 4183 841 2380 a15 1339 858 1a 1020 CLASSE 1 13258 8115 2405 554 1710 302 1598 550 22 
1021 EFTA COUNTR. 9789 4823 1877 58 1150 298 1108 851 18 1021 A EL E nee 3237 1258 98 1025 27a 1a19 537 22 
1040 CLASSa 8827 4393 999 1180 25 183 84 a 1040 CLASSE a 2599 1592 478 402 5 fll 35 
m1.71 WE1.DED 'RIBES OF STAINLDS OR IIEAT-RESISTINQ STEEL, QRCULAII CIIOSS4ECTION, I!XIERNAL DIAIImR lW 401.41111, NOT WIIHIN 
>,LOI ... 
m1.71 WEI.DED 'RIBES OF STAINLDS OR IIEAT-RESISTINQ STEEL, QRCULAII CIIOSS4ECTION, I!XIERIW. IWŒTER lW 401.41111, NOT WIYIIN 
>111.01 ... 
'fl:S SOUDES, SECIION QRCIILAIRE, DIAIIE'IRE EXTJIAX. 401,31111,EN AaER INOXYDABI.E OU REFRACrAIRE, NON REPR. SOUS mLOI GESCIIWEISSTI! ROH~ ICREISRUNDER QUERSCIIIIm, AEUS8ER!II DURCIIII. lW. 401,3 Mil, AUS KOIIIIOSIOIIS- ODBIIIIIlEIIESTAEIIDI-GEII STAHI, NICIIT IN 1.01 BIS 14 EIITIIAL:IEII 




003 PAYS-BAS 9854 4324 2444 
-
1597 103 
11i 004 FR GERMANY 1855 
asi 1a1 a 301 209 23 288 004 RF ALLEMAGNE fll83 21ai 555 39 789 591 28 825 005 ITALY 5585 3537 429 233 74 12 409 34 005 ITALIE 148fll 9807 
3 
1275 183 227 38 1147 45 
008 UTD. KINGDOM 180 30 1 27 6 5 116 1 008R ME..UNI a1a 85 17 82 24 3ci 119 a 008 DENMARK 197 1 1 188 1 1 
7 
008 DA RK 401 a 4 382 1 1 
75 028 NORWAY 24 a 
1978 38 1o41i 789 11 13 028 E 120 16 545ci 1ai 308i 2453 30 2ci 030S EN 8974 a744 1199 189 030 28744 10581 4584 484 
032 ND 80D 188 21 25 201 40 140 17 193 032 2301 812 58 4sli 535 89 450 48 531 038 ERLAND a108 171a 548 283 88 1a 455 038 10231 571a 1414 1022 157 48 1 1414 
038A lA 195 89 6 23 41 34 
7 





042 SP 197 1 25 24 
Ei 
58 j 82 042 ES E 489 a 71 53 1D5 ai 21a 400USA 25 235 11 1 2Ei 400 ET NIS 212 9 2 58 34 10 6 1a 728 SOUTH KOREA 281 
2 1Ei 100 
728 COREE DU SUD 839 557 5 Ei 74 a12 82 2 732 JAPAN 150 a1 1 732 JAPON 480 58 a 
1000 WO R LD 27082 9480 8980 223 3723 2208 2312 272 1829 37 1000 M 0 ND 1! 80258 27300 1fliS8 1087 12038 5753 8417 500 5358 118 
1010 INTRA-EC 13323 3471 4407 104 2158 1203 BOB 235 893 37 1010 INTRA..CE 38821 9508 12743 294 7292 2937 2835 405 2548 84 
1011 EXTRA-EC 13739 80D9 2573 119 1555 1002 1507 37 937 • 1011 EXTRA..CE 41835 17794 7015 773 4747 2815 5581 95 2813 2 
53 
54 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Hefkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nedertancll Belg.-Lux.l UK 1 lretancl 1 Danmark 1 v.~ooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlancll France 1 ltalia 1 Nedertancll Belg.-Lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 V.~ooa 
ml.ll ml.ll 
1020 CLASS 1 13469 5n1 ~- 119 1555 996 1507 ~ 911 . 1020 CLASSE 1 40982 17227 7015 773 4747 2811 5581 95 2731 2 1021 EFTA COUNTR. 13098 5739 83 1533 938 1399 30 828 . 1021 AELE 39840 17156 8936 854 4837 2898 5189 70 2502 
1030 CLASS 2 281 235 28 . 1030 CLASSE 2 839 557 82 
ml.ll WEUIED 1UIIB OF AUOY ~ OTIŒR 1ltAN lfAIIILESS OR IŒAT~ CIRCUIAII CRQSS.8ECI10IC, EXTERNAL DWI!TERMAX ml.ll WEUIED 1UIIB OF AUOY ~ OTHEIIlltAN lfAIIILESS OR IŒAT~ QRCUW CRQSS.8ECI10IC, EXTERNAL DtAII!TER MAX 
401.41111, NOT WITIIIN > 111.01 401.41111, NOT wmtiN > J11.01 
~ dfo,~ rw* QRCUIAIRE, DtAIIETRE EXT. IIIWOI,IIIII,EN ACŒR AWE AUTRE GlniiCilYIIAIU OU REFRACfAIR!, NON REPli. GESCHWEJSSTE ROHLR_KREJSRUNDER QUERSCIINIIT~RER DUIICHII.IIAX. 4111,1 11111, AUS LEGIER1EII lfAitl., IŒIN KOIIJIOSIOIIS. 
ODER 1111ZE8ESTAEN NICIIT IN mi.D1 BIS 14 TEH 








12 1 18 
003 NETMERLANDS 278 180 
1s1 12!Ï 1 5 4 1 003 PAY5-8AS 414 255 182 225 2 4 3 1 004 FR GERMANY 1952 
107; 
194 157 282 929 59 004 RF ALLEMAGNE 2180 765 589 161 328 804 87 005 rrALY 43n 3183 55 48 28 
1113 
4 005 rrALIE 2588 1572 122 42 34 
mi 11 006 UTD. KINGDOM 399 188 40 26; 006 ROYAUME.UNI 597 409 72 15CÏ 006 DENMARK 484 121 3 82 s3 3 006 DANEMARK 318 93 35 73 &3 a 030 SWEDEN 142 2 44 
19 
37 030 SUEDE 348 13 125 
s4 82 032 FINLAND 323 85 
24 a; 
21 2è 21a 032 FINLANDE 21a 35 17 a2 49 45 80 036 SWrrzERLAND 702 380 124 64 ·23 036 SUISSE 1253 745 322 26 14 
036 AUSTRIA 180 51 25 45 19 40 036 AUTRICHE 104 40 15 20 9 20 
390 SOUTH AFRICA 908 
a4 908 390 AFR. DU SUD 482 a5 482 ; 732 JAPAN 120 38 732 JAPON 145 59 
1000 WORLD 10741 2329 34113 481 578 51 a 1884 214 1339 15 1000 MO NOE 8887 2834 1875 897 1202 645 1274 188 843 129 
1010 INTRA-EC 8164 1783 3385 m 382 357 853 213 1182 92 1010 INTRA-CI! 8925 1739 1773 728 892 510 583 187 822 121 
1011 EXTJIA.EC 2555 5118 107 114 198 181 1031 m 3 1011 EXTRA-cE 2744 898 102 189 520 135 681 1 221 9 
1020 CLASS 1 2531 588 107 111 198 1a1 1031 356 3 1020 CLASSE 1 2733 a98 102 188 519 135 891 1 212 9 
1021 EFTA COUNTR. 1395 478 24 109 190 155 82 354 3 1021 A EL E 1943 833 17 132 497 111 138 209 a 
muz WEUIED 1U8ES OF OTIŒR 1ltAN AUOY SIEEL8, QRCUIAII CRQSS.8ECI10IC, EXTERIIAL DWI!TERMAX 1A.SIIII, NOT W1T111N > S111.1N4 muz WEUIED 1UIIB OF OTHEIIlltAN AUOY SIEEL8, QRCUIAII CIIOS84ECIIOH, EXTERNAL DWI!TERMAX 1A.SIIII, NOT WITIIIN > S111.1NC 
1UIIB SOUDES, SECnOH aRCUIAIR!, DtAIIETRE EXT. IIAX.1II,JIIII, EN ACIER NON AWE, NON REPli. lOUS mi.D1 A 14 GESCHWEJSSTE ROHR!, ICREISRUNDER QUERSCHN., AEUSSEREII DURCIIIL liAI. 111,1 Mil, AilS NICifT LEGIER1EII lfAHI, NICifT IN mi.D1 
BIS 14 EIIIIW.TEN 
001 FRANCE 22245 751a 7560 2155 7983 3424 659 88 447 11 001 FRANCE 10883 3356 3898 1128 3223 2488 428 35 222 7 002 BELG.-LUXeG. 17428 5756 48 1880 5808 1944 297 45 11a 002 BELG.-LUXBG. 8544 2848 1a 698 28a2 1233 185 24 82 003 NETMERLANDS 28090 15528 2283 28 
141oli 
2088 274 85 
3o3 
003 PAYs-aAS 11995 8702 1040 14 
738; 
1112 107 137 1 
004 FR GERMANY 31355 4985 3721 1250 3n4 982 29 7188 004 RF ALLEMAGNE 18853 312; 291a 849 2314 724 17 4482 188 005 rrALY 37440 2~ 
ali 137 478 3185 932 7 1 005 rrALIE 20140 14054 38 104 234 2125 483 17 2 006 UTD. KINGDOM 5041 438 519 1101 an 
1232 
1995 14 33 006 ROYAUME.UNI 3942 325 713 824 1045 
87; 
1183 19 15 
006 DENMARK 5633 2148 888 1452 1~ 008 DANEMARK 5519 2570 538 1388 178 
009 GREECE 543 542 1 
1137 32; 
009 GRECE 254 254 à 748 1a0 028 NORWAY 1485 2 25 
74; 
028 NORVEGE 914 2 534 030 SWEDEN 3907 374 48 388 
<12 2378 030 SUEDE 2492 202 50 512 17 1194 032 FINLAND 1488 138 5452 48 21 1 1256 28 032 ANLANDE ass 41 2828 5CÏ 9 5 605 1a 036 SWrrzERLAND 39502 20327 10113 578 410 19 2555 
48 
036 SUISSE 20n8 10882 5328 409 255 25 1222 
:z9 036 AUSTRIA 12914 10330 14 203 280 
a&3 402 141a 241 036 AUTRICHE 5471 4074 24 11a 119 433 193 783 133 042 SPAIN 19748 13578 3589 
1048 
1093 803 042 ESPAGNE 7593 5064 1331 528 381 403 1 048 YUGOSLAVIA 1180 114 20 048 YOUGOSLAVIE 57a 45 7 
056 GERMAN DEM.R 507 ; 807 4422 058 MANDE 140 ; 140 1873 082 CZECHOSLOVAK 4423 
1998 ali 35 082 OVAQ 1a74 ss5 1o3 1; 064 HUNGARY 4420 2321 798 064 RIE 1442 773 334 390 SOUTH AFRICA 788 49 a 2 194 390 AF • DU SUD 334 178 s4 1; ; 1112 ; 400USA 622 389 765 400 ETATS-UNIS 828 203 664 INDIA 1285 500 664 INDE 857 250 407 
728 SOUTH KOREA 3485 22 a2 3485 728 COREE DU SUD 2027 a5 13; 2027 732 JAPAN 870 588 732 JAPON 887 471 
1000WORLD 242985 64170 51790 7205 38508 18984 24818 5880 13348 512 1000 MONDE 128388 40018 27292 3331 19418 10785 14439 S208 7824 303 
1010 INTRA-EC 148164 36811 42888 3545 26421 14415 10281 3515 7784 488 1010 INTRA-CI! 79965 18974 22959 1648 13397 9117 8564 1971 4881 274 
1011 EXTJIA.EC 98781 47260 9093 3880 12087 2489 14337 2285 8564 48 1011 EXTRA-cE 46402 21045 4303 1483 8022 1888 7874 1235 2743 29 
1020 CLASS 1 82325 44913 9093 1380 11580 2401 5930 1480 5522 46 1020 CLASSE 1 40154 20285 4303 833 5682 1585 3721 828 2728 29 
1021 EFTA COUNTR. 59305 31171 5475 250 10488 1321 3575 1479 5522 48 1021 A EL E 30352 14981 2853 185 5513 947 2311 825 2728 29 
1030 CLASS2 4770 
2347 230; soi ali 3985 785 <12 • 1030 CLASSE 2 2888 78CÏ 65CÏ 140 1o3 2279 407 15 1040 CLASS3 9687 4422 . 1040 CLASSE 3 3561 1a73 
m&M WEUIED 1UBES OF OliiER 1ltAN AUOY SIEEL8, CIRCUIAII CRQSS.8ECI10IC, EXTERNAL DWI!TEil > 11UMII BUT MAX 401.41111, NOT W1T111N m&M WEUIED 1UBES OF OTIŒR 11tAN AUOY SIEEL8, aRCUW CROSS.sECTIOII, EXTERNAL DtAII!TER > 11UMM BUT MAX 401.41111, NOT Wlllllll 
>1111.1NC >S111.1NC 
1U8ES SOUDES, SECnOH CIRCULAIIII!, DtAIIETRE > 111,1 A 401,111111, EN AaER NON AI.I.IE, NON REPR.80US mi.D1 A 14 GESCHWEJSSTE ROH~ ICREISRUNDER QUERSCIINIIT, AEUSSERER DUIICHIIESSSI > 111,1 BIS 4118,1 Mil, AilS NICifT LEGIEIIIEIII If Alti., 
NICifT IN mi.D1 BIS EIIIIW.TEN 
001 FRANCE 11a10 7008 
115 
845 2110 729 838 64 1a 001 FRANCE 5250 3128 
117 
561 893 388 430 28 42 
002 BELG.-LUXeG. 955 283 90 32 
192!Ï 159 298 :z9 ; 002 BELG.-LUXeG. 532 99 56 13 894 57 190 1a ; 003 NETMERLANDS 6129 1851 111 
ss8 5970 12 2398 003 PAYs-aAS 3427 928 51 24; 2984 11 1528 004 FR GERMANY 17102 
45; 
1088 1854 527 33 8949 45 004 RF ALLEMAGNE 9375 23; 788 1435 442 38 3393 44 005 rrALY 8557 2016 109 155 3825 1 005 rrALIE 3464_ 1198 89 104 1843 .. 1 
006 UTD. KINGDOM 3852 321 . 2737 10 128 1 
107 
e52 -3 006 ROYAUME.UNr 1093 74 520 -a 130 5 
5CÏ 347 9 006 DENMARK 1089 139 87 2 548 188 348 008 DANEMARK 1099 143 151 2 550 203 204 030 SWEDEN 519 n 12 5 a7 6 6 030 SUEDE 352 44 11 a 69 11 5 
032 ANLAND 3128 2251 44 127 1 101 648 032 FINLANDE 1156 802 a 54 5 52 245 036 SWrrzERLAND 3156 1117 1789 9 3 198 036 SUISSE 2195 795 1252 11 4 125 




036 AUTRICHE 138 3 70 56 75 35 064 HUNGARY 216 
12 ao:i 064 HONGRIE 105 14 3 1a1; 400 USA a19 5 400 ETATS-UNIS 1857 29 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Hertcunll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herlwnll 





1020 CLASS 1 
Nlmexe 




















































1000 W 0 R L D 169422 70797 49342 1789 13158 
1010 INl'NW:C 118289 48080 37813 1748 11394 
1011 EXTRA-EC 51151 22737 11728 41 1785 
1020 CLASS 1 49518 21518 11728 41 1415 
1021 EFTA COUNTRo 29041 14253 1585 30 1009 














































































88 1000 M 0 N D E 30332 8286 2910 993 5898 3035 
65 1010 INTRA-CE 243011 4601 2898 1188 4483 3008 
• 1011 EXTRA.CE 6023 1887 14 125 1433 27 
o 1020 CLASSE 1 5842 1885 14 45 1433 27 
o 1021 A EL E 3885 1855 11 18 1433 27 
o 1040 CLASSE 3 181 2 80 
m&M SWILESS OR WB.DED 1UBE8, 80UARI! OR IIECI"ANGULAR CIIOSSoSECIIOII WALL 1IIICICIŒSS liAI 2.11111 
495 1000 M 0 N D E 
465 1010 INTRA-CE 
301011EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 AELE 


































mill SWILESS OR WB.DED 1UBE8, 80UARE OR IIECI"ANGULAR CIIOSSoSECIIOII WALL 1IIICICNESS > 2.11111 































































1UBE8 UNS SOUDURE OU SOUDE8, SECIION CARIIB! OU REc:I"ANGULAIRE, EPAISSEUR Dl! PAROI > 1,5 1111 IWfTLOS! OOER GESCIIWEIS81I! 1101111!, QUADRA11SQŒR ODBIIŒCIITECICIGER QUSISQIIITT, WAIIDDICICI > 1,5 1111 
Il& ~XBGo = = 15534 ~ sm :~: := ~~:~ ~~ 10005 1118 11= 18252 1358 




0 99 421 
008 31518 84 3842 11098 
007 1 872 
008 D 374 
028 325 
030 SWEDEN 173 
032 RNLAND 3198 
038 SWITZERLAND 2281 
038 AUSTRIA 48348 
042 SPAIN 8991 
048 YUGOSLAVIA 1782 
058 GERMAN DEMoR 341 
084 HUNGARY 751 


















1000 W 0 R L D 272042 118781 49347 7470 44888 
1010 INl'NW:C 208478 49188 47585 8884 311142 
1011 EXTRA-EC 83582 20585 1752 1188 8345 
1020 CLASS 1 62342 19933 1752 586 9172 
1021 EFTA COUNTRo 52303 151180 98 20 8878 
1040 CLASS 3 1113 855 174 
mur 8EAIIlSS OR WB.DED 1IJ8B, NBIIIER CIIICIIUR, SGUAR! NOR IIECI"ANGULAR CROSNECnOII 















































































































































335 001 FRANCE 
120 002 BELGo-l.UXBG. 
332 := ~~~.l~GNE 
12 005 ITAUE 




































































1240 1000 M 0 N D E 131888 32921 22820 S539 21888 
1098 1010 iNTRA-CE 103888 24284 21982 3352 17890 
141 1011 EXTRA-CE 27997 8337 838 187 1798 
25 1020 CLASSE 1 27580 8114 838 187 3743 
25 1021 A E L E 24232 8557 43 13 3820 
















mur SWILESS OR WB.DED 1UBE8, NBIIIER CIIICIIUR, 80UARI! NOR IIECI"ANGULAR CROSNECnOII 
NAIIILOSE OOER GESaiWEISST! 1101111!, AU8GEN. IIIISSIIUIIDf, QUADRA'IISQII OOER REaiiECICIG! 
1009 001 FRANCE 
~ ~ ~i~l'sXBG. 
2011 004 RF ALLEMAGNE 
870 005 ITALIE 
718 008 ROYAUME.UNI 
2 008 DANEMARK 
~ :=~H= 1 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
18 ~~~NIS 




































































































































































Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Ouantitél Uraprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU V aleu ra Origine 1 pro'1811ance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IOeutsdllandl France _l ltalla 1 Nederland 1 Belg . .WX.I UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "a>.cllla Nlmexe 1 EUR 10 IOeutachlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lraland 1 Oanmark 1 "E>.IIC)Ila 
mur mur 
1010 INTRA-EC $4974 4071 18657 857 1788 22435 155 1160 1039 5032 1010 INTRA-CE 42428 2484 15515 $49 1423 17328 221 840 977 3191 
1011 EXTRA-EC 9479 2970 4275 19 1352 96 88 420 279 1011 EXTRA-CE 7532 2243 3022 92 1428 88 91 1 355 238 
1020 CLASS 1 9069 2970 4058 19 1327 96 88 420 111 1020 CLASSE 1 7350 2243 2930 92 1412 66 91 355 181 
1021 EFTA COUNTR. 8344 2951 3515 4 1210 90 84 418 94 1021 A EL E 8100 2221 1970 4 1308 48 75 344 134 
1030 CLASS2 228 217 9 1030 CLASSE 2 101 92 9 
mue TUBES 011tER TIWI SWILESS OR WEI.DED E.G. RIVET1!D, CUPPED OR WITH EDGES BROUGIIT TOGE"IIŒR BUT NOT FASTENI!D mue TUBES 011tER T1W1 SEAilLES$ OR WELDED E.G. RIVETIED, CUPPED OR WITH EDGES BROUGIIT 10GETIIER BUT NOT FASTENI!D 
TUBES, AIIIRES QUE SOUDES OU SANS SOUDURE (RIVES fiC.) ROHR!, ANDERE ALS NAHTLOSE OOER GESCitWEISST! (GENI!m USW.) 
001 FRANCE 1579 447 
1i 
158 42 508 50 1 
5 
375 001FRANCE 1824 540 
10 
451 28 359 111 1 
3 
334 
002 BELG.-LUXBG. 374 33 1 128 
57IÏ 3 i 195 002 BELG.-LUXBG. 425 75 8 190 57i 5 i 134 003 NETHERLANOS 1437 489 189 3 
939 
17 92 66 003 PAYs-BAS 2513 1441 378 10 
1381Ï 11 18 81 004 FR GERMANY 5391 
1931Ï 428 1482 408 11 1289 95 759 004 RF ALLEMAGNE 7028 1356 
1113 2000 730 23 1085 122 587 
005 ITALY 5081 1593 
111Ï 324 920 189 13 4 66 005 ITALIE 4387 
1287 
19i 
832 104 207 49 2 130 
008 NGDOM 1389 128 192 4 7 
10 
859 281 008 ROYAUME.UNI 2051 221 370 21 35 i 885 13 309 008D RK 422 38 22 309 29 18 
173 83 
008 DANEMARK 897 66 55 479 66 23 1 205 ai 030S 417 85 8 31 13 84 
2i 
030 SUEDE 542 85 14 99 27 71 33 038S LAND 1277 88 1100 10 29 49 
74 




289 038 AUTRICHE 478 184 1 108 4 2!Ï 118 042 SPAIN 120 51 
101Ï 1 151Ï 042 ESPAGNE 193 49 90 242 24 1 43 084 HUNGARY 319 
11Ï 28IÏ 83 4 5 084 HONGRIE 302 14i 422 17 83 25 2 4 400USA 404 78 3 10 400 ETATS-uNIS 1085 352 17 33 
732 JAPAN 360 319 13 1 27 732 JAPON 547 1 421 80 5 40 
1000 WO R L D 19495 3388 2775 3978 1832 2554 289 1999 757 2145 1000 M 0 ND E 23783 4218 3897 5388 2748 2783 398 2198 560 1817 
1010 INTRA-EC 15858 3085 2434 2070 1484 2437 284 1962 197 1745 1010 INTRA-CE 18924 3899 3211 3183 2324 2422 388 20211 158 1554 
1011 EXTRA-EC 3838 302 341 1- 188 117 5 :r7 560 400 1011 EXTRA-CE 4857 519 488 2204 421 381 30 189 404 283 
1020 CLASS 1 3416 302 341 1843 43 107 5 37 580 178 1020 CLASSE 1 4429 518 488 2185 149 347 30 111 401 202 
1021 EFTA COUNTR. 2384 284 8 1239 23 93 21 558 138 1021 A EL E 2471 389 18 1242 50 239 33 396 128 
1030 CLASS2 31 1 19 10 1 
i 
1030 CLASSE 2 108 1 3 30 15 58 1 a2 1040 CLASS3 392 83 108 222 1040 CLASSE 3 323 17 242 2 
mt HIGIW'RESSURE II'IDROSfCIRIC CONDUITS OF SIEEI., WHETHER OR NOT REINFORŒD mt IIIGii-PJŒssuRE IIYDIIOaECTIIIC CCIIOUITS OF SIEEI., WHEIItER OR NOT REINFORCED 
CONDURES FORŒES EN AaER, MEME FRETŒES, OU TYPE unUSE POUR LES INSTAW110HS HYDfiO.ELEC11UQES DRUCICROHRISTUNGEN AUS STAHL, AUCH II.EISEIIIIINGEN VERSTAERICI", WH DER ART Wll! SIE FUER WASSERKRAFIWERIŒ VERWENDfT WERDEN 
mt.1o SEAilLES$ HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS me.1o SEAilLES$ HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS 
CONDURES FORŒES EN AaER, SANS SOUDURE IWITLOSE DRUCICROHRISI'UNG AUS STAHL 
001 FRANCE 5580 10 
2!Ï 5459 91 79i 20 001 FRANCE 4122 8 3i 4008 101 24BIÏ 7 003 NETHERLANOS 1628 341 
4!Ï 907i 485 003 PAYs-BAS 3314 290 9IÏ 799IÏ 504 004 FR GERMANY 10078 
soi 300 48 812 004 RF ALLEMAGNE 9243 449 393 40 724 005 ITALY 4522 172 1412 159 2272 
2IÏ 005 ITALIE 4962 221 1232 198 2884 10 008 UTD. KINGDOM 6037 101 2145 3n1 
2 
008 ROYAUME.UNI 5151 391 2798 1952 2 
11Ï 400USA 89 45 
24 li 22 400 ETATS-uNIS 108 49 24 3IÏ 39 732 JAPAN 3523 277 3207 7 732 JAPON 2408 444 1893 9 
1000 WO R LD 31839 1313 2889 57 23055 784 :r741 20 20 1000 M 0 ND E 28576 1682 3485 132 17249 847 8181 12 8 
1010 INTRA-EC 27912 959 2845 49 19738 781 :r720 20 20 1010 INTRA-CE 288B5 11:r7 3441 98 15214 845 8115 10 7 
1011 EXTRA-EC :r727 3$4 24 8 3317 3 21 • 1011 EXTRA-CE 2711 545 24 38 2038 2 88 1 1 
1020 CLASS 1 3705 354 24 8 3295 3 21 . 1020 CLASSE 1 2898 545 24 38 2022 2 66 1 
1021 EFTA COUNTR. 101 32 88 3 . 1021 A EL E 147 53 91 2 1 
muo HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WE1.DED I.OHGIIUDIIWJ.Y muo HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED I.OHGIIUDIIWJ.Y 
CONDURES FORŒES EN ACIER, SOUDEES I.OHGIIUDIIW.EIIENf I.AEIIGSIWITGES DRUCICROHRI.EITUNGBI AUS STAHL 
001 FRANCE 20003 25 
2 
18 18444 70 3448 001 FRANCE 12194 12 
2 
5 9315 293 2589 
002 BELG.-LUXBG. 3957 
783 li 3955 22'0 7IÏ 5 002 BELG.-LUXBG. 1748 85!Ï 12 1748 1301Ï 1si 4 003 NETHERLANOS 3220 128 
21471Ï 003 PAYs-BAS 2243 103 19775 004 FR GERMANY 41234 1284 2712 1042 14748 
sai 
004 RF ALLEMAGNE 32285 1140 1645 787 11758 
175 005 ITALY 18355 
13 
2488 52 ss9 13308 005 ITALIE 10799 1i 839 4!Ï 435 9985 008 UTD. KINGDOM 898 274 008 ROYAUME-UNI 542 47 
008 DENMARK 211 19 20 172 008 DANEMARK 204 12 20 172 




028 NORVEGE 308 304 3 308 1372 732 JAPAN 1407 188 732 JAPON 1848 187 
1000WORLD 87929 970 4383 2844 43283 3339 32594 588 • 1000 M 0 ND E 62313 750 2255 1971 28948 2388 25841 160 
1010 tNTRA-EC 85879 840 4173 2791 42800 3339 31570 588 • 1010 INTRA-CE 80018 894 1952 1911 28444 2388 24489 180 
1011 EXTRA-EC 2052 130 192 53 853 1024 • 1011 EXTRA-CE 2298 58 304 80 504 1372 
1020 CLASS 1 1883 1 192 53 813 1024 • 1020 CLASSE 1 2212 3 304 60 473 1372 
1021 EFTA COUNTR. 428 1 425 • 1021 A EL E 309 3 308 
muo HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WE1.DED SPIRAI1 Y muo IIIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED SPIRAILY 







003 NETHERLANDS · 240 "240 
soi 140i 175i 92 003 PAYs-BAS 132 132 125 872 80i 95 004 FR GERMANY 3751 004 RF ALLEMAGNE 1893 
005 ITALY 5385 
s9 1373 4012 005 ITALIE 3505 37 254 3251 038 SWITZERLAND 147 80 28 038 SUISSE 483 431 15 
1000 WORLD 9882 319 2113 5587 1751 92 • 1000 M 0 ND E 8150 181 858 4217 801 95 
1010 INTRA-EC 9581 240 2053 $425 1751 92 • 1010 INTRA-CE 5583 133 425 4139 801 95 
Januar- Dezember 1982 
Uraprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
muo 
1011 EXTRA-EC 301 79 80 182 
1020 CLASS 1 301 79 80 162 
1021 EFTA COUNTR. 301 79 80 162 
muo HIGif PRESSURE S1EEL CONDUitS IIEITIIER SEAIILESS NOR WELDED LCIIGITUDIIWJ.Y OR SPIRAIJ.Y 
CONDUnES FORCEES EN ACIER, Ali1RES QUE SANS SOUDURE, SOUDEES LCIIGITUIHNAISIENT OU HEUOCOIDAI.BIENT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 1458 82 50 448 104 
1010 INTRA-EC 1448 52 50 448 104 
1011 EXTRA-EC 13 10 1 
7JZO lUBE AND PIPI! FITIINGS (FOR ElWIPI.E, JOINIS, EIJIOWS, UNIONS AND FI.ANQES), OF IRON OR S1EEL 
ACCESSOIRES DE lUYAtiiERIE EN FOIII!, FER OU AaER 
lUBE AND PIPI! FITIINGS OF NOIHI4LWIILE CASr IRON FOR PRESSURE SYSTEIIS 
ACœiSOIIIES POUR CANAUSAliONS SOUS PRESSION, EN FONIE NON IIAU.EAIILE 
CE ~ m ri sa:: 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
667 90 30 8 
3~= 12 1m 111 
323 8 195 
















































004 FR GERMANY 






































1000 W 0 R L D 4709 777 354 
1010 INTRA-EC 3882 591 215 
1011 EXTRA-EC 828 188 139 
1020 CLASS 1 891 137 139 
1021 EFTA COUNTR. 497 114 126 
1030 CLASS 2 74 47 
712U0 lUBE AND PIPI! FIT1INGS OF IIAU.EAIILE CASr IRON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































































lm port Janvier- Décembre 1982 
muo 
• 1011 EXTRA-CE 557 48 431 78 
. 1020 CLASSE 1 557 48 431 78 
. 1021 A E L E 557 48 431 78 
muo IIGH PRESSURE S1EEL CONDUitS NEmŒR SEAIILESS NOR WELDED LCIIGITUDIIWJ.Y OR SPIRAIJ.Y 
ORUCKROHRl.STUNGEN Alli SI'AHL, ANDERE ALS IWIILOS, LAENGSIWIT· UND SCIIIIAUBENUNIENIWIIGESQIW!I 
223 ~~~ 
137 004 RF ALLEMAGNE 



















841 1000 M 0 N D E 2483 207 40 250 355 
841 1010 INTRA-CE 2458 193 39 240 355 
• 1011 EXTRA-CE 28 14 2 11 
7JZO lUBE AND PIPI! FITIINGS (FOR ElWIPI.E, JOINIS, EIJIOWS, UNIONS AND RANGES), OF IRON OR S1EEL 
RONIIFOIIJI., RONRVERSCHIJJSS. UND RONRVERIIINDUNGSSTUECIŒ, Alli EISEN ODER SI'AIIL 







RONIIFOIIJI., ROHIIVERSCHI.IJ UND RONRVERBINDUNGSSTU FUER DIIIICICLBI'UNG AUIIIICIII' SCHMŒDIIAREM GUSSEISEN 
48 001 FRANCE 
10 002 BELG.-LUXBG. 
15 003 PAY5-8AS 
4 004 RF ALLEMAGNE 






218 1000 M 0 N D E 
155 1010 INTRA-CE 
84 1011 EXTRA-CE 
44 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 































































































ROHRFORJI., ROHRVERSCHIJJSS. UND RONMIIBIIDUIIQSS1U AUIIIICifl' SQtiiEDIIAIIEII GUSSaSEII, NICIIT FUER DIIUCICIS1UIIGE 
001 FRANCE 1819 809 282 73 800 184 15 
002 BELG.-LUXBG. 1
552
661 18 14 
1
. 88 1451 
003 PAY5-8AS 358 10 173 7 
004 RF ALLEMAGNE 3312 191 55 229IÏ 3'ZT 11 3 1~ = [ALlE NI m 24IÎ 1~ 10Ô sf 7~ 25:Î 
008 D 118 38 85 12 




• 1 54 
4
. 
038 SUISSE 101 . 49 28 11 
:Î !ml! ~~~IS ~ 1~~ ~ 1~ ~ ~ 20IÏ 11i 
731000 MONDE 
17 1010 INTRA-CE 
58 1011 EXTRA-CE 
17 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 





























RONIIFOIIJI., ROHRVERSCHIJJSS. UND RONIMIIBINDUNGSSTUECICI! AUI181PERGUSS 
001 FRANCE 
~~~~~· 
:Î 004 RF ALLEMAGNE 


































































































































































Januar- Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance t----r----r----r---r-----r----r----r---r-----r----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).dOa Nlmexe 
l'320JO 
048 YUGOSLAVIA 







1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































I12DJ1 BENDS FOR m.DJNQ f1F IRCII OR STEEl, EXCEPT CAST IRCII 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































1000 W 0 R L D 26818 12281 
1010 INTRA-EC 20691 8453 
1011 EXTRA-EC 8227 3827 
1020 CLASS 1 5931 3570 
1021 EFTA COUNTR. 4072 2915 
1030 CLASS 2 104 65 









































































































































































50 1000 M 0 N D E 71&9SI 21131 13892 
7 1010 INTRA.CE 25511 3805 5342 
43 1011 EXTRA.CE 53117 18233 1548 
32 1020 CLASSE 1 45202 16070 8315 
:t~a&s~2 1~ ~ = 11 1040 CLASSE a 1780 704 540 
nzaJ1 8ENDS FOR m.DJNQ f1F IRON OA STEEl, EXCEPT CAST liiCII 
ROIIRBOGEII ZUII EliSCIIWEISSal, AUS STAIL 
4 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
8 003 PAY5-8AS 
14 004 RF ALLEMAGNE 









































281 1000 M 0 N D E 58120 24887 
148 1010 INTRA.CE 42812 11350 
111 1011 EXTRA-CE 15307 1537 
87 1020 CLASSE 1 14923 
6820
8238 
• 1021 A E L E 10539 
29 1030 CLASSE 2 208 123 























































































Ja3ll 1VBE AND PIPE FITTilGS FOR waDING, 01HER 1lWI HNDS, f1F IROII OA STEEl, EXCEPT CAST 111011 Ja3ll lUBE AHD PIPE FmiNGS FOR waDING, 01HER 1lWI BEIIDS, f1F IRON OR STEEl, EXCEPT CAST 111011 
58 

























































































ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, Ell FER OU aR, Da. COURBEB IIOIIIIfORII., ROIIRYERSCII.IJ UND ROIIRYERBINDUNGSSTUECIŒ ZUII EIIISCIIWEJSSEI AUS STAil, AIISGEil ROIIR80GEII 
001 FRANCE 922 208 
:= ~~eA~~ Ur, ~ ~ 
88: 1;-'lE-iRMANY =1309 ss9 1til 
008 UTD. KINGDOM 157 a19 
Il& lr~~ARK 11~ JV. ali 
~ NORWtJ al3 4~ 3 
:= NDLAND an 18t 3 
~~~~VIA :u 1~ ~ 
732 JAPAN 3349 7 978 
'~ ~~'r~~RMIN ~ 1 19 
1000 W 0 R L D 20884 2383 3872 
1010 INTRA-EC 158&9 1820 2807 
1011 EXTRA-EC 4988 542 1058 
1020 CLASS 1 4874 507 1017 
t~ ~~UNTR. 11~ au 4' 
732D.4Z FWIGEJ, IlOT FOR waDING, f1F IRON OA STEEl, EXCEPT CAST IRON 































































































































f~ '~~ 147 3814 832 160 tm 153i L~ 
~~ arr 872 
25n 97a 28Ci 
11a 47 7 
2825 400 103 
1tgg ..J 10 
1~ m :J 
Jn Jl 2ali 
naa 108 1683 
184 1a 53 
120 120 
33 1000 M 0 N D E 14178 7759 14543 
18 1010 INTRA-cE 47522 5230 12213 
14 1011 EXTRA.CE 16534 2521 2211 
1a 1020 CLASSE 1 18197 2455 2111 
• 1021 A E L E 5308 1479 121 
1 1030 CLASSE 2 304 45 99 
732D.4Z FWtGES, IlOT FOR m.DINO, f1F liiCII OA STEEl, EICEPI' CAST 111011 
FWISCIE UND BUNDE, AUS STAil, AUSGEil ZUII EINSCIIWEISSEII 
239 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
8 003 PAY5-8AS 






















































































































































Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 




= ~JAf.YKINGDOM ~ tm 
008 DENMARK 430 304 
028 NORWAY 98 24 
030 SWEDEN 178 88 
032 FINLAND 50 25 
038 SWITZERLAND 325 285 
038 AUSTRIA 1441 878 
042 SPAIN 5811 1887 
058 GERMAN DEM.R 789 =~8s!_OVAK ~ ~ 
084 HUNGARY 485 485 
088 ROMANIA 524 t30 
<100 USA 342 283 





tOOO W 0 R L D 839114 t8588 t9531 
t010 INTRAoEC 45312 8072 t2213 
01t EXTIIA<C t8845 8514 7318 
~~ ~cbuNTR. = = aosg t030 CLASS 2 t50 7 t 



























n11A1 1HREADED EIIOW8 AIID UNIOIIS, NOT FOR WELDINQ, OF IRON OR 81&1, EXCEPT CAST IRON 




004 FR GERMANY 
005 rrALY 

























































1000 W 0 R L D 18587 8887 
t010 INTRAoEC 13489 5884 
101t EXTIIA<C 3080 1323 
1020 CLASS 1 2822 1234 
1021 EFTA COUNTR. 1052 39t 
1030 CLASS 2 382 87 
























































































































































































































Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 prownance 
Nlmexe 
naa 
8 005 rrAUE 
2 008 ROYAUME.UNI 




















































458 1000 M 0 N D E 88181 24727 21578 
2112 1010 INTRA-CE 71478 13150 111804 
t83 t011 I!X'mA-CE 22701 10777 5871 
t38 t020 CLASSE 1 t5783 89111 2993 
~ ~~ ê~2 ~ 350~ 13 




































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAIIQ()a Nlmexe 'EIIIICIOCI 
7120.111 7120.111 
624 ISRAEL 39 10 13 2 5 3 8 624 ISRAEL 372 152 50 18 48 5 95 4 832 SAUDI ARABIA 168 181 7 832 ARABIE SAOUD 834 544 1 89 
701 MALAYSIA 42 42 
s3 3 701 MALAYSIA 188 168 515 32 708 SINGAPORE 78 20 
2107 182 44 192 1078 
708 SINGAPOUR 709 182 2998 538 475 470 5 159i 732 JAPAN 4237 302 28 305 732 JAPON 7995 758 ag 1075 
738 TAIWAN 498 1a 7 72 3 83 41 292 738 T'AI·WAN 830 58 28 69 33 150 80· 418 958 NOT DETERMIN 53 17 38 958 NON DETERMIN 200 59 4 137 
1000 WO R L D 49733 8148 11494 3124 7828 8435 7797 1540 1019 2350 1000 M 0 ND E 251283 35994 52928 19708 49903 30984 45845 6093 5498 4558 
1010 INTRA·EC 34757 4838 7994 2555 5988 4598 8111 1182 804 701 1010 INTRA-CE 159019 17458 38054 14108 33837 21227 25008 5030 4268 2031 
1011 EXTRA·EC 14928 3312 3492 589 1840 1803 1887 358 218 1849 1011 EXTRA-CE 82085 18537 18812 5594 18088 9800 20838 1083 1228 2527 
1020 CLASS 1 13573 2975 3469 495 1752 1724 1811 230 218 1101 1020 CLASSE 1 88497 17288 16717 5498 15411 9388 20273 1007 1227 1712 
1021 EFTA COUNTR. 5788 2228 601 105 971 1186 442 21 211 3 1021 A EL E 31760 10728 3407 1214 6269 4514 4315 157 1121 37 
1030 CLASS 2 1030 251 22 74 87 75 78 127 318 1030 CLASSE 2 3033 1087 94 98 654 201 384 57 478 
1040 CLASS 3 322 86 2 4 230 1040 CLASSE 3 535 161 1 1 33 2 338 
7321 STRUCTURES AND Pfl:' STRUCTURES!~& IRON OR STEEL; PLATES, STRIP, ROOS, AHGW, SIIAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UXE, 7321 STRUCTURES AND PARTS OF STR~ liON OR STEEL; PLATES, STRIP, ROOS. ANGLES, SHAPE&, SECTIONS, TUBES AND THE UIŒ, 
PREPARED FOR USE Il UCTURES, OF OR STEEL PREPARED FOR USE Dl STRUCTURES, OF OR STEEL 
==:==A~ FONTE, FER OU ACIER; TOW, FEIJIUARDS, IWUIES, PROFUS, TUBES, ETC. POUR KONSTRUICTIOIŒII UND TELE DAm AUS EISEN ODER STANL; BLECIIE, BAEHDER, STAEBE, PROFU, ROIIRE USW. ZU KOHSTRIJK. 1lONSZWECIŒII, AUS EISEN ODER AIL 
7321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS 7321.10 WUDGES AND BRIDGE SECTIONS 
PONTI ET ELEIIENTI DE PONTS BRUECIŒII UND BRUECIŒIIlEILE 
001 FRANCE 340 38 3li 423 286 3 9 8 001 FRANCE 492 40 25 370 389 8 37 38 2 002 BELG.-LUXBG. 1558 117 980 
228 
98 48 002 BELG.·LUXBG. 1218 108 847 145 68 li 003 NETHERLANDS 523 228 




004 RF ALLEMAGNE 2491 2li 397 609 308 211 101Ï 008 UTD. KINGDOM 448 38 102 58 8 008 ROYAUME-UNI 693 107 181 93 14 
1 
169 
028 NORWAY 113 22 91 
151 
028 NORVEGE 195 27 1 168 
030 SWEDEN 151 li 212 030 SUEDE 219 i 28 130 219 032 FINLAND 221 
ali 11Ï 032 FINLANDE 157 42 038 SWITZERLAND 162 65 15 3li 038 SUISSE· 423 137 1a7 57 ali 038 AUSTRIA 457 399 22 9&8 2 038 AUTRICHE a13 508 25 8744 18 400USA 1588 617 1 400 ETATS..UNIS 8674 108 5 
1000 W 0 R L 0 7058 1541 389 787 2858 428 432 214 314 97 1000 M 0 ND E 13955 1071 569 1230 9098 551 871 117 445 203 
1010 INTRA-EC 4288 383 389 742 1724 428 184 214 127 87 1010 INTRA-CE 5353 257 588 1181 1875 550 382 117 140 203 
1011 EXTRA·EC m2 1159 45 1132 248 188 , 1011 EXTRA-CE 8604 814 1 70 7123 1 289 308 
1020 CLASS 1 2712 1124 39 1132 229 186 • 1020 CLASSE 1 8482 779 1 87 7123 1 205 308 
1021 EFTA COUNTR. 1125 507 39 165 227 1a7 .1021AELE 1608 a74 1 87 379 187 300 
7321.211 TOWERS Ali LATTICE IWTS 7321.211 TOWERS Ali LATTICE IWTS 
TOURS ET PYLONES IIASTE UND TVEAIIE 
001 FRANCE 5148 3312 353 4 974 506 241 22 6 83 001 FRANCE 5549 3592 538 5 858 667 257 81 9 100 002 BELG.-LUXBG. 1423 328 742 
soli 2 100 002 BELG.·LUXBG. 1750 470 737 738 7 173 003 NETHERLANDS 1231 197 70 
113 935 84 i s3 003 PAYS..BAS 1557 282 95 ali 1ooS 271 i 112 004 FR GERMANY 1538 42 21 371 32 004 RF ALLEMAGNE 1588 38 47 285 48 2 0081Jr6Y 5051 19 2 1 a 4904 79 005 ITALIE 3781 25 j 2 a 3474 4 238 008 . KINGDOM 329 105 12 123 2li 70 18 008 ROYAUME-UNI 550 180 49 157 1 32 122 30 008 DENMARK 289 244 
3 
4 283 008 DANEMARK 737 699 26 5 1 251 030 SWEDEN 381 68 i 15 12 030 SUEDE 448 97 2 43 29 038 SWITZERLAND 362 231 72 23 35 038 SUISSE 601 433 99 12 54 li 15 400USA 93 23 34 35 400 ETATS..UNIS 527 352 85 68 
1000 WO R LD 15877 4590 587 180 2887 1883 472 5002 375 241 1000 M 0 ND E 17388 8231 888 228 2894 1700 812 3885 483 479 
1010 INTRA-EC 15014 4227 475 119 ma 1883 389 4998 108 241 1010 INTRA-CE 15584 5280 753 100 2784 1699 882 3859 188 479 
1011 EXTRA-EC 888 384 92 82 89 83 ~ 289 , 1011 EXTRA-CE 1824 871 145 128 130 1 150 28 275 1020 CLASS 1 934 362 89 35 89 83 269 • 1020 CLASSE 1 177a 982 144 88 130 1 150 26 275 
1021 EFTA COUNTR. 795 337 89 1 52 47 269 • 1021 A EL E 1186 597 144 2 98 1 84 260 
7321.311 OOORs, 1IINDOWS AIID 1HEIR FIWIES, OF IRON OR STEEL 7321.311 DOORS, WINDOWS AND 1HEIR FIWIES, OF UIOM OR STm 
PORTES, FENETRES, CIWIBRAIILES TORE, TUEREII, FEIISTER, ZARGEN 




002 BELG.-LUXBG. 9738 8748 48 754 
2411i 
931 29 
37 i 003 NETHERLANDS 4258 1317 698 386 
390i 
838 11 
ali 003 PAYS..BAS 10187 3514 1573 484 8612 2097 42 004 FR GERMANY 18658 
121'9 
6933 62a 8303 784 19 210 004 RF ALLEMAGNE 33159 
2472 
11197 1002 8988 2079 77 1046 178 
005 ITALY 3298 1440 4 98 78 355 4 a 38 005 ITALIE 8387 2a75 2li 148 112 833 7 19 101 008 UTD. KINGDOM 192a 28 538 313 109 
sli 922 18 008 R Y ME-UNI 4144 80 1598 549 17a 125 1879 42 007 IRELAND 98 37 
4 i s7 3 4 007 IR E 204 74 3li 4 98 5 3li 008 DENMARK 148 50 2 28 
12 
008D RK 450 183 3 9a 7i 02a ORWAY 158 37 17 
s9 29 32 62 1 028 N E 1050 119 172 2sS 101 118 575 12 030 2119 193 98 1100 148 32 457 030 5709 795 386 2179 833 11a 1227 
032 433 112 138 2li 31 2 9 2 139 4 032 E 2000 583 695 a4 121 8 59 534 1i 
=A 
1088 981 7 2 11 60 1 038 2810 2208 19 8 62 209 13 
a1a 286 241 225 39 19 4 2 038 AUTRICHE 1588 848 388 208 a1 78 7 4 
042 SPAIN 370 127 195 5 33 18 24 39 1 li 042 ESPAGNE 901 453 312 17 at 62 52 187 5 34 400USA 1221 4 477 5 7 848 1 400 ETATS..UNIS 357a 27 1130 32 38 2084 1 800 AU TRALIA 33 33 800 AUSTRALIE 100 100 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herlwnll 
1---"T"""---r----.---T"""--""T'"--"""T---..---"T"""---r----1 Origine/ provenance 
ntl.30 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























nt1.40 IWIQARS, DYIEWIG HOUSES AND OTIIEA BUILDINGS, OF IROII OR 8TEB. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 WOR L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































ETANCOIIS ET ETIIESI.LONS .UUSTABW OU TEWCOPIQUES ET MATERIELS SIIIL D'ECIIAFAUOAGE, DE COFFRAGE ET D'ETAYAGE 
001 FRANCE 5820 2939 470 788 955 





003 NETHERLANDS 11422 9859 
1540
• 
004 FR GERMANY 26648 
1875
• 8891 3003~· 12198 





008 UTD. KINGOOM 505 365 Bi 1540 
~ ~~-&~~LANO 3m ~ ~ 13 4 
038 AUSTRIA 2738 2344 
1
99 10 19 
042 SPAIN 228 84 155 8 
048 YUGDSLAVIA 128 128 
080 POLANO 1833 1833 
084 !;IJ,!NGARY 323 249 ~~ üS~ AFRICA 1lJ 70 
732 JAPAN 189 sei 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
18M IDU1c 































































141 1000 Il 0 N D E 84480 18878 21828 2325 
129 1010 INTRA-CE 58433 13522 18508 1727 
13 1011 EXTRA-CE 18048 5155 3120 598 
13 1020 CLASSE 1 17744 5040 3119 593 
4 1021 A E L E 12959 "sr'o 1859 54f 
: 1~ g~~ ~ 1~ 104 1 4 
ntl.40 IWIQARS, DWEU.IIQ HOUSES AND OTIIEA BUILDINGS, OF IROII OR 8TEB. 














































2839 1000 Il 0 N D E 109707 311019 21094 1413 13794 
Tz 1Blf ~~,. mH 3ml 1lm = 11m 
239 1020 CLASSE 1 21025 8132 5733 199 1912 






























































811 1000 Il 0 N D E 89138 17188 
729 1010 INTRA-CE 80550 10522 
12 1011 EXTRA-CE 8287 8888 
~1~~€ 1 ~ ms 























































nti.IO IŒS, 8I.UICES, LOCK4ATES, WIDINCI STAGES, FIIED DOCQ AND OTIIEA IIARITIIIE AND WATUWAY 8TRUCYUAE8 
BARRAGEB, VANNES, I'OIITEHCI.USU, DE8AIICADERES, DOCQ FilES ET AIII1IES CONSTRUCTIONS IIARIIIIID OU FI.IMAW 8CIIJEIZEII, IEIIRE. SCIUUSEIITOIII, ORTSFE8TE OOCKB, LANDE8RUECIŒII UND ANDEllE KONSTRUK1IONEII FilER DEll WASSaWU 


























































14 ~ &~~~UXBG. 
si ~ ~~~ft~AGNE § 8!l!l ~8l~~ME.UNI 
81 ~~~~DE 
s3 ~~ERUELA 
244 1000 Il 0 ND E 
188 1010 INTRA-CE 



















































































































Januar - Dezember 1982 
7311.10 
1020 CLASS 1 













7311.10 S1RUCIURES, PARtS AND SECI10NS E1Ç FOR SIRUCTURES CliRON OR STŒ., NOr WI"IIIIN > :ai.1NO 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































































1000 W 0 R L D 515:248 187888 105971 12908 84203 78945 487S7 
1010 llfmA.EC 429180 122809 101183 8741 58985 75880 35051 
1011 EXTRAoEC 88083 45057 4785 4188 5237 3084 11708 
1020 CLASS 1 77109 39732 4389 3258 4747 2934 11336 
1021 EFTA COUNTRo 83997 37392 2498 888 3620 2835 7330 
1030 CLASS 2 3022 1804 212 121 455 100 289 


















'lm REIERVOIRS. T~=~D SIIIILAR CONTAINERS FOR Nff IIATERW. I011IER TIWI COIIPRESSED OR UQUEFIED GAS), CliRON OR 
STŒ., c:APACRY 100 1. NOr FIT1BI WITIIIIECIWIICAL OR TIIERIIAL EQUIPIIENT 
RECIPIEII1S EN FONTf, FER DU ACIER, CIINIENAIICE PUIS DE 100 1. SANS DISPOSITIF IIEC:AIIIQUE DU 11IEIIIIIQUE 
'lm.OS CONTAIIIERS FOR GAS&, I!XCEPT COIIPRESSED OR UDUIFIED, c:APNm > 1001. 











1000 W 0 R L D 1955 217 998 111 
1010 INniA-EC 1838 114 995 51 
1011 EXTRAoEC 120 103 1 
1020 CLASS 1 120 103 1 
1021 EFTA COUNTRo 117 102 
'lmJO CONTAIIIERS FOR UDUIDS, UNED OR HEAToiiiSUIAli!D, c:APNm > 1001. 
RECI'IEII"I8 AVEC IIEVEIEIIENT IN1BUEIIII, POUR IIATIEIID LIQUIDES 
001 FRANCE 253 149 
002 BELGo-I.UXBGo 174 41 
003 NETHERLANDS 313 148 
004 FR GERMANY 2036 
005 ITALY 162 
008 UTDo KINGDOM 104 
007 IRELANO 37 
008 DENMARK 189 
036 SWITZERLAND 228 
036 AUSTRIA 53 
088 ROMANIA 72 


























































































lm port Janvier- Décembre 1982 
7311.10 
75 1020 CLASSE 1 1736 171 834 98 85 
22 1021 A EL E 502 158 o 98 85 
o 1030 CLASSE 2 141 107 
7311.10 SIRUCTURES, PARtS AND SECI10NS E1Ç FOR SIRUCTURES CliRON DR 81&1., NOr WITIIIN > SZio1NO 
KOIISTIIIIICTID NICIIr IN 73llo10 BIS eo ENTIIALTEN 
484 001 FRANCE 
36 002 BELGo-I.UXBGo 
35 003 PAYs-BAS 
858 004 RF ALLEMAGNE 
91a 005 ITAUE 
95 008 ROYAUME.tJNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NO GE 
030 su 
; !mHL 
52 036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 








847 EMIRATS ARAB 
708 SINGAPOUR 
2 mt~AN 
































































































































































2388 1000 M 0 N D E 848487 201831 133878 20985 78704 98389 84578 
2223 1010 INJRA.CE 516440 133878 124748 14730 88292 80479 49497 
143 1011 I!XTRAooCE 131998 87752 8870 11235 6412 11890 150111 
54 1020 CLASSE 1 123133 82314 8048 5713 8235 5857 14892 
52 1021 A E L E 97959 57731 4585 1844 5902 5258 8809 
41 1030 CLASSE 2 3687 2432 711 78 144 180 314 



















'lm RE11B1V011111. TNIICS. VA'IS AND 8111UR CONTAIIŒRS FOR Nff IIATERW. IOIIIER TIWI COIIPRESSED OR UQUEI'IED GAS), CliRON DR 












































8AIIIIEI.IIEHAEL1EII, FASSER, IIOT1ICIIE UND DOL. AilS EISEN ODER STAIIL, UE8ER 100 L FASSUIIGSVERIIOENE IIECIIAII.EIIIR 
7m.D5 CONTAINERS FOR GAS&, I!XCEPT COIIPII!ISED DR UDUIFŒD, c:APNm >1001. 




















51 1000 M 0 N D E 2224 1107 485 287 
51 1010 INTRA-CI! 1872 224 480 288 
• 1011 EXTRAooCE 352 283 5 1 
o 1020 CLASSE 1 352 283 5 1 
o 1021 A E L E 313 281 1 

















IIEHAEI.nassE lllf IIIIŒIIAUSICI!IDUNQ ODER WAERIIESCIIIIIZVEIUCLEIDUI FUER R.UES8IGE S10fFE 
5 001 FRANCE 
7 gg§ ~f~~~BGo 
4 004 RF ALLEMAGNE 





















































































Januar - Dezember 1982 
Uraprung 1 Hertcunll 
Origine 1 p!OWII8IIC8 
JmJD 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 

































RECIPIENIS Dl! PUIS Dl! 100 ID, POUR IIAliEIIB UQUIDEB, INIIIIIEYEIBIENT INTERIEUR 
lm ~UXBG. 3~ fs 35 1B 
003 NETHERLANDS 777 118 6 
1183 h-'lEfRMANY 1~ eci ~ 
008 UTD. KINGDOM 178 16 33 
=~~K 1~ 25 
028 NORWAY 38 
038 SWITZERLAND 54 





1000 W 0 R L D 3144 338 728 11 548 
1010 INTRA-EC 2172 286 728 7 529 
1011 EXTRA-EC 172 72 4 19 
1020 CLASS 1 156 72 4 19 
1021 EFTA COUNTR. 118 61 4 4 
Jm.1t CONrAIIEIIS FOR IJQUIDS, NOT UNED OR HI!AT.ULAlED, CIIIN:If"f > JOIIL BUT IIAI1110111 
REC1P1EN1S Dl! IIOINS Dl! 1DO ID, POUR IIATIERES IJQUIDEI, SANS RM1EIIENT INIEIIŒUR 
lm ~.fuxBG. 1ftl = 42li 851. ro3 003 NETHERLANDS 2041 1228 37 1 ~~::.:M m~ ,~ ,~ : ~d 
:= ~~.JK m 381 5 e9 
~~'W~ = ,J r3 13 ~ 
038 SWITZERLAND 891 108 314 34 88 
038 AUSTRIA 491 409 54 3 10 
=~~D ~ 1~ W 72 = ~CHOSLOVAK l~ 11~ ali 4 179 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















n1U0 CONrAIIEIIS OF IRON OR STEEL FOR 80UDS 
RECIPIENII POUR IIA"IIEIIES SOUDES 
001 FRANCE 4028 
002 BELG.-LUXBG. 1856 
003 NETHERLANDS 2751 
004 FR GERMANY sm 
1183 ~YKINGDOM 2634 
0071RELAND ~1 
008 DENMARK 300 
028 NORWAY 185 
1m3 =r-&~~LAND ~~ 
038 AUSTRIA 271 
042 SPAIN 1683 
048 YUGOSLAVIA 729 
082 CZECHOSLOVAK 530 
=~GARY = 
404 CANADA 51 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











































































































































































































































Ursprung 1 Hertcunlt 
Origine 1 prcMOnance 
'lmJII 
35 1000· M 0 N D E 
36 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA-cE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 































Jm.J1 CONf AiliERS FOR IJQUIDS, NOT UNED OR HEAT-IIISUIAlED, CIIIN:If"f > 1110111 

































101 1000 M 0 N D E 7226 1175 1000 11 1618 
101 1010 INTRA-CI! 6440 877 1000 12 1409 
• 1011 EXTRA-CE 7811 298 7 109 
• 1020 CLASSE 1 749 298 7 109 
• 1021 A E L E 530 233 7 28 
Jm.lt CONrAIIŒRS FOR IJQUIDS, NOT UIIED OR HEAT.ULAlED, CIIIN:If"f > JOIIL BUT IIAI1001D 
1172 1000 M 0 N D E 
913 1010 INTRA-CI! 
2118 1011 EXTRA-CE 
269 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1030 CLASSE 2 





























JmiO CONrAIIŒRS OF IRON OR STEEL FOR 80UDS 
IIEIIAELTN1881! FUER FUIE STOFFI! 
1i62 001 FRANCE 4837 
002 BELG.-LUXBG. 2198 
13 =~~~NE = 80 006 rrALIE 1135 
008 ROYAUME.UNI 3875 
007 IRLANDE 312 
008 DANEMARK 561 
22
. ~~~E ~ 
038 SUISSE 417 
038 AUTRICHE 440 
042 ESPAGNE 1808 
048 YOUGOSLAVIE 322 
082 TCHECOSLOVAQ 317 
054 HONGRIE 882 
400 ETATS-uNIS 848 
404 CANADA 103 
1178 1000 M 0 N D E 
854 1010 INTRA-CI! 
251011EXTRA.cE 
























































































































































































































































































































Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung r Herkunll 
1---"T"""--.....-----.---.----"T"""--.....-----.---.----"T"""---i Origine 1 provenance 
Nlmexe 
7322.50 
1021 EFTA COUNTR. 849 537 15 59 12 2 82 119 
1040 CLASS 3 1238 722 511 1 4 
l'3D CASKS. DRUIIS. CAli$, IDXES AND SIIIUR COHTARŒRS, OF SIEET OR PLATE IRON OR 81EEI., OF A DESCRIP1lOII COIIIIONLY USED FOR 
liE CONVEYANCE OR PACIONG OF GOODS 
FU1S, TAMBOURS, BIDONS, BOITES Er RECIPŒIITS Slllll.. DE TRANSPORT OU D'EII8AI.I.AGE, EN TOI.E DE FER OU D'ACIER 
'1323.10 CONTAINERS OF SIEET OR PlATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS, CAPACITY 11111 5111. 
RECIPIENTS DE 10 L OU PLUS 
001 FRANCE 10271 
002 BELG.-LUXBG. 25089 
003 NETHERLANOS 18409 
004 FR GERMANY 33028 
005 ITALY 1718 
008 UTD. KINGDOM 2513 
007 IRELAND 170 
008 DENMARK 1051 
030SWEDEN 683 
038 SWITZERLAND 3749 
038 AUSTRIA 3898 
042 SPAIN 468 
080 POLAND 284 
400 USA 289 
800 AUSTRALIA 7 
1000 WOR L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































l'mJS CAHS OF SHEET OR PLATE 11011 OR STEEL FOR PRESERYIHG FOOO OR DRINK, < 5111. 
BOITES A CONSERVES DE IIOIIIS DE 10 L, POUR AIJIISITS Er 80ISSONS 
001 FRANCE 9845 2238 
002 BELG.-LUXBG. 74888 13810 
003 NETHERLANDS 8451 1732 = !;-'}f.;RMANY 1= aS 
008 UTO. KINGDOM 22315 2491 
109i 
007 IRELAND 105 
008 DENMARK 3257 
028 NORWAY 25 
030 SWEDEN 768 
038 SWITZERLAND 1774 
038 AUSTRIA 375 
145i 
~~rJfGAL ~ 
























































































1000 W 0 R L D 148240 22917 23775 898 58179 11822 7725 15888 
1010 INTRA-EC 140855 21458 21284 88$ 55881 11817 5575 15888 
1011 EXTRA-EC 7588 1458 2492 13 288 5 2150 
1020 CLASS 1 7547 1457 2491 8 297 5 2132 
1021 EFTA COUNTR. 3477 1451 798 8 51 5 9 
132125 CONTAINERS OF SIIEET OR PlATE 111011 OR mEl. OTID 1HAII CAHS FOR FOOO AND DRINK, CAPACITY <SOL, TIIICIOIESS < Ullll 
RECIPIENTS DE IIOIIIS DE 10 L, EP.AISSEUII DE TOt.E < S.S 1111, Ela.. BOITES A CONSERVES POUR AIJIISITS Er 80CSSONS 
~ ~m~uxBG. 1:M' 2~ 21sé 41l = 2417 111 




• 8807 92~ = !;-'lEfRMANY 1= 137 = 22. 94 13fl 77 
~ ~LA'2~GDDM 10ffl ~ 585 4482 120 132 
= D ~~K ~ ~ 23 146 lH ~ 
032 143 
038 LAND 308 
038 AUSTRIA 1878 
040 PORTUGAL 279 
042 SPAIN 414 
n8 ~~G KONG , 






























































































22 1021 A EL E 1792 1043 39 94 19 8 118 7 412 
• 1040 CLASSE 3 1183 877 288 5 3 
l'3D CASKS. DRUIIS. CAli$, IDXES AND SIIIIW CONTAINERS, OF SIIEET OR PLATE IRON OR 81EEI., OF A DESCRIPTIOH C:OIIIIONI.Y USED FOR 
THE CONVEYAHŒ OR PACKING OF GOODS 
FAESSER, TROIIIIEIJI, IWINEII, OOSEN UND AEIINL BEHAELTER ZU TRANSPORT· ODER YEIIPACKUNGSZWECIŒII, AUS STAIULECII 
l'm.10 CONTAINERS OF SI&T OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS, CAPACITY 11111 5111. 
BEHAELTER VON 50 L ODER IIEHR 
537 001 FRANCE 4583 
230 002 BELG.-LUXBG. 11582 
38 003 PAY8-BAS 7245 
781 004 RF ALLEMAGNE 28372 
170 005 ITALIE 1885 
234 008 ROYAUME-lJNI 2917 
5 gga~ iRK ~ 
13 038= SASUT ~ 38 
042 ESP ~ 
35 ~~k NIS m 
1 800 AUSTRALIE 127 
2204 1000 M 0 ND E 62921 
1175 1010 INTRA..CE 55333 
230 1011 EXTRA-CE 7588 
129 1020 CLASSE 1 7107 
~1021AELE 5682 
93 1030 CLASSE 2 219 













































































KOHSERVENDOSEN UNTER 10 L, FUER NAIIIIUNGSIIITTEI. UND GETIIASIIŒ 
001 FRANCE 12172 2812 40 ~ ~i~~j}~BG. '= 1= 1818Ï JI = ~~~LEMAGNE 2= 219 m~ 580 
008 ROYAUME-lJNI 32700 2888 2548 
007 IRLANDE 148 
008 DANEMARK 5892 2i 
028 NORVEGE 128 
030 SUEDE 1434 
8ftl\1'r~~E ~~ 
040 PORT\JGAL 878 


















































































7115 1000 M 0 ND E 210790 30824 33109 1234 77134 17054 13944 23952 
8715 1010 INTRA..CE 198018 28517 21125 1185 78588 17048 9915 23950 
400 1011 EXTRA-CE 12778 2108 3984 39 547 9 4029 1 
= 1gr, ~'tr€ 1 1n93 ~ ~ ra m 1 ~ 1 
132125 CONTAINERS OF SIIEET OR PlATE IRON OR mEl. OliER 1HAII CAIIS FOR FOOO AND DRINK, CAPACITY < IOL, TIIICIOIESS < O.SMII 
IIEIIAELTER UNTER SO L, BLECIIDICIŒ < 0.S 1111, AUSG. KONSERVEIIDOSEII FUER NAIIIIUNGSIIITTEl. UND GETIIAENIŒ 




117 111oé 1895 
31 004 RF EMAGNE 27581 43<Ï 1844 181o!i 2729 2193 
1
53 ggg R" ~ 879 = 89 Jg~ ~ ~= ~ g' 5~ 4~~ l 303 145 7 291 
142 ~ ~ 282497. 4820. 30. ~ 408. 1~ 
038 SUl 968 168 75 
= ~~~~L am 3305148. Jl 5391. 81. 17~ 
042 ESPAGNE 801 259 
ng Wo~~6'~~ ~ 18, 1., , 25 1108 
388 1000 M 0 N D E 
224 1010 INTRA..CE 































































































Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt U111prung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 1---.,---....,---,---.----r---r----,~--.,---....,----l Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.).C)I)a Nlmexe 
'II2UI 
1~ ~~c6uNTR. lm = ~ 1~ 1~ m 1= ft 
1030 CLASS 2 88 42 3 2 . 18 






142 1020 CLASSE 1 
142 1021 A E L E 
22 1030 CLASSE 2 

























1m2t CONTAINERS OF SltEET OR PI.AlE IRON OR S1EEL, OTIIER 1IWI CA11S FOR FOOD NID DRINX, CI#N:IfT <SOL, THICICNESS MIN OJMM 
RECIPISIIS DE MOINS DE 50 1. EPAISSEUR DE TOLE MIN. 11,5 MM, EXCL. 80f1ES A CONSERVES POUR AIJIIEIIIS ET BOISSONS 
'lm2t CONTAINERS OF SIIEET OR PI.AlE IRON OR S1EEL, OTIIER 1IWI CAli$ FOR FOOD AND DRINK, CI#N:IfT <SOL, TIIICIOIESS 11111 OJMM 
BEHAEL1ER UNIBI 50 1. BLECIIDICIŒ MIN. 11,5 MM, AUSG. KONSERVENDOSEN FUER IWIRUNGSIIIIlEI. UND GEIRAENIŒ 
001 FRANCE 2505 173 78 58 2103 78 





008 DENMARK 311 25 239 
~ ~=tJ ~~ e9 41 
8
• 91 1~ 312 
038 SWITZERLAND 345 181 128 5 22 ~ 
~ ~~~ m ~ 1B 130 1~ 39 : 
~ ~CHOSLOVAK ~ 3ft 1, 1:g 1~ 1d 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























'1124 CONTAINERS, OF IRON OR S1EEL, FOR COMPR!SSED OR IJQUEFIED GAS 
IIECIPIEIIIS EN FER OU ACIER POUR GAZ COMPRIMES OU IJQUEFŒS 
n24.10 SEAIILESS IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COIIPR!SSED OR UOUIRED GAS 





























































































































































'1124.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COIIPRESSED OR UOUIRED GAS, OTIIER 1IWI SEAIIIBII, CI#N:IfT < 1 0001. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































15 001 FRANCE 
13 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 



























































110 1000 M 0 N D E 38879 7780 5884 3913 
101 1010 INfRA-cE 21239 5245 4885 3343 
9 1011 EXTRA..CE 7840 2535 998 570 
• 1020 CLASSE 1 8013 1394 831 515 
• 1021 A E L E 4082 878 713 497 
9 1030 CLASSE 2 128 39 9 37 
• 1040 CLASSE 3 1501 1102 159 18 





















BEIIAEL1ER AUS EISEN ODER STAHL Mil ftiiDICIIIEIE ODER WRFWESSIG1E GAIE 































832 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1543 1000 M 0 N D E 
397 1010 INfRA-cE 
1147 1011 EXTRA..CE 
1031 1020 CLASSE 1 
309 1021 A E L E 
• 1030 CLASSE 2 















































































































































































'1124.21 IRON OR STEEL CONTAIIŒRS FOR COIIPIIESSD OR IJQUIRED GAS, OTIIER 1IWI SEAIILESS, CAPN:IfT < 1 0001. 
GESCHWEISS11! BEHAEI.lER UNIBI1000 L 
200 001 FRANCE 
7 =~l~.k'~· 
8 004 RF ALLEMAGNE 












































































































































































Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl Ouantilts Ursprung/ Hertwnfl 
Origine 1 provenance t---.---"'T"'---,.---r---.---"'T"'---,.---r----r----1 Origine 1 provenance 






























1000 W 0 R L D 22300 4152 2859 8U 1382 1758 8271 
1010 INTRA-EC 18098 2278 2118 887 1192 1851 81133 
1011 EXTRA-EC 5201 1878 1142 145 189 105 2438 
1020 CLASS 1 3852 673 461 27 189 101 1429 
1021 EFTA COUNTR. 2181 891 20 21 110 90 510 
1030 CLASS 2 1121 31 62 8 5 1010 
1040 CLASS 3 1231 973 110 
niU5 IRON OR mEL CONrAINERS FOR COIIPIŒSSED OR UQUIRED GAS, OTIIER 11W1 SEAIILESS, CAPACITY IIIN 1 0001. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 







































64 • • . 













































=~ ~LCORDAGE. R0PEB, PUIIED BANDS, SUNGS AND tHE UIŒ. Of IRON OR mEL W1RE, BUr EXCWDINQ 
CA8IE8, CORDAGES, TRESSE&, EUNGUES ET 8IIIL,EN RLS DE FER OU D'ACIER, IF ARnCLEB ISOLES POUR L'EI!CnUCIII! 
7m.OI ~A~CC:.r:lnROPEB, PUIIED BANDS, 8IJIIG8 ETC.. Of IRON OR mEL, RTIINGS ATTACHED OR 1W1E 11110 
CA8I.ES, CORDAGEB, TRESSES. EUNGUES ET IIIIII.AIRES, EN RLS DE FER OU D'ACIER, MUNIS D'AI:ŒSSOIRES OU FACOIIIIES EN 
ARTICLES, DESTINES A DES AERONEFS CML8 
400USA 3 
1000 W 0 R L D 18 3 
1010 INTRA-EC 11 2 
1011 EXTRA-EC 4 1 
1020 CLASS 1 3 1 
nZ!L11 81IWIDED WIRE, CA8I.ES, CORDAGE, ROPES, PUIIED BANDS, SUIIGS ETC., Of BrAIIILESS mEL 


























































































































































878 1000 M 0 N D E 41407 7312 4459 2407 
989 1010 INTJIA.CE 291115 4400 3817 1985 
7 1011 EXTRA-CE 11810 2912 842 420 
3 1020 CLASSE 1 8388 1705 796 221 
3 1021 A E L E 3988 1517 64 81 
1 1030 CLASSE 2 1967 75 46 24 

























niU5 IRON OR mEL CONrAIIŒIIS FOR COMPRESSai OR UQUIRED GAS, OTIIER 1IWI SEAIILESS, CAPACITY IIIN 1 0001. 
GESCHWEIS8TE 8EHAEL1ER, 11110. 1DOO L 
14 001 FRANCE 5292 
002 BELG.-LUXBG. 1299 
141Ï ~ ~~~3o"aAGNE ~ 
196 005 rr AllE 624 
008 ROYAUME.UNI 1752 
007 IRLANDE 102 
026 NORVEGE 451 
030 SUEDE 1231 
038 ALrrRICHE 162 
040 PORTUGAL 107 
272 COTE IVOIRE 276 
288 NIGERIA 107 









357 1000 M 0 N D E 18310 3029 
358 1010 INTJIA.CE 13537 2072 
1 1011 EXTRA-CE 2772 957 
1 1020 CLASSE 1 2284 950 
• 1021 A E L E 1952 889 











































































7315 IITIWIDED WIRE. CABLES. CXIIIDAGE, ROPEB, PUIIED BANDS, SUNGS AND tHE UIŒ, Of IRON OR mEL WIRE, BUr EXClUIIIIG 
INSULATED ELECIIUC CAilLES 
KA8EL,8SI.E,III UND AEIIIILWAIŒN,AUS BrAIILIIIIAIIf,AUSGEIUSOUEIII DIWIIWAREN FUER Ill! ELEKTROTECIIIIIK 
BrRANDED WIRE. CABLES. CORDAGE. ROPEB, PUIIED BANDS, SUNGS ETC., Of IRON OR mEL, RTIINGS ATTACIIED OR IWIE 11110 
AR11CUS FOR USE IN avtL AIRCRAFT 
~=-1112EN, SEIL8CIIUIIGEN UND AEIINL WAREN, AilS STANLDIWIT, AIISGERUES1ET ODER GE8RA11C11SFE11 RIER ZIWJ! 
400 ETATS-UNIS 388 48 70 21 15 
1 1000 M 0 N D E 481 Ill 79 46 29 
• 1010 INTRA..CE 44 11 8 5 9 
1 1011 EXTRA..CE 416 46 71 41 19 
. 1020 CLASSE 1 411 46 71 41 19 
nZ!L11 IITIWIDED WIRE, CA8I.ES, CORDAGE, ROPEB, PLAITED BANDS, SUIIGS ETC., Of STAIIILESS STEEL 
KA8EL, &aLE, III2EN, SEIL8CIIUIIGEN UND AEIIIIL WAREN, AilS ROSTFRSDI BrAHL 
1 001 FRANCE 
18 002 BELG.-LUXBG. 
ali ~ ~~~~AGNE 






11i m lf,ey~ DU SUD 
827 1000 M 0 N D E 
198 1010 INTRA..cE 







































































































































































Januar - Dezember 1982 
Uraprung 1 Herkunft 
Origine 1 pnMinance 
Nlmexe 
1020 CLASS 1 710 47 45 18 21 
1021 EFTA COUNTR. 200 40 23 10 17 




1J2U1 811WIDED WIRf, CAIII!ll NID ROPES OF 111011 OR S1EEL WIRE, aiOSS4ECIION DIAIIETER MAX 31111 
CAIII!ll ET 10IIOIIS, COUPE TIWIMRSAI! DANS lliiiBISION liAI. 31111 
Il& ~UXBG. L~ = 817lÏ = 003 NETHERLANDS 318 201 15 
= lrA~ofRMANY 1= 85!i = 
008 UTD. KINGOOM 222 38 27 
038 AUSTRIA 152 131 
042 SPAIN 357 27 
400 USA 102 2 
728 SOUTH KOREA 1n 159 
~J~~ 1n ~ 






1000 W 0 R L D 572211 16514 15848 2888 
1010 INTRA-EC 58013 18102 1S809 2588 
1011 EXTRA-EC 1138 412 37 289 
1020 CLASS 1 852 223 29 289 
1021 EFTA COUNTR. 221 150 • 17 
1030 CLASS 2 245 180 7 
1J2U1 811WIDED WIRE, 1101" COAlED, CROSNECIIOII DWI!IER > 31111 
10RONS NOII RMlU8, COUPE "IIWIMIISAU! DANS DIIIEIISION > 3 1111 
001 FRANCE 
=~~~ 004 FR GERMANY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































10RONS ZINGUES, COUPE TIWIMRSAI! DANS DIIIEIISIOII > 3 1111 
001 FRANCE 853 370 
= fn~.fRMANY ~ 1 
008 UTD. KINGOOM 279 
028 NORWAY 708 
080 POLAND 248 
42 
248 
1000 W 0 R L D 2721 741 
1010 INTRA-EC 1580 373 
1011 EXJRA.EC 1184 388 
l&r, ~c6uNTR. = 1~ 




















































n2U1 811WIDED WIRI!, COAl!D OTIIERWI8I! liWI WIIH ZINC, CROSNECIIOII DIAIIETER MAX 31111 
001 FRANCE =~~~~ 004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































































































































































































409 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 















~ STIWIDED WIRE, CAIII!ll MD ROPES OF IRON OR S1EEL WIRf, CROSS SECIION DIAIImRMAX 31111 






































1 1000 M 0 N D E 11111580 37989 29853 8672 
1 1010 INTRA-cE 114375 372215 29742 84159 
• 1011 EXTRA-CE 2284 n4 111 212 
• 1020 CLASSE 1 1n1 481 69 212 
• 1021 A E L E 352 223 7 32 
• 1030 CLASSE 2 521 274 22 
1J2UI STIWIDED WIRE, 1101" COAlED, CROSNECI'ION DIAIIETER > 31111 









728 COREE DU SUD 
8415 





















8 1000 M 0 ND E 20003 993 4738 
5 1010 INTRA-cE 111715 218 3857 
1 1011 EXTRA-CE 3284 775 1079 
• 1020 CLASSE 1 2992 569 1079 
• 1021 A EL E 1179 ~ 
• 1030 CLASSE 2 281 198 
JJI5.IS STIWIDED WIRE, ZJNC.COAlED, CROSNECI'ION DIAIIETER >31111 
IJTZEII, VEIIZIIICI", GUERSaiii1"IIA8 > 11111 
001 FRANCE 1180 918 
=w~~GNE m 24 
008 ROYAUME-UNI 298 ~.; 
028 NORVEGE 797 .,.. 
080 POLOGNE 213 213 
• 1000 M 0 N D E 3411 1290 
• 1010 INTRA-cE 2189 843 
• 1011 EXTRA-CE 1224 348 
• 1020 CLASSE 1 999 135 
• 1021 A E L E 927 70 






















































nzul 811WIDED WIRI!, COAl!D OTIIERWI8I! liWI WIIH ZINC, CROSNEC:IIOII DIAIImRMAX 31111 
IJTZEII, AIIDEII8 UEBSIZOGEN ALI VERZIIIICT, GUEIISCIINIT11I >1 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





29 1000 M 0 N D E! 
21 1010 INTRA-cE 

































































































































































































































Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 
Origine/ provenance t---,.---"'T'"---,.---.----..---"'T'"--"""'T---r----r----1 Origine/ provenance 
Nlmexe 'EllliOba Nlmexe 
732S.3t 
1020 CLASS 1 













7325.51 CA8W AND ROPES OF liON OR ma 1llRE, NOT COATED, CRQSS.SI:CTION DIAIIETEII > 31111 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































n2S.5S CA8W AND ROPES OF liON OR ma 1llRE, ZINCCOATED, CROSS-SECTION DIAIIETEII > 31111 































































































1000 W 0 R L D 27693 6517 3524 218 7513 2258 4128 
101D INTRA-EC 16664 4252 1494 190 5525 2185 2681 
1011 EXTRA-EC 10830 4265 2030 28 2069 81 2068 
l~ ~~cbuNTR. ~ 2~~ 1~ 2a ~ 8l lW 
1030 CLASS 2 2989 949 182 1481 385 
























































a 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 












732$.51 C.ULES AND ROPES OF IRON OR ma 1llRE, IlOT COATED, CROSS-SI:CTION DIAIIETER > 31111 
SEU (EINSCIL VEIISCHLOSSENE) NICIIT UEBERZOGEII, OUERSCHNITTSA811ESSUNO > S 1111 
4 ~ ~~t~~ëuxso. ~ m 1042 ~ 1~} 




. JU J3 3412 
22 005 rr AUE 324 181 
006 ROYAUME.UNI am 122 1834 984 214 
~~ ~~~~E 579 35 10 2i 
i ~ ~~~~ ua 1~~ ri 4 
3 ~ ~~~~L m 231 71 
042 ESPAGNE 2140 1181Î SOi 
060 E 350 288 80 
068 NIE 131 131 
390 SUD 148 58 
~ INDE NIS ~ 82 
72a COREE DU SUD 1325 739 
732 JAPON 117 82 
75 1000 M 0 N D E 
71 1010 INTRA.CE 
3 1011 EXTRA.CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 








































73ZSJ5 C.ULES AND ROPES OF liON OR ma liRE, ztc.œATED, CROSS.SECTIOII DIAIIETER > 31111 
SEU (EINSCIL YEIISCII.OSSE!Œj, VERZJNKT, QUERSCIIIfl'TSABIIESSUNG > S 1111 
001 FRANCE 113~ 71~ 709 1d ~ ~l~Ul'l80· 5832 388 1192 
14Ï 004 RF ALLEMAGNE 8327 
1
. 179 
005 rTALIE 135 ~ 
ggg ~g~~~~.UNI 1= aas 
030 SUEDE 180 rs
52
48 
038 SUISSE 50D 
038 AUTRICHE 166 
040 PORTUGAL 270 
042 ESPAGNE 2885 
060 POLOGNE 7a7 
400 ETATS.UNIS 132 
404 CANADA 138 
824 ISRAEL 315 
72a COREE DU SUD 2969 
732 JAPON 270 
148 1000 loi 0 N D E 
148 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 













































































































7325.51 CA8W AND ROPES 0111011 OR ma liRE, COATED OTHERWISE T1W1 W1TH ZINC, ~N DWIETEII > 31111 
CABUS (YC ClOS),AUTREIIEI REYETUS QUE ZINGUES, COUPE TRAHSVEliSAI.E DANS DIIIEIISlONS > S 1111 
l1Z5J8 C.ULES AND ROPES OF IRON OR ma liRE, COATED cmtERWISE TIWIIITH ZIIC, CROss.5ECTlON DWIETEII > 31111 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
02a NORWAY 
038 SWlTZERLAND g:g ~:~UGAL 
40DUSA 
72a SOUTH KOREA 



































































~ ~~~~ëuxso. ~ 1 498 1~ ~ 15 l = ~~1Lf~AGNE 1~, 340~ U 13~ 33i 1~ 005 rr ALlE 228 147 
006 ROYAUME.UNI 1541 225 198 13CÏ 748
11
" 24 
02a NORVEGE 488 35 
~ ~~GAL ~33 :; 244 1, ~ ~T~~~~IS ~ 17 fi 38 3 1B 
72a COREE DU SUD 388 353 





































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Uraprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.Aci!MI Nlmexe 'E>J.ci!MI 
'1325.18 .,.. 
1010 INTAA-EC 3218 189 803 191 1582 84 250 104 50 5 1010 INTAA.cE 4143 350 974 333 1395 220 528 170 132 41 
1011 EXTRA-EC 1843 528 %1 408 135 3 390 33 119 11011EXTRA.CE 2074 821 95 294 222 22 592 57 187 4 
1020 CLASS 1 1241 171 %1 408 134 1 368 15 119 . 1020 CLASSE 1 1639 253 95 294 217 20 558 33 187 2 
1021 EFTA COUN11'1. 717 99 25 113 
2 
347 14 119 . 1021 A EL E 1023 153 14 214 1 450 28 165 
2 1030 CLASS 2 368 340 2 23 18 1 1030 CLASSE 2 423 358 5 1 34 23 
7125.18 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNG$ ETC., OF IRON OR mEL WIRE, NOT WlniiH > :115.01-59 'II2UI STRANDED WIRE, CA8LES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS ETC., OF IRON OR mEL WIRE, NOT W11111N > BM-59 
CABLES, CORDAGES, 1RESSES, EIJNGUES ET SIMILAIRES, EN FILS DE FER OU D'ACIER, NON REPR. SOUS 7œ.OI A 58 KA8EL, SSLE, IJI2EH, SSLSCIIIJNGEII UND AEIINL WAREII, AUS STAIILDRAHT, IIICIIT IN 7œ.OI BIS 58 EIIIIIALTEN 
001 FRANCE 2229 48 
aci 210 40 1891 8 11 21 001 5508 188 1&2 320 88 4798 25 38 50 002 BELG.-LUXBG. 1910 30 1865 48 11 2 98 002 3909 18 3424 111 14 12 150 
003 NETHERLANDS 1743 58 58 165 824 41 1372 13 3 48 003 1520 125 134 211 1cxri 101 855 1 li 88 004 FR GERMANY 2841 8IÏ 506 343 484 8 19 884 004 5050 202 1247 1122 897 21 81 33 1842 005 ITALY 2982 2881 
51 li 5 38 1 10 201 005 2880 2131 81i 31 74 4 3 15 420 008 KINGDOM 1130 4 92 35 21 
1 
418 39 2 008 2012 22 368 110 108 
4 
711 45 35 
008 ARK 47 3 
2 




038 159 73 %1 42 
5 
4 1 3 
3 038 AUSTRIA 280 134 83 53 5 1 038 297 103 95 77 9 4 1 
042 SPAIN 748 
11 
18 413 26 24 12 293 042 518 95 20 208 a2 11 1à 7i 277 400USA 209 22 22 121 400 979 310 150 280 3 
732 JAPAN 90 1 11 58 7 14 732 425 10 125 218 5 5 41 21 
1000 WO FI LD 14375 448 3498 3503 891 2823 1432 484 98 1390 1000 M 0 ND E 24881 943 4583 8408 1703 8318 1005 1038 148 %159 
1010 INTFIA-EC 12887 211 3375 2902 788 2452 1408 471 71 1031 1010 INTAA.CE 21998 592 4081 5895 1358 5977 928 901 99 2387 
1011 EXTRA-EC 1888 231 124 80Z 125 170 24 23 28 357 1011 EXTRA.CE 2880 351 501 711 345 341 77 138 48 370 
1020 CLASS 1 1553 230 108 577 88 152 20 22 25 331 1020 CLASSE 1 2811 288 483 881 303 285 72 138 45 338 
1021 EFTA COUN11'1. 500 217 88 127 11 7 18 4 25 25 1021 A EL E 885 193 134 188 22 18 48 23 44 37 
1030 CLASS 2 98 8 18 25 15 19 4 1 8 1030 CLASSE 2 228 53 38 49 28 44 5 1 1 8 
7321 5ARBED IRON OR STEEL WIR\.1WIS1ED IIOOP OR SINGLE FLAT WIRE, 8AR8ED OR NOT, AIID LOOSELY 1WIS1ED DOUBLE WIRE, OF IONDS 7321 BARBED IRON OR STEEL WIR\.1WIS1ED IIOOP OR SINGU! FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY 1WIS1ED DOUBLE W1RE, OF IONDS 
USED FOR FENCIIIG, OF IRON STEEL USED FOR FENCIIIG, OF IRON STEEL 
RONCES ARIIFICIEIJ.ES; TORSADES, BARBEim OU NON, EN FIL OU EN FEUILLARD DE FER OU D'AQER STACIIELDIWIT; WRWUIIOENER RtJND. OOER FLACIIORAIIT, AUS STAIIL, AUCH MIT STACIIELH 
7321.110 :':~&.IRON OR STEEL WIRE; 1WIS1ED IIOOP, SINGLE FLAT (BNI8ED OR N01) AND LOOSELY 1WIS1ED WIRE USED FOR fENCIIIG, OF IRON 7321.110 :'11/.RON OR STEEL WIRE; 1WIS1ED IIOOP, SINGU! FLAT (8AR8ED OR N01) AIID LOOSELY 1WIS1ED W1RE USED FOR FENaNG, OF IRON 
RONCES ARIIFICIEIJ.ES; TOR8ADES, BARBEim OU NON, EN FIL OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER STACIIELDIWIT; mnMIIIENER RUND- OOER FLACIIORAIIT, AUS STAIIL, AUCH MIT STACIIELH 
001 FRANCE 449 184 554 në 4 23 218 42 100 001 FRANCE 332 134 38IÏ 850 2 17 150 28 75 002 BELG.-LUXBG. 7883 2898 2018 3i 1070 218 002 BELG.-LUXBG. 5837 2070 1888 si 828 182 004 FR GERMANY 2479 
10 
1197 281 158 384 182 282 004 RF ALLEMAGNE 2558 i 877 183 225 818 148 474 3 005 ITALY 194 28 155 005 ITALIE 107 18 
4 
81 
008 UTD. KINGDOM 948 299 1 
2481Ï 848 008 ROYAUME..lJNI 581 135 1 1875 441 007 IRELAND 2488 45IÏ 007 IRLANDE 1875 233 048 MALTA 522 26 242 84 048 MALTE 283 à 110 30 080 POLAND 719 457 080 POLOGNE 343 225 
082 CZECHOSLOVAK 437 437 082 TCHECOSLOVAQ 137 137 
088 ROMANIA 830 830 
2 2ê 088 ROUMANIE 228 228 li 4 55 3 400USA 84 55 400 ET A TS..lJNIS 165 114 
1000 WO R L D 17058 4708 2181 1008 2178 87 4745 1797 373 11000 M 0 ND E 12731 2889 1452 813 1919 113 3833 1150 559 3 
1010 INTAA-EC 14337 3539 1781 1008 2177 87 4118 1281 365 1 1010 INTAA.cE 11384 2381 1280 813 1914 113 3487 874 549 3 
1011 EXTRA-EC %121 1187 381 2 8%1 538 8 • 1011 EXTRA.CE 1347 499 182 4 388 %18 10 
1020 CLASS 1 891 80 138 2 127 538 8 • 1020 gLASSE 1 818 128 82 4 118 278 10 
1040 CLASS3 1788 1087 242 457 • 1040 LASSE 3 708 373 110 225 
'l3Z7 ~~LI., NETIING, FENCINQ, IIEINFOIICING FAIIRIC AIID SIMILAR MA'I!RIALS, OF IRON OR STEEL WIR E; EXPAIIDED METAL, 'l3Z7 ~~RILL, NEI'IING, fENCIIIG, IIEINFOIICING FABRIC AIID SIMILAR IIA'I!RIALS, OF IRON OR mEL WIRE; EXPANDED METAL, 
OR OR 
TOUS IIETAUJQUES, GIIIUAGES ET TREIWS, EN FILS œ FER OU D'ACIER; TOLES OU BANœ8 DEPLOYEES, EN FER OU EN AaER GEWEBf, GIJ1ER UND GEFI.ECinE, AUS STAIILDRAIIT: SI'IIECIIIUCII AUS STAIIL 
'13Z7.11 ENDI.ESS BANDS FOR IIACIIIIIER'I OF QAUZE AIID CI.01H OF IRON OR STEEL WIRE '13Z7.11 ENDI.ESS BANDS FOR IIACIIINERY OF GAUZI! AIID CI.01H OF IRON OR STEEL WIRE 
TOUS METAUJQUES CONTINUES POUR IIACIIINES ENDI.OSE GEWEBI! AilS STAIILDRAHT FUER IIASCIIINEN 
001 FRANCE 40 
12 
8 1 5 28 1 001 FRANCE 305 28 
214 
114 8 27 123 
13 
3 1 
004 FR GERMANY 452 2 ,10 7 7 414 004 RF ALLEMAGNE 1014 
à 
128 200 108 98 245 9 
400USA 8 
1i 
2 2 4 
3 
400 ETATS-uNIS 207 55 28 8 81 1 45 li 720 CHINA 14 720 CHINE 121 118 
1000 WO R LD 598 22 17 10 13 30 35 482 81000 M 0 ND E 2108 218 371 348 239 185 298 20 399 37 
1010 INTAA-EC 529 5 14 8 13 28 33 422 3 1010 INTAA.CE 1550 45 .., 247 238 173 234 18 277 32 
1011 EXTRA-EC 89 17 4 2 1 2 40 3 1011 EXTRA.CE 558 170 83 99 3 11 112 1 122 5 
1020 CLASS 1 54 5 4 2 1 2 40 . 1020 CLASSE 1 430 49 83 99 3 11 82 1 122 
1021 EFTA COUN11'1. 42 3 1 1 1 38 . 1021 A EL E 188 19 18 89 3 3 78 li 1040 CLASS 3 18 13 3 1040 CLASSE 3 125 120 
73Z7.14 GAUZI! AIID CI.01H OF STAINLESS STEEL, NOT FOR IIACIIINERY ENDI.ESS BANDS '13Z7.14 GAUZI! AND CI.01H OF STAIIILESS STEEL, NOT FOR IIACIIINERY ENDLESS BANDS 
TOUS IIETAUJQUES EN ACI!R INOXYDABI.f, AUTRES QUE CONTINUES POUR MACHINES GEWEBE AUS ROSTFRSEII STAIILDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE FUER IIASCIIINEN 
001 FRANCE 84 12 
1i 
4 11 47 2 4 2 2 001 FRANCE 844 77 
183 
103 114 280 12 20 14 24 
002 BELG.-LUXBG. 88 32 11 2 2 1 9 002 BELG.-LUXBG. 815 277 91 38 14 1 13 18 
69 
70 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~landl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'EAAOila Nimexel EUR 10 IDeulachlancll France· 1 Hall a 1 Nederlancl 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'EAAcllla 
7m.14 7m.14 
003 NETHERLANDS 51 3 1 22 57 7 18 1 19 4 003 PAYS-BAS 401 41 25 717 B4Ci 95 118 4 81 37 004 FR GERMANY 259 37 29 85 2 23 4 004 RF ALLEMAGNE 5011 
1s 
884 588 1808 45 324 29 




104 008 ROYAUME.UNI 358 150 3 4 9 
243 
188 3 8 
007 IRELAND 271 257 i 007 IRLANDE 1121 130 747 71 1 i 4 038 SWITZERLAND 57 9 3 i 44 038 SUISSE 1225 127 198 3 23 803 038 AUSTRIA 30 




400 ETATS-uNIS 813 48 25 853 i 732 JAPAN 51 27 732 JAPON 332 5 113 193 20 
1000 WO RLD 1309 73 387 38 71 127 428 131 52 22 1000 M 0 ND E 11090 7IfT 2318 1018 1024 1151 3822 355 481 128 
1010 INTRA.eC 811 59 340 37 70 98 118 129 44 20 1010 INTRA~E 8280 583 1888 8111 817 998 1993 273 4311 120 
1011 EXl"RA.EC 319 14 27 1 1 31 312 2 8 3 1011 EXTRA~E 2833 224 3112 102 28 1113 1829 83 Ill 8 
1020 CLASS 1 392 13 27 1 1 31 309 2 8 . 1020 CLASSE 1 2808 218 352 102 28 153 1813 83 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 111 11 7 1 10 81 1 . 1021 A EL E 1581 188 295 97 3 40 958 1 21 
7m.11 CIAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL, EXCEPT 8TAIIILES8, NOT FOR IIACHIICERY ENDLEIIS BANDS 7127.11 CIAUZE AND CI.OTII OF IRON OR STEEL, EXCEPT 8TAINI.EIII, NOT FOR IIACHIICERY ENDLEIIS BANDS 
10I1B IIETAWGUES, SF COIIIINUES POUR IIACIIINES ET AUTRES CIU'EII ACIEIIINOXYDABU! GEWE8E AUS ITAIILDIWIT, AUSGEN. ENDLOSE FUER IIASCIIIIIEII UND IIOLQIE AU8 R08IFREIEII ITANL 
001 FRANCE 282 111 4Ci 1 9 92 40 3 8 3 001 FRANCE 783 397 111i 33 45 185 80 1 3 19 002 BELG.-LUXBG. 433 14 134 41 26 138 7 58 002 BELG.-LUXBG. 1013 39 215 38 123 489 8 17 90 003 NETHERLANDS 180 49 2 
1i . 47 
91 
18 
8 4 003 PAYs-BAS 589 171 5 28c:i 182 243 1 20 28 004 FR GERMANY 340 i 52 81 42 104 5 004 RF ALLEMAGNE 1488 5 238 218 281 70 252 25 008 UTO. KINGDOM 181 18 1 2 4 142 15 2 008 ROYAUME.UNI 388 193 10 1 8 7i 141 19 9 007 IRELAND 14 2 8 007 IRLANDE 172 78 25 
11Ï 5 2 038 SWITZERLAND 282 14 248 
2 2IÏ 038 SUISSE 550 119 405 1oS 040 PORTUGAL 54 23 20 040 PORTUGAL 148 38 5IÏ 10 5 3 10 400 USA 278 4 ·1 253 400 ETATS-uNIS 731 34 7 809 
1000 WORLD 22114 244 495 157 98 200 880 183 1118 81 1000 MONDE 8287 921 1137 11811 248 1180 2052 228 339 199 
1010 INTRA.eC 15111 1811 198 152 98 117 313 183 140 73 1010 INTRA~E 4510 701 830 528 248 584 1144 219 311 159 
1011 EXl"RA.EC 740 59 299 5 1 3 348 18 9 1011 EXTRA~E 1778 220 1107 59 2 17 909 7 28 29 
1020 CLASS 1 731 59 298 5· 1 3 348 18 1 1020 CLASSE 1 1782 220 505 59 2 17 909 7 28 15 
1021 EFTA COUNTR. 390 52 288 3 2 50 18 1 1021 A EL E 845 1n 420 35 1 10 180 18 4 
7m.211 GRIU. NE11ING, FENCIIIG, RSNFORCING FABRIC ETC. OF WIRI!, DIAIIETER IIIN 11111, WEUIED AT INŒRSECTIONS 7m.211 GRILL NE11ING, FENCIIIG, RBNFOIICING FABRIC ETC. OF WIRI!, DIAIIETER IIIN 111111, WEIJIED AT INŒRSECTIONS 
GRILLAGES ET TRBWS EN FILS, AVEC COUPE 'IIIANMRSAI.E DANI DIIIENSIOH IIIN. Sllll, SOUDES AUX POIN1S DE REIICONIRE GIITER UND GEI'1KHTE AU8 DIWIT, IIIT QUERSCIIIIITISA8IIIJN. Sllll, AN DEN ICREIIZUNGSPUNI VERSCIIWEISST 




002 BELG.-LUXBG. 22524 8571 7 11970 4507 435 4 003 NETHERLANDS 28231 15309 
22491Ï li 15021Ï 392 20 4 003 PAY AS 10625 5929 885IÏ 17 8331Ï 170 9 8 004 FR GERMANY 51437 934 13180 188 1 559 1 004 RF MAGNE 19984 37i 4317 93 1 254 5 005 ITALY 7110 8089 
10 
88 20 487 2:i 1 005 rrA 2892 2490 1i 23 7 398 4i 1 008 UTO. KINGDOM 582 40 4o5 2 008 RO .UNI 488 17 170 3 007 IRELAND 405 
2i 113 20 007 IRLA 170 13 ali 20 038 ALISTRIA 154 038 AUTRICHE 102 082 CZECHOSLOVAK 773 773 082 TCHECOSLOVAQ 215 215 
1000 WORLD 151778 51888 38721 18 42974 281181 2224 m 581 10 1000 MONDE 84348 19581 14850 40 18880 8324 978 1147 307 33 
1010 INTRA.eC 180805 51083 381181 18 429811 281181 2220 789 590 10 1010 INTRA~E 83884 18354 14788 40 18878 8324 982 523 304 33' 
1011 EXl"RA.EC 173 795 140 10 Il 22 1 • 1011 EXTRA4 383 237 82 4 14 23 3 
1020 CLASS 1 190 22 140 5 22 1 • 1020 CLASSE 1 143 21 82 14 23 3 
1021 EFTA COUNTR. 184 22 118 
10 
3 20 1 • 1021 A EL E 120 21 72 4 4 20 3 1040 CLASS 3 783 773 • 1040 CLASSE 3 219 215 
lm-'1 G~ = REINFOIICING FABRIC ETC. OF ZJNC.COATED Will!, DIAIIETER < Sllll, WE1J1ED AT 1N1!R8K11011S OE: B COUNTR ES INCOIIPIEIE FROM 01110182 7327-'1 G~~ = RBNFOIICING FABRIC ETC. OF ZJNC.COATED WIRE, DIAIIETER < 11111, WEIJIED AT IIITERIECTIONS DE: BR B COUNTR ES INCOMPIEIE FROM 01/10182 
GRII.I.ACIES ET TRBWS, ZINGUES, SOUDES AUX PDIIITII DE RENCON'IRE, COUPE TIIANSVER9Ail DES FILS DAN1 PUIS GRANDE DIIIENSIOH 
<11111 
GITTER UND GERECIITE, VEIIZINKT, AN DEN ICIIEUZUIIG8PUNtmll VERSCIIWEISST, QROESSTE CIUERSCIINITTSAESSUIIQ DES DIWITS < 1 1111 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPIEIE A PARTIR DU 01110182 DE: OHNE BESTIIIIITE LAENDER SEIT DEM 01/10182 
001 FRANCE 409 38 
225IÏ 12 14 48 301 38 2333 5 001FRANCE 404 58 2298 13 18 48 288 2IÏ 2cn4 3 002 BELG.-LUXBG. 12118 3079 2797 1581 
182 
47 002 BELG.-LUXBG. 12178 3704 2935 1954 
151Ï 34 8 003 NETHERLANDS 807 78 
13 1i 26 35 8 325 1 003 PAYS-BAS 848 115 sei 25 55 39 4 328 5 004 FR GERMANY 147 
17 
58 14 28 1 004 RF ALLEMAGNE 244 2IÏ 51 21 55 7 005 ITALY 1159 1080 i 12 285 41 232 21 005 ITALIE 739 880 4 26 323 30 232 20 1 008 UTO. KINGDOM 833 
2 33i 
3 008 FIOYAUME.UNI . 592 3 323 4 007 IRELAND 333 
173 
007 IRLANDE 325 2 
133 508 BRAZIL 173 508 BRESIL 133 
1000 WO RLD 111557 3228 33112 2993 1815 11811 8011 2811 2708 8 1000 M 0 N DE 11178 3949 2988 3110 20118 581 757 m 2434 24 
1010 INTRA.eC 18308 32111 33112 2820 1815 549 789 274 2708 8 1010 INTRA~ 159311 3812 2988 29n 20118 1181 715 285 2417 24 
1011 EXTRA.eC 248 4 173 1 17 38 12 2 • 1011 EXTRA~ 235 31 133 2 9 41 12 7 
1030 CLASS2 173 173 • 1030 CLASSE 2 133 133 
7mJt ~ fENCINQ, REINFORC1NQ FABRIC !I'C. OF Will!, 011181 TIIAN ZINCQIAT!II, D1A11!1!11 <,.. 11BB AT .. - - ... MUI ·~ FaiCJNQ, RBNFOIICING FABRIC ETC. OF WIRE, OTMER THAN ZJNC.COA'IED, DIAIIETER. <: Sllll, WELDED AT 
.... 
g:'J= ~ 11f..WS. NON ZINGUES, SOUDES AUX PDIIITII DE IIENCOifiRE, COUPE TIIANSVER9Ail DES FILS DANS PUIS GRANDE GIITER UND GEREC111E, NICIIT VEIIZINKT, AN DEN ICREUZUNGSPUNICIEN VERSCIIWEISST, QROESS'IE QUEII8CIINIT1SAIIIIESSUNG DES DIWITS <11111 




82 25 j 824 84 001FRANCE 141 40 3908 19 1745 83 18 13 1031Ï 1 002 BELG.-I.UXBG. 10227 2493 1783 
12 
117 002 BELG.-LUXBG. 12808 3849 2135 
5IÏ 188 151 003 NETHERLANDS 911 43 7IfT 19 50 003 PAYs-BAS 592 43 4 384 18 88 
,._ .. ,"··· 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunlt Uraprung 1 Herkunlt Werle 
Origine 1 provenance t----r----r----,---T"""--"'T'"--"""T---r----r----r----1 Origine 1 provenance 
Nimexe 'E).).~ Nimexe EUR 10 France 
7121'J8 
004 FR GERMANV 
005 rrALY 









1020 CLASS 1 





















































GRIWGES Er 1IIEIUIII, 2IIIGUES. A IIAIUES IIEXAGOIW.ES, liON SOUDES AUX POINTS DE IIENCOIIIII! 








171 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1030 CLASS 2 











































7127.A8 IIEXAQOIIAL IŒI1ING OF IRON OR ma WIRE, NOT ztNC.COAlED AND NOT W!LDED AT INI!RSECIIONS 
GRIUACIES Er 1IIEIIJJS, A IIAIUE8 IŒXAGOIIUS, liON DIGUES, liON SOUDES AUX POINTS DE IIENCOIIIII! 
002 BELG.-LUXBG. 454 159 22 14 113 
= m~~MANV ~ gè 5ff 81 
008 UTO. KINGDOM 151 111 
































































































17 1000 M 0 N D E 
84 1010 INTRA-cE 
a 1011 EXTRA~E 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
a 1000 MONDE 
a 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1030 CLASSE 2 










































































































GIT1ER UND GEFLECIIIE, lllr SECHSECICIGER IIASCIIEIIFOIII NIQir WIIZIIIICr, NIQir Ali DEN IIREIJZIIIIGSII WRSQIWBSST 
2 ~~~a =~P~NE 1m 202 ~ 14 m e4 as2 1~ 
8lm R"~~~UME.UNI ~= 1Yl zy 2 11 20 135 ~ b'tlf/f8NiS m j 20 3i ~~ ai 
Il 1000 M 0 N D E 2831 331 599 34 485 8Z 
2 1010 INTRAoCE 2273 324 599 14 434 8Z 
4 1011 EXTRA~E 3511 7 20 31 
• 1020 CLASSE 1 2118 7 20 31 



























GIIIUAGES Er 1REIWS, ZINGUES, AII1IIES QU'A IIAIUliii!XAGOIIAlES Er liON SOUDES AUX POIIIS DE RSICOIIIR! GIT1ER UND GEFLECIIIE, VEIIZINICf, AIIDERE AUIIIIT 8ECIISECICIGER IIA8CIIENFORII UND NIQir Ali DEN ICIIEUZIIIIGSPUNICIEN WRSQIWBSST 
~ ~..EuxBG. 13~ J83 20i 2210 1111g · ~ acJ~ 
:= ~ew€~.H' 1~~ ! sJ 3i 1112 101 2~ 
005 rrALY 2071 .. 539 2 118 1405 





1000 W 0 R L D 17884 5219 1375 2349 2099 268 5178 917 
1010 INTRA<C 17574 5200 1268 2241 20811 257 5119 959 
1011 I!XlltA-EC 311 19 90 108 11 1 511 8 
1020 CLASS 1 193 111 12 20 11 1 59 8 
7127.15 PLASIIC-COA'IED IŒI1IIIG, OTIIEIITIIAN IIEIACIOIIAL, OF IRON OR ma WIRE NOT W!LDED AT INtERSEC.1lON8 




004 FR GERMANV 
005 rrALY 
008 UTO. KINGDOM 
1000 WO RLD 
1010 INTRA<C 
1011 I!XlltA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































5 001 FRANCE 
s 88§~I~~XBG. 
3 004 RF ALLEMAGNE 
























21 1000 M 0 N D E 141311 4808 881 1818 1730 282 
15 1010 INTRA-CE 13140 4550 112 1723 1115 280 
12 1011 EXTRA-cE 3113 118 109 115 15 1 
• 1020 CLASSE 1 278 58 115 15 15 1 


























GIT1ER U. GEFLECIIIE, II.KUNSmOfl' UESEIIZOGEII, AIIDER! AI.SIIIr SECIIRaCJIASCII AN ICIIEUZIIIIGSPUNICIEN WRSQIWBSST 
m~a~XBG. 




1 1010 INTRAoCE 
4 1011 EXTRA~E 
• 1020 CLASSE 1 













































































































Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
1----.----.-----.---r----.----.-----.---r----.----l Origine 1 provenance 
72 






















TOLES OU lANDES DEPLOYEES, EN FER OU ACIER 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 



























1000 W 0 R L D 2597 489 809 
1010 INTRA-EC 2083 381 417 
1011 EXTRA-EC 535 108 393 
1~ ~l:ffSc6uNTR. ~ tg: = 
7321 CHAIN AND PARTS llEREOF, 0111011 OR STm 
CIIAINES, CIWNETTU Er LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACER 
7321.11 ROUER CHAIN FOR CYCLES AND IIOTOfi.CICW 
CIWNES A ROUWUX, POUR CYCLES Er MOTOCYCLES 
001 FRANCE 223 
002 BELG.-LUXBG. 22 
003 NETHERLANDS t02 
004 FR GERMANY 1041 
005 rrALY a7 
006 UTD. KINGDOM 59 














130 ~ 2i~~~e5~À~ = 43 =~~A 1~~ i 1~ 
720 CHINA 1038 761 17 
732 JAPAN 12a9 292 174 
738 TAIWAN 299 49 88 
1000 W 0 R L D 5942 1550 828 
1010 INTRA-EC 1543 74 181 
1011 EXTRA-EC 4401 1478 888 
1020 CLASS 1 1788 293 419 
1~ atl~~UNTR. & 5J 1~ 
1040 CLASS 3 2177 1126 147 





























CIWNES A ROUWUX POUR AUTRES USAGES QUE POUR CYCLES Er MOTOCYCLES 
= ~~UXBG. ~ ~ ai 48 
003 NETHERLANDS 115 30 13 t4 = IT'l~.rRMANY ~ 95 ,~J 893 
006 UTD. KINGDOM 700 154 154 
20
36 
008 DENMARK 30 5 2 
030 SWEDEN 67 30 11 














































































































































































































4 001 FRANCE 
49 002 BELG.-LUXBG. 








73 1000 M 0 N D E 
87 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 






7327.. EXPANDED IIETAL OIIRON OR STm 
SliiECDLECII AUS STAIL 
002 BELG.·LUXBG. 

























70 1000 M 0 N D E 3374 628 
70 1010 INTRA-CE 2739 415 
• t011 EXTRA-CE 834 213 
. 1020 CLASSE 1 832 213 
. 1021 A E L E 394 34 























IŒTTEN .IEDER GROESSE UND TEU DAVCII, AUS EISal ODER STAIL 
1321.11 ROUER CHAIN FOR CYCLES AND IIOTOfi.CICLES 







































131 1000 M 0 N D E 16069 3800 2232 
19 1010 INTRA-CE 5398 352 684 
113 1011 EXTRA-CE 10871 3448 1548 
12 1020 CLASSE 1 6921 1777 1182 
. 1021 A E L E 159 a 83 
43 1030 CLASSE 2 a71 125 214 
58 1040 CLASSE 3 2679 1545 152 

































































ROUENIŒTTEN FUER AHDERE ZWECIŒ ALS FUER FAIIRRAEDER, KliAFTRAEDSI UND IIOPEOS 
1
. = ~~t~~Euxeo. ~ 3~ 11s a: 1re 
003 PAYs-BAS 544 184 58 
3810 ~ = ~~~LEMAGNE 1~ 216 Sfl~ 2658 83 
6 = a~~~~~~~NI T, an 11ft 2~ 71~ 
030 SUEDE 265 105 60 31 







































































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 

















1000 W 0 R L D 11158 
1010 INTRA·EC 6830 18M ~fmiC g~ 
1021 EFTA COUNTR. 914 













1040 CLASS 3 1sa1 1380 
'1321.11 ARTICUI.ATED CIIAfj OTitEII THAN ROUER 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
n2IJO 8KID CIIAIN 
CIIAINES AHTIDERAPAIITU 
8:U ~~RLANDS 




038 AU TRIA 
048 ~ SLAVIA ~~~KOREA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















7S2U1 1IB.DED-liiK CltAIN, 81UDOED 
CIIAINES A IIIW.ONS SOUDES, A ETAIS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 














































































































































































































































18 038 AUTRICHE 
5 042 ESPAGNE 
Nlmexe 
j ~ l8~~88kt~~Q 
400 ETATS.UNIS 
12 ~i ~~~ 
11 740 HONG-KONG 
158 1000 M 0 N D E 
101 1010 INTRA.CE 
58 18M ~fm?f ft 18M A EL E 
13 1 CLASSE 2 












'1321.11 ARTICUI.ATED CIIAfj OTHER THAN ROUER 
GELENICIŒT1EII, AU8GEII. IIOUSIIŒTTEJI 
4 001 FRANCE 11
1
38 
1 Jf'tlit',kllBG. 9" 7351' RF ALLEMAGNE 9828 ITALIE 1582 
~ ~ il y~~~:~NI 1m 
JSUi HE li 
042 E~AGNE 1428 
794. ~ ~,k',P~bi$VIE h3fa 
732 JAPON 832 
293 1000 M 0 N D E 
118 1010 INTRA.CE 
175 1011 EXTRA-CE 
125 1020 CLASSE 1 
42 1021 A EL E 
Jl~~~§ 
n2IJO 8KII CIWII 
GI.EIT8CitU1ZIŒ 
001FR 
003 PA ~ ~W' 
008 RO .UNI 
028 NO 
4~~~HE 
1i ~ lf.k'~bi$VIE 
728 COREE DU SUD 
137 1000 M 0 N D E 
109 1010 INTRA.CE 
28 1011 EXTRA-CE 
22 1020 CLASSE 1 
41021AELE 


























































































































































































































































































































Januar- Dezember 1982 lmport 
Ursprung 1 Herkunn Uraprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 1---...,..----,---.-----r---.----r-----.----...,..----,----l Origine 1 provenance 




1020 CLASS 1 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































tOOO W 0 R L D 701111 tas t508 91 
t010 INTRA-EC 4540 :rT2 t485 25 
t01t EXTRA-EC 2528 t088 40 87 
1020 CLASS 1 1438 332 25 87 
102t EFTA COUNTR. 958 233 8 45 
1030 CLASS 2 89 20 15 
1040 CLASS 3 1019 715 
































CIWNES A IIAIUOIIS SOUDES, SNIS ETAIS, OIIIENSION DE LA COUI'IIRE TIWISVEIISoW! > 11 MM 
SIG :t~uxao. 1~ 11!3 70!Î 31{ 
003 NETHERLANDS 844 37 45 
= ~'ill~~M = 23 m 028 NORWAY 559 244 
=~~~~ = ~ 042 SPAIN 325 3 
060 POLAND 141 105 









tOOO W 0 R L D t0778 780 t949 93 2809 
t010 INTRA-EC 8230 t83 t801 4t 2234 
t01t EXTRA-EC 2548 817 48 52 575 
1020 CLASS 1 1744 381 48 52 515 
1021 EFTA COUNTR. 1258 300 38 52 382 
1040 CLASS 3 770 258 51 















































































































































































































































































tO t010 INTRA.CE 
24 t01t EXTRA.CE 
13 1020 CLASSE 1 
8 1021 A EL E 




















naA4 WELDED-UNK CHAIN, IIONIUDDED, W1TH METAL OF atOSS4ECTION lW 1IIIM 
































































78.41 WELDED-UNK CHAIN, IIONIUDDED, WITH METAL Of CROSSCTION > 1111M 
STEGLOSI! ICET1BI, GESCIIWEISST, QUERSCIINinSABIIENG > 11 MM 
7 OOt FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
t4 := ~~1-.l~AGNE 
006 ROYAUME.UNI 
028 NORVEGE 

































































31 1000 M 0 N D E 8881 948 2575 90 1839 
25 1010 INTRA.cE 7219 tt2 2534 45 1231 
8 1011 EXTRA.CE 2837 833 41 44 407 
8 1020 CLASSE 1 2082 840 41 44 374 
8 1021 A E L E 1448 554 28 44 308 
. 1040 CLASSE 3 523 193 23 
7321.41 CHAIN OF IRON OR IIEEL, 01HER 1lWI ROWR, AIIIICULA'I!D UIIK, 81110 AND IIEIJIEIHIII( 
IICIIT GESCitWEISS1E ICET1BI, IŒIIIE GELEJIK. ODER GUnSCII~ 
OOt FRANCE ; = ~~~~k'lBG. 
48 004 RF ALLEMAGNE 
111 005 ITAUE 
2 006 ROYAUME-uNI 





11 ~la ~!u~'b'LveE 
5 062 TCHECOSLOVAQ 
3 400 ETATS-UNIS 
• 720 CHINE 
• 732 JAPON 
8 738 T'AI-WAN 
233 1000 M 0 N D E 
178 1010 INTRA.cE 
871011EXTRA.cE 
































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1982 
Uraprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
732t.4t 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





















1000 W 0 R L D 3552 403 
1010 INTRA-EC 2888 108 
1011 EXTRA-EC 881 217 
1~ ~c6uNTR. "~ 1U 1040 CLASS 3 121 11a 









































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























1000 W 0 R L D 5833 1482 318 
1010 INTRA-EC 2884 138 230 
13M ~1c f84a331 m = 
1021 ~UNTR. 124 4 
ls::8 CLASS i eM 5~ 5 
1330 AIICIIORS AHD GIIAPIIEU AHD PARTS liEREOF, OF 11101 OR mn 
ANCRE8, GRAPPIIS ET LEURS PARTES, EN FOICTf, FER OU ACIER 
7330.00 AIICIIORS AHD GIIAPIIEU AHD PARTS liEREOF, OF 111011 OR mn 
ANCRE8, GRAPPIIS ET LEURS PARTES, EN FOICTf, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 883 U1~.fRMANY 
008 UTD. KINGOOM 
028 NORWAY 





1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 m~~UNTR. 




































































































































































































3 1021 A EL E 
a 1030 CLASSE 2 
28 1040 CLASSE 3 
'll2l.t1 PARTS FOR ARTICUlATED UNit CHAil 
TElLE YOI GB.ENXIŒTTEII 
2 lm ~~~UXBG. 
4 ~ ~~~trt~GNE 





59 1000 M 0 N D E 
38 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 
20 1021 A EL E 

































I'D.II PARTS FOR CIIAIII OTHER 1HAII ARTICUlATED UNit 
lEIE YOI AHDEREN ALI GB.ENXIŒTTEII 
3 001 FRANCE 842 
88§ ~Î~i:e~XBG. 1~ 
25
3i 004 RF ALLEMAGNE 4833 
005 ITALIE 285 
5 881 S~~H~~~NI 1= 
028 NORVEGE 431 
030 SUEDE 1429 
i !lai~~HE ~ 
4 042 ESPAGNE Tee 



























= 9 180 84 
79 1000 M 0 N DE 18705 3407 1871 
69 1010 INTRA-CE 9814 1411 1215 
1 1011 EXTRA-CE 7082 1118 357 
8 1020 CLASSE 1 8233 1424 340
95 11~ ~lil;.,li,2 ~ ~ 18 
2 1040 ëtASSE 3 877 414 
1330 AIICIIORS AHD GIIAPIIEU AHD PARTS liEREOF, OF 11011 OR mn 
8CiaFFSAIIIŒR, DRAGGEII, 1EI.E DAVOI, AUS EISEN ODER STAIL 
7330.00 AIICIIORS AHD GIIAPIIEU AHD PARTS liEREOF, OF 111011 OR mn 





. 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME.UNI 8i8 r~GE 
=~~'~NE !188re:~R1s 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
a 1000 M 0 ND E 
a 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 





































































































































































































































= 32a 9T 
32 



































Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 IDeutachlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belgo-l.uxol UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'Ell>.c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 .IDeutschlandL France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belgo-l.uxo 1 UK 1 freland 1 Oanmark 1 ë>.>.c!Oo 
7331 ~ TACKS. ST~ IIOOK.fW~ CORRIJGATEO NAI~ SPIIŒD CRAMPS, STU~ AND DRAWING ~ROH OR S1UL, mt NAI~CKS, ST~ IIOOK.fW~CORRIJGATEO NAI~SPIIŒD CRAMPS, STU~SPIIŒS AND DRAWING PINS~RON OR S1UL, ER OR NOT HEAD$ OF ER MATERIALS, 8 NOT INCLUDING SIICH WITH HEADS OF WH OR NOT HEADS OF ER MATERIALS, NOT INCUJOING SUCH TICLES WITH HEADS OF CO 
POINIU,Q.OUS,CRAMPONS AI'POINTES,AGRAFES ONDUI!ES ET BISQU'IEES,PITOCROCHETS ET PUNAISES, EN FOIIIt,FER OU ACIER ~EI.,ZUGESPITll! KJWIPEN,GEWEU.TE UND ABGESCHRAEGTE ICI.AIIIIERII,IUNGNAEG UJIEISSNAEGEL,AUS EISEN OOER 
7331.10 CARDtNG TACICS FOR TEriii.E CARDING MACitlNES 7331.10 CARDING TACICS FOR TEriii.E CARDING MACHINES 
POINTES OU DENtS POUR L'EQUIPEMENT DES MACit1NES TEriiLES S'liFTE ODER ZAEHNE FUER SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEN 
004 FR GERMANY 38 i 31 2 3 1 2 1 i 004 RF ALLEMAGNE 496 15 330 87 14 44 li 10 31 006 UTD. KINGDOM 15 6 1 4 006 ROYAUME.UNI 153 65 11 2 29 5 
1000 W 0 R L 0 69 1 38 8 3 13 2 5 1 1000 M 0 ND E 728 19 423 90 18 118 8 14 42 
1010 INTRA-EC 110 1 37 3 3 12 2 1 1 1010 INTRA.CE 695 19 418 78 16 113 8 10 37 
1011 EXTRA-EC 8 3 3 • 1011 EXTRA.CE 33 7 12 5 4 5 
7331.11 DRAWING PINS 7331.11 DRAWING PINS 
PUIWSES REISSBRETTSTIFTE 
004 FR GERMANY 295 
5 
78 59 58 38 20 4 15 23 004R LEM AGNE 1200 
19 
293 211 351 148 75 22 45 55 
005 rrALY 28 15 5 
4 
3 005 IT 134 76 1 1 20 
11i 
15 
030 SWEDEN 53 
tli i 5 :i 49 030 E 158 1 10 3 21 i 139 740 HONG KONG 27 1 740 G-KONG 128 66 5 
1000 WORLD 454 26 99 65 110 49 78 10 20 26 1000 M 0 N 0 E 1841 128 413 232 417 197 253 55 89 n 
1010 INTRA-EC 354 8 93 65 65 48 29 9 15 26 1010 INTRA.CE 1444 23 376 227 383 178 109 51 48 71 
1011 EXTRA-EC 101 20 7 15 3 110 1 5 • 1011 EXTRA.CE 398 105 37 4 55 19 145 4 23 8 
1020 CLASS 1 69 1 4 9 1 50 4 o 1020 CLASSE 1 258 15 25 1 31 18 143 1 18 8 




1 50 4 o 1021 A EL E 176 3 6 
3 23 6 143 18 1030 CLASS2 30 2 2 1 o 1030 CLASSE 2 133 90 11 1 5 
7331.12 NAIL5, TACKS, STUDS AND SPIIŒS FOR FOOTWEAII 7331.12 NAIL5, TACKS, STUDS AND SPIIŒS FOR F001WEAR 
POINTU, CI.OUS ET CRAMPONS DE TOUS GENRES, POUR CHAUSSURES S11FTE, NAEGEI. UND KIWIPal ALLER ART FUER SCHUHE 
003 NETHERLANDS 43 4i 24 ri 7 12 4 li 3li 003 PAYS-BAS 163 1 1tS 79 21:Ï 40 43 2:i 3li 100 004 FR GERMANY 524 
i 
290 22 40 004 RF ALLEMAGNE 17110 
3 
888 127 200 
005 ITALY 51 28 22:i 4 2 1 114 :i 15 005 ITALIE 133 63 43ci 9 6 2 203 i 30 006 UTDo KINGDOM 482 13 92 15 4 
24 
20 006 ROYAUME-uNI 1050 15 295 49 11 
e:i 
40 
030 SWEDEN 37 
i i 
5 4 3 1 030 SUEDE 101 23 1 t3 13 19 1 5 400USA 19 15 2 400 ETATS-UNIS 101 4 2 39 20 
732 JAPAN 192 5 187 732 JAPON 247 1 8 238 
1000 WO R L D 1515 18 169 583 108 82 330 153 11 81 1000 M 0 ND E 3910 58 590 1448 295 2110 898 307 49 187 
1010 INTRA-EC 1220 18 187 557 98 81 84 147 10 70 1010 INTRA.CE 3330 24 573 1428 271 218 339 264 43 170 
1011 EXTRA-EC 298 2 2 8 11 21 238 8 1 11 1011 EXTRA.CE 5110 34 18 21 24 82 357 44 5 17 
1020~1 288 1 6 8 21 225 6 1 • 1020 CLASSE 1 529 31 5 21 22 62 338 44 5 3 1021 A COUNTRo 43 1 5 6 24 6 1 o 1021 A EL E 1110 7 1 13 23 84 44 5 3 
7331.14 DECOM11VE STUDS 7331.14 DECORA11VE STUDS 
CLOUS DE DECORATION ZIER-UIID SCHIIUCICNAEGB. 
001 FRANCE 48 5 38 49 10 ti 2 i 001 FRANCE 155 5 28 102 20i 39 eé 9 3 004 FR GERMANY 138 
li 
25 33 6 004 RF ALLEMAGNE 523 
si 65 123 37 005 ITALY 91 n 
1sS 
6 
4 i 005 ITALIE 281 221 313 28 li 2 1 :i 042 SPAIN 215 3 110 2 042 ESPAGNE 433 4 101 5 
1000 WO R L D 11112 34 135 217 59 82 20 12 22 1 1000 M 0 ND E 1178 118 359 483 243 2110 91 28 99 5 
1010 INTRA-EC 321 24 84 110 58 57 18 12 9 1 1010 INTRA.CE 1092 53 2110 117 232 237 71 28 51 3 
1011 EXTRA-EC 243 10 S2 157 3 Il 2 13 1 1011 EXTRA.CB 583 65 108 318 11 13 20 48 2 
1020 CLASS 1 230 3 51 155 3 5 1 11 1 1020 CLASSE 1 527 29 107 313 11 13 14 38 2 
7331.15 STAPLES FOR STAPUNO PIJERS, MACitlNES OR GUNS, 01IŒR THAN OFI'ICITYPE 7331.15 STAPW FOR STAPUNO PIJER8, MACHINES OR GUIIS, 01IŒR THAN OFI'ICITYPE 
AGIWES POUR PINCD, MACHINES OU PISTOLETS A AGRAF!R, AUTRES QUI DE BUREAU IIEFTICWIIIERN FUER IIEFI'ZANGEN, .fiiSTOLEN UND ..wCHINEN, AUSGEN. FUER BUERONEFTGERAETE 
001 FRANCE 1041 187 20ii 134 249 211 252 ti 27 1 001 FRANCE 1888 309 211i 201 3110 392 330 13 52 
4 
002 BELGo-I.UXBGo 561 48 108 26ci 152 26 4 002 BELGo-I.UXBG. 704 44 193 563 191 39 8 003 NETHERLANDS 1523 134 6 
48i 903 853 6 264 4 003 PAYs-BAS 3191 343 16 1483 11138 1691 10 566 13 004 FR GERMANY 3340 
tsS 
1083 195 313 34 327 004 RF ALLEMAGNE 6334 204 2454 533 756 61 1096 005 ITALY 879 508 i 9 172 34 11:Ï 5 1 005 ITALIE 1142 717 4 21 134 52 27:Ï 3 11 006 UTDo KINGDOM 171 13 29 1 10 269 006 ROYAUME-uNI 426 70 44 7 19 428 10 030 SWEDEN n4 338 21 40 48 25 33 030 SUEDE 1207 463 29 111 105 41 42 
038 SWITZERLAND 306 29 
t3 4ci 2 116 159 li 1S:Ï 038 SUISSE 863 60 5 ai 6 259 353 s:i 28ci 038 AUSTRIA 1544 414 54 9 654 038 ALrrRICHE 2408 no 25 99 12 1083 
042 SPAIN 150 120 9 3 4 48 14 :i li 042 ESPAGNE 225 179 18 6 6 te:i 16 ti tsli 400USA 486 56 252 8 38 72 400 ETATS-uNIS 2427 181 1351 73 165 .. 286 
404 CANADA 65 
·t9 4 i . 4 ti 65 404 CANADA 
232. 
4:i tli 28 t9 3ci 232 732 JAPAH - 66 23 732 JAPON 181 48 
1000 WO RLD 11014 1501 2140 174 1424 10110 3119 205 881 10 1000 M 0 ND E 23113 2713 4908 18110 2988 2238 5571 463 2340 34 
1010 INTRA-EC 7583 518 1833 818 12110 849 1858 170 649 10 1010 INTRA.CE 15800 977 3458 1568 2582 11144 3114 358 1769 34 
1011 EXTRA-EC 3434 983 307 59 144 232 1482 35 212 • 1011 EXTRA.CE 7510 1735 1451 111 408 592 2457 106 571 
1020 CLASS 1 3419 978 300 59 142 231 1482 35 212 o 1020 CLASSE 1 7470 1715 1447 191 396 589 2457 104 571 
1021 EFTA COUNTRo 2644 782 35 40 96 172 1262 33 204 o 1021 A EL E 4392 1313 61 87 186 378 1863 93 413 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'E>.l.cl()a 'E>.l.cl()a 
7331.11 JDI.II 
= a.ous ET SIIIIL, DE 1REFI.ERIE, AUniES QUE POUR IIACIIINES 'JEX11LES, POUR CHAUSSURES OU DE DECORA110H ET 
ET AGRAFES 




002 17851 8179 485 1822 
138i 
2041 308 70 
1i 3830 515 304 183 
1159 
1078 23 201 003 3380 477 343 157 
1252 
837 28 148 3519 1333 22 230 527 8 215 27 004 4798 1384 37 431 1097 48 510 39 
2844 96 2387 5 41 94 893 1 20 005 1811 213 1448 4 25 79 98i 4 40 1159 168 90 Il Il 008 1348 223 1 119 10 28 2249 589 ai a3 1'138 2249 33 007 1704 488 28 56 1114 1704 23 3871 1383 485 008 2820 933 885 1538 904 38 3 125 1 030 1883 858 53 7 279 4 1874 1498 
aci 10 119 231 18 038 7031 5772 56 14 511 510 224 1359 1025 50 1 198 25 038 2141 1662 90 287 48 2732 21 2350 79 264 18 042 1884 19 1475 98 279 18 
4751 3158 1539 
eaë 22 54 048 1482 990 487 319 é 25 868 4004 1985 553 aé 058 327 1583 70i 275 40 9119 1078 1411 080 3530 425 520 3117 3117 
13é 11é 
082 1002 1002 
4é 4é 848 593 843 30é 084 291 195 20é 1oS 7735 8768 i 7é 2 068 2852 2341 j 310 j i 300 180 1 38 400 948 ~ 3 73 107 7 
252 34 a3 100 995 404 219 304 44 a5 190 1213 2 1533 178 12 732 19111 200 87 
1000 WO RL D 78087 mn 181168 778 6499 m11 111181 1442 1089 80 1000 M 0 N D E 81418 24982 11383 782 4811 11721 10718 1425 1797 98 
1010 INTRA-EC 41845 10747 9718 808 4307 117118 11748 1439 489 55 1010 INTRA.CE 311841 9751 8148 890 3417 4212 7353 1417 783 90 
1011 EXTRA-EC 38242 21530 6870 170 2191 2011 2833 3 821 5 1011 EXTRA.CE 251175 15230 3234 91 1094 1509 3368 12 1034 8 
1020 CLASS 1 14214 8987 4202 34 240 281 1955 3 532 • 1020 CLASSE 1 17579 10080 2305 44 344 879 2921 12 994 
1021 EFTA COUNTR. 4790 3428 80 98 131 581 1 513 • 1021 AELE 11122 8298 58 158 548 1087 4 975 





e9 Il 1030 CLASSE 2 110 31 2 4é 6 836 68 40 1040 CLASS 3 21915 14549 2868 1945 792 • 1040 CLASSE 3 7887 6120 927 744 378 
73S1.17 liAI~~ STAPLES AND SIMII.AR FASTENINQS OBTAINED 8Y "=J'AIIPING OR CIIT1ING, NEIIIŒR COLD-I'RESSED FROM WIRE 73S1.17 ~~STAPI.ES AND SIMII.AR FASmi!NGS OBTAINED 8Y ~AIIPING OR CIIT1ING, NEiliiEII COIMIESSD FROM WIRE NOR LE MACHINES, FOOTWEAR, DECORATION, STAPIJIIQ OR DRAWING PINS LE MACHINES, FOOIW!AR, DECORATION, STAPIJIIG OR DRAWING PINS 
= a.ous ET ~~ESTAMPES OU DECOUI'ES, NON DE 1REFI.ERIE, AUIRES QUE POUR MACHINES TmUS, POUR RES OU DE 1IOH PUNAISES ET ACIIWES GESCIIMIEDE"IE ODER GEST~IIAEGEL UND~ DRAHf,IIICIIT FU!R 'IEX11UWCIIINEN,IŒIIŒ IIEISSBIIETIBTIFIE, SCIIU~ UCIOIAECIEI. : . 
001 399 18 10 37 307 2 25 001 482 31 
3 
21 24 371 4 41 
002 48 10 7 17 12 002 106 14 43 23 22 003 105 4 5 43 3i 61 16 8 3 003 251 14 22 é 126 140 68 1 8 10 004 ANY 229 37 25 93 11 004 838 231 711 282 85 46 




8 005 420 a2 38 2 4 5 289 284 25 2 008 UTD. KINGDOM 382 78 89 
165 
1 008 805 121 187 
17é 
8 007 IRELAND 156 




038 2264 182 
3 5 10 
2100 2 
038 AUSTRIA 801 477 
3 
298 038 799 318 
6 
423 40 042 SPAIN 119 28 
3 j 13 4 77 042 177 68 52 26 18 j 87 400USA 185 27 144 400 884 147 2 436 1 
404 CANADA 102 
6 
90 12 404 172 
15 9 2 127 46 732 JAPAN 338 329 732 453 423 4 
800 AUSTRAUA 50 50 800 137 137 
1000 WO R LD 5289 1420 124 118 307 118 2599 251 251 15 1000 M 0 N D E 8285 1745 318 77 499 291 5394 441 491 31 
1010 INTRA-EC 2848 853 80 1 145 107 1380 235 85 3 1010 INTRA.CE 3782 744 215 11 335 21111 1579 384 147 12 
1011 EXTRA-EC 2640 797 44 185 182 11 1239 18 194 12 1011 EXTRA.CE 111125 1001 22 97 164 38 3815 117 344 18 
1020 CLASS 1 2217 781 4 1 18 11 1207 18 194 6 1020 CLASSE 1 5320 971 8 3 109 38 3783 57 343 10 
1021 EFTA COUNTR. 1423 702 
40 
1 14 5 579 117 6 1021 A EL E 3714 721 
13 
3 47 14 2844 275 10 
1040 CLASS 3 378 194 144 • 1040 CLASSE 3 134 64 85 2 
JDI.II liAI~~ STAPI.ES AND SIMII.AR FASmi!NGS OF IRON OR ~NEITIIER COIJ).IIRESS!I) FROM WIR! NOR OBTAINED 8Y FORQING, JDIJI ~~ STAPI.ES AND SIIIILAR FASmi!NGS OF IRON OR ~NEITH!R COI.HIIESSED FROM WIRE NOR OBTAIIŒD 8Y F0RG1NG, STAil 0 CUTIIIIG,NOT FOR 1EX11LE IIACIIIIIES, FOOTWEAR, TION, STAPIJNG MACHINES OR DRAWING PINS CUTIIIIG,NOT FOR 1EX11LE IIACIIIIIES, FOOTWEAR, TION, STAPIJIIQ MACHINES OR DRAWING PINS 
=CLOUS ET SI~ ~AIIPES OU DECOUPES ET NON DE TREFLERII!, AUtRES QUE POUR IIACIIINES 1EirnliS, POUR RES OU DE 1IOH ET NAISES ET AGRAFES sn~ESCIIM~ UND AUS DRAHf,IIICIIT FUER 'I!XI1UIASCIIIIIIEISSBREI'I'S'IIm, SCIIU PEN,Zim.,BCH u.HEF'IKI.AII. 
001 FRANCE 2037 1438 325 130 8 403 38 4é 18 8 001 FRANCE 2804 1764 722 3111 111 807 48 3 35 17 002 UXBG. 954 29 10 513 
1oS 
3 1 27 002 BELG.-LUXBG. 1491 38 21 824 
24é 
6 49 2 30 
003 
FR 
RLANDS 834 82 213 3 
183 
132 56 24 18 003 PAYs-BAS 995 125 389 21 
39i 
98 71 28 21 ~ITAL MANY 2003 a3 594 218 413 4 42 252 209 004 RF ALLEMAGNE 5310 359 1728 1227 878 29 182 497 398 2899 2311 
aci 131 40 87 2 6 40 005 ITALIE 2789 1824 10:Ï 332 85 73 8 14 18 008 1785 144 68 78 37 
147 
1368 1 13 008 ROYAUME.UNI 2867 483 135 153 113 
100 
1858 8 25 
008D 450 3 21 
5 
194 23 82 
149 23 008 DANEMARK 373 12 73 1 131 14 42 99 32 030S 375 56 19 93 8 10 16 030 SUEDE 877 247 53 27 124 14 30 61 
038 LAND 833 105 348 146 98 18 51 20 8 44 038 SUISSE 7856 346 3116 11118 1310 149 489 244 18 487 
038 A A 1025 487 83 368 17 37 2 11 35 038 AUTRICHE 1270 659 108 422 94 83 2 21 1 042 SPAIN 858 391 1 135 78 17 042 ESPAGNE 746 402 2 174 88 18 85 
048 YUGDSLAVIA 825 3 
1sS 
822 048 YOUGOSLAVIE 246 14 
65 
231 
060 POLAND 687 279 734 080 POLOGNE 313 1o4 258 i 068 ROMANIA 279 
si 11Ï 16 13 18 25 13 068 ROUMANIE 105 270 aé e9 45 1oi 10 49 400 USA 149 11 
4 
400 ETATS-UNIS 1331 189 528 
732 JAPAN 141 31 3 16 3 3 78 8 732 JAPON 389 79 18 54 7 9 174 20 8 
77 
78 
Januar • Dezember 1982 lmport Janvier· Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance t---.... ---r----r---r---.... ---r----r---r---.... ---; Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAAGOo Nlmexe 
mua 
1000 W 0 R L D 15809 3184 4180 2t31 1484 1118 588 
1010 INTRA-EC 10597 1812 3531 489 1115 1024 434 
18M IDM1c HU 1m = m~ r,: Il 11 
11&1 Brns~UNTR. ~ ~ ~ su ~ 81 ~ 
1040 CLASS 3 1271 279 153 778 60 
1131 801.TS, IIIITS, SCAEWS, RI'IET8, COTTERS AND SIIIIUII ARTICI.ES, Of 111011 OR mEL; WASHERS Of 111011 OR S1&L 













480 1000 Il 0 N D E 29689 4753 8522 4458 3428 2241 1052 
312 1010 INTRA.CE 16681 2771 4871 1187 1145 1843 398 
148 1011 EXTRA.CE 13019 1877 3151 2769 1784 298 654 
132 1020 CLASSE 1 12393 1820 3589 2477 1740 298 629 
78 1021 A EL E 9678 1151 3317 1967 1530 229 501 
12 1030 CLASSE 2 154 53 8 18 43 . 
3 1040 CLASSE 3 469 104 55 278 1 25 
1131 BOLTS, IIIITS, SCREWS, RI'IET8, COTTERS AND SIIIIW ARTICI.ES, Of 111011 OR STEEL; WASHERS Of 111011 OR S1&L 






7SII.10 HNUTS, RIVETS AND WASHERS, IlOT THRWIEO OR TAPPED, TURNED fliOII SOUD lARS ETC., SIIAIIX THICICNESS OR 1101.! DIAJIETER 7SII.11 ~IIIITS, RIVETS AND WASHERS, NOT THREADED OR TAPPEO, TURNED FROII SOUD lARS ETC., SIIAHK 1ltiCICIŒSS OR 1101.! DIAJIETER 
715 
= 183 152 
19 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 IEXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































001 FRANCE 313 48 205 12 







003 NETHERLANDS 52 







= ITr~.YKINGDOM ~ 403 48 si 25 
030 SWEDEN 7 1 
= i~~~LAND u fl 20. 14 i 
400 USA 181 66 27 
732 JAPAN 96 54 38 
1m~ucP ~:n ~ ~~ = '" 18M ~1c m ~11 r, r, ~ 
1021 EFTA COUNTR. 83 52 1 14 7 
l13ZJI WASIEAS OTIER 1IWI SPRING WASHERS, IlOT THRWIEO OR TAPPEO AND IlOT llTHIN 7SII.10 
IIOIIDEW8, AUTRES OUE DESTINEES A FAIRE RESSORT, Dl FUTES ET Dl REPR. SOUS 7SII.10 
~FRANCE XBG. ~ 2~~ 43 2085. ~~ 
003 NOS 196 25 5 8S3 f.r'lt_ y ANY U~ 419 ~1 153 1357 831 GDOM 1~ , 735 23~ 2~4~ = RLAND tg: u 1Ô 2 5 
038 ~STRIA 105 89~ 24 ~~N ~ ~ ~ J 1~ y~~~ 2~ 17 ~ ti 
800 AUSTRALIA 43 
1000 W 0 R L D 8580 1101 2787 
1010 INTRA-EC 7207 784 2294 
1011 EXTRA-EC 1375 322 483 
1020 CLASS 1 1026 247 234 
1021 EFTA COUNTR. 355 119 33 
1~~~ ~ ~1 zJ 
























































































































































2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 = ~~~ft~AGNE 
4 005 ITALIE 
















9 1000 Il 0 N D E 8282 
8 1010 INTRA.CE 4451 
1 1011 EXTRA.CE 3133 
1 1020 CLASSE 1 3762 
• 1021 A E L E 789 





















































ZAHN-, FAECIIEJI., fEOERSCitEI8EII FEDERRINGE, OlliE GEWINDE, IIICifT 11113Z.11 Elll1l. 
1 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
14 = ~~~~AGNE 
9 005 ITALIE 
3 008 ROYAUME.UNI 
030 SUEDE 





















































































35 1000 Il 0 N D E 13284 4203 2002 1384 2417 1391 684 
27 1010 INTRA.CE 9789 2471 1132 1074 1973 1089 548 
1 1011 EXTRA.CE 3474 1725 170 310 444 298 148 
9 1~ ~rEEt flU 1~ 1~3 m ~ ~ 1~ 
l13ZJI WASIERS OTIER 11W1 SPRING WASHERS, lOT THRWIEO OR TAPPEO AND lOT llTHIN 7SII.10 
UH1EALEGSC1E1BE IŒIŒ ZAHN-, FAECHER-, fEDERSCIIEIBEII UND fEDERRIHGE, OlliE GEWINDE, NICIIT 117SII.10 Elll1l. 
2 001 FRANCE 
1 002 BELG.-L.UXBG. 
tli = ~~~fe~GNE 
31 005 IT 
2 008 R 
4 008 D 
2 ~~ 
32 038 AUTRICHE 





82 1000 Il 0 N D E 
57 1010 JNTRA.CE 
31 1011 EXTRA.CE 
38 1020 CLASSE 1 
34 1021 A EL E 
• • 1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOO Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.).ciiJa 
1SIZJ4 RIVETS NON FU.ETEB, NON REPli. SOUS Jm.10 1SIZJ4 NIE1E OIINE GEWINDE, NICIIT IN Jm.10 EN111AL1EN 
001 FRANCE 370 55 i 17 4 147 130 18 1 001 FRANCE 2008 394 22 70 14 378 683 480 8 1 002 BELG.-t.UXBG. 38 27 
412 
1 1 002 BELG.-t.UXBG. 238 145 48 10 113 9 3 i 1 003 NETHERLANOS 68 21 1 2i 39CÏ 1 3 133 2 003 PAYS-BAS 144 25 8 1412 811i 9 10 25 004 FR GERMANY 1602 
174 
562 218 237 35 004 RF ALLEMAGNE 4380 
311i 
1808 818 912 132 329 
005 ITALY 329 51 
1ai 
8 12 14 




25 008 ROYAUME..lJNI 2481 438 380 45 203 
1o:i 
74 68 007 IRELAND 11 
11i 16 3 3 4IÏ 007 IRLANDE 103 eO 3IÏ 5 1i 143 030 SWEDEN 115 30 i 030 SUEDE 343 68 3 2 038 SWITZERLAND 98 38 47 
2 
2 5 5 li i 038 SUISSE 510 249 117 254 7 78 52 4 400 USA 158 24 55 18 9 43 
5 
400 ETATS-UNIS 4538 548 2459 91 82 1028 74 24 
11i 824 ISRAEL 49 37 7 i 824 ISRAEL 1n 137 21 2i 708 SINGAPORE 24 8 9 708 SINGAPOUR 180 114 i 25 i 732 JAPAN 17 1 15 1 732 JAPON 147 21 118 8 
1000 WO R LD 3818 815 813 243 437 481 511 202 197 119 1000 M 0 ND E 18248 2573 4834 1178 813 1473 3185 1304 814 274 
1010 INTRA-EC 3058 439 678 241 412 482 393 195 140 98 1010 INTIIA..cE 10029 1327 2178 923 705 1312 1758 1215 413 198 
1011 EXTRA-EC 583 1n 135 2 25 19 118 8 57 22 1011 EXTRA.CE 8219 1248 2858 255 108 181 1427 88 202 78 
1020 CLASS 1 458 107 135 2 25 19 98 7 50 17 1020 CLASSE 1 5812 981 2855 255 108 181 1354 82 179 57 
1021 EFTA COUNTR. 243 70 82 5 8 38 1 49 12 1021 A EL E 957 374 154 12 87 141 4 149 38 
1030 CLASS2 83 47 22 2 7 5 1030 CLASSE 2 379 258 1 73 8 22 19 
.,., COTIERS AND C01'IEJWIINS, NOl' 1HREAIIED OR TAPPED I'IJU7 COT1ERS AND COTlEJWIINS, NOl' 1IIREAOED OR TAPPED 
GOUPILIS, CHEVIWS ET CLAVETIES, NON RLETES &PUNI!, STFI!, IŒIII, OlliE GEWIIIDI! 
001 FRANCE 168 21 li 18 10 101 13 i 2 3 001 FRANCE 1009 224 11i 105 86 458 111 1 10 35 002 BELG.-t.UXBG. 186 2 147 
8IÏ 8 1 002 BELG.-t.UXBG. 845 21 588 2ai 21 10 li 9 003 NETHERLANOS 134 43 18 
135 432 1 i 47 5 003 PAYS-BAS 531 79 117 42IÏ 1504 9 9 12 004 FR GERMANY 2218 53 901 509 68 105 004 RF ALLEMAGNE 8868 1o:i ana 1971 273 12 214 509 005 ITALY 247 84 
7IÏ 3 70 15 i 57 005 ITALIE 507 180 154 8 47 e2 412 189 008 UTD. KINGDOM 559 108 280 13 72 8 008 ROYAUME..lJNI ms 880 1249 150 370 
2 
88 007 IRELAND 20 
8IÏ 20 4 4 3 li 4 007 IRLANDE 100 17i 98 à 10 4 i li 008 DENMARK 141 51 
10 
008 DANEMARK 302 90 9 
2IÏ 030 SWEDEN 214 3 8 i 1 2 192 2 030 SUEDE 853 98 94 182 10 8 591 4 25 038 SWITZERLAND 134 93 18 12 1 
2 
1 038 SUISSE 1395 800 233 133 18 12 3 10 




042 ESPAGNE 389 80 268 
2 
17 4 
048 YUGOSLAVIA 8 4 
3IÏ 22 2i 3IÏ 3 048 YOUGOSLAVIE 142 130 89CÏ 375 192 811i &li i 10 400 USA 193 84 1 2 400 ETATS-UNIS 3278 1249 28 71 
732 JAPAN 34 5 
18 
7 1 7 14 732 JAPON 287 101 4 10 9 37 1 2 123 
738 TAIWAN n 9 50 738 rAI-WAN 105 14 28 84 1 
1000 WO RLD 4825 549 1536 244 880 878 408 21 89 244 1000 M 0 ND E 211181 3888 81183 902 2890 3428 1753 180 317 1382 
1010 INTRA-EC 3849 293 1318 234 810 824 115 17 58 182 1010 INTIIA.CE 14559 1258 5531 893 2302 3148 425 98 275 831 
1011 EXTRA-EC 973 258 218 10 70 50 290 3 13 83 1011 EXTRA-cE 7108 2808 1453 209 587 283 1328 84 43 551 
1020 CLASS 1 840 218 183 10 70 49 238" 3 13 80 1020 CLASSE 1 6870 2551 1378 209 587 282 1258 84 42 521 
1021 EFTA COUNTR. 422 115 35 7 13 8 193 12 41 1021AELE 2712 993 408 182 143 33 805 4 39 307 
1030 CLASS2 110 31 28 1 80 • 1030 CLASSE 2 186 47 87 1 68 1 3 
... 801.18 AND 111118, SCRE1IS AND SIIIIIM AIIIIC&ES CliRON OR SI&L, NOl' WI1IIIN Jm.1047 =» 801.18 AND 111118, SCRE1IS AND SlllllNI AIIIIC&ES CliRON OR SI&L, NOl' Wlllllll111l.1047 
~~ nREofOND, VIS, PliONS, CROCIIIIS ET AIIIIC&ES SIIIUIRES DE IIOUI.OIIIIBaE, NON FII.ETE8, NON REPli. SOUS IIOilEN,IIIITI!IIN,IIIE'I IUEIIIILWAREII DER SCIIRAUI!a WIIEIENIIIDUSTR 011111 GEWIIIDE, IIICII1' IN 1112.10 BIS r1 EN111AL1EN 
001 FRANCE 481 79 23 131 13 72 157 i 1 8 001 FRANCE 2229 592 27CÏ 592 82 342 437 3 7 194 002 BELG.-t.UXBG. 90 4 3 34 
43 
19 3 3 002 BELG.-t.UXBG. 874 113 8 181 
14CÏ 41 8 24 33 003 NETHERLANOS 255 29 30 44 23è 80 18 10 1 003 PAYS-BAS 705 145 41 179 nci 148 33 12 9 004 FR GERMANY 1350 
48IÏ 227 387 78 199 13 115 97 004 RF ALLEMAGNE 5843 834 11n 1737 350 839 49 508 413 005 ITALY 1020 204 
112 
7 31 233 20 
3i 
38 005 ITALIE 1992 388 
51i 
33 90 498 25 2 122 
008 UTD. KINGDOM 1145 429 319 120 9 45 111 14 008 ROYAUME..lJNI 5197 2283 1058 710 68 2&8 383 108 100 007 IRELAND 45 8IÏ li 3 3 007 IRLANDE 285 5 1 3 1 i 1 1 008 DENMARK 120 
2 
38 2ci i 008 DANEMARK 322 192 24 22 2 n e3 17 030 SWEDEN 168 93 17 
11i 1i 
33 i 030 SUEDE 735 372 94 8 1 184 1 12 038 SW1T2ERLAND 1087 898 237 28 37 33 1 038 SUISSE 8632 4401 837 305 233 87 432 68 142 9 
038 AUSTRIA 255 248 1 2 i 1 5 038 AUTRICHE 1015 978 9 9 3 1 2 8 9 042 SPAIN 70 7 58 3 1 042 ESPAGNE 345 52 289 7 3 6 4 5 084 HUNGARY 31 31 53 32 13 e3 1412 11i 2 4 084 HONGRIE 172 189 mi 81li 253 88IÏ 294IÏ 1BIÏ 4IÏ 3 400 USA 522 197 400 ETATS-UNIS 9994 2224 54 
508 BRAZIL 71 71 i i 10 11i li 5 508 BRESIL 243 225 22 24 18 7IÏ 12 4IÏ 732 JAPAN 54 15 
3i 
732 JAPON 387 113 34 i 89 738 TAIWAN 570 5 22 612 738 rAI-WAN 487 7 18 425 2 
1000 WO R LD 7493 2535 1228 771 448 308 1528 201 255 218 1000 MONDE 37878 12900 7048 4023 2282 2000 8471 888 1002 1088 
1010 INTRA-EC 4488 1099 812 V7 413 230 788 185 181 181 1010 INTRA-cE 17227 4144 2957 3025 1780 893 2293 508 889 890 
1011 EXTRA-EC 30D8 1438 415 95 35 78 757 41 94 57 1011 EXTRA-cE 20453 8755 4091 998 522 1007 4179 380 343 198 
1020 CLASS 1 2249 1285 388 84 34 78 232 41 94 55 1020 CLASSE 1 19330 8284 4018 984 513 1008 3885 380 337 183 
1021 EFTA COUNTR. 1528 1039 255 29 20 11 72 8 88 8 1021 A EL E 8418 5788 942 338 247 88 817 90 278 32 
1030 CLASS2 894 94 33 31 1 525 • 1030 CLASSE 2 888 271 86 34 4 i 491 6 3 1040 CLASS3 74 58 14 1 1 1040 CLASSE 3 255 220 7 5 4 12 
7331.10 saŒW8 AND 111118, 1IIREADED OR TAPPED, 'IURNED FROII BARS ErC., SHANK TIIICICNESS OR HOU! DIAIIETEIIIIAX 11111 7331.10 SCRE1IS AND 111118, 1IIREADED OR TAPPED, 'IURNED fROII BARS ErC., SIIANit TIIICIOIESS OR HOU! DIAIImR IIAX 11111 
Wl ET ECROUS, DECOU.ETES, RI.ETES, D'UN DWI!IRI! DE 1ROU liAI. 1 1111 GEDREIIIE ICIIRAIIBEN, IIU1TERN, llff GEWINDE, IIIT LOCIIWEII! liAI. 1 1111 
001 FRANCE 228 91 
ai 
10 32 86 1 3 5 1 001 FRANCE 1784 1180 23è 48 172 308 4 32 25 19 002 BELG.-t.UXBG. 111 4 5 12 4 5 002 BELG.-t.UXBG. 407 40 8 89 4 49 1 
79 
80 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 IDeuiiChiandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Denmark 1 "E.l..l.dba Nimexe 1 EUR 10 IDeutachlandl France 1 Italie 1 Nedarland 1 Beig.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.l..l.dba 
7132.50 7132.50 
003 NETHERLANDS 539 143 44 72 1eS 309 11 21 11 14 003 PAYS-BAS 1753 473 221 3 79i 939 20 70 27 56 004 FR GERMANY 1470 
99i 
348 1IT 8 108 557 004 RF ALLEMAGNE 5435 
1933 
1240 238 700 57 383 1976 
005 ITALY 2098 895 i 45 93 19 ri 44 11 005 ITALIE 3933 1446 4i 153 211 16 7 125 40 006 UTD. KINGDOM 172 28 13 9 14 24 006 R YAUME-UNI 1267 630 66 106 48 235 117 4 
028 NORWAY 53 1 
149 i 1 52 028 EGE 148 11 52i 11i 1 5 i 135 030 SWEDEN 281 6• i 16 i 104 i 030 E 968 52 2i 364 6 036 SWITZERLAND 219 130 24 38 1 7 036 E 3272 1945 311 528 337 16 9 93 
038 AUSTRIA 422 14 4 
2 i 2 2i 401 1 036 ICHE 758 66 7 4 3 13 2i 663 4 042 SPAIN 350 265 50 
154 11i 
5 042 ESPAGNE 557 410 103 1 
1451Ï 246 12 2 400USA 334 49 52 6 34 18 2 400 ETATS-UNIS 4457 931 783 80 417 423 138 
404 CANADA 47 
s2 i 2 31 14 404 CANADA 142 3 16 5 66 48 706 SINGAPORE 88 
393 
9 706 SINGAPOUR 130 88 2e6 28 720 CHINA 1272 
196 
819 80 
2 23 6 133 720 CHINE 928 se8 821 41 26 11i 11i 323 732 JAPAN 566 198 2 24 732 JAPON 1666 504 34 59 i 738 TAIWAN 197 17 43 1 43 8 7 80 738 T'AI-WAN 300 19 49 8 74 5 11 133 
1000 WO R L 0 6694 2079 2775 501 800 874 121 240 1472 32 1000 M 0 ND E 28314 8497 8227 758 2828 4106 706 1058 4202 132 
1010 INTRA-EC 4857 1289 1384 93 266 880 43 214 841 27 1010 INTRA..CE 14852 4283 3254 338 1297 2204 105 na 2271 113 
1011 EXTRA-EC 4037 790 1391 408 314 183 79 28 831 .a 1011 EXTRA..CE 13857 4205 2972 422 1331 1887 801 279 1832 18 
1020 CLASS 1 2341 889 481 13 128 166 89 28 747 2 1020 CLASSE 1 12070 4032 2231 149 1118 1887 584 279 1780 12 
1021 EFTA COUNTR. 1004 154 181 1 39 17 2 1 807 21021AELE 5228 2081 661 27 553 353 21 10 1310 10 
1030 CLASS 2 320 98 52 1 88 7 10 81 3 1030 CLASSE 2 558 166 93 8 117 11 18 137 6 
1040 CLASS3 1375 4 857 393 118 3 • 1040 CLASSE 3 1034 7 548 266 99 14 
7SSU1 COACH SCREWS FOR FIXING RAILS 7SSU1 COACH SCREWS FOR FIXING RAILS 
nRUOND POUR 1J. FIXATION DES ELEIIEH1S DE VOIES FBIREES SCIMLLENSCIIRAUBEN ZUR OBERBAUMATERIALBEFESTIGUNG F. BAIINEN 
001 FRANCE 1025 17 
1076 236 1008 3i 11i 001 FRANCE 807 17 751Ï 192 790 36 96 002 BELG.-I.UXBG. 2324 880 i a2 i 002 BELG.-LUXBG. 1851 766 2 a4 10 004 FR GERMANY 536 
aO 450 21 1 004 RF ALLEMAGNE 542 136 443 21 2 036 AUSTRIA 90 036 AUTRICHE 138 
048 YUGOSLAVIA 388 388 048 YOUGOSLAVIE 309 309 
1000 W 0 R LD 4529 1441 1537 281 1025 39 107 111 8 1000 M 0 ND E 3841 1283 1215 3 223 810 39 123 99 38 
1010 INTRA-EC 4005 818 1537 281 1025 39 106 111 8 1010 INTRA..CE 3384 825 1214 3 222 810 39 117 98 38 
1011 EXTRA-EC 524 523 1 • 1011 EXTRA..CE 4IT 488 1 1 8 1 
1020 CLASS 1 482 481 1 • 1020 CLASSE 1 458 450 1 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 93 93 . 1021 A EL E 144 141 3 
=.a SCREWS AND BOLl'S, OTHER 11IAN COACH SCREWS, FOR FIXING RAILWAY l'RACK CONSTRUCTlON MATEIUAI., NOT WII'IIIN 7132.50 =.a SCREWS AND BOLTS. OTHER 11IAN COACH SCREWS, FOR FIXING RAILWAY l'RACK CONSTRUCTlON MATERIAL, NOT WITIIIN 7132.50 
Wl ET BOULONS POUR 1J. FIXATION DES ELEIIEH1S DE VOIES FaillEES, NON REPRIS SOUS 7132.50 ET 11 SCIIRAUBEN UND BOLZEN, ZUR OBERBAUMATERIALBEFESTIGUNG FUER BANNEN, NlCIIT IN 7132.50 UND 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 89 17 35 25 72i 48 4 1 001 FRANCE 247 53 e8 85 646 101 6 1 1 002 BELG.-LUXBG. 783 17 23 ai 2 93 i 002 BELG.-LUXBG. 759 18 152 161' 12 7 295 i 004 FR GERMANY 489 
1317 
32 203 24 004 RF ALLEMAGNE 1290 
1541Ï 49 545 49 005 ITALY 1494 81 i 32 54 6 4 s4 i 005 ITALIE 1788 109 22 57 59 7 8 255 1 006 UTD. KINGDOM 331 8 1 13 255 006 ROYAUME.UNI 1024 58 3 21 658 7 
048 YUGOSLAVIA 239 239 i i 048 YOUGOSLAVIE 188 188 26 6 2 49 li 4 i 400USA 7 6 32 2 400 ETATS.UNIS 184 85 732 JAPAN 38 2 732 JAPON 350 58 266 7 1 
1000 WO R LD 3723 1779 147 98 972 235 24 300 166 3 1000 M 0 ND 1! 8279 2228 248 597 1275 424 102 783 813 33 
1010 INTRA-EC 3274 1421 147 48 984 234 17 283 147 3 1010 INTRA..CI! 5283 1750 248 259 1266 418 48 737 553 18 
1011 EXTRA-EC 450 ' 358 50 8 1 8 8 19 • 1011 EXTRA..CI! 998 478 338 19 8 55 28 80 15 
1020 CLASS 1 405 337 33 1 1 e 8 19 • 1020 CLASSE 1 958 481 327 11 6 52 28 59 14 
1021 EFTA COUNTR. 113 85 2 2 7 17 .1021AELE 209 129 15 2 1 13 49 
7m.IS BCREWIIOOICB, 8CRIW RlNQS AND I!Y!LET BOLl'S NOT WITIIIN 7132.50 7SW5 8CREWIIOOIC8, 8CRIW RINQS AND I!Y!LET BOLTS NOT wmtiN 7132.50 
PITONS ET CROCHm A PAS Dl! VIS, NON REPR. SOU9 7132.50 IIINGSCIIRAUBEN, SCIIRAUBIWŒN UND DESENSCIIRAUBEN, NlCIIT IN 7132.50 ENTHALT!N 
001 FRANCE 35 3 i 18 9 13 5 001 FRANCE 111 30 li 2 8 43 21 i 2 9 003 NETHERLANDS 157 70 
15 380 66 1 i 3 003 PAY8-BAS 332 201 916 84 2 33 23 004 FR GERMANY 582 
s2 38 49 21 95 004 RF ALLEMAGNE 1824 114 139 58 144 55 17 274 005 ITALY 98 5 3 
11i 
8 
2IÎ i 30 005 ITALIE 187 20 3 10 1i 9 74 5 34 006 UTD. KINGDOM 50 2 
11i i 006 ROYAUME.UNI 125 29 1 2 2 030 SWEDEN 75 2 43 2 53 030 SUEDE 183 8 456 4 21 154 036 SWITZERLAND 49 
a3 1 3 036 SUISSE 479 5 5 9 042 SPAIN 87 1 3 
:i i 4 i 042 ESPAGNE 158 137 3 18 26 11i 34 li 3 i 400USA 19 1 2 7 
2 i 
400 ETATS-UNIS 138 18 4 28 
738 TAIWAN 45 1 5 38 738 T"AI-WAN 125 7 13 98 7 2 
-1000 WO R LD 1450 359 130 27 434 153 109 38 183 39 1000 M 0 ND E 3838 739 877 111 1027 304 309 120 478 73 
1010 INTRA-EC 1038 211 52 15 393 151 37 30 109 38 1010 INTRA..CE 24IT 443 172 83 952 282 91 93 314 87 
1011 EXTRA-EC 414 147 78 12 41 2 73 8 54 1 1011 EXTRA..CE 1381 297 505 48 75 22 218 28 182 8 
1020 CLASS 1 303 137 47 12 35 2 15 1 54 . 1020 CLASSj .1 1111 274 470-. 45 80 22 82- 12 182 4 1021 EFTA COUNTR. 154 .. 28 45 2 20 8 
5 
53 • 1021 A EL 785 97 483 4 27 18 
16 
158 
2 1030 CLASS2 70 2 1 5 58 1 1030 CLASSE 2 204 14 7 3 13 148 1 
mu7 WOOD SCREWS OF STAINLES9 STEEL, NOT WITIIIN 7132.50 mu7 WOOD SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT W1T111N mt50 
Wl A BOIS, EN ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7132.50 SCIIRAUBEN MIT IIOLZGEWINDE, AUS ROSTFREIEM STANL, NlCIIT IN 7132.50 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 289 53 3 73 59 66 12 1 2 004 RF ALLEMAGNE 955 222 10 342 188 139 38 3 15 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
























1000 W 0 R L D 1589 85 888 
1010 INTRA-EC 1105 42 552 
1011 EXTRA·EC 485 23 138 
~lm ~FT':rc6uNTR. 1n ft ~ 
1030 CLASS 2 173 17 
1040 CLASS 3 114 68 
7332.11 WOOD SCREWS, 01IIER 11W1 OF STAIILESS STEEl, NOT 1IITHIN 7132.50 





















































































VIS AUTOTWUOEUSES EN ACER INOXYDA81.!, NOII REPR. SOUS 7132.50 
001 FRANCE 82 14 
003 NETHERLANDS 28 8 
004 FR GERMANY 400 
005 ITALY 888
70 006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 10 
036 SWITZERLAND 17 
400 USA 79 
732 JAPAN 333 
~~~~w~~ONG a 
1000 W OR L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























7SU.71 SI'AŒ-TIIREAO SCREWS, NOT OF STAINWS mn AND NOT 1IITHIN 7132.50 
VIS A TOI.E8 AUTOTARAUOEUSES 
001 FRANCE 195 
002 BELG.-LUXBG. 78 
003 NETHERLANDS 90 
004 FR GERMANY 1277 
005 ITALY 1435 
006 UTD. KINGDOM 31 
036 SWITZERLAND 74 
042 SPAIN 80 

































































































































































































































7 1000 M 0 N D E 4181 
5 1010 INTRA·CE 3218 
2 1011 EXTRA-CE 888 
. 1020 CLASSE 1 
228
560 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 297 




















T.IS2JI WOOD SCRE1IS, OlliEII 11WI OF STAINLESS STEEl, NOT WllliiN 7132.50 
SCHIWIBEIIIIIT HOI.lGEWINDE. IIICIIT Il 7132.50 UNO rr ENTIW.'IEII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~'1ti'taAGNE 




030 DE J 8U HE 
=ESPAGNE 
058 RD.ALI.EMANDE 
i = ~~~ADA 
4 720 CHINE 
17 ~~ t~:AN 
4 740 HONG-KONG 
75 1000 M 0 N 0 E 
5 1010 INTRA..CE 
70 1011 EXTRA-CE 
41 1020 CLASSE 1 
41 1021 A EL E 
25 1030 CLASSE 2 









































































































GETi1NDEFORIIEN SCHRAU8EN AUS ROSTFREIEII STAil, IGCHT Il 7132.50 ENTIW.'IEII 
1
. 88H~~WAS ~§ ~ 8 23 88 
004 RF MAGNE 1755 437 24 sa3 
18 Ill IT~ zm ,1 1348 i 1u 
030036 s 218 10 s 219 13 542' 121 
400 ETATS-UNIS 
1
ffl 72 12 81 ~~ t'\~:AN 335 ~~ 232 J 
740 HONG-KONG 155 98 
20 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA..CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 





















7m72 SPACE-TIIREAD SCREWS, NOT OF STAIIUSS mn AND NOT WllliiN maJO 
GEIINDEFORIIEND BLECIISCHIIAUBEN, HICHT IN 7132.50 U. n ENTH. 
001 FRANCE 538 ~ 
4 ~ !~~tte~x:=~E s 27 
2 883 IT~~lruME.UNI 3198 11B 
036 SUISSE m 255 
042 ESPAGNE 151 10 
























































































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlcunll Ursprung 1 Herlcunll Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EliA GOa Nlmexe 'EAAOOCI 
7331.12 7331.12 
736 TAIWAN 345 278 10 3 53 736 T'AI-WAN 575 457 19 3 94 2 
740 HONG KONG 181 54 127 740 HONG-KONG 417 208 211 
1000 W 0 R L D 5093 2025 823 33 1583 243 153 14 83 38 1000 M 0 ND E 13015 4820 2417 175 4083 880 405 77 303 75 
1010 INTRA·EC 3108 582 713 28 1321 233 148 13 68 8 1010 INTRA.CE 8747 1545 2022 151 3535 788 384 es 238 20 
1011 EXTRA-EC 1984 1443 2.0 4 282 10 7 1 17 30 1011 EXTRA-CE 4271 3075 398 25 548 75 22 12 14 54 
1020 CLASS 1 1295 1058 170 1 25 10 5 15 11 1020 CLASSE 1 3023 2341 326 21 149 75 20 10 63 18 
1021 EFTA COUNTR. 97 3~ 7 :i 7 5 3 10 1021 A E~ 418 271 23 2 42 52 2 10 14 1030 CLASS2 830 40 197 18 1030 CLA E 2 1168 718 87 3 340 2 37 
7331.71 SEI.f.TAPPING SCREWS IlOT 1IITHIN Jm.5ll, n OR 12 7331.71 SB.f.TAPPING SCREWS IlOT WITIIIH 7331.50, n OR 12 
VIS AUTOTARAUDEUSES, NON REPR. SOUS Jm.5ll, n ET la GEWINDEFORIIENDE SCIIIWJBEN, NICifT Il Jm.5D, n UND 12 ENT1L 
001 FRANCE 238 98 37 80 22 11 5 2 1 001 FRANCE 689 148 
.. 
288 90 51 82 22 8 4 
003 NETHERLANDS 75 13 1 15 
20i 
28 11 8 
23i 
3 003 PAYS.SAS 244 20 59 704 103 30 17 2 9 004 FR GERMANY 868 
12s0 
157 131 63 65 12 
.. 
004 RF ALLEMAGNE 3078 
2122 
768 537 339 236 55 435 2 
005 y 2272 351 
5 
169 230 102 8 155 005 ITALIE 3688 542 
1Bii 
285 348 348 9 218 10 
008 GDOM 218 3 8 58 1 
39 
81 84 008 ROYAUME.UNI 1155 21 44 253 3 79 314 334 007 i 48 2 5 i 542 007 IRLANDE 525 18 428 24 2 t:i 96:i 030 659 
tli 6IÏ a5 li 108 030 SUEDE 1657 2 48c:i 1, 55 
855 
038 RLAND 208 17 5 8 
5 
038S 836 81 59 30 12 8 
li 038 AUSTRIA 147 3 88 
2 
3 5:i 50 038 ICHE 308 18 169 5 20 6IÏ 90 042 SPAIN 150 32 58 
19 32 4 7 042 GNE 287 35 142 32 1S:Ï 4IÏ 7 400 USA 197 3 18 15 105 1 400 S.UNIS 1704 39 187 730 96 428 25 
732 JAPAN 799 136 96 18 4 4 523 8 10 2:i 732 JAPON 1868 281 307 58 9 11 1149 25 30 32 736 TAIWAN 827 3 1 591 9 736 T'AI-WAN 993 4 3 935 19 
740 HONG KONG 220 31 1 188 740 HONG-KONG 336 58 1 277 
1000 WO R LD 7032 1807 850 313 568 388 1871 118 1284 37 1000 M 0 ND E 18300 2853 2859 2482 1813 1083 4651 541 2343 65 
1010 INTRA-EC 3748 1373 528 192 490 341 237 92 465 1 1010 INTRA.CE 8858 2351 1387 1507 1344 847 778 422 1000 24 
1011 EXTRA·EC 3287 234 324 121 78 47 1834 24 799 28 1011 EXTRA-CE 8842 502 1271 175 259 247 3875 111 1343 41 
1020 CLASS 1 2348 194 324 120 49 47 818 14 779 5 1020 CLASSE 1 7136 435 1271 972 208 247 2589 102 1303 8 
1021 EFTA COUNTR. 1178 21 153 65 24 10 115 2 781 5 1021 A EL E 3188 81 829 155 63 77 865 29 1241 8 
1030 CLASS 2 895 35 1 24 792 4 18 23 1030 CLASSE 2 1430 82 3 57 1238 4 36 32 
7331.74 BOI.TS AND SCREWS, TIIREAIIED OR TAPPED, OF STAIIUSS STm, lllHOUT HEADS. IlOT 111TH1N 73WO 7331.74 BOI.TS AND SCAE1IS, THREAŒD OR TAPPED, OF STAINWS STm, lllHOUT HEADS, IlOT 1IITHIN 73WO 
VIS ET BOULONS FLETE8, Ell ACIER IIOXYDABI.E, SANS 1ETE, 11011 REPR. SOUS 73WO SCHIIAUSEII UND 80I.ZEII MIT GE1IINDE,AUS ROSTfREIEII STAil, OHNE KOPF, NICHT Il 73WO EIITIIALTEI 
001 FRANCE 48 12 2 20 3 8 . 3 001 FRANCE 224 73 8 103 21 10 8 
003 NETHERLANDS 25 5 
tli 2 4IÏ 8 11 1 i 9 003 PAY8-BAS 104 20 a2 tli 236 48 23 13 a2 3i 004 FR GERMANY 218 
184 
8 90 36 004 RF ALLEMAGNE 830 
814 
53 280 100 
005 ITALY 472 131 30 34 45 
14CÏ i 48 
005 ITALIE 1058 154 
2 




008 ROYAUME.UNI 587 40 1 34 2 
4 
481 




038 SUISSE 221 80 40 9 25 8 54 1 




400 ETATS.UNIS 874 228 29 3 45 298 45 
tl 732 JAPAN 15 4 8 732 JAPON 128 43 58 14 1 
1000 WO RL D 1011 248 180 8 88 73 177 248 11 73 1000 M 0 ND E 4088 1175 388 54 449 282 788 804 83 127 
1010 INTRA·EC 985 205 151 2 12 71 157 230 7 80 1010 INTRA.CE 2880 758 221 11 377 252 430 853 SI 83 
1011 EXTRA-EC 133 41 28 5 5 2 20 15 4 13 1011 EXTRA-CE 1224 411 144 35 72 10 336 151 23 34 
1020 CLASS 1 120 41 28 4 5 2 17 15 4 4 1020 CLASSE 1 1181 415 144 25 72 9 318 151 23 28 
1021 EFTA COUNTR. 30 9 10 1 2 1 8 1 . 1021 A EL E 265 119 41 9 28 8 14 59 9 
733l.ll lf'U.I ms. THREADED OR TAPPED, lllHOUT HEADS, OTliER THAII OF STAIUSS STm, 111T11 TENSU STREIIG1If < 10111111112, 73UJI If~ ms. TIIAEADED OR TAPPED, lllHOUT HEADS, OTliER THAII OF STAINWS STm, 111T11 TENSU STREIIG1If < 1001f111112, 
JU' d&s.,ULONS FLETE8, Ell ACIERS AIITRE8 QU'IIOXYDAIW, 8ANS 1ETE, RESISTANCE A LA TJW:TIOII < 110 11/11112, NON REPR. SCIIIWJBEII UND 80I.ZEII MIT IIETA1.LGEWINDE,AUS AHDEREII ALI ROSTfREIEII STAil, OHNE KOPF, ZUGfEST < 110 IIIQIIII, IIICIIJ Dl 
73WO EIITHALTEI 
002 BELG.-LUXBG. 308 293 294 13 10i ti 2 2i li 002 BELG.·LUXBG. 230 208 839 5 24 255 si 4 135 2:i 004 FR GERMANY 518 
51i 
78 004 RF ALLEMAGNE 1515 46IÏ 217 005 ITALY 605 30 40 3 1 20 005 ITALIE 599 42 80 3 2 2 22 
038 SWITZERLAND 103 101 1 1 038 SUISSE 188 150 28 4 8 
1000 WO R L D 1871 1050 340 2 232 132 35 10 38 32 1000 M 0 ND E 3150 1048 128 11 4S8 350 78 17 154 58 
1010 INTRA-EC 1535 880 327 1 139 132 12 1 28 27 1010 INTRA.CE 2583 734 891 8 336 348 41 38 140 48 
1011 EXTRA·EC 335 180 12 1 83 23 2 • 5 1011 EXTRA-CE :1, 310 37 5 120 1 33 30 14 12 1020 CLASS 1 169 131 12 3 8 2 8 5 1020 CLASSE 1 278 37 32 1 18 30 13 12 
1021 EFTA COUNTR. 123 108 1 
15 
8 5 1021 A EL E 247 195 
5 
28 1 4 10 11 
1030 CLASS 2 99 82 1 . 1030 CLASSE 2 100 80 14 1 
7331.77 = ~SCREWS, TIIREAIIED OR TAPPED, lllHOUT HEADS, OTliER THAII OF STAIUSS STm, TEIISILE STREIIG1If 111N IOOiflllll2, IlOT 7331.77 = ~ SCAE1IS, THAEADED OR TAPPED, lllHOUT HEADS, OTliER THAII OF STAINLESS STm, TEIISILE STREIIG1If IIIN 11011/11112, IlOT 
:..r=-LFLETES, Ell ACIERS AUTRES QU'IIOXYDA8W, SANS 1ETE. RESISTANCE A LA TJW:TIOIIIIIN.IIO 11111112,11011 SCIIIWJBEII UND 80I.ZEII MIT IIETALLGE"IINDE,AUS AHDEREII ALI ROSTfREIEII STAil, OHNE KOPF, ZUGfEST A9 110 IIJQIIII, IIICIIJ Dl 73WO EIITHALTEI · · 




001 FRANCE 208 119 2:i 81 25 ai 2 002 BELG.-LUXBG. 319 242 83 
21i i 002 BELl-LUXBG. 442 205 121 100 i 003 NETHERLANDS 42 7 49 :i 129 li 4 003 PAY BAS 122 9 1C:Ï 25 48:i 3IÏ 12 ti 004 FR GERMANY 273 3a2 51 28 004 RF ALLEMAGNE 828 49li 93 7 44 005 ITALY 508 95 3 1 33 
ti 
19 5 005 ITALIE 741 102 8 3 93 
ai 
23 14 
008 UTD. KINGDOM 76 8 53 
10i 
1 3 008 ROYAUME.UNI 281 36 8 130 
37li 
7 14 
030 SWEDEN 116 8 1 030 SUEDE 402 1 23 1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kG ' Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 pnmiii8IIC8 Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeulachlandl France 1 ftella 1 Nederlancll Belg . .Wx.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.ci6a Nlmexel EUR 10 joeumchlandl France 1 ftella 1 Nederlancll Belg.-Lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "W.ci6a 
man man 
038 SWilZERLAND 78 72 6 5 038 SUISSE 249 236 10 9 i 2 400 USA 16 11 9 :i 400 ETAT8-UNIS 164 102 45 1 50 732 JAPAN S7 26 732 JAPON 1S7 61 2 9 
-
1000 WO RLD 1670 778 175 3 306 86 229 14 86 13 1000 MONDE 3676 13Z!I 342 39 814 239 678 80 113 48 
1010 INTRA-EC 1291 854 152 3 270 84 47 13 58 12 1010 INTRAoCI! 2813 680 274 26 783 223 220 75 86 44 
1011 EJtTRA.EC 3112 125 23 36 3 182 2 10 1 1011 ElCTRAoCI! 1084 445 66 13 31 17 458 4 26 1 
1020 CLASS 1 345 123 21 29 s 156 2 10 1 1020 CLASSE 1 1032 442 80 1S 26 17 443 4 26 1 
1021 EFTA COUNTR. 241 72 6 152 10 1 1021 A EL E 671 242 1 10 S91 26 1 
mua SI.CIT1ED AND C110SMEŒSSED SCREWS OF SfAid!SS 11EE1. 1IIIIEAIIED OR TAPPED, wnH IIEADS, IlOT WITIIIN 7IIUO mua SI.CIT1ED AllO CIIOSS-IIECESSE SCREWS OF SfAINLESS 11EE1. THIIEADED OR TAPPED, wnH HWIS, IlOT W1T111N 711U0 
W1 Er IIOIIUlNS FILEI!S, BI ACIER INOX'IDAIII.f, AVEC TElE FBIDUE OU A EIIPREIIITE CRUCIFOIIIIE, NON REPR. SOUS 7miO SCIIRAUBEN UND IIOilEN IIIT GEWINDE,AUS ROS1RIEIEIII SfAIII., 111T SCIIIJIZ. ODER IIREII1lSCIIUI1, NICIII" IN 711U0 ENniALTBI 
001 FRANCE 204 34 i 80 4 72 1 1S 001 FRANCE 743 267 13 s 116 21 294 16 7 17 003 NETHERLANDS 29 5 
:i s!Ji 19 4 9 1:Ï 8 003 PAYs-BAS 156 24 8 163lÏ 65 30 s 1 2li 004 FR GERMANY 1023 42:i 106 166 321 004 RF ALLEMAGNE 3297 1268 329 575 630 33 64 005 ITALY 1327 635 2:i 50 80 106 1 11 22 005 ITALIE 3666 2040 147 149 90 237 6 40 41 006 UTD. KINGDOM 65 7 1 s i 2i 51 2IÏ 1 006 ROYAUME..tJNI 1004 136 4 22 6 118 682 1 2 030 SWEDEN 53 9 1 5 1 i 030 SUEDE 299 136 6 8 s 5 1 30 9 038 SWITZERLAND 114 39 S7 10 17 5 5 038 SUISSE 1062 373 217 140 21 167 8 109 038 AUSTRIA S9 6 
164 
17 
8 45IÎ j 11 038 AUTRICHE 107 46 2 32 1 4 8 14 042 SPAIN 656 s 19 IÏ i 042 ESPAGNE 1196 44 256 j 73 26 467 6IÏ 5 400 USA 11S 56 1 17 1 29 :i 400 ETATs-uNIS 2263 1439 S7 226 14 465 2 732 JAPAN 123 36 s 1 9 36 1 33 732 JAPON 1252 279 25 5 44 254 7 9 629 
740 HONG KONG 57 48 10 1 740 HONG-KONG 247 161 62 2 2 
1000 WOR LD 3662 670 885 26 667 304 1085 82 82 91 1000 MONDE 15603 4296 3009 256 2426 9011 2822 847 284 786 
1010 INTRA-EC 2698 474 751 25 536 276 504 67 24 41 1010 INTRAoCI! 9250 1777 2432 181 1934 786 1189 766 114 89 
1011 EJtTRA.EC 1163 196 214 2 82 26 579 15 36 49 1011 ElCTRAoCI! 8353 2519 678 97 463 119 1823 89 170 667 
1020 CLASS 1 1111 151 206 2 80 27 564 14 36 49 1020 CLASSE 1 6015 2332 547 97 479 111 1529 89 167 664 
1021 EFTA COUNTR. 209 53 36 23 11 36 5 29 12 1021 A EL E 1490 566 227 6 175 27 S12 7 147 23 
1030 CLASS2 73 46 6 2 16 1 1030 CLASSE 2 334 186 29 14 8 95 2 2 
mua SI.CIT1ED AND CROSSoREŒSSED SCREWS, IlOT OF SfAIIILESS 11EE1. THIIEADED OR TAPPED, wnH HEADS, IlOT WITIIIII 7miO JIIUI SI.CIT1ED AllO CIIOSS-IIECESSE SCREWS, IlOT OF SfAINWS 11EE1. THIIEADED OR TAPPED, wmt HEADS, IlOT wnH1N 7m10 
W1 Er BOULONS FILEI!S, BI ACIERS AU1IŒS QlriNOlYDMI.ES, AVEC TEll! FENDUE OU A EIIPREIIITE CRUCIFOIIIIE, NON REPR. SOUS 
=.sa 
:m.&,.IIOUBIIIIT IIETAI.LGEWINDE,AUS ANDEREII ALS R051FREIEII SfAIII., IIIT SCIIIJIZ. ODER ICIIEIIZSCIIUIZ, NICif1" IN 
001 FRANCE 641 129 
11Ï s 267 124 106 4 
4 4 001 FRANCE 1717 367 
6IÏ 14 424 482 3112 19 15 14 002 BELG.-LUXBG. 196 15 
11Ï 145 113 21 i 1 002 BELG.-LUXBG. 420 74 25 236 33li 21 1 3 1 003 NETHERLANDS 414 122 2 
1461Î 151 191 9 003 PAYs-aAS 915 206 6 62 4695 271 25 6 004 FR GERMANY 4252 2093 733 40 S16 1416 49 34 004 RF ALLEMAGNE 1S197 327!i 1677 182 1109 4330 149 783 72 005 ITALY 4607 669 
13 
221 96 1320 67 260 79 005 ITALIE 6226 1023 
9IÎ 307 116 2166 64 1126 123 006 UTD. KINGDOM 154 10 1 26 6 
20CÏ 66 6 006 ROYAUME..tJNI 611 122 34 21S 10 774 S12 20 1 007 1 D 203 s 
:i 3 007 IRLANDE 822 46 j 1li 006D RK S1 4 
4 IÏ 22 13 006 DANEMARK 178 1S IÏ 23 137 34 IÏ 030S EN 96 5 :i 2 65 1 i 030 SUEDE 265 35 11Ï 6 164 7 038 RLAND 466 266 120 19 2 54 2 038 SUISSE 3079 1659 590 214 41 323 s 26 5 
038 AU lA 106 29 5 
4 
42 4 1 5 22 038 AUTRICHE 261 116 12 4 60 22 4 1 6 32 
042 SPAIN 604 S1 126 127 7 506 j 1 042 ESPAGNE 1061 46 179 6 249 21 557 7IÏ 1 400 USA 296 103 5 1 35 1 144 400 ETATs-uNIS 3642 1357 64 19 436 1S 1640 17 
404 CANADA 16 254 85 5 1S :i 404 CANADA 152 1 s3 71 79 1 16 720 CHINA 466 1 146 720 CHINE 424 221 1 134 
726 SOUTH KOREA 61 61 
si i 4 27:i 9 4CÏ IÏ 726 COREE DU SUD 125 125 19lÏ j :i si 494 45 1oi 14 732 JAPAN 1129 786 
24 
732 JAPON 2444 1546 
736 TAIWcr.! 235 129 53 22 7 736 TAI-WAN 405 215 47 2 67 i 40 14 740 HON KONG 171 66 105 740 HONG-KONG 266 124 157 4 
1000 WO RL D 14697 4214 1806 63 24T1 690 4684 231 553 163 1000 MONDE 36606 9674 4151 445 7078 2200 11827 725 2216 290 
1010 INTRA-EC 10703 2378 1421 72 2132 858 3238 213 463 127 1010 INTRA.œ 26297 4137 3000 3112 6665 2035 8104 589 1146 217 
1011 EJtTRA.EC 4196 1934 367 11 340 33 1445 18 91 37 1011 ElCTRAoCI! 12506 5737 1151 63 1163 185 3722 137 266 72 
1020 CLASS 1 3039 1266 296 9 230 23 1079 17 67 30 1020 CLASSE 1 11023 5006 1079 55 1040 157 3266 135 207 57 
1021 EFTA COUNTR. 703 322 132 s 83 12 120 1 26 241021AELE 3650 2014 616 21 263 86 491 1S 61 43 
1030 CLASS 2 531 293 
6IÎ 3 36 9 171 22 7 1030 CLASSE 2 922 501 73 9 91 2 269 1 44 14 1040 CLASSS 823 256 71 193 2 • 1040 CLASSE S 563 226 61 7 166 16 1 
naul IIEXAGON SOCICEf HEAD SCREWS OF SfAINLESS IIEEI. TIIREADED OR TAPPED, wnH IIEADS, IlOT WITIIIN 7miO naul HEXACION SOCICEf HEAD SCREW8 OF SfAIII1E88 11EE1. TIIREADED OR TAPPED, wmt IIEADS, IlOT wnHIN 7miO 
Wl Er IIOIIUlNS FILEI!S, BI ACIER IIIOlYDAIIII, A SIX PANS CREUX, NON REPR. SOUS 7miO SCHRAUBEN UND IIOUBIIIIT CI!WIND!,AIIS ROS1RIEIEIII SfAIII., IIIT INIIEIIBECIISKAII, NICIII" IN 7miO ENniALTBI 
001 FRANCE 66 6 ' s 1 54 
135 
2 001 FRANCE 993 52 i 1 S1 9 690 6 4 003 NETHERLANDS 152 5 
s3 i 4:i 10 2 43 i 003 PAYs-aAS 1~ 29 10 sri 26 7 171 110 IÏ 004 FR GERMANY 220 
64 
23 49 6 004 RF ALLEMAGNE 
22IÏ 231 76 191 9 005 ITALY 357 105 23 16 15 111 1 34 9 005 ITALIE 1123 417 174 20 14 307 s 126 14 006 UTD. KINGDOM 164 1 1 4 s 
4 
16 114 006 ROYAUME-uNI 616 16 11 S7 7 3:i 120 446 1 038 SWilZERLAND 71 46 16 s IÏ 038 SUISSE 502 383 60 5 19 s 038 AUSTRIA 6 2 9IÏ 29IÏ 038 AUTRICHE 199 191 16i 1 36:i 7 042 SPAIN 393 1 
10 
042 ESPAGNE 549 5 1 
4 111Ï 400 USA 74 20 1 
:i 43 1i 9 400 ETATs-uNIS 742 237 16 6 359 7:i 9 732 JAPAN 96 56 9 11 732 JAPON 642 437 67 6 46 1 
1000 WORLD 1629 212 282 25 73 55 573 180 202 27 1000 M 0 N D E 8983 1678 985 166 505 163 2229 436 766 44 
1010 INTRA-EC 964 78 159 25 89 51 216 163 191 12 1010 INTRAoCI! 4199 322 680 166 472 135 1401 313 666 24 
1011 EJtTRA.EC 667 134 124 5 4 357 17 11 15 1011 ElCTRAoCI! 2765 1353 3Z5 33 29 826 125 72 20 
1020 CLASS 1 650 124 124 4 4 357 11 11 15 1020 CLASSE 1 2696 1277 325 29 29 827 119 72 20 
83 
84 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunft Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenanc:e 
Nimexe 'EI\1\00a Nimexe 'EI\1\00a 
133U1 '1332.81 
1021 EFTA COUNTR. 85 48 18 1 4 7 81021AELE 762 598 60 11 25 57 11 
I33U3 HEXAGON SOCIŒT HEAD SCREWS, IlOT Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAI'PEO, W1TH HEAD$, IlOT WITHIN 7332.50 13W3 HEXAGON SOCIŒT HEAD SCREWS. IlOT Of STAINLESS STEEL, THREADEO OR TAI'PED, WITH IEAD$, NOT WITHIH 7332.$0 
YIS ET BOULONS FILETES. EN ACERS AUTRES QU'INOXYDABLES, A SIX PANS CREUX SCHIIAUBEN UND BOLZEN 111T IIETAU.GEWINDE,AUS ANDEREII AI.S IIOSTFIIEIEII STAil, IIIT INNENSECIISKAHTKOI'F, NICIIT Il 7332.50 ENTH. 
001 FRANCE 160 50 
43 
9 14 52 31 3 1 001 1062 342 
së 420 21 130 120 25 4 OQ3 NETHERLANDS 242 127 1 
279 
29 38 5 1 
18 
OQ3 387 188 3 
74Ô 57 70 9 2 53 OQ4 FR GERMANY 1058 211 15 162 284 31 58 OQ4 3184 510 223 435 951 78 174 
OQ5 ITALY 3497 1873 789 36 58 47 810 12 33 n 
OQ5 5844 277i 1140 
1243 
n 71 1581 17 97 110 
006 UTD. KINGDOM 884 399 199 85 45 128 006 4399 1512 667 523 98 354 2 
007 IRELAND 1038 1 21 1016 
9 
007 3541 3 66 
i 
3472 
i 43 030 SWEDEN 248 3 
42 1li 
238 030 790 15 3 li i 
727 
038 ~WITZERLAND 551 473 
5 5 22 2 038 1461 1226 122 38 81 li 11 042 PAIN 1769 1024 479 251 5 042 2215 1327 602 5 28 241 8 
060 POLAND 132 3â 9 i 132 3â 060 117 8 aO 378 13 111 18i 40QUSA 222 131 i i 40Q 1507 189 688 1i 12 732 JAPAN 437 42 2 
4 
378 1 732 843 158 15 
13 
637 3 
738 TAIWAN 62 53 2 1 2 738 106 85 4 1 3 
1000 WO R L D 10717 4281 1804 74 493 432 3189 217 139 108 1000 M 0 ND E 25920 8062 3285 2308 1452 897 8663 880 388 187 
1010 INTRA-EC 8898 2458 1263 55 442 334 1982 177 83 84 1010 INTRA.CE 1844Q 4833 2445 1890 1370 790 8188 488 278 182 
1011 EXTRA-EC 3817 1825 539 19 51 97 1187 39 48 14 1011 EXTRA.CE 7471 3229 833 417 82 107 2478 184 108 25 
1020 CLASS 1 3417 1665 538 19 50 5 1048 37 25 12 1020 CLASSE 1 7048 3038 832 417 78 40 2348 191 63 21 




14 31021AELE 2381 1313 134 38 23 1 787 1 58 8 
1030 CLASS 2 115 84 1 2 8 12 2 1030 CLASSE 2 201 145 2 4 13 18 3 13 3 
1040 CLASS 3 285 58 88 132 9 • 1040 CLASSE 3 223 48 54 111 12 
733UI HEXAGON BOI.TS Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH 1EAD$, NOT IIITHlN 7332.50 733UI HEXAGON BOLTS Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPI'EO, WITH IEAD$, IlOT lllllllll 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES. EN ACIERS INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGOIW.E, NON REPR. SOUS 7332.50 SCIIIWIBEN UND BOLZEN 111T GEWINDE,AUS RGSmiEJEM STAil, IIIT AUSSEIISECilSIWCTXOI'F, NICIIT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 202 25 
1i 
2 20 107 28 19 001 FRANCE 795 201 
ali 8 104 387 50 3 4 63 002 BELG.-LUXBG. 28 




OQ3 PAY AS 932 141 363 
1024 
159 10 
ali 70 OQ4 FR GERMANY 773 
40IÏ 155 195 91 24 OQ4 RF LEMAGNE 3030 12ri 60S 63 sn 459 88 OQ5 ITALY 3122 2099 
10 
232 63 184 3 4 121 oas rr 6033 3387 4li 744 287 4 6 237 006 UTD. KINGDOM 218 10 43 17 1 36 92 , 7 006R 993 162 148 108 8 141Ï 403 100 20 030 SWEDEN 281 8 53 11 141 10 030 1088 132 302 63 357 8 44 18 
038 SWITZERLAND 388 241 45 n 35 4 1i 038 2063 1777 78 i 184 3 23 17 1 33 042 SPAIN 1108 3 740 22 297 
li 
042 ES AGNE 1819 33 1258 49 145 298 4i ~ gHtNA 159 14 62 34 35 12 40Q ETATS.UNIS 2063 410 900 13 287 218 227 1 199 44 i 4 199 16 720 CHINE 157 224 li 15 23 157 i 3 s9 732 JAPAN 87 3 732 JAPON 337 9 
1000 WO R L D 7081 798 3401 33 711 898 899 141 95 219 1000 M 0 ND E 19914 4448 7179 138 2838 2185 1939 818 270 525 
1010 INTRA-EC 4759 484 2478 33 543 450 430 122 54 184 1010 INTRA.CE 12055 1828 4813 117 2034 1402 998 497 179 391 
1011 EXTRA·EC 2319 312 822 189 238 889 15 41 55 1011 EXTRA.CE 7844 2821 2587 21 602 763 944 100 91 135 
1020 CLASS 1 2041 311 898 187 217 345 7 41 55 1020 CLASSE 1 7583 2819 2548 21 584 749 740 89 90 135 
1021 EFTA COUNTR. 703 251 97 110 142 34 4 41 24 1021 AE LE 3280 1948 363 263 363 173 29 87 34 
1040 CLASS 3 238 20 19 199 • 1040 CLASSE 3 163 12 14 157 
1332.17 HEXAGON 80LT5, IlOT Of ITAINI.ESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH 1EAD$, TENSIII STRENGTII < IOONIIIII2, NOT IIITHlN 7332.50 1332.17 1EXAG0N 80LT5, IlOT Of STAIIUSS STEEL, THREADED OR TAPI'ED, WITH IEAOS. TENSILE STRENGTH < IOON/11112, NOT lllllllll 7332.$0 
~.~~ =- EN ACIERS AUTRES QU'INO~LES, AVEC TETE HEXAGOIW.E, RESISTANCE A LA TRACTION < 100 N/11112, =L'f =-r:r IIETAU.GEWINDE,AUS ANDEREII A1.S ROSTFRŒII STAil, 111T INNENSECIISKAHTKOPF, ZUGFEST < 100 N/QIIII, 
001 FRANCE 1704 1414 5 118 99 67 8 001 FRANCE 2197 1801 18 163 138 84 12 002 BELG.-LUXBG. 159 121 33 
1539 3 &ci 10 002 BELG.-LUXBG. 238 148 88 433 124li 18 2 i OQ3 NETHERLANDS 5590 3571 15 5 1174 39lÏ OQ3 PAYS.BAS 8198 4355 73 9 1425 72 OQ4 FR GERMANY 5970 
227i 
489 906 2624 125 .., 2 OQ4 RF ALLEMAGNE 6608 2990 784 1045 2288 149 905 13 OQ5 ITALY 10387 7250 511 15 205 9IÏ 133 005 ITALIE 10688 6853 703 13 188 523 7 138 006 UTD. KINGDOM 402 178 29 28 43 27 006 ROYAUME-UNI 1537 579 79 58 175 123 
028 NORWAY 154 
7 
4 150 028 NORVEGE 227 é 1 5 221 030 SWEDEN 118 88 21 030 SUEDE 491 278 204 
032 FINLAND 60Q 1 i 18 599 032 FINLANDE 554 2 33 2 8 550 038S RLAND 155 125 3 
3 
038 SUISSE an 762 48 28 




20 038 AUTRICHE 129 48 
15ri 
49 29 149 28 042 2040 203 17 17 
13i 
042 ESPAGNE 1992 207 17 13 
si 048 LA VIA 883 519 
ri 27 048 YOUGOSLAVIE 411 299 3i 21 i 058 GERMAN DEM.R 275 
144Ô 198 374 058 RD.ALLEMANDE 148 884 108 214 060 POLAND 2843 140 889 060 POLOGNE 1488 59 351 
062 CZECHDSLOVAK 1130 523 287 340 062 TCHECOSLOVAQ 521 248 128 147 
088 ROMANIA 1863 1345 57 481 088 ROUMANIE 818 558 35 223 
088 BULGARIA 3473 1153 23 2320 14 2 088 BULGARIE 1645 487 183 1178 2 9IÏ 2ci 14 40QUSA 84 53 1 
2i 
40Q ETATS.UNIS 742 385 42 
19 884 INDIA 193 63 63 28 684 INDE 154 81 
li 
54 20 




482 720 CHINE 338 
19 113 
334 
738 TAIWAN 210 79 738 T'AI-WAN 187 55 
1000 WORL D 38834 13084 10038 s 8353 1471 5802 231 1555 317 1000 M 0 ND E 38588 13930 9818 10 5112 1839 4888 721 2185 289 
1010 INTRA-EC 24255 7579 7787 s 1859 1458 4445 228 743 145 1010 INTRA.CE 27547 9921 7838 9 2437 1802 3774 890 1120 158 
1011 EXTRA-EC 14381 5485 2240 1 4484 18 1158 5 812 172 1011 EXTRA.CE 11019 4008 2178 1 2875 37 892 30 1085 132 
1020 CLASS 1 3995 924 1677 1 228 16 184 5 811 151 1020 CLASSE 1 5814 1785 1878 1 488 37 260 30 1061 114 
1021 EFTA COUNTR. 1129 142 7 1 181 1 
117 
1 793 31021AELE 2288 823 37 1 363 8 a4 4 1029 5 1030 CLASS 2 476 n 19 241 1 21 1030 CLASSE 2 438 99 40 190 4 19 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlrnexe 
7S32JI7 
1040 CLASS 3 
Uraprung 1 Herkunft 
1---,..----r----.---..---"'T'"---,.-----.----,..----r----l Origine 1 provenance 
Nlmexe 
mm 
9912 4484 4028 • 1040 CLASSE 3 4972 2144 281 2018 54B 
7m11 HEXAGOH BOI.TS, NOT Of STAINLESS STEEl., THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTIIIIlN IOIINIIIIIZ mua HEXAGOH BOLTs, NOT Of STAINLESS STEEl., THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTII lllN IGONIIIIIZ 
:lf.5l 'l:..u:&..~&fERS AU1RES CIU1NOX1DABLES, AVEC mE HEXAGONALE, RESISTAHCE A LA TRACI10N IIIN. 800 ~"ffi.~ =.JAIT IIETAI.LGEWINDE,AUS ANDEREM ALS ROSTfiiEIEM STAIIL, IIIT INNENSECIISKANTKOP, ZUGFEST AB 800 NIQIIII, 
~ ;t~~UXBG. = ~ 1582 ~ ~ = ~ 
:= ~rcrl~M~ 1m3 1= =: al 1537 2580 1= 883 ITALYKINGDOM ~ 43 81~ 4 1er, ~ 198 
lm: K 4~ 407a· 3 11i 2 1708. 
030 2981 1200 3 18 
= m ~ = 34 11 1 042 IN 981 200 801 8 98 
8: GER2~'Ff~ltM.R 1m 429
837
• 53CÏ = 
080 POLAND 848 53 
066 ROMANIA 287 287 
400 USA 149 20 21 
524 URUGUAY 577 18 
720 CHINA 880 822 
732 JAPAN 202 87 
1000 W 0 R L D 80331 18931 18408 111 
1010 INTRA-EC 50533 18108 18408 78 
1011 EXTRA-EC 97118 2822 1898 35 
1020 CLASS 1 6844 991 1927 35 
1021 EFTA COUNTR. 3595 255 1301 34 
1030 CLASS 2 691 84 • 
1040 CLASS 3 3483 1747 71 
'IIIUI BOLlS AND SCIIEWS Of IRON OR STEEl., WITH HEADS, NOT WITHIN 'lmiNI 































































































l'I3UI NII1S Of STAINLESS STEEl., SEPARA'IB.Y COIISIGNED, NOT WITHIN 7332.10 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































~ ;t~~UXBG. = ~ 1414 ~ 1~" 898 14~ ~ 
16 = ~~~~.f'~AGNE ~~ 
1
;: 1~ 1aB 2988 = 1~ ~ 
52 883 R'~~1"LME.UNI ~ 231 ~ 24 20~ ,~ 273 1= 
008 DANEMARK 881 808 13 2 2 2si 8 
1i ~ ~B~~GE ~ 12l ~ i ~ 49 31~ 8 
6 = r~HE 11~ agg 1= J 3510. ~ 59~ 4. 
042 ESPAGNE 1058 212 855 115 
8: ~g~mb"'~5E = 358
418
. • l~ 
080 POLOGNE 554 34 
066 ROUMANIE 185 185 
400 ETATS-UNIS 1702 312 
524 URUGUAY 390 11 
720 CHINE 821 593 
732 JAPON 515 183 
108 1000 M 0 N D E 82358 22549 
87 1010 INTRA..cE 88171 18114 
42 1011 EXTRA-CE 14188 3435 
32 1020 CLASSE 1 11431 2149 
18 1021 A E L E 7818 1084 
10 1030 CLASSE 2 539 107 
























SCHRAU8EN UND BOI.ZEN IIIT IIETAIJ.GEWINOE, IIIT KOPF, NICIIT IN 7m.50 BIS 81 ENTHALTEN 
149 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
19 003 PAYS.BAS 
120 004 RF ALLEMAGNE 
724 005 ITALIE 
9 008 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
i ~ ~B~~GE 
2 038 SUISSE 
104 038 AUTRICHE 







728 COREE DU SUD ~ ~t~AN 
800 AUSTRALIE 
1308 1000 M 0 N D 1! 
1023 1010 INTRA..cE 
288 1011 EXTRA-CE 
24B 1020 CLASSE 1 
108 1021 A E L E 
39 1030 CLASSE 2 



































































































n3U1 NIII'S Of STAINLESS STEEl., SEPARA'IB.Y CON8IGIIED, NOT W11111N 7m.50 



















































































































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orlglna 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeulllchtandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAIIOIIa Nlmexel EUR 10 IDeulllchtandl France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOIIa 
7332.11 7332.11 
400 USA 232 38 22 8 18 4S 73 29 1 400 ETATS-UNIS 4988 2185 562 91 842 397 878 222 11 
708 SINGAPORE 381 148 4S 52 54 82 708 SINGAPOUR 1088 482 151 134 189 150 
720 CHINA 193 
41i 
74 
16 45 9 119 1i ai i 720 CHINE 138 1870 43 5li 20!i 46 95 5li 40à 5 732 JAPAN 947 119 254 732 JAPON 3803 448 701 
738 TAIWAN 302 118 14 19 53 10 90 738 T'Al-WAN 811 382 38 54 177 .32 128 
1000 WORLD 8323 1224 1808 327 387 595 1878 290 180 34 1000 M 0 ND E 24D1 8248 4288 1038 21154 1840 4821 1127 723 78 
1010 INTRA-EC 3850 437 1271 181 213 487 908 241 93 31 1010 INTRA.CE 12438 2829 2923 834 1415 1305 2218 775 273 88 
1011 EXTRA-EC 2478 788 337 166 175 88 m 49 87 3 1011 EXTRA.CE 12148 5417 1345 401 1237 534 2405 351 450 8 
1020 CLASS 1 1417 524 191 28 66 89 387 44 87 3 1020 CLASSE 1 8872 4559 1104 185 885 503 1855 344 449 8 
1021 EFTA COUNTR. 183 88 1 1 2 33 52 1 5 .1021AELE 1153 888 55 13 23 57 282 15 30 
1030 CLASS 2 852 284 50 141 107 10 266 4 • 1030 CLASSE 2 2125 858 193 238 347 32 455 8 
1040 CLASS3 208 66 1 119 . 1040 CLASSE 3 154 3 49 8 95 1 
7mD &E1f.UICIONG NUTS, NOT OF STAINI.ESS STEEL, SEPARATB.Y CONSIGNED, NOT WITHIN 7miG 7mD 8ELROCIONQ NUTS, NOT OF STAINLESS STEEL, SEPARATB.Y CONSIGNED, NOT W1TH1N 7miO 
ECROUS DE SECURITE PRESEII1E ISOI.EIIEHI', NON REPR. SOUS 1312. 10 ET 11 LOSE IIICIIEJIUNQSIIUYTEIUI, NICIIT IN 7miG UND 11 ENTIW.'ISI 
001 FRANCE 66 15 
:i 12 2 22 34 1 001FRANCE 441 114 7:i 118 18 70 118 4 1 002 BELG.-LUXBG. 27 4 5 
4251Ï 2li i 18 i 002 BELG.-LUXBG. 170 12 20 4Si 50 4 18 i 003 NETHERLANDS 4882 385 18 5li 435 47 003 PAYs-BAS 1437 891 48 1a:i 1279 43 1 004 FR GERMANY 1458 
210 
571 66 259 2 2 004 RF ALLEMAGNE 4415 
44i 
1661 282 883 7 133 8 
005 ITALY 459 203 i 5 i 37 1 i 3 005 ITALIE 978 419 11i 15 8 66 3 9 8 008 UTD. KINGOOM 131 31 32 58 
4 
7 008 ROYAUME.UNI 453 82 128 150 4 
a4 51 3 008 DENMARK 107 101 5 2 é 008 DANEMARK 225 158 i 3é 4 :i 1 27 030 SWEDEN 30 1 18 030 SUEDE 137 8 1 57 3 
038 SWITZERLAND 8 4 
12 i 3 i 2 i 038 SUISSE 119 37 2 5 2 1i 73 1:Ï i 400USA 82 20 24 400 ETATS-uNIS 1342 377 27 87 38 509 
708 SINGAPORE 532 233 173 34 27 85 5 708 SINGAPOUR 779 308 290 59 35 87 i 5 732 JAPAN 140 43 7 à 14 85 4 732 JAPON 578 205 21 6 17 344 5 738 TAIWAN 985 491 1 487 738 T'AI-WAN 1283 843 7 805 
1000 WORLD 8822 1525 1031 108 588 4383 1108 14 79 10 1000 M 0 N D E 12872 3319 2734 487 1809 823 3383 104 228 25 
1010 INTRA-EC 8934 727 824 89 1108 4366 358 12 85 5 1010 INTRA-c:E 9129 1897 2343 288 1494 793 1253 87 183 21 
1011 EXTRA-EC 1190 788 207 39 50 15 749 3 14 5 1011 EXTRA-cE 4545 1822 391 189 115 30 2110 37 66 5 
1020 CLASS 1 266 89 23 5 25 1 127 3 10 5 1020 CLASSE 1 2334 649 66 110 74 13 1299 37 61 5 1021 EFTA COUNTR. 83 8 1 5 23 
14 
18 10 . 1021 A EL E 341 59 5 43 38 2 134 3 59 
1030 CLASS2 1808 728 173 34 35 622 4 • 1030 CLASSE 2 2200 989 297 59 41 17 812 5 
7miS NUTI WIIH AIIIIISIDE DWIE1ER OF IIAX 121111, SEPARATB.Y CONSIGNED, IIEIIItER IIE1f.LOCICIIIC NOR OF STAIIILEIS STEEL, NOT 
WIIHIN7ml0 · 1S32.I5 =IN~ INSIDE DW1E1ER OF IIAX 121111, SEPARATB.Y COIISIGIIED, 11E111tER safoi.OCIONG NOR OF STAIIILEBS STEEL, NOT 
ECROUS PRESENTES ISOI.EIIEHI' D'UN DIAIIETRE III1ERŒUR MAX. 12 1111, NON REPR. SOUS 73SUO, 11 ET IS LOSE IIUT1ERN, IIIIIENDURCHIIESSER MAX. 12 1111, NICIIT IN 73SUO, t1 UND IS ENTIW.'ISI 
001 FRANCE 231 74 22 7 48 78 
3 
2 2 001 FRANCE 732 276 
9 
38 55 66 273 3 17 4 
002 BELG.-LUXBG. 33 6 é 1 11 327 1 11 6 002 BELG.-LUXBG. 100 28 10 23 49:i 5 15 10 29 003 NETHERLANDS 894 294 7:i 132i 254 2 3 003 PAYs-BAS 1455 518 19 27à 2535 378 13 8 004 FR GERMANY 2920 
511Ï 721 164 238 19 359 8 004 RF ALLEMAGNE 8805 735 1935 547 805 81 797 27 005 ITALY 1430 479 
10 
150 85 152 27 17 48 005 ITALIE 2197 950 9 177 53 177 
1 32 82 
008 UTD. KINGOOM 157 14 38 64 1 
2 
4 1 008 ROYAUME.UNI 648 108 239 142 5 
14 
103 41 3 
008 DENMARK 59 53 3 1 
17 
008 DANEMARK 122 94 5 9 




028 NORVEGE 174 2 148 5 030 SWEDEN 125 i 66 18 030 SUEDE 496 77 9 i 5 2 343 71 038 SWITZERLAND 93 50 10 
9 
1 1 038 SUISSE 241 175 32 
13 
11 8 
038 AUSTRIA 89 41 10 5 34 3 8 038 AUTRIC 144 78 28 é i 43 19 8 042 SPAIN 496 4 453 042 ESP 549 52 445 
048 YUGDSLAVIA 700 898 2 048 vou VIE 459 458 1 i 082 CZECHOSLOVAK 245 50 185 
17 
082 TCHE OVAQ 143 4S 97 
13 066 ROMANIA 1300 873 810 
19 2 73 4 088 ROUM 787 394 350 74 2li 2343 54 é <lOO USA 154 44 11 1 400 ETA IS 3101 473 101 22 
404 CANADA 41 1 35 5 404 CANADA 128 3 3 4 102 14 650 THAILAND 177 
58CÏ roi 17 405 177 3 52 850 THAILANDE 139 417 509 13 32i 139 3 si 701 MALAYSIA 3164 1426 701 MALAYSIA 2485 1185 
708 SINGAPORE 808 174 166 37 142 
12 
253 38 708 ~GAPOUR 1185 314 209 85 215 é 327 35 720 CHINA 9997 5618 2898 1094 48 329 720 INE 8832 3790 1764 770 38 284 
728 SOUTH KOREA 1037 128 
ri 137 11 781 3 16 si 728 COREE DU SUD 853 12 144 118 10 i 635 16 a:i 46 732 JAPAN 837 448 12 13 5 219 732 JAPON 1633 648 38 29 449 738 TAIWAN 1244 303 220 66 111 457 
·• 14 66 738 T'AI-WAN 1389 407 178 114 128 4 464 -14 82 
1000 W Gl R L D 28781 10058 8855 1583 2310 843 4835 79 580 190 1000 MONDE 32915 1588 7010 1834 3787 1207 8057 338 1194 252 
1010 INTRA-EC 5742 987 1245 105 1558 823 738 52 398 82 1010 INTRA.CE 12113 1777 3182 335 2937 1183 1483 225 905 128 
1011 EXTRA-EC 21037 1089 5312 1448 764 11 4099 24 164 128 1011 EXTRA-cE 20791 7791 3848 1188 830 43 8575 101 289 128 
1020 CLASS 1 2701 1329 555 13 38 2 827 21 56 50 1020 CLASSE 1 8929 2188 731 59 121 30 3483 97 195 85 
1021 EFTA COUNTR. 470 138 11 257 65é 5 283 9 40 9 1021 A EL E 1057 334 37 1 5 2 523 13 125 17 1030~2 8566 1247 1066 3127 3 107 88 1030 CLASSE 2 6180 1302 896 308 813 5 2837 4 93 82 1040 3 11766 8513 3871 1178 48 12 344 . 1040 CLASSE 3 7864 4311 2221 832 38 8 275 1 
7ml7 ~ WIIH AIIIIISIDE DIAIIETER OF > 121111, SEPARATB.Y CON8IGNED, NE1111ER SBROCICINQ NOR OF STAIIILEBS STEEL, NOT W1TH1N 7ml7 NUlS WIIH AIIIIISIDE DWIE1ER OF > 121111, SEPARATB.Y CON8IGNED, IŒITIŒR IIE1f.LOCICIIIC NOR OF STAINLEBS STEEL, NOT WITHIN 
~-·· ... . . . 
ECROII8 PRUEHIEliiSOI.EII!Nf D'UN IIWI!IRI! III1ERŒUR > 12 1111, AUTRES QU'EN ACIEIIINOXYDABU! ET DE SECURITE LOSE IIUT1ERN, INIIENDURCHIIESSER > 12 1111, AUSG. AU8 IIOSTFRSEII STAIIL UND SICHERUIIGSIIUTTEIIII 
001FRANCE 354 188 
3 
20 4 128 4 1 45 1 001 FRANCE 1037 592 9 108 15 283 50 4 2 3 002 BELG.-LUXBG. 149 19 
784 
2 232 72 i 8 002 BELG.-LUXBG. 525 42 746 4 357 417 1 42 10 003 NETHERLANDS 3518 410 747 
1124 
1359 5 23 003 PAYs-BAS 4253 54S 798 2352 1788 13 10 1oS 004 FR GERMANY 4910 777 187 1480 718 51 570 004 RF ALLEMAGNE 8711 1967 453 1905 894 100 937 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnft 
Origine 1 pnMtnance 
Ursprung 1 Herkunft 
~----,------r-----,------~----,-----~------r-----,------r----~O~Ine/pnMtnance 
Nlmexe 
005 ITALY 2137 523 
008 UTD. KINGOOM 202 4 
030 SWEDEN 1<48 3 
038 SWITZERLAND 130 119 
038 AUSTRIA 117 61 
042 SPAIN 461 =~VIA ~ ~ 
= ~~N~LOVAK ~ sm 
400 USA 538 21 














~ ~~~RE 1~ 1J3 ~ 1e0 
m ~m KOREA ~ 17 10 41. 
738 TAIWAN 1510 221 85 
1000 W 0 R L D 25419 7334 4450 1234 
1010 INJRA.EC 11276 1180 1947 990 
1011 I!JC"TRA-EC 14143 6173 2503 244 
1020 CLASS 1 1987 501 288 6 
~~ ~~UNTR. ..m m J'4 41 
1040 CLASS 3 7616 5103 1666 197 
l'mil PRODUc:l8 OF 111! BOLT AND SCREW INDUS1IIY NOT WITIIIII JmiN7 
































































































































































































1000 W 0 R L D <48223 9060 1611115 1613 6410 81131 2841 
1010 INJRA.EC 31567 7<482 12911 1329 8096 81167 2190 
1011 I!JC"TRA-EC 7658 1579 4064 285 314 263 652 
~~ ~mscbuNTR. ~l~ ~~l8 ~ ~ m m = 
1030 8~ 2 479 117 135 5 54 • 105 


























1'133 NEEDI.EB FOR IWID SEWING IIIICWIIING EIIBROIDERYI. IWID CARPET IEDI.ES AND IWID IOIII'I1IIQ 1ŒE0tES, BODICINS, CROaiET 1100111, 
AND THE UIŒ, AND EIIBROIDEIIY sm.mos, OF IRON'bll STEEL 
=OU~R="'ER A LA MAIN DES TRAVAUX Dl! COUTURE, Dl! BRODERie, Dl! RLET OU Dl! TAPISSERI!, P01NC011S A BRODER, 
1'133.10 8EWINQ, DAIINING AND EII8ROIDERY 11EEDLB 
AIGUIUE8 A COUDRE, A RAVAUDER OU A BRODER 


































































































225 005 ITALIE 
5 008 ROYAUME.UNI 
030 SUEDE 
si s=i=HE 











5li m ~~DU SUD 
28 738 TAI-WAN 
394 1000 M 0 N D E 
261 1010 INTRA-CI! 
133 1011 EXTRA-CE 
101 1020 CLASSE 1 
37 1021 A EL E 
33 1030 CLASSE 2 

























































































































WAIIEN DER IICIIRAUIIENo UIID NlmiiiiDUSTIUE, 11111" GEWIIIDf. IIICIII" Il 7miO BIS rr EIIIIIALlBI 
69 001 FRANCE 
17 002 BELG.-LUXBG. 
16 003 PAYS-BAS 
76 004 RF ALLEMAGNE 
724 005 ITALIE 
16 008 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
15 1188 ~~&,MARK 
3 032 FINLANDE 
1 038 SUISSE 
39 036 AUTRICHE 
5 042 ESPAGNE 
14 =~~~~UD 
3 400 ETATS-uNIS 




141Î m ~~ DU SUD 














































































































































































1255 1000 M 0 N D E 134o483 20252 o48338 17832 14061 14613 13650 1622 
918 1010 INTRA-cE 64347 12801 27284 6614 11278 12778 7280 1421 
337 1011 I!JC"TRA.CE 50130 7452 21052 9218 2766 2030 11380 202 
298 1020 CLASSE 1 46474 7068 202<48 9164 2661 2007 6202 202 
~ ~~ ê~\ 2 1~ ~~ ~ 1a3 zm 57~ ,~ 54 
2 1040 CLASSE 3 666 45 554 26 12 21 23 
1'133 = ca': =mu~~sfm.CARPET IIEEDLD AND IWID ICIIIliiiQ NEEDLE8, 110010NS, CIIOQIET 11001CS, 























































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenanc:e 
Nlmexe 1 EUR 10 P'utschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EA>.Oôa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EA>.~oa 
7333.10 7333.10 
1020 CLASS 1 24 2 5 4 3 1 9 
. 1020 ~E1 340 39 65 49 53 3 127 1 2 1 1030 CLA~2 83 2 1 5 4 70 
3 
1 1030 SSE 2 797 31 13 62 30 1 649 3 3 5 1040 CLA 3 24 3 3 12 3 1040 ASSE 3 170 19 51 4 62 18 18 
7S3UO HAHD CARPET AND KIIITTINO NEEDW, 800KINS, CROCHET HOOKS AND EUBROIDERY STILETTOB, OF IRON OR STEEL muo HAHD CARPET AND KIITTIIG NEEDLES, 800KINS, CROCHET HOOKS AND EUBROIDERY BTUTTOB, OF IRON OR STEEL 
ARTICLES DE COUTURE, BRODERIE, FlLE1 OU TAPISSERIE ET POINCON$ A BRODER, SF AIGU1W A COUORE,RAYAUDER OU BRODER WAIIEN FUER NAEJI.,STICK-.FLET· UND AND.IIANDARBEITEN,8TICHEI. ZUII 8TICIŒH, AUSGEN.HAEJI.,STOPf. UND STICIOIADEIJI 
001 FRANCE 48 1 43 1 15 24 3 2 3 3 001 FRANCE 498 32 582 27 139 289 27 4 et 22 004 FR GERMANY 121 
·33 40 22 8 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1649 323 520 330 99 25 4 008 LrrD. KINGOOM 58 4 7 4 2 5 1 008 ROYAUME..lJNI 681 90 83 37 44 
:i 
64 20 




728 COREE OU SUD 113 64 1 48 
:i :i &9 732 JAPAN 19 3 4 732 JAPON 254 58 25 55 45 
1000 W 0 R L D 299 57 59 60 47 38 13 • 5 12 1000 M 0 ND E 3815 855 711 783 545 472 159 102 98 103 1010 INTRA-EC 235 37 47 49 45 35 8 7 4 3 1010 IN TRA-CE 2970 394 878 835 530 440 .. 97 90 22 1011 EXTRA·EC 82 20 11 11 1 4 5 1 1 1011 EXTRA-CE 695 281 12 12B 15 33 n 4 8 81 1020 CLASS 1 37 8 9 5 1 4 4 1 7 1020 CLASSE 1 434 141 55 58 10 33 59 4 7 69 1030 CLASS 2 24 14 2 5 1 1 1 1030 CLASSE 2 248 120 38 64 3 14 11 
1334 ~CI.UDINQ NATPINS AND OTIIER ORNAIIENTAL PINS AND DRAWINQ PINS), HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE UIŒ, OF IRON OR 1334 ~CI.UDING NATPINS AND OTIIER ORNAIIENTAL PINS AND DRAWINQ PINS), HAIRPIHS, CURUNG GRIPS AND THE UIŒ, OF IRON OR 
EPINGLES SF DE PARURE, EN FER OU EN ACIER, YC W EPINGW A CIIEYEUI, ONDUI.ATEURS ET SIUIL STECIOWlEI.II, llAARNADE1JI, LOCIŒIIWlCIŒI. UND AEIH.. WAREN, AUSGEN. SCIIIIUCIOW)EUI, AUS 81AII. 
1334.10 8AFETY PINS 1334.10 SAFETY PINS 
EPINGW DE SURETE SICIIERIIEI'ISI 
004 FR GERMANY 36 44 10 12 3 3 1 1 6 004 RF ALLEMAGNE 548 209 157 tn 36 32 2 9 133 2 008 UTO. KINGOOM 121 33 6 18 12 8 008 ROYAUME-UNI 798 268 83 140 51 64 4 1 
1000 WO R LD 234 49 52 44 28 17 1 10 12 15 1000 M 0 ND E 1707 253 455 319 195 102 80 80 158 87 1010 INTRA-EC 164 47 44 19 21 18 1 8 7 1 1010 INTRA-CE 1371 218 424 242 178 89 11 74 137 5 1011 EXTRA-EC 70 2 8 28 5 1 8 1 5 14 1011 EXTRA-CE 32 35 30 78 17 13 70 8 19 82 1030 CLASS 2 10 1 25 1 1 7 i 5 • 1030 CLA~E 2 106 7 5 7 5 10 64 3 3 2 1040 CLASS 3 55 7 3 1 13 1040 CLA E 3 152 19 65 7 2 3 14 42 
1334.28 HAIRPINS, CIJRim GRIPS AND THE UIŒ 7S34.2D HAIRPINS, CIJRim GRIPS AND THE LIŒ 
EPINGW A CIIEVEUX, ONDUI.ATEURS ET SIIIL IIAARIIADEI.H, LOCIŒIIWlCIŒI. UND AEIH.. WAIIEN 
001 FRANCE 26 2 
2i 
5 5 13 1 
:i 
001 FRANCE 220 32 
142 
1 33 45 91 8 7 5 002 BELG.-LUXBG. 25 1 1 
21Î 7 i i 002 BELG.·LUXBG. 173 10 5 14i 43 7 4 12 003 NETHERLANDS 352 306 9 
3 IÎ 003 PAYS.BAS 2172 1924 49 64 71Î 8 2 004 FR GERMANY 43 
IÎ 19 8 2 1 4 ti 004 RF ALLEMAGNE 510 sei 209 81 32 8 40 37 005 ITALY 55 12 
4 
7 15 2 
t:i 
2 005 ITALIE 281 52 
2IÎ 28 54 12 1 7 008 UTO. KINGOOM 47 1 7 8 12 
3 
3 2 008 ROYAUME-UNI 373 7 58 47 91 
100 
107 28 13 664 INOIA 3 
3 i i 8 664 INDE 100 8i 14 19 1o:i 3 i i 728 SOLrrH KOREA 12 1 728 COREE OU SUD 213 11 732 JAPAN 19 4 1 3 11 
3 i 
732 JAPON 205 98 9 30 58 2 4 
i 
8 
i 740 HONG KONG 15 9 1 1 740 HONG-KONG 100 68 3 10 13 5 1 
1000 WO R L D 831 338 70 11 48 70 47 14 12 17 1000 M 0 ND E 4508 2343 538 158 389 438 359 131 81 n 1010 INTRA-EC 552 317 87 7 28 87 25 14 11 18 1010 INTRA-CE 3747 2064 508 11 197 417 180 129 91 70 1011 EXTRA-EC 60 19 3 12 18 4 23 1 1011 EXTRA-CE 760 279 30 87 172 21 178 1 • 4 1020 CLASS 1 23 5 1 3' 11 
4 
3 . 1020 CLASSE 1 236 101 13 30 59 2 23 
i 
8 2 
1030 CLASS 2 34 15 2 1 7 5 • 1030 CLASSE 2 482 178 17 19 113 18 132 2 2 
1334.10 PINS OF IRON OR STEEL EXCEPT 8AFETY PINS, HAIRPINS, CIJRim GRIPS AND THE LICE 7S34JO PINS OF IRON OR STEEL EXCEPT 8AFETY PINS, HAIRPINS, CIJRim GRIPS AND liE LICE 
EPINGW, AUTRES QUE DE PARURE, DE SURETE, A CHEVEUX, ONDUI.ATEURS ET SIUIL IIADEUI, AUSGEII. SCIIIIUCK, SICIIERHEITS-, llAARNADE1JI, LOCIŒNWlCIŒI. UND AEIINL 
001 FRANCE 24 1 13 1 7 1 
i 
1 001 FRANCE 168 40 32 3 8 57 7 
3 
21 
003 NETHERLANOS 8 3 
sei 2i 25 1 ti 3 2IÎ 003 PAYS.BAS 182 28 746 287 173 19 109 25 145 004 FR GERMANY 219 
14 
10 33 13 004 RF ALLEMAGNE 2114 
121Î 98 207 252 212 006 LrrO. KINGOOM 107 18 20 5 1 i 45 3 1 008 ROYAUME-UNI 818 109 131 35 15 14 383 29 10 036 SWITZERLANO 5 li :i li 4 036 SUISSE 103 4 29 1 &li i 60 400USA 89 :i 68 5 i 400 ETATS..lJNIS 1021 138 22 873 103 34 3 732 JAPAN 27 5 1 3 10 3 732 JAPON 373 98 14 37 148 17 740 HONG KONG 28 19 4 740 HONG-KONG 153 106 1 23 2 18 3 
1000 W 0 R LD 579 54 111 59 44 17 118 118 23 37 1000 M 0 ND E 5370 835 931 500 352 187 1324 932 306 223 1010 INTRA-EC 394 18 103 55 30 18 22 103 17 30 1010 INTRA-CE 3429 209 878 451 214 145 403 892 247 190 1011 EXTRA·EC 188 38 8 5 14 1 94 15 8 7 1011 EXTRA-CE 1941 428 52 49 138 23 921 240 59 33 1020 CLASS 1 136 14 3 2 9 1 92 14 3 • 1020 CLASSE 1 1875 295 48 28 106 21 901 236 41 3 1021 EFTA COUNTR. 15 22 4 10 5 3 • 1021 A EL E 218 48 3 2 23 8 48 107 6 22 1030 CLASS 2 34 2 3 1030 CLASSE 2 212 130 1 18 18 
7335 SPRINGS AND WYES FOR SPRIHGS, OF IRON OA STEEL 7335 SPRINGS AND WVES FOR SPRIHGS, OF IRON OR STEEL 
IIESSOIITI ET WIES DE RESSORT, EN FER OU EN ACIER FEDERN UND FEDE1181.AE11ER AUS 81AII. 
7335.10 WF-SPRINGS AND WYES FOR SPRINGS 7335.10 Wf.SPRIHGS AND WYES FOR SPRINGS 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Hertcunll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
















1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1335JO fi.AT SPIRAL SPRINGS 
RESSORTS SPIRAUX PUTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































7135.30 UPIIOI.STEIIY AND IIATTRESS WIRE SPRINGS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































7335.10 SPRINGS OF IRON AND mEL OTIER TIWI LEM, fi.AT SPIRAl. AND WIRE 
RESSORTS, AUTRES QI1A LAIIE8, SPIRAUX PUTS ET Ell FU 
Il& ~..ëuxaG. 
003 NETHERLANDS 





































































































































































































































































456 1000 M 0 N D E 
352 1010 INTRA-CE 
105 1011 EXTRA-CE 
104 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
1335JO fi.AT SPIRAl. SPRIHQS 
SPIRAI.FI.ACIRDERII 
42 001 FRANCE 
5 ~ ~f~trtt!iAGNE 
10 ggg 
3030 ~ NIS 
85 1000 M 0 N D E 
58 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 






























































7335JO UPIIOI.SlERY AND IIATTRESS WIRE SPRINGS 
IIATRATZEJI. UND POI.STEJIFa)EJU 
2 001 FRANCE 382 
2 ~ ~~~g;i},l'FG. m 
32 004 RF ALLEMAGNE 971 
310 005 ITALIE 1017 
5 006 ROYAUME..lJNI 378 
007 IRLANDE 109 
387 1000 M 0 N D E 
380 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 








































































































































































































































































































































































Januar • Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn Ursprung 1 Herkunn Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAA40CI Nlmexe 'EAA40CI 
733UO 733UO 
1000 WOIII L D 23900 3858 8013 1384 3444 2285 2488 440 775 233 1000 M 0 ND E 84071 18045 25098 8185 11748 10273 15480 2651 3928 701 
1010 INTRA-EC 18848 2708 7881 749 2725 1949 1473 382 549 232 1010 INTRA.CE 81217 7485 204811 4447 8344 8432 8771 1171 2594 8118 
1011 EXTRA·EC 5229 1149 1131 818 711 324 1015 48 226 1 1011 EXTRA.CE 32758 8580 4808 3711 3402 1713 8881 843 1332 5 
1020 CLASS 1 4748 715 1130 818 717 323 970 47 228 1 1020 CLASSE 1 31898 7928 4591 3715 3382 1779 8537 838 1323 5 
1021 EFTA COUNTR. 1954 411 138 583 148 171 2a1 7 21a • 1021 A EL E 1492a 4310 1a12 3013 1585 827 2481 81 107a 1 
1030 CLASS 2 458 425 1 2 28 . 1030 CLASSE 2 787 817 12 3 20 2 130 3 
7S3I ~~~~AND OliER SPAŒ IIEAlHfm.~ W~ASH BOURS AND SIIIILAR 7S3I =:ooeum ~~AND OliER SPAŒ HEAlHfm.~ ·~~BOURS AND S1111LAR EQUIP U FOR NOT ELECTIUCAI.LT OPERA PARTS , Of 11011 ITŒ. EQU U FOR PU NOT ELECTIUCAI.LT OPERA PARTI , Of liON = ~~8, CIIAUDIERES A FOYER ET APPARW SBIJL NOII ELECTR., POUR USAGES DOIIESTIQUES, LEURS ~IIEIZAPPARATE. liiECMEIIIDDE, IŒSSELOERII UND AEHNL. APPWTE. RIER DEll HAUSHALT, IGCHT ELEKTRISCII, lEU VON, ODEII STAIL 
1'331.11 ITOVES, IWIGES AND OliER COOUlG APPUAHCES, INCl.. PI.AlE WARIIEIIS Of 11011 OR ma, USING SOUD FUEl. 1'331.11 STOYES, IWIGES AND OTHER COOOiG APPUAHCES, INCl.. PI.AlE WARIIEIIS Of 11011 OR STEEL. USIHG SOUD FUEl. 
APPARW POUR FAIRE LA CUISINE TC CHAUFFE-PLATS, A COUBUSTlBLES SOUDES GEIIAETE 1111T FESlEIIIIRENNSTOFRUERUIIQ ZUM ZIIBERBTEN OO.WARIIIW.lEN YON SPEISBI 
001 FRANCE 1682 234 
17 
118 7 449 195 874 7 001 FRANCE 3887 51 a 39 317 1a 1072 482 1438 28 002 BELG.-LUXBG. 139 34 15 12 
57 
35 28 002 BELl·LUXBG. 351 44 38 68 220 118 70 i OD3 NETHERLANDS 284 68 38à 1 78 12a 32 25 14 OD3 PAY BAS 1021 148 1 4 182 573 77 4Ci 004 FR GERMANY 1a1a 
26 
248 133 827 305 004 RF EMAGNE 4977 
114 
999 780 298 1702 960 38 
005 IT y 858 52 
1i 
167 580 19 14 005 ITA 2104 151 
:i 34 534 1195 81 :i 49 006 GDOM 530 10 5 32 
sei 472 006 RD ·UNI 1748 20 27 115 1979 1543 007 590 3 9:i 8 4 8 007 IR 1988 7 258 14 i Hi 008 K 414 28 277 008 DANE 1096 84 705 
2 030 172 71 4Ci 11i 5 95 030 SUED 402 149 1 138 14 4 238 036 SWITZERLAND 166 100 1 6 
1451Ï 036 SUISSE 887 491 223 4 29 2838 036 AUSTRIA 2815 928 83 97 73 036 AUTRICHE 5031 1622 135 247 191 
2 2 042 SPAIN 113 17 74 10 2 a 042 ESPAGNE 283 28 199 23 4 25 084 HUNGARY 348 334 12 
tai 
084 HONGRIE 320 304 16 32i 390 SOUTH AFRICA 1a1 
ai 18 13 :i 390 AFR. DU SUD 327 278 ai 84 38 40D USA 536 437 40D ETATS-UNIS 1875 1228 
4 404 CANADA 58 20 35 404 CANADA 177 55 2 118 
720 CHINA 2372 2313 
as8 10i 9:i 238 59 152 li 720 CHINE 2086 2038 aaS 11i 71i 22i 50 148 1i 736 TAIWAN 82D8 8108 855 736 T'AI-WAN 8287 8017 a17 
1000 WO RLD 21288 10382 1420 842 204 1090 4280 3003 192 45 1000 M 0 ND E 36913 11173 2187 1711 404 2537 tt78 7059 205 121 
1010 INTRA-EC 8311 398 555 371 112 841 2428 1536 28 38 1010 INTRA.CE 17149 942 1478 1141 294 2247 8732 4180 41 111 
1011 EXTRA·EC 14958 9913 885 283 82 248 1813 1487 188 10 1011 EXTRA.CE 11833 11031 1511 570 110 288 3248 2898 185 12 
1020 CLASS 1 3948 1205 184 139 8 14 917 1487 3 11020 ~E 1 9049 2835 831 442 ta 68 2348 2899 a 2 1021 EFTA COUNTR. 
= 
1100 104 120 6 238 229 1458 1 • 1021 A E E 8470 2268 382 403 ta 4 57a 2838 3 1i 1030~2 8128 658 109 68 687 152 9 1030 CLASSE 2 8347 6051 685 11a 68 221 849 148 1040 3 2751 2852 12 15 1 59 12 • 1040 CLASSE 3 2437 234S 16 10 8 50 10 
1'331.11 ~ APPLIANŒS FOR SP.AŒ IIEATIIIG AND DOIIESTIC PUJUIOSD, Of 11011 OR ma, EXœPT STOVES, 1W1GE1 AND COOO«l 1'331.11 ~ APPLW«:ES FOR SPAŒ HEATIIIG AHD DOIIESTlC PUIIPOSES, Of 11011 OR STEEL. EXœPT STOVE8, IWIGES AHD CODDIG 
APPARW A COIIBUSTlBLEI S01.ŒS. ElCL APPARW POUR FAIIE LA CUISINETC CHAIII'E-PLATS GEIIAETE 1111T FESlEII IIRENNSTOFRUERUNG, AUSGEII. GEIIAETE ZUM ZIIBERBTEN ODER WAIUIHAI.lEN VON SPEISBI 
001FRANCE 4023 1606 
3374 
243 181 1883 75 41 13 1 001 FRANCE 9291 3950 B22i 612 384 4006 177 98 55 1 002 BELG.-LUXBG. 4889 592 141 361 
1017 
51 127 1 42 002 BE!tl-LUXBG. 11820 1536 374 899 
2793 
116 399 2 87 




21 li OD3 PA BAS 4071 773 148 48 1228 248 12 83 1i 004 FR GERMANY 2741 
192 
a95 91 1147 3 42 004 RF ALLEMAGNE 41187 5ai 1419 251 1951 14 118 005 ITALY 444 115 i 5 60 29 565 43 005 ITALIE 1230 368 4 18 185 48 1541 44 1 006 UTD. KINGDOM 2187 72 130 123 1276 42 006 AUME·UNI 571a 97 428 406 3242 100 007 IRELAND 203 
2573 
21 2i aaS 140 007 DE 393 1 53 ai 187i 238 2 008 DENMARK 4315 193 848 7 li 008 MARK 12132 7691 542 2128 1a 204 02aN 2599 1029 355 a 184 913 10 028 GE 5305 2148 748 13 413 17~ u 030S 30D 97 40 13 3 23 40 030 E 853 250 68 9 16 1a1 
032 1~ 1a 54 3 42 a 1 032 NOE 171 41 1 13 109 18 2 2 036 ND 100 1 15 
17 
036 SUl E 388 244 107 2 20 32 038 AUSTRIA 864 313 10 497 17 10 4Ci li 038 AUTRICHE 2191 783 42 1274 48 34 126 18 042 SPAIN 241 4 47 59 39· 32 11 042 ESPAGNE 507 13 72 121 84 31 32 048 YUGOSLAVIA 1405 206 117 22 1 1039 
17 
20 048 YOU~OSLAVIE 1089 183 93 21 1 797 12 14 058 ~RMAN DEM.R 221 54CÏ 1 30 173 058 RD.A LEMANCE 280 395 1 49 218 060 LAND 828 a 79 1 060 POL~GNE 5D8 11 101 1 084 HUNGARY 68 87 1 
31i 




404 ANADA 128 10 28 
14 
42 2 48 i 33 732 JAPAN 42 5 16 13 
1614 5!Ï 1&4 732 JAPON 129 41 23 17 159à 84 736 TAIWAN 6854 1278 1008 1590 932 11 736 T'AI-WAN 82118 1088 934 1468 971 143 18 
1000 WO R LD 35357 8051 8811 2740 3688 11041 738 847 537 88 1000 M 0 ND E 69533 20032 11598 4382 7323 r..m 1493 2241 ... 188 1010 INTRA-EC 20051 5315 4778 520 1885 8350 295 737 118 u 1010 INTRA.CE 47438 14838 1182 1368 4113 724 2049 280 87 1011 EXTRA·EC 15299 3738 1837 2220 1800 41111 443 109 417 1011 EXTRA.CE 22084 5398 2408 3014 2710 8771 7&9 20D 738 82 
1020 CLASS 1 7551 1786 829 8D8 804 2783 383 109 235 34 1020 CLASSE 1 14878 3703 1472 1512 1650 4784 701 200 580 68 
1021 EFTA COUNTR. 4038 1558 458 519 286 969 51 17 17a 
ti 
1021AELE a754 3443 985 1308 832 1a92 73 32 389 
18 1030~2 6875 1282 1009 1590 935 1824 60 184 1030 CLASSE 2 8355 1125 934 1468 977 1606 68 143 1040 3 1074 868 22 82 304 18 • 1040 CLASSE 3 1050 568 16 83 370 13 
I33U1 STOVES, IWIGES AND OliER COOO«l APPLWICES INCl.. PI.AlE WAIIIIEIIS, USING UOUID FUEl. I33U1 STOYES, IWtGES AND OTHER COOOiG APPUAIICES INCl.. PI.AlE WAIIIIEIIS, USING UOUID FUEl. 
APPAREU POUR FAIRE LA CUISINE TC CHAUFFE-PLATS, A COUBUSTlBI.D U0U1ŒS GEIIAETE 1111T fWESSIGER IIRENNSTOFRUERUNG ZUM ZUBERBTEN ODER WARIIIW.lEN VOII SPEISBI 
001 FRANCE 106 51 16 2 18 5 9 001 FRANCE 723 478 29 11 74 25 15 89 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Urspnmg 1 Hertwnll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herlwnll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































1000 W 0 R L D 1385 425 170 27 109 
1010 INTRA-EC 874 77 139 20 87 
1011 EXTRA-EC 891 347 31 7 42 
1020 CLASS 1 572 293 20 8 7 
1~ 8HÎ~UNTR. 2ft 1~ 1f 2 ,, 

































l'S3U5 == APPIJAHCES FOR SPAŒ IEA'INl AND OOIIESTIC PURPOSES, 111111 EXHAUST 0111\.ET, EXCEPT STOVU, RANGES AND COOOIQ 




004 FR GERMANY 
005 rrALY 













1000 W 0 R L D 1888 924 
1010 INTRA-EC 804 358 
13M~c m m 
1021 EFTA COUNTR. 20 7 















































l33U7 ~~ FOR 8PAŒ IEA'INl AND OOIIESTIC PURPOSES, 1IITIIOUT EJIIAUST 0111\.ET EXCEPT I10VES, RANGES AND 















































1m I&UcP 21J: = u~ en an 1:1 4U 
1011 EXTRA-EC 1410 18 15 831 214 18 381 
l~V ~c6uNTR. 1m ~ 15 m ,, 1l 3Sf 







li3U5 I10VES, RANGES AND OTIIER COOOIQ APPIJAHCES INCL PlATE WARIIERS, 111111 OVENS, USINII GAS OR GAS AND OTIIER FUEU 
APPARB.S POUR FAIRE lA CUISINE YC CIWifFE.fiAll, AVEC FOUR, A COIIBUSTIBW GAZEUX YC IIIXTES 
~ '~luxBG. 11~ 12 8 9l sa 1488117' 
003 NETHERLANDS 198 35 • 18• 47• 004 FR GERMANY 288 3 58 
005 ITALY 14787 sS 10988 293 2310 
006 UTD. KINGDOM 835 1 23 2 
7
3 
007 IRELANO 80 • • 4• = :,V_fJriA sm 149 499i l SI ~~~ DEM.R 818 811i 








































3 003 PAYS-BAS 
à = lfAL~EMAGNE 







23 1000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA.CE 
4 1011 EXTRA.CE 
4 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






















































































l33U5 == APPUAIICE8 FOR SPAŒ IEATING AND OOIIESTIC PURPOSES, 111111 EXHAUST 0111\.ET, EXCEPT STOVU, RANGES AND COOICING 
GERAETE IIIT FI.UE8SIGU 8REIINSTOfFEIJEIIIIT EIGENER A8QASfUEIIIIIJN ZUII ZUBSIEITEII OO.WAIIIIIW.TEII Y.sPEISEII 
20 001 FRANCE 873 705 17 2 57 14 
002 BELG.-LUXBG. 491 27 39.oÎ 70 
80
• 
003 PAYS.BAS 1~ 9 ll,Ï 
,a = wAL~EMAGNE ~ 130 u 11Ï 2fa 58 
11811 ~8l~~ME.UNI m 13 18 53i 1' 18 32 
8 ~ ~~NRIE 1lfa I8Ï 184 655 29 
= 18ro rA-M.8EE = 21Jl :ft m 11fe = 1ft 1lJ 
11 l&M ~tf ~~ ,m 11 m 872 ,, se ag 
: 1~ a&s~ 3 ~ ~ 18 87J 1 sa 85 




































23 1000 M 0 N D E 10011 110 711 2558 1111 
,, 1Bl' ~~~ = lU 8ft ml 1ft ~ ll!r,' ~'tF.f 1 f~29 142 ~ 1005 8fi 
















































































Januar- Oezember 1982 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
1000 W 0 R L 0 27592 781 19187 139 448 4851 
1010 INTRA-EC 17920 110 11020 114 435 3980 
1011 EXTRA-EC 9872 871 8148 25 11 891 
1020 CLASS 1 5852 150 5011 25 11 538 
1021 EFTA COUNTR. 220 150 . 24 11 1 









I'D.S7 STOYES, RANGES AND 01liER COOKJNQ APPUANCES INCl.. PLATE WARIIERS, WITHOUT OVENS, USINQ GAS OA GAS AND OTHER FUELS 

























































1000 W 0 R L 0 3375 388 823 203 284 588 1098 
1010 INTRA-EC 2182 301 808 115 214 531 995 
13M ~-~c m ~ u = ~1 ~~ 13: 
1021 EFTA COUNTR. 114 88 1 11 21 1 12 







n3U1 &M. OMJft~ APPUANCES FOR SPACE HEATING AND OOIIESTIC PUIIPOSD, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOOfG APPI.IANCES, 
APPAREILS A COIIBUSTIBLES GAZEUX TC IIIXTE8, A EYACUATIOII DES GAZ BRULES, Al/TRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
~ &muxeG. 1= 1~ 926 d 53 20 003 NETHERLANDS 1847 135 140 
33
48 765 7sB 
004 FR GERMANY 714 1~ 9é 317 93 




. 5 51 ~ 19 
008 OENMARK 43 :zv ~ ~~~EN 1g ~ 13 J 4 
1000 W 0 R L 0 4475 518 1292 142 
1010 INTRA-EC 4188 457 1279 88 
1011 EXTRA-EC 211 80 14 58 
1020 CLASS 1 283 80 14 58 




















n:JU9 :A'UsriiBclllifnFUB. APPUANCES FOR SPACE IIEATING AND OOIIESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVE8, IWIGES AND C00K1«1 APPUANCES, 
APPAREILS A COIIBUSTIBLES GAZEUX YC llliTEs, SANS EYACUATIOII DES GAZ BRULES, Al/TRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
~ &~~~UXBG. ~ n ' 188 ~ 
003 NETHERLANDS 182 38 ~ j 
004 FR GERMANY 471 128 121 Si 
= ~.YKINGDDM = ff 173 71Ï 15 lm g'~~RK 183 3 3 1: 
030 SWEDEN = 8 4 :i 1 ~ ~f~RIA 4m 37l 524 1= 12 






~= ~~r~~N ~ 1d 94 8 
1000 W 0 R L 0 7448 627 939 803 247 314 
1010 INTRA-EC 2391 240 409 375 118 302 13M ~-~c :m If ss1 429 128 ti 
1021 EFTA COUNTR. 184 1~ 535 m ag 4 
1030 CLASS 2 243 123 14 8 
7331.10 PAIITS OF STOYES, COOIŒRS, SPACE IIEATER AND OTHER EQUIPIIENT USED FOR OOIIESTIC PURPOSES 
PARTES ET PIECES OETACIIES DE POELES, CUISINIERES ETC. 



































































lm port Janvier - Décembre 1982 
19 1000 M 0 N 0 E 68882 1871 42053 119 1521 12672 
18 1010 INTRA.CE 50903 497 27588 518 1444 11284 
, 1011 EXTRA-CE 17918 1374 14487 103 77 1388 
. 1020 CLASSE 1 12783 441 10477 103 78 1173 
. 1021 A E L E 788 439 . 100 71 10 











l'33UI STOVE8, RANGES AND OTHER COOKINQ APPUANCES INCL PLATE WARIIERS, WITHOUT OVEIIS, USINQ GAS OA GAS AND OTHER FUELS 
GERAETE ZU11 ZUBEAEITEN OOER WARIIHALTEN VON SPEISEN, OHNE BACKOFEN, FUER GASFEIIEIIUNG, AUCH KOIIBINIERT 
1 ~ &~~~~CUXBG. 4~ 1~ 162 384 1~ 572 ~ 
003 PAYS.BAS 1879 80 18 
458
39 618 874 
2 004 RF ALLEMAGNE 4092 538 212 977 1818 
78 005 ITALIE 7358 sai 2593 
5
. 458 859 2518 
008 ROYAUME-UNI 489 44 88 87 8 
007 IRLANDE 114 21 
88
93 ~ iiWRibHE AU Jg V 12i 57 ' 
042 ESPAGNE 428 
10
. 78 187 3 89 
400 ETATS.UNIS 288 4 4 18 
81 1000 M 0 N 0 E 20884 2718 3495 1244 1192 3209 
81 1010 INTRA.CE 19093 2174 3379 885 1057 3092 
• 1011 EXTRA-CE 1771 542 111 359 135 117 
: 1~ ~ttr.r 1 1= ~ 1W m :l 11' 































7331.11 &M. ~COJft~ APPUANCES FOR SPACE HEATING AND OOIIESTIC PURPOSES, EXCEPT 8TOVU, IWfGES AND COOKI«< APPLIANCES, 
GERAETE lllT GASFEIIEIIUNG, AUCH KOIIBINIERT, AUSGEII. S01.C1E ZUII ZUBaiEITEII OOER WARIIHALTEN VON SPEISEN 
~ ~~~~CuxeG. ~ ftJ 3270 
289
. 1U 189 .~! 
003 PAYS-BAS 8599 448 888 2710 -
004 RF ALLEMAGNE 4005 
218
. 827 288 7a0 1543 532 
005 ITALIE 880 207 4 117 127 ggg R YA~~~~NI m g 1 M ~ 85
23
. 2 
030 E 141 71 3S 3 13 
4i ~ ~~~IS m 11: 182 3 9} 184 
43 1000 M 0 N 0 E 
2 1010 INTRA.CE 
41 1011 EXTRA-CE 
41 1020 CLASSE 1 





















































'1331.11 :A'MIIBclllffnFUB. APPUANCES FOR SPACE HEATING AND OOIIESTIC PURPOSE8, EXCEPT STOVE8, RANGES AND COOKINO APPUANCES, 
GERAETE 111T GASFEIIEIIUNQ,AUCH KOIIBINIERT,OIINE EIGENE A8GASFUEHRUNG,AUSQ.SOI.CIE ZUII ZUBEAEITEN OO.WARIIHALTEN Y.SPEISSI 
~ ;~~~CuxeG. ~ "g~ 184 826 221 548 ~ , 
12 
~ ~~ylc~~AGNE = :: 1m a3t 305 ~ ~ ll 





007 IRLANDE 588 1 
008 DANEMARK 175 10 18 
24
i 3é 45 21 48
19
' 
030 SUEDE 478 171 45 18 28 148 
~ ~M~ 133~ 1~ 1404 ~ 4~ 2J œ ~ 
~ ~~N IS 1~ ~ 1~ 1~ 14402' ~ :zgg H 
738 T'AI·WAN 272 1 108 9 45 
12 1000 M 0 N 0 E 27173 2803 3953 3247 914 1693 11580 
12 1010 INTRA.CE 11838 1152 2471 2248 857 1389 1925 
• 1011 EXTRA-CE 15235 1452 1481 1001 257 305 9135 
. 1020 CLASSE 1 14141 1447 1481 814 155 296
38 
9578 
. 1021 A E L E 993 207 83 384 38 188 
. 1030 CLASSE 2 289 4 107 102 8 57 
7331.10 PAIITS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EOUIPIIENT USD FOR DOIIESTIC PUIIPOSES 
TELE VON DEFEJI, HERDEN USW. 

































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeura Origine 1 prownance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).C)()a Nlmexe 'E).).C)()a 
'1338.80 'I3IUO 
004 FR GERMANY 2089 
ri 1128 46 624 128 109 32 18 4 004 RF ALLEMAGNE 8595 385 2862 251 21n 589 887 94 123 12 005 ITALY 988 502 
4 
89 98 208 1S 2 19 005 ITALIE 4385 1532 
84 
446 947 949 51 s 70 008 UTD. KINGDOM 834 80 73 88 88 
70 
540 1 008 ROYAUME.IJNI S138 229 41S 483 253 385 1708 5 1 007 IRELAND 7S s 
2 si 52 à 007 IRLANDE S95 9 1 2 9è 15i sè 008 DENMARK 503 395 14 2CÏ 008 DANEMARK 101S 800 1S n 54 028 NORWAY 140 33 1S s 89 2 
3 
028 NORVEGE 300 83 7 2 5 142 7 






038 SUISSE 498 274 198 4 5 2 11 
11à 
2 038 AUSTRIA 559 469 5 1 43 038 AUTRICHE 1788 1419 23 38 5 1S 152 
5 3 042 SPAIN 107 1 94 28ci s 2 5 1 042 ESPAGNE 515 19 392 1 8 15 85 7 048 YUGOSLAVIA 309 10 35 19 10 048 YOUGOSLAVIE 235 22 2 197 14 12 084 HUNGARY 278 233 
2 
084 HONGRIE 335 242 81 5 088 ROMANIA 275 244 29 
3 si 2 088 ROUMANIE m 238 38 3 1à 484 42 3 400USA 114 s 32 18 400 ETATS.IJNIS 897 30 83 278 404 CANADA 14 s 1 10 404 CANADA 101 19 4 n 1 
524 ISRAEL 35 35 i 2 2 13 11Ï 624 ISRAEL 202 202 4 43 li i 10:Ï 8 2i 732 JAPAN 103 88 
14 aci 732 JAPON 398 210 738 TAIWAN 1231 S7S 323 334 84 83 738 rAI-WAN 1833 589 428 287 129 19 111 92 
1000 WO R LD 14489 gn 3081 7110 2048 1298 1085 883 129 49 1000 M 0 ND E 40549 11m 7523 1429 5424 4882 8862 2293 398 180 
1010 INTRA-EC 10985 3782 2473 127 1951 1142 801 838 24 29 1010 INTRA.CE 31805 8434 8181 837 4879 4315 4800 2087 159 133, 
1011 EXTRA-EC 3533 1595 588 883 98 154 284 27 105 19 1011 EXTRA.CE 8744 3544 1382 592 545 387 1882 208 239 27 
1020 CLASS 1 1559 848 11!9 297 33 1S7 200 27 29 19 1020 CLASSE 1 8085 2223 754 294 411 343 1882 204 127 27 
1021 EFTA COUNTR. 911 585 41 15 11 112 118 24 27 1021 A EL E S920 1923 292 49 115 298 974 154 11S 2 1030 CLASS 2 1S17 410 331 354 84 14 84 80 • 1030 CLASSE 2 1987 803 454 290 129 19 180 i 92 1040 CLASS S 858 538 88 12 2 4 18 . 1040 CLASSE S 712 519 154 9 5 4 20 
7137 BOI1SIS '= OF~ RADIA~ FOR CEIII1W. IŒA:":! AIIIH!Al!RS AND HOT AIR DISIRIBUTORS WIIH IIQ10R.WIEN FAN OR 7137 BOILERS '= ~ RADIA~ FOR CEIII1W. IŒA:":! AIIIIŒAl!RS AND HOT AIR DIS'IRIBUTORS W11H IIOfOII.ORIVEN FAN OR BLOW!R, EI.E Y HEATED, PARIS 'lliEREOF, OF ROH OR STEEL IILOWSI, T Y HEATED, D PARIS THEREOF, OF ROH OR STEEL 
CHAUDIERES ET RADIATEURS POUR CHAUFFAGE = GENERATEURS ET DIS1RIBUTEURS D'Ali CHAUD AVEC WIIIIIATEUR, A CHAUFFAGE 
NON WCTRIQUE,I!URS PARTIES,EN FOHJE,fEII OU IIBZIŒSSEI. UND HEIZXOERPER FUER UND oVEIITEII!R IUT VEN11LATOR ODER GEBLAESE, IIICitT EU!IITIUSCII, TElLE DAVON, AUS EISEN ODER st 
73SJ.11 c:AST IROH CEIII1W. HEATING BOILERS AND PARIS 73SJ.11 c:AST IROH CEIII1W. HEATIIIG BOILERS AND PARIS 
CHAUDIERES POUR CHAUFFAGE CENIIW., LEURS PAlmES, EN FOHIE IIBZIŒSSEI. FUER ZBITIIALIIEIZUNG, TElLE DAVON, AUS CIUSSSSEN 
001 E 4338 1520 
9ZÎ 880 921 819 238 170 15 8 001 FRANCE 5888 2274 1742 737 879 1322 401 246 sei 27 002 -LUXBG. 1482 104 10 408 735 9 2 9 002 BELG.-LUXBG. 2862 178 1S 837 17ri 27 8 29 003 RLANDS 3881 1727 557 28 
475i 
488 123 5 
1i 
003 PAYS-BAS 9170 4531 1587 144 8923 985 107 29 45 '004 RMANY 18081 2595 3558 702 4624 1832 428 171 004 RF ALLEMAGNE 25883 409è 8787 1142 7484 2510 521 571 005 ITALY 11833 S155 1788 1324 894 989 322 808 005 ITALIE 18711 4379 3952 1807 2138 1187 S72 800 008 • KINGDOM 1579 28 188 21 708 
125 
838 008 ROYAUME.IJNI 2509 41 458 23 885 25i 1299 2 007 D 128 1 5 1à 93 14 007 IRLANDE 280 s j 9è 1sè 2IÏ 008 RK S72 53 128 
182 
008 DANEMARK 729 80 380 205 lm8 FINLAND 253 4 1S s j 71 112 030 su 543 1S 75 7 s 239 184 195 2828 58i 8 a5 9è 78 032 E 272 388i 924 13 ni 10 2ri 78 038 SWITZERLAND 3444 85 s 038 5328 127 7 038 AUSTRIA 3872 1881 132 87 4 1579 189 038A E 4599 2428 227 258 11 1346 428 048 YUGOSLAVIA 890 870 
12 4 
20 
aci 048 YO LA VIE 521 501 3IÏ 32 20 279 j 4 400 USA 11S 15 400 ETATS.IJNIS 473 111 1 
1000 W 0 R LD 4n09 11025 9122 1540 8028 10173 3954 2491 751 835 1000 M 0 ND E nB55 19128 16235 2341 12473 14720 7953 3814 1288 905 
1010 INTRA-EC 39288 8028 8385 1400 7952 8501 3512 2342 512 834 1010 INTRA-CE 85712 11203 14970 2037 12312 13211 8898 33n 1004 900 
1011 EXTRA-EC 8444 4997 737 140 78 1872 443 139 239 1 1011 EXTRA-CE 11942 8923 1285 304 181 1509 1215 238 284 5 
1020 CLASS 1 8442 4998 737 140 78 1872 443 139 238 1 1020 CLASSE 1 11938 8920 1285 304 181 1509 1255 238 283 5 1021 EFTA COUNTR. 7588 4311 725 93 72 1852 358 118 238 • 1021 A EL E 10857 8309 1225 272 129 1488 951 199 283 1 
73SJ.11 CEIII1W. IŒATIIIG BOI1SIS AND PAR'IS, OTHER THAN OF c:AST IRON 7137.11 CEIII1W. HEATIIIG BOILERS AND PAR'IS, OTHER THAN OF c:AST IROH 
CHAUDIERES P.awJFFAGE CENIIW.,LEURS PARTIES,EN FER OU ACIER IIEIZIŒSSEL FlBmiALIIEIZUNG, TElLE DAVON,AUS EISEN OG.STAIIL 
001 14227 8988 
2337 
4909 543 797 894 89 24 s 001 FRANCE 54162 17522 
104sè 
28242 2219 2570 3221 193 183 12 
002 3998 328 103 883 
815 
S12 1 32 2 002 BELG.-LUXBG. 17830 1218 720 3974 382è 980 s 241 8 003 18n 398 210 150 904 242 45 17 12 003 PAYS-BAS 7810 1428 1S10 818 372IÏ 818 118 98 34 004 15745 383 7559 4284 2746 88 19 172 004 RF ALLEMAGNE 53532 76ci 19818 19923 8885 334 99 710 005 2071 927 
4CÏ 212 333 51 1S1 7 47 005 ITALIE 38D8 1883 14CÏ 455 558 188 144 10 80 008 957 28 158 145 88 
1ri 
517 2 008 ROYAUME-uNI 2758 174 884 389 118 293 1249 8 007 194 s 
1328 1oS 
4 
212 181Ï 10 007 1 S17 5 225IÏ 1aS 5 1 29ci 1S 008 2388 389 39 184 
11à 
008D K 4318 788 81 383 352 
191Ï 2 030 EN 1882 730 104 497 1 4 203 5 030S 3579 1848 270 740 5 27 446 42 038 ERLAND 2352 1438 171 384 46 12 323 
17 2 038S 5378 3045 815 934 100 39 842 1 5 038 ~ lA 2324 1442 112 300 28 344 81 038 Alm!ICHE 5255 3524 344 788 72 333 153 38 048 GOSLAVIA 134 134 
7 143 
048 Y UGOSLAVIE 188 188 j 5è 4 712 400USA 179 29 400 ETATS.IJNIS 981 178 
1000 WO R L D 47994 12240 12918 10781 2915 5138 2883 993 400 B5 1000 M 0 ND E 180023 30702 37495 52381 11143 18557 797D 2175 1488 114 
1010 INTRA-EC 41282 8458 12518 9581 2730 4n1 1908 971 284 84 1010 INTRA.CE 144401 21881 38222 49882 10852 18139 5881 2093 1259 112 
1011 EXTRA-EC 8732 3784 400 1180 B5 388 757 22 13'/ 1 1011 EXTRA-cE 15823 8821 1273 2499 291 418 2009 83 227 2 
1020 CLASS 1 8898 sne 387 1180 85 388 757 22 125 • 1020 CLASSE 1 15589 8810 1242 2499 291 418 2009 83 215 2 
1021 EFTA COUNTR. 8370 381S 387 1179 n 380 807 22 125 • 1021 A EL E 14302 8439 1229 2488 204 399 1245 81 215 2 
7137J1 c:AST IRON CEIII1W. HEATING RADIA'IORS AND PARIS l'SJT.11 c:AST IROH CEIII1W. HEATING RADIATORS AND PARIS 
93 
94 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Heltunll 
Origine 1 provenance Valeurs 
V..MIOCI 'EAAC!bo 
001 FRANCE 3316 109 42 2446 54 630 65 12 001 FRANCE 122 59 1604 40 503 75 13 2 002 BELO.-LUXBG. 1934 16 22 
14 
1654 002 BELO.-t.UXBO. 19 15 13 2976 i 003 NETHERLANDS 242 193 1 
1sS 2Ci 34 ti 1o0 2 003 PAY8-BAS 180 9 144 20 39 10 118 004 FR OERMANY 1965 
145 
480 406 789 004 RF ALLEMAGNE 
182 
403 357 782 3 
005 ITALY 4811 4249 19 161 128 57 52 005 ITALIE 3117 42 155 137 93 82 
006 ~· KINGDOM 88 2 1 7 14 
tooi 
53 11 006 ROYAUME-UNI 9 2 7 12 
1378 
120 40 
032 INLAND 1007 
25 3:i 032 FINLANDE 58 sei i 038 SWITZERLAND 58 
5 2 té 
038 SUISSE 
ti t2 038 AUSTRIA 150 125 2Ci 038 AUTRICHE 125 tci 8 042 SPAIN 269 231 18 042 ESPAGNE 176 16 
052 TURKEY 2589 702 1887 052 TURQUIE 398 977 
1000 WOR LD 11572 1560 4778 4583 103 1227 3997 133 101 10 1000 Ill 0 ND E 1308 3609 2812 117 1040 5572 238 137 181 
1010 INTRA-EC 12458 488 4772 2623 100 1227 2843 133 100 74 1010 INTRA..CE 541 3590 1783 108 1040 4115 238 111 184 
1011 EXTRA-EC 4115 1094 • 1840 3 1054 2 11 1011 EXlltA..CE 784 11 1049 • 1458 21 27 1020 ClASS 1 4113 1094 5 1940 3 1054 1 16 1020 CLASSE 1 784 18 1049 9 1458 9 27 
1021 EFTA COUNTR. 1245 150 5 33 3 1037 1 18 1021 A EL E 182 18 81 9 1442 9 27 
1137.51 CEIIIRAL IIEATitG IWIIATORS AND PAJill, OTIEII THAII OF CAST liON 1137.51 CEII11W. IIEATIHG IWIIATORS AND PARTS, OTIEII THAII OF CAST IIOH 
RADIATEURS P .ctwiFFAGE œmw.LEU11S PARTD,EII FER OU ACER IEIZICOERPER FlEIITRALHEIZUIITEU DAVOII,AUS EISEN OO.ITAIIL 
OOtF 8682 1406 
825i 
2848 259 832 1712 
t2 75 
3 001 FRANCE 8881 2934 
8072 
1377 578 1182 2819 
22 
2 11 






002 BELG.-t.UXBG. 65542 20859 1 23357 
17&4 
15184 87 
44 ~ 13718 7944 355 2122 3153 14 48 003 PAYs-BAS 13295 7871 372 47 3078 3087 19 91 8097 
t9354 
2663 718 1241 280 252 2 004 RF ALLEMAGNE 12653 20852 4265 1121 1243 2159 369 371 9 005 rrA 34571 13636 
t4 
105 304 822 286 53 9 005 ITALIE 38061 14475 
a4 142 580 1593 377 45 17 006 2372 1518 244 170 45 
10t9i 
382 1 006 ME-UNI 2898 1292 339 268 31 20644 879 3 007 10728 182 
i 28 349 4 5 007 21180 253 i ai 283 ti 24 008 7890 5598 481 tm 38 008D RK 12496 7829 644 li 3902 si 030 1482 1315 4 22 11 58 30 8 030 su 1747 1290 26 97 20 210 36 9 
032 9253 5687 
taé a4 73 42 3493 i 032 FINLANDE 10310 8178 368 toi 87 a2 4061 4 038 6547 8133 26 57 038 SUISSE 161~ 15311 57 189 9 036 3344 3161 82 84 21 17 19 036 AU 41 3633 101 78 18 78 14 
042 AIN 333 280 3 382 22 8 22 042 ESP 309 195 7 1 13 20 73 ~ YUGOSLAVIA 828 484 048 Ygu 808 354 254 HUNGARY 758 758 
ti 2 
084 H N 424 424 
a4 45 USA 40 27 400 ETA 208 77 
1000 WO R L D 187458 72735 23428 4311 27808 3955 33902 1007 481 31 1000 Ill 0 ND E 209020 89595 28127 3328 28536 4848 53990 1739 848 113 
1010 INTRA-EC 142783 52890 23151 3714 27440 3881 30247 177 430 25 1010 INTRA..CE 175004 81890 25544 2712 28348 4780 49369 1702 577 104 
1011 EXTRA-EC 24892 18845 277 587 186 15 3855 30 51 8 1011 EXlltA..CE 34014 27705 583 814 111 188 4821 38 88 • 1020 CLASS 1 23923 19C87 277 593 159 65 3655 30 51 8 1020 CLASSE 1 33527 27281 583 581 182 186 4821 36 88 8 
1021 EFTA COUNTR. 22639 18298 283 170 137 60 3826 30 51 8 1021 A EL E 32303 26812 492 278 169 188 4475 36 88 8 
1040 CLASS 3 765 758 7 . 1040 CLASSE 3 432 424 8 
1137.111 AIR IEATERS AND HOT AIR DISTIIIIIUTORS AND PARTI OF IIOH OR STEB, IlOT EL!CniiCALLT IIEATO 1137.111 ABIIEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTI OF liON OR STEB, IlOT EI.ECTRICAI.I.T HEATO 
GENERATEURS ET DISTIUBUtEURS D'AIR CHAUD, LEURS PAIITIEI, EN FONTE, FER OU ACEII IEISSI.UFTERZEU UHD ·YERTEIER, TEll DAVOII, AUS EISEN OGER STAIL 
001 FRANCE 865 78 &28 268 87 225 181 5 li 21 001 FRANCE :fot4 471 286i 694 477 724 509 33 a4 108 002 BELG.-LUXBO. 1424 226 7 228 
soi 
318 4 8 002 BELG.-t.UXBG. 8071 861 36 1098 3559 965 8 34 003 NETHERLANDS 1837 878 13 69 
75i 
205 19 25 23 003 PAY8-BAS 7784 2221 85 430 4854 1108 54 213 104 004 FR GERMANY 1842 
tti 
353 336 151 124 11 100 14 004 RF ALLEMAGNE 13009 444 2865 1769 875 1012 58 1536 40 005 ITALY 669 171 
té 
15 88 258 10 
4 
38 005 ITALIE 2557 848 
ttli 
80 250 801 48 5 101 
006 UTD. KINGDOM 869 65 35 135 36 
toé 
563 11 006 ROYAUME-UNI 3806 359 272 905 183 53IÏ 1658 51 59 0071 113 1 
t5 3 7ci 8 2i 007 IRLANDE 578 2 sei li 295 38 toci 008D 339 124 1 99 
18 
008 DANEMARK 1569 642 2 442 
374 030S 283 32 47 19 11 1 153 2 ~SUEDE 1733 307 264 88 307 8 378 9 032 FI 78 41 48 8 li i 17 21 FINLANDE 475 374 388 2s ai 2Ci 18 65 036 368 257 40 2 036 SUISSE 2782 2045 225 20 
036 341 248 4 80 7 1 1 036 AUTRICHE 1052 769 12 220 8 26 12 7 
048 OSLAVIA 24 24 3 taé 59 7i 65 ti 048 YOUGOSLAVIE 170 170 38 824 415 293 423 4 toci 5 400USA 451 58 400 ETATs-UNIS 2490 590 
732 JAPAN 277 10 23 8 235 3 732 JAPON 1850 3 86 179 52 1504 26 
1000 WO AL D H72 1883 1332 187 1381 1113 1814 842 202 118 1000 Ill 0 ND E 48273 1427 7845 4088 8611 8040 8078 2175 2500 453 
1010 INTRA-EC 7758 1281 1213 703 1287 1098 1286 838 138 118 1010 INTRA..CE 38388 5111 7027 3058 7887 5832 5398 2158 1869 444 
1011 ~-EC 1814 702 118 214 104 17 528 4 84 2 1011 EXlltA..CE 10815 := 818 1008 1004 408 2680 tl 831 • 1020 lASS 1 1852 859 117 292 104 84 524 4 58 2 1020 CLASSE 1 10775 811 959 1004 404 2867 19 822 8 
1021 EFTA COUNTR. 1069 579 99 104 18 15 210 2 42 .t021AELE 8080 3517 863 333 378 54 630 9 498 
1131 AII1ICW COIIIIONLY USED FOR DOIIESllC ~ SAIITART WARE FOR 11100011 ~PARTI OF SUCII ARTICLES AND WAIIE, OF 11011 
OR STEEL; 11011 OR ma WOOL; POT SCOURERS SCOURINII OR POUSIIING PAliS, AND TIE UIŒ, OF 111011 OR ma 
1131 ARTICLES COIIIIONI.T USED FOR DOIIESTIC ~ SAIITART WARE FOR I'IDOOR ~PARTI OF SUCH ARTICLES AND WAIIE, OF IIOH 
OR STEEL; 1101 OR ma WOOL; POT SCOURERS SCOURINCI OR POUSitiNQ PAliS, AND 1liE UIŒ, OF 111011 OR ma 
AII1ICW DE ~ ET ECONOIIIE OOIIEST.ET P~ PAW, EPOIIGEI,TORCIICIIS,GANTI ET ARTICLES SIIIILPOUR RECIJ. 
RAGE,I'OUSSAGE ET AIW.OOUES,EII FONTE, FER OU 
IWISHAL~AERE UJIYGIENISCIE AI!IDŒI.TEU DAVOII, STAILWOW. SCIIIIAEIIIIE, PUTZLAPPEII,IWCDSCIIIH U. AEIINL .DGL, AUS EISEN OGER STAIL . 
li3U1 WGTART WARE (BUT IlOT PARtS) FOR USE Il CIVL AIRCRAFT l13&.01 SAIITARY W~ (BUT IlOT PARTI) FOR USE Il CIVL AIICRAFT 
AII1ICW D'IIYGIENE, A L 'EXCLUSIOII DE LEURS PARTIES, DES11NES A DES AEROHEfl CI'IU SAIITAERE UND HYGIENISCHE AIITIIŒL, AUSG. TEll DAVIlll, FUER ZIVU UFTFAHRZEUGE 
1000 WO RLD 44 37 • • 1000 Ill 0 ND E 344 221 22 5 21 32 29 1 1 4 1010 INTRA-EC 44 37 8 • 1010 INTRA..CE 298 223 11 5 21 32 
z9 i i 4 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 47 5 11 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance Mengen 















1000 W 0 R L D 10098 11441 2358 550 857 579 
1010 INTRA-EC 8080 751 2112 448 221 484 
1011 EJC11V..EC 4037 385 245 101 429 114 
1020 CLASS 1 3749 395 245 98 429 114 
1021 EFTA COUNTR. 2484 349 84 54 429 107 

































PAIUI! DE FER OU D'ACIER; IEPONGES,lOIICIIONS,GANI Er ARIICIIS SIIIIIJIOUR Il RECURAGE, POUSSAGE Er USAGES AIW.OGUD, EN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EJC11V..EC 
1020 CLASS 1 







































7IIU1 ARIICIIS OF IRON OR SIEEL FOR TAIIUi USE, AND PARIS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















729 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EJC11V..EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































































lm port Janvier- Décembre 1982 
Quantités 
v.Jiciba 
Ursprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
ABWASCIIBECIŒN UND WASCIIBECIŒIC. 1EIU! DAYOII, AilS ROS1I'RSEII SfAIII., AIISG. FilER ZMil WFTFAIIIIZEUG! 
001 FRANCE 2182 1455 152 238 335 
42 ~ ~l~~G. ~ ~ 21f, 1 ~~= 408 ~ 1~ = lfAO'ëLEMAGNE 1= 28IÏ mx 1538 28 1f~ am 
1 008 ROYAUME-UNI 889 8 130 21 8 
007 IRLANDE 47113 
008 DANEMARK 378 
009 GRECE 2708 
8§8 ~8~tGE Jfi 
7 038 SUISSE 13859 
042 ESPAGNE 1833 
048 MALTE 4071 
5 ~ ~~ltsVIE ~~ 
3 404 CANADA 142 
781000 MONDE 
82 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA..CE 







































































SfAIILWOU.f; SQIWAEIIII!, PIIIZI.APPEN, IWIDSCIIUII! IWIN.. WAREN Zllll &aiEIIERII, POUEREN ODER DGL 
22 ~ ~~S~uxeG. 
i =~~~GNE 































41 1000 M 0 N D E 9743 11122 2501 
311 1010 INTRA-CE 88118 1472 788 
8 1011 EXTRA-cl! 3098 450 1711 
8 1020 CLASSE 1 3077 450 1710 
• 1021 A E L E 1380 418 188 
7IIU1 ARIICIIS OF 11011 OR SIEEL FOR TAIIUi USE, AND PARIS 












1122 1000 M 0 N D 1! 
230 1010 INTRA-CE 
383 1011 EXTRA..CI! 
104 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
101 1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Quantités Valeurs Origine 1 provenance 
'EAAGOo 
HAUSHAI. TS- UND HAUSWIRTSCHAFTSAIITIIŒL, TElLE DA YON, AUS GUSSSSEN, AUSGEH. TISCHGEBRAUCHSARTm 
:l01 FR 2353 367 2 922 100 8 7 001 FRANCE 7440 1169 li 7 292 2414 3135 341 50 32 003N NOS 99 1 
ti j 70 8 15 003 PAYS-BAS 228 1 147 2i 10 118 20 71 004 FR ANY 98 10 4 8 36 004 RF ALLEMAGNE 503 34 83 25 3 29 184 005 ITAL 128 2 23 3 72 22 4 16 005 ITALIE 398 5 54 10 42 182 
,, 94 
006 . KINGDOM 36 12 
13 22 
2 i 006 ROYAUME-UNI 142 45 1 :.i 43 81 9 1 008 RK 208 165 5 65 008 DANEMARK 736 842 25 21 74 2 030 N 119 51 
30i 
3 030 SUEDE 202 119 
1173 :.i 
9 li li 400 308 203 4 400 ETATS.UNIS 1219 1 29 728 SOUTH KOREA 510 173 i 134 i 16 728 COREE DU SUD 683 252 208 2 i 225 i 35 732 JAPAN 50 25 
83i 43i 26 
8 732 JAPON 127 58 1 
424 
29 
736 TAIWAN 2456 688 43 600 17 21 736 T'AI·WAN 3279 988 911 36 28 884 20 28 
2 740 HONG KONG 60 1 57 2 740 HONG-KONG 155 1 145 7 
1000 WO R L D 6983 1550 1248 512 185 929 2128 140 178 113 1000 M 0 ND E 15807 3311 2595 832 430 2598 4980 452 383 440 
1010 INTRA-EC 2932 534 83 13 108 897 1090 122 28 77 1010 INTRA.CE 9498 1811 201 155 354 2551 3508 425 119 384 
1011 EXTRA·EC 4032 1015 1188 499 57 32 1038 18 151 36 1011 EXTRA-CE 8313 1501 2384 478 77 45 1472 28 243 77 
1020 CLASS 1 848 98 340 55 11 8 18 1 108 9 1020 CLASSE 1 1875 250 1222 41 35 18 88 7 184 34 
1021 EFTA COUNTR. 237 72 36 14 10 8 8 
17 
91 . 1021 A EL E 465 188 48 14 32 11 29 2Ci 143 2 1030 CLASS2 3032 892 804 431 44 25 798 23 . 1030 CLASSE 2 4133 1220 1117 424 40 28 1249 33 
1040 CLASS3 353 28 42 12 1 1 224 20 27 1040 CLASSE 3 308 31 58 12 2 2 137 27 41 
7331.47 DOESTIC AIIT1CLE8 AND PARTS OF STAINLESS STEEl, OTIER THAN ARTIClES FOR TABLE USE 7331.47 DOIIESTIC AIIT1CLE8 AND PARTS OF STAINLESS STEEl, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
AIIT1CLE8 DE IIEIIAGE ET ECONOIIŒ DOMESTIQUE ET LEURS PAR'ŒS, Ell ACIER IIOXYDABLE, EXCL ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE HAUSIW.TS- UND IWISWIJITSCHAFT TEB.E DAYON, AUS ROSTFREIEII STAHI., AUSGEM. TISCHGEBRAUCHSAIITm 




12 171 002 BELG.-LUXBG. 7815 2712 170 1474 
1372 
50 1 95 1149 
003 NETHERLANDS 847 308 35 a 488 87 5 107li 003 PAYS.BAS 3693 1750 285 118 3588 284 41 40 3 004 FR GERMANY 8825 3035 452 3688 653 139 34 92 004 RF ALLEMAGNE 97280 39814 5548 69881 8443 947 145 813 9915 005 ITALY 5307 930 
li 
323 543 172 10 27 287 005 ITALIE 54701 8857 
ai 1502 3997 669 42 157 1863 008 UTO. KINGDOM 448 28 117 28 10 38 249 9 006 ROYAUME.UNI 2570 182 813 183 57 20:.i 1227 81 007 39 
184 
1 
:.i li 17 3 




2 j t5 008 457 28 233 008 DANEMARK 2153 98 108 671 
009 49 3 i 42 1 3 3 i 13!Ï 009 GRECE 327 21 j 276 3 2 25 10 1030 02a AV 189 2 i 5 36 i 02a VEGE 1498 22 j 34 20 373 li 030 SWEDEN 283 66 13 48 9 88 8 31 030 DE 2035 544 98 399 75 842 2a 234 
032 FINLAND 70 23 1 1 2a 5 4 1 7 
17 
032 DE 857 244 13 12 233 31 37 8 at 
133 036 SWITZERLAND 566 259 118 10 83 51 40 1 ,, 038 5714 2360 1167 127 804 813 362 9 119 
038 ~STRIA 91 73 li 4 4 2 5 3 038 RICHE 72a 801 3 20 31 18 30 1 2 
24 
040 RTUGAL 19 5 8 
473 28 30 13 43 040 PORTUGAL 117 2a 33 55 2835 135 132 1 248 042 SPAIN 2798 1481 248 484 042 ESPAGNE 25888 12790 791 8898 59 
046 MALTA 37 
li 54 37 046 MALTE 109 li 113 109 046 YUGOSLAVIA 60 
2 260 046 YOUGOSLAVIE 122 5 596 390 SOUTH AFRICA 262 302 1s0 111i 58 4 7IÏ 390 AFR. DU SUD 601 3170 1313 12aS 432 a4 3 722 400U~ 794 20 67 400 ETATS-UNIS 7788 228 571 404 C NADA 73 
tli 
48 28 1 404 CANADA 789 2 3 477 291 1 15 
884 INOIA 113 
3 2 i 95 i i 2 684 INDE 758 tli 173 ' 3 2 582 1 5 li 720 CHINA 51 5 
85IÏ 36 720 CHINE 171 29 3675 107 3 72a SOUTH KOREA 4136 882 121 440 437 1388 ta ,, 72a COREE OU SUD 17a90 3172 517 17a7 2027 6566 94 52 i 732 JAPAN 241 84 44 10 18 15 76 1 15 
4 
732 JAPON 1750 457 298 98 122 108 566 10 94 
736 TAIWAN 371 53 134 52 4 4 101 3 18 736 T'AI·WAN 1221 180 337 203 23 13 321 8 128 32 
740 HONG KONG 1a11 299 204 28 77 13 949 15 20 8 740 HONG-KONG 8081 1482 736 130 447 55 4884 91 234 60 
1000 WO R L D 28588 7829 2844 5298 2320 3005 4188 361 515 2118 1000 M 0 ND E 258507 72532 21113 84233 14758 20249 20787 1840 3927 18988 
1010 INTRA-EC 18785 4325 1882 4033 1143 1983 829 311 250 1849 1010 INTRA.CE 180292 47450 15588 70998 7584 15074 4541 1512 1884 15703 
1011 EXTRA·EC 11817 3503 1080 1284 1177 1042 3268 50 285 187 1011 EXTRA-CE 78188 25082 5807 13237 7184 5175 18248 328 2043 1284 
1020 CLASS 1 5484 2276 584 732 657 167 673 13 217 145 1020 CLASSE 1 47848 20247 3741 11090 4689 1429 3718 129 1824• 11a1 
1021 EFTA COUNTR. 1200 428 136 23 147 70 176 9 169 20 1021 A EL E 10749 3619 1322 221 1501 755 1445 54 1487 185 
1030 CLASS 2 6251 121a 488 521 51 a a75 2539 36 48 10 1030 C~E2 28075 4801 1827 2123 2497 3744 12388 193 412 92 1040 CLASS3 104 9 9 12 2 57 1 2 12 1040 CLA E 3 271 34 36 23 a 2 143 8 a ,, 
7S3U2 DOIIESTIC AIIT1CLE8 AND PARTS OF PLATE, SHEET, IIOOP 011 STRIP, EIWIEI.LED, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 7S3U2 DOIIESTIC ARTICLES AND PARTS OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, EIWIEI.LED, OTIŒR THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
AIIT1CLE8 DE IIEIIAGE ET ECONOIIŒ OOIIESTIQUE ET PAR'ŒS,EII TOLE OU FEUILLARDS EIIAWS,EXCL ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE HAUSHAI.TS- UND HAUSWIRTSCHAFTSAIIT TEB.E DAVOII, AUS EIIAIWEIITEII BLECIEII OD.BANDSTAHI., AUSGEH.TISCHGEBRAUCHSART. 
001 FRANCE 299 119 




1 i i li 002 BELG.-LUXBG. 352 109 17 97 1114 4 1 3 25 003 NETHERLANDS 483 105 66 
1017 
57 003 PAYS.BAS 2121 402 282 
317i 
275 3 
004 FR GERMANY 3202 203 1044 258 609 227 9 23 17 004 RF ALLEMAGNE 13985 410 5754 1174 2512 1108 41 97 110 005 ITALY 485 176 
li 
27 28 14 2 3 34 005 ITALIE 1107 384 25 a2 84 43 10 5 a9 006 22a 21 113 ,, 1 
:.i 
75 30 1 006 ROYAUME.UNI 719 39 398 31 2 ti 220 13i 4 032 at 25 1 3 17 3 032 FINLANDE 431 148 4 28 92 17 li 036 52 12 1 7 19 12 
:.i i 036 SUISSE 289 91 9 33 90 58 4 li i 038 143 65 83 a 
152 
a 
li i 038 AUTRICHE 484 131 284 34 44i 37 
,, 
5 042 IN 8358 1540 3725 58 315 2558 3 042 ESPAGNE 21323 407a 9999 166 907 5888 23 16 
046 DSLAVIA 4125 2331 666 499 41 
12 
489 60 59 046 YOUGOSLAVIE 9085 4871 1489 1408 123 
11i 
897 135 162 
056 GERMAN DEM.R a75 
30i 
188 166 331 2 178 j 056 RD.ALLEMANOE 1470 48i 343 274 540 7 2a7 22 060 POLANO 923 167 109 27 ,, 282 19 060 POLOGNE 1867 291 292 a7 ta 848 
3 
52 
082 CZECHOSLOVAK 2485 1358 207 45 322 
,,, 425 at 082 TCHECOSLOVAQ 3452 1820 297 
a3 574 218 830 112 084 HUNGARY 257 2 148 28 36 28 084 HONGRIE 482 5 265 87 82 7i 088 ROMANIA 1370 360 605 51 273 53 088 ROUMANIE 3283 935 1320 177 848 114 
204 MOROCCO 43 43 j 207 2 204 MAROC 112 3 112 21i 503 li 390 SOUTH AFRICA 217 
26 38 390 AFR. DU SUD 542 ali 73 824 ISRAEL 254 22 171 824 ISRAEL 558 66 32a 
Januar - Dezember 1982 
m 9~~ ,~~ 2= u ~, 21' ~ ~ 
738 TAIWAN 118 34 22 14 18 21 
740 HONG KONG 159 40 4 105 
7 
1000 W 0 R L D 25918 8845 7507 1478 2545 1512 5279 148 
1010 INTRA-EC 4808 472 1452 273 1100 872 380 88 
1011 EXTRA-EC 21107 8373 8054 1205 1445 540 4818 58 
1020 CLASS 1 13175 4060 4518 588 238 348 3248 12 




31~ :J 1~ 811H ~ 7345 2278 1407 818 1112 1358 12 
'I33U4 DOIIESTlC AR11CU8 AND PAIITS, 01lEII T1W1 FOR TASl.E USE, OF PLAlE, SIŒET, IIOOP OR STRIP, LACQUWD, YARNISHED OR PAIHitll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
182 
,gu 














































1000 W 0 R L D 7018 2573 1048 147 1135 980 
1010 INTRA-EC 5950 2183 891 107 888 935 
1011 EXTRA-EC 1085 388 157 40 248 25 
1~ ~~fSc6uNTR. ~ 1~ , ~ ~ 13 

















ma.st ~~J PAIITS, 01lEII T1W1 FOR TABLE USE, OF PLAlE, SIEET, IIOOP OR STRIP, IlOT ENAIIELLED, LACQUEIW), 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 










































































1000 W 0 R L D 10234 2883 2324 888 821 717 
1010 INTRA·EC 8807 2148 1555 488 772 595 
1011 EXTRA-EC 3328 835 788 388 150 122 
1020 CLASS 1 910 187 272 42 55 14 

























713Ut DOIIESTlC AR1ICU8 AHD PAIITS, 01lEII TIWI FOR TABLE USE, OF W1RE, GIUI.L,NETTIN(I, ROD, TUSE, ETC. 



















































lm port Janvier - Décembre 1982 
'I33U2 
9 720 CHINE 
732 JAPON 
IÏ ~~ ~~~~'bNG 
194 1000 M 0 N D E 
59 1010 INTRA-CE 
134 1011 EXTRA-CE 
82 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 

















































































78 1000 M 0 N D E 18973 8182 2838 548 3230 2751 2338 173 
75 1010 INTRA-CE 18188 5118 2143 427 ms 2878 1852 182 
1 1011 EXTRA-CE 2788 1084 488 121 455 74 384 10 
1 1020 CLASSE 1 1227 524 188 8 180 80 211 4 











• 1030 CLASSE 2 519 222 83 130 
• 1040 CLASSE 3 359 21 88 52 111 11 43 1 
7331.51 ~~J PAIITS, OlliEII TIWI FOR TASl.E USE, OF PLAlE, SHEET, IIOOP OR STRIP, IlOT EIWIEWD, LACQUERED, 
HAUSIIAI.fS. UHD ~ TElLE DAYON. AUS BI.ECIEII OOER BANDSTAII, NICIIT EIIWJEIIT, LACIŒRT, YERNIERT 
OOER lllT FAR8E BESTIUCIIEII UHD AUSGEII. TISCIIGEBRAUCIISARTm 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
22 ~ ~~1-JMAGNE 
9 005 ITALIE 
008 R YA NI 
007 





2 ~ ~t~t~~~~D 
720 CHINE 






































































37 1000 M 0 N D E 28718 4888 7088 3997 2527 2357 
32 1010 INTRA-CE 18809 3708 4828 2838 2150 2133 
5 1011 EXTRA-CE 8804 1289 2155 1358 377 224 
~ t~ ~lfrEf , ~~ = ~ m 1s: ~ 
• 1030 CLASSE 2 4885 417 1308 1088 117 87 



































l'S3Ut DOIIESTlC ARTICW AHD PAIITS, OTIIER TIWI FOR TASl.E USE, OF W1RE, GRIIJ.,NETTijQ, ROO, TUSE, ETC. 
~t~SWIRlSCIIAFT8AITEILE DAYOII, AUS DRAHT, -GEFLECII11N, -GŒBSI, STAEBEN, ROHIWI usw. AUSGEH. 
1782 
1405 11oi 










































































Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 

















740 HONG KONG 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















= 1502 793 
839 
7331.71 CAST DION BA111S AND PAR11 
IWGNCIRES ET PAIITIES, EN FONTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























1000 W 0 R L D 14420 121 
181, ~i'i: 1= 1ft 
1020 CLASS 1 3633 14 
l33l.ll BATIIS AND PARTS, OTIER 1lWI OF CAST IRON 









































































































































































1000 W 0 R L D 15091 73 5742 704 3531 2101 2458 145 
1010 INTRA-EC 11148 50 3885 321 3414 2021 1173 115 
lBM ~c = ~ llfr U: lB ~ W ~ 
1021 EFTA COUNTR. 153 23 62 5 2 4 
7331.11 ~=r= AND PAR11 FOR INDOOII USE, OF ITAKESS ma, OTIER llWIBAlliS, SINQ, WASII BASINS AND UNITARY WARE FOR 










































































































































32 ~ ~~1Lr~AGNE 







058 RD. ANDE 
j := ~~G 




84 1000 M 0 N D E 
54 1010 INTRA.(:E 
11 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
































= 1621 1545 983 
21 
IIADEWAICNEII, lEU DAYOH, AUS GUSSEISEN 
20 001 FRANCE 3459 148 
,Ji = R~'A't:L.l~l'81i1E ~ 23 005 ITALIE 3604
658 
20 
86 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 118 
042 ESPAGNE 2832 
1474 1000 M 0 ND E 
1485 1010 INTRA.(:E 
1 1011 EXTRA.(:E 









7S31.71 BA111S AND PARTI, OTHER 1lWI OF CAST IRON 




















































































































































































m 13\'8 rtrf.J.8eE fla'= 1~ :m 1ft 2ftl ml = fiX 
:lBM~f = P. ~ m uJ JB m :: 
• 1021 A E L E 300 ..., 51 17 1 11 22 
7331.11 IAIITARY WARE AND PAR11 FOR INDOOil USE, OF ITAN.ESS mEL. OTIER llWIBAlliS, SINQ, WASII BASINS AND UNITARY WARE FOR 
CIVI. AIIICIWT 
IAIITAERE UND HYGEIIISCIIE AII1IIŒL lEU DAYOH, AUS ROITFREEIIITAII., AUSG. ABWASCIISECIŒN, WASCIISECIŒN, IIADEWANIIEII 
UND NICIIr FUal ZIVU UIF1FAHRZEUGE 













5 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA.(:E 
1 1011 EXTRA.(:E 





















































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port 




1021 EFTA COUNTR. 313 75 2 52 
1030 CLASS 2 17 5 1 
"IIIUI SAIIITARY WARE AND PAII1S FOR INDOOR USE, Nor OF STAINWS STEEl., EIWIELLED 




004 FR GERMANY 
005 rrALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































ARI1CLES D'IIYGIEN! I!T PAIIIIEI, NON REPR. SOUS 7a01, Of, n A tl 
~ ~~~~LANDS 2= ~ 3 004 FR GERMANY 377 35 
8113 ~YKINGDOM l!jr, ~ 1~ 
~ g'Ef~~RK = 3 2 
030 SWEDEN 248 85 3 
032 RNLAND 47 7 1 
038 SWITZERLAND 50 27 
040 PORTUGAL 299 
056 SOVIET UNION 1483 
400 USA 71 
452 HAm 82 
740 HONG KONG 177 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































"IM0.11 ARI1CLES OF IICINAI.IIA8LI! c:A8T IRON FOR SEWAGE, WAlER EIC. mnDIS 




004 FR GERMANY 









1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































































































































~ l~ a&s~ 2 ~ ~ 15 11 ~ 
"IIIUI SAIIITARY WARE AND PAII1S FOR INOOOR USE, NOT OF STAIIILESS STEEl., EIWIEU.ED 
IWIITAERE UND II1GIEIIISCII! AIITIIŒL, 1E1LE DAYON, IEIIAIUJEIIT, AUSGEII. IIADEWNIIIEN 
~~~ ~ 1oS 335 = 
324 214 1 
4~~ si m 
148 1 9 
148 1 35 






80 1000 M 0 N D E 8713 1188 738 
53 1010 INTRA-CE 8827 370 841 
7 1011 EXTRA-CE 1883 217 95 
7 1020 CLASSE 1 1857 215 91 
• 1021 A E L E 1287 209 82 
• 1040 CLASSE 3 224 1 3 




















IWIITAERE UND IMIIENISCIIE Alll1lŒI. TEIU! DAYON, NICII1" IN 7118.81, Of, n BIS tl EN11W.1EN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 













21000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA..cE 
• 1011 EXTRA-Cl! 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 






















JMO OTIER ARTICLES OF IRON OR ma 


















































714G.12 AII1ICLES OF IIOIWWIIA8LE c:A8T IRON FOR SEWAGE, WAlER EIC. mnDIS 
EIIZEUGIIISSI! FilER IWWISA110N, AU8 GIWIGIISS 
81000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA..cE 
1 1011 EXTRA..cE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































































Januar- Dezember 1982 
U111prung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
14391 






















































7340.17 WORIŒD AII11CUS Of NCJH.IIAUEABLE CAST IROIIII.U. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















740 HONG KONG 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS2 

























































1140.21 UNWORIŒD AII11CUS Of IIAUEABLE CAST IRON 11.E.8. 





























































































































































































































































































21 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
o1021AELE 
o 1030 CLASSE 2 
o 1040 CLASSE 3 
155 1000 M 0 N D E 
123 1010 INTRA-CE 
32 1011 EXTRA-CE 
31 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
o 1030 CLASSE 2 


























































7340.21 UNWORIŒD AIITICW Of IIALI.EABLE CAST IRON II.E.8. 















1 1000 M 0 ND E 



















































































































































































































































































































Januar- Oezember 1982 lm port 
Uraprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Uraprung 1 Herlwnlt 
1----.---""T---,.----...----r---r---r----r---""T---1 Origine 1 provenance 
7340.21 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 






































1000 W 0 R L D 12338 2227 
1010 INTRA-EC 8189 1418 
1011 EXTRA-EC 8147 810 
1020 CLASS 1 5183 743 
1021 EFTA COUNTR. 3195 894 
1030 CLASS 2 270 20 

















































































































Nlmexe EUR 10 
7340.21 
• 1011 EXTRA-ce 3318 m 
• 1020 CLASSE 1 3179 898 
• 1021 A E L E 2318 497 
• 1040 CLASSE 3 110 50 
n40.25 WOIUŒD AII1ICW OF ~ CAST IRON N.E.S. 
WAREN, BEARBEJm, AUS 1EIIPERGUSS, AIIGNI. 
107 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
12 ~~~~AGNE 










468 1000 M 0 N D E 
425 1010 INTRAoCI! 
40 1011 EXTRA.CE 
34 1020 CLASSE 1 
11021 AELE 
8 1030 CLASSE 2 


































































































7340.21 SNifF BOXES, CIGAR!I1E CASES, COSIIEllC AND POWDER BOXES !I'C. OF IRON OR liEE!. 7340.21 SNUFF BOXES, aGAREI1E CASES, COSIIEl1C AND POWDER BOXES EJ'C. OF IRON OR liEE!. 
~m DE POCIIE, EN FER OU BI ACIER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























1000 W 0 R L D 801 375 
1010 INTRA-EC 370 94 
1011 EXTRA-EC 434 281 
1020 CLASS 1 99 46 
1021 EFTA COUNTR. 39 35 
1030 CLASS 2 311 217 
1040 CLASS 3 25 17 




























1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































GEGENSTAENDE FUER DEN TASaiEiklE8RAUCI AUS EISEN OOER STAil. 
001 FRANCE 298 139 j 003 PAYs-BAS 134 29 
= w,..o~LEMAGNE m 121 
= ~8~ME.UNI 1m ~ 
038 AUTRICHE 191 189 
082 TCHECOSLOVAQ 103 71 
400 ETATS-uNIS 534 81 
732 JAPON 352 115 
738 rAI-WAN 189 118 
740 HONG-KONG 1813 1242 
7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRAoCI! 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 





























IIENAELTER Wll! IN 7122, BB 300 1. AUS EISEN OOER STAIII. 
1 001 FRANCE 2872 807 
002 BELG.-LUXBG. 1111 198 
003 PAYs-BAS 414 139 
50! 8113 WAO~LEMAGNE = 482 
= s~~~~~~NI m ~: 
030 SUEDE 273 192 
038 SUISSE 489 389 
038 AUTRICHE 1598 1515 
= ~.r.mtENIS ~ ~~ 
732 JAPON 102 40 
505 1000 M 0 N D E 
504 1010 INTRA.CE 
2 1011 EXTRA.CE 
2 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 




































































































































































































































































































~anuar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkuntl 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
1000 WOR L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































n4U1 COII'IEYOII AND TRAIISIIISSIOII BaT FASmiERS OF 111011 OR STEEL 
AGRAFES OE COURROES ET lANDES TIWISPOII1tUSO EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 












1000 W 0 R L D 361 118 28 
1010 INTRA-EC 274 89 24 
1011 EXTRA-EC 93 19 4 
1020 CLASS 1 71 18 4 
7S4I.G SIIVELS AND S1IIVB. 11000 FOR ALL PUIU'OSO, OF 111011 OR STEEL 


























40 ~~ . 
004 FR GERMANY 
11
• .,.. 9 44 
005 ITALY 40 24 2 
~ VIt.:NGDOM l j ~ 1i J 
1m~l! = ~ = ro 1ll 1011 EXTRA-EC 287 143 8 17 70 lm ~c6uNTR. ff ~~ ~ . 1 
1030 CLASS 2 238 118 1 18 6IÏ 
1340.47 PAU.ETI AND SIIIUR PlATFORIIS FOR IWIDI.I«< 0000S. OF 111011 OR STEEL 










































7:I4LS1 SIW1. CAGES AND AVWIES, OF 111011 OR STEEL 










































































































































































































lm~~AS ~ 6 2 004 RF ALLEMAGNE 1078 173 
8 88ft ll"~~~UME..UNI 1~ 7t ~ 
i ~ ~~f~NE gg J 1~ 
11 1000 M 0 N D E 5218 6117 1382 
Il 1010 INTRA-CE 4445 51111 1182 
2 1011 EXTRA-CE 769 88 200 
2 1020 CLASSE 1 697 98 200 
. 1021 A E L E 235 24 13 
l3C0.41 CONVE10R AND TRANSIIISSIOII &aT FASmiERS OF IICII OR STEEL 
IIIEJIEM. UND TRAIISPOII18AII AilS EISEN OOER STAHL 
1l 881 ~'r'Attl~MAGNE m 223 177 
2 006 ROYAUME..UNI 108 13 24 
400 ETATS..UNIS 302 151 37 
18 1000 U 0 N D E 1740 478 280 11181' ~~'i. 11ft rJ ZJB 
. 1020 CLASSE 1 441 164 80 
7S4Q.G S1IIVB.8 AND S1IIVB. HOOQ FOR ALL PURPOSES, OF 11011 OR STEEL 
IWIABINERIWŒII AilS EISEN OOER STAIL 
lm~~ = 1~ 1i 883 ~~lLEMAGNE 1~ 11IÏ ftl 














~ f.'".fi~NIS C9 d1 21 si 
1 1000 U 0 ND E 3824 1038 843 148 
: 1m' ~~'i. ran m su r. 
• 1020 CLASSE 1 521 252 47 2 
• 1021 A E L E 191 120 4 • 
. 1030 CLASSE 2 820 411 8 87 









































































11 1000 U 0 N D E 20314 9338 3461 
11 1010 INTRA-CE 13534 3837 3115 
: 18M ~tf WJ s:r, a:l 
: ~stlê~'i.3 ~ ~ ~ 
M.S1 SMALL CAGES AND AYIAJUES, OF 111011 OR STEEL 



















































































































































































































































Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertwnft 1 Mengen 1000 kg Quantltéll Uraprung 1 Hertwnll lW- 1000 ECU Valeurs Origine 1 pniWII8IIC8 Origine 1 prownance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutachlandl France 1 Ital la 1 Nederlancll Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).Gtxl Nlmexel EUR 10 France 1 Ital la 1 Neclertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.Gtxl 
7MU1 7MU1 
008 liTD. KINGDOM 40 8 1 li 1 30 008 ROYAUME.UNI 140 1a 2 2 5 109 3 008 DENMARK 83 75 
3 35 1ti 008 DANEMARK 210 188 5 24 ai 25 058 GERMAN DEM.R 88 29 058 RD.ALLEMANDE 139 48 
1000 WO R L D 5787 1089 1513 247 1083 1085 545 31 188 12 1000 MONDE 13338 2580 3484 323 2905 1821 1817 128 475 23 
1010 INTRA-I!C 5830 1049 15011 248 1045 1049 520 31 177 • 1010 INTRA..cE 12882 2540 3451 288 2830 1757 1528 128 430 4 
1011 EXTRA-EC 157 20 4 1 38 38 25 21 12 1011 EX"TliA..cE 378 41 14 27 75 114 91 45 1a 
1020 CLASS 1 48 12 1 
i 
7 35 22 2 5 1020 CLASSE 1 171 31 a 1 24 1 82 17 6 1040 CLASS3 92 5 3 29 1a • 1040 CLASSE 3 188 4 5 25 48 81 25 
DIG.D WIR! WAS"I&IAPSIIIASIŒIS DIG.D WIRE WAS"I&IAPER IIASIŒ1I 
COII8EIU.ES EN RL DIWIIICOER8I! 
001 FRANCE 392 247 3li 38 18 88 i 1 22 001FRANCE 1282 905 6i 73 51 183 4 j 8 58 002 BELG.-LUXSG. 338 18 278 
165 li 1 002 BELG.-LUXBG. 558 31 448 44li 2 3 i 003 NETHERLANDS 398 152 69 33 3112 2 2 li 003 PAY8-BAS 988 398 92 1o3 a11i 23 1 3 004 FR GERMANY 798 
1272 
278 36 40 1 22 004 RF ALLEMAGNE 1823 
1a11i 
448 111 139 3 81 25 
005 ITALY 1629 294 
i 
23 28 12 
11i i 
2 005 ITALIE 2844 797 4 83 37 21 65 5 3 008 liTD. KINGDOM 100 10 28 25 1a 
3 
008 ROYAUME.UNI 313 42 65 49 88 
11i 
1 1 
008 DENMARK 39 32 
14 
4 23 28 008 DANEMARK 128 100 35 1 10 ni 1oti 1 030 SWEDEN 107 35 7 
3 
030 SUEDE 350 109 
2 
27 j 036 SWITZERLAND 18 12 24 10 3 li 036 SUISSE 104 73 1 21 22 736 TAIWAN 313 270 3 736 TAI-WAN 821 457 69 44 a 
1000 WO RLD 4200 2084 745 80 780 322 88 50 81 30 1000 M 0 ND E 9247 4150 1515 232 11173 m 237 182 238 91 
1010 INTRA.eC 3695 1731 707 70 730 317 114 20 27 28 1010 INTJIA.CI! 7803 3394 1488 181 1533 851 209 77 101 89 
1011 EXTRA-EC 504 352 38 11 31 5 s 30 S4 • 1011 EX"TliA..cE 1344 758 127 51 140 20 28 88 131 1 
1020 CLASS 1 181 78 15 24 3 3 30 28 • 1020 CLASSE 1 677 274 36 8 124 12 23 88 111 1 
1021 EFTA COUNTR. 153 74 14 
10 
11 3 23 28 • 1021 A EL E 529 252 38 3 49 7 5 70 111 1 1030 CLASS2 323 274 24 7 2 6 • 1030 CLASSE 2 882 478 69 44 18 8 24 
714011 8I'OOL8, COPS, 8088IIIS AND SIIIILAR HOLDERS FOR SPIIIIIIIQ NID WEAVING, OF IRON OR STEEL 734G.I7 8POOL8, COPS, 8088IIIS AND SIIIILAR HOLDERS FOR SPINNIIIG NID WEAWIG, OF IRON OR STEEL 
c:AIIET1EII, BUSmEII, BOaEI Er SIIIUIRES POUR FILATURE Er 1ISSAQf, EN FER OU EN AQEII 8PUIBI, SI'IIIIIEI.N,IW I1DGL AIER DIITEXIIUIIDUSIRE, AilS EISEN ODER STAIII. 
001 FRANCE 155 36 24 114 1 23 8 3 001 FRANCE 254 104 32 114 4 18 12 4 i 002 BELG.-LUXBG. 150 22 99 5 141Ï 5 ti i 002 BELG.-LUXSG. 187 27 11S 1i 32ti 14 ti 004 FR GERMANY 315 B2 51 69 12 004 RF ALLEMAGNE 782 128 182 187 25 li9 005 ITALY J~ 25 535 2 80 7 i 005 ITALIE 322 47 384 33 89 21 13 4 008 liTD. KINGDOM 27 21 142 18 
i 
008 ROYAUME.UNI 823 131 88 20 27 j 3 036 SWITZERLAND 90 5 78 8 036 SUISSE 105 29 li9 2 5 li 400USA 272 1 2114 7 400 ETATS-UNIS 178 17 128 29 
1000 W 0 R L D 187090 188 133 1288 155 271 185049 5 • 11000 M 0 ND E 2758 538 33S 1040 108 491 152 23 85 1S 1010 INTRA.eC 1808 158 124 1173 153 254 31 5 • 1 1010 INTRA..cE 2258 410 31S 78S 94 478 77 17 81 1S 1011 EXTRA-I!C 155482 1S 8 424 2 17 185018 • 1011 EX"TliA..cE 505 127 20 248 12 1S 75 8 4 
1020 CLASS 1 185458 11 5 407 17 185018 • 1020 CLASSE 1 452 108 a 2S4 3 13 75 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 111 6 5 82 a a • 1021 A EL E 148 S4 a 83 2 • 25 4 
7MU1 11AW1 AND 01HER SOUD SIIAPD FOR USE IN GRIIIDING AND CIIUSIIIIIG 11111.8, OF IRON OR STEEL 7MU1 IIAWI AND 01HER SOIJD 8IIAPES FOR USE IN GRIIIIIING NID CIIUSIIIIIG 11111.8, OF IRON OR STEEL 
IIIWS, BOUilli Er AUTRES SOUDES DE FORli& DMRSEB POUIIIIROYEIIR&, EN FER OU at AaEII STAIILIWIIJCDEIIIIER AWR Nil' 
001 FRANCE 831 23 
74 
8 18 22 83 18 481 001 FRANCE 878 37 
74 
5 S4 22 57 100 421 




821 002 BELG.-LUXBG. 27<18 1311 145 218 90 143 173 2i 884 004 FR GERMANY 3580 7o3 2458 103 190 560 I58CÎ 51 004 RF ALLEMAGNE 1718 485 1047 75 m· 323 309 25 005 ITALY 351a 1248 231 1114 329 1 259 005 ITALIE 2145 764 87 225 4 159 
008 liTD. KINGDOM 3S4 65 43 290 192 S4 008 ROYAUME.UNI 425 127 81 2 2:37 117 98 504 PEAU 290 300 504 PEROU 237 232 508 BRAZIL 300 508 BRESIL 232 
1000 W 0 R L D 11981 2300 3784 294 728 888 1501 982 102 1812 1000 M 0 ND E 5581 199S 1880 352 814 477 1097 742 138 1288 
1010 INTRA.eC 11170 2297 3780 208 72S S48 1152 975 77 1812 1010 INTRAoCI! 7782 1981 1677 224 810 208 78S 899 125 1288 
1011 EXTRA-EC 821 2 4 88 5 342 S49 7 28 • 1011 EXTRA.CE 788 12 2 128 3 272 314 44 13 
1020 CLASS 1 170 2 4 88 5 7 58 7 1 • 1020 CLASSE 1 290 12 2 128 3 25 75 44 1 
1030 CLASS2 591 300 291 • 1030 CLASSE 2 472 233 239 
DIG.D IIONC.WBRAlED STEEL IIAWIIIOf WIIIIN Mil JMU1 IION.c:AIJBRAlED STEEL IIAWIIIOf WllltiN Mil 
81W8 BI AQEII CAU8IIEES, AUTRES OUI CELW DU 110 I4G IWIIIIIIEIIII! STAIIIJCUGEUI , NIDER! Al.8 IN I4G ENIIW.lEN 






30 001 FRANCE 127 14 32 35 183 32 S4 4i 12 i 004 FR GERMANY 209 
141Ï 13 1 8 72 3 
004 RF ALLEMAGNE S44 252 51 11 12 33 005 ITALY 430 8 3 1 248 20 1 005 ITAUE 448 18 4 5 152 12 2 5 
008 liTD. KINGDOM 132 35 
3 
18 19 80 008 ROYAUME.UNI 132 59 1 
ai 
33 12 27 
036 SWITZERLAND 5 2 
2 4 
036 SUISSE 100 7 2 
ti 12 400 USA 14 8 li 400 ETATS-UNIS 198 80 1 12 28 732 JAPAN 1a 8 7 732 JAPON 11~ 18 57 20 
1000 WORLD 1081 237 20 44 112 28 S03 51 255 S 1000 M 0 ND E 1888 501 52 189 201 107 S55 114 191 8 
1010 INTRA-I!C 992 220 20 41 112 18 294 51 233 S 1010 INTRA.CE 1202 S88 49 88 201 74 207 114 147 8 
1011 EXTRA-I!C 87 18 3 7 • 32 • 1011 EX"TliA.CE 483 133 2 103 33 148 44 1020 CLASS 1 88 18 3 8 a. 32 • 1020 CLASSE 1 451 128 2 103 28 148 44 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 3 22 • 1021 AE LE 113 8 2 a1 12 
103 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































7340.71 JIOII.IIECIWGCA VEXII.AlORS, GIITTERING, 1U IWIGEIIS AND UIŒ ARTIClES Of IRON OR mEL USED Il BUILDINQ INOUSTRY 
:R: ~~TlOH NON IIECANIQIJES, GOUTTERU, CIIOCIIETS A ARDOISO ET AU1RES OUVRAGES POUR L 'INilUSTRE DU BA TillENT, 
~ ~~~~UXBG. }~ :J8 134 ~ ,J 38 13 
= ~rcr~~~~~ 4~~ 187 17~ 795 1873 s{~ 1~ 
! ~~~~~DOM ' ~ JI ~ ~ ~ 
028 NORWAY 154 1 ~ ~~~~~ 4~ 15 1li à 
038 SWITZERLAND 450 31i 54 70 
038 AUSTRIA 778 689 105 
064 HUNGARY 240 240 
400 USA 99 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










7340.12 UNWORlŒD ARTIClES Of CA3T ma. llU. 
























































































































































































































lmport Janvier- Décembre 1982 
Rot.LEH UND TROIIIIELN FUER WB. SCiti.AEIICHE UND DERGL. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i = ~~~tft~AGNE 
23 005 ITALIE 

























































31 1000 M 0 N D E 7841 1455 1138 312 722 2858 
31 1010 INTRA.CE 5892 881 1005 247 500 2207 
• 1011 EXTRA.CE 2152 574 134 68 222 849 
: 1~ ~L~Ef 1 1~ ~~~ ~ 81 ~18 T, 

















7340.71 NQN.IIECHANlCAL VEICIIATORS, GIITTERING, 11LE IWIGEIIS AND LIŒ ARTIClES Of 111011 OR mEL Usai li BUI.DIHO INDUSTRY 




































7340.12 UNIORJŒD AR1lCI.ES Of CAST 8TEEL llU. 

















4 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA.CE 
4 1011 EXTRA.CE 
3 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































Januar • Dezember 1982 lm port 
Uraprung 1 Hertwnfl 
Origine 1 PfOWIIIIIIIC8 
Uraprung 1 Hertwnfl 






























































mue UNWORIŒD AR'IICUS Of FOIIGBIIRON OR STEEL NU. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 



































































































































































































































































1S40.M UNWORlC!D ARIICIIS Of FORGED IRON OR STEEL NU. 








































































004 FR NY 
005 ITALY 













































































7MO.Il UNWORJC!D ARIICIIS Of STAIIPED IRON OR STEEl. NU. 

























































































































































































734G.I2 UNWORlC!D ARIICIIS Of STAIIPED liON OR SIŒ. NU. 
WAREN, GESENKGESCIIIIIEDET, ROH, AUS EISEN ODER STAIIL, ANG. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 









































































































































































































































































































Januar - Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs 
Origine 1 pnmtnanca Orlglna 1 provenance 
Nlmexe V.IIOIMI Nlrnexe V.IIOIMI 
'I340J2 'I340J2 
008 UTD. KINGDOM 82 23 32 2 6li 11 12 008 ROYAUME-uNI 259 53 n 10 73 11 1eè 17 
18 
007 IRELAND 71 2 
1i 172 i 6li 007 IRLANDE 174 8 7li 1114 2Ci 3 113 038 SWITZERLAND 503 247 3 038 SUISSE 784 396 
2 
12 
038 AUSTRIA 328 302 22 
2 
3 038 AUTRICHE 1033 1004 23 
4 li 
4 
042 SPAIN 51 8 2 40 042 ESPAGNE 133 11 4 105 
080 POLAND 115 115 080 POLOGNE 109 109 
084 HUNGARY 378 378 
2 li 
084 HONGRIE 309 309 
13 5 3 4 203 22 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 252 2 
1000 WOR L D 18415 2523 3708 2fl1 1041 7259 1221 58 354 3 1000 MONDE 20713 3983 8348 587 1751 5074 2171 148 840 13 
1010 INTRA-EC 14889 1355 3893 88 1038 7'151 1203 58 195 3 1010 INTRA..CE 1n41 2013 8240 382 1722 50118 1820 73 330 13 
1011 EXTRA-EC 1588 1187 15 188 5 2 18 2 158 • 1011 EXTRA..CE 2fl15 1870 108 225 2G 8 252 78 311 
1020 CLASS 1 1031 668 15 198 6 2 14 2 12G . 1020 CLASSE 1 2459 1537 108 208 2G 8 232 78 287 
1021 EFTA COUNTR. 881 558 14 195 2 1 3 80 . 1021 A EL E 1909 1418 93 198 21 2 14 3 162 
1040 CLASS3 522 492 30 . 1040 CLASSE 3 462 418 44 
1140.14 WORIŒD ARnCI!S OF SfAIIPED IRON OR 111&1. 11.!.8. lM.M WORIŒD ARnCI!S OF SfAIIPED IRON OR 111&1. 11.!.8. 
OUVRAGES ESfAIIPB, OIMI!S, BI FER OU ACIER, NliA. WAREN, GESEIIKGESCIIII, BEARBBm,AUII EISBI oo.sTAIIL,AIIG. 
001 FRANCE 1081 484 
1891Ï 70 131 197 181 6i 18 001 FRANCE 2230 928 2011i 180 250 396 388 1 109 002 BELG.-LUXBG. 3994 815 837 482 
12eè 
72 31 002 BELG.-LUXBG. 5151 1230 817 739 
3011i 
132 78 137 
003 NETHERLANDS 2788 1102 58 49 586 288 3 12 003 PAYs-8AS 5859 1950 '151 98 1725 491 13 33 004 FR GERMANY 2427 
3074 
491 107 807 396 37 207 
2 
004 RF ALLEMAGNE 7353 
4732 
1718 413 1817 1042 n 783 
12 005 ITALY 4742 488 
9IÏ 21 107 884 84 94 005 ITALIE 7852 888 2ri 84 288 1501 115 278 008 UTD. KINGDOM 735 70 83 85 110 205 158 132 008 ROYAUME-uNI 1758 221 212 243 334 85i 293 178 007 IRELAND 208 1 
li 40 4 007 IRLANDE 857 3 4li i 2 1 ti 008 DENMARK 197 138 10 
1i 
008 DANEMARK 589 334 135 8 39 44 028 NORWAY 41 23 1 
2 
5 
2tÏ 1 028 NORVEGE 180 99 2 li 44 1 eè 030 SWEDEN 285 39 22 100 24 52 030 su 938 100 78 399 105 180 
038 SWITZERLAND 100 23 21 10 2 2 13 2G 038 su 470 138 123 70 11 8 75 45 
038 AUSTRIA 239 178 2 23 
47 
27 9 038 1337 1071 14 147 2 1 84 38 
042 SPAIN 385 87 180 89 8 4 042 583 181 253 85 80 20 4 
080 POLAND 2668 2668 
7 
080 L NE 1801 1801 




732 JAPON 188 128 10 2 7 1 18 
3 738 TAIWAN 92 5 5 738 T'AI-WAN 218 2 85 11 121 18 740 HONG KONG 2G 7 1 21 740 HONG-KONG 281 33 3 243 
1000 WORLD 21780 9491 3311 1119 1527 2584 2802 349 815 2 1000 M 0 ND E 40919 13453 5799 2438 3898 8348 8402 648 1923 18 
1010 INTRA-EC 18145 5882 3013 983 1338 22G1 2038 327 493 2 1010 INTRA..cE 31427 9398 5135 1783 3157 5840 4222 583 1497 12 
1011 EXTRA-EC 5835 3808 298 158 191 273 785 22 121 1 1011 EXTRA-cE 9495 4055 883 854 742 708 2181 84 428 4 
1020 CLASS 1 1985 417 285 133 140 113 734 21 121 1 1020 CLASSE 1 8734 1951 852 52G 880 513 1918 81 428 4 
1021 EFTA COUNTR. 701 283 48 55 108 28 n 17 107 . 1021 A EL E 3078 1410 217 282 459 118 255 22 335 
1030 CLASS 2 128 3392 1:Ï 18 8 70 31 1 . 1030 CLASSE 2 502 21o4 2 100 15 121 281 3 1040 CLASS 3 3545 8 45 80 . 1040 CLASSE 3 2259 9 25 47 72 2 
7140.11 cmiER ARnCI!S OF IRON OR 111&1. 11.!.8. 7140.11 OliER ARnCI!S OF IRON OR 111&1. 11.!.8. 
OUVRAGES BI FONIE, FER OU ACIER, NliA. WAREN MIS EISBI OOER SfAHL, NIQ. 
001 2G288 8438 
847CÏ 
8319 20n 11387 2124 172 234 617 001 FRANCE 72740 18389 
12814 
10852 4838 30859 8952 447 830 1975 
002 22332 7462 810 4558 
-
1007 127 93 7 002 BELG.·LUXBG. 38555 12830 1448 7018 
10854 
1887 911 228 41 
003 17119 5475 22n 1227 2555 330 283 88 003 PAYs-aAS 38128 12930 4483 1844 4888 554 703 492 
004 59494 8083 18038 5734 1470i 10020 5999 527 2925 560 004 RF ALLEMAGNE 143843 11482 42083 18262 33971i 2442G 18387 1808 7448 1454 005 2G482 17283 833 1399 1843 2238 213 128 339 005 ITAUE 54148 28408 481; 3598 4424 4373 494 455 918 008 18107 2144 3884 1220 1435 
449CÏ 8387 292 152 008 ROYAUME-uNI 52708 10359 10414 4822 572G 881li 14817 1399 557 007 9534 2G54 24 234 1828 3 
sei 3 li 007 IRLANDE 20094 6285 362 580 3997 17 211i 54 
1 
008 5484 2010 1155 52 807 347 1057 008 DANEMARK 13023 4923 2892 271 1834 787 2494 :16 
009 189 49 9 95 15 1 
12i li 38i 
009 GRECE 401 85 42 278 13 5 88ci 3CÏ a4li li 028 1499 155 814 28 103 93 
17 
028 NORVEGE 7087 483 4070 234 580 148 
030 8940 1621 1109 105 2154 783 909 232 2030 030 SUEDE 23541 4427 3414 403 4411 2380 2537 583 5333 53 
032 1109 187 152 8 41 5 339 120 253 8 032 RNLANDE 2438 4n 584 80 123 22 509 133 487 81 
038 8078 3921 888 384 342 202 281 14 58 8 038 SUISSE 25429 14578 3785 2448 1492 1208 1447 135 302 40 
038 8192 4425 1783 895 287 383 284 21 158 218 038 AUTRICHE 14228 8442 1884 1098 n3 888 831 39 349 384 
040 173 23 8 20 18 14 50 40 3 1 040 PORTUGAL 741 74 305 128 21 28 127 45 13 4 
042 4037 288 2115 1085 185 158 159 7 28 18 042 ESPAGNE ~· 753 4159 2255 421 280 548 20 59 81 048 797 553 30 172 22 2 17 1 048 YOUGOSLAVIE 1089 79 84 22 13 n 3 2 3 058 4304 120 283 2 2114 30ii 4182 17 28li 34 058 U.R.S.S. 749 13 20i 1 282 235 733 2li 4li 058 1221 942 28 058 RD.ALLEMANOE 1104 49ci 2 82 248 080 1218 87 
13 
13 53 104 10 27 080 POLOGNE 718 43 
15 
20 33 71 13 48 
3 062 2078 1795 148 84 27 5 8 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 1018 837 210 89 43 9 9 3 
084 3823 2807 471 182 19 149 11 084 HONGRIE 3750 2G85 418 1 144 18 188 18 4 
068 1480 884 547 49 068 ROUMANIE 1110 72G 348 1 34 
114 380 88 1 24 ; 3 
1267 
4li li 
1eè 23 380 AFR. OU SUD 149 9 22 3 li 7803 22 883 17li 400 8094 1227 1374 815 542 2840 220 400 ETATS-UNIS 70531 10409 14432 12213 4192 17558 2787 
404 757 115 110 18 84 14 383 18 58 1 404 CANADA 3002 584. 528 
-
247 . 38 989 n 457 3• 




3 li08 BRESIL . 594 59 19 606 
3 i 
11 
884 42 2 8 13 
i i 
884 INDE 383 30 18 73 238 
5 5 708 18 8 7 
41i 
3 708 SINGAPOUR 137 55 13 1 8 
i 
50 




183 85 720 CHINE 1233 606 97 
li 
308 55 2li 188 103 728 80 8 3 2 57 
11i eè 
728 COREE OU SUD 344 85 38 8 11 188 1 25li 732 2718 848 373 50 293 1027 238 .g 732 JAPON 7217 2197 1278 302 883 1284 1097 51 89 738 1570 630 394 149 150 128 188 13 17 738 rAI-WAN 5071 1124 1839 517 404 394 885 12 45 71 
740 507 84 124 45 53 14 172 4 9 2 740 HONG-KONG 2718 423 512 307 288 140 997 15 48 12 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Helkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 He!kunfl IWerte 1000 ECU Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeuœchlandl France 1 ltalla 1 Neclerlancll Belg.-t.ux.l UK 1 lntlancl 1 Oanmark 1 "EA).dtJa Nimeice 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederlancll Belg.-t.ux. 1 UK 1 lntland 1 Danmark 1 'W.dtJa 
Ma 7340.11 
800 AUSTRALIA 58 3 3 5 7 1 20 1 2 18 800 AUSTRALIE 290 10 29 35 58 10 100 3 7 37 
958 NOT DETERMIN 27 4 20 3 958 NON DETERMIN 123 32 88 3 
1000 WO R LD 248844 53580 82833 18032 31784 34505 29945 8530 7854 2171 1000 M 0 NO 1! 814118 128785 139255 57045 74281 91880 75712 23078 20522 8800 
1010 INTRA~C 188888 325113 51899 18105 28802 2111122 19489 ·7785 3958 11155 1010 ·INTIIA-CI! Gl837 7!104Z 101098 38145 59887 78885 45358 19048 11115 5485 
1011 EJCTRA.EC 80832 20888 10730 3827 5183 4582 10478 745 3898 513 1011 EXTRA-cl! 184357 110723 38127 20Q01 14583 14887 30358 4030 9408 1332 
1020 CLASS 1 42585 13187 8580 3178 41039 3948 6481 691 3150 371 1020 CLASSE 1 184n8 43588 34352 19372 13027 13978 28888 3911 8820 1084 
1021 EFTA COUNTR. 25992 10331 4531 1234 2921 1480 1951 433 2883 248 1021 A EL E 73491 2114611 13821 4385 7411 4448 8188 988 7328 527 
1030 CLASS2 2870 858 582 710 211 158 475 10 43 23 1030 CLASSE 2 9882 1799 2458 1482 725 550 2591 54 118 111 
1040 CLASS 3 15393 7174 1588 38 933 458 4540 44 504 118 1040 CLASSE 3 11698 5359 1318 37 841 381 10111 85 471 151 
7111 IIIGOII, III.OOIIS, BILL!I8, suas, SIIEET BARS AND I'IEŒS ROUGIILY SIW'ED BY FORGIIIG, OF ljiGII CARBON mEL 7111 INGOTI, 8I.OOIIS, IIIUEIS, SUIIS, SHEET BARS AND PIEŒI ROUGitLY SIW'ED BY FORGIIIG, OF IIGH CNUION mEL 
IIIOOl8, 8I.OOIIS, IIIU.ETlES, IIIWIES, WGE'IS ET EBAUCHES OE FORGE, BI ACIER Fil AU CARBOIE 11()11., YOR8LOECIIE, IOIIIEJIIIB., IIIWIIIEN, PIA'IIIIEII UND SC1t111E11E1WJ1 AilS QUAIJTAETSKOIIIBIS10FAIII. 
7111.10 F011GD 1NG01S, 8I.OOIIS, IIIUEIS, SI.AIIS NID SIŒET BARS OF IIGH CARBON mEL 7111.10 FOIIQED INGOTI, 8I.OOIIS, BIUEIS, SI.AIIS NID SHE!T BARS OF HIGH CARBON mEL 
IIIOOl8, 111.0011S, 1111J.Er1D, IIIWIES, UIIGE1I, BI ACIER RN AU CAII80IIE, WilliES ROit8LOECICI! (IIIGOT8), VORBLOECICE (BLOOIIS), IOIIIEJIIIB., BRAIIIIEN, PIAlDIEII, AilS QUAIJTAElSKOHI.EIISIOAIII. GESCHIIIED!f 
004 FR GERMANY 382 20 312 30 004 RF ALLEMAGNE 180 11 115 34 
1000 WO R LD 814 148 38 ,381 30 21 .1000 MONDE 354 94 84 150 34 12 
1010 INTRA~C S17 148 23 357 30 21 • 1010 INTRA.CI! 291 93 18 138 34 12 
1011 EJCTRA.EC 37 1 12 24 • 1011 EXTRA-cl! 82 48 13 
7111.20 INGOIS OF IIGII CARBON STEEL, NOT FORGED 7111.211 IIIGOIS OF ltiGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
UIIGOT8 BI ACIER Fil AU CARIIONf, AUIRB QU! FORGES IIOH8LOECIŒ AilS QUAIJTAE1IIIOHIBIS10fAHL,AIID.ALS GESCHIIIED. 
004 FR GERMANY 341 2 194 72 73 004 RF ALLEMAGNE 169 1 118 34 38 
1000 WORLD 837 114 rT 328 80 1 88 , 1000 M 0 ND 1! 330 74 10 183 38 1 45 1 
1010 INTRA~C 585 82 rT 328 80 1 88 • 1010 INTRA-cl! 288 45 9 183 38 1 45 i 1011 EJCTRA.EC 52 52 . • 1011 EXTRA-cl! 31 29 1 
7111.111 8I.OOIIS, BIUEIS, SI.AIIS NID SHEET BARS OF ltiGH CARBOH STEEL, NOT FORGED 7111.10 III.OOIIS, BIUEIS, SI.AIIS AND SIIEET BARS OF ltiGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
8I.OOIIS, 8UEI1ES, IIIWIES, LARGEI1, BI ACIER Fil AU CARBONE. WilliES YORIII.IlECIŒ (81.00118), ICNUEPPEL, BRAIIIIBI, PIA'IIŒJI, AilS QUAIJTAEIIKOIIIBIS'IOAIL, GEWALZr 
88l m-'G~MANY 180 108 212 82 11i 1 tli 7 5 001 FRAN~ 122 98 7li 22 12 1 2 3 3 589 
417 
248 004 RF AL MAGNE 213 
151Ï 85 30 005 ITALY 957 79 7é 15 448 3i 005 ITALIE 383 40 31 25 182 30 008 UTD. KINGDOM 1201 1088 1 1 268 008 ROYAUME-UNI 648 488 1 18 7li 030 SWEDEN 438 108 410 5 81 030 SUEDE 184 41 12 14 30 032 RNLAND 3358 
117 139 
3318 032 RNLANDE 895 5Ci 5IÏ 883 042 SPAIN 259 3 042 ESPAGNE 110 2 
1000 WORLD 7400 1898 814 413 19 21 4714 98 7 158 1000 M 0 ND 1! 2809 830 207 181 12 SI 1204 81 3 84 
1010 INTRA~C 2988 1810 375 373 19 18 548 37 7 ·5 1010 INTRA-cl! 1292 720 148 138 12 43 194 30 3 3 
1011 EJCTRA.EC 4413 288 139 40 5 3729 81 151 1011 EXTRA-cl! 1314 110 58 12 14 1010 30 80 
1020 ~~1 4208 223 139 40 5 3587 81 151 1020 CLASSE 1 1248 91 58 12 14 984 30 80 1021 A COUNTR. 3947 108 40 5 3584 81 151 1021 A EL E 1139 41 12 14 982 30 80 
7111.18 PIEŒS OF ltiGH CARBON mEL ROUGIILY SIW'ED BY fORGIIIQ 7111.18 I'IEŒS OF IIGII CARBON mEL ROUGIILY SIIAPED BY FORGINQ 
EIIAUCHES OE FORGE BI ACIER FUI AU CARIIOIIE SCIIIIIEDEIWJIZ AilS QUAIJTAEIIKOIIIBIS'IOAIII. 
004 FR GERMANY 287 134 3 5 18 20 BQ 004 RF ALLEMAGNE 157 42 8 3 20 7 77 
005 ITALY 87 85 44 2 005 ITALIE 111 104 1&2 7 038 AUSTRIA 45 1 038 AUTRICHE 183 1 
058 GERMAN DEM.R 1581 1581 058 RD.ALLEMANDE 505 505 
1000 WO R LD 2253 25 1838 88 5 29 88 58 188 • 1000 M OND 1! 1215 8 724 1117 3 48 45 82 138 
1010 INTRA~C 482 1 253 23 5 29 20 58 95 • 1010 INTRA-cl! 447 1 211 38 3 48 7 52 69 
1011 EJCTRA.EC 1772 25 1583 44 48 74 • 1011 EXTRA-cl! 788 8 513 182 37 48 
1020 CLASS 1 188 2 44 48 74 • 1020 CLASSE l 252 7 182 37 48 
1021 EFTA COUNTR. 120 25 2 44 74 • 1021 AELE 215 ë 7 182 48 1040 CLASS3 1808 1581 • 1040 CLASSE 3 513 505 
na cœ.s FOR IINOLUIIQ AND UIMR8AL PIA'JES, CIIIGII CARBON mEL Jill COII.8 Ftlll ÜflowNci ANI) UIMII8AL PIA'JES, CIIIGH CARBON mEL 
E11AUCHES BI ROUI!AUX POUR lOtiS, URGES PIA'JI, BI ACIER RN AU CM80III WARIIBREIIBAIID Il ROUBI UND IIREIIRACIISTAIII, AilS QUAUfAE1SKOIIIIIISIOAHL 
nll.10 COIL8 OF ltiGH CARBON mEL FOR IIEoiiOWIIQ nll.10 CIOIL8 OF IIGH CARBON mEL FOR RloiiOWIIG 
EIIAUCHES BI ROUWIIX POUR lOtiS, BI ACIER RN AU CARIIOIIE WARIIBREIIBAIID IN ROWII, AilS QUAIJTAIIIIfCIILSIS10AIL 
001 FRANCE 2073 
8731 
2073 001 FRANCE 2132 
3514 
2132 
004 FR GERMANY 8827 98 004 RF ALLEMAGNE 3554 40 
1000 WORLD 11034 8 5 8731 2180 110 ; 1000 MO ND 1! ST83 12 11 3518 2182 52 . 
1010 INTRA~C 11034 8 5 8731 2180 110 , 1010 INTRA-cl! ST80 12 11 3514 2192 . 51 
1011 I!X'JRA.EC . . ~ 1011 EXTRA-cl! 3 2 1 
naJO UIMRSAL PIA'IES OF ltiGH CARBON mEL I'IIUII UIIIVERSAL PIA'IES OF ltiCIII CARBON S'I!!L 
107 
108 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier • Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance Quantités 
Uraprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance Valeurs 
'SAI)Oo 'SA* 
004 FR GERMANY 
1270 
125 95 35 004 RF ALLEMAGNE 138 820 42 74 2 20 038 AUSTRIA 1871 038 AUTRICHE 2023 1203 
1000 W 0 R L D 3942 1387 2084 427 83 • 1000 Il 0 N D E 2477 860 1340 117 2 78 
1010 INTRA-EC 713 1367 394 278 40 • 1010 INTRA.CE 304 1 137 140 2 24 1011 EXTRA-EC 3230 1871 149 43 • 1011 EXTRA.CE 2173 858 1203 57 54 
1020 CLASS 1 3230 1387 1871 149 43 • 1020 CLASSE 1 2173 859 1203 57 54 
1021 EFTA COUNTR. 3161 1298 1571 149 43 • 1021 A EL E 2147 633 1203 57 54 
7383 lARS, ROOS, H01.10W IIININQ DRILL STEEL, AIIGU8, SHAPU AND 8ECTIONS, OF 1t1G1t CARBOII ma. 7383 IWI8, R008, HOI.10W IIININO DRU STEEL, AIIGU8, SIIAPES AND SECTIONS, Of ltiGit CARBOII mEL 
liAMES ET PROFUS, EN ACIER FIN AU CARBONE STABSTAII. UND PROfiLE, AUS QUAUTAETSKOHI.ENSTOFfSTAIII. 
131110 IWI8, ROOS AND HOI.LOW IIININO DRU STEEL; ANGI.E8, SHAPU AND SECTIONS, Of 111011 CARBOII STEEL, SIIIPLY FORGED 131110 IWI8, ROOS AND H01.10W IIINING DRU &TEE L; ANGI.E8, SIIAPES AND SECTIONS, Of IDGtl CARBOII STEEL, SIIIPLY FORGED 
liAMES ET PROFUS, EN ACIER FIN AU WI80IIE, SIIIPL FORGES STABSTAII. UND PROfiLE, AUS QUAUTAETSKOHI.ENSTOFfSTAHI, NUII GESCIIIIlEDET 
004 FR GERMANY 241 
si 
57 8 9 39 115 10 3 004 RF ALLEMAGNE 269 
tli 
78 11 10 32 79 54 5 




005 ITALIE 130 75 
si 
2 34 
ti 008 UTO. KINGDOM 157 10 008 ROYAUME-UNI 122 54 
1000 WO R L D 1357 381 412 288 • 62 188 27 • 1 1000 Il 0 N D E 833 154 30S 180 10 40 138 71 28 7 1010 INTRA-EC 701 5S 240 138 • 62 157 27 3 • 1010 INTRA.CE 550 22 215 82 10 40 125 71 5 j 1011 EXTRA-EC 657 328 172 130 22 • 1 1011 EXTRA.CE 383 132 80 118 13 23 1020 CLASS 1 390 115 118 130 22 1 1 1020 CLASSE 1 298 82 73 118 13 23 7 1021 EFTA COUNTR. 351 81 104 128 21 . 1021 A EL E 254 51 89 104 7 23 
I3I3J1 WIRE ROO Of 111011 CARBOII STEEL, SIIIPI.Y IIOT-IOWO OR EXTRUDED I3I3J1 WIRE ROO Of 111011 CARBOII STEEL, SIIIPI. Y IIOT-ROWO OR EXTRUOED 
FL !lACHINE EN ACIER FIN AU CARBONE, SIIIPl W11NE A CHAUD WAIZDIWIT AUS QUAUTAETSKOII.ENSTOFFSTAHL. NU.R WAIIII GRAIZT 
001 FRANCE 123182 20654 2366 41302 41 stm 5828 3582 001 FRANCE 48242 8798 1ooi 15416 25 17902 2810 1281 002 BELG.-LUXBG. 28884 2232 20249 152 
15332 
304 
s4 1561 002 BELG.-LUXBG. 9478 832 8908 83 558ci 121 20 547 003 NETHERLANDS 38283 4070 5458 8923 
1005i 
4458 




005 ITALIE 2383 2028 302 81 14 36 008 UT 8155 599 114 4318 
614 
008 ROYAUME-UNI 2071 220 47 1488 353 030S 5873 2825 48 1685 800 030 SUEDE 3801 1881 25 1077 685 032 FI 1453 
2253 321 2803 
1453 032 FINLANDE 498 
871Ï 111Ï 890 498 038 5377 
100 10811 
038 AUTRICHE 1885 
42 3552 042 10993 4369 58 24 = ~~~g~~UD 3623 1471 20 8 380 HAFRICA 4566 187 
47IÏ 1532 81 237 400USA 544 14 
91!18 
52 400 ETAT5-UNIS 307 30 
4010 
40 
404 CANADA 18300 1785 3 20770 7317 404 CANADA 8754 785 li 894IÏ 3958 732 JAPAN 22558 531 753 501 732 JAPON 9755 245 308 252 
1000 WO RL D 384876 38783 38218 98300 10249 144673 48192 138 5312 1000 Il 0 ND E 147874 16805 15682 35180 4143 53831 2035S 57 1801 
1010 INTRA-EC 314044 28217 2m2 80884 10248 122654 28017 139 5312 1010 INTRA.CE 117488 11817 11188 33022 4143 43m 11505 57 1801 
1011 EXTRA-EC 70831 11578 10448 5616 22018 21174 • 1011 EXTRA.CE 30385 5088 4528 2188 8753 8850 
1020 CLASS 1 89883 11576 10379 4515 22018 21174 • 1020 CLASSE 1 30255 5088 4481 2083 9753 8850 
1021 EFTA COUNTR. 12703 4878 370 4488 800 2067 • 1021 A EL E 8282 2557 144 2067 665 849 
73l12t ~ AND HOI.LOW IIININO DRU STEEL; ANGI.E8, SHAPU AND SECTIONS, Of 111011 CARBOII STEEL, EXCEPT WIRE ROO, SIUPL Y 
HOT OR EXTRUDEO 
73l12t ~ ROOS AND HOI.LOW IIINING DRU STEEL; ANGI.E8, SIIAPES AND SECTlOIIS, Of HIGH CARBOII STEEL, EXCEPT WIRE ROO, SIIIPLY 
HOT OUED OR EXTRUDEO 
IARREB, liAMES CREUSES ET PROFUS, EN ACIER FIN AU WI80IIE, SIIIPL WIIEI OU FLES A CIWJD STABSTAHL. IIOIUOitii&RSTADE UND PROfiLE, AUS QUAIJTAETSKOIILENSTOFFSlAHl, NUA WAIIII GEWAIZT ODER 8TIWIGGEPRESST 
~F CE 3gg 2:1 1~ 141 11 132 141 ~ 175 ~FRANCE 1827 1274 34 335 30 93 107 16 72 XBG. 311Ï toi 1 116 BELG.-LUXBG. 164 13 5 155 4IÏ 35 77 003 NOS 2418 
1883 784 101i 
003 PAY5-BAS 1099 428 470 
ts36 575 45 s2ci 004 y 8894 
1481Ï 2198 415 582 27 004 RF EMAGNE ~ 1022 1428 342 352 883 IT 8637 3234 ss5 23 14 834 4 i 1078 0051T 1322 2llli 10 22 401 10 1 376 UTO. KINGDOM 2234 189 142 1087 
281 
252 008R 1632 110 248 881 
136 
74 Si SWEDEN 1324 21 
84 
21 47 413 531 
seO 030S 1124 :JI 82 n 23 204 722 225 AUSTRIA 1140 348 95 7 3 13 038 AU 779 8 5 18 062 CZECHOSLOVAK 582 123 313 
314 
156 062 TC 232 48 134 343 li 50 400USA 404 13 n 
1sB 
400 ET 548 118 78 
185 732 JAPAN 160 2 732 J 188 1 
1000 WO R L D 28717 8008 7207 3881 2083 M1 2080 511 573 3812 1000 Il 0 ND E 16011 3542 3818 2838 1685 657 1122 285 787 1495 
1010 INTRA-EC 22318 5156 6688 3179 1112 877 1732 18 28 2637 1010 INTRA.CE 12780 2847 3500 2181 1501 813 931 61 47 1111 
1011 EXTRA-EC 4398 852 508 502 170 84 348 413 544 875 1011 EXTRA .CE 3231 895 318 477 194 45 111 204 738 378 
1020 CLASS 1 3503 425 187 502 170 94 349 413 544 818 1020 CLASSE 1 2899 538 185 477 194 45 191 204 738 326 
1021 EFTA COUNTR. 2738 408 64 188 12 54 283 413 544 742 1021 A EL E 2053 415 82 134 9 31 141 204 739 288 
1040 CLASS3 898 427 313 158 1040 CLASSE 3 340 156 134 50 
7313.50 ~AND H01.10W IIININO DRU STEEL; ANGI.E8, SHAPU AND SECTIONS, Of 111011 CARBOIISTEEI., SIIIPI.Y COIMORIIED OR 7313.50 ~AND HOI.LOW IIINING DRU &TEE L; ANGI.E8, SIIAPES AND SECTIONS, Of IDGtl CARBOII STEEL, SIIIPI.Y COLWORIIED OR 
liAMES ET PROFW, EN ACIER FIN AU WI80IIE, SIIIPl 08lEIIUS OU PARACIEVES A FAOIO STABSTAII. UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHI.ENSTOFfSTAHl, IIUIIIIALT ID- ODER FERTlGGESTEUT 
001 FRANCE 187 3 
242 13i 
18 24 122 
1 3IÏ 5 001 FRANCE 113 1 14i 16 11 19 82 3 21 li 004 FR GERMANY 654 
73IÏ 64 33 116 004 RF ALLEMAGNE 1045 38IÏ 69 33 89 005 ITALY 4148 3083 
4 
50 125 61 
4 
80 005 ITALIE 2181 1658 li 18 58 30 14 40 008 UTD. KINGDOM 89 20 61 
24 2i 8 2 008 ROYAUME-UNI 145 13 80 1 5IÏ 17 2 030 SWEDEN 78 27 030 SUEDE 131 44 28 
Januar- Dezember 1982 lm port ·Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 pnwenanc:e Origine 1 prownance 
Nimexe 'EA>.OOG Nirnexa 'E).).OOG 
l'IIUO l'IIUO 
032 FINLAND 513 
12tÏ 2 512 032 FINLANDE 357 1ai 2tÏ 14 357 400 USA 148 20 400 ETATS-UNIS 317 87 
1000 WO R L D 8195 1147 3456 148 118 131 875 70 41 107 1000 M 0 ND E 4508 726 25ZT 113 108 113 757 5Z 38 78 
1010 INTRA-EC 5148 770 3412 137 108 107 417 70 40 87 1010 INTRAoCE 3532 403 2508 75 88 71 253 51 35 50 
1011 EXTRA-EC 1048 m 43 13 13 24 558 1 20 1011 EXTRA-CE 878 324 21 38 21 42 503 1 1 28 
1020 CLASS 1 873 207 43 7 13 24 558 1 20 1020 CLASSE 1 813 287 21 31 21 42 503 1 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 653 52 4 13 24 538 1 20 1021 A EL E 584 88 3 21 28 418 1 26 
73W2 BAR~ RODS AND IIOU.OW IIINING DRU STEEL; ANGI.fS, 8HAPB AND &ECI10N8, OF HIGH CARBON STE!I, SIIIPLY a..AD, HOT.fiOU.ED OR na.n = RODS AND IIOU.OW IIINIIIQ DRIU. STEEL; ANGLES, SHAPE& AND &ECI10N8, OF HIGH CARBON STE!I, SIIIPLY a..AD, HOT.fiOU.ED OR 
EXTR DED DED 
BARRES ET PROFILEll, EN ACIER AN AU CARBONE, SIIIPL PLAQUES, LAIIINES OU FilS A CHAUD STABSTANL UND PROFILE, AUS QIWJrArlSKOIILENSTOFFSTAHI., NUA PLATIIERT, WARII GEWAUT ODER S'IRANGGEPRESST 
1000 WO R L D 214 73 84 38 8 1 1000 M 0 ND E 150 81 2 44 18 5 2 
1010 INTRA-EC 210 70 84 38 5 1 1010 INTRA.CE 125 58 2 44 18 5 2 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 o 1011 EXTRA-CE 23 23 
na.74 ~ AND IIOU.OW IIINING DRU STEEL; ANGI.fS, SHAPE& AND &ECI10N8, OF HIGH CARBON STE!I, SIIIPLY a..AD, COLDfORIIED na.74 ~AND IIOU.OW IIINIIIQ DRIU. STEEL; ANGLES, 8HAPB AND &ECI10N8, OF HIGH CARBON STE!I, SIIIPLY a..AD, COI.WORIIED 
0 NISHED OR NISHED 
BARRES ET PROFILEll, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIIIPL PLAOUES, OB1ENUS OU PARACHEVES A FROID STABSTAIIL UND PROFILE, AUS QIWJrAET&IIOitLEIISTAIIL, NUA PLATIIERT, KALT IŒRo 011111 F!RIIGGE8TELLT 
1000 WO R LD 111 84 3 20 41000 M 0 ND E 121 88 4 12 8 
1010 INTRA-EC 108 84 3 20 4 1010 INTRA.CE 117 88 4 12 8 1011 EXTRA-EC 3 o 1011 EXTRA-CE 4 
na.11 ==y~IIOU.OW IIINING DRIU. STEEL; ANGLES, SIIAPES AND &ECI10N8, OF HIGH CARBON STE!I, OTIIERWISI! SURfACMORIŒD na.ll ==y~IIOU.OW IIINING DRIU. STEEL; ANGI.fS, 8HAPB AND &ECI10N8, OF HIGII CARBON STE!I, OTIIERWISI! SURFACMOIIIŒD 
BARRES ET PROFILEll, EN ACIER AN AU CARIIONI!, AUTREIIENT OUYRES A LA SURFACE QUE PLAQUES STABSTAIIL UND PROFILE, AUS QIWJrAET&IIOitLEIISTAIIL, IIIT ANDEIŒR 08ERFI.AECHENBEARBEIIUNG AU PLAlTIEIIT 




005 ITALiE 482 79 
19 
6 16 
4 3 008 UTD. KINGDOM 415 68 333 008 ROYAUME.UNI 379 7 2 139 204 
1000 WORLD 1441 637 114 3 115 87 17 504 8 51000 M 0 ND E 1148 388 87 28 73 175 32 35Z 15 7 
101g INTRA-EC 1300 828 114 3 50 95 14 385 8 5 1010 INTRA.CE 895 358 95 1 50 1115 18 287 15 7 1011 EXTRA-EC 142 8 5 2 3 120 o 1011 EXTRA-CE 1115 11 2 28 23 10 18 115 
1020~1 142 9 3 5 2 3 120 • 1020 CLASSE 1 155 11 2 28 23 10 16 115 1021 A COUNTR. 138 9 5 2 1 119 • 1021 A EL E 104 9 1 23 5 5 61 
nM IIOOP AND STRJP, OF HIGH CARBON mEL nM IIOOP AND STRIP, OF HIGII CARBON mEL 
FEUILLARD EN ACIER FIN AU CARBONE BANDSTAHL AUS OUAIJTAET&IIOitLEIISTAHL 
1*.20 IIOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STE!I, SIIIPL Y HOT.fiOU.ED 1*.20 IIOOP AND STRIP OF HIGII CAR80II STE!I, SIIIPLY HOT.fiOU.ED 
FEUlLLARDS EN ACIER FIN AU CAR80NI!, SIIIPL LAIIINES A CHAUD BANDSTAHL AUS QIWJrAET&IIOitLEIISTAHL, NUA WARII GEWALZT 
001FFIANCE 120 25 42 53 001 FRANCE 135 7 18 112 
002 BELG.-l.UXeG. 448 
15 1154 448 12 1 002 BELG.-l.UXBG. 212 li 196 212 8 2 003 NETHERLANDS 582 
587lÎ 21 40 9 003 PAYS-BAS 212 2384 12 21 13 004 FFI GERMANY 6812 
1483 
507 208 351 004 RF ALLEMAGNE 2873 
59i 
245 79 219 
005 rrALY 4392 2915 
2 si 14 005 ITALiE 1711 1098 5 23 24 008 UTD. KINGDOM 447 382 8 288 008 ROYAUME.UNI 268 235 3 122 038 AUSTRIA 318 14 14 038 AUTRICHE 187 21 24 
1000 WORLD 13188 1921 3888 8458 30 220 35Z 57 84 103 1000 M 0 ND E 5784 875 1584 2734 18 92 221 23 27 232 
1010 INTRA-EC 12822 1808 3882 8168 21 220 35Z 57 40 78 1010 INTRA-CE 11521 851 1540 2812 12 92 221 23 21 148 
1011 EXTRA-EC 378 18 14 268 8 24 27 1011 ~.CE 282 24 24 122 3 8 83 
1020 CLASS 1 378 16 14 268 9 24 27 1020 E 1 262 24 24 122 3 6 83 
1021 EFTA COUNTR. m 18 14 268 9 24 28 1021 A EL E 257 24 24 122 3 6 78 
nM.IO IIOOP AND STRIP OF HIGH CAR80II STE!I, SIIIPL Y COI.DoiiOU.ED muo IIOOP AND S'TRIP OF HIGH CARBON STE!I, SIIIPLY COI.DoiiOU.ED 
FEUIUARDS EN ACIER FIN AU CARBON!, SIIIPL LAIIINES A FROID BANDSTAHL AUS OUAUTArlSKOIILENSTOFFSTAHL, NUA KALT GEWAUT 
001 FRANCE 2280 968 
11 
589 43 340 325 15 001 3042 1259 2à 642 87 542 278 34 002 BELG.-l.UXeG. 480 4 124 319 2à 92 2 002 287 13 117 143 53 7IÏ 4 003 NETHERLANDS 127 14 1 
sri 747 74 10 003 173 38 3 1144 783 e9 11i 004 FFI GERMANY 11228 3104 324 1390 004 6659 2814 487 1378 
005 rrALY 434 28IÏ 85 
21 8 
85 
eO 15 005 358 202 42 4li 14 91 3li 24 008 UTD. KINGDOM 1141 379 72 i 3eci 1oS 1 008 1048 808 144 34 1191Ï 378 1 030 SWEDEN 2883 1517 521 312 37 1 030 8865 2898 1341 982 132 3 




038 192 154 30 1 5 2 li 038 AUSTRIA 496 485 7 
4 3Ci 038 681 598 18 43 3 1112 400USA 59 13 2 10 400 325 98 21 103 
732 JAPAN 198 82 1 113 732 591 215 12 384 
1000WORLD 13838 ms 3795 1882 1116 738 2418 80 183 43 1000 M 0 N 0 E 20372 8278 4447 3321 1018 1217 3480 48 474 81 
1010 INTRA-EC 10088 1834 325Z 1311 1110 882 1881 82 74 42 1010 INTRA.CE 11583 2318 3023 2148 883 1077 1824 41 88 78 
1011 EXTRA-EC 3768 2142 540 371 7 43 824 18 118 1 1011 EXTRA-CE 8785 3858 1421 1172 34 140 1686 7 384 3 
1020 CLASS 1 3731 2142 540 338 7 43 524 19 119 1 1020 CLASSE 1 8743 3958 1421 1130 34 140 1668 7 384 3 
1021 EFTA COUNTR. 3472 2048 535 328 7 39 380 19 119 11021 AELE 7824 3848 1387 1028 34 138 1201 7 384 3 
109 
110 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll l Mengen 1000 kg Quanll1és Ursprung 1 Herkunll 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ptu1seh~ France 1 ltalia 1 Nedertancll Belg.-l .. ux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'EJIIIGOa Nlmexe 1 EUR 10 P,u1se111an~ France 1 ltalla 1 Nederlancll Belg.-Lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'EIIIIGOa 
7314.72 11001' AND 8TIUP OF IIIGII CAII80II mn, SIIIPI.Y CI.AD, HOT.fiOI.LEO 7314.72 HOOP AND 8TIUP OF HIGH CAII80II mn, SIIIPI.Y CI.AD, HOT.fiOWD 
FEUUARDS EN ACER FIN AU CARBONE, SIIIPI.. PLAQID, WIINES A CHAUD IWIDSTAIL AUS QUAUTAETSXOHLENSTOFFSTAII, NUA PLATTERT, WARJI GEWAI.ZT 
-1000 WOR LD 108 24 1000 loi 0 ND E 44 34 3 21 24 121 10 54 • 10 1010 INTRA-EC 82 24 34 3 21 1010 INTRA-CE 54 10 54 • 10 2 1011 IEXTJIA..EC 23 23 1011 EXTRA-CE 42 42 
7314.1'1 11001' AND ITRIP OF IIGH CAII80II mn, SIIIPI.T CUD, COIJ).II()UEl) 7314.JS 11001' AND 8TIUP OF IIIGII CAII80II mn, SliiPI.Y CI.AD, COINOUED 
FEUUARDS EN ACER FIN AU CARBONE, SIIIP\. PLAQUES, WIINES A FROID IWIDSTAIL AUS QUAUTAETSXOHLENSTOFFAII, NUA PLATTERT, W.T GEWAI.ZT 
004 FR GERMANY 195 50 17 107 21 004 RF ALLEMAGNE 190 52 20 107 11 
1000 W 0 R L D 308 2 51 17 17 11 155 11 44 • 1000 loi ON DE 371 1 sa 20 17 2t 187 10 52 
1010 INTRA-EC 247 2 50 17 17 • 125 11 21 • 1010 INTRA-CE 251 i 52 20 17 12 138 10 11 1011 EXTRA-EC 81 1 5 30 23 • 1011 EXTRA-CE 120 2 17 52 41 
1020 CLASS 1 81 2 1 5 30 23 . 1020 CLASSE 1 120 1 2 17 52 41 
1021 EFTA COUNTR. 81 2 1 5 30 23 . 1021 A EL E 120 8 2 17 52 41 
J3IUI 11001' AND ITRIP OF IIIGII CARBOII mn, COATED OR SURFAŒ·TRUTED CITHEIIWISE T1W1 SliiPI.Y CI.AD 7314.11 HOOP AND ITRIP OF IIGH CARBOII mn, COATED OR SURFAŒ-TREATED 01lDWISE T1W1 SliiPI.Y CI.AD 
FEUUARDS EN ACER FIN AU CARBONE, REVETUS OU AUTIIEIIEIIT TIWTEJ A LA SURFACE, 81' PLAQUES IIAIIDSTAIL AUS OUAUTAETSXOHLENSTOFFSTAII, UEBERZOGBI ODER lllT ANDERER OBERfLAECIENIIE IIICIIT PLATTERT 
001 FRANCE 150 14 142 24 20 4 40 4 9CÏ 58 001 FRANCE 242 13 817 39 17 8 81 3!Ï a6 108 004 FR GERMANY 1291 26 38 19 19 279 004 RF ALLEMAGNE 1154 35 60 81 50 261 008 UTD. KINGDOM 110 3 
2 
26 li 42 13 4li 008 ROYAUME..UNI 183 13 li 41 2Ô 41 33 tzi 030 SWEDEN 503 449 030 SUEDE 2138 1987 2 
1000 W 0 R L D 2182 530 ISO 70 54 82 341 48 107 112 1000 loi 0 ND E 3934 21sa 848 12t 103 100 389 80 105 249 
1010 INTRA-EC 1811 sa ISO 15 51 52 334 48 108 81 1010 INTRA-CE 1687 78 845 113 .. 100 341 10 103 113 
1011 IEXTJIA..EC 541 477 s 2 • 51 1011 EXTRA-CE 2217 2077 18 7 2t 2 138 1020 CLASS 1 540 478 5 2 8 51 1020 CLASSE 1 2265 2078 18 8 29 2 138 
1021 EFTA COUNTR. 534 478 2 8 50 1021 A EL E 2203 2043 8 20 2 132 
l3I4JII 11001' AND ITRIP OF IIIGII CARBOII mn, 01lDWISE SIW'EII OR IORlŒD l3I4JII 11001' AND ITRIP OF IIGH CARBOII STEEL, OTHERWISE SIW'EII OR IORlŒD 
FEUUARDS EN ACER FIN AU CAR80IŒ,AUTREIIACONNES OU OUVRES IIAIIDSTAIL AUS QUAUTAETSXOIUNSTOFFSAII, ANDERS 8EAR8EIIET 
004 FR GERMANY 145 
ai 8 3 77 1 34 5 24 004 RF ALLEMAGNE 483 171Î 43 15 278 3 98 15 30 030 SWEDEN 227 1 
5 
152 2 030 SUEDE 455 9 
17 
2 244 8 
038 AUSTRIA 274 182 40 87 038 AUTRICHE 1042 448 199 378 2 
1000 WO RLD 897 247 51 • 82 12 287 5 27 1000 loi 0 N DE 2159 899 281 31 293 18 771 3 17 40 1010 INTRA-EC 177 18 1 1 77 12 34 i 24 1010 INTRA-CE 557 82 43 30 278 17 .. 3 ti 30 1011 EXTRA-EC 511 22t 44 5 232 3 1011 EXTRA-CE 1801 137 243 1 17 2 874 10 
1020 CLASS 1 518 229 44 5 232 5 3 1020 CLASSE 1 1601 837 243 1 17 2 874 17 10 
1021 EFTA COUNTR. 50S 229 44 5 219 5 3 1021 A EL E 1539 827 243 17 2 823 17 10 
73&5 Hm AND PLATES, OF 111G11 CAII80II ma 73&5 IIHEETS AND PLATES, OF liGH CAII80II ma 
TOLEI EN ACER FIN AU CARBONE BI.ECIE AUS QUAUTAETSXOIUNSTOFFSAIL 
l'3IU1 Hm AND PLATD OF HIGII CARBOII mn, SIIIPLY HOT.fiOWD, THICICNESS > 4.751111 73&5.21 SIIEETS AND PLATD OF HIGII CAR80ll STEEL, SIIIPI.Y HDT.fiOWD, TIIICKIIESS >4.751111 
TOLEI EN ACER FIN AU CARBONE, SIIIPI.. W11NEES A CHAUD, DE PLUS DE 4,71 11M BLECIE AUS QUAUTAETSXOHLENSTOFFSTAII, NUA WARII GEWAI.ZT, UEBER 4,7111» DICK 
001 FRANCE 391 103 
1oS 
195 5 88 22 001 FRANCE 339 129 44 177 2 31 i 002 BELG.-LUXBG. 237 5 110 1si 002 BELG.-LUXBG. 105 4 53 to:i 003 NETHERLANDS 187 4 
19Ï 3i 2 .. 310 97 003 PAYS..BAS 111 4 9li 1!Ï ts2 3i 004 FR GERMANY 2588 1838 305 004 RF ALLEMAGNE 1583 1041 237 
005 ITALY 274 
133 
235 39 005 ITALIE 188 
307 
173 '15 
038 SWITZERLAND 133 li 112 038 SUISSE 307 i a9 038 AUSTRIA 124 8 038 AUTRICHE 102 5 
400USA 17 17 400 ETATS..UNIS 131 131 
1000 WO RLD 4241 247 2075 131 15 552 2 15 372 242 1000 loi 0 ND E 3034 444 1309 848 33 381 55 177 81 
1010 INTRA-EC 3733 108 1982 503 55 551 2 55 310 157 1010 INTRA-CE 2392 133 1211 321 33 371 55 152 81 
1011 EXTRA·EC 508 131 13 128 1 82 15 1011 EXTRA-CE 843 312 48 220 10 25 28 
1020 CLASS 1 302 139 8 128 1 28 . 1020 CLASSE 1 582 312 8 220 10 12 
1021 EFTA COUNTR. 288 139 8 112 1 28 . 1021 A EL E 431 312 8 89 10 12 
J3WI Hm AND PLATD OF IIIGH CARBOIII1EE1, SliiPI.Y HDT.fiOUED, TIIICIOIESS 111N 31111 BUT liAI 4.751111 J3WI SIIEETS AND PLATD OF HIGII CAR80ll mn, SIIIPI.Y IIDT.fiOWD, TIIICKIIESS IIIN 31111 BUT IIAI4.JSIIM 
TOLEI EN ACER FIN AU CAR80HE, SIIIPI.. WIINEES A CHAUD, DE a A 4,71 IIM BLfCIE AUS OUAUTAETSXOIUNSTOFFSAII, NUA WARII GEWAI.ZT, a BIS 4,71 IIM DICK 
1000 WO RLD 261 48 84 30 21 21 51 ft 1000 loi 0 ND E 291 52 75 18 31 84 23 22 1010 INTRA-EC 211 32 84 30 17 7 38 1010 INTRA-CE 188 11 75 18 22 11 11 22 
1011 EXTRA-EC 57 14 1 22 13 • 1011 EXTRA-CE 103 38 17 45 Il 
l3li5.25 SIEETI AND PLA TU OF HIGII CARB01111EE1, SliiPI.Y IIDT.aau.ED, 1liiCIOIESS < 31111 'I3WS SIIEETS AND PLATD OF liGH CAR80ll mn, SliiPI.Y IIDT.fiOWD, TIIICKIIESS < 31111 
TOLEI EN ACER FIN AU CARBONE, SIIIPI.. WIINEES A CHAUD, DE IIOIIS DE Ill» BLECIE AUS QUAUTAETSXOHLENSTOFFAII, NUR WARII GEWAI.ZT, UIITEJI a IIM DICK 
1000 WO RLD 449 238 24 12 21 54 34 55 81000 loi 0 ND E 471 219 28 14 14 35 30 71 10 
1010 INTRA-EC 311 113 24 12 21 54 34 42 8 1010 INTRA-CE 390 187 28 14 14 33 21 15 10 
1011 EXTRA-EC 57 44 1 12 • 1011 EXTRA-CE 81 72 2 1 • 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertwnll 1 Mengen 1000 kg Ouantlt6e Uraprung 1 Hertwnll 1 Werte 1000ECU V aleu ra Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg • .wx.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "EAAOIMI Nlmexal EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg..wx.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E>.).OI)a 
,..., SIIEITS MD PLATES OF IIIGII CARBON SI!EL, SIIIPI.T ~ 1IIICIOŒSS 111111111 ,..., SIIEITS NID PLATES OF IIIGII CARBON SIEB, SIIIPLT COLNOUED, TIIICICNESS IIIN 11111 
10LES EN AaER FIN AU CARIIOII!, SIIIPL WIIIIEES A FROID, œ 1 1111 OU PLUS BI1CII! AUS QIWJI"ADSKOIII.EII5IOAIII., NUR IW.T GEWALZr, 111110. 11111 DICK 
005 rrALY 407 79 1111 40 113 4 005 rrALIE 488 128 128 84 183 5 
1000 WORLD 7115 148 302 15 45 108 17 1 119 • 1000 M 0 ND E 820 214 2B3 15 72 184 30 6 96 
1010 INTRA-EC 628 140 262 54 45 100 
17 
1 28 • 1010 INTRA.CE 739 195 202 48 71 175 3CÏ 6 42 1011~C 167 9 39 1 8 113 • 1011 EXTRA-cE 181 19 81 7 1 Il 54 . 1020 LASS 1 152 Il 39 1 8 17 78 • 1020 CLASSE 1 178 111 81 7 1 9 30 411 
1021 EFTA COUNTR. 134 Il 39 8 78 • 1021 A EL E 139 111 111 1 Il 411 
œ.ss SIIEITS NID PLATES OF IIIGII CARBON S1EEL, SIIIPLT c:oJ.D.ROWD, 1IIICICIŒSS <11111 -nws SIIEITS NID PLATES OF IIIGif CARBON SIEB, SIIIPLT ~ TIIICICNESS <11111 
10LES EN ACIER Fil AU CARIIONE, SIIIPL WIIIŒES A FROID, Dl! IIOINS œ 1 1111 BI1CII! AUS QIWJI"AEISIIOIUIISIOFAIIL, MUR IW.T GEWALZr, UNIEIIIIIII DICK 
004 FR GERMANY 272 




005 rrALIE 257 
11MÏ 21 28 32 030 SWEDEN 123 118 Il 030 SUEDE 1135 1143 74 
0311 SWITZERLAND 115 115 34 i 0311 SUISSE 152 1411 1112 3 4 400 USA 35 400 ETATS-UNIS 1118 2 
1000 WORLD 948 2112 145 130 13 100 182 78 10 1000 M 0 N DE 2089 11611 244 328 23 150 67 liS 8 
1010 INTRA-EC 1183 115 130 117 13 81 182 25 10 1010 INTRA.cE 5B3 148 511 145 23 72 67 22 8 
1011 EXTRA-EC 2611 177 15 34 9 51 • 1011 EXTRA-cE 1507 1018 1118 182 78 43 
1020~1 2611 177 15 34 Il 51 • 1020 CLASSE 1 1507 1018 1811 182 78 43 1021 A COUNTR. 252 177 15 Il 51 • 1021 AELE 1319 10111 1118 78 39 
7IIS.IU SIIEEIS NID PLATES OF IIIGII CARBON SI!EL, POUSIIED, QAD, COA1!D OR 01IIEIIWIS! SURFACS-1REA1!D JR:/11 SIIEITS NID PLATES OF IIIGif CARBON SIEB, POUSIIED, QAD, COA1!D OR 01IIEIIWISE SURFACS-1REA1!D 
10LES EN AaER Fil AU CAR80IE, POlJES, PLAQUEES, RM1UES OU AUTREIIENf 1IWIEES A IJ. SURFACE BI1CII! AUS QIWJI"ADSKOIII.EII5IOAIIL, PLAlTIERT,IIEIIERZDGEN, POUERT OOER lllr ANDEREII OIERfiJ.EQIEII8 
004 FR GERMANY 115 825 48 48 1 004 RF ALLEMAGNE 151 11143 131 17 3 732 JAPAN 825 732 JAPON 1943 
1000WORLD 11511 154 881 88 48 4 .1000 MONDE 2384 157 1981 204 17 25 
1010 INTRA-EC 222 74 38 80 48 . 4 • 1010 INTRA.cE 308 71 18 178 17 25 
1011 EXTRA-EC 1134 80 825 211 • 1011 EXTRA.cE 2055 611 1943 28 . 
1020 CLASS 1 934 80 825 211 • 1020 CLASSE 1 2055 118 1943 28 
7JIU1 SIIEITS NID PLATES OF IIIGH CARBON SI!EL, SIIIPLT CUf 1110 OIIIEIIliiAN RB:rAIIGUWI SJWIEB 'IIIU1 SIIEITS WlJ PLATES OF IIIGif CARBON SIEB, SIIIPLT CUf INTO OIIIEIIliiAN IIECTAIIGUWI SJWIEB 
10LES EN ACIER Fil AU CARIIOIII, SIIIPL DECOUPEES Œ FORli! AIITRI QUE CARREl OU RECrAIIGUIMIE BI1CII! AUS QIWJI"AE1SIIOII..EIISAIIL, 111111 AIIDERS ALI QUADIIAliSCII ODER REaf1ECICIG ZUGESCIINITTEN 
030 SWEDEN 1111 1111 
12111Ï 3 030 SUEDE 248 245 974 3 038 AUSTRIA 1208 038 AUTRICHE 1174 
1000 WORLD 1484 118 1219 3 71 37 1 17 • 1000 MONDE 1374 248 1008 3 511 37 . il 1010 INTRA-EC 100 
ttè 
11 3 71 ~ 1 17 • 1010 INTRA.CE 111 248 34 3 511 ~ 1011 EXTRA-EC 1384 1208 • 1011 EXTRA-cE 1283 1174 . 
1020~1 1384 1111 1208 3 37 • 1020 CLASSE 1 1282 248 1174 3 37 1021 A COUNTR. 1327 1111 1208 3 • 1021 AELE 1222 245 1174 3 
Ja.a SIIEITS WlJ PLATES OF IIIGif CARBON SI!EL, SIW'D OR WORIŒD 01IIEIIWISE 1IWf Il JR:/11 OR 11 7IIUI SIIEITS NID PLATES OF IIGII CARBON SIEB, 8JWIED OR WORICED 01IIEIIWISE 1IWf IN JR:/11 OR 11 
10LES EN AaER FIN AU <:AIIIIOIŒ,AIII FACOIIIEES OU OUVREES QUE SOUS 7IIS.IU ET 11 IILECIIE AUS CIIWJI"AEISIIOIUIISIOFAIIL, AIIDERS II!ARIIEim ALI UICIBI JR:/11 UIID 11 
008 Wfe· KINGDOM 911 2 2 94 008 ROYAUME-UNI 122 2 5 115 2 030 EDEN 172 167 5 030 SUEDE 508 488 111 
1000 WOR LD 3711 214 31 1 1 34 94 1 .tOOOMONDE 815 5711 40 3 5 71 115 5 
1010 INTRA-EC 189 34 30 1 1 211 94 . • 1010 INTRA.cE 2611 48 33 3 5 55 115 5 1011 EXTRA-EC 1115 180 5 • 1011 EXTRA.cE liU 531 7 18 
1020~1 183 178 5 • 1020 CLASSE 1 652 524 7 111 5 1021 A COUNTR. 183 178 5 • 1021 A EL E 652 524 7 111 5 
.,.. WIRE OF IIIGII CARBON SI!EL, IlOT IIISUIJ.l!D .,.. WIRI! OF HIQII CARBON ma., IlOT IIISUIJ.l!D 
AIS EN ACIER FIN AU CAR80II!, Ba. DES FU ISOIIS POUR EIB:IIIICITE OIWif AUS CIIWJI"AE1SIOIII.EII81AIII., AIISGEII. ISOIJERIE IIRAEIITE l'UER ELEICIIIO'IEQII 
7118.40 W1RE OF IIIGII CARBON SI!EL, IlOT COA1!D OR IIISUI.Al!D 1W.40 WIRE OF IIIGII CARBON SI!EL, IlOT COA1!D OR IIISUIJ.l!D 
AIS NUS EN ACIER FIN AU CAR801Œ OIWif AUS CIIWJI"AETSICOIIISISICAIIL, NICIIr U!BERZDOEN 
001 7108 54114 4II8Ci 289 1113 Il 104 42 25 51 001 FRANCE 4884 3817 2709 1113 8411 18 70 71 24 22 002 XBG. 10167 837 1082 1978 
1255 
7113 25 3B3 1211 002 BELG.-LUXBG. 8537 755 1112 1202 89é 1121 15 2111 104 003 LANDS 7980 11411 5480 104 8322 1437 12 183i 347 003 PAYS-BAS 4551 8411 3132 85 r;œj 1121Ï 7 1282 223 004 20238 
ai 3848 21148 1204 4911 004 RF ALLEMAGNE 13474 ai 2878 1725 783 448 005 rrALY 2112 1118 203 28 15 111 1 285 8 005 rrALIE 303 1511 210 24 11 111 7i 113 Il 008 ~· KINGDOM 1067 125 67 4 28 35ci 84 271 008 ROYAUME-lJNI 1179 112 95 13 89 523 208 030 WEDEN 30112 1738 815 117 111 33 35 030 SUEDE 4811 2844 11115 139 11 17 82 
0311 AUSTRIA 3285 1540 578 1184 2 3 502 038 AUTRICHE 17511 8113 2911 1184 2 2 17i 042 SPAIN 11181 
ai 1078 1 042 ESPAGNE 855 8IÏ 4B3 1 048 YUGOSLAVIA 177 90 
3 2 4i 048 YOUGOSLAVIE 103 35 5 i ri =~ADA 238 94 112 400 ETATS-UNIS 580 4311 52 238 
47 24 
238 404 CANADA 145 
125 112 
4 141 i 732 JAPAN 1911 127 732 JAPON 283 95 
111 
112 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 JDeutacltlandl France 1. Italie 1 Nederiand J. Belg.-LuxJ UK l lraland 1 Danmark J "E.IIA_,Oo Nimexe J EUR 10 !Deutschiandl France 1 Italie 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK J lreiand J Danmark 1 "EAA~ 
7111.40 7111.40 
1000 W 0 R L D 58030 11445 18854 6045 11483 2544 3179 685 2521 1314 1000 M 0 ND E 39182 9883 11027 3910 8911 1824 2728 818 1724 737 
1010 INTRA-EC 48870 7883 14340 4588 11443 2509 2374 685 2484 808 1010 INTRA.CE 30830 5392 8973 3105 8894 1599 1848 818 1839 582 
1011 EXTRA-EC 9159 3782 2514 1459 20 34 805 37 508 1011 EXTRA.CE 8531 4481 2054 805 18 28 880 85 175 
1020 CLASS 1 8903 3549 2514 1459 20 34 788 37 602 1020 CLASSE 1 8445 4419 2054 805 18 25 889 85 172 
1021 EFTA COUNTR. 8473 3321 1412 1278 18 33 378 37 1021 A EL E 8880 3788 1509 713 11 17 557 84 1 
738&11 ZIIIC(OA1ED WIRE OF HIGH CARBON STEEL, BUT NOT INSUI.AlED 7MUt ZIIIOCOATED WIRE OF HIGH CARBON STEEL, BUT NOT INSUI.AlED 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, ZINGUES OIWIT AUS QUAIJTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, VERZIIIKT 
001 FRANCE 1583 271 i 88 309 844 152 575 99 001 FRANCE 1088 218 55 218 438 109 .., 52 002 BELG.-LUXBG. 8807 2127 771 2915 346 202 18 002 BELG.-LUXBG. 4910 1803 ri 539 1931 230 194 8 004 FR GERMANY 2503 18 5 1871 42 5 218 004 RF ALLEMAGNE 1818 4 1188 50 122 
400USA 124 3 10 111 400 ETAT8-UNIS 155 2 8 145 
1000 WO R LD 11299 2458 157 887 5098 1032 547 71 598 475 1000 M 0 ND E 8131 2070 108 8QO 3338 8811 525 54 455 282 
1010 INTRA-EC 10888 2401 17 884 5098 1020 397 71 597 428 1010 INTRA.CE 7780 2024 18 598 3338 889 353 54 455 251 
1011 EXTRA-EC 412 58 140 3 12 151 50 1011 EXTRA.CE 351 48 90 2 11 171 31 
1020 CLASS 1 412 58 140 3 12 151 50 1020 CLASSE 1 351 48 90 2 11 171 31 
1021 EFTA COUNTR. 177 54 118 3 2 . 1021 A EL E 123 41 77 2 3 
7111.11 METAIA:OATED WIRE, 01HER THAH WITH ZINC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 7111.11 METAL-COA1ED WIRE, 01HER THAH WITH ZINC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTREIIENT METAWSB QUE ZINGUES OIWIT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, MIT AHDEREM METAU.UEBERZUG ALS YEIIZINICT 




12 54 8 79 20 001 FRANCE 124 2 895 1 552 11 93 7 4li 10 002 BELG.-LUXBG. 12811 5811 3488 94 1148 258 175 002 BELG.-LUXBG. 13280 8524 3507 131 1428 190 137 003 NETHERLANDS 153 2 57 
95 387 41 5 18 
003 PAYS-BAS 210 3 78 204 313 5Ô 4 10 004 FR GERMANY 1449 
1082 
888 215 004 RF ALLEMAGNE 1178 
ao3 453 144 005 ITALY 1128 25 
5 
1 7 13 
257 
18 005 ITALIE 880 43 4 3 10 9 203 12 008 UTD. KINGDOM 929 537 4 108 487 i 20 008 ROYAUME.UNI 1125 780 28 120 482 2 12 030 SWEDEN 488 
189 si 030 SUEDE 485 181 70 1 4 038 AUSTRIA 240 
44 
038 AUTRICHE 235 
114 400USA 55 11 4QO ETATs-uNIS 140 28 
1000 WO R LD 17205 7403 2088 3812 1034 437 1797 521 84 281 1000 M 0 ND E 17719 8252 1589 3832 871 421 2118 4QO 55 181 
1010 INTRA-EC 18381 7214 2004 3588 1034 433 1254 520 83 251 1010 INTRA.CE 18792 8091 1493 3718 887 414 1577 4QO 53 181 
1011 EXTRA-EC 844 189 82 44 4 543 1 1 • 1011 EXTRA.CE 928 181 88 115 4 7 541 2 
1020 CLASS 1 844 189 82 44 4 543 1 1 . 1020 CLASSE 1 928 181 88 115 4 7 541 2 
1021 EFTA COUNTR. 788 189 51 1 543 1 1 . 1021 A EL E 784 1a1 70 1 4 5 541 2 
,..... WIRE OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE COATED THAH W11H METAL ,..... WIRE OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE COA1ED THAH WITH METAL 
ALS EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTRES QUE REPRIS SOUS 73ll40, 81 ET 88 OIWIT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFAHL, NICIIT IN 73ll40, 81 UND 88 ENIIW.lEN 
002 BELG.-LUXBG. 9092 1387 a931 553 38 i 1a 189 002 BELG.-LUXBG. 7230 1180 5350 435 50 i 32 173 003 NETHERLANDS 884 1 882 
19 47 a9 3 003 PAYs-BAS 385 3 381 24 33 a7 9 004 FR GERMANY 319 408 159 2 004 RF ALLEMAGNE 291 330 132 a 005 ITALY 700 291 1 2 005 ITALIE 571 234 7 2 030 SWEDEN 584 
125 
488 74 030 SUEDE 91a 
13è 
854 82 
038 AUSTRIA 125 038 AUTRICHE 138 
1000 WO R LD 11841 1915 8534 573 82 12 274 50 191 • 1000 M 0 ND E 8718 1872 8959 481 93 15 285 58 175 
1010 INTRA-EC 10948 1789 '8047 573 82 12 198 80 189 • 1010 INTRA.CE 8848 1532 8105 481 93 11 214 57 173 
1011 EXTRA-EC 885 128 488 1 78 2 • 1011 EXTRA.CE 1073 140 854 5 71 1 2 
1020 CLASS 1 893 128 488 1 7a 2 . 1020 CLASSE 1 1070 138 854 6 70 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 890 128 488 74 2 . 1021 A EL E 1058 138 854 82 2 
ml AUOY 81&1. IN INGOTS, BLOOIIS, BII.I.ETS, SI.A8S, SIIEET BARS AHD PIECE8 ROUGHLY SHAPED BY FORGIHG ml ALLOY 81&1. IN INGOTS, BLOOIIS, BII.I.ETS, SLAB3, SHEET BARS AND PI!CES ROUGHLY SHAPED BY FOIIGING 
ACIERS ALUES EN LINGOTS, BLOOIIS, 111umES, BRAMES, LARGEIS, EBAUCHES OE FORGE RQH., YORBLOECIŒ, ICNUEPPEI., BRAMMEN, PLAliNEN, SCIIIIIEOEIW.IIZEUG, AUS LEGIERTEII STAHL 
mi.1S FOIIOID INGOIS, BLOOIIS, BII.I.ETS, SWS AHD SIIEET BARS OF ALLOY STEEL, STAINWS OR HEAT-IIESISTING m1.1S FORGED INGOIS, BLOOIIS, BII.I.ETS, SLA8S AHD SIIEET BARS OF ALLOY S1&L, STAINWS OR HEAT-IIESISTING 
ACIERS INOXYDABLES OU R!FRACTAIRES, FORGES, EN LINGOTS, BLOOIIS, BILLETTES, BRAMES, LARGE18 ROHBLOECIŒ, VOR8I.OECIŒ, ICNUEPPEI., BRAMIIEN, PLAliNEN, AUS IIORROSIOHS- QOER 11111DESTAENDIGEII STANL, QESQIIIIEDET 
001 FRANCE 734 198 
199 
495 1 1 39 
7 
001 FRANCE 685 259 
140 
584 2 3 37 
15 004 FR GERMANY 31a 
144 
19 8 47 38 004 RF ALLEMAGNE 588 
173 
107 1a 192 118 
005 ITALY 508 143 346 221 005 ITALIE 880 221 537 485 1 042 SPAIN 394 48 55 042 ESPAGNE 583 7 48 184 400USA 58 1 4QO ETATs-uNIS 197 a 
1000 WO R LD 2149 395 394 878 8 51 3811 4 22 • 1000 M 0 ND E 3440 479 434 1305 20 200 908 9 87 
1010 INTRA-EC 1888 341 348 518 8 
.81 304 4 18 • 1010 INTRA.CE 2487 432 382 708 20 200 878 9 80 1011 EXTRA-EC 582 54 48 380 94 8 • 1011 EXTRA.CE 953 47 52 599 228 27 
1020 CLASS 1 528 54 48 380 58 8 . 1020 CLASSE 1 914 47 52 599 189 27 
1021 EFTA COUNTR. 77 54 14 3 a . 1021 A EL E 134 40 82 5 27 
ml.14 FORGm INGOIS, 81.00118, BII.I.ETS, SWS AND SIIEET BARS OF JIIGII.&PEED AUOY STEEL -- '. 1371.14 FORGED INGOTS, BLOOMS; BIUlTS, SLA8S AND SIIEET BARS OF IIIGitoSPEED ALLOY STm 
ACIERS A COUPE IWIOE, FORGES, EN UIIGOTS, BLOOIIS, BILLETTES, IIIWIE&. LARGET8 ROHBLOECIŒ, VORBLOECIŒ, ICNUEPPEL, BRAMMEN, PLATIIIEN, AUS SCIINEUARBEITSSTAHL, QESQIMIEDET 
001 FRANCE 140 21 119 001 FRANCE 391 91 300 
1000 WO R LD 221 87 11 119 5 7 10 2 • 1000 M 0 ND E 579 211 28 303 11 8 21 1 
1010 INTRA-EC 185 22 10 119 5 7 2 • 1010 INTRA.CE 442 97 24 303 11 8 1 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg OuanUtês Ursprung 1 Herkunlt 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexal EUR 10 peutsch1~ France 1 ltalla 1 Nederlancll BelgA.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 Ull4ba Nlmexal EUR 10 peutschlandj France 1 ltalla 1 Nederlancll Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Denmark 1 'Ellalla 
1371.14 1371.14 
1011 EXTRA-EC 58 45 1 10 • 1011 EXTRA-CE 137 114 2 21 
1371.11 ~~LOOIIS, BWTS, SWS AND SIEET BARS OF ALLOY ma, OTHER 1IWI STARESS OR IIEAT.fiESISTIHQ OR OF 1371.11 ~~1.0011$, BWTS, SWS AND SIEET lARS OF AU.OY ma, OliER 1IWI STARESS OR IEAT.fiUISTINQ OR OF 
ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, EN I.IIOOTS,BLOOIIS,Bumù, BRAIIE$, LARGETS, FORGEt =r~~ ~IWIIIEN, PI.ATIIEN, AUS LEGIEilTEM STAil, IŒII KOIIJIOSIONS. ODER IITZEBESTAENOIGEII, 
001 FRANCE 203 35 664 151 39 1 18 1-4 001 FRANCE 118 39 579 58 ... 3 20 18 004 FR GERMANY 2839 
1140 
429 103 1390 004 RF ALLEMAGNE 2248 848 357 108 1122 005 ITALY 1277 118 398.4 i 19 005 ITALIE 780 103 1975 i 11 i 008 ~· KINGDOM 4003 23 15 3058 008 ROYAUME..UNI 2019 9 33 1708 030 WEDEN 3205 72 77 030 SUEDE 1903 81 138 
038 WITZERLAND 525 525 
s3 s5 038 SUISSE 457 455 858 2 400 USA 108 
.. 
400 ETATS..UNIS 781 à 105 404 CANADA 301 297 404 CANADA 443 437 
1000 WO R LD 12397 1131 954 4821 39 105 4833 14 • 1000 M 0 ND E 8818 1258 1439 2523 84 111 3408 1 18 
1010 INTRA-EC 8122 1198 798 4544 39 105 1424 14 • 1010 INTRA-CE 5148 898 718 2387 84 111 1153 1 11 
1011 EXTRA-EC 4275 833 157 77 3408 • 1011 EXTRA-CE 3873 580 723 138 2254 
1020 CLASS 1 4274 832 157 77 3408 • 1020 CLASSE 1 3872 559 723 138 2254 
1021 EFTA COUNTR. 3737 803 77 3057 • 1021 A EL E 2380 535 138 1709 
1371.21 IASTE OR SCIIAP OF AU.OY STEEL Dl INGOT FORli 1371.21 IASTE OR SCIIAP OF AU.OY STEEL li liGOT FORli 
OECIET8 LINGOTES Ell ACER AI1D ABFAUBI.OECIŒ AUS LEGIERTEII STAIII. 
001 FRANCE 20D 88 
aci 92 22 19 001 FRANCE 181 103 368 42 38 2'i 004 FR GERMANY 99 
sd 004 RF ALLEMAGNE 395 2Ô 005 ITALY 207 157 005 ITALIE 182 182 
008 UTD. KINGDOM 432 400 32 008 ROYAUME..UNI 1080 982 98 
038 AUSTRIA 275 24 251 038 AUTRICHE 1331 35 1298 
042 SPAIN 111 111 042 ESPAGNE 119 119 
1000 WO R LD 1385 591 881 92 22 19 • 1000 M 0 ND E 3380 1188 2087 42 38 27 
1010 INTRA-EC 139 537 289 92 22 18 • 1010 INTRA-CE 1138 1105 829 42 38 27 
1011 EXTRA-EC 447 55 392 • 1011 EXTRA-CE 1520 13 1457 
1020~1 437 55 382 . 1020 CLASSE 1 1509 83 1448 1021 FTA COUNTR. 318 44 272 .1021AELE 1388 59 1327 
1371.23 UNFORGED liGOTS OF STARESS OR HEAT.fiESISTI«< AU.OY STEEL 1371.23 UNFORGED liGOTS OF STARESS OR IIEAT-RESISTIIG AU.OY STEEL 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EIIIJNGOT8, liON FORGES ROHBLOECIŒ AUS KOfUIOSIONS. ODER IITZEBESTAEIIDIGEII STAil, IGCIIT GESCIIIŒDET 
002 BELG.-LUXBG. 1580 1580 
15 18 2'i 107-4 5 002 BELG.-LUXBG. 2238 2238 9 9 lili 1890 à 004 hfl GERMANY 1139 
403 
004 RF ALLEMAGNE 1970 
761Ï 005 ALY 403 
12 17 2 3 
005 ITALIE 768 
3i aci .. 9 008 UTD. KINGDOM 58 24 
5 
008 ROYAUME..UNI 224 120 à 030 SWEDEN 423 407 11 030 SUEDE 474 419 49 
1000 WO R LD 3848 2412 '38 50 32 1101 2 13 • 1000 M 0 ND E 5748 3543 89 90 82 1938 4 22 
1010 INTRA-EC 3211 2008 28 34 27 1101 2 13 • 1010 INTRA-CE 5250 3123 40 89 58 1938 4 22 
1011 EXTRA-EC 439 407 11 18 5 • 1011 EXTRA-CE 495 418 49 21 8 
1020 CLASS 1 439 407 11 16 5 • 1020 CLASSE 1 495 419 49 21 8 
1021 EFTA COUNTR. 423 407 11 5 • 1021 A EL E 474 419 49 6 
1371.24 UNFORGED INGOTS OF IIIQH.SPEED AU.OY STEEL 1371.24 UNFOAGED liGOTS OF IIICm-SPEED AU.OY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, liON FORGES, EN LINGOTS ROHBLOECIŒ AUS SCIINEWR8ERSSTAII., NICIIT GESCIIIŒDET 
1000 WO R L D 35 3 25 7 • 1000 M 0 ND E 29 14 12 3 
1010 INTRA-EC 35 3 25 7 • 1010 INTRA-CE 29 14 12 3 
1371.21 UNFORGED liGOTS OF AU.OY ma, 01HER 1IWI STARESS OR IIEAT-RESISTIIQ, OR OF IIGMPEED STEEL 1371.21 UNFORGED liGOTS OF ALLOY ma, 01HER 1IWI ITAINLESS OR IIEAToiiUISliNQ, OR OF IIICm-SPEED STEEL 
ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, EIIIJNGOT8, liON FORGES ROHBLOECIŒ AUS LEGIERTEII STAil, IŒIII KORROSIONS- ODER IITZEBESTAEIIDIGER, IŒII 8CIINEWII8STSSTAII., NICIIT GESCIIIŒŒT 
001 ~NCE 12772 1104 973 3579 8081 26 2 001 FRANlE 16865 809 809 1424 14818 14 2 004 R GERMANY 3592 
2-4 
1260 64 1273 004 RF AL EMAGNE 1918 
15 
518 77 712 
005 ITALY 552 508 54 3 20 2 005 ITALIE 188 140 2li 29 11 i 008 UTD. KINGDOM 77 11 7 008 ROYAUME..UNI 133 80 17 
1000 WO R L D 17279 1188 1841 4950 8128 1358 2 2 .1000 MON Dl 19079 781 823 1990 14724 778 1 2 
1010 INTRA-EC 17183 1139 1841 4950 8128 1321 2 2 • 1010 INTRA-C 18982 885 823 1990 14724 n1 1 2 
1011 EXTRA-EC 87 50 37 • 1011 EXTRA-CE 118 75 41 
1020 CLASS 1 87 50 37 • 1020 CLASSE 1 116 75 41 
1371.53 UNFORGED BLOOIIS, 8WTS, 8WS AND 8IIEET BARS OF ALLOY ma, STAINLESS OR IIEAT-RUISTINO 1371.53 UNFORGED BI.OOIIS, BWTS, SWS AND SIET BARS OF AU.OY ma, ITARESS OR HEAT-RUISTINO 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, Ell BLOOII$, IIWTTU, BRAIIE$, LARGETS, liON FORGES 'IOIIIILOECIŒ, KNUEPPEL, BIWIIIEN, PI.ATIŒII AUS KORROSIONS- ODER IITZEBEITAENDIGEM STAil., NICIIT GESaiiiiEDET 
001 FRANCE 48090 2572 
ti 
1542 13 43942 21 001 FRANCE 25177 3301 42 2388 82 19412 34 002 BELG.-LUXBG. 41640 35183 5212 
18 123 
1174 002 BELG.-LUXBG. 34526 28291 4643 3è 303 1552 004 FR GERMANY 738 
1403 
354 5 238 004 RF ALLEMAGNE 1089 
1330 
458 15 277 
005 ITALY 24916 23451 
a2 82 19 005 ITALIE 19282 17889 eè 83 9 008 UTD. KINGDOM 48094 48010 3 008 ROYAUME..UNI 42801 42691 1 4 
113 
114 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Harkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu11c111~ France 1 nana 1 Nader1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrelend 1 Danmark 1 V.AOOCI Nlmexe 1 EUR 10 ptutschlan~ France 1 nana 1 Neder1end 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrelend .1 Danmark 1 "EAAOOCI 
1'171.53 1'171.53 
030 SWEDEN 14085 14015 69 1 030 SUEDE 14025 13886 136 3 
032 FINLAND 12665 12665 5 032 FINLANDE 12279 12279 10 036 SWITZERLAND 662 657 
4 
036 SUISSE 779 769 j 036 AUSTRIA 129 125 
46168 12664 1s0 
036 AUTRICHE 215 208 
4746CÏ 13244 303 042 SPAIN 97928 36397 549 042 ESPAGNE 108727 44995 725 i 400 'J1.A 57 95 57 400 ETAT8-UNIS 142 113 141 732 APAN 181 88 732 JAPON 181 88 
1000 WO R L D 287187 151022 70183 n74 30 58714 1784 20 • 1000 M 0 ND E 257225 147770 85955 7853 88 33028 2510 13 
1010 INTRA-EC 181478 85147 23898 8821 30 44130 1433 18 • 1010 INTRA..CE 122m 75813 18390 7122 88 11782 1883 8 
1011 EXTRA-EC 125721 85874 48288 553 12884 381 1 • 1011 EXTRA..CE 134348 72158 47584 732 13244 848 4 
1020 CLASS 1 125721 65874 IJ268 553 12664 361 1 • 1020 CLASSE 1 134348 72158 47584 732 13244 848 4 
1021 EFTA CQUNTR. 27541 27482 5 4 69 1 • 1021 A EL E 27299 27142 11 7 136 3 
7371.54 UNFORGED BI.OOIIS, IIIL1EI8, SWS AND SHEET BARS Œ H'QH.SI'EED ALLOY mn 1'171.54 UNFORGED BLOOIIS, IIIL1EI8, SWS AND SHEET BARS Œ HIQII.SPEED ALLOY mn 
ACIERS A COUPE RAPIDE, liON FORGES, EN BI.OOIIS, BWTTES, 8JWIES, URGm WRDI.OECIŒ, ICICUEPPEL, BIWIIIEN, PUTIŒII AUS SCIINEWIIBSISSTAII:, NICIIT GESCitiiJEDET 
030 SWEDEN 23 23 030 SUEDE 143 143 
1000 WO R LD 88 17 1 • 1000 M 0 ND E 188 181 4 3 
1010 INTRA-EC 45 44 1 • 1010 INTRA..CE 55 48 4 3 
1011 EXTRA-EC 23 23 • 1011 EXTRA..CE 143 143 
1020 CLASS 1 23 23 • 1020 CLASSE 1 143 143 
1021 EFTA CQUNTR. 23 23 . 1021 A EL E 143 143 
mus UNFORGED 8LOOIIS, IIIL1EI8, SWS AND SHEET BARS Œ 1, PB AND P ALLOY S1Œ.S nn.ss UNFORGED BLOOIIS. IIIL1EI8, 8LA8S AND SHEET BARS Œ S. PB AND P ALLOY S1Œ.S 
ACIERS AU S. PB. P, 101 FORGES, EN 8L0011S. BWTTES,BIWIES, URGm • VORBI.OECIŒ, ICICUEPPEL, BIWIIIEN, PUTIŒII AUS SCIIWEJ'EI..,8I PIIOSPIIOASTAII:, NICIIT GESCitiiJEDET 
001 FRANCE 854 368 854 3446 001 FRANCE 440 155 440 1278 004 FR GERMANY 25481 
1424 
21847 004 RF ALLEMAGNE 8871 
718 
7238 
005 ITALY 1911 
1020i 
487 005 ITALIE 989 4043 273 008 UTD. KINGDOM 10845 844 008 ROYAUME..UNI 4337 294 
1000 WO R L D 39181 2121 401 32727 3832 • 1000 M 0 ND E 14488 1047 160 11728 1551 
1010 INTRA-EC 39121 2088 401 32702 3832 • 1010 INTRA..CE 14454 1021 160 11722 1551 
1011 EXTRA-EC 60 35 25 • 1011 EXTRA..CE 33 28 7 
7371.511 UNFORGED IILOOIIS, IIIL1EI8, swS AND SHEET BARS Œ IIAI«lAJJ().SS ALLOY mn mue UNFORGED 8LOOIIS, IIIL1EI8, 8LA8S AND SHEET BARS Œ ~NO-SIJCOII ALLOY mn 
ACIERS EN ~ 11011 FORGES, EN BLOOIIS, BWTTES, BIWIES, WIGETS VORBI.OECIŒ, ICICUEPPa, BIWIIIEN, PUTIŒII AUS IIANGAJI.SIUZIUAII:, NICIIT GESCitiiiEDET 
004 FR GERMANY 888 48 837 1 2 004 RF ALLEMAGNE 227 14 205 2 8 
005 ITALY 243 
1oo!i 
47 ,~8' 005 ITALIE 1n 264 15 182 032 FINLAND 2710 
28 
032 FINLANDE 781 
1:i 
517 
042 SPAIN 4173 295 3850 042 ESPAGNE 2136 112 2011 
1000 WO RL D 8159 1599 123 8434 1 2 1000 M 0 ND E 3451 481 43 2918 2 8 
1010 INTRA-EC 884 33 85 833 1 2 1010 INTRA..CE 422 11 30 388 2 8 
1011 EXTRA-EC 7181 1588 21 5602 • 1011 EXTRA..CE 3029 485 13 2551 
1020 CLASS 1 7145 1588 21 5551 • 1020 CLASSE 1 3008 465 13 2521 
1021 EFTA CQUNTR. 2811 1110 1701 .1021AELE 808 289 517 
1'171.51 UNFORGED BI.OOIIS, IIIL1EI8, SWS AND SHEET BARS Œ ALLOY STEEl, lllT 1IITIIIN l'I71J3.511 1'171.51 UNFORGED 8L0011S. IIIL1EI8, SWS AND SHEET BARS Œ ALLOY STEEl, lllT 1IITIIIN 7171J3.511 
ACIERS AUES EN 8L0011S. BWTTU, 8JWIES, URGEra, 11011 FORGES, 11011 REPRIS SOUS 7171.53 A 5I V0RB1.0EC1Œ, ICICUEPPa, B1W111EN, PUTIŒII AUS LEGIERTEII STAil:, NICIIT GESCIIIIIEDET, IIICIIT ENTIW.lEIIII 7171.53 BIS 5I 
001 FRANCE 46204 18105 689ci 22665 4353 1060 1 001 FRANCE 28968 ans 523CÏ 11989 8457 744 1 002 BELG.-LUXBG. 8928 595 1207 554 mi 238 li 002 BELG.-t.UXBG. 8121 348 443 33CÏ 130i 100 18 004 FR GERMANY 80413 
1218i 
18332 31836 7612 004 RF ALLEMAGNE 26993 
8447 
9888 11104 4354 
005 ITALY 22000 5144 
3136i :i 
4875 
ali 005 ITALIE 12229 2759 13449 7ci 3023 ai 008 UTD. KINGDOM 45958 6581 5923 
28i 
008 ROYAUME..UNI 20825 4404 2841 
128 028 NORWAY 281 
4 305:i 38 028 NORVEGE 128 i 1418 68 030 SWEDEN 4537 1442 030 SUEDE 2182 885 
036 SWITZERLAND 8878 8354 24 500 036 SUISSE 3959 3701 9 249 
036 AUSTRIA 200 191 lori 9 ,m 036 AUTRICHE 188 171 54:i 15 568 042 SPAIN 5811 3636 98 042 ESPAGNE 2539 1391 39 400USA 812 2 400 ETATS..UNIS 251 27 10 214 
508 BRAZIL 358 508 BRESIL 219 219 
1000 WO R LD 204783 51172 40448 17640 554 6880 17414 88 1 1000 MONDE 104880 28391 22711 37382 330 7817 10108 81 1 18 
1010 INTRA.f': 183804 39481 38283 88891 554 6880 13851 88 1 1010 INTRA..CE 85208 20983 20718 38985 330 7817 8245 81 1 18 
1011 EXTRA-t.C 21180 12511 4158 749 3714 • 1011 EXTRA-cE 1669 5412 1H8 3H 1883 
1020 CLASS 1 20533 12407 4158 643 3327 • 1020 CLASSE 1 m~ 5359 1998 370 1804 1021 EFTA CQUNTR. 13678 8549 aon 547 1705 • 1021 AELE · 3674 1427 321 815 
1030~2 358 1114 1o6 358 • 1030 CLASSE 2 219 s:i 2ti 219 1040 3 291 81 • 1040 CLASSE 3 118 . 39 
7171.D PIEŒS Œ STAIUSS OR IEAT-RESISTI«< ALLOY mn IIOUGII.Y IIW'ED 8Y FORGINCI 7171.D P1EŒS Œ STAIILESS OR HEAT.fiESISTIG ALLOY mn IIOUGHLT SIIAPED 8Y FORGINCI 
E8AUCIES DE FORGE EN ACIERS IN01TIIA8LES 011 RmiACTAIIIES SC11111EDE11A18 AUS IOfUIOSION$. 00. IIIIZE8mAENDIGEII STAIL 
001 FRANCE 219 24 1 5 169 
2i 
001 FRANCE 807 36 i 2 18 751 3:i 004 FR GERMANY 53 
1o2 :i 
28 4 004 RF ALLEMAGNE 152 
1s:i 
88 32 
005 ITALY 105 005 ITALIE 182 9 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
UIIIPNIIII 1 Herlwnfl 1 Mengell 1000 kg Quantlt6s UIIIPfUng 1 Herkunfl lWerle 1000 ECU Yaleu111 Origine/~ Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlancll France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "Ell06a Nlmexe 1 EUR 10 IDeutllchlancll France 1 Hal la 1 Neclerland lllelg..wx.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "Ell06a 
mul mul 
006 liTD. KINGDOM 39 20 4 
i 
15 006 ROYAUME-UNI 107 79 9 
1i 
19 
030 SWEDEN 49 38 47 1 030 SUEDE 137 1sB 124 2 038 AUSTRIA 80 41 1 
47 
038 AUTRICHE 295 144 2 11 
113 732 JAPAN 49 2 732 JAPON 143 30 
1000 WORLD 814 185 119 38 8 205 82 21 • 1000 M 0 N DE 1884 380 380 108 22 849 132 33 . 
1010 INTRA-EC 418 128 23 32 8 193 111 21 • 1010 INTRA-CE 1234 181 89 97 22 793 19 33 
1011 EXTRA-EC 198 40 98 4 12 47 • 1011 EXTRA-CE 849 189 281 10 85 113 
1020 CLASS 1 198 40 98 4 12 47 • 1020 CLASSE 1 848 168 291 10 68 113 
1021 EFTA COUNTR. 140 38 98 4 2 • 1021 A EL E ...., 138 291 10 21 
mtM PIEŒII OF JIICIIIo8IIEED AUIIf 8IEB. ROUGHI.Y 8IIAPED BY FORGING 1m.M PIECES OF JIICIIIo8IIEED AU.OY 8IEB. ROUGIII.Y SIW'ED BY fORGIIIQ 
EIIAUCIIE8 Dl! FORGE BI ACIERS A COUP!! fWIIDI! 8QIIIIEDEIIAUIZ AilS 8CIIIIEWRBEI1SSAIIL 
1000 WORLD 28 24 1 3 • 1000 M 0 NOE 28 1 12 9 8 
1010 INTRA-EC 28 24 1 3 • 1010 INTRA-CE 28 1 12 Il 8 
l'I7UI PIEŒII OF AU.OY 11&1. ROUGIILY SIW'ED BY fOIIGIIIG, OIIIER 1IIAN SfAIJILESS, IIEAT-«EEISSIIIG OR OF JIICIIIo8IIEED STEEL 7171.11 PIECES OF AU.OY STEEL ROUGIILY SIW'ED BY fOIIGIIIG, OIIIER 1IIAN SfAIIILEIS, IIEAT.aESISIIIIG OR OF JIIGII.SIIEED 11&1. 
EIIAUCIIE8 Dl! FORGE EN ACIERS AWES, SAUF INCIXYDAIILD OU R&IIACI"AIIIB ET A COUP! IW'IDI! 8CIWEDEIIALIIZE AilS LEGIEIII'EII SfAIIL, ICEIN KORROSIOJIS. ODER IIIIZEIIDTABIDIGER, ICEIN SCIIII!WIIIIEI1AIIL 
001FRANCE 324 157 724 4 93 70 001 FRANCE 683 168 82li 7 203 287 gg§f~~ 753 29 33 i 002 BELG.-LUXBG. 843 15 :d 2 238 202 
12114 s8 227 7i 003 PAYS-BAS 425 388 1529 154 ss8 7li 004 FR GERMANY 2045 2475 200 207 12 004 RF ALLEMAGNE 2910 1473 300 292 11Ï 005 ITALV 21!01 114 90IÏ 005 ITALIE 1813 121 108Ô 030 SWEDEN 2580 
14 
1871 
3Ô 53 i 2 030 SUEDE 2781 3 1898 si 101Ï 2 5 1138 AUSTRIA 385 231 54 038 AUTRICHE 1289 20 830 219 




042 ESPAGNE 200 168 423 12 2494 45 400 USA 2851 1 400 ETATWNIS 2968 4 
508 BRAZIL 8430 8430 
e8 3 508 B=IL 4130 4130 lili 1i 732 JAPAN 89 732 J N 109 
1000WORLD 20989 11924 4283 89 295 3038 1128 13 209 12 1000 MONDE 18128 88111 5812 247 879 3038 1704 13 298 19 
1010 INTRA-EC 8089 2980 2122 80 228 328 140 13 208 12 1010 INTRA..ce 8541 2105 2482 181 580 541 388 13 294 19 
1011 EXTRA-EC 14818 8983 2180 30 68 2712 985 2 • 1011 EXTRA-CE 11&88 4410 3130 87 119 2497 1338 5 
1020~1 8488 533 2180 30 68 2712 985 2 • 1020 CLASSE 1 7455 279 3130 87 119 2497 1338 5 1021 A COUNTR. 3008 44 1911 30 53 1 985 2 .1021 ~E 4115 68 2544 87 108 2 1283 5 
1030 CLASS2 8430 8430 • 1030 E2 4130 4130 
m COU FOR ll&fiOWNG AND UIIIVERSAL PlATa, OF AU.OY 8IEB. m COIL8 FOR IINOWNG NID UIMIISAL PlATa, OF AU.OY STEEL 
EIIAUCIIE8 EN ROULEAUX POUR 10LD, URGB PUll, EN ACIERS MUES WARIIIIIISTUND Il ROU.EN, IIIIEIIRAQISTAIIL, AilS LEGIEIII'EII SfAIIL 
Jm.11 COU OF AU.OY STEEL FOR IINCIWIIG FOR 'ELECJIIICAL' SIIEETS AND PlATES Jm.11 COIL8 OF AU.OY 8IEB. FOR ll&fiOWIIG FOR 'BECIRICM.' SIŒEI8 AND PlATES 
EIIAUCIIE8 EN IIOUWUX POUR TOLD ~ACIERS MUES WARII8IIBIIWID IN ROUEN AilS LEGŒIIIEII SfAIIL F. ElEIC'IIIOIII.E 
001FRANCE 318 298 
1222 
20 001 FRANCE 125 104 454 21 =~:~=· 1222 1BDIÏ 9220 2 s:a~M~X::NE 454 1813 4373 li 37839 28808 15872 9877 
1000WORLD 39391 298 28030 1811 92110 2 .1000 MONDE 18459 104 10331 1814 4400 10 
1010 INTRA-EC 39381 298 28030 1811 8240 2 • 1010 INTRA-CE 18454 104 10331 . 1814 43115 10 
1011 EXTRA-EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 8 5 . 
nn,, COIL8 OF lfAIIILDS OR IIEAT.fiESISIIIIG AU.OY 11&1. FOR R&fiOWNG nl2.11 COILB OF lfAIIILDS OR IIEAT.fiEIISIIIIQ AU.OY 11&1. FOR IINOWIIG 
EIIAUCIIE8 EN ROULEAUX POUR TOLD NON IIAGIIEJICIUD, BI ACIERS DIOXIDA8LD OU IIEFRACTAIIIB WARII8IIEIIIAIIO IN ROUEN AilS KORROSIOJIS. OliER IIIIZEIIDTABIDIGEII SfAII&, AUSGEN. FUER E1IIClii08I.EQI 
001~ 48304 83375 24218 23 21287 785 41 001 FRANCE 44785 43574 21683 31 21754 1258 81 1!8§Net2~œ 84821 413 3i 1033 ...0 002 BELG.-LUXBG. 44493 i 249 7Ô 841 7li 71 
54 ol877li 5 003 PAYS-BAS 149 113 i 532Bi è 004 FR GERMANV 78338 33Ô 27490 11 004 RF ALLEMAGNE 78473 483 25044 20 005 ITALV 347 17 580 005 ITALIE 517 34 :mi 006 liTD. KINGDOM 581 1 
zi 4llli 008 ROVAUME.tJNI 377 1 4è 7:d 030 SWEDEN 520 030 SUEDE 793 
1000 WORLD 189119 331 83378 24884 48 49388 110138 873 8 .1000 MONDE 189889 488 43574 22024 79 47889 58291 839 8 
1010 INTRA-EC 188471 331 83378 24884 23 49778 80802 873 8 • 1010 INTRA-CE 188784 488 43574 22024 32 48888 58228 838 8 
1011 EXTRA-EC 849 22 1190 38 1 • 1011 EXTRA-CE 914 47 801 82 4 
1020~1 849 22 590 38 1 • 1020 CLASSE 1 914 47 801 82 4 1021 A COUNTR. 555 22 498 35 • 1021 A EL E 844 48 737 81 
Jm.18 C01L8 OF AU.OY 8IEB. FOR R6IOWIICI, IŒII1IER SfAIIILDS NOR 112AT-IfSISTING, NOR FOR 'ELICIIIICAL' 8IIED8 NID PIA'ID Jm.11 COILB OF AU.OY 11&1. FOR IIMOWIIG, IŒII1IER SfAIIUSS NOR IIEAT-IIEliiSIINQ, NOR FOR 'EilCIRICAL' SIIEETS NID PlATES 
EIIAUCIIE8 EN ROULEAUX POUR TOLD NON IIAGIIE1IQUEII, EN ACIERS AWES, SAUF INCIXYDAIILD OU REfiiAÇTAIIIES WARJI8REIT8NID IN ROUEN AilS LEGŒII1EII lfAIIL, NICIIT FUER BEICIIIOIIt.ECIICEIN KORROSIOJIS. ODER IIIIZEIIESTAEIIDIOER STAIIL 
1!8§ fe\{têl\~œ 5181 22 5058 78 zi 3 395 002 BELG.-LUXBG. 1902 5 1855 35 10 7 893 424 7 2IÎ :mi 003 PAYS-BAS 711 8 3i 148 004 FR GERMANV 418 1 13 004 RF ALLEMAGNE 198 1 18 
006 liTD. KINGDOM 339 339 006 ROVAUME.tJNI 287 287 
1000 WORLD 8588 28 11058 79 28 68 882 747 • 1000 M 0 ND E 3240 14 1858 44 31 28 294 978 
1010 INTRA-EC 8459 28 5058 78 28 44 488 747 • 1010 INTRA-CE 3158 14 1858 35 31 18 227 978 
115 
116 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ureprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ureprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Val eure Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan{ France l !lalla l Nederland lBelg.-Lux. l UK 1 lreland l Danmark l "EJ.~Ooa Nimexe 1 EUR 10 peU1sch1an~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmerk 1 "E>.~doa 
1172.11 1172.11 
1011 EXTRA·EC 118 22 88 • 1011 EXTRA..CE 84 8 7 68 
7372J3 UNMJISAL PLATES OF STAINLESS OR HEAT-MSISTINO ALLOY ma 7372J3 UNIVERSAL PLATES OF STAH.ESS OR HEAT.fiESISTINQ ALLOY ma 
LARGES PLATS EN ACIERS INOXYDASLES OU REFRACTAIRES BIIEJTFl.ACHSTAHI. AUS KORROSIONSo OOER IITZEBESTAENOIGEII STAHI. 
001 FRANCE 125 




005 101 88 
328 
12 




008 ME.tJNI 334 44 2 64 030 SWEOEN 43 a 030 su E 120 12 
1000 WOR L D 568 18 73 17 300 53 3 103 • 1000 M 0 ND E 1091 44 118 48 576 113 4 180 
1010 INTRA-EC 512 10 69 4 299 47 3 80 • 1010 INTRA..CE 118 23 109 2 554 101 4 128 
1011 EXTRA·EC 57 8 4 14 1 8 23 • 1011 EXTRA..CE 174 22 10 44 22 12 64 
1020 CLASS 1 57 9 4 14 1 6 23 . 1020 CLASSE 1 174 22 10 44 22 12 64 
1021 EFTA COUNTR. 58 9 4 14 6 23 . 1021 A EL E 151 21 10 44 12 64 
m2JI UNMJISAL PUTES OF ALLOY STEEL, 01liER THAN STAH.ESS OR HEAT-RESISTlNG m2JI UNIVERSAL PLATES OF ALLOY STEEL, 01HER THAN STAIUSS OR HEAT-RESISTING 
LARGES PI.ATS EN ACIERS ALLES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 811EJTF1.ACHSTAIL AUS LEGlEII1Ell STAIL, IŒIN KORROSIOHS- OOER IITZEBESTAENOIGER STAIL 
001 FR 405 307 40 27 31 001 FRANCE 263 1a9 30 2a 1a 
003N NOS 348 2646 1ali ai 348 5 2s 003 PAYS.BAS 243 2023 213 4li 243 i 40 004 FR ANY 3235 
ssi 
290 004 RF ALLEMAGNE 2525 
7aS 
194 
038 AUS lA 721 166 1 3 038 AUTRICHE 972 198 4 7 
1000 WO R LD 5084 988 2147 229 142 720 25 5 28 1000 M 0 ND E 4274 1021 2308 248 13 527 25 7 47 
1010 INTRA-EC 4188 324 2780 228 142 687 25 5 25 1010 INTRA..CE 3178 202 2112 243 93 458 25 7 40 
1011 EXTRA·EC 887 664 168 1 53 3 1011 EXTRA..CE 1097 820 188 4 70 7 
1020 CLASS 1 887 664 166 1 53 3 1020 CLASSE 1 1098 a19 198 4 70 7 
1021 EFTA COUNTR. 791 568 166 1 53 31021AELE 1060 783 198 4 70 7 
7m BARS. ROOS, IIOUOW II1NING DRDJ. STEEL, ANGLES, SHAPE$ AHD SECTIONS, OF ALLOY ma 7m BARS, ROOs, HOI.LOW 111N1NG DW STEEL, ANGLES, SHAPE$ AHD ECTIONS, OF ALLOY ma 
BARRES ET PROFLES, EN ACIERS ALLES STASSTAHI. UND PROIU, AUS LEGlERTEII STAIL 
1172.11 ~ROOs, HOI.LOW II1NING DRILL STEEl; ANGLES, SHAPE$ AHD SECTIONS, OF STAIUSS OR HEAT-IIESISliNG ALLOY srm, SIIIPlY 137l11 =~ROOs, IIOUOW IIINING DRDJ. STEEl; ANGLES, SHAPES AHD ECTIOHS, OF STAINLESS OR IIEAT-MSISliiG ALLOY STEEL, SIIIPI.Y 
BARRES, PROFUS, SIIIPI.EII. FORGEs, EN ACIERS INOXYDASLES OU REFRACTAIRES STASSTAIL, PROIU,AUS lOIIJIOSIONS. OOER IITZE8ESTAENOIGEII STAIL, NUR GESCIIIIIEDET 
001 FRANCE 1a79 12a 85 21 1190 445 10 22 001 FRANCE 2764 260 328 22 1308 833 15 5Ô 003 NETHERLANDS 44 17 322 25Ô 719 5 293 2i 003 PAYS.BAS 100 39 70i 195 m:i 11 592 ni 004 FR GERMANY 1839 
142 
11a 11a 004 RF ALLEMAGNE 3816 
218 
269 271 
005 ITALY 907 140 
114 39 
1 824 
1099 li 005 rrALIE 1531 141 ai 136 s9 1172 1a79 16 008 UTD. KINGDOM 1299 25 1 15 
10!Ï 008 ROYAUME-UNI 2254 71 6 203 008 DENMARK 209 97 
3i 40 3 4 1i 008 DANEMARK 425 214 44 132 a 10 35 030 SWEDEN 231 137 2 ; 030 SUEDE 508 273 a 4 038 SWrrzERLAND 23 12 1 322 179 6 9 038 SUISSE 105 52 3 7&4 3ri 13 2 48 038 AUSTRIA 1698 882 213 11a ; 038 AUTRICHE 3754 1885 494 241 ; 042 SPAIN 130 118 
10 
1 12 042 ESPAGNE 118 98 30 1 20 048 ~LAVIA 917 907 
15Ô 048 YOUGOSLAVIE 737 707 2&4 060 LAND 240 80 
3 3 ; 060 POLOGNE 344 80 2i 4 16 1i 3 ; 400USA 20 1 12 400 ETATS.tJNIS 180 11 107 
508 BRAZIL 97 97 508 BRESIL 181 1a1 
1000 WO R L D 8809 2659 721 831 9a8 1333 1n5 1144 158 • 1000 M 0 ND E 16963 4113 1433 1571 2371 1872 3481 1886 378 
1010 INTRA-EC 6188 410 484 455 782 1328 1474 1130 147 • 1010 INTRA..CE 10928 807 858 833 1837 1648 2605 1804 338 
1011 EXTRA·EC 3420 2249 258 378 201 7 301 13 12 • 1011 EXTRA-CE 8035 3308 575 839 433 26 858 62 38 
1020 CLASS 1 3081 2072 i~ 378 184 7 141 13 12 . 1020 CLASSE 1 5480 3068 575 939 401 28 373 82 38 1021 EFTA COUNTR. 1958 1012 366 1a1 8 117 13 12 .1021AELE 4375 2191 541 904 385 13 248 58 37 
1030 CLASS 2 97 97 22 15Ô • 1030 CLASSE 2 1a1 181 32 2&4 1040 CLASS 3 282 80 • 1040 CLASSE 3 378 80 
1172.14 SARs, ROOs, IIOUOW II1NING DRU STEE 1; AllGLES, SHAPES AHD SECTIONS, OfHIGII.SPEED ALLOY STEEL, SIIIPLY FORGED 1172.14 BARS, ROOS, HOUOW 111N1NG DRDJ. STEEl; ANGLES, SHAPE$ ANG ECTIOHS, OFIIIGK-SPEED ALLOY STEEL, SIIIPlY FORGED 
BARRES, PROFILES, SIIII'L FORGEs, EN ACIERS A COUPE RAPIDE STASSTAIL, PROFU, AUS SCHNB.LAR8EITSSTAIIL, NUR GESCIIIIIEOET 
001 FRANCE 174 17 26 19 23 120 1a 1i 001 FRANCE 398 201 10i 82 123 7a 55 22 004 FR GERMANY 591 4 484 63 004 RF ALLEMAGNE 913 2 28 350 291 008 UTD. KINGDOM 250 
7i 33 20 ai 250 23 008 ROYAUME-UNI 389 196 36 22i 387 170 030 SWEDEN 208 
ni 030 SUEDE 1384 755 519 032 FINLAND 717 032 FINLANDE 519 
038 SWITZERLAND 182 
74 16 6IÏ ; 182 13 038 SUISSE Ml 422 s9 393 4 189 96 ; 038 AUSTRIA 174 3 038 AUTRICHE 19 
732 JAPAN 151 151 732 JAPON 518 518 
1000 WOR LD 2478 111 75 111 24 1485 308 282 24 • 1000 MONDE 5350 1421 358 518 127 1155 1190 410 171 
1010 INTRA-EC 1045 48 %7 23 23 664 81 261 
24 
• 1010 INTRA..CE 1741 245 102 88 123 428 348 409 171 1011 EXTRA·EC 1432 145 48 88 1 801 225 • 1011 EXTRA..CE 3807 11n 255 421 4 727 844 
1020 CLASS 1 1432 145 48 88 1 901 225 24 . 1020 CLASSE 1 3807 1177 255 429 4 727 844 171 
1021 EFTA COUNTR. 12a1 145 48 88 1 901 74 24 • 1021 A EL E 3088 11n 255 429 4 727 325 171 
ml11 ~ ROO~IIOUOW II1NING DRDJ. STEEl; ANGLES, SHAPE$ AHD SECTIONS, OF ALLOY STEEL, SIIIPI.Y FORGED, 01HER THAN STAH.ESs, ml11 ~ HOUOW 111N1NG DW STEEl; ANGLES, SHAPES AHD ECTIOHS, Of ALLOY STEEL, SIIIPLY FORGED, 0111ER THAN STAH.ESs, 
HEAT-IIESI OR HIGH SPEED IIEAT OR HIGH SPEED 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunll Uraprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'El..l.* 'Ellàba 
'lm.lt 
001 1113 166 




002 BELG.-LUXBG. 1480 1014 159 
124 
29 
3 003 251 52 15 45 2222 12 20 003 PAYs-BAS 304 49 29 69 242i 21 10 004 F MANY 15225 
372 
5266 2361 2214 2766 80 292 004 RF ALLEMAGNE 17977 453 6423 3116 2534 3133 36 308 oœ rr 1242 492 
168 









036 STRIA 5204 887 2212 150 
2 
036 AUTRI HE 6966 1495 2430 374 310 
2 042 4325 2146 1239 26 912 042 ESP 2660 1173 780 21 724 046 3475 3475 
141 1762 392 
046 YO 2217 2217 40 767 132 058 2295 64:i 121i 058 RD.AL 939 268 1cM 062 1127 18 121 218 062 TCHE 559 22 80 107 
066 NIA 632 632 
4 42 066 ROUM 173 173 40 2 10 14 211 400 52 4 400 ETAT 305 27 
508 BRAZIL 784 784 508 BRESIL 880 880 
1000 WO R LD 48339 14987 9574 10118 4648 3478 4621 347 m , 1000 M 0 ND E 48188 11995 10524 11802 4040 3595 5833 222 375 1010 INTRA-EC 22170 3649 82110 3188 2266 2548 3598 334 , 1010 INTRA.CE 23252 1874 7061 40Z8 2452 2844 4364 203 326 
1011 EXTRA-EC 26166 11318 3284 8950 2360 828 1223 13 72 • 1011 EXTRA.CE 24933 10121 3483 7574 1566 650 1468 18 49 
1020 CLASS 1 21240 8207 3108 6604 497 318 1223 13 72 • 1020 CLASSE 1 22185 8884 3366 7437 781 411 1469 19 46 
1021 EFTA COUNTR. 13375 3581 1883 6604 497 291 258 13 70 • 1021 A EL E 18923 5245 2551 7435 751 378 502 17 46 
1030 CLASS 2 810 892 177 18 1663 610 • 1030 gLASSE 2 1010 878 ri 34 w 239 1040 CLASS 3 4017 1218 128 • 1040 LASSE 3 1728 461 104 
7m.D WIRE ROD OF STAINLESS OR IŒAT.fiESISliiiG AI.I.OY S1EE1, SIIIPLY HOT-ROUED OR EXTRUDED 7m.D WIRE ROO OF STAINLESS OR IŒAT-RESISTING AI.I.OY S1EE1, SIIIPLY HOT-ROUED OR EXTRUDED 
FIL IIACIIINI! EN AaERS INOXYDABW OU REFRACTAIRES, SIIIPIBL LAMINES WAilDIWIT AUS KORJIOSIONS. ODER IIIIZEBESTAENIIIGEIII STAitL, NUR WARII GEWAI.Zf 
001 FRANCE 17800 9293 
98 






005 8503 3753 78 12 72 1501 55 27 zt 006 UTD. KINGDOM 232 54 66 33 4 006 500 110 133 n 10 030 SWEDEN 6945 1889 385 880 44 651 2667 408 030 13658 4285 736 1780 85 1279 4794 an 
036 SWITZERLAND 1058 1057 1 
9 
1 036 1978 1869 3 
18 
4 
036 AUSTRIA 201 192 
118 1cM 201 
036 637 819 
213 143 325 042 SPAIN 1098 34 838 
2 
042 1619 58 882 j 400USA 97 
110 
57 7 14 17 400 303 1 100 48 62 87 
508 BRAZIL 110 
1437 13!Ï 508 200 200 2123 23!Ï 732 JAPAN 2017 450 732 2987 634 
1000 WORLD 38877 18759 3372 7440 121 5491 5077 53 637 27 1000 M 0 N D E 88808 30628 5557 13403 321 8243 8288 59 1084 32 
1010 INTRA-EC 27410 13017 2801 5908 74 3242 2081 53 229 27 1010 INTRA.cE 48183 22858 4503 10878 214 5573 3681 59 387 32 
1011 EXTRA-EC 11588 3742 571 1535 47 2248 3018 408 • 1011 EXTRA.CE 21442 n73 1054 2728 108 3870 5438 an 
1020 CLASS 1 11418 3632 571 1535 47 2208 3018 408 . 1020 CLASSE 1 21179 7573 1054 2726 108 3607 5436 an 
1021 EFTA COUNTR. 8207 3148 397 889 48 651 2687 408 . 1021 A EL E 16271 6683 741 1798 99 1279 4794 an 
1030 CLASS 2 153 110 43 • 1030 CLASSE 2 283 200 83 
JJ7U4 WIRE ROD OF HIGH SPEED AI.I.OY S1EE1, SIIIPLY HOT-ROUED OR EXTRUDED JJ7U4 WIRE ROO OF HIGH SPEED AI.I.OY S1EE1, SIIIPL Y IIOT-IIOUID OR EXTRUDED 
FIL IIACitiNE EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPIBL LAMINE WAilDIWIT AUS SCIOIEI.LAR8SISSTAHL, NUR WARII.GEWAI.Zf 
001 FRANCE 318 22 50 243 2 001 FRANCE 1787 135 
2 
249 5 1369 
3 
9 
004 FR GERMANY 36 
a6li 8 29 004 RF ALLEMAGNE 134 3439 18 1 109 030 SWEDEN 2593 91 1614 030 SUEDE 10833 334 7080 
036 AUSTRIA 181 181 036 AUTRICHE 623 623 
732 JAPAN n n 732 JAPON 528 528 
1000 WO R L D 3210 910 17 146 2124 5 2 3 1000 M 0 ND E 13923 3575 33 601 • 9890 4 10 3 1010 INTRA-EC 378 22 14 57 272 5 2 3 1010 INTRA.CE 1820 135 17 287 8 14n 4 10 3 
1011 EXTRA-EC 2834 888 3 91 1812 • 1011 EXTRA.CE 12002 3439 18 334 8213 
1020 CLASS 1 2832 888 1 91 1852 • 1020 CLASSE 1 12000 3439 14 334 8213 
1021 EFTA COUNTR. 2755 888 1 91 1n5 .1021AELE 11468 3439 11 334 7885 
mus WIRE ROD OF S, PB AND P STEEI.S, SIIIPLY HOT-ROUED OR EXTRUDED mus WIRE ROO OF S, PB AND P STEEI.S, SIIIPLY HOT-ROUED OR EXTRUDED 
FIL IIACIIIII! EN AaERS AU S, PB, P, 8IIIPISIENI" LAIIINE WAilDIWIT AUS 8CIIWEf!l.., BI& UND PltOSPHORI.EGIE STAHL, NUR WARII GEWAI.Zf 
001 FRANCE 6172 5579 577 18 001 FRANCE 2685 2446 230 7 
002 BELG.-LUXBG. 429 
111oB 4198 9 2 
429 
155 
002 BELG.-LUXBG. 157 4493 1752 5 1 157 aO 004 FR GERMANY 21083 
1001 
5593 004 RF ALLEMAGNE 9066 
318 
2737 
005 ITALY 2410 1318 2857 54 37 15 1728 005 ITALI[, 627 408 1118 81 20 38 879 006 UTD. KINGDOM 9287 3166 1523 006 ROYA ME-t.INI 3602 1415 558 




036 SUISSE 366 568 366 30 036 AUSTRIA 1552 25!Ï 12 475 036 AUTRICHE 818 110 5 1ai 042 SPAIN 1587 830 042 ESPAGNE 649 347 
1000 WO R LD 43470 12084 15080 n62 8 88 6551 15 1881 , 1000 M 0 ND E 16225 5124 5933 3173 5 87 3108 36 759 
1010 INTRA-EC 39388 9n4 13946 7832 8 58 8075 15 1881 • 1010 INTRA.cE 18548 4191 5457 3098 5 62 2921 36 759 
1011 EXTRA-EC 4081 2310 1134 1110 12 475 • 1011 EXTRA.cE 1878 933 478 75 5 187 
1020 CLASS 1 4081 2310 1134 150 12 475 • 1020 CLASSE 1 1878 933 478 75 5 187 
1021 EFTA COUNTR. 2518 1461 885 150 .1021AELE 1027 566 366 75 
mus WIRE ROD OF IIANGAN041I.ICO AI.I.OY S1EE1, SIIIPLY HOT-ROUED OR EXTRUDED mus WIRE ROO OF IIANQANO.SIUCON AUOY S1EE1, SIIIPLY HOT.fiOU.ED OR EXTRUDED 
----~·-·- 117 
118 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
UIIPNIIQ 1 Hertcunft UIIPNIIQ 1 Herkunft Valeurs Origine 1 p!OV8Nince Origine 1 provenance 
V.AOOCI Nimexe V.AOOCI 
548 1983 348 17; 4à 001 FRANCE 143 256 735 143 50 3Ci 
:z5 2 003 PAYs-BAS 1071 10 
:z5 8 2447 609 004 RF ALLEMAGNE 1304 9 8 978 309 48 283 252 005 ITAUE 183 15 1aS 139 98 52 030 SUEDE 274 59 30 
744à 5136 2863 :z5 980 032 FINLANDE 385 2430 2123 1o3ê 9 385 
a4à 038 AUTRICHE 5598 51i 732 JAPON 518 
1000 WORLD 24848 8252 7205 3388 51 3728 2223 2 • 1000 MON DE 91183 2609 2895 1238 19 1731 9QO 
1010 INTRA~C 6723 708 2089 395 25 2518 908 2 • 1010 INTRA-cE 2789 319 m 182 10 1028 478 
1011 I!JmiA.EC 18125 7548 5138 2993 25 1111 1314 • 1011 EXTRA-cE 8812 2489 2123 1078 9 703 512 
1020 CLASS 1 18125 7546 5138 2993 25 1111 1314 . 1020 CLASSE 1 6912 2489 2123 1076 9 703 512 
1021 EFTA COUNTR. 16864 7546 5138 2683 25 283 1031 . 1021 A EL E 8256 2489 2123 1038 9 165 416 
ml2ll WIRE ROO CIF AW1t Sl&l.8, EXCEPT SfAINLESS, IIEAT.fiEIIIS1ING, IIIGIIo8PEED, 8 P8 NID P, IIIAIIGAII04IIU ml2ll W1RE ROO OF AW1t srœa, EXŒPf SfAINLES8, HUToiŒSISTING, HIGKoSPEED, S P8 AND P, ~11().8Q ICOII 
FIL IIACIIIN! EN ACIERS AWEll, UIJI' IIIOXYIIMLEB OU REFRACTAIRES, A COUPE RAPIDE, AU S. Pl, P, ~ 
&IJIIILSIENT LAMINE · 
WAIZIIRAJII' AUS LEGIERTEM SfAHm.IIEIN KORROSICINS- ODER IIITZEIIEBTAENIIIGER, IŒII 8CIIWEfEL., BI&, PIIC)S. 
PHDA-, IUIIQJIMIIJZIUIMTAHL, NU WARII GEWALZT 
001FRANCE 16997 7390 
36 
9108 160 52 267 
9 
001 FRANCE 9597 4834 
16 
4539 108 60 238 
9 002 BELG.-LUXBG. 170 61 16 5 
151i 
21 002 BELG.-LUXBG. 106 54 9 7 689 12 003 NETHERLANDS 11568 4991 1653 1748 
1870 
1656 
60CÏ 003 PAYs-BAS 6682 2847 948 1038 1054 942 49i ; 004 FR GERMANY 8390 
7409 
3830 827 187 1096 
4 
004 RF ALLEMAGNE 5625 535i 2486 669 110 765 005 ITALY 13150 2309 
127CÏ 
251 70 3001 
74 
106 005 ITALIE 6436 1194 55ci 147 41 1609 75 83 4 006 UTD. KINGDOM 1647 91 192 19 i 2337 1 006 ROYAUME.UNI 786 56 78 24 4 126Ï 3 030 SWEDEN 7350 2438 2234 327 2 5 030 SUEDE 4641 1595 1567 164 1 2 




237 2303 032 FINLANDE 1242 27 
347 103; 
12 i 153 1050 10 038 AUSTRIA 5694 2104 960 56 038 AUTRICHE 3078 1164 397 102 
042 SPAIN 1558 1261 277 305 042 ESPAGNE 604 660 144 •a; 404 CANADA 305 763 4ci 16 404 CANADA 161 60S 24 9 732 JAPAN 618 732 JAPON 638 
1000 WORLD 70422 26738 11331 15123 33Z7 1818 8982 83 3015 5 1000 MON DE 41908 17099 8825 8037 1759 1131 5321 64 1837 15 
10101~C 51924 19982 6022 12870 2325 1807 6044 83 707 4 1010 INTRA-cE 31216 12950 4723 8823 1341 1120 3588 64 584 5 
1011 I!JmiA.EC 16499 8778 3309 2183 1002 12 2838 2308 1 1011 EXTRA-CE 10683 4149 2103 1215 419 11 1733 1053 10 
1020 CLASS 1 16499 6778 3309 2153 1002 12 2838 2308 1 1020 CLASSE 1 10693 4149 2103 1215 419 11 1733 1053 10 
1021 EFTA COUNTR. 15606 4723 2992 2151 987 12 2632 2308 1 1021 A EL E 9029 2683 1935 1204 410 11 1543 1053 10 
mua ~Jll':ER TitAN WIRE ~ IIINING ORlU. STEEL; ANGI.ES, SIW'ES NID IEeiiONS, CIF SfAINLDS OR IIEAT· mua ~m TitAN WIRE ~ IIINING DRILL STEEL; ANGI.ES, SIW'ES NID sa:noNS, CIF SJAINI.EBS OR IIEAT· SIEB., SIIIPLY OR EXTRUDED SIEB., SIIIPLY OR EliTRUDED 
IIARRE8, BARRES CREUSa, PIIORI.E8, EN ACIERS IIICillDMLES OU REFRACrAIRES, SIIIPWIEII1 LAMINES OU FILES A CHAUD SJABSJAHL, IIOIUCIHRERSJAEBE, PROFI1I!, AUS KORIICISIOI& ODER IIIIZDESTAENDIGEIII SJAHL, NUA WARII GEWALZT OD.S1RAIIGGEPII 
001 9287 5469 58 1n4 366 283 483 116 178 638 001 FRANCE 18173 10844 18; 3452 738 533 1048 235 411 914 002 544 145 35 338 319 i 4 43 002 BELG.-LUXBG. 1208 198 7CÏ 827 65i 4à 4 t3 003 885 386 57 15 003 PAYs-BAS 1995 795 99 32 
004 8738 235i 2260 212 217i 782 759 2 473 tci 004 RF ALLEMAGNE 13509 412i 4223 433 450ci 1646 1456 10 970 
7; 
005 4909 1605 272 221 9 626 69 20 005 ITAUE 9504 3193 409 464 20 1522 150 29 006 3160 142 2572 161 1 
12 
12 006 ROYAUME.UNI 5020 253 3945 366 9 
2; 
35 
008 83 45 1 
9 
5 423 i 784 9 008 DANEMARK 120 89 1 12 9 92ci 17 1at3 13 030 3035 618 425 72 707 030 su E 8861 1373 883 137 1613 




038 435 319 6 6 53 9 
412 
40 
16 038 5741 2664 939 1644 209 32 
2i 
35 038 E 11352 5306 1912 3097 492 56 
si 60 042 4826 2141 110 691 428 266 213 605 148 042 E 10331 4831 221 1664 1019 885 526 1135 193 
060 72 




400 ETATS-UNIS 1049 140 
4 508 3839 1598 1564 456 508 BRESIL 6478 2978 2647 44 603 
726 657 657 
5 30i 49 844 14 s7i 726 COREE DU SUD 2072 2072 i 60CÏ 94 1463 29 1230 732 3953 2359 732 JAPON 8383 4959 
1000WORLD 48064 19022 8070 4905 5654 21n 4171 185 2779 921 1000 MONDE 98757 38080 15100 9738 11646 5082 11n 388 8023 1243 
10101~C 25585 8545 8554 2263 3288 1374 1872 138 n5 748 1010 INTRA-cE 49545 18303 11842 4364 6906 3288 4106 283 1859 1014 
1011 I!JmiA.EC 22521 104n 1516 2512 2589 603 2298 48 2004 174 1011 EXTRA-CE 47213 21m 3456 8374 5043 1794 5071 103 4364 229 
1020 CLASS 1 17935 6007 1516 2612 1021 764 1n1 48 2002 174 1020 CLASSE 1 38538 18720 3456 5374 2387 1751 4154 103 4360 229 
1021 EFTA COUNTR. 8949 3431 1370 1655 266 486 895 6 820 18 1021 A EL E 16682 7000 2612 3116 662 987 2025 17 1995 28 
1030 CLASS2 4495 2454 1564 19 456 2 . 1030 CLASSE 2 8547 5049 2847 44 603 4 
1040 CLASS3 91 15 4 72 . 1040 CLASSE 3 130 8 8 114 
mu4 =:tvROOS B TitAN WIRE ROO~ IIOWIW liiiNING DRILL STEEL; ANGI.ES, SIW'ES AND sa:noNS CIF HIGJI.8IIEED AW1t srm. mu4 8AR8, ROOS = TitAN WIRE ROO~ IIOWIW IIINING ORlU. STEEL; ANGLES, SIW'ES AND sa:noNS CIF HIGJI.IIPEED AW1t SIEB., SI~ HOT OR EXTRUDED &IIIPLY HOT OR EXTRUDED 
IIARREII, BARRES CREUSa, PIIORI.E8, EN ACIERS A COUPE RAPIDE SIIIPLEIIEIII" LAMINES OU FILES A CHAUD SJABSJAIIL, IIOHIJIOIIRERSJA&E,PIIOFIIE AUS 8CIINEWRBEI1SSTAHL, NUR WARII GEWALZT ODER SJIIAIIGGBIIIEI 
001 FRANCE 791 304 
149 
168 8 3Ci 266 2 1 001 FRANCE 4093 1414 82i 1072 47 1 1543 11 5 004 FR GERMANY 391 59i 8 51 123 15 15 004 RF ALLEMAGNE 1687 3354 31 312 66 537 73 18 030 SWEDEN 1398 47 10 
5 1; 
716 27 030 SUEDE 8274 421 93 
2i 
2 4388 38 
038 AUSTRIA 625 233 103 245 17 11 038 AUTRICHE 3425 1343 487 1345 65 100 59 
1000 WORLD 32118 1M3 359 455 74 4lJ -,48 60 15 1000 MONDE 17772 8149 1821 2588 472 140 8818 183 23 
10101~ 1255 307 208 200 89 32 411 23 15 1010 INTRA.CE 5973 1429 701 1129 445 73 2064 89 23 
1011 I!JmiA.EC 2033 837 151 255 5 11 737 37 • 1011 EXTRA-CE 11800 4720 921 1438 27 87 4832 95 
1020 CLASS 1 2033 837 151 255 5 11 737 37 • 1020 CLASSE 1 11800 4720 921 1438 27 87 4532 95 
1021 EFTA COUNTR. 2023 832 151 255 5 11 732 37 . 1021 AELE 11706 4897 915 1438 26 87 4486 95 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ureprung 1 Hertcunft 
Origine 1 pmanance 
Ureprung 1 Herkunll 
~--..,....--"""T"----.,-----r---""T""--"""T---.----..,....--"""T"----1 Origine 1 provenance 
IIARREII, BARRES CREUSES, PIIOFIIIS, EN ACIERS AU S, PB, P, SIIIPlDIENI' WIIŒS OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 



































1DOO W 0 R L D 149112 113807 45710 18215 1441 258 14912 24 
1010 INTRA-EC 140287 58117 43977 18133 1432 254 12748 21 
1011 EXTRA-EC 8825 4789 1733 82 10 5 2188 3 
102D CLASS 1 8825 4789 1733 82 10 5 2188 3 
1021 EFTA COUNTR. 2413 2275 82 2 22 3 
JmJI =. :..\OU:o~~t'lt:oW:lRIJJ:.LOW .... DIUU. STEEl;~ SIW'ES AND SECIIONS, OF ~IIMIU(.ON NJIIf 





















































1DOO W 0 R L D 79417 18729 15384 23910 4840 8233 10123 14 
1010 INTRA-EC 38821 11781 6004 11453 4584 7186 1475 14 
1011 EXTRA-EC 397115 4848 7380 17488 58 1D37 8647 
102D CLASS 1 39738 4899 7380 17458 58 1D37 8837 
1021 EFTA COUNTR. 12448 2551 880 5117 58 fST 3704 
JmJI =:,œ•OTif"IIOT~n=" lliiM DIUU. STEEl; ANGLES, SIW'ES AND SEC1IOIIs, OF NJIIf S1EEL IlOT W111111 




























































































1DOO W 0 R L D 381289 142099 111257 3899D 11539 17044 44878 
1010 INJRA-EC 247412 89334 89852 23378 10419 18193 31889 
1011 EXTRA-EC 133859 72788 21805 15814 1120 850 12789 
102D CLASS 1 122708 88488 21011 12847 904 810 1089D 
1021 EFTA COUNTR. 81583 46014 9D71 11391 717 728 7581 











7ftO ANGLES, SIW'ES AND 8EC110NS FROM COU FOR RE.fiOU.IIIQ, UIMRSAL PLA1E8, HOOP, 81111', 8IIE!1S OR PLA1E8, OF STAIIII.ESS OR 
IŒAT.fiESimiQ AlLO\' mEl. 8111PLY COIJ)fORII8I OR CCII.DfiNIIIŒD 
PIIOI'US De lOI.ES OU FBIIWRDS, EN ACIER INOXYIIA8II OU REFIIACfAIRI,SIIIPIBIEIII" OIIIENUS OU PARACIŒVES A FROID 
















































































































37 1DOO M 0 N D E 84423 27824 18458 7802 718 225 7223 30 
• 1010 INTRA..cE 60869 28120 1m8 7784 713 213 8313 20 
37 1011 EXTRA.CE 3452 1704 738 38 4 11 910 10 
37 102D CLASSE 1 3452 1704 738 38 4 11 910 10 
29 1021 A E L E 984 881 38 2 9 10 
JmJI BARS, ROOS IOIHER TIWI WIR! ROOI. IIOU.OW IIIING DRU. STEEl; ANGLES, SIIAPES AND SEC1IOIIs, OF IIAIICWII).SILI NJIIf 
STEEl., SIIIPI.Y IIOT.flliUID OR IIXIRUDED 
113 
STAIISTAHL, 110111.8011RERSAEI!, PROIU, /lUS IIAIIGANIUZIIIIISTAHL, IIIR WARII GEWALZT ODER STIIAIIGGEPRDST 
l!&l ~~s ~ 47n 341â 2900357. ~ = ~ := lf"~~LEMAGNE 'g 3IÎ 11fST -
3
• 2588 ~ 
008 ROYAUME-UNI 1172 1083 60 10 13 
030 SUEDE 2515 428 14 42 1943 
032 FINLANDE 229 188 
=~~E l~ = 042 ESPAGNE 5889 7fST 







113 1DOO M 0 N D E 37802 8308 7970 9051 2899 4430 5153 7 
113 1010 INTRA..cE 21151 5831 4884 3288 2885 3811 855 7 
• 1011 EXTRA..cE 18850 2475 3308 5785 34 819 4298 
• 102D CLASSE 1 16608 2440 3308 5785 34 819 4289 
• 1021 A E L E 5797 1380 328 1918 34 58 1950 
n7UI ~~IIOTn.:r:=~'T IIIING DRIU. STEEl; ANGLES, SIW'ES NID SEC11011s, OF NJIIf S1EEL IlOT W1111N 
~IIOIIUIOIIRERSTAEBE, PROIU, /lUS ISIIERIBI STAHL, NICKI" ENIIW.18111 "ISlUIIIS il, MUR WARII GEWALZT ODER 
48123 23849 7fST5 337 3888 10189 
13202 84D3 5737
481
" 211 286 m 
7829 1428 160 7978334 5405 
78858 12383 5= 5829 ~ 3130 2= 3032 2083 32118 325 ~ 2889 ~ 22497 - 4497 424 14CÏ ~ 
'= ~ 1~ 2â .~ '~a ~ 
17824 9311 1948 3982 ...... 498 742 
14851 5953 8111 127 44 1857 
"= s: 345 
114CÏ 3918 721 27li 2101 115 34 1eâ 
4 2095 49 308 n5 fST 38 828 
2 = l~ 2o4 28 1= 
57n 1DOO M 0 N D E 272105 98109 80428 29012 84711 13209 31394 
3472 1010 INTRA..cE 178830 48971 85574 17204 8114 12285 21718 
2307 1011 EXTRA..cE 95274 49138 14853 11808 1385 1144 9876 
-1150 102D CLASSE 1 88571 48927 14570 9701 1195 910 8304 
442 1021 A E L E 85594
2888 
35578 7938 8517 1001 830 11594 









7mA3 MGI!S. SIW'ES AND 8ECI10NS FROM COU FOR RNOI.IJIIQ. UIIIVERSAL PLA1E8, HOOP, 81RIP, 8IIEEIS OR PLA1E8, OF STAIIII!SI OR 
IŒAT.fiESIII'IING AlLO\' mEl. SIIIPI.Y COLDfOIIIIED OR COUI.fiiiSIIED 
PROAII! /lUS IWIDSTAIIL ODER IILECIIEN, /lUS ICORRISIONS- ODER ltiiZDESfAENDIGEII STAHL, MUR IW.T 1181- ODER FBI11GGE81ELLT 
883 lf"~~LEMAGNE = 15 ~ 10 72 418 32 
• 1DOO M 0 ND E 
• 1010 INTRA..cE 













































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe nxaoa Nimexe nxaoa 
7373.43 7373.43 
1020 CLASS 1 65 11 13 33 3 2 2 • 1020 CLASSE 1 258 62 47 101 12 6 14 16 1021 EFTA COUNTR. 58 6 13 33 3 2 • 1021 A EL E 206 27 47 100 12 4 16 
7373.41 ~ES AND SECTIONS FROII COU FOR RE-«OWNG. UNI'IERSAI. PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF AI.LOY 8TŒ. 1373.41 ANGLES~ AND SECTIONS FROII COU FOR RE~ UNIYERSAL PUllS, IIOOP, &TRIP, SHEETS OR PLATES, OF AUOY STEEL 
S OR HEAT-RESIS11NG, SIIIPLY COI.WOIIIIED OR COI.WINISIED NOT ST OR IEAT-RESISTING, SIIIPLY COI.WORIIED OR COIJ).fiNISHED 
~"8fo"ES DE TOLES OU FtiiWROS, EN ACIERS ALUES. SF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIIIPI.EIIENT 06TENUS OU PARACHEVES A PROFU AUS BANDSTANL ODER BLECHEII, AUS I.EGIERTEII STAHI.,IŒIN KOIIRISIONS. ODER lmEBESTAENDIOER, MUR KALT HEJI. ODER 
FERTIGGESTELLT 
165 3 162 
14 2 37i 
002 BELG.-LUXBG. 168 22 2 168 12 2 168 404 11 5 
si 
004 RF ALLEMAGNE 251 i 25 22 64 195 
119 
16 66 006 ROYAUME-uNI 167 13 69 
124 5 036 SUISSE 2n 273 4 
1000 W 0 AL D 1193 260 62 167 18 4 81 530 60 1000 M 0 ND E 1151 400 23 82 189 15 50 84 278 32 
1010 INTRA-EC 918 84 58 187 18 2 91 457 60 1010 INTAA.CE 731 71 23 n 189 15 4 84 238 32 
1011 EXTRA-EC 278 195 8 1 3 73 • 1011 EXTRA.CE 422 329 6 1 4f 40 
1020 CLASS 1 278 195 6 1 3 73 • 1020 CLASSE 1 422 329 6 1 48 40 1021 EFTA COUNTR. 199 119 6 1 73 . 1021 A EL E 321 274 6 1 40 
7lll53 ~ SECTIONS OTHER TIWI FROII COU FOR RE-ROU.IIQ; BARS AND ROOS, OF STAINI.ESS OR HEAT-RESISTING STEEl, 
OR COlJI.fNSHED 
mw =~ ~~THifLTIWI FROII COU FOR RE-IIOWIIQ; BARS AND ROOS. OF STAINLESS OR IEAT«SISTINO STEEl, 
~~ NON REPR. SOUS 1373.43, IIARRES, EN ACIERS INOXYDABI.ES OU REfRACTAIRES, SIIIPI.EliENT 06TENUS OU PARACHEVES A PA~ IN 1373.43 ENTHALTEII, STABSTAII, AUS KORRlSIONS. ODER lmEBESTAENDIGEII STAil, NUA KALT HEJI.. ODER 
FER T 
001 7144 2941 
8 
735 9D6 175 1976 123 285 001FRANCE 16744 6947 
21Ï 1612 1794 343 5192 294 560 2 002 75 22 24 19 
a3 4 1:Ï 002 BELG.-LUXBG. 261 131 55 36 20i 9 3:i 003 474 250 6 36 
667 
84 i 003 PAYS.BAS 1019 551 9 48 2016 1n li 004 4550 4458 960 294 345 1948 117 004 RF ALLEMAGNE 10593 9744 3066 592 692 3979 243 005 9641 3646 65 339 114 760 74 31 91 005 ITALIE 1n94 5715 119 845 148 1415 48 81 48 006 399 24 174 58 i 1 3 006 ROYAUME-UNI 489 53 136 12~ 2 4 2 6 008 89 77 10 3:i 1 372 74 008 DANEMARK 185 164 15 11i 75i 1eS 030 750 70 168 27 6 030 SUEDE 2055 558 350 91 25 
036 368 176 12 109 21 38 7 41 036 SUISSE 843 510 65 149 49 1 11 58 036 3101 51 2061 59 12 858 22 
:i 
036 AUTRICHE 4209 191 2176 143 60 66 1506 43 5 042 12806 4370 973 3269 613 325 968 2287 042 ESPAGNE 22533 7647 1699 5432 1221 543 1875 4111 048 361 361 048 YOUGOSLAVIE 352 352 
060 71 22 e2 li s:i 18 060 POLOGNE 136 248 32i ai 10i 8 37 i 400 235 7 135 
224 
400 ETAT5-uNIS 1648 63 928 
506 1457 779 150 304 506 BRESIL 2475 1229 291 596 359 726 2690 2361 458 51 728 COREE DU SUD 4100 3157 889 54 
732 117 33 63 1 732 JAPON 367 132 234 1 
1000 WO A LD 44828 16034 8298 4700 3092 1452 7608 197 3150 99 1000 M 0 ND E 66000 31644 13618 8455 8493 2774 16679 342 573D 67 
1010 INTRA-EC 22373 m2 5004 1158 2210 717 4n3 197 447 97 1010 INTAA.CE 47089 17589 8970 2427 4817 1385 1om 342 820 82 
1011 EXTRA-EC 22258 8262 3293 3544 882 735 2935 2704 3 1011 EXTRA .CE 36911 14055 4848 6028 1876 1369 6102 4810 5 
1020 CLASS 1 17624 5085 3293 3544 680 735 2055 2429 3 1020 CLASSE 1 32171 9640 4848 6028 1485 1389 4581 
"m 5 1021 EFTA COUNTR. 4302 296 2258 266 60 410 872 142 • 1021 A EL E 7261 1258 2622 514 201 840 1543 
1030 CLASS 2 4348 3161 150 762 275 .1030~E2 6584 4394 291 1485 414 1040 CLASS 3 89 18 53 18 • 1040 E 3 159 21 101 37 
7m.54 ==~OTHER TIWI FROII COU FOR RE-«OLUNQ; BARS AND ROOS. OF ltiGK-SPEED AI.LOY STEEl, SIIIPLY 7m.54 ~SHAPES AND SECTIONS OTHER TIWI FROII COU FOR RE-IIOWN Q; BARS AND R008, OF HIGMPEED AI.LOY STEEl, SIIIPI. Y 
D OR COI.DfiNISHED 
PROFUS -AUTRES QUE DE FEUWRDS OU TOLlES-, IIARRES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPLEII.OBTENUS OU PARACHEVES A FROID PROFU -AUSGEN. AUS BANDSTANL ODER BLECIIEII-, STABSTAII, AUS SCIIIIEU.ARBSTSSTAII, NUA KALT HEJI.. ODER FERTIGGESTELLT 




4 50 001 FRANCE 523 163 1:! 
128 
101Ï 7 205 004 FR GERMANY 55 i 6 8 23 004 RF ALLEMAGNE 293 35 11 17 145 005 IT y 55 47 i 2 j 005 ITALIE 236 203 1i 5 16 006 33 23 i 006 ROYAUME-UNI 336 305 9 4 030S 36 10 22 2 030 SUEDE 205 48 133 13 
036A A 282 30 
4 
61 191 036 AUTRICHE 1426 63 
a3 265 1078 400U 14 10 400 ETAT5-uNIS 166 125 
506 BRAZIL 87 
4 
87 506 BRESIL 367 
16 
367 
732 JAPAN 76 72 732 JAPON 562 547 
1000 WO A LD 752 121 55 105 16 15 433 7 • 1000 M 0 ND E 4193 699 280 548 108 42 2481 15 1010 INTRA-EC 253 71 49 23 18 14 73 7 • 1010 INTRA.CE 1380 522 215 150 108 3D 350 15 
1011 EXTRA-EC 500 50 6 82 2 360 • 1011 EXTAA.CE 2804 1n 75 398 13 2141 1020 CLASS 1 413 50 6 82 2 273 • 1020 CLASSE 1 2417 177 75 398 13 1754 
1021 EFTA COUNTR. 322 48 1 82 2 191 . 1021 A EL E 1663 162 9 398 13 1081 
1030 CLASS2 87 87 . 1030 CLASSE 2 367 367 
mus ==ES AND SECTIONS OTHER T1W1 FROII COU FOR RE-ROU.II Q; BARS AND ROOS, OF S. PB AND P 81EEL8, SIIIPLY mus m..SIIAPES AND SECTIONS OTHER TIWI FROII COU FOR RE-ROU.IIQ; BARS AND R008, OF S. PB ANIH 81EEL8, SIIIPI. Y OR COI.DfiNISHED liED OR CQI.D.fiNJSHED 
PROFW -AUTRES QUE DE FEUWADS OU TOIJES., IIARRES, EN ACIERS AU S. PB, P, SIIIPLEII. 08TENU8 OU PARACHEVES A FROID PROFU -AUSGEN. AUS BANDSTANL ODER IIL!CIEJI.,STABSTAII, AUS SCHWEFEI.·,BL&.I'IIDSPIIORSTAII,IIIIIliALT HEJI..ODIEII1IGT 
001 FRANCE 1611 385 252 515 458 20 3 001 FRANCE 1164 374 166 328 273 12 3 003 NETHERLANDS 402 21 9634 2:i 2871Ï 263 78 2975 768 003 PAYS.BAS 221 11 5345 1:i 152CÏ 159 39 1as:i 23:i 004 FR GERMANY 24589 
1328 
1929 5949 413 004 RF ALLEMAGNE 13611 
618 
1268 3351 228 
005 ITALY 9454 7447 304 201 32i 478 005 ITALIE 4844 3666 151Ï 111 1a0 251 006 UTD. KINGDOM 3407 1457 1104 
1oli 59 211 006 ROYAUME-UNI 1748 745 563 5IÏ 3.oi 60 008 DENMARK 260 62 4 29 
45i 
008 DANEMARK 143 32 4 15 238 030 SWEDEN 2646 3 1 2391 030 SUEDE 1489 2 2 1247 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertcunll Ursprung·l Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EI.I.~ Nimexe 'EI.I.Oila 
l'S7U5 l'S7U5 
036 SWITZERLAND 3274 1797 1360 98 17 4 3!i 036 SUISSE 2369 1356 951 40 18 4 1i 036 AUSTRIA 415 365 2969 2 9 2253 036 AUTRICHE 212 182 1474 1 12 2 1113 042 SPAIN 5278 55 042 ESPAGNE 2660 71 
048 YUGOSLAVIA 373 373 208 048 YOUGOSLAVIE 144 144 72 062 CZECHOSLOVAK 1475 1269 
18 
062 TCHECOSLOVAQ 537 465 25 5 5 400 USA 188 169 400 ETATS-UNIS 239 204 
1000 WO R L D 53902 7329 22584 374 3443 2834 11522 754 3428 1858 1000 M 0 ND E 29543 4218 12085 248 1795 1822 8238 419 2092 828 
1010 INTRA-EC 39985 3299 18215 275 3212 2832 8788 754 2975 1817 1010 INTRA-CE 21840 1790 9832 200 1893 1813 3829 419 1853 811 
1011 EXTRA-EC 13938 4030 4349 99 232 2 4738 451 39 1011 EXTRA-CE 7700 2427 2452 48 102 9 2409 238 17 
1020 CLASS 1 12375 2781 4349 99 28 2 4848 451 ft 1020 CLASSE 1 7117 1981 2452 48 30 9 2384 238 17 1021 EFTA COUNTR. 8535 2182 1383 98 28 1 2395 451 1021 A EL E 4070 1537 954 41 ~ 2 1251 238 17 1040 CLASS3 1475 1269 208 1040 CLASSE 3 538 466 
l17l5t ~ AND SECTIONS O'IIEIIliiAII FROM COU FOR RE-ROWIG: BARS AND ROOS, Of AU.OY S1EB., SIIIPLY COLD.fORIIED OR 
IlOT WITHIN mus.55 
mut ~AND SECTIONS OTHalliiAII FROM COU FOR RE-ROWIG; BARS AND ROOS, Of AU.OY S1EB., SIIIPLY ~EO OR 
, IlOT WITHIN mus.55 
PROFUS -AUTRES QUE DE FEUWRDS OU fOLES., BARRES, Ell ACEliS ALUES, NON REPR. SOUS 737U3 A 55 PROFU -AUSGEII. AUS BANDSTAIIL ODER lllf:HEII., STABSTAHL, AUS LEGIERTEII STAil, NICIIT Dl 737U3 liS 55 EHTIIAL'Ial 
001 FRANCE 4013 1774 29 818 2 765 823 21 10 001 FRANCE 4858 2437 28 774 5 709 666 45 20 002 BELG.-LUXBG. 251 137 73 4 548 3 5 002 BELG.-LUXBG. 239 178 24 3 so2 2 8 003 NETHERLANDS 833 53 5399 2 2833 30 aci 814 455 003 PAY8-BAS 573 45 5091 3 282!Ï 23 38 348 183 004 FR GERMANY 13248 
9018 
1810 1812 843 004 RF MAGNE 12135 65aci 1751 1~ 928 005 ITALY 36978 25428 
saS 19!i 320 1792 274 12 424 005IT 20987 12579 342 235 1387 181 22 233 001 UTD. KINGDOM 1887 298 400 7 
218 
112 OOIR 2889 1558 272 15 
211 
88 
030 SWEDEN 6504 2185 2854 493 
381 
880 74 030S 8310 1878 2080 1328 
322 
948 69 
032 FINLAND 10818 2891 2753 498 3 4769 22 032 FI 8218 1988 1987 285 5 3920 19 036 SWITZERLAND 5488 4108 10 782 1173 107 370 036S 3435 2387 12 871 2 93 300 036 AUSTRIA 2127 371 169 30 4 9 1 036A 3300 355 323 70 3 ~ 2230 1 042 SPAIN 28238 10498 11343 801 5I 14 5413 9 101 042 18052 5250 8557 513 38 3583 9 98 
048 YUGOSLAVIA 1065 1065 048 455 455 
088 ROMANIA 3975 3975 25 71 2 11 lili 3 088 NIE 1504 1504 272 70ii 10 79 22i li 400 USA 234 24 400 NIS 1398 95 
501 BRAZIL 278 251 25 501 BRESIL 383 329 34 
1000 W 0 R LD 115974 38785 48428 5183 4027 3958 14789 381 982 1503 1000 M 0 ND E 82559 24950 29114 5812 3917 3591 13093 200 840 1182 
1010 INTRA-EC 57085 11338 31253 3287 2838 3252 3102 381 853 1001 1010 INTRA-CE 41349 10858 17989 2902 2872 2598 2998 200 422 522 
1011 EXTRA-EC 58888 25428 17171 1895 1188 708 11897 309 503 1011 EXTRA-CE 41209 14082 11225 2910 1044 995 10095 418 440 
1020~1 54818 21202 17171 1892 1188 708 11845 309 503 1020 CLASSE 1 39315 12249 11225 2908 1044 995 10038 418 440 1021 FTA COUNTR. 24948 9552 5788 1~ 1127 892 81~ 203 370 1021 A EL E 21279 sm 4382 1883 998 969 8381 182 300 1030 CLASS 2 295 251 .1030~E2 390 4 57 
1040 CLASS3 3977 3975 2 • 1040 E 3 1504 1504 
ml72 BARS, ROOS, IIOUOW lllNING DRILL S1EB., ANGLES, SIIAPES AND SECTIONS Of AU.OY S1EB., SIIIPLY CI.AD, HOT-ROWD OR EXTRUDEO ml72 BARS, ROOS, IIOUOW IIININQ DRILL S1EB., ANGLES, SIIAPES AND SEC110NS Of AU.OY S1EB., SIIIPL Y CI.AD, HOT-ROWD OR EXTRUDEO 
BARRES ET PROFUI, Ell ACEliS A1.UES, SIIIPL PLAQUES, WllNES OU FUS A CHAUD STABSTAII. UND PROFU, AUS LEGIERTEII STAil., NUA PLATTEIIT, WARII GEWALZr ODER I1RANGGEPRES5T 
004 FR GERMANY 290 243 25 29 22 19 004 RF ALLEMAGNE 287 193 45 42 .49 2i 005 ITALY 995 947 005 ITALIE 1404 1335 
400 USA 85 85 400 ETATS-UNIS 121 121 
1000 WO R LD 1891 1384 1115 83 22 27 111 1000 M 0 ND E 2033 1700 144 78 49 35 2 27 
101D INTRA-EC 1540 12711 175 29 22 18 i 19 1010 INTRA-CE 1821 1575 112 42 49 11 ::i 27 1011 EXTRA-EC 151 85 2D 34 11 • 1011 EXTRA.CE 212 125 32 34 19 
1020 CLASS 1 140 85 20 34 1 • 1020 CLASSE 1 193 125 32 34 2 
m.74 ~IIOUOW IIINING DRILL S1EB., ANOLES, SIIAPES AND SECTIONS Of AU.OY S1EB., SIIIPLY CI.AD, ~ OR ml74 ~HOU.OW lllNINQ DRU S1EB., ANGLES, SIIAPES AND SEC110NS Of AU.OY S1EB., SIIIPLY CI.AD, ~ OR 
BARRES ET PROFUS, Ell ACEliS ALUES, SIIIPL PLAQUES, OSTEIIUS OU PARACIŒYES A FROID STABSTAII. UND PROIU, AUS LEGIERTEII STAil, NUA PLATTERT, KALT IEJI. ODER FERTIGGESTEI.LT 
004 FR GERMANY 88 zH 31 1 2 18 004 RF ALLEMAGNE m 80 77 1 3 38 3 005 ITALY 274 24 18 005 ITALIE 149 39 24 
1000 W 0 R LD 433 282 31 28 88 25 • 1000 M 0 ND E 519 1D 248 77 45 88 48 3 
101D INTRA-EC 383 288 31 25 35 25 • 101D INTRA-CE 443 
10 
229 77 43 43 48 3 
1011 EXTRA-EC 50 11 1 33 • 1011 EXTRA-CE 77 11 1 2 45 
737U3 L~· IIINING DRU rrm. ANGLES, SIIAPES AND SECTIONS Of STAIWS OR IIEAT-IlESISTING AU.OY rrm. 737U3 ~~ao· lllNINQ DRU S1EB., ANGLES, SIIAPES AND RC110NS Of STAIWS OR IIEAT-IlESISTING AU.OY S1EB., 
BARRES ET PIIOFI.ES, Ell ACEliS DIOXYDABI.E8 OU REFRACTAIRES, OUVRES A LA SURFACE STABSTAII. UND PROFU, AUS KORROSIONS- ODER IITZEBESTAEIIDIGEII STAil, IIIT OIEIII'I.AECIENEiliJNQ 
001 FRANCE 344 215 
sai 
80 17 20 12 
a3 001 FRANCE 810 539 132i 180 34 50 27 188 004 FR GERMANY 934 
1489 
8 187 13 88 5 004 RF ALLEMAGNE 2185 2828 22 465 29 188 5 005 ITttLY 1587 88 35 005 ITALIE 2997 111 55 008 D NMARK 37 37 22 j 43 9 2 i 008 DANEMARK 110 110 25 28 aci 3 34 4 33 030 SWEDEN 92 2 030 SUEDE 210 3 3 036 AUSTRIA 1843 1280 44 147 
12 342 372 8ft AUTRICHE 3545 2495 3 90 317 22 853 sn 042 SPAIN 4388 3872 39 57 43 ESPAGNE 8274 7327 77 114 
048 YUGOSLAVIA 127 127 
1 49 1 048 YOUGOSLAVIE 153 153 28 5 24 4 3ri 8 400 USA 58 3 
2 
400 ETATS-UNIS 473 29 
501 BRAZIL 930 49 454 423 2 ~~~~~DU SUD 1780 109 807 2 839 3 728 SOUTH KOREA 210 210 384 384 
732 JAPAN 83 83 732 JAPON 211 211 
121 
Januar - Dezember 1982 
Uraprung 1 Herkunft 
Orlglna 1 provenance 
Nlmexe 
mua 
1000 W 0 R L D 10651 7fJT7 881 177 908 71 1228 8 
1010 INmA-EC 2825 1728 657 86 208 58 115 4 
1011 EX'I'RA-EC 7728 5348 24 81 702 15 1113 5 
1020 CLASS 1 8568 52118 24 81 248 13 482 3 
1021 EFTA COUNTRo 1944 1285 22 51 180 o 9 2 
1030 CLASS 2 1140 48 454 2 833 2 
mua BARS. RODS. HOUOW IIIIIING DRU STŒ., ANCUS, SIIAPES NID sa;nQIIS OF ALLO\' STEB., NOT STAINI.ESS OR HEAToiiESISTING, 
SURFAŒ-WORICED 
BARRES ET PROfiLES, BI ACIERS ALLIES, SAUF IIIOX'IIIMI.ÈS OU REFRACTAIRES, OIMŒS A U SURFACE 
001 FRANCE 1207 586 434 17 12 
:= ~cr€:~~ = 7 1470 115 210 1~ 
005 ITALY 1828 1253 488 18 37 
008 UTDo KINGDOM 140 14 10 2 22 
~ 1 D 5~~ ~~ 253 1042 4 
= in' LAND ~J 1~~ 1es: 172 71 7 
042 SPAIN 210 153 11 
= ~f'AZIL 1~ 34 81 5 
732 JAPAN 8170 81&9 1 
1000 WO R LD 
1010 INmA-EC 
1011 EX'I'RA-EC 
1020 CLASS 1 








m4 IIOOP NID SIRIP, OF ALLO\' SIEEI. 
















mUJ 'EI.ECtRICAL' IIOOP NID SIRIP OF ALLO\' STEB., SIIIPI.Y NOT.fiOU.ED 
FEIIWRDS BI ACIERS AWES, IIAGNEliQUEll, SIIIPISIENT lAMINES A QIAUD 
004 FR GERMANY 413 18 
1000 W 0 R L D 555 40 25 
1010 INmA-EC 523 8 25 







moUJ IIOOP NID S1RIP OF STAIIIIDS OR IIEAToiiESISTIIIQ ALLO\' STEB., SIIIPI.Y NOT.fiOU.ED 
FEIIWRDS BI ACIERS IIIOlYDABLEll OU REFRACTAIRES, SIIIPLEIIEIIf IAIIIIIES A CIWID 
mG ~~UXBGo 1~ :J3 459 1~ 22
38
0 = 1;-~fRMANY 1~ 248 ~ 182 
008 UTDo KINGDOM 340 41 1 1 
=~~~~ ~ 222 5 1~ 042 SPAIN 284 86 
508 BRAZIL 180 28 
















1000 W 0 R L D 4321 1114 867 527 340 31 
1010 INmA-EC 3273 874 881 381 80 29 
1011 EX'I'RA-EC 1037 440 5 138 280 3 
1020 CLASS 1 781 328 5 138 118 3 
1021 EFTA COUNTRo 452 224 5 138 9 3 
1030 CLASS 2 278 114 182 






















fEIIII.I.ARDS BI ACIERS AWEll, SAUF IIAGNEliQUEll, INCIXYDAIIU!S OU REFRACTAIRES, IIIIIUIIBIT LAIIIIIES A CIWID 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 










































































































lm port Janvier - Décembre 1982 
mua 
8 1000 M 0 N D E 21318 13843 1508 382 1848 187 2900 22 
8 1010 INTRA.CE 8228 3801 1451 182 504 135 286 9 
o 1011 EXTRA-cE 15094 10142 58 200 1342 32 2532 13 
o 1020 CLASSE 1 12915 10033 58 200 535 30 1274 10 
o 1021 A EL E 3786 2505 25 118 398 5 34 4 
o 1030 CLASSE 2 2143 109 807 2 1222 3 
mua IWIS. ROOS. HOUOW IIIIIIIIG DRILL STŒ., ANCUS, SIIAPES NID SEc:IIOIIS OF ALLO\' SIEEL, NOT STAIIILES8 OR HEAToiiESIS1ING, 
SURFACHOIIICED 
STA8STAIIL UIID PIIORI.f, AUS LEGŒRlEII STAIII.,IŒIN ICORJIOSIOIIS. ODER III1ZEIIBTAENIIIGER, 1111" OIIEIIFUECIIEN8 
20 001 FRANCE 1888 887 438 85 24 810 
té = ~~~~AGNE sm 15 3343 141 425 = .,1g ~ 8113 lrSi'fuME.UNI 1~~ 11gB ~ 2 ~ ~ 41 
~ :rutJ'eDE ~ ~ 137 128CÏ IÏ 259IÏ 
81 = ~~HE ~ 1m 153, 58IÏ t3:i J 
8 042 ESPAGNE 386 295 11 
400 ETATS-uNIS 819 299 433 
~ ~~~L am 333:i 
203 1000 M 0 N D E 
114 1010 INmA.CE 
88 1011 EXTRA-cE 
88 1020 CLASSE 1 
81 1021 A EL E 







l'J74 IIOOP NID SIRIP, OF ALLO\' SIEEI. 











mUJ 'B.ECTIIICAI.' IIOOP NID SIRIP OF ALLO\' STEB., SIIIPLY NOT.fiOU.ED 
ELEK1IIOIINID AUS LEGIEIIIEII STAHL, NUR WARII GlWAIZJ 







317 1000 M 0 N D E 427 42 18 
317 1010 INmA.CE 400 15 18 







moUJ IIOOP NID S1RIP OF STAIIIIDS OR IIEAT.fiESISTING ALLO\' STEB., SIIIPLY NOT.fiOU.ED 
IIANDSTAIIL AUS KOfiROSIOIIS. ODER IIITlEIIUTAENIIIGEII STAHL, NUR WARII GlWAIZJ 
8IG ~~~UXBGo 1= 89: 810 ~ : = w;.~~LEMAGNE 23aU 35<Î ~ 238
10 110 008 ROYAUME-uNI 352 82 17 
030 SUEDE 118 
45
0 19 48 
8HA EE m = 214 ~ 
508 370 80 280 
728 228 228 
18 1000 M 0 N D E 
o 1010 INmA.CE 
7 1011 EXTRA-cE 
7 1020 CLASSE 1 
o1021AELE 













































































mG ~~~UXBGo 1~ 1m 14313 78 83 20 ~ 20 = w;.~~LEMAGNE ,~ 5CÏ 2133 394
7
: 29IÏ 389 
j 008 ROYAUME.UNI 1~ m 1JY 510 IÏ 55 133 := ~Mml~viE 178 178 
247 1000 M 0 N D E 
212 1010 INTRA.CE 
35 1011 EXTRA-cE 
35 1020 CLASSE 1 





































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertwnfl 1 Mengen 1000 kg Quantlté8 Uraprung 1 Hertwnfl 1 Werte 1000ECU Valeura Origine 1 pnMII8IICII Origine 1 pnMII8IICII 
Nimexe l EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederlancll Belg.-t.ux.l UK 1 lntlancl 1 Danrnark 1 -w.~ Nimexe 1 EUR 10 France 1 liai la INederlanciiBela.-t.ux.l UK 1 lntlancl 1 Danrnark 1 W.~ 
JW4.11 'ELECTRICAL' 11001' NID 8IIIIP Of AUIJY STEEL WITH WA1Toi.OSS IIAX QJS WA1T, SIIII'I.Y C01D«0WD 7174.11 'ELECTRICAL' 11001' AND 8IIIIP Of AUIJY STEEL WITH WA1Toi.OSS IIAX QJS WA1T, SIIIPLY COID«<WD 
FEIIIWIIDS EN ACIERS AUIE8,JUIIIIEII PER1! EN WA1T IIAIIIIIUII Q,7!, SIIIPISIENI" LAMINES A FROID ElEICIIIOIIAIID AUS LEGI!IIlBIIfAIII. UIIIIAGIIEIISIEI BIS 11,75 WAlTIKG, NIIR KALT GlWALZT 
001 FRANCE 3565 2517 205 603 80 95 370 001 FRANCE 4<121 S189 1&2 378 93 125 658 =~EL:~· 239 15 1608 19 13:Î 002 BELG.-LUXBG. 196 1S 1915 5 21 204 2807 
6 
29 39 801 004 RF ALLEMAGNE S134 25 33 22 955 005 ITALY 1255 1232 2<10 17 005 ITALIE 1019 980 121 14 048 YUGOSLAVIA 2410 
1oS 
048 YOUGOSLAVIE 121 
3lfÎ 2 400 USA 106 1 
6 5 IKi 400 ETATS-UNIS 396 7 li 1 732 JAPAN 238 128 732 JAPON 265 153 102 
1000 W 0 R L D 8370 2781 1475 857 1892 100 1306 145 10 41000 MONDE 9884 3756 1188 588 2017 133 1752 228 22 4 
1010 INTRA-EC 7778 2547 1475 807 1588 95 1207 145 10 4 1010 INTRA-CE 8889 3212 1188 431 2008 132 1848 228 21 4 
1011 EXTRAoEC 595 234 251 6 5 99 • 1011 EXTRA-CE 815 544 157 9 1 103 1 
1020 CLASS 1 595 234 251 6 5 99 . 1020 CLASSE 1 815 544 . 157 9 1 103 1 
JWU2 'ELECTRICAL' 11001' NID 81IIIP Of AUIJY STEEL WITH WA1Toi.OSS > QJS WA1T, SIIIPLY COID«<WD JWU2 'ELECTRICAL' 11001' NID 8IIIIP Of AUIJY STEEL W1TH WA1Toi.OSS >G.JS WA1T, SIIIPLY COID«<WD 
fBIIWRDS EN ACIERS AUJES,IIAGIIE1I PERIE EN WATT PUIS DE Q,7!, SIIIPISIENI" LAIIIIŒS A FROID ElEICIIIOIIAIID AUS IIGŒRIEIIIfANI, UIIIIAGIŒIISŒRUIICIMIILUST UE8ER 11,75 WAlTIKG, MUR KALT GlWALZT 
001FRANCE 2238 1565 
12:3 
189 10 73 409 
si 
12 001 FRANCE 2034 1379 
eci 89 11 85 465 30 5 =~EL:~=· 2555 496 1199 545 7IÏ 171 2li 002 BELG.-LUXBG. 1565 308 440 563 6IÏ 164 19 3561 645 524 409 232 2311 004 RF ALLEMAGNE 3241 404 479 242 197 2225 1S 005 ITALY 3830 2618 143 224 
17 
005 ITALIE 2072 1S70 104 194 
19 008 UTD. KINGDOM 324 289 18 
1342 89IÏ 3 2 008 ROYAUME.UNI 297 268 12 702 so3 i 4 030 SWEDEN 2737 
33:Î 692 030 SUEDE 1723 1si 51S 048 YUGOSLAVIA 332 048 YOUGOSLAVIE 187 
1000 WORLD 111570 3354 3977 3171 788 281 3894 49 32 14 1000 MONDE 11305 2547 2485 1502 m 255 3642 74 20 9 
1010 INTRA-EC 12435 2111111 3283 1801 788 281 3188 49 29 12 1010 INTRA-CE 9283 2357 1921 780 m 255 3130 85 19 5 
1011 EXTRAoEC 3134 357 694 1389 709 3 2 1011 EXTRA..cE 2021 190 1184 741 512 9 1 4 
1020 CLASS 1 S109 357 694 1344 709 s 2 1020 CLASSE 1 2012 190 564 732 512 9 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 2772 25 692 1342 708 s 21021AELE 1782 23 51S 702 510 9 1 4 
JWUI 11001' NID 8IIIIP Of lfAIIILESS OR IIEAToiiEBISTIIIG AUIJY 81&1, SIIII'I.Y CCliJ).II()WD 7174.11 11001' NID 8IIIIP Of STAIIILESS OR IIEAToiiESIS1IIIQ AUIJY 81&1, SIIIPLY COID«<WD 
FEIIIUAIIDS EN ACIERS IIIOXYDA8lD OU IIEI'IIACTAIIIB, 8IIIPI.EIIEIIT LAIIIIES A FROID IIAIIDSTAHL AUS IIOIIIIOSIOI& ODER IIITZEIIE8TAEIIDIGEIII STAIII., MUR KAL'IQ!WALZT 
001 FRANCE 25095 12624 230i 3944 2498 1340 4551 6 72 78 001 FRANCE 47401 23873 3495 7222 8524 2182 7506 3 149 145 002 BELG.-LUXBG. 7293 2030 1258 1385 2IÏ 326 1 002 BELG.-LUXBG. 13227 <4229 2371 2520 47 603 8 003 NETHERLANDS 385 249 ssA2 21 2243 88 14 s 5 003 PAYS-BAS ~ 883 35 38 642:3 218 3IÏ 8 1'Ï 004 FR GERMANY 14443 
11si 
3558 844 3380 1255 004 RF ALLEMAGNE 
1830 
8218 8937 1326 6430 1957 
005 ITALY 2580 1073 2li 12 4 308 18 4IÏ 3IÏ 005 ITALIE 4095 1558 1Si 23 7 853 26 93 52 008 GDOM 1575 818 489 350 35 
1793 
1 008 ROYAUME.UNI 4273 1825 870 1364 135 
3975 
s 
030 9641 3457 1380 1743 158 196 948 030 SUEDE 25864 8841 4143 5490 803 589 2043 
032 191S 1488 2li 207 20 5 87 151 032 FINLANDE 3079 2281 101Ï 389 39 16 159 231 = AUSTRIA LAND 345 272 24 1 14 i 038 SUISSE 848 574 11S 5 29 1 545 149 7 380 8 2 038 AUTRICHE 1521 877 38 781 2 S1 12 2 042 SPAIN 1553 894 135 333 e4 3 127 i 64 042 ESPAGNE 2400 1349 197 477 43:Î 16 280 10 117 400 USA 831 243 58 88 178 400 ETATS-UNIS 3326 1090 405 458 910 5 
506 BRAZIL 175 
2147 129 14 1&3 
175 3 508 BRESIL 264 2 53:Î 81 eeci 282 6 732 JAPAN 2481 35 732 JAPON 499D 3508 123 
~=w~! 88717 25348 8947 11825 8849 2280 11028 117 2540 125 1000 MONDE 141843 50235 175113 24528 18801 4357 21227 78 4811 215 51427 18710 7232 8799 8454 2050 8848 38 1378 122 1010 INTRA..cE 991104 32094 12173 18700 18854 3700 15498 88 2211 206 
1011 EXTRAoEC 17329 8835 1716 2626 395 210 2390 1 1183 s 1011 EXTRA-Cl! 42138 18141 5420 7827 1947 854 5731 10 2400 6 
1020 CLASS 1 17147 8829 1718 2626 394 210 2205 1 1183 S 1020 CLASSE 1 41843 18120 5420 7824 1942 854 5488 10 2399 8 
1021 EFTA COUNTR. 12457 5348 1396 2358 177 207 1888 1099 . 1021 AELE S1189 12173 4268 8789 850 838 4175 2278 
1030 CLASS2 182 8 1 175 . 1030 CLASSE 2 288 21 2 s 282 
7174.14 IIOOP NID STIIIP Of IIIGIWIPEED AUIJY 81&1, SIIIPLY CCliJ).II()WD 7174.14 11001' NID 8IIIIP Of IIIGIMPEED AUIJY 81&1, SIIIPLY COIJ).IIOUS) 
FEIJIUARDS EN ACIERS A COUPE RAPIDE. Sllll'IDWIIIIIE A FROID IIAIIDSTAHL AUS SCIIIIEWIIIIEIIAIII. IIUR KALT CEWALZT 
88l~MANY 120 10 16 85 6 s 82 25 001 FRANCE 563 57 159 1o0 :ri 29 487 30 155 
161Ï 
8 40 i 004 RF ALLEMAGNE 896 82i 15 401 6 030 SWEDEN 554 25 4 356 030 SUEDE 3083 112 35 2107 
038 AUSTRIA 458 453 2 s 038 AUTRICHE 3742 3705 18 21 
1000WORLD 1350 838 82 85 6 1S 497 25 1 51000 M 0 NDE 8274 4808 327 100 21 82 3073 32 8 22 
1010 INTRA-EC S30 16 85 85 8 9 129 25 i 5 1010 INTRA..cE 1388 84 zoo 100 21 47 694 30 i 22 1011 I!XTRA-EC 1021 820 28 . 4 388 • 1011 EXTRA-Cl! 8878 4526 127 35 2179 1 
1020 CLASS 1 1021 820 28 4 388 1 • 1020 CLASSE 1 8578 4526 127 35 2179 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 1014 820 26 4 381 1 • 1021 AELE 8825 4526 127 35 2129 8 
7174.8 IIOOP NID 8IIIIP Of AUIJY 81&1, I!XCEPT 'ELECTRICAL', lfAIIIIISS, MEAT~ AND IIIIINPEED, SIIIPI.Y CCliJ).II()WD 7174.8 11001' AND STRIP Of AUIJY STEEl, EXŒPf 'ELECIRICAL', STAIIIlESS, IIEAToiiESIS1IIIQ NID IIIIINPEED, SIIIPLY COIJ).IIOUS) 
FEUIWIIDS EN ACIERS AWES, SAUF IIAGIIEIIQIIEIIIIOIYIIMILE8 OU IIEFIIACTAIIIES ET A COUPIIIAPIDE. SIIIPLEIL LAIIIIIfS A FROID =Alli. AUS LEGŒRIEII STANI.,IŒIN ELEKIIIOBAIID-, ODER 11111EBESTAEIIDICIEII UND 8CIIIŒLI.NIBEI1AIII., NUR KALT 
001 FRANCE 1882 349 
1&3 
434 356 144 230 44 123 001FRANCE 8948 1587 
eci 1912 2258 144 774 77 214 =~~D8 1028 883 1 3 11 :2 =~~- 1954 1888 i 1 6 27 i 77 24 21 49IÏ 46IÏ 27 i 17 268 38 143 72IÏ 77 10 <16 004 FR GERMANY 8541 
1e0 
4730 832 803 1382 004 RF ALLEMAGNE 11094 
216 
3795 1174 1912 2341 1096 
005 ITALY 577 29D 
1o2 si 
8 42 2IÏ si 57 005 ITALIE 812 148 44Ci 1 4 175 25 25 88 008 UTD. KINGDOM 580 292 53 10 
33:Î 7 008 ROYAUME.UNI 1817 939 199 138 40 1727 11 030 SWEDEN 1593 749 142 78 98 196 030 SUEDE 4988 2085 418 282 303 173 
123 
124 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlancll France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EJI~Gbo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutBchlandl France 1 ftalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark .l "E~~Gbo 
m4.51 m4.51 
038 SWITZERLAND 85 52 1 7 1 2 1 1 
7 
038 SUISSE 230 187 20 27 4 8 4 2 
11Ï 038 AUSTRIA 1229 1148 30 23 
7 
15 8 038 AUTRICHE 1840 1582 78 50 
25i 
105 8 
400USA 132 15 44 5 58 5 400 ETATS-UNIS 998 118 222 88 310 11 
732 JAPAN 780 898 17 5 29 13 732 JAPON 2307 2057 81 23 118 28 
1000 WO R LD 18401 4404 5487 1151 870 899 1587 29 1748 228 1000 M 0 ND E 33272 10857 5200 3980 3402 2424 5778 35 1410 388 
1010 INTAA<C 12493 1713 5248 1035 857 799 1135 28 1475 204 1010 INTRA.CE 22770 4646 4347 3527 3124 2115 3447 35 1191 330 
1011 EXTRA-EC 3910 2891 241 117 13 100 452 271 25 1011 EXTRA.CE 10501 8011 853 453 278 309 2328 210 58 
1020 CLASS 1 3830 2884 234 112 13 100 444 218 25 1020 CLASSE 1 10384 5999 819 447 278 309 2284 190 58 
1021 EFTA COUNTR. 2901 1949 173 108 1 100 347 218 7 1021 A EL E 7047 3814 518 359 4 309 1838 190 19 
m4.72 IIOOP AND S1RIP OF AU.OY STEEL, SIIIPI.Y CLAD, IIOT.fiOUED m4.72 IIOOP AND S1RIP OF AU.OY STEEL, SIIIPI.Y CLAD, IIOT.fiOUED 
FEUILLARDS EN AaERS AWES, SIIIPL PLAQUES, WIINES A CHAUD BANDSTANL AilS I.EGIEII1EII STANL, NUA PLAmERT, WARII GEWAI.Zf 
038 AUSTRIA 24 24 038 AUTRICHE 179 179 
1000 WO R L D 80 48 24 8 • 1000 M 0 ND E 275 228 41 8 
1010 INTAA<C 58 24 24 8 • 1010 INTRA.CE 98 47 41 8 
1011 EXTRA<C 24 24 • 1011 EXTRA.CE 179 179 
1020 CLASS 1 24 24 . 1020 CLASSE 1 179 179 
1021 EFTA COUNTR. 24 24 . 1021 A EL E 179 179 
mu4 HOOP AND STRIP OF AU.OY STEEL, IIIIPI.Y CLAD, COIJI.ROUED mu4 1100P AND STRIP OF AU.OY STEEL, SIIIPI.Y CLAD, COI.D.fiOUED 
FEUILLARDS EN AaERS AWES, SIIIPL PLAQUES, WIINES A FROID BANDSTANL AilS LEGIER1EII STAHL, NUA PI.AmERT, IW.T GEWAI.Zf 
004 FR GERMANY 133 13 3 50 83 4 004 RF ALLEMAGNE 332 28 9 4 205 78 10 
030 SWEDEN 243 43 12 12 231 030 SUEDE 511 411 117 s2 394 400 USA 55 400 ETATS-UNIS 488 5 
1000 WO R LD 482 55 28 3 77 315 4 1000 M 0 ND E 1485 447 155 9 4 336 504 10 
1010 INTRA<C 178 11 18 3 80 84 4 1010 INTRA.CE 449 37 33 9 4 248 108 10 
1011 EXTRA<C 304 43 13 17 231 • 1011 EXTRA.CE 1018 411 122 88 395 
1020 CLASS 1 304 43 13 17 231 . 1020 CLASSE 1 1018 411 122 88 395 
1021 EFTA COUNTR. 245 12 2 231 . 1021 A EL E 528 117 14 395 
m4.11 IIOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT.fiESISTING AU.OY STEEL, COA1ED OR OTHERWISE SURFAŒ-TREA1ED m4.11 1100P AND S1RIP OF STAINLESS OR HEAT.fiESIS"nNG AU.OY STEEL, COA1ED OR OTNERWISE SURFAŒ-TREA1ED 
FEUILLARDS,EII ACIERS INOXYDABLES OU REfRACTAIRES, IIEVETIIS OU AUTREIIENT TRAITES A LA SURFACE BAHDSTAHL AilS KORJIOSIOIIS. ODER 11111EBUTAENDIGEM STAHL, UEBERZOGEN ODER lllf ANDEIWI OIIERR.AEQŒNBEARIIEITUIIG 




58 42 001 FRANCE 8384 819 26 5598 42 94 55 002 BELG.-!..UXBG. 81 28 
14 7 i 10 
002 BELG.-!..UXBG. 129 81 
3i 1i 2 3 004 FR GERMANY 58 
115 
8 20 004 RF ALLEMAGNE 134 
731Î 18 89 2 030 SWEDEN 190 58 3 10 8 030 SUEDE 948 125 4 11 52 13 
400USA 173 8 118 1 50 
i 
400 ETATS-UNIS 912 11 520 5 3 373 
3 732 JAPAN 78 21 58 732 JAPON 322 80 239 
1000 WORLD 4238 572 192 3132 47 70 131 58 14 24 1000 MONDE 9072 1851 894 5851 137 114 887 71 40 27 
1010 INTRA<C 3750 413 20 3124 41 70 15 58 1 10 1010 INTRA.CE 8778 774 47 5829 114 112 23 71 2 4 
1011 EXTRA<C 490 189 173 8 8 117 13 14 1011 EXTRA.CE 2298 878 847 23 23 2 884 38 23 
1020 CLASS 1 490 159 173 8 8 117 13 14 1020 CLASSE 1 2298 878 647 23 23 2 884 38 23 
1021 EFTA COUNTR. 237 131 57 8 5 10 13 13 1021 AE LE 1082 788 127 17 20 2 52 38 20 
mut IIOOP AND STRIP OF AU.OY STEEL, IlOT STAINLESS OR HEAT.fiESISTING, COA1ED OR OTHEIIWISI! SURFAŒ-TREA1ED m4.11 1100P AND S1RIP OF AU.OY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT.fiESISTING, COA1ED OR OTHERWISE SURFACE-TREA1ED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REfRACTAIRES, IIEVETIIS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE BANDSTAHL AilS I.EGIEII1EII STAHL, IŒIN KORIIOSIOIIS- ODER IIITZEBESTAENDIGER, UEJIERZDQBI OD.II. ANDEIWI OIIERfi.AECHENI. 
001 FRANCE 2195 1958 
1882 
15 54 31 102 4ci 35 001 FRANCE 1818 1341 1047 13 89 38 137 42 
18 
002 BELG.-!..UXBG. 4353 2413 
74 
112 
17CÏ 82 2i 
24 002 BELG.-!..UXBG. 3420 2180 
15i 
72 lili 73 14 28 004 FR GERMANY 2183 
3IÏ 375 1098 288 3 154 004 RF ALLEMAGNE 2404 38 595 885 757 1 105 005 ITALY 137 
10 i 
9 5 738 87 005 ITALIE 121 8 25 4 5 12 892 80 008 UTD. KINGDOM 1074 304 
1i 
21 008 ROYAUME-UNI 1173 348 li 2 104 030 SWEDEN 591 347 
13 516 2 
241 030 SUEDE 1583 • 551 
e5 1i 1021 038 AUSTRIA 572 41 
6 i 
038 AUTRICHE 789 88 
4 25 
807 
6 400USA 29 10 1 11 400 ETATS-UNIS 157 57 8 59 
732 JAPAN 173 173 732 JAPON 888 888 
1000 WO RLD 11418 5178 2058 111 1272 221 1007 793 23 793 1000 M 0 ND E 12277 4646 1854 280 855 148 1858 737 25 2274 
1010 INTRA<C 9190 4750 2057 98 1285 210 480 793 21 328 1010 INTRA.CE 8788 3918 1848 188 830 139 988 737 14 328 
1011 EXTRA<C 1425 428 1 13 8 11 527 2 437 1011 EXTRA.CE 3489 730 8 92 25 9 887 12 1848 
1020 CLASS 1 1425 428 1 13 8 11 527 2 437 1020 CLASSE 1 3489 730 8 92 25 9 887 12 1948 
1021 EFTA COUNTR. 1190 393 1 13 11 518 2 254 1021 A EL E 2413 858 2 88 9 808 12 1038 
m4JO IIOOP AND STRIP OF AU.OY stm IIW'ED OR WORIŒD OTHERWISE THAN IN m4.7NI m4JO IIOOP AND STRIP OF ALLOY stm IIW'ED OR WORIŒD OTHERWISE THAN IN 7374.7NI 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, AUTREIIENT FACONNES OU OUVRES QUE SOUS m4.72 A Il BANDSTAHL AilS I.EGIEII1EII STAHL, ANDERS 8EAR8EITET ALS UNTER m4.72 BIS Il 
001 FRANCE 129 28 1 14 80 8 001 FRANCE 875 149 5IÏ 1 1. ··-· 15 
.... 
-494 ··-
e3 15 004 FR GERMANY 289 
_43 3IÏ 5 116 2 90 .. 16 1 004 RF ALLEMAGNE 1188 534 68 117 14 833 5 030 SWEDEN 
--·· 2~- - __ .._ .... 1 3 40 12 030 SUEDE 971 8 15 393 38 038 AUSTRIA · 82 125 038 AUTRICHE 1094 183 2 914 
400USA 98 18 2 23 55 400 ETATS-UNIS 988 244 17 6 80 839 
1000 WORLD 901 239 88 8 141 19 390 3 28 9 1000 M 0 ND E 5077 1191 121 75 2f17 47 3274 3 131 20 
1010 INTRA<C 489 98 58 8 117 18 170 3 18 9 1010 INTRA.CE 1995 257 78 89 118 32 1327 • 3 93 20 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
U111prung 1 Herkunll U111prung 1 Herlwnll Valeu111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'nl.~ Nlmexe 'nl.~ 
muo muo 
1011 EXTRA-EC 412 143 10 24 3 220 12 • 1011 EXTRA-CE 3080 94Z 44 6 88 15 1147 36 
1020 CLASS 1 412 143 10 24 3 220 12 • 1020 CLASSE 1 3080 94Z 44 6 88 15 1947 36 
1021 EFTA COUNTR. 312 124 7 1 3 165 12 .1021AELE 2091 697 25 8 15 1308 36 
ms SHEEIS AND PLATES, OF ALLOT mEL ms SHEEIS AND PLATES, OF ALLOT mEL 
TOI.ES EN ACIERS AWE8 BI.ECIII! AUS LEGIER1EII STAIIL 
ms.n 'BS:TIIICAI.' SHEEIS AND PLATES OF ALLOT ~ WIIH WAnolOSS IIAX OJS WAn 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES TO 858 
ms.n 'EIICTRICAL' SHEEIS AND PLATES OF AU.OT ~ WIIH WAnolOSS IIAX OJS WAn 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES TO 858 
TOI.ES IIAGIŒIIQUES EN ACIERS ~PER1! EN WATTS lW. G,7S 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR PAYS 024 A 858 
ELEICTROBI.ECII AUS I.EGIEIITEII STAN~ UIIMAGII!IISIERVER liS G,7S WAniKG 
N L: OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN RJ DIE LAENDER 024 BIS 858 
001 FRANCE 12122 10141 5943 1254 84 300 355 8 001 FRANCE 13241 11510 4817 999 65 314 350 3 002 BELG.-LUXBG. 8328 10 88 11 
11i 
278 ë 002 BELG.-LUXBG. 5273 10 93 12 36 341 10 004 FR GERMANY 4821 
10 
4143 89 428 136 004 RF ALLEMAGNE 4870 ë 4026 95 553 165 005 ITALY 3128 3078 40 005 ITALIE 2497 2454 37 
030 SWEDEN 445 224 221 030 SUEDE 412 236 174 
508 BRAZIL 512 512 508 BRESIL 378 
' 
378 
728 SOUTH KOREA 310 5872 310 a5 2272 728 COREE OU SUD 290 86a5 290 a6 2284 732 JAPAN 12830 4901 
14i 
732 JAPON 14484 5455 204 977 SECRET CTRS. 141 977 SECRET 204 
1000 W 0 RLD 40935 18081 19250 1436 841 405 3105 8 91000MONDE 41790 18488 17887 1189 834 428 3174 10 4 
1010 INTRA-EC 28585 10173 13305 1436 501 320 833 8 9 1010 INTRA-CE 28000 11539 11372 1189 830 348 910 10 4 
1011 EXTRA-EC 14209 5908 5144 85 2272 • 1011 EXTRA-CE 15585 8147 8214 80 2264 
1020 CLASS 1 13387 5908 5122 85 2272 • 1020 CLASSE 1 14820 8947 5829 80 2264 
1021 EFTA COUNTR. 457 236 221 • 1021 A EL E 435 281 174 
1030 CLASS 2 822 822 • 1030 CLASSE 2 888 888 
m5.11 'BS:TIIICAI.' SHEEIS AND PLATES OF ALLOT STEEl., WIIH WAnolOSS > OJS WAn m5.11 'EIICTRICAL' SHEI!I8 AND PLATES OF MJ.OY STEEl., WIIH WAnoi.OSS > OJS WAn 
TOI.ES IIAGIŒIIQUES EN ACIERS ALLIES, PER1E EN WATTS DE PLUS DE 0,75 ELEICTROBI.ECII AUS I.EGIEIITEII STAIII., UIIIIAG1IEIISIEI UEBER G,7S WAniKG 
001 FRANCE 3909 1955 1104 1148 53 36 898 17 001 FRANCE 2747 1280 542 778 39 34 508 6 002 XBG. 8980 1785 3903 368 002 BELG.-LUXBG. 4881 1288 2440 403 
003 NOS 284 4833 12 243 73 272 248 003 PAYS-BAS 228 3884 7 1Bi a5 219 25i 004 ANY 10112 2548 1411 3504 004 RF ALLEMAGNE 8405 1503 1104 3128 005 IT 4837 1314 
215 
589 
a4 385 005 ITALIE 3299 904 171Ï 505 a4 387 008 UTO. KINGOOM 750 353 73 504 25 008 ROYAUME.UNI 873 351 34 484 28 030 SWEDEN 2398 954 933 7 3 030 SUEDE 1379 485 421 9 4 038 SWITZERLAND 187 122 42 038 SUISSE 122 62 58 
5 400USA 448 
141Ï 46 443 448 400 ETATS-UNIS 575 a6 3li 570 732 JAPAN 629 732 JAPON 828 507 
1000 WO R LD 30585 8789 8031 7896 288 111 8432 92 1130 1000 MON 0 E 22790 4511 5730 5000 228 88 5858 Ill 1268 
1010 INTRA-EC 26849 6622 8924 8888 288 111 5450 84 874 1010 INTRA-CE 20039 4431 5144 4508 228 88 4886 88 880 
1011 EXTRA-EC 3714 148 1115 1008 1182 7 456 1011 EXTRA-CE 2750 80 588 414 992 10 588 
1020 CLASS 1 3714 148 1115 1008 962 7 458 1020 CLASSE 1 2750 80 588 414 992 10 588 
1021 EFTA COUNTR. 2833 1075 1008 539 7 41021 AELE 1540 547 414 480 10 8 
ms.D SHEEIS AND PLATES OF STAIIILESS OR IIEAT-RESISTIIIG AU.OT STEEl., >4.7511111111CK, SIIIPI.Y IIOT.fiOI.I.ED mus SHEEIS AND PLA'IES OF STAIIIWS OR IEAToiiESIS1ING AU.OT STEEl., >4.7SIIII1111CK, Sllll'I.Y IIOT.fiOI.I.ED 
TOI.ES EN ACIERS INOlYDA8W OU R&RACTAIRE8,PWS DE 4,75 1111, SIIIPL LAIIINEES A CHAUD BI.ECIII! AUS KORIIOSIOIIS- OOER tmDESTAEIIDIGEII STAIII., UEBER 4,75 IIIIIIICit, MUR WARII GlWAUT 
001 FRANCE 2803 750 
1033 
1425 110 177 141 li s3 001 FRANCE 4574 1414 1805 2289 209 451 207 17 125 4 002 BELG.-LUXBG. 7888 1709 3349 830 358 705 002 BELG.-LUXBG. 13144 3245 4783 1884 745 1285 003 NETHERLANOS 508 74 41 828 1258 29 32 4 4 003 PAYS-BAS 1188 188 95 1426 2638 152 3li 10 10 004 FR GERMANY 8343 
1421Ï 3688 1082 1045 225 004 RF ALLEMAGNE 18453 2772 8430 2854 2453 408 005 ITALY 4302 2440 
i 
10 87 318 12 
si 29 005 ITALIE 8393 4758 3 51 149 621 ~ 133 44 008 GDOM 5080 1542 2481 354 33 2522 592 10 008 ROYAUME.UNI 8878 3052 4822 859 89 5448 1 030 21400 8521 3257 3023 2823 1042 50 2352 030 SUEDE 48347 13589 8731 8474 5555 2522 5925 23 
032 115 62 23 5 
i 
4 1 ë 032 FINLANDE 317 253 48 10 5 7 1 15 038 ERLAND 188 141 
1BIÏ 703 32 i 20 10 038 SUISSE 417 348 408 1488 1aS 5 49 3IÏ 038 AUSTRIA 1897 842 22 1 038 AUTRICHE 4488 2319 58 1 
042 SPAIN 525 338 
s2 3 49 110:Î 10 117 10 042 ESPAGNE 818 487 4 5 79 17&6 16 212 18 390 SOUTH AFRICA 1721 197 ë 2 358 12 380 AFR. OU SUD 3035 428 123 s3 24 703 4 21 400 USA 136 8 81 46 36 75 22 400 ETATS-UNIS 1532 40 1220 73 170 123 21 732 JAPAN 436 303 6 12 732 JAPON 891 448 10 37 
1000 WORLD 84972 14034 134G 1343 5273 3959 aœ 718 2891 109 1000 M 0 ND E 113388 28545 28438 1853Z 11874 8753 11107 1110 1952 218 
1010 INTRA-EC 28570 5504 9883 5803 2682 1752 2289 M5 339 33 1010 INTRA-CE 55714 10812 1111108 8495 5840 4335 4757 893 875 119 
1011 EXTRA-EC 28401 8530 3571 3740 2711 2207 2934 73 2551 78 1011 EXTRA-CE 57851• 17893 8529 8037 5834 4418 8350 157 rzn 188 
1020 CLASS 1 28401 8530 3579 3740 2711 2207 2934 73 2551 78 1020 CLASSE 1 57851 17893 8529 8037 5834 4418 6350 157 6277 158 
1021 EFTA COUNTR. 23578 7885 3488 3731 2854 1065 2528 71 2359 201021AELE 51570 18488 7183 7980 5719 2585 5482 149 5941 62 
'1375.24 SHE!TS AND PLATES OF IIIQII.8PEED ALLOT STEEl., >4.7511111HICIC, SIIIPI.Y IIOT.fiOI.I.ED 7SIU4 SHEEIS AND PLA'IES OF IIIQH4PEED ALLOT STEEl., >4.7511111111CK, SIIIPLY IIOT.fiOI.I.ED 
TOI.ES EN ACIERS A COUJII! RAPIDE, PLUS DE 4,75 1111, SIIIPL LAIIIIŒES A CHAUD BLECIIE AUS SCIIIIEI.I.ARBEAIII., UEIID 4,75 IIIIIIICit, MUR WARII GlWAI.ZI" 
001 FRANCE 18 16 001 FRANCE 118 118 
1000 W 0 R LD 111Z 12 6 32 55 87 1000 M 0 N D E 352 43 37 3 1119 55 53 
1010 INTRA-EC 148 
11 
4 30 55 57 1010 INTRA-CE 295 43 31 i 3 152 55 53 1011 EXTRA-EC 14 1 2 • 1011 EXTRA-CE 87 8 7 
125 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Hertwnlt 
Origine 1 ~nee 
~..,~EN AaERS AWE8, SAUF INOXYDA8W OU REfRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, PUIS DE 4,JS IIII,IIIIIPLEIIEJir 
g& ~ANCE XBG. 1~~ ~ 1274 93fg = 518 Te 43 
003 LANDS 1777 88 1389 72 1ri <12 
--= ! ~~ '1 3 ·~ ~ ·~ 042 SPAIN 319 284 55 
~ Y~AN 1~ 934 55 125 783 
1000 W 0 R L D 98785 4Z070 17156 18173 7949 5035 7070 99 
1010 INTRA-EC 80881 13128 111l1110 15309 74T7 4471 4187 99 
1011 EXTRA-EC 35804 28944 1715 884 472 561 2873 
1020 CLASS 1 35798 28944 1785 884 472 553 2873 
1021 EFTA COUNTR. 33523 27748 1550 884 471 553 1921 
mus SIŒE18 NID PU'IES OF STAINLEIIS OR HEAToiiESISiliiCI AUGY mEL, 1111 Wl BUT IIAX 4.711111 THICII, IIIIPLY HOT.fiOUED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































1000 W 0 R L D 8482 1209 1879 2845 <128 538 
1010 INTRA-EC 5970 3Z1 1377 2273 355 4Z1 
1011 EXTRA-EC 2483 888 301 573 73 118 
1020 CLASS 1 2493 888 301 573 73 118 
1021 EFTA COUNTR. 1812 570 301 571 72 24 
mu4 IIIIEE1S NID PU'IES OF ltiGII4PEED AUGY mEL, IIIN Jllll BUT IIAX 4JIIIII'IIIICII, SIIIPLY HOT.fiOUED 
10LES EN AQERS A COUPI! IW'IDI!, J A 4,JS 1111, SIIIPL WIINEES A CHAUD 






























1000 W 0 R L D 204 152 25 152 53 10 5 
~~~~~ 1iZ s2 ·~ = 53 ~ 5 
1020 CLASS 1 80 52 2 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 80 52 2 24 2 
mut = ::l'PL'r.m'~ mEL, HOT 'ELECIRICAI.', STAINLEliS, ltEAT.fŒSISTIIIG OR H1G1N1PEED, 11t1C101ES8 1111 Jllll BUT IIAX 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































1000 W 0 R L D 7370 2403 1403 838 1558 787 
1010 INTRA-EC 4591 345 1219 652 1393 854 
1011 EXTRA-EC '079 2058 184 187 1152 103 
1020 CLASS 1 2787 2058 184 187 182 101 
1021 EFTA COUNTR. '013 2041 180 187 141 101 
JSJS.Q IIIIEE1S NID PU'IES OF STAINLEIIS OR ltEAT.fiESIS11IIG AUGY mEL, <JIIII THICII, SIIIPI.Y HOT.fiOUED 









































































lm port Janvier- Décembre 1982 
1ri 
517 
280 1000 M 0 N D E 71870 288113 11724 13987 11837 3818 7938 135 
258 1010 INTRA-CE 48851 108'Zf 10188 13071 5811 3344 5883 135 
24 1011 EXTRA-CE 21920 18057 1558 998 328 474 2255 
24 1020 CLASSE 1 21818 18057 1558 898 328 470 2255 
17 1021 A E L E 20080 15282 1329 998 324 470 1518 
mus SltEE11 AND PU'IES OF STAINIESS OR HEAT.fiESISI1IIG AUGY mEL, IIIN Jllll BUT IIAX 4.711111 TIIICIC, SIIIPLY HOT.fiOUED 
BLECIIE AilS 110RR0S1011So ODER HIIZEBEIITAEIIDIGEII ITAIII. J BIS 4,JS 1111 DICK, NUR WARII GEWAI.Zf 
2 001 FRANCE 
10 002 BELG.-LUXBG. 
s3 ~ ~~~t&~AGNE 
18 005 ITALIE 
19 &g3 ~8l~ME.UNI 
137 :=~~HE 





















































282 1000 M 0 N D E 17141 2373 3485 4889 1048 1833 
83 1010 INTRA..cE 11773 883 2888 3487 800 1379 
180 1011 EXTRA..cE 5388 1710 799 1382 248 284 
180 1020 CLASSE 1 5388 1710 799 1382 248 254 
182 1021 A E L E 4384 1285 787 1378 235 85 
'II7U4 SltEE1I AND PU'IES OF HIGKo8PEED AUGY mEL, 1111 Jllll BUT IIAX 4.711111 THICI(, SIIIPI.Y HOT.fiOUED 
BI.ECit! AilS 8CitliEWRBEI1SSTAIIL, J BIS 4,JS 1111 DICK, NUR WARII GEWAI.Zf 
004 RF ALLEMAGNE-
038 AUTRICHE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA..cE 
. 1020 CLASSE 1 







































































mut SltEEII AND PU'IES OF AUOY mEL, HOT 'ELECIRICAI.', STAINLESS, HEAT.fiESISI1IIG OR HIGif.SPEED, THICIOŒSS 1111 Wl BUT IIAX 
4.711111, IIIIPI.Y HOToiiOWD 
BLECHE. AUSGEII. E1EKIIIOIIlEQIE AilS LEGIER1DI STAIII. IŒIN IIOIIROIIOI& ODER HnZEIIESTAENDIGER,IŒIN SCHIIELLARBEIISAIII. 
J BIS 4,)1 1111, NUR WARII GEWAI.Zf 
15 g& ~et:.:.fuxBG. m 1~ 210 3~? 3~ 108 
13 ~ ~~~t&~AGNE 1~ 55 ~ 273 405 28; 
1g 1183 lfS~fuME.UNI m 22 ~ 14 2 38 
038 AUTRICHE 1580 1000 225 201 10 fii 
44 1000 M 0 N D E 15240 1335 1103 836 882 598 
44 1010 INTRA-CE 3<128 270 888 834 757 485 
• 1011 EXTRA..cE 1813 1085 235 202 108 110 
• 1020 CLASSE 1 1808 1055 235 202 108 108 
. 1021 A E L E 1718 1029 232 201 89 108 
Jm.G SltEE1I NID PU lEI OF STMILBS OR IEAT.fiEIISTIIIG AIJJ1f STE!L, <Jill! THICI(, SIIIPLY HOT.fiOUED 
BIICIIE AilS KORII08IOI& ODER HI1ZEBESTAENDIGBII ITAIII. UIITER J 1111 DICK, IIUII WARII GEWAI.Zf 
37 001 FRANCE 
9 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 



















































































































Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
U18PNng 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantit61 UI8Pfllng 1 Herkunll IWerte 1000ECU Valeur~~ Origine 1 prownance Ortglne 1 provenance 
Nlmexe j EUR 10 France 1 Ital la 1 Naclertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 W.cXM! Nlmexel EUR 10 IDeutllehlandl France 1 Ital la 1 Neclerlend 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrelend 1 Danmark 1 W.cXM! 
'liliAl 'liliAl 
005 ITALY 1655 128 1115 5 
3 
22 26 5 385 005 ITALIE 2733 288 1833 4 28 10 43 45 ti 565 008 UTD. KINGDOM 215 24 1 2 160 008 ROYAUME..UNI 322 44 8 6 199 
030 SWEDEN 246 115 5 
4 
18 5 15 4 88 030 SUEDE 439 183 13 li 58 11 28 20 125 036 SWITZERLAND 44 28 
ni 4 13 17 3 8 036 SUISSE 105 75 311i 1 31 4à 6 14 036 AUSTRIA 587 140 342 3 036 AUTRICHE 1514 382 731 18 5 
400USA 24 7 1 16 
1oti 
400 ETATS-UNIS 374 43 7 1 323 
19CÏ 732 JAPAN 106 732 JAPON 190 
1000 WORLD 4382 48Z 1341 671 117 125 246 4Z 158 1192 1000 M 0 ND E 8888 1047 2570 1285 285 m 883 84 325 1831 
1010 INTRA-EC 3291 192 1285 325 95 107 213 %7 150 117 1010 INTRA-CE 51188 385 2230 555 217 335 48Z sr 300 1397 
1011 EXTIIA-EC 1092 291 84 348 22 . 18 33 15 8 m 1011 EXTIIA-CE %724 883 340 740 78 43 371 25 25 435 
1020 CLASS 1 1092 291 84 348 22 18 33 15 8 275 1020 CLASSE 1 2724 663 340 740 78 43 371 28 28 435 
1021 EFTA COUNTR. 948 283 83 348 22 18 17 15 8 156 1021 A EL E 2138 820 333 740 78 42 46 28 28 223 
msM SIIEE1S AND PIA1E8 OF HIQK.SIIEED AUI1f mEL, <MI'IIIICK, SIIIPI.Y IIOT-IIOWD msM SIIEEIS AND PIAlES OF IIIGIIo8PEED AUI1f mEL, <aiiii'IIIICK, SIIIPLY IIOT-IIOWD 
10LES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, IIOIIS Ill! 1 1111, SIIIPL LAIIIIIEES A CIWID BLECIIE AilS SCIIII!WIIIIBISAIIL, UNTER 1 1111 DICK, NUR WARII GEWAI.Zf 
001 FRANCE 175 120 16 15 24 001 FRANCE 937 734 
1 
74 87 4Z 
036 AUSTRIA 174 140 13 21 036 AUTRICHE 814 838 58 105 
1000 WORLD 371 260 2 29 1 41 24 1 13 1000 M 0 ND E 1808 1373 11 143 2 211 4Z 3 23 
1010 INTRA-EC 195 120 1 18 1 19 24 1 13 1010 INTRA-CE 989 734 6 74 2 105 42 3 23 
1011 EXTIIA-EC 175 140 1 13 21 1011 EXTIIA-CE 818 838 5 88 105 
1020 CLASS 1 175 140 1 13 21 • 1020 CLASSE 1 818 838 5 58 105 
1021 EFTA COUNTR. 174 140 13 21 .1021AELE 814 838 1 58 105 
msAI rd PIAlES OF AUI1f mEL, IlOT 'BICIRICAL', STAIIIlESS, IIEAToii!SISTIIIG OR IIIGII-SPE!D, <aiiii'IIIICK, SIIIPI.Y 7mAt ~d PIAlES OF AUI1f mEL, NOT 'BECIR1CAL', STAIIILESS, IIEAToii!SISTIIIG OR IIIGIMPEED, <MI'IIIICK, SIIIPLY 
=.~~EN AœR8 ALIJB, 8AUF IIIOX'IIIA8ID OU REFRACrAIIIB ET A COUP!! RAPIDE, 1101111111! 3 1111, SIIIPIEIIENf ~ AUSGEN. ~AilS ISIŒRTEM STAIIL, IŒIN KDIIROSIONS- ODER IIIIZEIIBTAEIIDIGER,IŒIII SQINEWR8EIIISTAIIL, 1111 DICK, NUR WARII ALZI' 
001 FRANCE 337 58 
212 
37 8 37 137 2 fü 001 FRANCE 447 83 ni 54 14 20 158 8 101 =~EL~â\-=· 401 7CÏ 10 24 27 13 152 002 BELG.-LUXBG. 278 93 5 25 28 15 188 514 
1 
77 83 46 199 004 RF ALLEMAGNE 714 
1 
85 711 127 290 









008 UTD. KINGDOM 554 31 33 
3 73 383 008 ROYAUME..UNI 602 138 128 4 181 461 028 AV 78 
114 288 834 5 1 028 NORVEGE 185 122 398 775 j 1 036 lA 1049 4 3 ti 036~1CHE 1319 8 12 3 062 OSLOVAK 330 
:! 1 7 11Ï 317 =ETA~AQ 124 11 23 1 4 ali 117 400 32 11 125 22 
732 JAPAN 102 3 99 732 JAPON 201 5 198 
1000 WORLD 3873 241 882 741 108 97 370 181 22 1453 1000 M 0 NOE 4780 374 787 922 108 71 889 98 25 1729 
1010 INTRA-EC 2174 91 373 107 101 85 288 181 15 975 1010 INTRA-CE 2572 204 339 147 97 59 414 98 18 1298 
1011 EXTIIA-EC 1889 151 309 834 7 12 101 7 478 1011 EXTIIA-CE 2088 170 429 775 11 11 285 7 430 
1020 CLASS 1 1370 151 309 834 7 5 101 2 181 1020 CLASSE 1 1984 170 428 775 11 7 255 4 313 
1021 EFTA COUNTR. 1178 117 306 834 7 5 711 2 24 1021 AELE 1550 127 408 775 10 7 178 4 43 
1040 CLASS 3 330 7 8 317 1040 CLASSE 3 124 4 3 117 
muJ 8IIEE18 AND PIAlES OF STAIIUSS OR IIEAT-RES1811NG AUI1f mEL, 1111 MI'IIIICIC, SIIIPI.Y CIOI.NOUED 'II7I.D SIŒET1I AND PIAlES OF STAINIDS OR IIEAToii!SISTIIIG AUI1f mEL, 1181 aiiii'IIIICIC, SIIIPI.Y CIOI.NOUED 
10LES EN ACIER8 IIIOXYDAIILES OU REFRACrAIREI,DI! 1 1111 ET PUIS, SIIIPL I.AIIIIIEES A FROID BLECIIE AilS KOIIIIOSIOI& ODER IIIIZEIIESTAENDIGEII STAil., 111110. 1 1111 DICK, NUR IW.T GEWAI.Zf 
001 FRANCE 1881 485 
1051Ï 
282 845 191 81 23 14 
10 
001FRANCE 2871 818 
2011Ï 432 1075 388 114 39 25 4 002 BELG.-LUXBG. 4984 9fü 1225 1440 79:! 240 33 20 002 BELG.-LUXBG. 9327 1960 2209 2583 1711 478 54 43 003 NETHERLANDS 1520 432 124 113 
3381 
28 17 13 003 PAYS-BAS 3181 792 283 202 605IÏ 107 25 31 004 FR GERMANY 10546 
1881Ï 3013 2140 581 333 2 
1118 
5 
004 RF ALLEMAGNE 18921 
3381 
15568 3743 1000 882 1 1851 j 005 ITALY 9310 2175 1235 3831 320 8 89 005 ITALIE 183fü 3525 
1 
2049 8549 728 10 110 
008 UTD. KINGDOM 4210 1546 1819 
1613 
128 4Z7 2595 44 238 7 008 ROYAUME..UNI 7898 2869 3430 278 811 5615 81 440 8 030 SWEOEN 15609 5640 2608 1411 799 8 937 030 SUEDE 327115 11887 5512 3478 2803 1810 13 1899 
032 FINLAND 8354 3454 1320 830 499 153 755 92 1451 032 FINLANDE 15609 6193 2888 1247 854 290 1558 177 2802 
036 SWITZERLAND 873 852 3 2 18 3 15 036 SUISSE 1813 1770 8 5 2IÏ 8 28 036 AUSTRIA 83 45 10 8 3IÏ 23CÏ 036 AUTRICHE 174 94 30 16 41 387 042 SPAIN 3462 992 413 105 204 1500 042 ESPAGNE 4394 1554 811 249 283 1258 
400 USA 78 2 32 12 7 5 18 ti 400 ETATS-UNIS 890 18 887 100 41 18 50 li 728 SOunt KOREA 74 68 li 12i 4 728 COREE DU SUD 123 114 11i 1117 li 732 JAPAN 1117 778 207 732 JAPON 1885 1288 375 
1000 WORLD 82231 17384 12583 8107 9108 8070 4414 224 4318 25 1000MONDE 118417 32845 24383 11882 18273 13840 9383 380 7804 %7 
1010 INTRA-EC 32291 5298 8188 3746 8832 5602 1008 124 1469 22 1010 INTRA-CE 58821 9885 14851 8804 12031 10440 2120 190 2500 20 
1011 EXTIIA-EC 2111141 12088 4384 2360 2278 2488 3408 100 2847 4 1011 EXTIIA-CE 57799 22980 91132 5078 4242 3200 7284 190 11305 8 
1020 CLASS 1 28858 12010 4394 2360 2278 2488 3408 100 2841 4 1020 CLASSE 1 57680 22850 9532 5078 4242 3200 7284 190 5298 8 
1021 EFTA COUNTR. 25134 10194 3940 2244 1941 983 3350 100 2402 • 1021 A EL E 50418 19929 8235 4729 3708 1925 7173 190 4530 
1030 CLASS 2 81 75 8 • 1030 CLASSE 2 139 130 9 
mue SIIEETI AND PIAlES OF IIIQII.SIIEED AUI1f mEL, 1111N MlliiiCIC, SIIIPLY ca.NOUED mue SIIEETI AND PIAlES OF IIIQII.SIIEED AUI1f mEL, IIIN aiiii'IIIICK, SIIIPI.Y ca.NOUED 
10LES EN AaBIS A COUP!! RAPIDE, Ill! 1 1111 ET PUIS, SIIIPL WIIIIED A FROID III.ECIŒ AilS SCIIIIEWR8EIISSAIII. IIIID. a 1111 DICK, NUR IW.T GEWAI.Zf 
1000 WORLD a 1 22 12 21 4 2 • 1000 M 0 ND E 90 4 22 32 18 • 7 1010 INTRA-EC 58 i 22 7 . 21 4 2 • 1010 INTRA-CE 80 4 22 • 13 9 7 1011 EXTIIA-EC 7 8 • 1011 EXTIIA-CE 31 23 4 
127 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunh 
Origine 1 provenance 













































1000 W 0 R L D 2480 SOS 471 783 197 285 
1010 INTRA-EC 1832 383 21111 487 194 257 
1011 EXTRA-EC 1125 122 173 275 3 28 
l~ ~~cbUNTR. = l~ m l~ 3 ~ 
737I.D SHEEII AND PIAlB OF STAINLESS OR IIEAT-MSISIIIIG AUDY STEEL, < 31111 THICK, SIIIPI.Y C0UW10WD 
10LES EN ACIERS INOXYDABLES DIIIIEFRACfAIRES, IIOINS DE :1 1111, BIIIPL WIINEES A FROID 
001 FRANCE 25934 5013 
002 BELG.-LUXBG. 33224 8316 
003 NETHERLANDS 3179 1978 
= l=r'l~fRMANY = 953S 
006 UTD. KINGDOM 24995 7906 
008 DENMARK 165 87 
030 SWEDEN 16667 7597 
032 FINLAND 16658 5910 
038 SWITZERLAND 2766 2214 
038 AUSTRIA 159 101 
042 SPAIN 9154 8190 = ~H AFRICA JM 224 























832 SAUD! ARABIA 444 444 m ~um KOREA 1~J~ 11= 1734 112 
1000 W 0 R L D 233221 6849S 35971 52713 
1010 INTRA-EC 1113928 32815 29248 48232 
1011 EXTRA-EC 6112112 35880 8724 6481 
1020 CLASS 1 67453 34305 6723 8369 
1021 EFTA COUNTR. 40515 15821 4174 5052 

















7IIU4 SHEETS AND PIA lB OF IIIGKQIEED AUDY STEEL, < HIIIITHICIC, SIM PLY COIJ)flOIJ.ED 
10LES EN ACIERS A COUPE IW'IIII!, IIOINS DE :1 1111, SIIIPL WIINEES A FROID 
001 FRANCE 







































































1000 W 0 R L D 430 8 4 124 10 8 18 230 
1010 INTRA-EC 430 8 4 124 10 8 18 230 
mut ~PIAlB OF AUDY STEEL, NOT 'EI.ECTRICAL', STAINLESS, HEAT.fiESISTING OR IIGK.SPEED, <31111THICIC, SIIIPI.Y 
ljlf'NES"' =f"DDIES. EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES DUIIEFRACfAIRES ET A COUPE RAPIDE, MOINS DE :1 1111, SIIIPI.EIIENT 
001 FRANCE 987 227 75 39 8 117 102 
118§ ~~e"k~~ ,~ ~ an 627~ 332369. i ~ 2. 
004 FR GERMANY 1570 144 42 171 
= ITtJ:YKINGDOM 1~m agg ~ ~ 11i 17 3CÏ 
030 SWEDEN 84 24 
= ~~I'A~~LAND & 834 23 038 AUSTRIA 109 66 10 IÏ • 
400 USA 144 2 59 63 14 6 
732 JAPAN 108 1 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































lmport Janvier - Décembre 1982 
2 ~ ~t~~UXBG. 
47 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 
14 006 ROYAUME-UNI 





83 1000 M 0 N D E 
69 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA.CE 

















































































BLECIIE AUS KORROSIOfiS. OOER IIITZ!BESTAENDIGEII STAIII., UN1ER :1 1111 DICK, MUR IW.T GEWALZT 
~ ~t~~UXBG. = 1= 730i m~ 1~ 3: 
gg:f ~~~~AGNE ~ 3808 173~~ ~~ 1179i 4366 
005 ITALIE 47084 1656à 15918 5024 2587 
006 ROYAUME-UNI 43814 121189 8707 15742 1847 1609 
1m3 gc~6~ARK ~ 1~ ~ 441IÏ ~ &ri 
3IÏ 032 FINLANDE 35012 10565 4237 4765 3119 709 
038 ISSE 5140 4117 10 87 41D 
2CÏ := TRICHEE 14m ~ 1~ 1~ 
= ETAts-tJ~I~D 4l9~ 132i 1251Ï 25!Ï 
404 CANADA 1482 452 
217 
832 ARABIE SAOUD 784 784 
728 COREE DU SUD 2271 1597 










1848 1000 M 0 ND E 417759 120808 83815 93899 42828 14433 
1442 1010 INTRA.CE 288378 57280 49487 81907 38848 12883 
2f1T 1011 EXTRA.CE 129382 83529 14148 11792 5982 1750 
207 1020 CLASSE 1 128227 61157 14148 11575 5962 1683 
38 1021 A EL E 77303 29395 6566 9378 4421 1638 
• 1030 CLASSE 2 3143 2381 2 217 66 
7S7U4 SHEEII AND PIAlB OF HIQK.SIIEED AUDY STEEL, <Hill THICK, SIIIPI.Y COIJWIOWD 
III.ECIIE AUS sa!HEUAIIIISISSTAIIL, UNTER :11111 DICK, MUR IW.T GEWALZT 
11 001 FRANCE 






















































32 1000 M 0 N D E 945 27 12 175 48 8 237 394 
32 1010 INTRA.CE 945 27 12 175 48 8 237 394 
mut =otrfoPIAlB OF AUDY STEEL, NOT 'EI.ECTRICAL', STAINLESS, HEAT.fŒSISliNG OR IIIGII-SPEED, <31111.THICK, SIIIPI.Y 
III!CIIE. AUSGEN. EI.EimiOIII.ECIIE, AUS LEGIERTEM STAIIL, IIEIN KORJIOSIONS. OOER IIITZ!BESTAENDIGER,IŒIII SCIINELI.ARBEITAHL, 






















1210 1000 M 0 ND E 
1007 1010 INTRA.CE 
203 1011 EXTRA.CE 
203 1020 CLASSE 1 


































































































































































Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg OuantH61 Uraprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 JIIOWinance Origine 1 )IIOWinance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeuiBchlancll France 1 Ital la 1 Nedertancl 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lralancl 1 Danmark 1 "E>.MI>a Nlmexe 1 EUR 10 IDeuiBchJancJ! France 1 Jtalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK J lraland 1 Danmark 1 "W.ciba 
ms.n SlfEEIS AND PLAlB Of STAINI!SS OR HEAT-RESJSTJNG ALI.OY stm, POUSJŒD, CUD, COAlED OR OTHEIIWISE SURFACI!-1REA1ED ms.n SlfEEIS AND PLAlB Of STAINI!SS OR HEAT.fiESIS1JNG ALI.OY stm, POIJSIIED, CUD, COAlED OR OTHEIIWISE SURFACI!-1REA1ED 
TOtES EN AQERS JIIOX'IDABLES OU REFRACTAJR!S,POIJES,PIACED, REmUES OU AIIIIIEIIENT TRAITEES A 1.4 SURFACE IILECill! AUS KORROSJOIIS. OOJJII1EIIESTAENDIGEII STAIJL,PLATIIERT, UEBEIIZOGEN,POJJ ODER MIT ANDE11ER 011ERF1.AEC11E1 
001 FRANCE 11447 3473 96è 7311 186 21 60 360 22 34 001 FRANCE 20189 6045 1815 121179 311 42 98 589 41 86 002 BELG.-LUXBG. 1978 585 64 120 
à 
190 20 41 10 002 BELG.-LUXBG. 3983 1289 98 289 
14 
401 42 82 19 oœ NETHERLANDS 22 11 3 73 45 à 2Ci oœ PAYS-BAS 114 82 12 153 101Ï 5 1 37 004 FR GERMANY 280 94 82 54 004 RF ALLEMAGNE 1346 213 912 112 23 005 rrALY 251 57 
10 
3 2Ci 20 151Ï n 005 rrALIE 522 91 22 5 14 71 332 142 006 UTD. KINGDOM 336 43 42 82 1 006 ROYAUME..lJNI 746 128 107 119 28 
miE 78 55 1à sei 19 4(j 235 2 4 008 DANEMARK 152 102 95 171Ï 41 ai 54IÏ 9 25 4918 395 3820 358 030 SUEDE 12009 1115 9154 814 108 89 2 6 14 25 2 5 032 FINLANDE 219 128 3 6 33 47 5 li 036 LAND 140 94 35 4 3IÏ 31 036 SUISSE 398 223 147 13 121i 132 036 246 28 35 116 
à li 
036 AUTRICHE 1093 195 307 330 
1i 11i 042 43 1 10 14 3 042 ESPAGNE 257 16 151 46 12 
082 OVAK 45 32 13 082 TCHECOSLOVAQ 193 133 60 
400 USA 23 6 12 1 
1à 
2 23 400 ET A TS..lJNIS 240 65 151 6 5 i 12 2Ci 404 CANADA 58 17 2li 404 CANADA 227 171 4Zi 36 506 BRAZIL 29 
221 131Ï 506 BRESIL 427 39IÏ 'Ni 732 JAPAN 360 à 732 JAPON 665 207 736 TAIWAN 8 736 TAI-WAN 207 
1000 WO R LD 20Q4 5081 1298 n34 42511 221 554 927 211 141 1000 M 0 ND E 43170 101n 4112 14461 10070 478 1315 1834 425 290 
1010 INTRA-EC 14367 4240 1148 7457 415 103 281 539 83 141 1010 INTRA-cE 27025 7826 2937 13250 854 18Z 607 972 105 290 
1011 EXTRA-EC 6035 841 147 276 3644 118 272 389 148 1011 EXTRA.CE 18148 2349 1175 1232 9216 293 708 853 320 
1020 CLASS 1 5894 804 93 226 3644 118 272 389 148 • 1020 CLASSE 1 15144 2141 878 735 9216 293 708 853 320 
1021 EFTA COUNTR. 5408 573 55 207 3636 102 268 358 9 .1021AELE 13715 1659 408 883 9200 257 683 814 33 
1030 CLASS 2 54 4 13 37 • 1030 CLASSE 2 773 74 282 437 
1040 CLASS3 86 32 41 13 • 1040 CLASSE 3 228 133 35 60 
mut SlfEEIS AND PLAlB Of ALI.OY stm, NOT STAINLESS OR HEAToiiESJS1JNG, POIJSIIED, CUD, COAlED OR 01IŒRWISI! SURFACE 1REA1ED mut SHEEIS AND PI.AlB Of ALI.OY stm, NOT STAINLESS OR HEAT.fiESIS1ING, POUSIŒD, CUD, COAlED OR cmJERWJSE SURFACE 111EA1ED 
TOtES EN AaaiS ALLIES, SF INOXYIWILES OU REFRACTAIRES, POlJES, PLAOUED,RE.YEIUES OU AIIIIIEIIENT TRAITEES A 1.4 SURFACE ~LEt&~L, IŒIN KORROSJOIIS. ODER lmEBESTAENDJGER, PLATTŒRT, UE8EII20GEif, POIJERT ODER MIT ANDERER 
001 FRANCE 160 7 
141Ï 86 8 9 3 6 6 35 001 FRANCE 230 36 9IÏ 87 4 22 12 12 11 46 004 FR GERMANY 272 
si 18 9 30 36 3 6 24 004 RF ALLEMAGNE 366 9i 49 42 34 87 9 6 43 005 rrALY 342 191 2Ci 2Ci 50 1&2 50 005 rrALJE 345 63 1à li 86 457 65 006 UTD. KINGDOM 282 47 33 34 3&2 008 ROYAUME..lJNI 582 n 23 sli 52IÏ 036 AUSTRIA 629 167 86 
4 
036 AUTRICHE 1041 331 123 
10 400USA 11 3 4 400 ETATS-uNIS 103 5 22 7 58 
1000WORLD 1850 295 441 145 53 104 480 171 12 148 1000 M 0 ND E 2901 808 353 217 83 97 630 4n 17 219 
1010 INTRA-EC 1174 118 373 104 37 99 111 171 12 148 1010 INTRA-cE 1673 235 209 136 83 87 230 4n 17 219 
1011 EXTRA-EC 874 1n 88 41 15 4 389 • 1011 EXTRA.CE 1229 373 145 81 20 10 600 
1020 CLASS 1 673 178 88 41 15 4 389 • 1020 CLASSE 1 1216 382 145 61 20 10 600 
1021 EFTA COUNTR. 1!53 178 86 41 5 365 • 1021 A EL E 1098 357 123 74 3 539 
ms.a SlfEEIS AND PLAlB Of STAINLES5 OR HEAT.fiESJS11NQ ALI.OY stm, SJIIPI.Y CUT JNTO OTHSiliWI RECTANGUW SIW'ES ms.a SlfEEIS AND PLAlB Of STAINI!SS OR HEAT-RESJSTJNG ALI.OY stm, SJJIPI.Y CUT JNTO OllŒR 11W1 RECTANGUW SIW'ES 
TOtES EN AQERS IIIOXYDA81.ES OU REFRACTAIRES, SJIIPLIIECOUPEES DE FORME AU1RE QUE CARR& OU RECTANGUUIRE IILECill! AUS KOIIIIOSJONS. ODER IIITZEIJESTAENDIGEII STANL, NUR ANDERS AL8 OUAORAliSCII ODER RECifiECICIG ZUQESCINTIEN 
001 FRANCE 4981 894 
&2 
2553 58 1026 389 21 37 001 FRANCE 11212 2151 
171Ï 8900 123 2282 874 10 72 002 BELG.-LUXBG. 155 9 13 42 34 17 002 BELG.-LUXBG. 360 19 37 7IÏ 88 40 oœ NETHERLANDS 54 11 1 
si 45 2 li 6IÏ oœ PAYS-BAS 132 53 1 10:Ï 153 4 i i 1a0 004 FR GERMANY 193 li 15 3 004 RF ALLEMAGNE 497 35 58 14 005 rrALY 98 64 3IÏ 23 10 i 355 005 rrALJE 204 129 9IÏ 40 42 4 61li lm3~LAND 633 111 39 61 030 SUEDE 1334 2n 98 201 58 11 
88IÏ 47 036 SUISSE 117 21 1435 98 042 SPAIN 660 042 ESPAGNE 1435 
1000WORLD 8948 1086 882 2733 221 1063 418 22 405 120 1000 M 0 ND E 15485 2599 1902 8Z55 581 2418 808 13 581 272 
1010 INTRA-EC 5485 924 163 2642 140 1073 408 22 5 120 1010 INTRA-cE 12459 2258 m 8041 352 2375 769 13 8 272 
1011 EXTRA-EC 14115 143 719 92 a 10 8 400 1011 EXTRA.CE 3027 341 1531 214 209 42 37 853 
1020 CLASS 1 1455 143 719 92 82 10 9 400 • 1020 CLASSE 1 3027 341 1531 214 209 42 37 653 
1021 EFTA COUNTR. 744 121 39 92 61 10 1 400 .1021AELE 1509 299 98 214 201 42 4 853 
ml.l4 SlfEEIS AND PLA lB Of IJIQMIIEED ALI.OY stm, SJIIPI. Y CUT INTO OllŒR 1IWI RECTANGUW SIW'ES ml.l4 SHEEIS AND PLAlB Of IJIGII.aiEED MJJ1f 81&1., SJIIPI.Y CUT JNTO ontER 1IWI RECTANGUW SIW'ES 
TOtES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPI.. DECOUPEES DE FORME AU1RE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE llLECHE AUS SCJIIŒWRBEIISSTANL, MUR ANDERS AL8 QUAORAlJSCII ODER RECII1ECJClQ ZIJQESCHIIII1EN 
001 FRANCE 82 5 75 2 
17 i 
001 FRANCE 491 40 431 16 2 
3 004 FR GERMANY 129 z; sei 1o5 111 004 RF ALLEMAGNE 882 1&5 172 2 787 100 036 AUSTRIA 165 3 036 AUTRICHE 1004 646 21 
1000WORLD 360 33 31 180 113 21 2 • 1000 M 0 ND E 2398 205 178 1079 80S 123 8 
1010 INTRA-EC 213 5 1 75 113 17 2 • 1010 INTRA-cE 1391 41 4 433 80S 102 8 
1011 EXTRA-EC 165 27 30 105 3 • 1011 EXTRA.CE 1005 165 173 646 21 
1020 CLASS 1 165 27 30 105 3 • 1020 CLASSE 1 1005 165 173 646 21 
1021 EFTA COUNTR. 165 27 30 105 3 • 1021 A EL E 1004 165 172 646 21 
mut ="~WPLA~ ALI.OY stm, NOT 'ELEClRICAL', STAJNLESS, HEAT.fiESJS11NQ OR IIJQK-SPEED, SJIIPI.Y CUT JNTO OTHSiliWI mut ~~W~ ALI.OY stm, NOT 'EIICilUCAL', STAJIILESS, HEAToiiESJSTIIIG OR HJGK.SPEED, SJIIPI.Y CUT JNTO OTHSiliWI 
129 
130 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herltunll Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'E>.AOba V.Acltla 




030 SUEDE tai 
9 9i 61 93 14 038 A RIA 240 30 038 AUTRICHE 430 256 2 50 
404 C A 94 404 CANADA 415 415 
1000 WORLD 1188 415 344 183 34 28 100 8 88 1000 M 0 ND E 2101 487 848 440 72 20 228 12 181 1010 INTRA-EC 694 142 243 137 1 28 47 7 81 1010 INTRA-<:E 1070 201 222 343 10 20 18 11 177 
1011 EXTRA-EC 503 273 101 48 25 53 51011EXTRA-<:E 1033 288 425 17 12 143 1 11 
1020 CLASS 1 503 273 101 46 25 53 5 1020 CLASSE 1 1033 286 425 97 82 143 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 408 273 7 46 25 53 41021AELE 613 286 10 97 82 143 1 14 
mw SIIEETS AND PLAŒS Cl STAIIUSS OR IEAT-RESISTIIG AI.I.OY STEEL, SIIIPI.Y CUT IITO IIECfAIIGUUII SIW'O AND WORIŒD mw SHEETI AND PLAŒS Cl STAIIUSS OR IEAT-RESISTHI AI.I.OY S1EEL, SIIIPI.T CUT INTO IIECfAIIGUW SIW'O AND WORIŒD 
TOUS Ell ACIERS INOlYDA8LES OU REfiiACT~DECOUPEES DE FORIIE CARREE OU IIECfAIIGUWRE OU AUTREIIEIIT FACONNEES OU 
OUVREES QUE TIW1EE8 A LA SURFACE, EXCL IIAGIŒIIQUES ET FACONNEES PAR LAIIINAGE 
BLECIE AUS KORROSSIQNS. ODER ~ST~RA11Sa1 ODER AECIIIECIOG ZUGESCIIII1TEII ODER ANDERS ALI 
OBEAR.AECIIENBEARBEITET, AIISG. UND NUA WALZEII VERFORIITE III.!CIE 
lm FRANCE 49 6 4 22 1 19 001 FRANCE 211 64 à 57 5 7a 7 XBG. 52 11 37 
15 li 3 
002 BELG.-LUXBG. 111 17 83 
ai 
5 
ti 003 NOS 53 17 
i 12 
003 PAYs-BAS 154 20 




004 RF ALLEMAGNE 341 
19 
190 34 3 
883 UTD. KINGDOM 338 21 142 24 135 005 ITALIE 768 47 375 45 259 23 103 93 1 1 
4i 
8 008 ROYAUME-UNI 324 286 12 4 2 
21à 
20 
008 K 44 i 1 2 3i 008 DANEMARK 231 1 5 7 i 72 030 N 73 21 6 030 SUEDE 324 129 69 46 
038 lA 406 406 038 AUTRICHE 592 592 
1000 W 0 R L D 1221 574 21 28 215 85 228 23 43 • 1000 M 0 ND E a284 1221 .. 84 840 415 874 57 99 
1010 INTRA-EC 193 121 28 23 114 a 210 22 4 • 1010 INTRA-<:E 2184 407 82 57 588 402 578 52 20 
1011 EXTRA·EC 521 445 1 a 21 a 11 1 31 • 1011 EXTRA-<:E 1111 822 4 27 74 ta 
" 
4 71 
1020 CLASS 1 52a 445 1 3 21 2 16 1 39 • 1020 CLASSE 1 111a 822 4 27 74 12 96 4 71 
1021 EFTA COUNTR. 507 440 21 1 6 39 • 1021 A EL E 1007 808 2 1 70 7 46 73 
mul SIEE11 AND PLAŒS Cl AI.I.OY STEEL, IlOT STAIIUSS OR IEAT-IIESISTIIO, SIIIPI.T CUT INTO IIECfAIIGULAII SIIAPES AND W0R1ŒD mul SIIEE1I AND PLAŒS OF AI.I.OY STEEL, IlOT STAIIUSS OR IEAT-RESISTIIQ, SIIIPI.T CUT INTO RECTAIIGULAR SIW'ES AND WORIŒD 
TOUS Ell AUTRES ACIERS AUD OU'IIOXYDABI.ES OU REfiiACT~ DE FORIIE CARREE OU RECTAIIGID.AIRE OU AUTREIIEIIT 
FACONNEES OU OCMIEES QUE TIW1EE8 A LA SURFACE, EXCL TOUS ET FACCNNEES PAR WIIHAGE 
BLECIE AUS ANDEREII LEGŒRTEII STAIL ALI KORROSSIONS- ODER IITZEBESTo= OUAORA11Sa1 ODER AECIIIECIOG ZIIGESCIHITEII 
ODER ANDERS ALI OBERfi.AECIIENBEAEITET, AIISG. EI..EITII08I.EC UND IIJR WALZEII VERFORIITE BLECIE 
001 FRANCE 216 24 92 59 24 21 69 19 i 3 001 FRANCE 387 31 248 64 23 19 91 139 21 14 004 FR GERMANY 450 
25 
2 323 29 93 004 RF ALLEMAGNE 852 s6 21 18 464 68 ai 008 UTD. KINGDOM 122 3 008 ROYAUME.UNI 155 1 4 19 
1000 WO RLD 1181 .. 220 .. 11 437 190 115 7 12 1000 M 0 N D E 2030 112 324 127 61 883 387 228 41 21 
1010 INTRA-EC 132 85 12 60 27 m 182 tt a 4 12 1010 INTRA-<:E 1180 115 241 109 41 521 357 223 39 21 
1011 EXTRA·EC 283 23 128 1 S3 60 • 2 a • 1011 EXTRA-<:E 341 48 78 18 28 141 30 4 2 1020 CLASS 1 283 23 128 1 33 60 a 2 3 • 1020 CLASSE 1 349 46 7a 18 2a 141 30 4 2 1021 EFTA COUNTR. 91 23 33 24 2 3 • 1021 AELE 173 44 14 28 82 4 1 2 
7171 WIRE Cl AI.I.OY STEEL, IlOT INSIAATED 7171 W1RE Cl AI.I.OY r.EE1. IlOT INSIAATED 
FU Ell ACIERS AWES. EXCLDES FU ISOLES POUR B.ECTRICITE DRANT AUS LEGJEII1DI STAil., AUSGEN. ISOlER1E ORAEIITE RŒR EI.EIC1ROTECIIN 
ml. li WIRE Cl STAIIUSS OR IEAT-IIESISTIIIG AI.I.OT STEEL, COATED OR IlOT, IlOT IISULATED ml. li WIRE OF STAIIUSS OR IEAT-IIESISTIIIG AI.I.OT STEEL, COATED OR IlOT, IlOT IISULATED 
FU Ell ACERS INOXYDABLES OU REfRACTAIRES DRANT AUS lORIIOSIQNS. ODER tmEBmAENDIGEII STAIL 
001 FRANCE 8279 3237 
142CÏ ti~ 1164 446 439 49 122 21 001 19173 10346 4343 1995 ~ 1114 1483 225 Hi 40 002 BELG.-LUXBG. 3965 1550 105 
ti 
170 4 95 002 12367 5156 1328 
si 
705 13 3 
003 NETHERLANDS 71 33 11 
197 773 
14 1 1 45 003 215 90 37 923 2843 30 3 4 13CÏ 883 1;-'Ae-TRMANY 2909 1179 1153 413 176 38 116 004 10793 2322 4086 1402 892 246 469 4273 2181 i 3 15 65 loi 2 2a 005 4927 2359 à 11 35 173 287 5 22 008 UTD. KINGDOM 1105 154 315 295 18 
à 
218 008 2861 349 924 867 55 
14 
370 1 
008 DENMARK 82 8 14 229 8 50 &0 452 008 172 14 27 1499 ,JI 104 laO 1507 030 SWEDEN 4301 1821 592 372 123 652 030 18743 8138 2371 499 3187 
038 SWITZERLAND 121 71 19 1 i 4 4 22 3i 038 655 395 104 10 li 14 21 109 1 038 AUSTRIA 449 347 32 30 1 038 1164 957 82 38 
143 
78 




25 042 2274 848 938 271 21 
là « 
53 
400~ 162 38 45 8 12 51 400 1378 425 223 53 52 583 2 12a UTH KOREA 54 54 42 i toi i 728 116 116 li 33 i 450 14 732 JAPAN m 619 732 2511 1915 
1000 WOR LD 25705 1511 7114 1818 2754 1084 1751 280 1069 14 1000 M 0 ND E 77493 31147 15592 6125 1248 3215 7884 1088 a111 198 
1010 INTRA-EC 18883 8160 5893 1120 2347 852 171 195 551 14 1010 INTRA-<:E 5D554 18277 11778 4254 m4 2782 3340 771 1456 117 
1011 EXTRA·EC 7021 3431 1220 341 407 132 180 85 517 • 1011 EXTRA-<:E 26940 12870 3818 1172 1534 533 4344 at2 1156 1 
1020 CLASS 1 6982 3377 1220 349 402 132 880 85 517 • 1020 CLASSE 1 28807 12751 3816 1872 1521 532 4344 312 1156 1 1021 EFTA COUNTR. 4676 2241 844 260 373 127 657 82 492 • 1021 A EL E 20575 9496 2557 1546 1415 513 3186 268 1569 1 
1030 CLASS 2 56 54 2 . 1030 CLASSE 2 127 120 8 1 
ml.l4 WIRE CIHIGII-SI'EED AI.I.OY STEEL, COATED OR IlOT, IlOT INSUUTED ml.l4 W1RE OF HIQH.SPEED AI.I.OY STEEL, COATED OR IlOT, IlOT IISULATED 
FU Ell ACIERS A COUPE RAPIDE DRANT AUS SCHNEWRBEITSSTAIL 
001 FRANCE 270 196 
ai 53 6 14 001 FRANCE 1219 898 303 183 21 2 109 004 FR GERMANY 72 2 2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 339 
4 
8 1 27 
2 005 ITALY 152 146 005 ITALIE 482 456 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl lw- 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexal EUR 10 ~land~ France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oan111811c 1 "&1\0IIa Nlmexal EUR 10 joeutachlandl France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lrelancl 1 Dan111811c 1 ~OIIa 
7171.14 7171.14 
006 UTD. KINGOOM 35 XT 23 3 8 006 ROYAUME.UNI 458 452 94 IÏ 6 030 SWEDEN 29 3 
:i 030 SUEDE 116 14 1 10 038 AUSTRIA 91 64 5 2li 038 AUTRICHE 451 412 1 XT 617 732 JAPAN 257 228 732 JAPON 1518 901 
1000WORLD 647 1139 239 94 7 1 47 8 9 3 1000 MONDE 4885 2692 883 272 37 4 772 8 17 2 
1010 INTRA-EC 535 224 218 83 7 1 15 8 8 3 1010 INTRA-CE 2498 1385 75Q 183 37 3 138 6 7 2 
1011 EXTRA-EC 413 315 24 40 32 2 • 1011 EXTRA-CE 2169 1327 104 90 1 837 10 
1020 CLASS 1 410 315 24 40 29 2 • 1020 CLASSE 1 2156 1327 104 90 1 624 10 
1021 EFTA COUNTR. 153 87 24 40 2 .1021AELE 622 426 95 90 1 10 
7171.11 WIRI! Of S. PB NID P S1IEL8, COA1D OR 1101", IIOf IIISULATED 7171.11 WIRE Of S. PB NID P S1IEL8, COA1D OR 1101", IIOf IIISUIA1D 
FILS EN ACIERS AU S. PB, P DIWir AilS SCIIWERL-, Ill&, PIIOSPIIOII-STAIIL 
001 FRANCE 473 138 260CÏ 7 427 16 314 56 59:i 001 FRANCE 525 223 1TO:i 18 6 78 200 3IÏ 39li 004 FR GERMANY 4305 è 597 34 004 RF ALLEMAGNE 2834 5 1 284 383 29 005 rrALY 744 736 2 
13 1 
005 rrAUE 430 420 5 
7 1 006 UTD. KINGDOM 545 24 308 199 006 ROYAUME.UNI 295 11 163 113 
008 DENMARK 456 345 108 
11Ï 5 11 141Ï 
008 DANEMARK 295 204 88 
13 
3 5 7S 030 SWEDEN 200 1 26 23 030 SUEDE 285 3 189 2CÏ 036 SWrrzERLAND 2907 628 2029 26 1 038 SUISSE 2493 747 1696 28 2 
042 SPAIN 1248 1248 042 ESPAGNE 622 622 
1000 WO R LD 10933 1348 7058 30 493 820 377 88 739 • 1000 MONDE 7888 1187 4837 3Q 338 582 253 44 475 
1010 INTRA-EC 8548 518 3752 7 426 820 384 88 593 • 1010 INTRA.cE 43Q5 444 2373 18 290 581 244 44 400 
1011 EXTRA-EC 4385 832 3308 23 65 13 148 • 1011 EXTRA-cE 3471 783 2564 20 49 1 9 Tl 
1020 CLASS 1 4362 832 3308 23 42 13 148 • 1020 CLASSE 1 3418 753 2519 20 41 1 9 75 
1021 EFTA COUNTR. 3111 832 2055 23 42 13 148 • 1021 A EL E XT62 752 1865 20 41 9 75 
7171.11 WIRE Of ~110411ICION AU.OY S1EE1. COATED OR 1101", IIOf IISULATED 7171.11 WIRI! Of IINIG#IIC)QUCOH AU.OY S1EE1. COA1D OR 1101", IIOf INSULA1D 
FU EN ACIERS AUIIIAIIGANNIUCEI DIWir AilS IIAIIGAINIIIJZIAIIL 




38 32:i 001 FRANCE 208 148 XT11Ï 6 174 54 26:i 002 BELG.-t.UXBG. 20120 11472 1 944 3883 002 BELG.-LUXBG. 14842 8788 2 889 xroo 003 NETHERLANDS 1525 131 215 i 149 209 28 003 PAYS-BAS 1116 62 189 :i a5 171 25 004 FR GPMANY 465 679 33 200 42 3IÏ 40 004 RF ALLEMAGNE 341 48Si XT 156 32 23 39 005 rrAL 15Q1 100 613 65 108 005 rrALIE 1102 60 419 38 73 
038 AUSTRIA 3214 3214 
ao5 038 AUTRICHE Xf56 Xf56 353 042 SPAIN 605 042 ESPAGNE 353 
13 400 USA 6 29:i 8 400 ETATS-UNIS 147 247 134 732 JAPAN 292 732 JAPON 247 
1000 WO RLD 28230 15957 5473 4 981 1285 4087 62 391 • 1000 MONDE 21075 12505 3495 10 704 827 3058 49 329 
1010 INTRA-EC 24019 12451 4883 4 842 1230 4077 62 390 • 1010 INTRA-CE 17490 9503 3008 10 878 883 3031 49 329 
1011 EXTRA-EC 4211 3507 810 19 65 20 • 1011 EXTRA-CE 3588 3003 487 26 44 28 1 
1020 CLASS 1 4190 3507 810 19 34 20 • 1020 CLASSE 1 3588 3003 487 28 44 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 3285 3214 19 32 20 • 1021 A EL E 2838 Xf56 28 28 25 1 
7171.11 :JfmAU.OY S1EE1. IIOf STAIIUS&, HEAT-IIESISIIIIG.IIIGMPEED, S. PB NID P OR IINIGAIIO.$IIJC COA1D OR 1101", IIOf 7171.11 :1\U"lDAU.OY S1EEI. IIOf STAIN\ESS, IIEAT-RESISIIIICI, IIIQII.aiE!D, S. PB NID P OR ~110411ICOH, COA1D OR 1101", IIOf 
FILS EN ACIERS AI.LIEll, SAUF INOXYDABIS OU REI'RACTAIRES Er A COUP! IIAPID!, SAUF AU S, PB, P Er IINIG#1104111CEUX ==~At &ICORIIOSICII& GOBI tmEIIESTAENDIGER, IŒIN 8Q111E1.1N18E11 SQ111EFEL., BI&, 
001 FRANCE 1788 558 
1s 
289 24 516 348 51 9 15 001 FRANCE 3364 1029 
10 
832 92 533 865 157 7 29 =~~Ek~~ 272 12 175 8 34 60 145 12 002 BELG.-LUXBG. 394 72 199 11 2i 75 117 XT 687 145 221 126 2631 26 10 10 003 PAYS-BAS . 965 448 230 102 258IÏ 37 39 111Ï 004 FR GERMANY 8875 4533 4135 451 228 281 931 004 NE 9208 370IÏ 4014 972 170 476 831 005 rrALY 10256 4588 2CÏ 122 23 191 24 560 289 005 7201 2510 25 65 111 273 49 413 193 006 UTD. KINGDOM 1356 78 1204 17 8 
74i 10 
7 006 E-u NI 1424 160 1124 47 6 
947 9IÏ 23 030 SWEDEN 9771 8365 2212 287 126 2 2 8 030 13288 8389 3054 581 151 14 9 58 
036 SWITZERLAND 3012 2910 3 82 17 
7 
038 SUISSE 2139 1956 18 141 20 
:i 4 13 038 AUSTRIA 592 243 56 285 1 
:i 43 038 AUTRICHE 962 408 74 483 2 39:i :i 400 USA 160 51 74 1 9 3:i 4 400 ETATS-UNIS 1095 400 241 10 30 20 25 732 JAPAN 1317 1Xf1 3 7 732 JAPON 1270 1193 32 9 11 
1000WORLD 38065 16223 12881 1895 21154 811 1747 119 1855 330 1000 M 0 ND E 41883 17857 11371 3330 3027 785 29112 278 1490 473 
1010 INTRA-EC 23062 8341 10143 1040 2802 808 898 65 1838 313 1010 INTRA-CE 221190 5447 7857 2129 2824 749 1651 245 1369 369 
1011 EXTRA-EC 15024 10862 2408 855 183 5 851 34 18 17 1011 EXTRA-CE 18913 12410 3484 1201 203 38 1402 33 110 64 
1020 CLASS 1 15013 10875 2408 665 153 5 849 34 19 15 1020 CLASSE 1 18941 12401 3464 1201 203 38 1391 33 110 82 












Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 prownance Origine 1 prownance 
'EliiiOila 
7DI 733U1 
= RANGES AHD OTHER COOIIING APPIJAHCE8 INCL PLAtE WARIIERS, USING UQUID RIEL 
=~CUISINIER~ CIIAUDIERES A FOYER ET APPAREILS SIIIIL NON ELECIR., POUR USAGES DOIIESTIQUEII, LEURS 
EN FON!!, OU ACIER 
C:\ILB POUR FAIRE LA CUISINE YC CIIAUFfE.IILATS, A COMBUSniii!S LIQUIDES 
'1331.13 GE1W!1E IIIT FEllER IIREIIHSTOIRUERUNG ZUII ZUBEREITEN OD.WARIIHALlEN VON 8PEISEN 001 FRANCE 176872 74691 764 
712 417 1501 n4 42 24 98711 
SIUEC:K 003 NETHERLANDS 16602 4092 435 848 5128 8018 à 7a0 800 004 FR GERMANY 111771 
8741 
9064 8225 311 100 = RANGES AHD OTHER COOIIING AI'PIJAIICEII, INCL PI.AlE WARIIERS OF IRON OR STEEL, USING SOUD FUEL 005 ITALY 49597 15879 5 8484 3955 834 1978 3807 7941 Il 008 UTD. KINGDOM 1959 98 288 292 18 
4742 
510 800 150 
028 NORWAY 4742 
920IÏ 583 1599 47 3100 :~:-a POUR FAIRE LA CUISINE YC CIIAUFfE.III.ATS, A COIIBUSIIBLES SOUDES 030 SWEDEN 18070 112 3533 43 038 SWITZERLAND 52418 32980 10478 339 394 7874 248 
126 038 AUSTRIA 1433 1143 308 7 112 1Ô 85 80 3 001 FRANCE 22382 3888 792 2038 188 10857 1805 3435 395 400 USA 18584 11259 8897 2 002 BELG.-LUXBG. 8308 2158 58 2899 
111201i 
303 98 309 732 JAPAN 104075 49057 500 120 840 53337 419 003 NETHERLANDS 102751 14451 25 27 
17231Ï 71583 187 422Ô 738 TAIWAN 20503 8387 5084 5438 3388 25Ô 004 FR GERMANY 229800 5255 74072 4483 14979 109042 1401 4385 005 ITALY 57049 2855 
13 171Ï 3820 37147 481 424 
7911 1000 WORLD 531911 2143011 44374 1824 28895 20078 87915 2914 23823 1011803 
008 GDOM 5882 814 825 258 3397 3574 . 1010 INTRA-EC 288843 88809 28121 1152 8528 18984 9144 2585 5211 107509 007 3427 30 
12864 5 ai 141Ï 19 . 1011 EXTRA-EC 285088 125698 18253 rn 18387 1094 79851 329 18812 2094 008 72227 2270 58803 




15971 • 1021 EFTA COUNTR. 78913 43897 11121 82 1981 444 18251 123 3359 1675 
038 LAND 9897 595 8202 317 27 4943 5 . 1030 CLASS 2 50415 19539 8322 502 5438 3388 15250 038 AUSTRIA 14993 8814 234 948 254 
17 
. 1040 CLASS 3 12714 1943 10788 3 
042 SPAIN 28287 698 25308 61 152 40 11 
084 HUNGARY 7323 4323 3000 
5317 
7SSUS ~ IIIT FWESSIGER 8RENHSTOFFEUERUNG, IIIT EIGEIŒR ABGA8FUEIIIIUIIG,AUSG.80LCI ZUII ZUBEREITEN OD.WARIIHALlEN Y.&PEISEN 
390 SOUTH AFRICA 5317 5065 933 3 93IÏ 835 400USA 88798 61024 
1o2 404 CANADA 4544 2100 1 2341 ~ APPIJAHCE8 FOR SPACE HEAliNG AHD DOIIESTIC PURPOSES, WITII EXIIAUST OU'ILEI', EXCEPf 8TOYE8, RANGES AHD COOKING 
720 CHINA 243911 232111 55044 3054 10841 21sa0 11800 20911Ï 844 738 TAIWAN 698759 85B38B 128310 NUIIBER 
1000 WORLD 1872504 970487 183917 11167 80124 88941 520888 14673 28815 13412 :~ A COMBUSn8LES LIQUIDES, A EYACUAliON DES GAZ 8RUI.EII, AUTRES OUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
1010 INTRA-EC 489890 28911 91053 8800 20588 48069 279880 9155 5119 12557 
1011 EXl'RA-EC 1372614 941578 82884 4567 39558 22872 240808 5918 23898 855 
1020 CLASS 1 202471 37578 34820 1281 27357 1312 93838 5818 678 11 001 FRANCE 13882 11138 1851 
259 4 282 280 1899 
1021 EFTA COUNTR. 90890 28703 8578 1153 27357 374 19223 4943 559 844 002 BELG.-LUXBG. 2195 87 257 497 lai 74 1030 CLASS 2 915193 887528 65044 3120 10811 21580 135370 20918 003 NETHERLANDS 795 37 151Ï 271Ï 2aai 1040 CLASS 3 254950 238474 3000 188 1390 11800 2100 004 FR GERMANY 44n 
1864 
764 25 110 2ri 
005 ITALY 4158 810 5853 200 519 285 945 7331.11 GERAETE IIIT FES1ER BRENNSIOfFEUERUNG, AUSGEN. GERAE1'I! ZUII ZUBEREITEN ODER WARIIHALlEN VON 8PEISEN 008 UTD. KINGDOM 8049 14 11ri 107 10 151Ï 11Ï SIUEC:K 030 SWEDEN 908 13471 19 152 398 084 HUNGARY 13471 30oci 9209 111 2835 1391Ï ~ APPIJAHCE8 FOR SPACI! HEAliNG AHD DOIIESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPI' 8TOYE8, RANGES AHD COOIIING 732 JAPAN 28899 12548 
NUIIBER 1000 WO R LD n488 39407 2675 10103 12773 2243 1148 688 3110 5041 
1010 INTRA-EC 31443 12988 2917 8180 3495 2088 492 270 164 2921 
=-' A COMBUSniii!S SOUDES, EXCL APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINEYC CIIAUFFE.fi.A'IS 1011 EXTRA-EC 48023 26421 158 3913 8278 155 858 398 2928 2120 1020 CLASS 1 31187 12949 158 3002 8278 152 858 398 2928 1870 
1021 EFTA COUNTR. 1270 202 157 19 152 35 398 291 18 
001 E 54282 14358 29864 7585 3892 28807 832 367 641 '2 1040 CLASS 3 13471 13471 002 XBG. 42521 5305 1819 4001 
12571Ï 809 552 4 367 003 NOS 18118 2801 1441 230 64921 1088 2Ô 182 1531 JSSU7 - IIIT FUIESSIGER 8RENIISTOFI'EIIERUNG, OHNE EIGEN! ABGASFUENRUNG,AUSGJIOLCIIE ZUII ZUBEREITEN OD.WARIIHALTEN Y.&PEISSI 004 ANY 112834 
1811Ï 8873 2415 15418 228 1230 005 18971 1945 
14 
938 8278 3882 
18012 
231 1 
008 UTD. KINGDOM 33738 529 1179 1672 12332 
sri =:~ FOR SPACE HEAliNG AHD DOIIESTIC PURPOSES, WITIIOUT EXIIAUST OU'ILEI' EXCEPI' 8TOYE8, RANGES AHD 007 IRELAND 2383 1 205 
571Ï 14839 1800 5Ô 2 008 DENMARK 58231 1n83 1804 23148 29 
1021Ï NUIIBER 028 NORWAY 25111 8025 3478 115 2081 10134 272 
030 S EN 4997 991 374 329 114 1102 1115 972 =LB A COII8U8n8LES LIQUIDES, SANS EVACUAliON DES GAZ BRULEII, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 





038 LAND 1787 331 231 202 983 




008 UTD. KINGDOM 8183 258 1170 747 37 
4 
2670 
390 SOUTH AFRICA 10788 
192 671 584Ô 31881Ï 727 030 SWEDEN 22792 2522 70 12055 948 59 28 7108 400USA 39919 2n 148 2 038 AUSTRIA 8055 115 131Ï 4712 100 1122 8 3 404 CANADA 1891 49 72 73 308 2 1480 120CÏ 400USA 1on2 768 1 198 9888 732 JAPAN 438n 31815 6825 3034 28803 3987 1130 728 SOUTH KOREA 12597 700 2007 10504 135831 7oS 3 3 2014 139Ô 738 TAIWAN 239486 11672 7675 3n52 123088 28470 239 732 JAPAN 176712 13048 1ono 10718 1818 
738 TAIWAN 172082 12 1593 189117 1200 140 
1000 WORLD 8334115 147825 83993 158134 291407 194808 28848 18838 37383 3853 
1010 INTRA-EC 338880 42395 43211 12819 110081 100159 7223 18001 2288 1803 1000 W 0 R LD 523700 71641 33848 41098 313241 18374 23928 2733 17321 3518 
1011 EXl'RA-EC 494582 105230 20739 45515 171348 94849 19423 835 35085 1750 1010 INTRA-EC 65123 13048 29507 424 4223 10507 2240 2898 1988 510 
1020 CLASS 1 180348 48032 13081 7559 34785 58854 13880 835 6021 1511 1011 EXTRA-EC 4511577 1111595 4339 40674 308018 5887 21888 35 15353 3008 
1021 EFTA COUNTR. 80170 12438 4120 5428 20825 14107 1380 57 2008 1 1020 CLASS 1 221500 17320 3038 27937 137499 4287 20485 34 9302 1618 
1030 CLASS 2 283504 54104 7678 3n52 123132 28898 5533 28470 239 1021 EFTA COUNTR. 32780 3508 70 18888 1818 3384 28 28 7288 
139Ô 1040 CLASS 3 30830 5094 204 13429 9299 2804 • 1030 CLASS 2 231544 41275 1301 12118 189117 1203 1 5141 
133 
134 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertcuntt 1 a-nc1en1 Mellelnllelt Ursprung 1 Hertcuntt 1 Unlt6 .upplém.nlelre 
Origine 1 provenance 1---""T'"----.---.,..---......,.---.---...,..----,.----""T'"----.--~ Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutachiandl France 1 il811a 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 V.~C)6a Nimexe 1 EUR 10 IOeU1sehiandl France 1 11811a 1 Neder1and 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmartc 1 "E~~~Oa 
7S3U5 := Dili DIBEREII!N ODER WARMHALTEN VON SPEISEN, MIT IIACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUQI KOMBINIERT nK.II9 := MIT GASFEIIERUNG,AUCII KOMBINIERT,DHNE EIGENE AIICIASFUEHRUNG,AUSG.SOLCHE DIM DIBEREII!N OO.WARMHALTEN Y.SI'EISEN 
= RAHGEB AND OTHER COOICING APPIJANCE81NCL. PLATE WARMERB, WITN CIVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS ~==EL APPLWICE8 FOR IPACE HEAnNG AND DOMES11C PURPOSEB, EXCEPT IITOVEII, IWIGEll AND COOICING APPUANCES, 
HUMBER 
=.\"R,LS POUR FAIRE lA CUISINE YC QIAUFfE.PI.ATS, AVEC FOUR, A COMBusnBW GAZEUX YC MDITEB 
m li~~ 4ifil ~~ :: 1 :: 2; 




• 8975 65030 
006 UTD. KINGDOM 13880 184 83 
~ Ir~~~ = 2283 275 414 ey 
D42 SPAIN 124404 110509 19 1 12085 
= ~~:JI DEM.R 1= l449CÏ 3586 














1000 W 0 R L D 88D9D9 14173 480290 3502 13262 11381D 34454 19468 
101D INTRA-EC 468314 3280 298779 2715 12493 8711D3 32878 18372 
1011 EXTRA-EC 214595 1D893 183511 7IfT 789 15707 1778 1118 
1020 CLASS 1 129785 2326 111008 77D 768 12121 1848 1115 
1~ ~~UNTR. a: ~ 7250lÏ 740 7~ ~ 83 439 
7331.17 := DIM DIBEREII!N ODER WARMHALTEN VON SPEISEN, OHNE IIACKOFEN, FUER GASfEUERUNG, AUQI KOMBIHIERT 
= IWIGEll AND OTHER COOKIIIG APPIJANCE8 INCL PLATE WARMERB, WITIIOUT CIVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
=.11.ema POUR FAIRE lA CUISINE YC QIAUFfE.PLATS, SAliS FOUR, A COMIIUS118U!S GAZEUX YC IIDITEB 
8IG ~~~~UXBG. 3Jgm 1392-,M 4142 2738001. = 308038337. 
003 NETHERLANDS 22078 1118 951 
= 1;-~.fRMANY dl~ 43&32 l= 4311 ~~ = 
006 UTD. KINGDOM 10334 719 4255 3i 1738 38 






D38 AUSTRIA 9117 8575 1 27CÏ 271 042~ ~ ~ ~ ~ - ~ 400 USA 11904 130 4 20 9 11676 
1000 W 0 R L D 744775 185841 17835 12782 61868 120338 168791 
101D INTRA-EC 684761 185727 82713 7428 872112 118025 187081 
1011 EXTRA-EC 80013 10214 5122 5334 14704 1311 2171D 
1020 CLASS 1 43814 10205 1623 4119 5430 1311 19556 
1021 EFTA COUNTR. 22782 10089 428 399 535D 321 5849 
1030 CLASS 2 15789 9 3299 1215 9274 1792 







































=~~EL APPLWICE8 FOR &PACE HEAnNG AND OOIIEBTIC PURPOSEB, EXCEPT IITOVEII, IWIGEll AND C00K1NG APPIJAHCEB, 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WORL·~ · · 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































APPAIIBLB A COIIBUSnBLEI GAZEUX YC IIIXIES, SAliS EVACUAliOH DEB GAZ BAULD, AUTREB QUE CEUX POUR FAIRE lA CUISINE 
HOMBRE 
001 FRANCE 84817 16143 5848 13347 19223 8998 389 ,~ 8! ~ri~M~ = ~~ 1! riD ,,: = 3i 13~ 





13 ~ ~· KI~GDOM 2~ 1168 1~ 
9
. 221 189 994S 17352 
7 008 DE RK 7982 64 199 1771i 117S 253 4508 
030 s 10311 1156 276 182 253 89 4553 737 31oS 
~ ~PAIN lA ~ 2JA~ 34570 ~ 106~ 61J 220384 6~A3 15684 
400 USA 8212 94 1004 34 847 13 4256 57 105 
~ ~~r~N ~~ ,a 1080 3m 5297 ~ 4Wr 600 2~ 
2053 1000 W 0 R L D 8047118 84433 76724 35006 38868 50384 274007 40921 25489 
2033 1010 INTRA-EC 238618 37097 39438 17737 28850 43156 38184 31025 4803 
20 1011 EXTRA-EC 388092 2733B 37288 17289 8316 7208 237823 9898 20688 
20 1020 CLASS 1 349941 27008 37268 13528 3019 8514 233547 9694 19143 
13 1021 EFTA COUNTR. 18384 2047 634 3311 1113 324 4754 1047 3134 
• 1030 CLASS 2 15403 280 3741 5297 892 4276 2 1043 
7131 HAUSIW.ts..HAUSWIII18CIIAfTI.,BAAERE II.HYGIEIIISCHE AIITIKEL,1EILI! DAVOH, BTAHLWOU!, SCIIWAEIIIIE, PIIIZlAPPEH,IIADSCIIUNE U. 
AEHHL UCIIEUERH,POIJEREN OD.DGL, AUS EISEN ODER BTANL 
AR1ICUS COMIIOHLY USED FOR DDIIES1IC PURPOSEB. BANITARY WARE FOR IHDOOR USE. AND PAR18 OF SUCif AR1ICUS AND WARE, OF IRON 
OR B1EE 1.; IRON OR STEEL WOOL; POT SCQURERS AND SCQUIIIHQ OR POIJSHIIIG PAliS, GI.OVES AND 1HE UKE, OF IRON OR STEEL 
AR1ICUS DE IIEHAGE.HYGIEHE ET ECOHOIIIE DOMEBT.ET PAR11EB. PAILLE, EPOHGEI,TOIICIIOHS,GANT ET ARnCUS SIIIILPOUR RECIJ. 
IIAGE,POUSSAGE ET liBAGES AIW.OGUEB,EH FONtE, FER OU ACIER 
151 7R71 =AHHEN, 1EILI! DAVOH, AUS GUSSEISEH 
293 CAST IRON BA111S AND PAR18 
15722 HUMBER 




004 FR GERMANY 
16167 005 ITALY 






















1010 INTRA-EC 125365 1644 43530 
1011 EXTRA-EC 57506 184 23184 
1020 CLASS 1 57502 184 23184 
733IJI =AHNEH, 1EILI! DAVOH, AUSGEH. AUS GUSS8SEN 
BA111S AND PARTS, OTHER 1HAH OF CAST IRON 
HUiliER 



























3053 1000 W 0 R L D 
358 1010 INTRA-EC 
2897 1011 EXTRA-EC 










































































































































Gllederung der Veroffentllchungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostai 
Themenkrelse Elnzelthemen The mes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1. Allgemelne SteUatlk 1. Allgemelne Statistlk (grauer Umschlag) ~: ~~~~:~~:r ~~?~f;~~~~tlstlk 
1. General ataUatlca 1. General statistics (grey covers) 2. Regional general statistics 
3. Thlrd-country statlsUcs 
1. Statlltlque1 générale• 1. Statistiques ~ènèrales (couverture grise) 2. Statistiques r glonales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Volklwlrtlchaltllche G11amt- 1. Volkswlrtschaltllche Gesamt-
rec:llnungen, Flnanzen und Zah· rechnu1en 
=nanz.n 2. Konten er Sektoren ( o aller Umschlag) 3. Konten nach ProdukUonsberal· 
chen 
4. Geld und Flnanzen 
5. ~lonalkOnten und Flnanzen 
8. lungsbllanzen 
7. Prelse 
2. Natlonel accounta, finance and 1. National accounts 
balance of p:r'ente 2. Accounts of sectors (violet covers 3. Accounts of branches 
4. Monay and finance 
5. Ref.lonal accounts and finance 
B. Ba ance of payments 
7. Priees 
2. Comptel nationaux, finance• et 1. Comptes nationaux 
balance de1 paiements 2. Comptes par secteur (couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
8. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Bevlllkarung und IOZiale BedJn. 1. 8ev61kerunJI 
f:!ll:~ Umschlag) 2. Sozlale Be ngu~en 3. Blldun2 und Ausb ldung 
4. Besch ftlgung 
5. Sozlalschutz 
8. LOhne und G"hAiter 
3. Population and social conditions 1. Population (yellow covers) 2. SoCial conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
8. Wages and salaries 
3. Population et condHIORI IOCiales 1. Population (couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
8. Salaires 
4. lndultrle und Dlenllletstungen 1. Industrie: Allgemelnes (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahllndustrle 
4. Verkehr und OlensUelstungen 
4. lndustry and aervlce1 1. lndustry. general (blue covers) 2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
4. Industrie et 1ervtc:es 1. Industrie générale (couverture bleue) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Land- und Foratwlrllchaft, FI· 1. Landwlrtschalt: Allgemelnes 
ldterel 2. Landwlrtschalt: Erzeugung und (grüner Umschlag) Bllanzen 
3. Prelse 
4. Landwlrtschalt: Gesamtrechnun-
f:n 5. ndwlrtschalt: Struktur 
8. Forstwlrtschalt 
5. Agriculture, forestry and fllherfll 1. Agriculture. general (green covers) 2. Agriculture. production and bal-
ances 
3. Agriculture. priees 
4. Agriculture. accounts 
5. Agriculture. structure 
6. Forestry 
7. Fisherles 
5. Agriculture, forlte et pkhe 1. Agriculture, générale (couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture. prix 
4. Agriculture, comptes 




1. Au8enhandel 1. SystemaUken (roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemelnschalt: 
Anaemelnes 
3. Au enhandel mit Entwlcklungs-
lAnde rn 
1. Foreign trade 1. Nomenclature (red covers) 2. Communlty trade. ~eneral 
3. Trade wlth develop ng countrles 
1. Commerce eld6rleur 1. Nomenclature (couverture rouge) 2. Echanses de la Communauté, 
~èra · 
3. anges avec les pays en vole 
de développement 
1. Yerxhleden11 1. Verschledene StaUsUken (brauner Umschlag) 2. Verschledene Mittellungen 
1. MllceUaneou• 1. Mlscellaneous staUstics (brown covers) 2. Mlscellaneous Information 
1. Divers 1. Statistiques diverses (couverture brune) 2. Informations diverses 
Themenkrels 6 - AuBenhandel Theme 6 - ForeJgn trade Thème 6 - Commerce extérieur 
Erschel· 
Elnzelthemen Tltel nunas· 
welse 
Sub-themes Tilles Frequency Sous-thèmes Titres Périodicité 
1 •• Systematiken 1. Geonomentc/atur J 
2. AuBenhandel der 1. AKP- Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemelnschalt. detsstatlstlk 
Allgemelnes 2. Analytlsche Obers/chten des J 
AuBenflandels - Nlmexe• 
3. Analytlscfle Oberslcfllen des J 
AuBenflande/s • SITC" 
4. Nlmexe-AuBenflandetsstallstlk- v 
Under-Waren SCE 2112"' 
5. Nlmexe-AuBenflandetsstallstik- v 
Waren-Linder SCE 1111'' 
6. AuBenflandel 
- Erzeugnlsse J 
EGKS"' 
T. Monatsbullelln der AuBenflandels· M 
stallsllk 
B. AuBentrandelsstal/stlk - Leltladen NP 
für den BenufZer 
3. AuBenhandel mit 1. Analysa des Warenaustauscfls zwl- NP 
Entwlcklungs- scflen der Geme/nscflaff und den 
IAndem Enlw/ctc/ungsllndern (1910-1982} 
1. Nomenclature 1. Geonomenctature A 
2. Commu111ty trade, 1. ACP - Stallsllcal yearbook of B 
general foreign trade 
2. Anatyttcal tables of foreign trade - A 
Nlmexe• 
3. AnfJ!lcal tables of foreign trade - A 
SIT< 
4. Nlmexe - Externat trade stallstlcs a 
- Countrles-products SCE 2112"" 
5. Nlmexe - Externat trade stallstlcs a 
- Countrles-products SCE 11 11"' 
6. Fore:g,n trade - ECSC groducts .. A 
7. Mon /y externaltrade ullel/n M 
B. Externat trade stallstlcs - User"s NP 
guide 
3. Trade wlth 1. Anatysls of trade between the NP 
developlng European Communlr, and the 
countrles de!lflloplng countrles 1910-1982} 
1. Nomenclature 1. G6onomenclature A 
2. ~changes de la 1. ACP-Annualredesstatlstiquesdu B Communauté, commerce extérieur 
général 2. Tableaux analytiques du commerce 
extérieur Nlmexe• A 
3. Tableaux analytiques du commerce A 
extérieur CTCr 
4. Nlmexe- Statistiques du commer- T 
~~ 
1
'frJC!érleur - Pays-produits SCE 
5. Nlmexe- Statistiques du commer- T 
~ 
1 
~~érleur - Produits-pays SCE 
6. Commerce extérieur - Produits A 
CECA'' 
7. Commerce extérieur - Bulletin M 
mensuel 
B. Guide de l"utilisateur des stallsll- NP 
ques du commerce extérieur 
3. ~changes avec les 1. Analyse des 6cflanges entre /a CE et NP 
pays en vole de les f:.ys en vole de développement 
développement (19 1982} 
• Dies a VerOftenUichung lst aucn a ut Mlkrofiche verfügbar. 
•• Dlese Verllftentilchung lst nur a ut Mlkrofiche verfiigbar. 
• This publication ls also avallable on microfiche. 
•• This publication la only evallable on microfiche. 
• Cette publication est dlsf::lble également sur micrOfiche. 
•• Cette publication n'est d sponible que sur microfiche. 
AbkOrzungen: 
J = jAhrllch 
M = monaUich 
Abbrevlatlons: 
A =annuel 




NP = nlcht tJXriodlsch 
V = vierte jAhrlich M = monthly NP = non-perlodlcal 
a = quarterly 
M =mensuel 
NP = non périodique 
T = trimestriel 

Europœlske Fœllesskaber - Kommlsslon 
Europâlsche Gemelnschaften - Kommlsslon 
E6pwnoïdc; Ko1Y6'n)Ttc; - 'EmT~ 
European Communltles - Commission 
Communautés européennes - Commission 
Comunltà europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Analytlske tabeller vedrerende udenrlgshandel- NIMEXE 1982, lndfersel 
Blnd H: 73 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - NIMEXE 1982, Elnfuhr 
Band H: 73 
'Ava-'uTtKol nlvoKtÇ l~wnptKoO l~&noplou- NIMEXE 1982, dooywyfc; 
T6poc; H: 73 
Analytlcal tables of foreign trade- NIMEXE 1982, lmports 
Volume H: 73 
Tableaux analytiques du commerce extérieur- NIMEXE 1982, Importations 
Volume H: 73 
Tavole analftlche del commerclo estero- NIMEXE 1982, lmportazlonl 
Volume H: 73 
Analytlsche tabellen van de buHenlandse handel- NIMEXE 1982, lnvoer 
Deal H: 73 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983- XL, 134 p.- 21,0 x 29,7 cm 
Udenrlgshandel (r"dt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
'E~WTEp1K6 lJ1lT6p10 (K6KKIVO t~W4>ullo) 
External trade (red cover) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertlna rossa) 
Bultenlandse handel (rode omslag) 
DAIDEIGRIEN/FR/IT/NLIES 
Blnd 1 Band 1 T611oc; 1 Volume 1 Deal H: ISBN 92-82~736-6 
Blnd 1 BAnde 1 T6J10I/ Volumes 1 Voluml/ Delen A-L + Z: ISBN 92-82~767-8 
Kat./ cat.: CA-12-63-00B-8A-C 
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Det europœlske Fœllesskabs og dets medlemsstaters udenrlgshandelsstatistik efter NIMEXE-
nomenklaturen. 
Analysen •varer efter lande« for hver 6-cifret NIMEXE-position 1 12 blnd (A-L) for bâde lmport og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen •lande efter varer« for hvert NIMEXE-kapitel (2-
cifret) 1 et 13. blnd (Z). 
Au6enhandelsstatistik der Europâlschen Gemelnschaft und lhrer Mitglledstaaten nach dem NIMEXE- 1 
Warenverzeichnls. . 
Aufgllec;lerung .. Waren nach Lândern" für )ede 6stelllge Wârenposition der NIMEXE ln je 12 Bânden 
für die Elnfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenberelchen und ln der Aufgllederung 
.. Lander nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stelllg) ln je elnem 13. Band (Z). 
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aUJlfwVO 11t ~v 6VOJ10To>.oy(a NIMEXE. . 
KaTQVOJlfl at «TTpoi6VTa KQTQ xwpa» yaa K09t t~aljlflcjlaa tmKtcjlaMSa NIMEXE llt 12 T6J10UÇ yaa Tlc; 
daaywytc; KQ( 12 T6J10UÇ yaa T(Ç t~aywytc; (A-L) KQTO K).aSo K(l( KGTQVOJlfl at« XWptÇ KQTQ TTpoÏ6VTO » 
auJlcjlwva 11t Ta KtcjiQ).aaa NIMEXE (2 IJITJcjlla) 11t llva lva 13° T6Jlo (Z) yaa Tlc; daaywytc; Ka( Tlc; t~aywytc; 
llVT(OToaxa. · 
External trade statistics of the European Community and of the Member States accordlng to the 
NIMEXE nomenclature. . 
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(2-figure code) ln a 13th volume ln each case (Z). · 
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treizième volume (Z). 
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nomenclatura NIMEXE. 
Ripartizlone « Prodotti per paesl•, con riferlmento alle ru briche NIMEXE a sel cifre, ln due serie dl . 
dodlcl voluml (A-L) dedlcate rlspettivamente alle lmportazlonl e alle esportazlonl; rlpàrtlzlone « Paesl 
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van belde reeksen. ' 
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productos. Cada serie contiene un tercer volomen (Z), ventilacl6n « palses seg(Jn productos • 
conforme a los capitulos de 2 cifras de la NIMEXE. 
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